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E s p a ñ a b a j o e l r e i n a d o d e A l f o n s o X l l l 
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Dc frlorioso puede califlcaree el reinado de Alfonso X I I I de B o r b ó n R e v 
de E ^ a n a Al m o n r su padre, don Alfonso X I I , en 1886, eran tan d i f í c i l e s 
]ag c r c u n s t a n c i a a por que a travesaba la m o n a r q u í a , que la voz general ase-
guraba que don Alfonso X I I I no Uefrarla a reinar. L a p a t r i ó t i c a * * prudente 
polít ica observada por el partido conservador, y sobre todo el tacto exauis i -
t0 de la augusta rnadre J e nuestro Monarca , la re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina 
permitieron que Alfonso X I I I llegase a ocupar el trono, pese a los graves v 
tristes sucesos que se desarrol laron durante la Regencia. E n t r e ellos so-
bresalen la guerra de Cuba y la que sostuvo nuestro p a í s con los Estados 
Unidos del Norte de A m é r i c a . 
Ma v n r í a d e e d a d m2'- curnPlidoe 106 diez Y seis a ñ o s , comen-a y o n a a e e a a a zó a re lnar don Alfonso X I I L L l e v ^ ^ en 
— - - ; i el momento actual v e i n t i s é i s a ñ o s en el trono 
Con las oscilaciones propias de todo proceso h i s t ó r i c o , es fácil advert ir que 
en esos a ñ o s la l í n e a de la prosperidad nacional ha seguido una d i r e c c i ó n 
ascendente. E n la pol í t ica exterior, E s p a ñ a aparece d u e ñ a de s u s destinos 
con independencia tal, que para encontrar otro momento semejante s e r í a 
necesario que nos r e m o n t á s e m o s m á s de dos siglos en el curso de nuestra 
Historia. 
C u l m i n ó esta independencia en los d í a s penosos de l a guerra europea. 
Hoy nadie discute la s a b i d u r í a , de la p o l í t i c a seguida entonces por E s p a ñ a , 
y nadie p o n d r á tampoco en duda que aquel la po l í t i ca e r a el í n d i c e de una 
personalidad nacional propia, af irmada en el orden espiritual como en el 
orden pol í t ico . E s p a ñ a no actuaba como s a t é l i t e de n inguna gran poten3Ía 
y s a b í a guardar para todas sentimientos cordiales. 
L a po l í t i ca de la postguerra, sobre todo e u . lo relacionado con la Socie-
dad de Naciones, da plena c o n f i r m a c i ó n a este hecho. M á s t o d a v í a . Tanto 
durante la guerra como d e s p u é s — y esto debido en gran parte a la pol í t ica 
personal del Rey—, E s p a ñ a se presenta ante el mundo como un c a m p e ó n ' d e 
la paz. F u é tacto y s i b i d u r í a del Monarca que nuestro p a í s no apareciese 
en los d í a s de la guerra ligado a n i n g ú n grupo de naciones. Consecuen-
cia de esta actitud independiente y digna es que h a y a adquirido E s p a ñ a 
una personalidad m á s robusta en el orden internacional y que pueda hacer 
en este respecto pol í t ica de a l ianzas espirituales que a c e n t ú a n s u propia 
s i g n i f i c a c i ó n . E s p a ñ a m i r a a Portugal y a la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
E n el orden interior no puede negarse el 
florecimiento de E s p a ñ a . Son los extran-
- — jeros quienes m á s a menudo pregonan la 
gran t r a n s f o r m a c i ó n operada en todo el p a í s . Resurgimiento mater ia l y re-
surgimiento espiritual t a m b i é n . 
Hablan del pr imero nuestras grandes ciudades. Pocas naciones europeas 
podrán presentar dos capitales como Madrid y Barce lona . Y no son esas 
dos ciudades solamente. Son diez capitales e s p a ñ o l a s las que pasan de 
100.000 habitantes, y a lgunas gozan de extraordinar ia r iqueza y esplendor. 
B a s t a r í a que c i t á s e m o s a Valenc ia , Sev i l la y Bilbao. Y a u n las m i s m a s 
ciudades del interior y de la meseta—Zaragoza y Val ladol id en pr imer t é r m i -
no—, largo tiempo dormidas bajo s u prestigio h i s t ó r i c o , despiertan a nueva 
vida, crecen y se ensanchan y empiezan a ofrecer barrios modernos junto 
a la m a r a v i l l a de sus palacios y monumentos antiguos. 
U n a parte de esta r iqueza e s p a ñ o l a se debe a nues tra moderna coloni-
zac ión a m e r i c a n a . Pero esto mismo, ¿no es buena mues tra de l a potencia 
de un p a í s que ha sabido crear r i q u í s i m a s colonias de emigrantes en va-
rias de las r e p ú b l i c a s de A m é r i c a ? E n parte t a m b i é n , y m u y considerable, 
la riqueza se ha formado por medio del fomento, y desarrollo de la produc-
ción, del que dan idea los grá f i cos que aparecen en diversos lugares de este 
n ú m e r o . Nuestra Agr icu l tura estaba indudablemente a principios de siglo 
en un estado de atraso. Pero tan indudable es la mejora . E s t a a l c a n z a a 
todos los astpectos: maquinar ia , créd i to , abonos, cultivo, a s o c i a c i ó n . L a pro-
ducc ión en bruto ha aumentado un 65 por 100 en la avena , un 41 en la 
cebada, un 21 en el trigo, un 46 en el arroz , un 47 en el aceite y un 30 
en el vino. L a p r o d u c c i ó n un i tar ia del trigo h a subido de siete a diez 
quintales. 
No es menos notable el progreso en las grandes industr ias . Se fabrican 
actualmente en E s p a ñ a barcos, m á q u i n a s de ferrocarr i l y, en general, todo 
el materia l ferroviario, y se h a iniciado una gran act iv idad en las indus-
trias de a v i a c i ó n , que r á p i d a m e n t e . caminan a conseguir que sean de fa-
br icac ión nacional todos los aparatos empleados por nuestros aviadores . 
Pero s i q u i s i é r a m o s s e ñ a l a r un s í n t o m a solo y m u y claro del progreso 
de nuestra n a c i ó n , acaso h a b r í a m o s de escoger l a P r e n s a como tipo. A la 
modesta P r e n s a de partido, s i n m á s horizonte que el de la po l í t i ca interior 
no concebida, por cierto, de modo m u y elevado; los sucesos, las notas de 
sociedad y los e s p e c t á c u l o s , es decir, a u n a P r e n s a de c a r á c t e r m á s bien 
local, ha sucedido una P r e n s a moderna. 
• j , - - P o d r í a objetarse a este cuadro 
L a d i c t a d u r a y 1 0 8 p a r t i d o s que trazamos de la e v o l u c i ó n de 
— la v ida e s p a ñ o l a bajo el reinado 
de Alfonso X I I I , que no h a b r á sido este reinado tan feliz, por lo que toca 
a la c o n s o l i d a c i ó n de las instituciones p o l í t i c a s , cuando h a sido preciso ins-
taurar la dictadura. 
No podemos negar que la estabilidad gubernamenta l en los tiempos úl-
timos fué ten precar ia que cas i p a d e c í a con ello la m i s m a m o n a r q u í a . Pero 
tal desequilibrio no ha sido un f e n ó m e n o que pueda considerarse pecul iar 
de E s p a ñ a . No son pocos los p a í s e s en los que funciona una dictadura en-
cubierta. Y y a se sabe c u á l e s son a q u é l l o s en los que h a y r é g i m e n c laro 
de dictadura. 
E s p a ñ a e s t á entre ellos. ¿Le cabe a lguna responsabi l idad a l Monarca? 
Cierto que no. L a d e s t r u c c i ó n de los partidos p o l í t i c o s o c a s i o n ó la ru ina del 
Parlamento. Y de la muerte de esos partidos no es culpable el poder mo-
derador. Quien conozca la historia po l í t i ca de E s p a ñ a en el siglo X I X sabe 
que los partidos fueron d é b i l e s en todo momento, s i se e x c e p t ú a acaso el 
período de 1876 a 1898. Pero y a en v ida del re s taurador de los partidos his-
tór icos era visible la d e s c o m p o s i c i ó n en que se hal laban tanto conservado-
res como liberales. Y y a en este proceso, los partidos llegaron a punto de 
disolverse. No han muerto, pues, los partidos p o l í t i c o s de muerte vio-
lenta producida por causas exteriores, sino a consecuencia de males inter-
nos. H a n muerto faltos de jefes que tuvieran autoridad, faltos de progra-
mas, faltos de m a s a s con que nutrirse . E n é p o c a s en las que p a r e c í a n tener 
alguna vital idad e r a n incapaces de convocar un mitin, de conseguir que el 
pueblo se congregase en una m a n i f e s t a c i ó n . Fals i f icadores de J a voluntad 
nacional, con m i r a s a l a o b t e n c i ó n de m a y o r í a s que les permitiesen prose-
guir la ficción, eran, naturalmente, mediat izados por social is tas y revolu-
cionarios. Repudiados por la gran P r e n s a de todos los matices, eran desde 
luego ineficaces para gobernar. T e r m i n a r o n por serlo para mantener el or-
den p ú b l i c o . L a s huelgas revolucionarias depauperaban la industria; los ase-
sinatos en las calles de Barce lona a l canzaron una ci fra pavorosa . . . Gobier-
nos apoyados sobre tales partidos apenas s i p o d í a n v i v i r entre vaci laciones 
7 pasos claudicantes unos pocos meses en el Poder. 
F ina lmente , chocaron los partidos con el Ejérc i to , con el cual , por aver-
Bión principalmente a los mismos partidos, estaba la o p i n i ó n p ú b l i c a . E l úl-
timo choque fué el del 13 de septiembre de 1923. E l Monarca , m a n t e n i é n -
dose • dentro de la C o n s t i t u c i ó n y de las leyes, p r o c e d i ó con a l t í s i m a pru-
dencia y con finísimo tacto. L o s hechos le colocaban ante un Ejérc i to que 
negaba autoridad al Gobierno y un pueblo que aprobaba la actitud del Ejér -
cito. Alfonso X I I r e u n i ó el Consejo de ministros y p id ió soluciones. E l Con-
e j o no pudo ofrecerle m á s que su d i m i s i ó n . AI R e y le quedaba s ó l o un 
camino: l l a m a r al hombre que r e c i b í a a la vez el aplauso de la o p i n i ó n y 
61 apoyo del Ejérc i to . T o d a v í a m a n i f e s t ó el R e y su deseo de que el general 
^rimo de R i v e r a formase un Gobierno de hombres civiles. Y s ó l o cuando 
el general le hizo presente que no p o d í a , a u t o r i z ó el Gobierno mi l i tar y de-
positó s u confianza en él . 
i Todos los primeros actos del Directorio, desde la s u s p e n s i ó n de las Cor-
^ hasta la de la C o n s t i t u c i ó n , se real izaron en medio de l a í ac lamaciones 
^ de la a d h e s i ó n popular, de lo que es buen testimonio l a P r e n s a de aque-
días . Unidos pueblo y Ejérci to , al R e y no le quedaba sino sanc ionar 
las leyes. G r a c i a s , pues, a la prudencia de Alfonso X I I I fué posible un gol-
Pe de Estado incruento y s in desprestigio de la autoridad soberana, que sa-
robustecida de la difícil prueba, 
t i . . . , . L a M o n a r q u í a de Alfonso X I I I e s t á , 
^ P r i n c i p i o m o n á r q u i c o pues, consol idada y arra igada en E s -
^ p a ñ a . C a d a día m á s los hombres de 
Sfntimientos conservadores, los que anhe lan cont inuar la C o n s t i t u c i ó n his-
^r ica de nuestro pa í s , saben que la i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a es la pr imera 
^ s t i t u c i ó n po l í t i ca nacional. S a l v a r el principio m o n á r q u i c o es hoy la pre-
cupación de todo patriota, bien entendido que, aunque l a m o n a r q u í a espa-
"oln es hereditaria, es decir, que los t í tu los de la s o b e r a n í a no los recibe 
' Monarca de la C o n s t i t u c i ó n escrita, sino de la C o n s t i t u c i ó n secular his-
bAri8, es ^ b ' é n una m o n a r q u í a moderada, esto es, perfectamente com-
J^'ble con la r e p r e s e n t a c i ó n popular, por medio de las cuales la n a c i ó n par-
C'Pa del poder legislativo. Y é s t e es el problema planteado hoy en E s p a ñ a : 
J°r una parte, conservar en toda su robustez l a i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , en 
mbro del cual h a de gobernar un Poder Ejecut ivo fuerte y eficaz, y por 
^ a' crear Cortos que sean e x p r e s i ó n siHccra de la voluntad nncional. 
U n r e s u m e n d e l a v i d a d e l 
S o b e r a n o e s p a ñ o l 
Por su d u r a c i ó n , m á s de un cuarto 
de siglo hasta hoy, y por las circunstan-
cias p o l í t i c a s de orden nacional e inter-
nacional de la é p o c a en que ha trans-
currido, el reinado de Alfonso X I I I es 
abundante en e f e m é r i d e s . Habremos de 
limitarnos, no obstante, a destacar loa 
hechos m á s salientes de entre aqué l lo s 
en que el Monarca tuvo directa y perso-
nal i n t e r v e n c i ó n . 
1 9 0 2 - 1 9 0 6 : L a c o r o n a c i ó n . 
: : L o s p r i m e r o s v i a j e s . : : 
F u é coronado Alfonso X I I I el d ía 17 
de mayo de 1902. S u primer acto como 
R e y f u é conceder un indulto general. 
E n 1903 abr ió por pr imera vez las 
Cortes. P a s ó revis ta en Cartagena, como 
almirante, a los buques de la E s c u a d r a . 
E n Zaragoza c o n v i v i ó unas horas con los 
estudiantes,'que le aclamaron. 
E n 1904 r e a l i z ó su primer viaje a B a r -
celona, desde donde s i g u i ó a Baleares. 
Durante el a ñ o 1905 v i s i tó oficialmen-
te al presidente de la repúb l i ca fran-
cesa, a los Reyes de Inglaterra y a los 
Emperadores de Alemania y Aus tr ia . E n 
P a r í s s a l i ó milagrosamente ileso de un 
atentado anarquista, que fué su bautis 
mo de fuego. 
E l 31 de mayo de 1906 c a s ó con 
la princesa Vic tor ia Eugen ia de Battem-
berg. A l regresar de la. iglesia de San 
J e r ó n i m o a Palacio fué objeto de un 
atentado anarquista. 
1 9 0 7 - 1 9 1 1 : L a c o n f e r e n c i a de 
C a r t a g e n a . A M a r r u e c o s . E l 
: : C o n g r e s o E u c a r í s t i c o . : : 
E n aguas de Cartagena ce lebró el a ñ o 
19OT una conferencia con el R e y de I n -
glaterra, Eduardo V I I , en la que quedó 
sellada la amistad e inteligencia entre 
E s p a ñ a y la G r a n B r e t a ñ a . 
E n 1908 fué otra vez a Barcelona, don-
de e s c a p ó a un nuevo atentado terro-
rista. 
E n 1909 v i s i t ó en Vi l lavic iosa al rey 
don Manuel I I , de Portugal . Es tuvo en 
las plazas e s p a ñ o l a s de Afr i ca . Celebró 
en San S e b a s t i á n tres conferencias, a 
las que se a t r i b u y ó gran importancia in-
ternacional, con el Soberano br i tánico . 
E l a ñ o 1910 i n a u g u r ó en Madrid las 
obras de l a G r a n V í a . R e c i b i ó a E l Mo-
kri , enviado del S u l t á n de Marruecos, 
que vino a negociar con el Gobierno es-
pañol . 
E n enero de 1911 hizo un viaje a Ma-
rruecos, i n s p e c c i o n ó las posiciones últ i -
mamente conquistadas y recorr ió varios 
aduares sometidos. Vino a Madrid ex-
presamente desde L a G r a n j a , donde ve-
raneaba, p a r a presidir la solemne se s ión 
de c lausura del Congreso Eucarist ico , 
en la que p r o n u n c i ó un discurso de filial 
a d h e s i ó n al P a p a , que fué acogido con 
vivas a l R e y ca tó l i co . E n Reyde (Ingla-
terra) obtuvo un s e ñ a l a d o triunfo en las 
regatas p a r a la Copa del T á m e s i s . 
1 9 1 2 - 1 9 1 6 : E l R e y y l a g u e r r a 
•jl l iHWIIIIIIIl i l IHIIl||i|w 
e u r o p e a , O f r e c e E l E s c o r i a l 
: : a B e n e d i c t o X V . 
E n 1912 a s i s t i ó con l a R e i n a en F e -
rrol a l a botadura del acorazado " E s -
paña". F u é a Sevi l la para socorrer perso-
nalmente a los damnificados por las 
inundaciones. 
E n 1913 hizo su pr imera a s c e n s i ó n 
a é r e a en el dirigible " E s p a ñ a " . F u é ob-
jeto de un nuevo atentado. Rec ib ió l a 
vis i ta oficial del presidente de la repú-
blica francesa. 
E n 1915 puso a d i spos ic ión del Papa, 
Benedicto X V , E l Escor ia l , por si S u 
Santidad se v e í a obligado a sal ir del 
Vaticano a causa de la guerra europea. 
In ic ió s u car i ta t iva g e s t i ó n , que prosi-
g u i ó hasta d e s p u é s de firmarse l a paz, 
en favor de los prisioneros, viudas y 
h u é r f a n o s de los paises beligerantes. 
I n a u g u r ó en Sevil la la barr iada obrera. 
E l a ñ o 1916 los Ayuntamientos de E s - , 
p a ñ a pidieron para el Soberano, por su 
humanitarismo p a r a con los heridos v 
S U M A J E S T A D E L R E Y D E E S P A Ñ A , D O N A L F O N S O X I I I D E B O R B O N 
prisioneros de l a guerra europea, l a cruz 
de Beneficencia. 
1 9 1 7 - 1 9 2 1 : E l G o b i e r n o n a c i o -
n a l . L a C o n s a s r a c i ó n de E s -
: p a ñ a a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n 1917 los alcaldes e s p a ñ o l e s le r in-
dieron un homenaje el d í a de su santo. 
Rec ib ió en S a n S e b a s t i á n al presidente 
de l a r e p ú b l i c a portuguesa, s e ñ o r M a -
chado. 
E n la noche del 21 de marzo de 1918, 
conocida por "la noche t r á g i c a " , re so lv ió 
una g r a v í s i m a crisis pol í t ica , confiando 
al s e ñ o r M a u r a la f o r m a c i ó n de un Go-
bierno nacional. E n una fiesta mil i tar 
p r o n u n c i ó un importante discurso l la-
mando a l a disciplina a los jefes y ofi-
ciales del E j é r c i t o . 
E n el Cerro de los Angeles i n a u g u r ó 
el a ñ o 1919 el monumento erigido al 
Corazón de J e s ú s y l e y ó la f ó r m u l a de 
c o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a a l Deí f ico Co-
razón . 
E n 1921 p r o n u n c i ó en Córdoba un im-
portante discurso po l í t i co por las censu-
ras que e n v o l v í a para el r é g i m e n parla-
mentario. R e c i b i ó en Madrid a los Re-
yes de B é l g i c a . A s i s t i ó en Burgos a las 
fiestas del centenario de la Catedral . 
Conced ió l a a u t o n o m í a a las Univers i -
dades. 
1 9 2 2 - 1 9 2 6 : V i s i t a a l P a p a . 
L a d i c t a d u r a . E l vue lo del 
' P l u s U l t r a " . : : : 
E n un discurso pronunciado en L a s 
Planas en 1922 c o n d e n ó l a i n t r o m i s i ó n 
de la mi l i c ia en la po l í t i ca . Rec ib ió en 
Santander a l presidente argentino, doc-
tor Alvear , y en Madrid a l S h a de Per -
sia. A s i s t i ó en Sa lamanca a las fiestas 
en honor de S a n t a Teresa . 
E n 1923 reconoc ió el golpe de Estado 
del general Pr imo de Rivera , a quien 
e n c a r g ó del Gobierno. Con la Re ina hi-
zo una v is i ta en el Vaticano a S u Santi-
dad. V i s i t ó t a m b i é n a los Reyes de I t a -
l ia y d e v o l v i ó l a v is i ta que le hicieran 
los de B é l g i c a . P r e s i d i ó la fiesta del E s -
tudiante, organizada por l a Confedera-
c ión de Estudiantes Cató l i cos . 
E n 1924 i n a u g u r ó el Congreso de E d u -
c a c i ó n Cató l i ca . Se p o s e s i o n ó del pala-
cio de Pedralbes, en Barcelona, regalado 
a los Reyes por los catalanes. Rec ib ió 
en Madrid a los Reyes y a l Pr ínc ipe he-
redero de I ta l ia . 
E l 23 de enero de 1925, d í a de su 
santo, todos los Ayuntamientos de E s -
paña , que le h a b í a n nombrado alcalde 
honorario, le rindieron homenaje en des-
agravio por la c a m p a ñ a injuriosa real i -
zada en el extranjero por Blasco Ibá-
ñez . C l a u s u r ó la Asamblea de la Fede-
rac ión de Sindicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s 
de la Rio ja . A s i s t i ó en Jerez a l a coro-
n a c i ó n de l a Virgen del Carmen. 
E n 1926 f u é a Sevil la p a r a recibir a 
los tripulantes del "Plus U l t ra" . 
R e c i b i ó en la Universidad de Oxford l a 
investidura de doctor "honoris causa". 
1 9 2 7 - 1 9 2 8 : L a C i u d a d 
: : u n i v e r s i t a r i a . : : 
E n 1927 d e s c u b r i ó el monumento con-
memorativo del desembarco de nuestras 
tropas en Alhucemas. In ic ió el proyecto 
de c o n s t r u c c i ó n de l a Ciudad Univers i -
tar ia para conmemorar sus bodas de pla-
ta con el Trono. R e c i b i ó las visitéis del 
R e y de Suecia y del P r í n c i p e heredero 
de Inglaterra . L a Universidad Central le 
c o n c e d i ó el t í t u l o de doctor "honoris 
causa". 
E n 1928 h a presidido las sesiones con-
memorativas del centenario del naci -
miento de C á n o v a s , del centenario de la 
muerte de Goya y del X X V aniversario 
de la f u n d a c i ó n del Instituto de F í s i c a 
y Química . 
P A L A C I O R E A L D E M A D R I D 
E t R E Y D E E S P A Ñ A 
Don Alfonso L e ó n Fernando M a r í a 
Santiago Isidro Pascua l de B o r b ó n y 
Hapsburgo, X I I I monarca de su nom-
bre de la d i n a s t í a b o r b ó n i c a reinante en 
E s p a ñ a , es hijo p ó s t u m o de don Alfon-
so X I I el "Pacificador", y de la archi -
duques'a de Aus tr ia , d o ñ a M a r í a C r i s t i -
na de Hapsburgo Lorena . y n a c i ó en e 
R e a l Palacio de Oriente, de Madrid, a l 
m e d i o d í a del 17 de m a , o de 1886, cinco 
meses d e s p u é s del fallecimiento de su 
augusto progenitor. E n virtud del pre-
cepto constitucional, f u é proclamado R e y 
en el momento de nacer, bajo la regen-
cia de su é g r e g i a madre. 
E l bautizo del R e y n i ñ o se ce lebró , 
con el fasto que el acontecimiento de-
mandaba, en la R e a l Capi l la , el d í a 22 
del mismo mes. Fueron padrinos Su 
Santidad el P a p a L e ó n X I I I . felizmente 
reinante a la s a z ó n , representado por el 
Nuncio A p o s t ó l i c o en Madrid, y la in-
fanta d o ñ a Isabel F r a n c i s c a de Borbón , 
t ía carnal del augusto n i ñ o . 
U n a e d u c a c i ó n r e g í a 
L a sab idur ía y la prudencia de la R e i -
na regente quiso que la e d u c a c i ó n que 
se diera "SI R e y n i ñ o fuera profundamen-
te religiosa, como c o r r e s p o n d í a a l Sobe-
rano de una n a c i ó n tradicionalmente ca-
tólica, y que estuviera inspirada en el 
amor a la P a t r i a y en el cumplimiento 
del deber. Y en sus primeros infantiles 
años , Alfonso X I I I v i v i ó una existencia 
disciplinada, r íg ida , de trabajo y act ivi -
dad, en l a que el esfuerzo mental exigi-
do por los estudios t e n í a un contrapeso 
en la e d u c a c i ó n f í s ica , de ejercicio a l 
aire libre, con l a que se c o n s i g u i ó ase-
gurar la robustez corporal del egregio 
niño. 
A u n no h a b í a cumplido los doce a ñ o s 
cuando c o m e n z ó los estudios correspon-
dientes a la Segunda e n s e ñ a n z a y los de 
c a r á c t e r militar, como alumno de la 
Academia de I n f a n t e r í a de Toledo, cuyo 
uniforme de cadete c o m e n z ó a vestir por 
aquella época . Poco d e s p u é s se inic ió en 
estudios superiores, en los que d e m o s t r ó , 
a d e m á s de su amor al trabajo y de su 
afición por los libros, una c l a r í s i m a Inte-
ligencia y una facilidad de c o m p r e n s i ó n 
nada c o m ú n . 
L a m a y o r í a de e d a d 
E l 17 de mayo de 1902, el mismo día 
que c u m p l í a los diez y seis años , edad 
que exige la C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a para 
reinar, f u é declarada su m a y o r í a y co-
ronado R e y en el Palac io del Congreso, 
donde el joven Soberano juró l a Consti-
t u c i ó n del Es tado . A la ceremonia asis-
tieron numerosos p r í n c i p e s extranjeros 
de casi todas las casas reinantes, que ex 
profeso vinieron a E s p a ñ a . 
Y a asentado en el trono de San F e r -
nando quiso ponerse m á s en contacto con 
SU pueblo e Inició sus viajes por E s p a -
ña, que h a recorrido de extremo a extre-
mo, visitando en diferentes é p o c a s todas 
las provincias del reino, incluso las Insu-
lares de Baleares y Canar ia s y aun nues-
tras plazas de s o b e r a n í a de A f r i c a . A l -
gunas provincias las h a visitado var ias 
veces y alguna ciudad y a l g ú n pueblo 
hay que no h a b í a n recibido nunca la 
visita del R e y de E s p a ñ a h a s t a que los 
v i s i t ó Alfonso X I I I . E s t o s viajes por 
el interior del reino no los h a interrum-
pido desde entonces el Soberano. 
Con sus excursiones por E s p a ñ a alter-
nó, desde poco d e s p u é s de e m p u ñ a r el 
cetro, sus viajes al extranjero, unas ve-
ces oficialmente y otras con c a r á c t e r 
particular. E n vis itas oficiales, o para de-
volver las que los Monarcas de otros pa í -
sese le hicieran, Alfonso 3 t l I I ha vis i ta-
do el Vaticano p a r a ofrecer sus respetos 
al Papa, y h a estado una o m á s veces 
en Londres, B e r l í n , Roma, P a r í s , Viena, 
Bruselas, Munich, L i s b o a y Dresde. E n 
cuanto a las ciudades extranjeras que 
ha visitado durante sus viajes particula-
res r e su l ta r í a demasiado prolijo una n u -
m e r a c i ó n de ellas. 
E l día 31 de mayo de 1906, a los veinte 
a ñ o s de edad, c a s ó con la princesa V i c -
toria Eugen ia de Battemberg, nieta de la 
reina Victor ia de Inglaterra , y a fallecida, 
y sobrina del monarca b r i t á n i c o hoy rei -
nante, Jorge V . De este matrimonio na-
cieron seis hijos: Alfonso, heredero del 
trono; Jaime. Beatriz , Cris t ina . J u a n y 
Gonzalo. De ellos el P r í n c i p e de A s t u -
rias, tiene v e i n t i ú n a ñ o s y el infante 
Gonzalo, el menor, catorce. 
H o n o r e s y c o n d e c o r a c i o n e s 
Muchos jefes de E s t a d o extranjeros 
han concedido al R e y de E s p a ñ a honores 
y condecoraciones muy preciadas. Con 
anterioridad a la guerra europea rec ib ió 
los siguientes nombramientos: coronel 
del 16 rearimiento de I n f a n t e r í a de Por-
tugal, del 5.° regimiento de Art i l l er ía de 
Baviera , del 06 regimiento de Magdebur-
sro, de Alemania, del 18 regimiento de 
H u í a n o s de Sajonia y del 7." regimiento 
de Lanceros de Olviepol. de R u s i a , y a l -
mirante de l a M a r i n a Imner ia l Alemana. 
E n la actualidad almirante de l a M a -
r ina de guerra de Suecia. general del 
E i é r c i t o i n g l é s y coronel honorario del 
16 regimiento de Lanceros de Inglaterra. 
L a s instituo^nes a c a d é m i c a s y docen-
tes, tanto de Esnaf ia como del extranje-
ro, le han rendido t a m b i é n insto v mere-
cido bomenn.je. L a Universidad inglesa 
de Oxford le o t o r g ó el a ñ o 1926 la in-
vestidura de doctor "honoris causa", y 
con esta misma honorí f ica d i s t inc ión lo 
han honrado las Universidades naciona-
les de Madrid y Sa lamanca . 
E n t r e las principalea condecoraciones 
extranjeras oue posee í e s cas i imno«íible 
c itarlas tod^s) finruran las de Caballero 
de la Jnrret iera ( T n e l a t é r r a ) , gran cruz 
del Afnnla N e e r a (Alemania) , grandes 
emees de la Lesrión do Honor ( F r a n c i a ) , 
de Leopoldo ( B é l g i c a ) y de San E s t e b a n 
(Hunfrría) , collar de l a Anunciata ( I t a -
l i r ) . de'los Serafines (Snec ia ) y de C a r -
los I ( R u m a n i a ) , cruz sunrema de S a n 
Andrés (Rurna) y caballero de la Orden 
de M - i t a ( M a l t a ) . 
E n E s n a ñ a nosee por derecho propio 
todas las condecoraciones nacionales y 
es jefe v soberano de la orden del T o i -
són de Oro v gran maestre de las cuatro 
ó r d e n e s militares de Santiago. C a l a t r a -
va, A l c á n t a r a y Montesa. Por m é r i t o s 
personales le fueron concedidas ln cruz 
roja del Mér i to Mil i tar , la gran t ruz de 
Beneficencia, a p e t i c i ó n de todos los a l -
caldes de E s p a ñ a , y la gran cruz de S a n 
Hermenegildo. 
N ú m . e x t r a o r d i n a r i o 
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D E B A T E 
E L D E B A T E y l a 
D i c t a d u r a 
Desde el 13 de septiembre de 1923, 
E L D E B A T E ha sido un liel colabora-
dor de la d ic ladura, Y como no siem-
pre se ha interpretado con exactitud y 
^nIj justicia en el extranjero esta ac-
titud del p e r i ó d i c o , importa declarar 
aquí cuá' ha sido y es la p o l í t i c a de E L 
D E B A T E . 
E) colocarse E L D E B A T E junio al 
Gobierno de Pr imo de Uivera o b e d e c í a , 
t.|1 primer lugar, a lo que debe ser 
nrincipH' de todo p e r i ó d i c o c a t ó l i c o : 
Arcslar ayuda a la autoridad y procu-
rar sostener un Gobierno l e g í t i m o , 
fue lo era el de Pr imo de R ivera que-
íla ju^lilicado en el a r t í c u l o que al 
ftev dedicamos en primera plana. Este 
seulido gubernamental nos parece, 
ade iná; , el m á s p a t r i ó t i c o para todo 
p e r i ó d i c o de posit iva influencia en la 
cp ih ióu p ú o l i c a . 
F r a , a d e m á s , as í E L D E B A T E con-
so^urnte con su anterior conducta po-
l í t i ca; él h a b í a pronosticado la dic la-
tiuia como ún ica s o l u c i ó n a los males 
de la vieja p o l í t i c a y hab ía anunciado 
que la dictadura ser ía mil i lar . Por-
que, aun cuando es cierto q u ^ eran 
n iú ' l ip le s las causas que h a b í a n t ra ído 
a E s p a ñ a al borde de la a n a r q u í a , sin 
embargo, los problemas verdadera-
mente graves, hondos, de d i f í c i l solu-
c i ó n ; t en ían lodos m á s o menos rela-
c ión con el E j é r c i t o . E r a , pues, un 
"hombre mi l i l ar el que h a b í a de re-
solverlos Es tos problemas e r a n : en 
Marruecos, el lograr la pac i f i cac ión de 
la zona; en la P e n í n s u l a , unificar el 
E j é r c i t o , destruyendo el poder de las 
Juntas militares y restaurando el pr in-
cipio de autoridad y de j e r a r q u í a , y, 
finalmente, robustecer el Poder p ú b l i -
co, imponiendo en la calle el orden y 
el respeto a la autoridad. 
Cuán felizmente l o g r ó P r i m o de R i -
vera resolver estos problemas es mani-
fiesto a todos. Y como desde el p r i m e r 
i n f a n t e d e m o s t r ó dotes p o l í t i c a s extra-
ordinarias y g o z ó de una popularidad 
rara ve? lograda por hombres civi les, 
era evidente que, por bien de todos, 
p r o c e d í a el que la dictadura, instaurada 
en un principio como i n s t i t u c i ó n c ir -
cunstancial y transitoria, se consagrara 
con cierto c a r á c t e r de permanencia. 
L a p o l í t i c a de E L D E B A T E durante 
estos a ñ o s ha sido, pues, sostener a l 
Gobierno. Pero se ha extendido a algo 
m á s : ha pretendido facilitar la orga-
n i z a c i ó n de hombres civi les que pue-
dan formar un instrumento al que 
Cn su día entregue el Rey el P o d e r ; 
propugnar la a p l i c a c i ó n de leyes dis-
cutidas en anteriores Parlamentos , 
Cdmo la munic ipal , la de r é g i m e n 
ferroviario, la de r e p r e s e n t a c i ó n pro-
porcional ; reclamar la r e d a c c i ó n de 
leyes po l í t i cas , como la de Prensa , 
la electoral, la de orden p ú b l i c o , y, por 
á l t i m c , pedir la reforma consl i tucional . 
L a po l í t i ca interior del Gobierno ha 
sido, en general , acertada. E n algunos 
problemas, sin embargo, y problemas 
de gravedad, E L D E B A T E no ha com-
partido el cr i terio de P r i m o de R i -
vera; es un hecho tan patente, ,que 
huelgan las pruebas. 
¿Qué camino puede recorrer en el 
porvenir la po l í t i ca nacional? He a q u í 
lo que juzgamos m á s probable. L a dic-
tadura, que fué durante los a ñ o s de 
Directorio puramente mil i tar para ce-
der d e s p u é s el puesto a un Gobierno 
mixto, de militares y civiles, c o n o c e r á 
una tercera etapa de Gobierno plena-
mente c iv i l . Es t e Gabinete será el lla-
mado a ins taurar un r é g i m e n constitu-
cional, y se co lumbran como etapas 
del camino las elecciones municipales, 
pr imero; ¡as de diputados provincia-
les, d e s p u é s , y posteriormente, las de 
diputados a Cortes. 
Antes de llegar a estas ú l t i m a s es 
necesario reformar la ley e lectoral: 
implantar la r e p r e s e n t a c i ó n propor-
cional, de una parte, y, por otra, 
conceder el voto a la mujer. Importa 
t a m b i é n modificar la C o n s t i t u c i ó n ; pe-
ro nadie ha pensado que la reforma de 
la C o n s t i t u c i ó n sea un acto dictatorial. 
Un Gobierno excepcional puede pre-
parar la C o n s t i t u c i ó n en un ambiente 
sereno y tranquilo que nunca se lo-
graría en unas Cortes del antiguo sis-
tema y someter d e s p u é s el proyecto 
elaborado a la á p r o b a c i ó n del p a í s . Por 
oso los t r á m i t e s para l legar a dictar 
una C o n s t i t u c i ó n nueva en E s p a ñ a 
podr ían s e r : nombramiento de la Co-
m i s i ó n redactora de la C o n s t i t u c i ó n , 
d i s c u s i ó n de la C o n s t i t u c i ó n en una 
Asamblea nacional donde estuvieran 
hombres de lodos los sectores de 
l a ^ o l ' l i c a , no s ó l o de la nueva, sino 
da 'a ant igua; s u m i s i ó n de la Const'-
tociÓD a un plebiscito nacional. Y des-
p a é s qufs fuera aprobada en conjunto 
por in plebiscito nacional, d i s c u s i ó n 
de la C r n s t i t u c i ó n en la totalidad y en 
el arl .culadc en unas C o r l e s elegidas 
ya con arreglo al nuevo texto. P a r é -
m ^ a que é s t a s han de ser t a m b i é n 
•a? etapas para sa l ir de la dictadura. 
Nc diremos que E s p a ñ a tenga com-
pleiamenle despejado su porvenir po-
lítico ¿ Q u é p a í s lo tiene? Mas ser ía 
p c a p de pesimistas e! creer que la po-
litlón nacional se halla actualmente en 
Ul atolladero sin salida. 
Pierio que E s p a ñ a es déb i l en su or-
Bfnizac ión po l í t i ca , porque no hay par-
tidos y la o r g a n i z a c i ó n de clases so-
ca les nace ahora. E s p a ñ a es, en cam-
un p a í s muy s ó l i d o en su organi-
<Sn social. L o s elementos disolven-
tes de la sociedad, tanto en el orden 
^ 'as ideas como en el de las orga-
nizaciones, como en de las costum-
bres no tienen entre nosotros el des-
gTíd lo que alcanzan en otros p a í s e s . 
El e sp í r i tu religioso, el sentimiento 
^ t ^ r q u i c o , la familia, la orgnniza-
P-^n de la propiedad, las costumbres. 
^ ideas por que se gobiernan la ma-
yoría de los e s p a ñ o l e s son de un gran 
sentido conservador. E s seguro que E s -
Paña e n c o n t r a r á s u camino y continua-
^ sin convulsiones p o l í t i c a s el proce-
0 ascendente de estos ú l t i m o s a ñ o s . 
A L O S C I N C U E N T A Y S E I S M E S E S D E D I C T A D U R A 
O R D E N E N T O D A L A P E N I N S U L A T p A Z E N M A R R U E C O S 
U n G o b i e r n o d e h o m b r e s c i v i l e s h a s u s t i t u i d o a l a d i c t a d u r a m i l i t a r 
p a r a p r e p a r a r e l c a m i n o a u n r é g i m e n n o r m a l . R e f o r m a u n i v e r s i t a -
r i a . I m p o r t a n t e s o b r a s p ú b l i c a s . 
No es nuestro p r o p ó s i t o hacer un ba 
lance, ni s iquiera un resumen, de l a 
obra gubennamental del general Pr imo 
de R i v e r a como presidente del Directo 
rio M i l i t a r primero y del Consejo de mi 
nistros d e s p u é s . Só lo tratamos de reunir 
los hechos: m á s culminantes que han ido 
jalonando S!U labor de hombre de Estado 
y nuestro dntento, por consiguiente, no 
v a m á s a l l á de evocar algunas e f e m é 
rides de los cincuenta y seis meses de 
r é g i m e n dictatorial transcurridos desde 
la fecha en1 que un movimiento mil i tar 
derrocó p a r a siempre los viejos partidos 
po l í t i cos . 
L a C o n s t i t u c i ó n , e n s u s p e n -
s o . D i s o l u c i ó n d e l P a r l a m e n t o . 
• B i l l M I II • • I I 
E l p r e s i d e n t e de l C o n s e j o , g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , c o n s u s h i j a s . 
G o b e h i a i t ' " c ° . ' : : . : " d p s l i t i c o 
M e m o r i a a s o m b r o s a , r e t e n t i v a p e r f e c t a y c a p a -
c i d a d d e t r a b a j o e x t r a o r d i n a r i a . 
E l p r e s i d e n t e se d u e r m e y se d e s p i e r t a a c a p r i c h o 
y es m u y a f i c i o n a d o a l a s golos inas . 
r í a n 
llicio de la ciudad, a pleno aire libre, 
como a u t é n t i c o meridional. E l presiden-
te no puede despedirse ni cortar una 
c o n v e r s a c i ó n r á p i d a m e n t e , ni menos es-
quivar un saludo en la calle o en un 
portal; se detiene, m i r a a los t r a n s e ú n -
tes, se recrea en el e s p e c t á c u l o del arro-
yo mientras char la con su interlocutor. 
Cuando baja a la e s t a c i ó n del ferroca-
r r i l p a r a despedir a alguien no se reti-
:ra del a n d é n sin antes revisar, a l borde 
¡de l a via, las caras de todos los viajeros 
¡que van asomados a las ventanillas con-
iforme arranca y desaparece el convoy. 
L a sola c ircunstancia de tener escla L a vida p ú b l i c a y privada del m a r q u é s r ías einstenianas en E s p a ñ a , nos de 
de E s t e l l a contiene un anecdotario s u g e - i c í a : " E s admirable el talento de este ¡ y^ado ei guefio se duerme y se des-
rente y diverso. A u n no ref ir iéndonos si- hombre; su don de hacerse cargo, de'pierta a capricho, cuando é l quiere, por 
no a sus cuarenta y cuatro meses de ges- abarcar y asimilar el ambiente. L o mis- e¡ tiempo que quiere y en las m á s in-
t i ó n pol í t ica , de g e s t i ó n presidencial—he mo de bien que h a hablado esta tarde | C5mo(jas posturas—denuncian un siste-
aquí y a un detalle interesante: no em- a c a t e d r á t i c o s de Universidad, h a b l a r á m a nervioso vigoroso, equilibrado. L a 
p e z ó a ser p o l í t i c o hasta el preciso m o - . m a ñ a n a a un públ i co de bolsistas o co 
m e n t ó en que e m p e z ó a ser goDernan-'merciantes." 
te—, e n c o n t r a r í a m o s a lo largo de esej Y es que contra lo que enemigos su 
tiempo a n é c d o t a s inéd i ta s en n ú m e r o yos gratuitamente conjeturan, Pr imo de|pr0vocaban los ambientes s o m b r í o s , car 
m á s que suficiente para componer un Rivera , a quien la e l ecc ión de la carrerajga(jos de cerrazón , se tramaban, se re-
His tor ia r e g i s t r a r á a l g ú n d í a c ó m o en 
los m á s d r a m á t i c o s momentos, esos ner-
vios, sujetos a la tremenda r e a c c i ó n que 
ajustaban m á s fuertes y disciplinados 
que nunca. E s posible que ante las con 
tingencias triviales adversas, Primo, de 
libro de amena y provechosa lectura, de las A r m a s a jenó a los estudios de 
Porque creemos que el dictador—y su la e s p e c u l a c i ó n teór ica , de las ciencias 
obra—no s e r í a cabalmente conocido por puras, arde en curiosidad intelectual. De 
sus c o n t e m p o r á n e o s y por la posteridad, ahí que sea un insaciable p r e g u n t ó n ; que ¡ R i v e r a se abandone f á c ^ m e n t e a la i r r i -
s i aqué l los y é s t a soslayaran el docu- inquiera, pregunte y objete c o n s t a n t e - j t a c i ó n . U n p e d i g ü e ñ o inoportuno, una In-
mento vivo de su verdadera persona-,mente con el mayor deseo de aprender.|si(3ia "viejo r é g i m e n " , una fa l ta descu-
lidad, el registro de su naturaleza vi-. I Su archivo de ideas generales e s tá , pues, i Cierta en un funcionario, l a ind i screc ión 
tal , l a cifra de su temperamento: c í a - m á s documentado que el de muchos pres -Ug un periodista p o d r á n anublar de mo-
ve y ra íz de muchos actos de gobierno tigios especializados en ramas de cultura |mento su c a m p e c h a n í a andaluza. E n 
que obedecieron, m á s que al fr ío aná l í - [ super ior . Verbigracia: un ministro v e í a s e cainbio, su á n i m o se acendra y e l a r i ñ e a 
sis de las realidades objetivas, naciona- aquejado de molestias en el riñón, q u e ' m á s a medida que en circunstancias de 
les, a la i n t u i c i ó n de un hombre ingéni - i t r a s c e n d í a n a las articulaciones. T a n i e x c e p c i ó n , ora en Afr ica , ora en la Peri-
tamente dotado de vislumbres y atis- 'aguda l l e g ó a ser la molestia, que el ¡ ínsula, los acontecimientos parecen con-
bos excepcionales en l a sociedad a que presidente, h a l l á n d o s e reunido el Conse-j jurarSe en contra de sus designios de go-
pertenece. Ijo, l a adv ir t ió . Inmediatamente, en la | f emante . Entonces, n i ' la mejor brusque-
As í , en la o p e r a c i ó n de desembarco en cubierta del gran sobre blanco donde el [dad en el gesto, ni l a m á s leve tilde i m 
p r e c a t e r í a en la e x p r e s i ó n : m á s reposa-
do, m á s d u e ñ o y seguro de sí que nun 
l a Cebadilla, fase inicial y decisiva de la consejero guardaba sus papeles, garrapa-
y a mundial e h i s t ó r i c a m e n t e conocida t e ó con lápiz rojo una fórmula^ de tra 
o c u p a c i ó n de Alhucemas. L a iniciat iva tamiento méd ico , compuesta de cuatro ca. S i acaso, si acaso, en trances tales 
rio se pudo exclusivamente atribuir—ha-jprescripciones: "Sobre las tres primeras,!iag pupilas del presidente se vuelven co-
blamos de l a iniciativa, no de la ejecu- e x p l i c ó Primo de Rivera , todos los m é - ior de acero 
c ión de la empresa—al arte mil i tar del dicos e s t a r á n de acuerdo. Con l a cuarta 
general Primo de Rivera . Por concienzu- y ú l t i m a , s i el m é d i c o es moderno, tam-
da que sea su p r e p a r a c i ó n de estrate-1 bién lo e s tará ." Y , en efecto, el joven 
ga, no cabe negar l a existencia en el doctor a quien por fin l l a m ó el minis-
E j é r c i t o y l a Mar ina de elementos como, tro doliente, se l imi t ó a confirmar l a te-
les Estados Mayores de ambos organis-! r a p é u t i c a presidencial, 
rnos, especialmente dispuestos p a r a aquel I O t r a s opiniones en orden a proced í -
estudio y en p o s e s i ó n de un cuerpo y ¡ mientes y soluciones m é d i c a s profesa el 
una unidad de doctrina que el m a r q u é s . m a r q u é s de E s t e l l a ; ejemplo, su escep-
de E s t e l l a no tiene ni hab ía por qué tu- | t ic ismo respecto a l empleo de la insu-
viera. Pues bien: es sabido que dentro' l i ína para combatir la diabetes 
I Q O O , Posesionado del Poder el D i 
L V £ i O m rectorio Mil i tar, s u s p e n d i ó 
temporalmente la C o n s t i t u c i ó n , necesi 
tada de u n a honda reforma, y d i so lv ió 
el Par lamento para no ser convocado 
"en mucho tiempo, y de n i n g ú n modo an-
tes de sanear los organismos sobre los 
que h a de fundarse una r e p r e s e n t a c i ó n 
l e g í t i m a " . 
F u e r o n suspendidos todos los A y u n t a -
mientos d e ' E s p a ñ a que a u t o m á t i c a m e n -
te quedaron constituidos por los vocales 
asociados. Se adoptaron graves disposi-
ciones contra el separatismo, y el D i -
rectorio d e c l a r ó que r e c o n o c e r í a las re-
giones y r o b u s t e c e r í a su vida espiritual 
y administrat iva . 
Se Inició una c a m p a ñ a sobre subsis-
tencias con severos castigos a los aca-
paradores y l i m i t a c i ó n de ganancias a l 
comercio. F u é suspendido el Jurado y 
se c r e ó en Barce lona un Tribunal mili-
tar p a r a que entendiera en los delitos 
de atentaedo y atraco. Se n o m b r ó una 
C o m i s i ó n inspectora de la Magis tratu-
ra, encargada de revisar los expedientes 
instruidos a magistrados y jueces, y fué 
creada la J u n t a organizadora del Poder 
judicial. Se d ió un plazo a los po l í t i cos 
ie l antiguo r é g i m e n para que renuncia-
ran a sus caragos en los Consejos de A d -
m i n i s t r a c i ó n de las grandes C o m p a ñ í a s 
y E m p r e s a s . Se in ic ió l a reforma agra-
r ia con l a c o n c e s i ó n a l Crédi to A g r í c o l a , 
con funcionamiento a u t ó n o m o , del re-
manente de los p ó s i t o s y de 100 millones 
de pesetas. 
E l m a r q u é s de E s t e l l a a c o m p a ñ ó a los 
Reyes en sus visitas a l P a p a y a los 
Soberanos de I ta l ia . 
Se c u b r i ó casi tres veces una e m i s i ó n 
de obligaciones del Tesoro. L o s direc-
tores de Bancos, en nombre del capital 
e spaño l , ofrecieron a l Directorio los re-
cursos que necesitara para acometer su 
plan de obras púb l i cas . 
C o m e n z ó a iniciarse en toda E s p a ñ a 
un g r a n movimiento regional, en el qúe 
el general Pr imo de R i v e r a e n c o n t r ó la 
asistencia ciudadana que precisaba. 
T á n g e r y M a r r u e c o s 
E l Supremo de Guerra , reunido en 
S a l a de Just ic ia , puso fin a l problema 
de las responsabilidades por el desastre 
marroquí de 1921, separando del E j é r c i -
to al general Berenguer y absolviendo al 
general Navarro . E l Directorio conced ió 
d e s p u é s una a m n i s t í a que l a opin ión es-
t imaba de just ic ia . 
S e d i s u e l v e n l a s D i p u t a c i o -
ño la en Marruecos y se or ientó nuestra 
vida exterior hacia un mayor estrecha-
miento con H i s p a n o a m é r i c a y Portugal . 
Destacan este a ñ o los planes de F o -
mento: c r e a c i ó n de Confederaciones H i -
d r o l ó g i c a s ; c o n s t r u c c i ó n de ferrocarriles 
para incrementar la riqueza nacional en 
m á s de mi l millones; presupuesto ex-
traordinario de r e c o n s t r u c c i ó n nacional; 
repob lac ión forestal; circuito de firmes 
especiales; c r e a c i ó n de la J u n t a central 
de Puertos; c o n c e s i ó n de los Saltos del 
Duero, etc. E n t r e los planes de Hacien-
da pueden citarse los de reforma tribu-
tar ia; r e g u l a c i ó n del aval del Es tado; 
nombramiento de una C o m i s i ó n encar-
gada de proponer e c o n o m í a s en el pre-
supuesto, etc. T a m b i é n merecen men-
c ión los de Trabajo sobre o r g a n i z a c i ó n 
corporativa, auxilio para la c o n s t r u c c i ó n 
n e s . L a n u e v a ley M u n i c i p a l . 
A e x c e p c i ó n de las de Alava , Guipúz-
coa, V i z c a y a y N a v a r r a , fueron disueltas 
Ids Diputaciones provinciales. L a s nue-
vas quedaron constituidas por diputados 
interinos nombrados por los gobernado-
res. 
Se i m p l a n t ó la nueva ley Municipal 
que consideraba al Municipio como e n - | ™ ^ - - a s ' b a ^ a t a s y regulacl6n del traba-
tidad natural y lo independizaba de l a L de la mu;jer en su dorniCÍiio; los de 
j erarqu ía gubernativa y se dispuso l a ¡ G r a c i a y j u s t i c i a sobre s e p a r a c i ó n de 
f o r m a c i ó n del Censo electoral, en el que lag carrerag judicial y fiscal, redenc ión 
se dió entrada a las mujeres. Fueron ¡de foros y s e ñ a l a m i e n t o s de vistas en 
modificadas las Juntas del Censo, otor-jtodos log asuntos pendientes, y los de 
g á n d o s e r e p r e s e n t a c i ó n en ellas a l P*- I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sobre reforma de la 
rroco y a los maestros de ambos sexos. s da enseñanza< 
Se creó la J u n t a inspectora del per- Se inic ió la ref0I.ma agrar ia con dos 
sonal municipal, que impuso 47 corree- informacioneg públ icag . una sobre el 
ciones (el 4,45 por 100 de la Punt i l l a ) |contrato (le arrendamiento y a p a r c e r í a 
y rev i só 113 expedentes y se giraron. otra sobre el r é g i m e n de propiedad 
visitas a 815 Ayuntamientos, de los que de la t i erra Se concedieron ventajas 
en 379 se observaron faltas que dieron e c o n ó m i c a s a ios funcionarios y obreros 
lugar a la d e s t i t u c i ó n de 152 secretarios n familiag numerosas; se r e g u l ó la 
y 121 empleados. I formación de entidades locales menores; 
Fueron nombrados tres magistrados ge a baron las baseS de una ley de 
en cada Audiencia territorial para que clages agivas. se digpUSO la codifica-
examinaran los expedientes de los J u « - U j n del Derecho administrativo; se re-
gados de pr imera instancia dentro del > o r m ó la Academia E s p a ñ o l a , d á n d o s e 
respectivo territorio. I entrada a representantes de todas las 
E n Medina del Campo se ce lebró una j ag a ñ o l a s y a lag mujeres; se 
magna Asamblea de agricultores y &a-^ r anizaron todog log Cuerp0S y A r . 
naderos c u l m i n a c i ó n del resurgimiento mas del E j é r c i t ge re formó la Junta 
regional de Cast i l la . Asist ieron m á s de ^ p ü ^ ó n de estudios; se crearon 
30.000 personas, y el general Primo de Consejog de universidad y se dió un 
R i v e r a expuso en un discurso el pensa-jdecreto sobre patrimoni0 universitario, 
miento del Gobierno. Dei n al 14 de septiembre se ce l ebró 
Ante la d e s v a l o n z a c i ó n de la peseta,!en toda E a ñ a un plebiscito para con. 
atribuida a maniobras agiotistas, el D i - sultar al blo sobre gu a d h e s i ó n a la 
rectorio i n v i t ó a la B a n c a a la Indus- l í t i ca del Gobierno. E I Gobierno l o g r ó 
tria, al Comercio y al publico en gene- ¡a a d h e s i ó n de m á s dei 80 por 100 del 
ral a que se aprestase a la defensa de Qenc.0 
nuestra divisa monetaria, y pidió al i ^ rea l i zó el lor.oso vueIo palog de 
Consejo Bancario y al Banco de E s p a - ; Moguer-Buenos Aires por el "Plus U l -
ñ a que elaborasen un p an de po l í t i ca t r a ° se hicieron log í ^ . , a Manila 
e c o n ó m i c a sobre cambios internacionales. a QUinea 
E n defensa de la industria nacional y E1 Gobie;no s o f o c ó el movimiento de 
se dió un decreto en el que se estable-1 .nd¡s l ina inic.ado el A r m a de A r . 
c ió que d e b í a n ser , e s p a ñ o l e s los d i r e c - L . , , . ^ 
tores, el 75 por 100 del capital y el 80 u u e n a 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l . C o n s o -
l i d a c i ó n de l a D e u d a f l o t a n t e . 
1 0 0 ^ 4 , E l Directorio d i r i g i ó a F r a n -
• c í a e Ing la terra una nota so-
bre T á n g e r , en la que se reclamaba para 
E s p a ñ a el puesto que le correspondía . 
A l g ú n tiempo d e s p u é s nuestros plenipo-
tenciarios firmaron en P a r í s el convenio. 
A su regreso de un corto viaje por 
Marruecos d e c l a r ó el m a r q u é s de E s t e -
l l a que h a b í a que replantear el proble-
m a africano para proseguirlo con deci-
s i ó n y firmeza y que t e n d r í a prioridad 
sobre todas las d e m á s cuestiones nacio-
nales. L a s operaciones ofensivas comen-
zaron en agosto y el plan del Directorio, 
dirigido personalmente por Primo de R i -
vera, se in ic ió con é x i t o s rotundos, co-
mo l a o c u p a c i ó n , sin bajas, de M'Ter, 
l a o c u p a c i ó n de T i s g a r i n y K o b a D a r s a 
y la gloriosa entrada en Xauen . Y a alto 
comisario por d imis ión del general A i z 
por 
por 100 de los empleados 
Se crearon el Consejo Superior F e r r o -
viario, el de E c o n o m í a Nacional, l a 
Junta de l a Judicatura y el Colegio 
Mayor Hispanoamericano de Sevilla. 1 9 2 7 : C o m e n z ó a f u n c i o n a r la 
Fueron l disueltas la" J u n t a de Defensa Asamblea Nacional Consulti-
del Reirio y l a D e l e g a c i ó n de P ó s i t o s y t a ' E1 conde ^ Ia Mort*ra hizo al 
se c l a u s u r ó el Ateneo, como medida de marclues de E s t e l l a una vis i ta de gran 
orden públ ico . U n decreto dispuso que ^ p o r t a n c i a , porque s e ñ a l ó la "hora de 
el Tr ibunal Supremo fuera competente, la concordia" y una nueva etapa en la 
sin recurso contra sus sentencias, para poIí t ica nacional. 
juzgar a los ministros. | Se hlZ0 una c o n v e r s i ó n de obligacio-
E n el mes de abril fué autorizada la nes áe l Tesoro en Deuda amortizable 
d e s i g n a c i ó n de hombres civiles para des- que c o n s t i t u y ó un éx i to , porque se sus-
e m p e ñ a r los gobiernos de provincias cribieron m á s de 4.000 millones. Puede 
que hasta entonces h a b í a n sido provis-'decirse que W*66 consolidada l a Deuda 
tos en mil itares. | flotante, pues se v ió reducida de 5.000 
a 414,9 millones. 
E l d e s e m b a r c o e n A l h u c e m a s . 
D e s a g r a v i o de E s p a ñ a a l R e y . 
Se hicieron dos operaciones financie-
puru el m a r q u é s de E s t e l l a a s u m i ó el ras : una r e n o v a c i ó n de bonos del Teso-
mando del E j é r c i t o de operaciones y la ro, en la que de los 
Se constituyeron las Confederaciones 
H i d r o l ó g i c a s del Duero y del Segura; se 
ce lebró en Valladolid el primer Congre-
, , iso Cereal ista; se creó en Zaragoza la 
1 9 2 5 : Muestras tropas de A f r i c a Academia General Mil itar; se determi-
i lde/;sembarcaronen A j e n i a s . ¡naron las faCultadcs de las Juntas lo-
Se ce l ebró una gran m a n i f e s t a c i ó n i caies de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , y se die-
S Z 1 ^ f h e f Ó n a \ r é Z i m e n y al ron nuevas reglas, sobre e m i g r a c i ó n , en 
^ n n . L ^ T ^ ^ / ^ ^ ^ . P ^ " beneficio de los que se e x p a t r í a n sin 
™ « ^ 6 a l R e y 61 dia de condiciones morales de encontrar t r a -
su santo, en desagravio y como protes-(tajo 
ta contra l a c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a de| ' . 
d i f a m a c i ó n hecha en el extranjero. U n p r é s t a m o a l a A r g e n t i n a , 
P r i m o de R i v e r a y C h a m b e r l a i n . 
E s p a ñ a le v e n d i ó a la Argentina va-
rios buques de guerra y le hizo un 
1.250 millones 
renovados s ó l o dos millones escasos se 
presentaron a l reembolso, y una e m i s i ó n 
de obligaciones que se cubrió diez veces ¡ P ^ t a m o de cien millones. 
De este a ñ o son t a m b i é n ^ v r o Z t l h ^ , t a C T T ^ f ™ ^ H ^ 
g á c i ó n del nuevo Es ta tu to provincial, lal bo Una fiesta' en l a que el Presidente 
y fuera de E s p a ñ a el desembarco en A l -
hucemas se diputaba por t é c n i c o s y pro-
fesionales punto menos que inaccesible. 
Sus buenas disposiciones para m é d i -
co, mal consuenan con sus r e b e l d í a s co 
mo paciente. E l jefe del Gobierno hace 
De esta i n c ó g n i t a apr ior í s t i ca , consigna-jun m a l í s i m o enfermo, no porque lo e s t é 
da no sólo en el papel, sino en t r á g i c a s e x - n i lo h a y a estado, sino porque el ré 
periencias s imilares <Jb la gran guerra, se ¡ gimen de trabajo a que se h a sometido 
s a b í a m á s a l lá de los Pirineos tanto i exige que deba tomar—no decimos que 
como entre nosotros. Contra todo ello, tome—precauciones o previsiones ele-
es fama que Primo de R i v e r a r e c a b ó mentales. Goloso, como andaluz de raza 
p a r a sí, exclusivamente p a r a sí , la res- l íos m é d i c o s le han prohibido que abuse 
ponsabilidad, que no los frutos, del pie i de los dulces. Y como advirt iera un se-
a t ierra en Cebadilla durante unos I cretario de la Asamblea Nacional, cono-
días , los de septiembre, en que el L e v a n - cedor de aquella prescr ipc ión que en el 
te c ierra t r á g i c a m e n t e aquellas costas'curso de cada pleno, el presidente di -
a la c o m u n i c a c i ó n por mar. C u é n t a s e ! s o l v í a dos o tres azucarillos, dijole una 
que en v í s p e r a s de l a o p e r a c i ó n , encon-!tarde: "Si al s e ñ o r presidente no le gus-
t r á b a s e en Algeciras el presidente del 
Directorio con semblante y .actitud que 
contrastaban singularmente con la taci-
turnidad de sus a c o m p a ñ a n t e s , l e g í t i m o 
reflejo, a s u vez, de la naciente furia de 
las aguas del Estrecho. Uno de a q u é -
llos, inclinado sobre l a marea. Indicó mi 
ta el agua de esta casa, se le puede ser-
v i r agua mineral." R á p i d a m e n t e perca 
tado. Primo de R i v e r a c o n t e s t ó : "No, 
no. E n adelante, que me s irvan agua 
solamente." 
T a l f u é la consigna que recibieron los 
ujieres. Pero transcurridas algunas se 
rando alternativamente las nubes y las manas, el mismo secretario a d v i r t i ó c ó 
olas: "Mi general: s i el temporal sa l ta 
como parece Dios sabe has ta c u á n d o ha-
brá que aplazar la fecha de desembarco." 
A lo que el m a r q u é s de E s t e l l a respon-
dió con s u habitual optimismo: "Hay 
que esperar que el temporal no nos mo-
leste." 
Empero, no hay que fiarlo todo a es-
ta veta de espontaneidad, a este re-
sorte intuitivo. Frecuentemente descu-
bre Primo de R i v e r a en materias aje-
nas a su profes ión un conocimiento su-
perior al de la m a y o r í a de las gentes, in-
cluso las doctas, si no se han especializa-
do en aquél los . Con referencia a l discurso 
mo el m a r q u é s de E s t e l l a d e s l e í a volup-
tuosamente un azucarillo. Llamado el 
uj ier de tumo e interrogado, c o n t e s t ó 
que el presidente h a b í a contraordenado 
se le s irviera la golosina. 
Memoria asombrosa; retentiva perfec-
ta . T a n desmesuradas una y otra, como 
su capacidad de trabajo, que alguno de 
sus m á s calificados adversarios pol í t i 
e o s — l é a s e el señor S á n c h e z Toca—adje 
t iva de fenomenal. No haya cuidado de 
que, por muy urgentes y graves que sean 
sus preocupaciones de Gobierno, olvide la 
hora a que h a prometido escuchar al al-
calde del m á s humilde pueblo de E s p a ñ a 
pronunciado en el oanquete universitario E s t á por la primera vez que sus a y u 
hace meses en el Ri tz , un testigo nada dantes y secretarios le hayan recorda 
sospechoso, el c a t e d r á t i c o de Ciencias do qué persona tiene que recibir o a 
Químicas de l a CentraV, don Blas C a - qué acto ha anunciado su asistencia, 
brero, introductor por cierto de las teo-l Apasionado amador de la calle, del bu 
c a m p a ñ a c o n t i n u ó victoriosa con avan 
ees de nuestras tropas para cast igar a 
los moros y con el abandono de posicio-
nes avanzadas que dió por resultado el 
establecimiento de la nueva l í n e a en la 
zona de T e t u á n . E n l a de L a r a c h e ter- T n a u g u r r c i ó r p o r &eneral Machado, pronunc ió 
m i n ó l a l iberac ión de los puestos a s e - l o s riegos de Levante aue con la con Un discurso de intenso amor a nuestra 
diados por el enemigo y el repliegue a v e r s i ó n en terrenos de r e g a d í o de i ^ a ^ ™ -
las lineas marcadas de antemano en el extensa comarca de secano nroduieron! ^eneraI Pr imo de R i v e r a ce lebró en 
plan de c a m p a ñ a . un aumento de la riqueza n a c i L a l calen-1 P,alma • ? M / l l o r c a una entrevista con 
lado en cien millones, y la firma de la f ™mst*:0 de Negocios Extranjeros de 
c o n c e s i ó n de las obras de cana l i zac ión; ? ? r a n Br,etaña: m í s t e r Austen C h a m -
del Guadalquivir ,berlain. entrevista que puso a E s p a ñ a 
E l E s t a d o conced ió un p r é s t a m o de'611 61 primer plano de la actualidad UN JUICIO DE PRIMO D E RIVERA S O D R E " E L D E O S T E " 
ternacional. un mi l lón de pesetas a las Federaciones, r 1bK_ . 
C a t ó l i c a s A g r a r i a s de Gal ic ia p a r a e l L Sboa se ce lebró la Conferencia 
establecimiento de diez mataderos r u r a . 11¿lsPano?ortuguesa sobre los Saltos del 
les y dió una d i spos ic ión organizadora! ^ J 0 , ; , ^ , ¡ 1 * \ 
de auxilios a los agricultores, que c o n s - L Se11hl^0 la c o n c e s i ó n de la l ínea a é r e a 
t i t u y ó un ensayo de ap l i cac ión del eré ! Sev,lla-Buenos Aires . 
dito a g r í c o l a 
Se r e g u l ó l a provis ión , mediante opo-
s ic ión o concurso, de las c á t e d r a s va-
cantes; se a n u n c i ó que en los p r ó x i m o s 
presupuestos quedar ía reparada la in-
just ic ia de l a mezquina d o t a c i ó n del 
Por iniciat iva del Rey se creó la C i u -
dad Univers i tar ia de Madrid, para la 
que desde entonces ha venido recibiendo 
el Soberano importantes donativos, a l -
gunos de millones. 
E n la Universidad salmanticense fué 
Clero; se prohibieron las manifestado-1 Creada*a c á t e d r a de Francisco Vitoria, 
nes de la l l ama F ie s ta del Trabajo del 1 
de mayo; se creó un Banco de Créd i to 
local; se p r o m u l g ó una nueva ley de 
Descanso dominical; se d ió una real or-
den contra la propaganda disolvente des-
de la c á t e d r a ; se p r o r r o g ó el decreto de 
como homenaje a la memoria del sabio 
religioso e spaño l , fundador del Derecho 
internacional. 
E n Getafe se ce lebró una fiesta de 
A v i a c i ó n mil i tar. E l Rey r e v i s t ó cator-
ce escuadrillas, con un total de 120 avio-
alquileres y se aprobó el a p é n d i c e de r f l f 3 * todoS ellos de cor is trucc ión na-
Derecho foral a r a g o n é s . 
«EL U E B A I E es per iódico de carácter y m i s i ó n bien definida dentro de la 
r r e n s a españo la y ha lografa un concepto envidiable por la independen-
cia de sus juicios y profundidad de sus estudios. Pertenece este diario al 
n ú c l e o de los deseables, porque s in ser incondicional de ninguna s i tuac ión 
po l í t i ca , tampoco las combate con doetrlnarismos n i s a ñ a , sino elevando 
siempre el pensamiento hacia los altos intereses de la sociedad y de la Patria .» 
U n G o b i e r n o c iv i l s u s t i -
t u y e a l D i r e c t o r i o M i l t a r 
Por considerarse suficientemente ga-
rantizados el orden públ i co y l a segu-
ridad personal, fué levantado en toda 
E s p a ñ a el estado de guerra. 
E n el mes de diciembre el Directorio 
mil i tar ced ió su puesto a un Gobierno 
de hombres civiles, presidido por el 
m a r q u é s de Es te l l a . 
S e r i n d e A b d - e l - K r i m . E s -
p a ñ a s e r e t i r a d e G i n e b r a , 
1 9 2 6 * E1 cabecilla rebelde Abd-el-
• K r i m se r indió s in condicio-
nes y fueron rescatados los prisioneros 
e s p a ñ o l e s . 
Por no c o n c e d é r s e l e el puesto perma-
nente que reclamaba en el Consejo, E s -
p a ñ a se r e t i r ó de la S. de Naciones. 
Se firmó un Tratado comercial con 
F r a n c i a ; se p l a n t e ó nuevamente el pro-
blema de T á n g e r ; se puso t é r m i n o fe-
lizmente a l a co laborac ión francoespa-
1 9 2 8 : 
E l a c u e r d o s o b r e T á n g e r . 
L a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a . 
Se firmó el acuerdo sobre 
T á n g e r y su zona, en el que 
E s p a ñ a obtuvo lo que de momento ne-
cesitaba p a r a seguir cumpliendo sus 
compromisos en Marruecos. 
Se e s t a b l e c i ó un plan inicial de l í n e a s 
a é r e a s comerciales, que se i rán explo-
tando a medida que las circunstancias 
b aconsejen. E n virtud del decreto que 
establece el plan, se nacionaliza l a in-
dustria de c o n s t r u c c i ó n de aparatos co-
merciales. 
E l Gobierno a c o r d ó destinar un pala-
cio en Madrid a residencia de Inst i tu-
ciones de cualquier c a r á c t e r relacionadas 
con A m é r i c a . Se l l a m a r á "Casa de A m é -
rica". 
L a s e c c i ó n correspondiente de l a 
Asamblea Nacional e laboró un dictamen 
de reforma univers i tar ia sobre el pro-
yecto de bases formulado por el minis-
tro de I n s t r u c c i ó n públ ica . 
E s t á trabajando t a m b i é n l a Asamblea 
sobre una ley de Prensa . 
N á m . e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E M a y o 1 9 2 8 
E S T R Ü C n i R A Y O R G A N I Z A C I O N D E L A R E D F E R R O V I A R I A E S P A Ñ O L A 
l a r e a l i d a d g e o g r á f i c a d e t e r m i n a u n v e r d a d e r o m o n o p o l i o d e t r a n s p o r t e s a f a v o r de l f e r r o c a r í l , a p e s a r de l o c u a l , y p o r e l e l evado 
cos te , l a d e n s i d a d de l a r e d f e r r o v i a r i a e s p a ñ o l a es p e q u e ñ a . E l p r i m e r d e c r e t o r e g u l a d o r de l a s c o n c e s i o n e s f e r r o v i a r i a s , ü n per iodo 
de p r o s p e r i d a d . E l e n c a r e c i m i e n t o de p r i m e r a s m a t e r i a s . E l r é g i m e n j u r í d i c o a c t u a l . 
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K I L O M E T R O . E L T R A F I C O F U E D E 1 1 4 . 7 1 1 T O N E L A D A S M E T R I C A S P O R D I A , C O N Ü N T O T A L A L A Ñ O D E 4 1 . 8 6 9 . 6 7 6 T O N E L A D A S . 
M e r c a n c í a s Pesetas 
A n t e c e d e n t e s h i s t ó -
r i c o s y g e o g r á f i c o s 
tras guerras coloniales—principalmente 
en cuanto el valor del cambio afectaba 
a la e c o n o m í a de las Empresas , obliga-
das a satisfacer sus cuantiosas cargas 
financieras en francos y e » l ibras—, se 
in ic ió en 1907 un per íodo de prosperi-
E s dif íc i l concebir condiciones g e o g r á 
ficas m á s adversas para el e s t a b l e c í ^ 
miento de una red ferroviaria que las ^ para iag Empresag e s p a ñ o l a s de fe 
de E s p a ñ a . rrocarri les . que t e r m i n ó en X914 a con-
E l territorio nacional e s t á c o n s t i t u í - secuencia del encarecimiento de prime-
do por la zona costera, f a ja de 60 k í ló - raB materias, especialmente del c a r b ó n , 
metros de anchura, y l a gran meseta a l egtallar l a conf lagrac ión mundial. E l 
central , l igeramente inclinada hacia el\ r é g i m e n de tarifas m á x i m a s , e m p í r i c a -
S E . , Cuya alt itud oscila entre 900 y 600imente establecidas, d ió su fruto, y las 
E m p r e s a s se yieron obligodas a soportar metros sobre el nivel del mar, que for man, a l unirse, una especie de gigan 
leseo e s c a l ó n de un desnivel de cerca 
de 800 metros, atenuado sensiblemente 
en el S u r y en el E s t e por l a incl ina-
c i ó n , y a s e ñ a l a d a , de la meseta central . 
Y por ei t o d a v í a fuera poco l a existen-
c i a de tan importantes desniveles, el 
s i s tema o r o g r á ñ e o de l a P e n í n s u l a agra-
v a el problema. Cinco grandes cordi-
l leras atraviesan el territorio de E s t e 
a Oeste, de las cuales l a pr imera y l a 
ú l t i m a determinan los bordes de l a me-
seta y s u u n i ó n con l a zona costera, 
mientras las d e m á s forman las cua-
tro grandes cuencas del Duero, T a j o . 
Guadiana y Guadalquivir, con sus co-
rrespondientes divisorias. De Norte a S u r 
l a cordillera I b é r i c a separa las aguas 
a t l á n t i c a s , de los citados grandes r íos , 
de las m e d i t e r r á n e a s del E b r o , y se r a -
mifica a su vez hac ia el centro de s u 
longitud en forma de T (y invert ida) , 
con lo que da origen a l a cuenca secun-
d a r i a de Levante . 
E s t a realidad g e o g r á f i c a , en l a que las 
•rutas principales de tráf ico cortan per-
pendicularmente las citadas cordilleras, 
determina un verdadero monopolio d»" 
transportes a favor del ferrocarri l , y» 
que hace Imposible, en el o. den e c o n ó -
mico, cualquier ser ia competencia de 
carreteras o canales. E n cuanto a la 
n a v e g a c i ó n fluvial, exceptuados el E b r o 
y el Guadalquivir, un error po l í t i co his -
t ó r i c o , desgraciadamente consolidado—la 
s e p a r a c i ó n de Portugal—, determina que 
nuestros grandes r íos cambien de sobe-r 
r a n í a antes de l legar a l m a r — h a c i é n d o l a 
imposible en el orden p r á c t i c o . 
No obstante esta c ircunstancia natu-
r a l , a favor del monopolio e c o n ó m i c o del 
ferrocarri l , el elevado costo de estable-
cimiento que el perfil del terreno y s u 
naturaleza p é t r e a imponen, han hecho 
que la densidad de la red ferroviaria 
«española sea p e q u e ñ a . A este resultado 
contribuyeron, en no escasa medida, las 
circunstanciad dominantes y los sucesos 
acaecidos en E s p a ñ a durante la edad he-
ro ica de l a c o n s t r u c c i ó n de ferocarriles. 
E s sabido que inaugurado en 1825 con 
extraordinario é x i t o el Manches ter -LU 
verpool, el insigne inventor de l a loco 
motora, Stepleenson, f u é requerido en 
Ing la terra y fuera de Inglaterra p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de numerosas l í n e a s f é -
rreas . T a m b i é n en 1845 vino a E s p a ñ a a 
estudiar l a l í n e a que uniera a Madrid 
con P a r í s , viaje que f u é fatal, y a que 
« n las m o n t a ñ a s C a n t á b r i c a s adquir ió l a 
p l e u r e s í a que a l g ú n tiempo d e s p u é s de-
t e r m i n ó su muerte. 
E n esta é p o c a se desarrollaban en E s -
•paña sucesos graves en e l orden poli-
t ico: l a muerte del R e y y la a b o l i c i ó n 
teatamentaria de ley sá l i ca , que r e g í a 
l a s u c e s i ó n de l a corona, engendraron 
l a guerra c iv i l entre los partidarios de 
xmo y otro candidatos. Apac iguada l a 
contienda, grupos r ivales se disputaron 
l a s u p r e m a c í a del gobierno de l a n a c i ó n , 
e u c e d i é n d o s e , s in t r e g u a sublevaciones y 
pronunciamientos durante l a menor edad 
,de l a Re ina . 
Proc lamada s u m a y o r í a de edad, en 
•tró el p a í s en un p e r í o d o de re lat iva 
normalidad, y en 1844 se d i c t ó el p r i 
mer real decreto regalador de las con 
cesiones ferroviarias, inspirado en l a l e 
g i s l a c i ó n francesa, que i m p l a n t ó el r é -
gimen de concesiones temporales, con 
r e v e r s i ó n total a l E s t a d o a l fin de un 
periodo — generalmente de noventa y 
nueve a ñ o s — c o n fijación de tar i fas m á -
ximas y plazos de transporte y m í n i m u n 
de servicio. E n i d é n t i c o s principios se 
basaron las leyes de 1855 y 1856, a cuyo 
amparo se crearon las grandes E m p r e -
sas de ferrocarriles en E s p a ñ a , o t o r g á n -
dose subvenciones " a fondo perdido" por 
el E s t a d o a las Empresas , con el fin de 
convertir en rentables l a e x p l o t a c i ó n de 
l í n e a s c u y a c o n s t r u c c i ó n e r a necesaria a 
;los fines nacionales. 
Descontando las lineas de Barce lona 
a M a t a r ó y de Madrid a Aranjuez , inau-
guradas e i 1848, puede afirmarse que el 
a ñ o 1860 m a r c a el origen de la explo-
t a c i ó n de las principales l í n e a s ferro-
viar ias . 
E l desarrollo que se in ic ió en las Ins-
talaciones ferroviarias se v ió pronto de-
tenido por las perturbaciones inherentes 
a l per íodo revolucionario (1868-1876), y 
e l fracaso e c o n ó m i c o del negocio. E s t e 
fracaso obedec ió , principalmente, a l ele-
vado precio de coste de las l íneas , que 
s u p e r ó a veces en 300 por 100 e l im-
porte de los presupuestos. (Ejemplo elo-
cuente de ello es lo ocurrido con l a lí-
nea del Norte de Madr id a Hendaya . Se 
p r e s u p u e s t ó en 161.442.009,73 francos y 
c o s t ó 361.471.132,10 francos.) 
T a m b i é n se c o m p u t ó con demasiado 
optimismo el rendimiento k i l o m é t r i c o de 
las l íneas , d á n d o s e el caso s ingular de 
que se e s t i m ó en 1858, como Ingreso pro-
bable de las l ineas del Norte, l a can-
t idad de 165.000 reales (41.000 pesetas) 
por k i l ó m e t r o , c i fra a l a que no se lle-
g ó has ta 1912. Computados por defecto 
los gastos de establecimiento y los de 
e x p l o t a c i ó n y m u y por exceso los ren-
dimientos del negocio, e l fracaso finan-
ciero e r a Inevitable. Y a s í ocurr ió , a pe-
s a r de los heroicos esfuerzos de los ges-
tores del negocio y de los auxilios del 
Poder públ i co . E l capital invertido en 
empresas ferroviarias no l o g r ó sino ex-
cepclonalmente l a debida re tr ibuc ión , y 
é s t a f u é l a causa principal de que ter-
minadas las l í n e a s comenzadas en 1860 
se dejaran, p r á c t i c a m e n t e , de construir 
nuevos ferrocarriles en E s p a ñ a . E l pe-
r íodo activo de c o n s t r u c c i ó n fué de 1860 
fi 1885. 
l iqu idadas las conaoruenclas de nues-
l£ s grauaes eievaclynea en los precios 
con destino a l a C a j a ferroviaria. E n 
realidad nada puede a ú n decirse de los 
resultados p r á c t i c o s del nuevo sistema. 
T o d a v í a e s t á en periodo de i m p l a n t a c i ó n 
y no se han acometido los graves proble-
mas pendientes de reso luc ión . L o que es 
evidente es que la per fecc ión en el orden 
t e ó r i c o que caracterizaba a l primitivo 
proyecto se ha ido atenuando con las 
sucesivas modificaciones de su texto, 
muchas de ellas en c o n t r a d i c c i ó n con el 
e s p í r i t u jur íd icc que lo informaba. 
De todos modos la nueva o r g a n i z a c i ó n , 
con la posibilidad dt. corregir algunos 
defectos existentes, representa un gran 
que representan m á s del 60 por 100 de 
la red e s p a ñ o l a . 
Como es sabido, el ancho normal de las 
lineas e s p a ñ o l a s es de 1,67 metros en 
lugar de 1,445 metros, que es el normal 
en E u r o p a . 
L a e x p l o t a c i ó n se hace generalmente 
con locomotoras t é r m i c a s . E n 1924 se 
I n a u g u r ó la e lec tr i f i cac ión de la rampa 
del P a j a r e s (As tur ia s ) y, actualmente, 
e s t á n e l ec tr i f i cándose las lineas de B a r -
celona-Manresa y San J u a n de las A b a -
desas, y las de A l sasua a Irún, de l a 
C o m p a ñ í a del Norte. 
E l p lan de electrificaciones aprobado 
G r a n velocidad 84.254.794,46 
P e q u e ñ a velocidad (to-
neladas m. 32-529-433). 489.176-842.46 
Varios 28.123.780,68 
T o t a l 804.238.559,53 
Tota l de ingresos 804.238.559.53 
Gastos de e x p l o t a c i ó n . , 553.559-612,53 
Producto J í q u i d o ( 3 ) . 250.678.947,01 
Ferrocarr i les de v í a es-
trecha 3.891 K m . 
Viajeros 
E s t a d o a c t u a l d e n u e s t r a M a r i n a d e g u e r r a 
E l e q u i l i b r i o d e l M e d i t e r r á n e o . N u e s t r a E s c u a -
d r a h a n d e f o r m a r l a u n i d a d e s s u t i l e s . P r o g r e -
s o d e n u e s t r a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s . 
- G E h 
Pesetas 
25.247.523 personas 
M e r c a n c í a s 
G r a n velocidad 
P e q u e ñ a velocidad (to-
neladas m. 9.340.243).. 
Productos vanos 
Tota l de ingresos . . . 







Producto l í q u i d o . . . . 26.941.971.87 
De las cifras anteriores se deducen los 
siguientes datos e s t a d í s t i c o s : en 1926 
K i l ó m e t r o s explotados. . 15.610 
Circularon 117,892.409 vlaiaro», que 
Dif íc i l es condensar, en un articulo de 
per iódico , lo que se ha hecho, lo que se 
hace y lo que falta por hacer en la M a -
rina de guerra e s p a ñ o l a . Como la M a -
rina francesa, a r r a s t r a , una tradic ión de 
tres siglos, sirviendo de campo experi-
mental, donde se han levantado los co-
losos que dominan los mares, y, actual-
mente, en lucha t i t á n i c a , venciendo re-
sistencias, ahondando opinión, formando 
cuerpo de doctrina en la nac ión , con el 
evidente argumento de su necesidad so-
cial y p a t r i ó t i c a , sacude e x t r a ñ a s in-
gerencias y procura ocupar el puesto 
que tiene marcado en los destinos del 
mundo. 
Nues tra M a r i n a constituye un elemen-
to indispensable para la paz europea. 
T a l vez sea esto una novedad para m u -
chos compatriotas, que no fijan su aten-
fuese Implantar las grandes construccio-
nes navales como base de futuro en-
grandecimiento. Se construyeron tres 
acorazados y algunos torpederos, sin mi-
s ión concreta de posibilidades políticas. 
No pensaron o pudieron pensar en lá 
m i s i ó n que se exigir la a la Marina, por-
que la n a c i ó n no l a indicaba y los Go-
biernos no la s e n t í a n . Flotaba la nece-
sidad de E s c u a d r a , pero no sab íamos pa-
r a qué la q u e r í a m o s ; y en los artículos 
que fomentaron el entusiasmo no se pun-
tual izaba su o c u p a c i ó n . E r a también mal 
de la é p o c a , como dice el capi tán de 
navio Sorb en "Revista Marít ima": 
" C o n s t r u í m o s buques de todas clases por 
hacer lo mismo que nuestros vecinos, pe-
ro sin tener idea c lara y precisa de có-
mo hemos de util izarlos. Ser ia lógico co-
menzar por definir el cometido asignado 
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de las primeras materias sin l a natural 1 avance con re lac ión a la* anticuadas le-
corre lac ión en el precio del transporte.'yes de mediados del siglo pasado, total-
Salvada esa crisis , en 1920 se Injcló un i mente inadecuadas para resolver los pro-
nuevo per íodo de normalidad, que h a Idojblemag del tráfico actual, 
c o n s o l i d á n d o s e hasta el momento actual . 
sm que por ahora, y en un porvenir, a l 
menos p r ó x i m o , existan motivos de nue-
vas perturbaciones, a l menos muy hon-
das. 
R é g i m e n j u r í d i c o a c t u a l 
E s t r u c t u r a de l a r e d 
f e r r o v i a r i a e s p a ñ o l a 
E n 1922 el Gobierno del s e ñ o r M a u -
r a s o m e t i ó a l a a p r o b a c i ó n de las C o r 
tes el l lamado proyecto de "Ordenac ión 
ferroviaria" (1 ) , que s irv ió de base a l de-
creto de 12 de julio de 1924, que es el 
que, con algunas modificaciones introdu 
cidas en 1926, rige hoy la mater ia . 
E n virtud de l a nueva o r g a n i z a c i ó n 
se ha constituido una Comunidad entre 
las Empresas y el Estado, regida por e l 
Consejo Superior. E n ese Consejo tienen 
t a m b i é n r e p r e s e n t a c i ó n los usuarios. 
Corresponde a l Consejo l a organiza-
c i ó n y d irecc ión de la po l í t i ca ferrovia-
r i a : fusiones de C o m p a ñ í a s , rescate an. 
ticipado de l íneas , e s t r u c t u r a c i ó n de re-
des, fijación de tarifas, c o n s t r u c c i ó n de 
nuevas l íneas , e t c é t e r a . 
L a s tarifas han de establecerse en for-
m a tal que cubran el coste del transpor-
te, incluido, como es natural , el i n t e r é s 
real y la a m o r t i z a c i ó n de los capitales 
invertidos. 
L a s ampliaciones del primer estableci-
miento, c o n s t r u c c i ó n de dobles víaa, re-
forma de estaciones, adquis i c ión de m a -
terial móvi l , electrificaciones, e t c é t e r a , 
se costean con fondos del Estado, el 
cual emite Deuda p ú b l i c a amortizable 
L a s l í n e a s actualmente en e x p l o t a c i ó n 
se distribuyen en: 
Ferrocarr i l e s de ancho normal 
Ferrocarr i l e s de ancho normal 
(electrificados) 
Ferrocarr i l es de v í a estrecha 
(u,n metro) 
Ferrocarr i l es de v í a estrecha 
(electrificados) 
Ferrocarr i l e s de cremal lera y 
funiculares 
Ferrocarr i les de Mal lorca (Ba-
leares) 







afecta a 1 500 k i l ó m e t r o s de grandes 11-¡presenta cinco ve.-'es 1« voMflcí<5n t0^: 
neas. L o accidentado d e l f p e r ü i justifica i Corresponden 7.549 viajeros por ki lóme-
e c o n ó m i c a m e n t e la t rans formac ión , 
Con el fin de dar una idea comparati-
va, publicamos el perfil longitudinal de 
tro explotado. Diariamente se transpor 
taron 322.992 personas. 
E l movimiento de m e r c a n c í a s f u é de 
c ión m á s que en la c i fra de lo que cues-!a l a flota y establecer, como consecuen-
ta. No es posible, sin ella, ta l y como cía, nuestro programa." 
se desarrollan los acontecimientos, es- E s t o f u é lo que v i s l u m b r ó y comenzó 
tablecer el equilibrio en el M e d i t e r r á n e o ; a orientar el almirante Miranda, des-
como no es posible, s in la Mar ina ale- p u é s de bamboleos de opinión, por mi-
mana, establecer la tranquilidad del Bál - i nistros que le precedieron en el caos 
tico. E s t e tema, muy complicado p a r a o r g á n i c o , del que nos s a l v ó la Divina 
¡desarro l lar lo ahora, tiene una compro-providenc ia; y sea por iniciativa de su 
b a c i ó n c l a r í s i m a , en el Interés con que claro talento o por fortuna, E s p a ñ a en-
siguen y alientan los ingleses nuestro f o c ó los problemas del Mediterráneo , de-
progreso naval . clarando luego, sin ambages ni rodeos. 
E l adelanto del material en estos ú l - que tenemos allí los mismos derechos 
| timos a ñ o s ha sido evidente. Desde el Que F r a n c i a e Ital ia , y reclamamos idén-
Iéx i to del almirante Ferránd iz , c o n v o c a n - ¡ t i c a p a r t i c i p a c i ó n en sus destinos. Es , 
jdo capitales e s p a ñ o l e s para implantar en por otra parte, una po l í t i ca naval, evi-
[ d reino las construcciones navales, todo dente, que habr ía , tarde o temprano, de 
iba sido progreso. L a e laborac ión de cas- imponernos la fatalidad, 
¡ e o s y maquinas nacionales, la fabrica- Enfocada la Mar ina en Idént ica orien-
í c i ó n de art i l l er ía , la de maquinaria au - t a c l ó n que sus hermanas latinas, inició 
' xlliar, que hasta hace dos a ñ o s Impor- Miranda l a c o n s t r u c c i ó n de submarinos 
t í l b a m o s de Ing laterra; la m a g n í f i c a a c e - ¡ c o n auxi l iares de cruceros, cazatorpe-
r la de Relnosa, donde se forjan ejes de deros, bases y recursos, labor heroica, 
cazatorpederos, anclas, e t c é t e r a , y la donde s ó l o e x i s t í a una reminiscencia de 
c o n s t r u c c i ó n del ú l t i m o modelo de mo- la lucha por el dominio del mar en lo 
;tores Diessel para los submarinos t í - que h a b í a m o s debatido tres siglos de 
ipo C , bien merece el orgullo de los es- nuestra existencia, y a p u n t ó la estrate-
1 p a ñ o l e s y la s a t i s f a c c i ó n de alternativa g ia de Xerjes , si h a b í a necesidad de ven-
cen que se nos t r a t a en el extranjero.1 der c a r a l a vida, antes de repetir los 
L a guerra mundial nos d e s p e r t ó de gloriosos pero inút i l e s sacrificios de T r a -
un s u e ñ o l e t á r g i c o que p a d e c í a m o s des- falgar y Santiago de Cuba, 
de que envejecieron las fragatas del N a c i ó la o r g a n i z a c i ó n submarina y se 
m a r q u é s de Mol íns . Nuestra mentalidad, puso en excelentes manos. A poco de 
jcon cereb-os superiores a los e x t r a ñ o s , j copiar tipos acreditados, c o n t á b a m o s con 
' o c u p ó su puesto a poco de indagar en Personal inteligente, entusiasta y anhe-
l la industria; y, como las aldeas que pa- loso de la gloria de E s p a ñ a , que dibujó 
¡sTron del aceite a la luz e l é c t r i c a sin'nuestro modelo propio, mejorando lo im-
.•jav.aJones de progreso, alcanzamos y al-i portado. Hoy se construyen los subma-
' ••- sernos los fines de esa industr ia a rinos en Cartagena con igual facilidad 
, . tue nos lo propongamos. A y u d a i y g a r a n t í a s que en las m á s acreditadas 
• en estos ú l t i m o s a ñ o s h a sido f a c t o r í a s , y nuestro modelo C admite 
v-L...^iidad y e n e r g í a del Gobierno, el c o m p a r a c i ó n con los similares extranje-
j , ta disciplina social que reina en ros. S u complemento en cruceros y ca-
.^o» .OH sectores, tan necesarios para zatorpederos f u é consecuencia del cam-
-- - . L eo út i l del capital y el desarro- blo de mentalidad en la po l í t i ca naval, 
Jó cíe las e n e r g í a s nacionales. y. con e x c e p c i ó n de los llamados Wás-
E l almirante F e r r á n d i z p l a n e ó su obra hington, no h a y buques que les aven-
cou a b s t r a c c i ó n de todo objetivo que no ¡ ta jen . 
E n la actualidad seguimos l a corrien-
la linea M a d r i d - P a r í s , cuyo simple e x a - k l 869 676 toneladas m é t r i c a s , o sean 
men evidencia las dificultades de con3- ¡2 .681 toneladas m é t r i c a s por k i l ó m e t r o 
t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de las l í n e a s es-
p a ñ o l a s , antes s e ñ a l a d a s . Como dato cu-
rioso consignaremos que" al cruzar el 
G u a d a r r a m a la l ínea alcanza una cota 
de 1.400 metros sobre el nivel del mar, 
que es la a l tura m á x i m a de v í a normal 
en E u r o p a . 
D a t o s p r i n c i p a l e s d e l t r á f i c o 
Tota l . 16.140 
L a s l í n e a s pertenecen a 87 C o m p a ñ í a s , 
de las cuales son las principales: 
K m . 
C o m p a ñ í a del Norte (2) 4.36Q 
C o m p a ñ í a de Madrid-Zaragoza-
Al icante 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les A n -
daluces y Sur de E s p a ñ a . . . . 
C o m p a ñ í a C á c e r e s - P o r t u g a l y 




T o t a l . 10.424 
E l tráf ico, tanto de viajeros como de 
m e r c a n c í a s , ha prosperado Incesante-
mente, en especial a part ir de l a guerra 
1914-1918. E n los ú l t i m o s a ñ o s se ha 
detenido y hasta ha disminuido en lo re-
lativo a viajeros, a causa de l a compe-
tencia originada por los servicios de au-
t o m ó v i l e s , de desarrollo sorprendente. 
Ferrocarr i les de v í a normal , xi.728 K m . 
Ingresos correspondientes a 1926 
Viajeros Pesetas 










del a ñ o anterior 1927: 
C O M P A Ñ I A S 
Norte de E s p a ñ a . . . . 
Madrid-Z.*-Alicante . 
Andaluces 1 
Sur de E s p a ñ a 
Madrid-C.-Portugal 
Oeste de E s p a ñ a . . . . 
M •-Zamora-Orense .. 
Sa lamanca a l a f.a., 
L o r c a a Baza 
Medina a Salamanca. 
F . C . del Estado 
Ingresos en 
1926 
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E l tráf ico diario f u é de 114.711 toneladas 
m é t r i c a s . 
Los ingresos totales en 
el a ñ o fueron de 897.080.526,02 
Que representan por k i -
l ó m e t r o 57.435.20 
Y diariamente a.458.083,61 
E n 1927 h a continuado el incremento 
del tráf ico . L o s datos e s t a d í s t i c o s no se 
han publicado t o d a v í a , y a que general-
mente los ejercicios de las E m p r e s a s sue-
len aprobarse en mayo. Publicamos a 
c o n t i n u a c i ó n loa ingresos comparados de 
las principales C o m p a ñ í a s y los obteni-
dos en 1928 hasta el 1 de abril , compa- te m e d i t e r r á n e a y nos preocupamos de 
rados con los obtenidos en Igual periodo su equilibrio. No construimos acoraza-
d o s ni rechazamos su utilidad. Estamos 
dentro del juicio que m e r e c i ó al almi-
rante i n g l é s lord Wester Wemyss la con-
ducta de F r a n e l a en W á s h i n g t o n . expre-
sada en "The Nineteenth Century".el 
a ñ o 1922: " F r a n c i a sa l ió de Washington 
con inmerecida r e p u t a c i ó n de poco ra-
zonable y reaccionaria. T a l es el debe 
de su cuenta, contra el cual puede mos-
trar buenas razones para reducir un 
gasto en barcos capitales, manteniendo 
el derecho de tomar tales medidas co-
mo considere necesario para su propia 
seguridad, que, honradamente, cree ser 
t a m b i é n l a de Europa ." 
L a fuerza principal de nuestra Marina 
estriba en los submarinos, apoyados so-
bre buenas bases y explorados por es-
cuadril las de cruceros y cazatorpederos, 
en cuya calidad N A D I E D E B E S O B R E -
P U J A R N O S . E l n ú m e r o de buques que 
requiere nuestra m i s i ó n m e d i t e r r á n e a es-
Como se ve el Incremento del tráf ico, 
en general, c o n t i n ú a s u ley ascendente 
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l a red es t o d a v í a muy escasa. 
S i se e x c e p t ú a n las dos grandes C o m -
p a ñ i a s , Norte y Madrid-Zaragoza-Al i -
cante y algunas otras, como el ferroca-
r r i l Centra l de A r a g ó n , Vascongados, L a 
Robla-Valmaseda, e t c é t e r a , l a m a y o r í a 
de las l í n e a s actuales son de escasa ren-
tabilidad, debido, en gran parte, a los 
elevados costos de e x p l o t a c i ó n y esta 
blecimiento impuestos por el perfil de 
las lineas. 
L í n e a s y a m p l i a c i o n e s e n 
c o n s t r u c c i ó n y e n p r o y e c t o 
Actualmente se procede a la construc 
c ión de una red de ferrocarriles com-
plementaria de 10.849 k i l ó m e t r o s , con 
lo que la red e s p a ñ o l a q u e d a r á en con 
dlclones de servir adecuadamente a las 
exigencias de la e c o n o m í a nacional, aun 
cuando algunas de las l í n e a s Incluidas 
en el plan no aparecen Justificadas en 
el orden e c o n ó m i c o . 
T a m b i é n se procede con gran Intensi-
dad a la a m p l i a c i ó n de la capacidad de 
las grandes lineas, mediante la construc-
c ión de dobles v í a s en todos los trayec-
tos que p u d i é r a m o s l lamar ejes de las 
redes, y mediante l a a m p l i a c i ó n de es-
taciones, apartaderos, e t c é t e r a . E n cuan-
to al materia l móv i l , se h a progresado 
enormemente, hasta el punto de que sus 
locomotoras y sus coches de viajeros, 
de servicio en las grande^ lineas, pue-
den competir con sus similares en el ex-
tranjero. L a velocidad de los trenes rá-
pidos ha aumentado intensamente, lle-
gando a obtener medias do 60 k i l ó m e t r o s 
por hora, lo que representa un gran 
esfuerzo, dados los perfiles e s p a ñ o l e s , y a 
comentados. 
P o r ú l t i m o , se e s t á n electrificando 
1.50O k i l ó m e t r o s de lineas, en los que 
e s t á n incluidos todos los trayectos de 
fuertes rampas y los alrededores de las 
grandes poblaciones: Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia , e t c é t e r a . 
S i las c ircunstancias favorables per-
miten la e j ecuc ión de esos planes, la 
red ferroviaria e spaño la , dentro del mar-
co modesto que le Imponen las circuns-
tancias g e o g r á f i c a s y e c o n ó m i c a s gene-
rales del país , c u m p l i r á l a m i s i ó n esen-
cial e irreemplazable que compete a los 
ferrocarri les en l a edad c o n t e m p o r á -
nea (4) . 
J o a n A . B R A V O 
Dlplomingenieur und Doktor Jnris. 
(1) Los autoree dal proyecto fueron el 
señor Maura y el profesor Florea de Le-
mus. 
(2) Se computan las líneaa recientamen-
te adquirida*. 
(3) Sin computar las cargas Snanciems. 
K*) Loa datos numéricos proceden dal 
Anuario de Terrocarrilee Latorre. 
lio de los programas latinos. Francia, 
como dice Sorb, teme la s u p r e m a c í a en 
cruceros del nuevo programa alemán, 
porque no puede apartar los suyos del 
M e d i t e r r á n e o . I ta l ia , ocupando una po-
s i c ión central , ejerce acc ión de i m á n so-
bre esa fiota. Debemos mirar esa atrac-
c ión , s in apar tar la v ista del Bált ico. 
P a r a l a p o l í t i c a que preconizo son in-
apreciables los "Pr ínc ipe Alfonso", "Le-
zos" y "Churrucas", y hay que construir 
los proyectos que se estudian y pueden 
competir con los "Suffren" y "Trente". 
Pero falta mucho por hacer. L a efica-
c ia de nuestra base naval del Medite-
r r á n e o y la p r e p a r a c i ó n de las auxilia-
res en Cádiz y M a h ó n no h a seguido el 
r á p i d o progreso de la industria naval. 
No nos hemos hecho bien cargo del im-
p o r t a n t í s i m o significado que esto tiene. 
Puertos, diques, d e p ó s i t o s de abasteci-
miento, materia l de arras tre de todas, 
clases, comunicaciones con los centros 
productores, e t c é t e r a , forman una red 
indispensable p a r a la guerra: es una 
r a m a de la estrategia, deslucida, obs-
c u r a y c o s t o s í s i m a . Solamente la habi-
l i t a c i ó n de Cartagena como base naval, 
s in contar sus defensas ni minas, ha de 
costar no menos de 140 millones de pe-
setas. H a y que gastarlas si no quere-
mos incapacitar la p a t r i ó t i c a labor de 
este Gobierno, que ha puesto toda su vo-
luntad y e n e r g í a al servicio de la patria. 
L a s i t u a c i ó n actual del personal ea 
h a l a g ü e ñ a . Contamos con una juventud 
que v ibra a l un í sono del material , y bay 
que ve lar por su progreso. E l capitán 
de navio f r a n c é s P a ú l Chac, en un ar-
t í c u l o profesional, hace igual observa-
c ión sobre su M a r i n a : "Cualquier dila-
c ión en la o r g a n i z a c i ó n del personal—di' 
ce el ar t i cu l i s ta—ser ía altamente Pcf" 
judic ia l al progreso de la Armada; sm 
embargo, permitir que a ñ a d a : el hecho 
de presenciar el rápido armamento de 
los nuevos barcos y el de que los envíe 
el ministro a p a í s e s lejanos, en grandes 
cruceros, h a producido el mejor efecto 
en el personal de la flota. E l entusiasmo, 
amor a l m a r y esp ír i tu de aventura 
despierta en todos los rangos. Existe 
un creciente amor a l lamarse marino y 
Un orgullo inteligente de su grandeza.' 
E s que no hay a c c i ó n m á s destructora 
del personal que la videncia de su este-
ril idad, y é s a f u é l a que a p l a s t ó a la 
M a r i n a e s p a ñ o l a a r a í z de las desgracias 
de 1898, cuando dejaba pasar la vida en 
unos barcos inút i l e s y en los vetustos 
torpederos amarrados meses y meses en 
nuestros arsenales, m o n t ó n de ruinas ae 
un pasado glorioso. _ 
A lzamos la vista a la esperanza. 
das las c ircunstancias abonan I« CAÜ' 
tlnuldad del plan, y hay en el G o b " ' ^ 
un ministro que pone en su labor flf 
de acierto. Creo que E s p a ñ a p u e ^ " ^ J 
rar tranquila el porvenir y aguarda1"' 
baladronadas ni decaimientos, lo «3 
Dios disponga de esta tan deseqnil»»1^ 
E u r o p a . W E T L N 
e x t r a o r d i n a r i o 
E L D E B A T E 





Antecedentes y resumen histór ico de diez y ocho años de guer ra en M a r r u e c o s 
Bien quisiera, lector, dar r ienda sue l 
•o a nü Plu'ma y raz0Iiar con comenta-
rioe (fld probandum) los hechos que 
voy a relatar, que la historia narrat iva 
narrandum), a veces, ni es histo-(ad 
ria, ni acusa en el que la hace, sino de benedictino c i e n c i a a D tu im  para enhe-
í^ar en el hilo c r o n o l ó g i c o las cuernas 
de ios sucesos acaecidos; pero poco a 
ñoco, por necesidades de ajuste, he te-
nido'qne i r cercenando mi trabajo, eli-
minando mis reflexiones y el estudio que 
había hecho para probar que l a Histo-
ria y la Geograf ía , de c o m ú n acuerdo, 
nos aconsejaban que no nos m e t i é r a m o s 
en aventuras africanas. Voy, pues, con 
harto dolor m í o , a servirte a secas los 
caracoles africanos. L a salsa la pon-
drás tú. 
T r a t a d o s p r e l i m i n a r e s 
E n 1900, por un convenio con F r a n c i a , 
ee nos adjud icó , en el Golfo de Guinea, 
el Muni (algo a s í como un p a ñ u e l o ) , del 
gue como s a b é i s nuestro explorador Ira -
dier hab ía tomado p o s e s i ó n en el pasado 
gdglo, y Río de Oro, un desierto que ni tie-
ne río n i tiene oro (grf. 1). E n 1002, F r a n -
cia, t a m b i é n generosa, nos c e d í a la piel 
del' oso m a r r o q u í , p e r m i t i é n d o n o s nos 
apoderásemos de u n a zona que aproxi-
madamente t e n í a los siguientes l imites: 
Norte: l í n e a Tá.nger, desembocadura del 
Muluya (gráficos 1 y 2); Occidental: la 
oosta del A t l á n t i c o , de T á n g e r a Maza 
g á n ; Oriental, el curso del Muluya, y 
meridional, l í n e a de M a z a g á n a los orí-
genes del Muluya, siguiendo el curso del 
río Er-Rebia . Como se ve, u n a nueva E s -
paña... F r a n c i a se quedaba con ed Sur 
de Marruecos. 
Parece que dieron el alto Inglaterra e 
Italia y aquel la c o n c e s i ó n m u r i ó antes 
de nacer. 
F r a n c i a se pone entonces a l habla con 
laa dos naciones citadas: a Inglaterra 
le dejó las manos libres p a r a que hicie-
ra en Egipto lo que mejor le v iniera en 
gana y a I ta l ia p a r a que maniobrara a 
su antojo en Tr ípo l i (gráfico 1). Y torna-
mos a hablar franceses y e s p a ñ o l e s , dan-
do ello lugar a l Tratado secreto de 1904. 
En el gráf ico 2 puede ver el lector hasta 
dónde se nos p e r m i t í a llegar... Los l ími -
tes de l a zona que en ese Tratado se 
nos asignaban eran los mismos que hoy 
tiene el territorio que hemos dominado, 
pero el l í m i t e Sur pasaba por T a z a , Al -
cazarquivir y Larache y c o m p r e n d í a el 
Uarga. L a E s p a ñ a s o ñ a d a m a r r o q u í ha-
bía quedado reducida a menos de l a mi-
tad ded s u e ñ o de 1902. 
E l Kál&er, molesto s in duda porque 
no «e h a b í a contado con Alemania en 
el reparto del Norte de Africa, tuvo el 
gesto de T á n g e r en 1905. D e s e m b a r c ó en 
este puerto el 31 de marzo del a ñ o ci-
tado, diciendo que consideraba a l Sul-
tán soberano absoluto e independiente, 
y que q u e r í a poner a salvo los Inte-
reses de Alemania. . . 
Europa entera se c o n m o v i ó con motivo 
de ese desembarco inesperado, y para 
evitar una guerra europea (ique a l fin 
astalló en 19141) se convino en que cuan-
tas potencias h a b í a n tomado parieren la 
Conferencia de Madrid de 1880 &e reunie-
ran en Algeciras en enero de 1906. Y a 
esa p e q u e ñ a p o b l a c i ó n andaluza fueron 
representantes nuestros, de Alemania, 
Austr ia-Hungría , Estados Unidos, Ingla-
terra, I tal ia , Framcia, Bé lg i ca , P a í s e s Ba-
joa, Portugal , Rus ia , Grecia y Marrue-
coe. Al l í se convino en que era preciso 
respetar l a s o b e r a n í a e independencia del 
SultáJi ( ¡ n o se le p o d í a decir que se le 
iba a convertir en u n a marionnette I ) ; 
en que h a b r í a libertad e c o n ó m i c a para 
todos ( ¡ í e s affaires, sont les affaires \ ) , 
y se d e c i d i ó crear u n a P o l i c í a europea 
«n Africa, que e s t a r í a constituida por 
e s p a ñ o l e s en T e t u á n y L a r a c h e : por es-
paño le s y franceses en T á n g e r y Casa-
blanca, y por franceses solamente en 
Rabat, M a z a g á n , Safi y Mogador (grá-
fico 1). A l frente de las fuerzas de T á n 
ger h a b r í a un inspector general suizo 
1 Lindo embrolloI ¡ L a suerte estaba 
echada... I 
Y a estaba en marcha l a f i c c i ó n : el 
Sul tán, soberano e Independiente, y los 
franceses y nosotros sus protectores, dis-
puestos a derrochar e n e r g í a s que, s in 
duda, nos sobraban. 
E s p a ñ a h a g a s t a d o 5 . 0 0 0 m i l l o n e s e n l a c a m p a ñ a . U n a d u r a m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l . M i e n t r a s 
n u e s t r o s s o l d a d o s c o m b a t í a n , l o s r e b e l d e s r e c i b í a n a y u d a d e s d e T á n g e r . E s p a ñ a e s e l p r i m e r 
p a í s q u e h a p e n e t r a d o e n e l t e r r i t o r i o d e l R i f y e n X a u e n , l a C i u d a d S a g r a d a d e l o s m o r o s . 
E S C U E L A S , G R A N J A S A G R I C O L A S , H O S P I T A L E S Y C A R R E T E R A S E N T O D O E L T E R R E N O C O N Q U I S T A D O 
sado siglo pensamos volar, y que mucho 
h u b i é r a m o s ganado s i l a v o l á r a m o s y 
con ella el P e ñ ó n . S i , por fas o por ne-
fas, d e c i d í a m o s internamos en el R i f 
bien claro d e c í a n los hechos lo que era 
preciso ejecutar: un desembarco, que 
era m á s fáci l desembarcar que avanzar 
por t ierra desde Melilla. 
L a s u b l e v a c i ó n de Guelaya contra el 
Roghl trajo como consecuencia l a para-
l i z a c i ó n de los trabajos en las minas y 
en el ferrocarril . Hasta j imio de 1909 
no se reanudaron estos ú l t i m o s , y en 
este tema), s e g ú n dec laró el general P r i -
mo de Rivera . E l mismo general dijo en 
octubre de 1924 que h a b í a sido ese pro-
blema « d e s a c e r t a d a m e n t e c o n d u c i d o » . 
No es mucho, pues, que l a pesadilla afri-
cana h a y a durado tantos a ñ o s . 
1 9 1 0 . U n T r a t a -
d o c o n e l S u l t á n 
T e r m i n a d a l a c a m p a ñ a del 9 «sin un 
1 9 1 1 . E l " P a n -
t h e r " e n A g a d i r 
Del 25 de marzo a l 6 de junio del 11 
los franceses, que y a estaban situados 
en Fez (donde en abri l h a b í a habido dis-
turbios), M e q u í n e z y Rabat (gráf ico 1), 
desembarcaron en Casablanca 20.000 sol-
dados y 5.500 caballos. E l 7 de junio 
d e s e m b a r c á b a m o s nosotros en Larache 
(gráf ico 2), y nos e n c a m i n á b a m o s a A l -
recha del Kert , del famoso r ío que mu-
chos han cre ído que e r a u n a especie de 
Amazonas. 
E n 24 de agosto de 1911 se rompieron 
las hostilidades junto a ese r ío . P a -
samos el Kert y lo repasamos var ias 
veces y otro tanto hicieron nuestros ene-
migos : ocupamos nuevas posiciones y 
combatiendo a veces, o inactivos otras, 
recibiendo sumisiones y terneritas, pa-
samos el resto del a ñ o 11 y parte del 12. 
Hasta el 31 .de octubre no dimos por 
terminada l a c a m p a ñ a . Forcejeamos, 
febrero de 1913, que se hizo pací f ica-
mente, pero el Ra l sun i de amigo se 
h a b í a tornado en enemigo a mediados 
de ese a ñ o y h o s t i g ó a los c a b i l e ñ o s de 
la zona occidental contra nosotros. To-
das las cabidas comprendidas entre Ceu-
ta, T e t u á n , L a r a c h e y Alcazarquivlr 
(gráfico 2) se alzan en armas contra 
E s p a ñ a . Los primeros chispazos salta-
ron en l a r e g l ó n de L a r a c h e (donde 
estaba el coronel Silvestre, amigo del 
Raisuni antes y enemigo ahora), co-
r r i é n d o s e d e s p u é s la r e b e l i ó n a T e t u á n 
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g i ó 'de hombros. ( E l R a i s u n i t e n í a s u 
campamento en Ben-Karr ik , a ocho ki-
lómetros al Sudoeste de T e t u á n . ) 
Antes h a b í a m o s tomado varias posi-
ciones (entre ellas A l c á z a r Seguer. en 
l a costa), y se h a b í a n sometido loa ca-
b i l eños de Benl Madan, Benl Sa ld , An-
yera y el Haus. (Cabilas inmediatas a 
T e t u á n ) . 
Llegamos a 1920. ¿Que voy a paso de 
carga? ¿Que dejo en el tintero muchos 
hechos? ¿Y qué he de hacer pecador de 
mi? Sobrado h a r é s i atino a colocar 
los jalones principales de este boceto 
h i s tór ico . E n junio (el 26), desalojamos 
a l Ra i sun i de s u campamento de Ben-
karrik, y fué a refugiarse en Tazarut 
(cabila de Beni-Aros). Poco a poco fui-
mos tomando posiciones a lo largo del 
camino de T e t u á n a Xexauen, y en oc-
tubre de 1920, en u n a m a r c h a audaz, 
llegamos a esta ú l t i m a p o b l a c i ó n , donde 
entramos el 14 de ese mes". L a miste-
riosa ciudad que no h a b í a pisado nin-
g ú n europeo, p a s ó as í a nuestro poder 
s in que nos comiera el R a i s u n i y los 
suyos, que h a b í a n quedado en Taza-
rut a un flanco de nuestra marcha . 
|No era tan fiero el l e ó n como h a b í a n 
dado en pintarlo I 
Por su parte, el general Silvestre, que 
estaba en Melil la, l l e g ó en ese mes a 
Buhafora (gráfico 2 y 3). Al avance, 
pues, e n l a zona occidental (donde lam-
nién se a v a n z ó en la r e g i ó n de L a r a -
che hac ia Xexauen) , se r e e p o n d í a i a y l 
con avances en l a zona oriental. Y he 
de referir algo muy interesante que me 
contó ese general en esa época . «No 
haré operaciones que puedan costarme 
m á s dfi 20 bajas de e s p a ñ o l e s » . Y táb i -
do es que Silvestre era valiente y au-
daz, demasiado audaz. ¿ P o r q u é se ex-
presaba as í? Porque indudablemente 
1909 pesaba como losa de plomo sobre 
la p o l í t i c a nacional . 
Desde 1911 hasta diciembre de 1920, 
estuvimos parados frente a Monte Mau-
ro, y los r i f e ñ o s burlones d e c í a n (refe-
rencias del general Si lvestre): « | P e r o 
si Monte Mauro no se mueve 1 ¿A q u é 
lo m i r á i s tanto?» 
A l envolver ese macizo m o n t a ñ o s o el 
general Silvestre ( m á s por artes po l í -
ticas, traducidas en billetes de Banco, 
que por la a c c i ó n de las armas) , y so-
meterse los Benisaid, en Ceuta, en Meli-
l la y en T e t u á n se ce l ebró el avance. 
E n E s p a ñ a siguieron e n c o g i é n d o s e de 
hombros. No; el pueblo e s p a ñ o l no sen-
t ía el problema m a r r o q u í . 
P a r a sintetizar a ú n m á s todo lo ocu-
rrido en la zona oriental (Melilla), des-
de 1908 a 1920, remito a l lector el g r á -
fico 3, en que se h a n s e ñ a l a d o las di-
versas zonas sometidas en distintas épo-
cas. 
1 9 2 1 . E l d e s a s -
9 de jul io los r i f e ñ o s atacaban a los 
obreros que trabajaban en l a v í a férrea , 
a irnos k i l ó m e t r o s de los l í m i t e s de l a 
p laza de Meli l la. Y a no h a b í a sino res-
ponder a l ataque con el ataque, que eran 
e s p a ñ o l e s los muertos, y atacamos, lle-
gando por la falda del G u r u g ú hasta 
frente a l A t a l a y ó n (gráf ico 3). 
1 9 0 9 . E m p i e -
P r e l i m i n a r e s 
d e l a l u c h a 
Los franceses, en u n batallar casi con-
tinuo con los á r a b e s desde 1830, esta-
ban mejor preparados que nosotros para 
efl caso de una guerra, que necesariar 
mente h a b í a de llegar. T e n í a n el ins-
trumento apropiado para operar en Afri-
ca : fuerzas I n d í g e n a s y l a L e g i ó n E x -
tranjera. A d e m á s , se s a b í a n de coro, re-
cordando las desdichas de L a Valée . 
adónde conduce el s istema de puestos y 
cómo l leva a l éx i to el f iar en las pier-
nas de los soldados, s e g ú n h a b í a n he-
cho Bugeaud y R a n d ó n en Argel ia . 
Nosotros, ¡ h a c í a tantos a ñ o s que no 
l u c h á b a m o s contra los moros 1 Y cuan-
do llegaron loe sucesos de jul io de 1909 
de Melil la. nos encontramos con 4.000 
hombres e s p a ñ o l e s en esa plaza, distri-
buidos en gran parte en los fuertes que 
la rodeaban. Pero «no adelantemos los 
sucesos», como d e c í a n los novelistas por 
^itregas. 
Desde 1903, s i no recuerdo mal , h a b í a 
sentado sus reales en Z e l u á n el Roghi, 
Que aspiraba a ser S u l t á n de Marruecos 
y <iue, por lo pronto, lo era de hecho 
W los alrededores de Meli l la. 
A mediados de 1906 capitalistas espá-
deles compraron a l Roghi las m i n a s del 
Uixan, el cual autor izó que se explota-
y que se construyera u n ferroca-
rril que las un iera con Melilla. A los 
toinceses les v e n d i ó las de Afra y les 
Permitió que establecieran otra l í n e a fé-
rrea. E l Roghi, pues, p r o c e d í a como due-
^ V s e ñ o r de l Rif . A l a meha l la que 
^ t r a él e n v i ó el S u l t á n Abd-el-Azis, l a 
metió de cabeza en nuestra plaza. A los 
^ b i l e ñ o s de Beniurriaguel , que v e í a n 
^ n malos ojos c ó m o aquel Intruso del 
Roghi d i s p o n í a a su antojo de las ú n i -
Cas riquezas r i f e ñ a s . f u é a buscarlos a 
611 cubil y í e s impuso su voluntad a 
^ P e s , pero reaccionaron és tos , y en 
^tubre de 1908 cayeron sobre las minas 
Uixan: e l Boghi tuvo que enoerrar-
v en la Alcazaba de Z e l u á n y a l suble-
cit^86 tCKio frue^y8- contra a q u é l (a ex-
íueí'011 <le los ú e Benl-Urriaguel) p e g ó 
Muf0 a la Alcazaba y h u y ó hac ia el 
Muí a' para ca'6r ^ fin ^ manos de 
los *y Haíf id- Y a estaba visto, pues, que 
le w n S ' ^ los chulos del Ri f (passez 
j - ' w t ) eran los cab i l eños que habita-
de Aih te a Iluestíra m i n ú s c u l a p laza 
^ m u c e * ^ que a principios del pa -
z a l a g u e r r a 
D u r a des-de el 9 de Julio, en que ata-
can los r i f e ñ o s a los trabajadores del 
ferrocarri l de las minas, a l 26 de no-
viembre, en que l a damos por termina-
da, a i tomar l a meseta de Atlaten, em-
pleando p a r a este ú l t i m o f in 17.716 hom-
bres, 2.103 caballos, 2.272 mulos, 20 pie-
zas de c a m p a ñ a y 24 de m o n t a ñ a . 
A l comenzar l a guerra h a b í a en Meli-
l la, como y a dije, 4.000 hombres distri-
buidos en gran parte en 13 fuertes y for-
tines que rodeaban l a plaza. A fines de 
julio y a t e n í a m o s en el territorio meli-
llense 1.287 jefes y oficiales, 34.220 solda-
dos, 32 millones de cartuchos para fu-
s i l , 36.000 disparos de ar t i l l er ía de cam-
p a ñ a y 30.000 de m o n t a ñ a . E n 14 de sep-
tiembre el n ú m e r o de soldados era de 
42.000 y aun desembarcaron m á s en 9 de 
octubre. A pesar, pues, de los disturbios 
de Barce lona y Madrid (la semana trá-
gica de Barce lona c o i n c i d i ó con el ata-
que de los r i f e ñ o s el 27 de jul io en el 
tristemente c é l e b r e barranco del Lobo), 
producidos por l a o p o s i c i ó n del pueblo 
y de gran parte de la Prensa, bien 
se ve gue no se regatearon elementos al 
Mando p a r a que obtuviera un s e ñ a l a d o 
triunfo. Es te no l l egó . E l gráf ico canta 
el terreno que conseguimos conquistar, 
m á s por a c c i ó n p o l í t i c a que por las ar-
mas, pero no e r a de conquistar tierras 
de lo que se trataba, sino de castigar con 
dureza a l enemigo, sobre todo a los ca-
b i l e ñ o s de Beni-Urriaguel , que fueron el 
a l m a de l a revuelta. 
E l pueblo y l a Prensa c e n s u r ó l a In-
actividad del Mando (desde el 27 de Ju-
lio a l 15 de septiembre apenas s i hici-
mos nada) , y es que el s is tema de pues-
tos, que tanto he censurado yo, habla 
y a hecho su a p a r i c i ó n en Africa, i Cuán-
to Lba a costar enterrarlo 1 E n octubre 
de 1924 e l general Pr imo de R i v e r a me 
mostraba, horrorizado, en T e t u á n , sobre 
un plano, el n ú m e r o de posiciones y 
blocaos que habla entre esta p o b l a c i ó n 
y Xexauen. 
E l general f r a n c é s Torcy , que a s i s t i ó a 
las operaciones de 1909, las c e n s u r ó en 
un libro que p u b l i c ó , y en otro oficial 
que e d i t ó el ministerio de la Guerra es-
p a ñ o l , titulado « E n s e ñ a n z a s del Rif», en 
el fondo se coincide con lo expuesto por 
Torcy . 
E n octubre c a í a e l Ministerio Maura. 
Con r a z ó n dijo Bomanones en enero de 
1913»: «Nuestra p o l í t i c a nac ional tiene des-
de 1909, como eje obligado, alrededor del 
cual gira, e l problema m a m x j u í . » Pro-
blema m a l planteado, problema Imposi-
ble de resolver. P a r a resolverlo no hay 
sino pasar la esponja por l a p i z a r r a y 
volverlo a plantear de nuevo. 
E l problema m a r r o q u í se p l a n t e ó mal 
(un libro p o d r í a escribir desarrollando 
castigo evidente del e n e m i g o » ( p á g i n a 297 
de la obra « E s p a ñ a en Marruecos» del co-
ronel de Estado Mayor, s e ñ o r Calvo Co-
nejo), no es marav i l l a que durante el 
a ñ o 1910, como las fuerzas que se deja-
ron en Afr ica (y se dejaron muchas) 
« a p e n a s si bastaban para guarnecer to-
das las p o s i c i o n e s » ( p á g i n a 19 de l a 
obra del mismo autor), menudearan las 
agresiones contra nuestras tropas. Pe-
ro c a m p a ñ a , realmente c a m p a ñ a , no 
hubo el a ñ o 10. 
Nos sentimos generosos, blandos, con 
los moros, que no entienden m á s lengua-
je que el de l a fuerza. Otorgamos el per-
d ó n a todos: dimos libertad a los pr i -
sioneros, y en enero de 1910 acepiamos 
l a s u m i s i ó n de los de Beni-Urriaguel 
en l a p laza de Alhucemas, donde fueron 
a sacrif icar u n a desdichada ternera a los 
pies del comandante general de Melilla. 
Hicimos m á s . E n l a pr imavera de ese 
a ñ o s invitamos a varios c a í d e s para que 
nos v i s i taran. Y nos visitaron, viendo Ma-
drid, Toledo, Barcelona, Valenc ia y Má-
laga. Los obsequiamos, les dimos cruces, 
banquetes... Los llevamos a Palacio. Que-
r í a m o s abr ir l a ostra r i f e ñ a por la per-
s u a s i ó n . Y en tanto, s e g u í a m o s obse-
quiando t a m b i é n a l representante del 
S u l t á n , que estaba en Madrid desde j u -
lio de 1909, b u r l á n d o s e de nosotros. Has-
ta noviembre de 1910 no firmamos con 
ese representante un Tratado digno de 
ser comentado largamente. L a burla que-
d ó f i rmada con p luma de oro. De todo 
el Tratado, lo ú n i c o que tuvo real idad 
fué el m i l l ó n de pesetas que quedamos 
en adelantar a los moros, y las que nos 
cos tó el sostenimiento de la Embaja -
d a moruna. E l ministro de Estado con-
fesó en mayo de 1910 que y a nos h a b í a 
costado esa embajada 400.000 pesetas. 
Un a ñ o d e s p u é s , aprovechando un 
pretexto de los que hablaba Federico I I , 
nuestras tropas salieron de Ceuta y co-
menzaron a tomar posiciones en el ca-
mino de T e t u á n , llegando e n ese a ñ o a 
B i n c ó n del Medik, a 16 k i l ó m e t r o s de 
esa p o b l a c i ó n moruna (gráf ico 2). 
cazarqulvir, lo que no les a g r a d ó a n ú e s 
tros amigos los franceses. L a o c u p a c i ó n 
de Alcazarquiv lr d i ó lugar a graves in-
cidentes entre franceses y e s p a ñ o l e s . Por 
su parte, a los alemanes tampoco les 
hizo grac ia e l despliegue de fuerzas 
francesas, porque d e c í a n que el Acta de 
Algeciras no autorizaba a F r a n c i a a In 
tervenir en Marruecos, sino a organizar 
la P o l i c í a y evitar el contrabando de ar-
mas, y en 1 de julio, como protesta, 
enviaron el c a ñ o n e r o a l e m á n «Panther» 
a l a r a d a de Agadir (gráf ico 1). 
I Santo Cristo de Cajndás l a que se ar 
m ó l L a guerrra r e l a m p a g u e ó en Euro-
pa. P a r a evitarla, los franceses dieron 
su brazo a torcer, y en el Tratado fran 
c o a l e m á n que se f i r m ó en 3 de noviem-
bre c e d í a F r a n c i a a Alemania 300.000 ki -
l ó m e t r o s cuadrados del Congo f r a n c é s 
para recabar as í de Alemania el dere 
cho a hacer mangas, y capirotes en Ma-
rruecos. 
S i traducimos a l lenguaje vulgar lo 
que F r a n c i a nos dijo, d e s p u é s de tra-
tar con Alemania, p o d r í a traducirse a s í : 
«Ahora os toca a vosotros pagar parte 
del escote .» Y comenzamos a h i lvanar 
un Tratado que no se h a b í a de f irmar 
hasta e l 14 de noviembre de 1912 y r a -
tificarse en abr i l del 13. Por ese Tratado 
se l i m i t ó nuestra zona, se creó el absur-
do de T á n g e r internacionalizado y se 
quedaron los franceses con el Uarga 
(gráf ico 2), en defensa del cual creo que 
fui yo e l ú n i c o que, equivocadamente, 
sa l í a l a palestra. No les hizo buen pro-
vecho en 1925. 
Mientras tanto comenzamos a ocupar 
posiciones en la zona de L a r a c h e y de 
Arc l l a (1911), ayudados por el Ra i sun i , 
con el que e s t á b a m o s a partir u n p i ñ ó n 
entonces, y que nos a y u d ó , justo es de-
cirlo, a que el desembarco en Larache 
se l l evara a cabo felizmente. Por lo que 
a Meli l la a tañe , en mayo ded 11 ocupamos 
l a p o s i c i ó n del Zaío y la de R a s Me-
dua (gráf ico 3). E n junio, l a de Tauriat -
Z a g y en Julio, e l monte Harcha . ¡ E a l 
Y a e s t á b a m o s situados en l a or i l la de-
pues, durante unos quince meses a l ñ n 
de los cuales s e g u í a m o s a l a derecha 
del Kert . 
Entre las posiciones que entonces ocu-
pamos (18 de enero del 12) e s t á la de 
Monte Arrult , para lo que empleamos 
20.000 hombres. Citemos un hecho cu-
rioso. S e g ú n manifestaciones del gene-
r a l Luque , que les sentaron m u y mal 
a los franceses, con los que a n d á b a -
mos en regateos (siendo quebradizas 
las relaciones con los mismos por los 
sucesos de A l c á z a r q u i v i r , en la Noche-
buena del 11 nos atacaron m á s de 4.000 
moros, «la mayor parte negros, que vie-
nen de muy lejos», que p a r e c í a «que 
estaban instruidos mi l i t armente» y que 
atacaban en una «época en que los r i -
f e ñ o s cuidan m á s de menesteres agrí-
cdlas que de afanes bé l icos» . A l lá los 
historiadores que diluciden esa cues-
t ión. 
No se quede en el tintero que durante 
esta é p o c a (septiembre del 11) bombar-
deamos desde el m a r los poblados de 
la b a h í a de Alhucemas, creyendo los 
beniurriagueles en u n a o c a s i ó n que 
í b a m o s a hacer un desembarco. Y sé -
pase que en noviembre de ese año el 
Mizzian (uno de los dos Jefes de los 
r i f e ñ a s que nos c o m b a t í a n ) a t a c ó y 
q u e m ó las casas de Abd-el-Krlm y sus 
hermanos y puso la cabeza de éste a 
precio (10.000 duros ofrec ió por ella) por 
considerarlos, como era cierto, entonces 
amigos de E s p a ñ a . 
L a labor p o l í t i c a intensiva, ofrecien-
do trabajo a todos, amigos y enemigos, 
s i g u i ó a la labor mi l i tar que la Prensa 
c e n s u r ó c a l i f i c á n d o l a de lenta, como 
h a b í a calificado la de 1909. 
Q u i e t o s d u r a n t e l a 
g u e r r a m u n d i a l 
E n este lapso de tiempo, uno de los 
hechos m á s notables que tienen lugar 
es la o c u p a c i ó n de T e t u á n en 20 de 















y llegando a las mismas puertas de 
Ceuta. Operando alrededor de T e t u á n 
se c o n s i g u i ó descongestionar de enemi-
gos los alrededores de esta p o b l a c i ó n , 
creando a su alrededor una p e q u e ñ a 
zona de seguridad. 
E n Larache se a m p l i ó el territorio 
ocupado, Uegando a l l í m i t e del p a í s 
m o n t a ñ o s o , y en Melil la, ¡por finí, en 
el mes de mayo, pasamos el Kert (para 
repasarle en 1921) y tomamos los mon-
tes Ziata, Has-Berkan y Tistutin. 
E n 1913 t a m b i é n pensamos en serio 
en hacer u n desembarco en Alhucemas. 
Consolidada la s i t u a c i ó n en T e t u á n y 
asegurada de un modo relativo l a co-
m u n i c a c i ó n entre esta p o b l a c i ó n y Ceu-
ta, una vez m á s recurrimos a l a labor 
po l í t i ca y nos pusimos en manos del 
Baisuni (« impues ta por el Gobierno la 
po l í t i ca de a p r o x i m a c i ó n » ) , a l que d i -
mos toda clase de elementos, armas, 
municiones, dinero... , que h a b í a de 
emplear d e s p u é s contra nosotros. Des-
de 1914 a fines del 18 puede decirse que 
toda nuestra a c t u a c i ó n en Africa gira 
alrededor del Ra i suni , del que esperá-
bamos ( i r i s u m teneatlsl) que sometien-
do primero las tribus rebeldes a s u au-
toridad las pus iera d e s p u é s a las ór-
denes del Majzén , porque no se olvide 
que y a e s t á b a m o s en p/leno protectora-
do (desde el Tratado ratificado en abril 
del 13), que h a b í a m o s instalado a l Ja-
lifa en T e t u á n , teniendo que llevarlo 
por mar a que tomase p o s e s i ó n de su 
í n s u l a (porque por t ierra no le hubie-
ran dejado pasar sus súbd i to s ) , y que 
nosotros e s t á b a m o s derrochando en Afri-
ca vidas y dinero p a r a servir la causa 
de la c i v i l i z a c i ó n y de su alteza e l Ja-
lifa. 
Durante l a guerra (mundial parece 
que, lejos de intensificar la labor polí-
tica, debimos l levar a cabo la labor 
de pacificar la zona haciendo uso de 
las armas, puesto que los africanos se 
p r o v e í a n de armas y municiones de E u -
ropa, y E u r o p a sobrado ten ía con aten-
der a sus campos de batalla. No fué 
as í , como h a b é i s visto. Los Gobiernos 
dispusieron que e s t u v i é r a m o s mano so-
bre mano. 
L o que hicimos en el orden mil i tar 
fué ja lonar con puestos la zona inter-
nac onal de T á n g e r y l a o c u p a c i ó n del 
umt y de l a divisoria de A i n Y I r y Aln 
Alxa. 
t r e d e M e l i l l a 
Nos decidimos a buscar a l Raisuni en 
s u guarida de T a z a r u t de l a cabila de 
Beni-Aros, y cuando estos c a b i l e ñ o s se 
h a b í a n sometido y e s t á b a m o s a punto 
de atrapar al famoso personaje, ocu-
rrieron j j u l i o de 1^21),}jos + sucesos de 
M e ü í l á , ' que* en la memoria de todos 
es tán . E n unos d í a s p e r d í a m o s todo lo 
ganado desde 1909. Muchos creyeron 
que h a b í a m o s perdido hasta lo que 
s a l v ó Francisco I en l a batalla de P a -
vía . Y- no fué as í . 
E n l a r e g i ó n del L u c u s (en Arba-el-
Kola) , r epercut ió en agosto el desastre 
melillense. Mandamos a Afr ica cuantos 
elementos se pidieron, y en septiembre 
c o m e n z ó nuestra ofenfiiva. E l 18 está-
bamos de nuevo en Nador. E n octubre 
tomamos Atlaten, Z e l u á n y Monte Arruit 
(el 24 de ese mes el ú l t i m o punto). E l 
ministro de l a G u e r r a dice que por aho-
r a (por entonces), no se p a s a r á del Kert. 
l Y a a s o m ó de nuevo el famoso r í o l A 
fines de a ñ o h a b í a en las dos zonas 
unos 150.000 soldados, pero sin duda, no 
p e n s á b a m o s en hacer l a guerra, puesto 
que tornamos a hablar de protectorado, 
y el alto comisario (general Berenguer), 
a su paso por Córdoba, en noviembre, 
camino de Madrid, dijo a unos perio-
distas: «Ni uniforme traigo; como se 
quiere la s u p r e m a c í a del poder c iv i l , 
voy de p a i e a n o » . E n diciembre avan-
zamos con m á s rapidez. 
Un ministro h a b í a d icho: «El avance 
será i m p e t u o s o » . A fines de diciembre 
l l e g á b a m o s al Kert . 
E l general Berenguer, que se h a b í a 
trasladado a l a zona occidental, torna-
ba de nuevo a caer sobre la madrigue-
r a del R a i s u n i , llegando a unos áeis 
k i l ómetros de Tazarut , a tiempo que en 
la zona de Meli l la nos a c e r c á b a m o s al 
famoso r ío r i f eño . 
1 9 2 0 . E l R a i -
s u n i , v e n c i d o 
E n 1919 l a d e c o r a c i ó n cambia a me^ 
d í a s Seguimos confiando en la acc ión 
p o l í t i c a , pero p o n i é n d o n o s a l habla con 
los jefes de las c a b ü a s y prescindiendo 
del Ra i suni , a l que estamos dispuestos 
a batir y lo batimos, logrando desalo-
jar le de Fondak de A i n Yedida, donde 
se dan la mano las cdlumnas que vie-
nen de Larache con las que salen de 
T e t u á n , en 5 de octubre de 1919 i R l 
Fondak, ed terrible Fondak (que no tie-
ne nada de tal), que le puso los pelos 
de punta a A l a r c ó n en 1860, al ñ n esta-
ba en nuestro poder 1 E s alto comisarlo 
el general Berenguer. E n Ceuta se repi-
caron las campanas. E l pueblo e sp a ñ o l 
disgustado dtl problema m a r r o q u í des-
de 1909 y... de&oe hace sigilos, se enco-
1 9 2 2 . D o s c a m b i o s 
d e a l t o c o m i s a r i o 
Mes de enero. Se vuelve a hablar de 
que antes que de las armas debemo,s 
hacer uso de l a po l í t i ca . ¡En el nombre 
del Padre 1 Mes de febrero. Conferencia 
de P i z a r r a , en la que se habla de un 
desembarco en Alhucemas, propuesto 
por el alto comisario. Una vez m á s la 
pol í t ica g i ra alrededor de A f r i c a ; cae 
el Gobierno de M a u r a ; le sustituye el 
de S á n c h e z G u e r r a ; é s te da un plazo 
perentorio aü alto comisario p a r a l a 
t e r m i n a c i ó n de la c a m p a ñ a , y poco des-
p u é s dimite e l general Berenguer, y le 
sustituye en julio Burguete. E l nom-
bramiento de este general produce pá-
nico en los c a b i l e ñ o s de Alhucema^. 
(Del libro del comandante de Estado 
Mayor don Sigfredo S á i n z , que estaba 
entonces prisionero en Axdir) . Pero du 
cididamente se d e s c o n f í a de la accuin 
de las a r m a s ; se busca el é x i t o por p] 
camino de la po l í t i ca , y en agosto va-
mos a ver a l R a i s u n i . a pactar con él 
de nuevo 
E n Madrid y en T á n g e r se dice en 
septiembre que h a y que ir a Allnn 
mas o volvemos a casa. ¡Como el can 
taran I H a y quien pretende que va va 
mos a Alhucemas, sí, pero guiados poi 
la po l í t i ca . E n Mel i l la se rumorea i 
esa é p o c a que al fin vamos a avanza i 
( c o n t i n u á b a m o s parados en el Kert) . Lltí 
ga octubre y vuelve a hablarse de ijúe 
iremos a Alhucemas. ¡Al l í estaban mu-
chos soldados e s p a ñ o l e s prisioneros! C i 
menzamos a avanzar de nuevo con unos 
30.000 hombres y llegamos a T l z z i - A ^ » 
desde donde vemos Annual 
Conservadores y l iberales'que h a n es-
tudiado el expediente Picasso, instruid, 
para depurar las responsabilidades m* 
litares del desastre de 1921, gritan en 
noviembre contra las posiciones disemi-
N ú m . e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E .4 -
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nadas ( ¡ b i e n l ) , y piden el desarme de 
los cabilefios sometidos ( ¡ m u y b ien l ) , 
ea protectorado (¿otra vez?) y el ejér-
cito voluntario (] r e q u e t e b i é n 1). 
L a s huestes ded RaisunI han entrado 
en T e t u ú n , en diciembre, fusil a l hom-
bro, para hacer unas zalemas ante eJ 
Jal i fa y el alto comisario, y se han 
vuelto a sus cubiles con sus armas . B l 
Ra i sunI sigue en Tazarut . Nos h a tra-
tado, pues, de poder a poder. 
E l a ñ o 22 tenpina con la s u s t i t u c i ó n 
del alto comisarlo mil i tar por un hom-
bre c iv i l , por Vil lanueva, que no acepta 
porque está enfermo, y que es sus t i tu í 
gQ por Sülvela. 
1 9 2 3 . E l g o l -
p e d e E s t a d o 
(Gráfico 2) 
E n epero tiene lugar el rescate de los 
^prisioneros que h a b í a en Alhucemas. 
E l Gobierno ha dicho: tVamos a pro-
c u r a r la a t racc ión de los i n d í g e n a s . . . 
s in i m p a c i e n c i a s . » Los rifefios, ingra-
tos, a pesar de que ahora estamos dis-
puestos seguir d á n d o l e s confites, en 
mayo atacan y cercan la p o s i c i ó n de 
Tizz i -Assa y a punto estuvo de llegar 
un nuevo Iguoriben. E l 5 de Junio rom-
pimos el cerco. A fines de agosto le to-
c ó l a vez a T l f a n i l n de ser cercada y 
atacada. Con u n nuevo esfuerzo, se l i-
bró a la g u a r n i c i ó n de sucumbir. T i -
ros a diario en todas partes. Siguen, 
pues, los rifefios s in enterarse de que 
ahora estamos ciertos de que son unos 
buenos muchachos. Tenemos (aparte del 
Ejérc i to regular) 24.744 voluntarios en 
Afr ica , i n d í g e n a s y legionarios, j Cuánto 
siento no disponer de espacio para ha-
blar de la L e g i ó n que c r e ó Mi l l án As-
tray en 1920 y que h a sido el Deus ex 
m á t h i n a del problema m a r r o q u í ! 
Como l a ostra r l f e ñ a sigue sin abrir-
se, a pesar del protectorado, en el vera-
no se vuelve a hablar de ir a Alhuce-
mas, y en septiembre se dice que no 
Iremos. Y cuando Espaf ia estaba y a 
h a s t a l a coronilla del problema marro-
quí , s o n ó el golpe de Estado del 13 de 
s^ptlembr». EJ pueblo, cas i en su tota-
l idad, e x c l a m ó , pensando en Marruecos: 
«f iracias a D los I» 
B l RaisunI , a quien hay que conceder-
le que gracias a él no s o n ó un tiro en l a 
zona occidental desde agosto de 1922, 
se a p r e s u r ó a ratificarnos su amistad. 
B l alto comisarlo, seflor Silveda, se vi-
í i o a Espafia y fué sustituido por el ge-
n e r a l A i z p u m , que fué a ver a l Ra l sun i 
»n octubre. Se hizo és te esperar (icomo 
s i e m p r e ! ) ; a p a r e c i ó a c o m p a ñ a d o de 2.000 
c a b l l e ñ o s armados, y, a l final de l a en-
trevista, sonaron unos tiros. Mala s eña l . 
B l Directorio, a ra íz de su adveni-
tnlento, a n u n c i ó que en Afr ica se h a b í a 
terminado el periodo de las d á d i v a s y 
que la guerra se hará , en lo sucesivo, 
como debe hacerse. 
E l a ñ o termina minando los r l f e ñ o s 
l a p o s i c i ó n de T izz l -Alma (junto a T i z -
í l - A s s a ) , Hacemos u n a contramina y 
conseguimos que nuestros enemigos vue-
len pulverizados, 
1 9 2 4 . P r i m o d e 
R i v e r a e n A f r i c a 
{Gráfico i ) 
Hasta la pr imera decena de mayo, cal-
m a ; en'etA tiéííéWáf icW'Wftfños'atarcanHftn 
S id l Mesaud (zona oriental), y en la se-
gunda decena asoman por e l curso in-
ferior del L a u (zona occidental). E n 
el mes de junio vuelve a re inar una paz 
re la t iva: al comenzar Julio se reanuda 
el fuego en el L a u , donde todo ese 
mes y el de agosto (éste, sobre todo) se 
l u c h ó con verda4era f u r i a ; d e s p u é s se 
corre l a Insurrecc ión a toda l a zona 
occidental. Y que el momeoito fué grave, 
lo prueba el traslado del general P r i m o 
de Rivera a T e t u á n con tres miembros 
del Directorio, en el mes de septiem-
bre, y esta d e c l a r a c i ó n del Gobierno en 
mayo de 1926: «El a ñ o 24 toda nuestra 
o r g a n i z a c i ó n m a r r o q u í se derrumbaba 
de nuevo» , a l a que puede a ñ a d i r s e esta 
otro del general P r i m o de R i v e r a de 
mediados de octubre de 1924, que es 
d igna de ser rumiada, pues en m i sen-
tir, tiene mucha m i g a : «Todo el mun-
do sabe y a qué larga y complicada pre-
p a r a c i ó n h a n tenido estos acaecimientos 
(los de ese año) y, c ó m o acaso s u solo 
parc ia l remedio hubiera estado en apli-
car antes y ráplcTaíñente el sistema pen-
sado, que ahora encuentra tantas difi-
oultades en l a absurda s i t u a c i ó n in i c ia l , 
complicada por el levantamlemto gene-
r a l de las c a b í l a s de ambas zonas y 
de l a central Inocupada .» 
L a s posiciones de T i f i s u í n (cerca de 
T l faru ln y Afrau (zona oriental) h a n es-
tado t a m b i é n sitiadas en el mee de 
agosto. L a s socorrimos. Gracias a la vo-
luntad de P r i m o de R i v e r a , que a c t u ó 
de é m b o l o sobre las coflumínas que h a b í a 
lanzado a l camino T e t u á n - X e x a u e n , lle-
g ó la de Serrano a La ú l t i m a p o b l a c i ó n 
«1 29 de septiembre, dejando expedito 
ese camino. De no existir esa fuerza de 
voluntad, es casi seguro que Xexauen 
hubiese sido u n segundo Monte-Arruit. 
A César lo que es del César , aunque al 
César <imall pensados!) no la daba ab-
solirtamente n a d a ; pero, a l a verdad, le 
debo m i tributo. 
Pr imo de Rivera , que a fines de 
1923 dijo que «EL PROBLEMA DB MARRUE-
COS HABÍA TENIDO UNA DESDICHADA INICIA-
CIÓN Y DESENVOLVIMIENTO», y a ñ a d i d o des-
p u é s , a un oorresponsal del Dai ly Mail , 
que t e n í a el propós i to de ret irar las tro-
pas sobre las posiciones costeras, y m á s 
tarde «QUE ESAS POSICIONES SIN OBJETO NI 
FIN DEBEN DESAPARECER Y DESAPARECERÁN» 
a l l legar a Afr ica c o m e n z ó a poner en 
p r á c t i c a sus ideas, recogiendo cuantas 
posiciones pudo (estuvieron sitiadas ca-
s i todas), y en noviembre a b a n d o n á b a -
mos Xexauen. A mediados de diciem-
bre, las tropas se h a b í a n establecido en 
l a l í n e a que se í n d i c a en el gráf ico 2. 
A los franceses les p a r e c i ó mal este se-
mi-abandono de l a zona occidental. E s -
p a ñ o l e s hubo que censuraron y otro'; 
que aplaudieron el retroceso... « ¡ E n éste 
imundo t ra idor . , . ! » 
1 9 2 5 . L o s rífenos s e 
v u e l v e n c o n t r a F r a n c i a 
EL BRILLANTE DESEMBARCO EN ALHUCEMAS 
QUE PUSO FIN ALA CAMPAÑA 
A p e s a r d e l a n i e b l a y d e l a s c o r r i e n t e s e n e l E s t r e c h o , q u e d i s p e r s a r o n u n 
c o n v o y , l o s e s p a ñ o l e s p i s a r o n t i e r r a r i f e ñ a e l d í a 8 d e s e p t i e m b r e . L a s b a t e -
r í a s y l a s m u n i c i o n e s f u e r o n d e s e m b a r c a d a s y t r a n s p o r t a d a s a h o m b r o . 
E N 1 9 2 7 T O D A L A Z O N A Q U E D O S O M E T I D A Y D E S A R M A D A 
{Gráficos 2 y i . ) 
\A tout seigneur tout honncvr\ E l se-
ñor es el desembarco en Alhucemas, que 
debimos hacer y que no hicimos en 1900 • 
que,- s e g ú n informe (1) del general Gó-
mez Jordana, d e b i ó realizarse en 1913, 
y que «hubo de suspenderse por disposi-
c ión del Gobierno»; que l l e v á b a m o s ca-
mino de real izar en 1921, y que f r a c a s ó 
a consecuencia de los conocidos suce-
sos de ese a ñ o ; que el general Beren-
guer propuso se hic iera en la Conferen-
cia de P i z a r r a del a ñ o 22, siendo des-
echada la p r o p o s i c i ó n , y que, por fin, 
el general Hurguete Intentó se l levara a 
cabo en el mismo a ñ o , obteniendo igual 
repulsa que sus aniecesores de parte del 
Gobierno. 
E s as í que lo que p a r e c í a Imposible, 
en realidad se trocó en 1925 (cuando los 
pero que Ja g u a r n i c i ó n de esa p o s i c i ó n , 
haciendo derroches de valor, r e s i s t í a te-
nazmente. 
A l amanecer del d í a 6 estaba l a E s -
cuadra a la vista de Uad-Lau. A las 
ocho y quince r o m p i ó el fuego sobre 
el campamento de ese nombre, «9 que 
r e s p o n d i ó el enemigo con sus c a ñ o n e s . 
Un proyectil r l feñó hizo blanco en el 
crucero Extremadura. E l general en jefe 
(Primo de Rivera) iba en el acorazado 
Alfonso X I I I . L a s tropas transbordaron 
de los barcos mercantes a las barcazas 
para s imular un desembarco. Reembar-
cados los soldados, y a de noche, el con 
voy y Ja E s c u a d r a hicieron rumbo a 
Alhucemas, con á n i m o de desembarcar 
por sorpresa al amanecer del d í a 71 pe-
ro fuertes corrientes de Este a Oeste, y 
la niebla, que tantas malas pasadas nos 
í 
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Z<? R o t o s * 
Mes de enero. Cercamos coh poslclo-
•nes las cabilas de A n y e r a y el Haus 
(gráf ico 2). A fines de marzo desembar-
camos en Alcazarseguer, y restablece-
mos el puesto que a l l í tuvimos. A me-
diados de abr i l , nuestro buen amigo eü 
R a i s u i ü , q u « p a r a poco o n a d a nos sir-
v i ó en 1924, m o r í a prisionero en Axdir , 
donde de h a b í a n llevado los partidarios 
de Abd-el-Krim, y en abri l t a m b i é n , por 
nuestra íorturfa, Abd-el-Krim, al que, 
tndudablesmente, se le h a b í a subido el 
eultanato a l a cabeza (a quien Júpiter 
v^ulere perder, primero le vuelve loco), 
/dió en l a m a n í a de a tacar los numerosos 
r l f eños d i s p o n í a n de c a ñ o n e s , fusiles, 
morteros, ametralladoras, bombas de ma-
rio..., de « [ T o d a la l i r a l » . . . bé l i ca , que 
dir ía la Safo de Daudet) y que lo que se 
reputó perjudicial fué beneficioso y el 
principio del fin de l a pesadil la marro-
quí, bien merece, por tanto, ese desem-
barco que lo estudiemos con a l g ú n deta-
lle. Y conste que lo que voy a decir no 
es fruto de rebuscador de noticias por 
las hojas volanderas de los p e r i ó d i c o s , 
sino reflejo fiel de los datos que he en-
contrado en la obra citada. L a columna 
Saro en la c a m p a ñ a de Alhucemas, re-
dactada por jefes de Estado Mayor que 
vivieron ese desembarco y que no han 
apuntado a hacer u n a obra l i teraria, si-
no a suministrar elementos de ju ic io a 
los historiadores de m a ñ a n a , elementos 
que tienen un sello semioficial: 
t L a é p o c a s e ñ a l a d a por el Gobierno 
para real izar l a o p e r a c i ó n en proyecto 
sobre Alhucemas era entre junio y la 
primera quincena de Ju l io»; pero como 
en abri l (ya lo dije) fueron atacados 
los franceses por Abd-el-Krlm, y el Go-
bierno de l a vecina r e p ú b l i c a e n t e n d i ó , 
clarividente, que l a u n i ó n hace l a fuer-
za, y se d e c i d i ó celebrar en jul io una 
Conferencia en Madrid, a la que asisti-
r ía el embajador de F r a n c i a , ello «re-
trasó , como era natural , l a fecha de la 
proyectada o p e r a c i ó n sobre A l h u c e m a s » , 
a c o r d á n d o s e los detalles de l a m i s m a en 
l a entrevista que celebraron en T e t u á n 
el mar i sca l f r a n c é s Petain y el general 
Pr imo de Rivera en 28 de julio de 1925. 
T o d a v í a «se p e n s ó en extremar m á s 
l a p o l í t i c a de a t r a c c i ó n , y de c o m ú n 
acuerdo ambos GobléTnos, se hizo la-
bor en tal sent ido» . L a respuesta r i f e ñ a 
fué recrudecer l a embestida contra el 
frente f r a n c é s y bombardear nuestra 
plaza de Alhucemas el 20 de agosto con 
gran Intensidad, y hacer fuego de c a ñ ó n 
contra nuestros buques de guerra. 
L a n i e b l a y l a s c o r r i e n -
t e s f r u s t r a n d o s i n t e n t o s 
E n los d í a s 4 y 5 del mes de sep-
tiembre q u e d ó embarcada en Ceuta toda 
la brigada Saro. A las cuatro de l a 
tarde del ú l t i m o d í a zarpaban los trans-
portes a c o m p a ñ a d o s de l a E s c u a d r a . 
Hasta l a * ocho de l a noche no llegaron 
frente a Río Mart ín , a causa de u n a 
niebla d e n s í s i m a que obligaba a hacer 
una m a r c h a muy lenta. Allí supo ed ge-
neral Saro que el enemigo atacaba a l 
Sur de T e t u á n (en Cudla T a h a r , gráfi-
co 2) con gran violencia (tratando de 
retener a las fuerzas de desembarco). 
(1) Publicado en la obra t i tu lad» c L a 
columna Saro en la campaña de Alihu-
cemae». 
puestos franceses que Llautey <en fuer-
za de machacar se le o l v i d ó el oflcáo) 
t e n í a establecidos a lo largo de l a fron-
tera, entre el Lucus y el Muluya. E l ata-
que principal tuvo lugar a l Norte del 
Uarga, y en d irecc ión a Fez . Llegaron 
los r l f e ñ o s a 30 k i l ó m e t r o s de esta po-
b lac ión , y, como a nosotros en 1921, les 
cogieron a los franceses en 1925, u n 
cuantioso bot ín de guerra. 
E n mayo 9e situaron los r l f e ñ o s a re-
taguardia de nuestra l inea oriental; los 
expulsamos.-
E n u n a ofensiva t e l egráf i ca matamos 
a Abd-el-Krlm. L o resucitamos m á s tar-
de, y, a l fin, M dejamos cojo. (Como 
estaba desde que In tentó escaparse del 
fuerte en que estuvo preso en Meli l la 
durante l a guerra europea.) S e r í a digna 
de estudiarse esa cojera h i s t ó r i c a . Qui-
z á sea causa de muchos de nuestros 
malos. 
h a jugado en el Medi terráneo , nos j u -
garon u n a m á s . A l amanecer del d í a 7 
se v l ó que los barcos mercantes esta-
ban disgregados; que muchos de ellos 
se h a b í a n alejado bastante de l a costa 
y que, a pesar de sal ir los torpederos 
en su busca, no era posible reunir en 
toda la m a ñ a n a todo el convoy. L a sÓN 
presa y a no era posible, y como se v i ó 
t a m b i é n que el enemigo estaba preveni-
do, se d e j ó l a o p e r a c i ó n del desembarco 
para el siguiente q ía , l i m i t á n d o n o s e l 7 
a que la E s c u a d r a y los aviones caño-
nearan las defensas de Morro Nuevo 
fgráfico 2). Los r i f eños contestaron cum-
plidamente. Uno de los proyeotilles hizo 
blanco en el Alfonso X I I I , s in causar 
bajas. 
A las doce del d í a 7 di ó el general 
Pr imo de Rivera l a siguiente orden: 
«La e x p e r i m e n t a c i ó n ayer de un modes-
to fuego de c a ñ ó n , ametralladora y fu-
si l a 3.250 metros sobre este barco (so-
bre el Alfonso X I I I , donde iba el gene-
r a l P r i m o de Rivera) me hace rati-
ficarme m á s en la absoluta ventaja de 
hacer la o p e r a c i ó n de noche y a favor 
del cuarto de luna actual, sobre cuyo 
extremo, como todos los relativos a m i 
mando, recabo l a absoluta responsabili-
dad. E n su consecuencia, la escuadri-
l la de K (1) con sus tropas a bordo, se 
e n c o n t r a r á m a ñ a n a , antes de l a s cuatro 
y media de l a m a ñ a n a , formada en dos 
l íneas . . . L a pr imera l í n e a a b o r d a r á la 
p laya antes de amanecer. . . ; l a segunda 
l í n e a lanzando K a medida que las de 
la pr imera vayan dejando hueco en la 
p laya . . .» 
«El convoy p e r m a n e c e r á a l a debida 
distancia, pero enfrentado a la p l a y a de 
S u a n i (porque aun se p e n s ó en des-
orientar a l enemigo acerca del punto 
de desembarco) y a l a hora precisa pa-
r a estar antes de l a cuatro y media de 
la m a ñ a n a del d í a 8 frente a Ixdain . . .» 
Bueno s e r á advertir que el d í a 6 h a b í a 
embarcado en Meli l la l a brigada del 
general F e r n á n d e z Pérez , y a c o m p a ñ a -
da de l a E s c u a d r a francesa del almi-
rante Hall ier (que iba en e i P a r í s ) , 
z a r p ó p a r a Alhucemas. Se le e n c o m e n d ó 
a esta Esouadra, por pr imera m i s i ó n , 
l a de s imular un desembarco frente a 
Sidi-Dris , como l a e s p a ñ o l a h a b í a simai-
lado otro frente a Uad-Lau . 
A las tres de la iarde c o m e n z ó esta 
maniobra. L o s barcos de guerra hicie-
ron fuego sobre las ba ter ía s enemigas. 
A las cinco y media los torpederos se 
aoeroaron a l a costa para acabar de des-
truir l a o r g a n i z a c i ó n defensiva. A las 
seis y cuarenta las barcazas (con las 
tropas) que estaban a u n a distancia de 
nueve a diez k i l ó m e t r o s da la costa, 
pusieron proa a ésta . Los torpederos 
franceses lograron formar u n a cortina 
de humo p a r a que a l amparo de l a 
mi sma pudieran las barcazas v i r a r en 
redondo, sin que el enemigo advirtiera 
l a maniobra y creyera u n a real idad el 
simulado desembarco... 
A las dos de l a madrugada del d í a 
8, en a r m o n í a con las Instrucciones re 
cibidas del general en jefe, los torpe 
deros y gasolineras del cuartel general 
comenzaron a buscar las barcazas en 
que Iban las tropas de desembarco de 
la brigada del general Saro, «pues a 
causa de l a f o r t í s i m a corriente durante 
l a noche la mayor parte de ellas se ha-
b í a n distanciado tanto, que n i s iquiera 
se d iv i saban» , «El convoy estaba desor-
ganizado. E l coronel Franco av isa a las 
cuatro que transbordaba a u n a de las 
K de l a pr imera oleada, pero no apa-
rec ían las barcazas y el contratiempo 
creaba una s i t u a c i ó n azorante. 
(1) De lae barcazas. 
«El heroico general Sanjurjo , desde 
p r i m a m a ñ a n a , recorr ía velozmente en 
un torpedero el mar en todas direccio-
nes para darse cuenta del alcance del 
contratiempo y arbitrar el medio de 
abreviar la r e o r g a n i z a c i ó n de los SU* 
mentes» . 
A las ocho cincuenta de la m a ñ a n a só-
lo se h a b í a conseguido que estuvieran 
en la l ínea 8 K de las dispuestas a abor-
dar la p laya . Las d e m á s estaban toda 
v ía a siete u ocho millas, 
«El general en jefe, que no ha perdi-
do por éste ni por n i n g ú n contratiempo, 
un ápice do su fe, en una r a p i d í s i m a ga-
solinera, desde muy temprano, Iba de 
e m b a r c a c i ó n en e m b a r c a c i ó n transmi-
tiendo a todo el mundo, al par que ins-
trucciones, el Influjo de su op t imi smo .» 
L a s Escuadras francesa y e s p a ñ o l a 
desde poco d e s p u é s de las seis cuarenta 
hacen fuego sobre las tres ba ter ía s de 
Morro Nuevo y Punta de loe Frai les . E s -
tas contestan alcanzando algunos pro-
yectiles al acorazado f rancés «Parlfl». 
Desde las ocho cuarenta la A v i a c i ó n co-
operó al bombardeo. 
E n t i e r r a , a l m e d i o d í a 
«A las once cuarenta, en correcta fila, 
las K del primer e s c a l ó n , remolcadts, 
salen con marcha r á p i d a a la p laya , 
rumbando hac ia el Oeste de Ixdain, o 
sea, mucho m á s a ha derecha del punto 
calculado de desembarco .» El lo fué un 
acierto, puesto que, «como comproba-
ron pronto las fuerzas desembarcadas, 
el trozo s e ñ a l a d o (de l a p laya de Ix 
dain) , en las instrucciones, era un vasto 
campo de minas accionadas desde umi 
casamata, que c a y ó a la pr imera ma-
niobra en poder de los asa l tantes .» 
«A las doce tocan t ierra lae barcazas 
m á s adelantadas y las mehallas, n i r -
q u e ñ o s y legionarios, en alas de ardo-
rosa impaciencia, se t iran al agua con 
los fusiles, m á q u i n a s y municiones en 
al.to...» 
«La primera bater ía d e s e m b a r c ó , entre 
los I n d í g e n a s y los legionarios, a hom-
bros las p iezas .» L a s Escuadras y !a 
A v i a c i ó n comienzan a desarrollar un 
eficaz fuego de barrera y p r o t e c c i ó n . Al 
toque de ataque del c lar ín , las unidades 
desembarcadas, haciendo caso omiso del 
fuego enemigo, avanzan decidida y rá-
pidamente, «y trepan por el alto cor-
tado del terreno para ganar el arenal . . .» 
«La bater ía de m o n t a ñ a , toda a brazo. 
se da p r i s a en subir. ¡Le molesta Ir 
muy a la zaga de sus c o m p a ñ e r o s I» 
Los desembarcados, combatiendo, s? 
encaminaron hac ia Punta de los F r a i -
les, donde los legionarios se apoderaron 
de tres c a ñ o n e s . 
C o n t i n u ó el desembarco de fuerzas y 
el combate durante todo el d ía . E l one-
mlgo fué re f fOCf'd^ñdíry (fesde la l í n e a 
Morro Viejo-Mal mu si Hach-Mohamed, 
estuvo haciendo fuego de fusil, ametra-
lladoras y c a ñ ó n para estorbar los tra-
bajos de o r g a n i z a c i ó n del frente. E l lo 
fué Inúti l . 
La' jornada, el tantas veces temí l o 
desembarco, nos cnstó en total 14 muer-
tos y 109 heridos. NI es el Barranco del 
Lobo de 1909, n i otros barrancos de *« 
chas posteriores, en que tanta s a n g r ó 
o^pañola se vert ió sin gloria y sin pro-
vecho, para situar posiciones, «sin ob 
jeto n i fin»; p a r a defenderlas o para 
avituallarlas. L a sangre vertida ahora 
v a a servir para poner punnto final a 
la pesadilla marroquí . 
Aunque, como se h a visto, el desem-
barco tuvo lugar en pleno d ía , porque e1 
mar se s i n t i ó r l f eño y se puso de parte 
de nuestros enemigos, u n a vez m á s la 
fortuna a y u d ó a los audaces. 
Al desembarco, realizado felizmente, 
sucede u n per íodo de p r e p a r a c i ó n de !a 
base de operaciones en la p laya de Ix-
dain, p e r í o d o que d u r ó desde el d ía 9 al 
22 de septiembre. R a z ó n de ese alto: 
las tropas no p o d í a n avanzar s in l levar 
toda clase de elementos con ellas, ¡ h a s -
ta el agual E r a preciso que desemBar-
casen t a m b i é n los 12.000 hombres que 
c o n s t i t u í a n la d i v i s i ó n del general San-
jurjo (compuesta de las brigadas Saro 
y F e r n á n d e z Pérez ) , y hasta el d í a 10 no 
comenzaron a desembarcar los primeros 
elementos de la segunda brigada. E l 8 
h a b í a quedado desembarcado todo el 
personal de la primera. 
Estos d ías de espera Inevitable fueron 
amargos. Se p r o h i b i ó el empleo de las 
tiendas de c a m p a ñ a p a r a que no ofre-
cieran blancos a los c a ñ o n e s enemigos, 
y hubo, por tanto, que vivaquear. L a ra-
c ión de agua suminis trada por los a l j i -
bes flotantes, que no siempre, por el 
frecuente viento de Levante, se p o d í a n 
acercar a la p laya , se redujo a uno o 
dos litros por individuo, cualquiera que 
fuese su categor ía . E l d ía 9 se o r d e n ó 
que los barcos mercantes en que iban 
las dos banderas de la L e g i ó n de Meli-
l la y un tabor de Regulares fuesen a 
Ceuta para reforzar las columnas que 
se eanplearon para l ibrar del asedio la 
p o s i c i ó n de Cudla T a h a r , con lo . íual 
l a brigada F e r n á n d e z Pérez v l ó merma-
do considerablemente su efectivo. 
E l d í a 11 aun se hizo una doble de-
m o s t r a c i ó n hac ia la p laya de S u a n l y 
desembocadura del L a u (por barcos 
mercantes descargados) para atraer la 
a t e n c i ó n del enemigo hac ia estos pun-
tos. E n esa fecha los r l feños no se l imi-
taron a c a ñ o n e a r la base como en los 
d í a s anteriores, sino que atacaron furio 
s á m e n t e , apuntando a cortar la l í n e a de-
fensiva y a establecida (que c u b r í a la 
playa de Ixdain) , por diversos puntos. 
E l ataque duró desde las diez de la no-
che del 11 a las cinco y treinta de la 
m a ñ a n a del 12. Fueron rechazados. E l 
12 repiten el ataque desde las diez y 
treinta de la noche a las cuatro y treinta 
de la m a ñ a n a del 13. ^Este d ía supieron 
los desembarcados, por un telegrama 
del general en jefe, que la g u a r n i c i ó n 
de Cudla T a h a r hab ía sido liberada). Y 
desde el 8 hasta el 22 ni un solo d í a ca-
saron los r i feños de bombardear los 
campamentos. E l 19 cayeron 300 proyec-
tiles sobre los mismos, y se c o m e n z ó a 
desembarcar el ganado, que fué recibido 
con alborozo. No se h a b í a podido des-
embarcar antes porque el temporal rei-
nante dificultaba extraordinariamente 
las operaciones de descarga. A brazo. 
íes , se continuaban haciendo los trans-
portes de municiones, v íveres , etc., etc., 
desde el 8 al 19. 
«No era y a posible que continuase 
aquella s i t u a c i ó n : el c a ñ o n e o enemigo, 
diario e intenso, p o d í a lle'gar a deprimir 
la moral .» E l general en jefe o r d e n ó que 
el d í a 23 se avanzase a Malmusl y Morro 
Viejo con un sondeo prel iminar del cam-
po adversario el d í a 22. Se l l e v ó é s t e a 
cabo, y nuestras fuerzas se encontraron 
al enemigo fuertemente atrincherado, 
d e f e n d i é n d o s e con c a ñ o n e s , ametralla-
doras, fusiles, morteros y bombas de 
Obras más importantes hechas en nuestra 
zona de Marruecos 
E E ) 
^ De T á n g e r a l a frontera francesa, pasando por Arcl la 
C a r r e t e r a s : y L a r a c h e (115 k i l ó m e t r o s : 70 de ellos de firme asfál -
tico. T e r m i n a d a ) . De C e u t a a T e t u á n (45 k i l ó m e t r o s . Terminada) . De 
Meli l la a Nador, Ze luán, Monte A r r u i t y D r í u s . con un ramal que va a 
enlazar con l a carretera francesa, cruzando el Muluya. De T e t u á n a 
T á n g e r (60 k i l ó m e t r o s ) y de Puente B u s c e j a (al Occidente y cerca de 
T e t u á n ) a Alcazarseguer (40 k i l ó m e t r o s ) . E n c o n s t r u c c i ó n esta úl t ima. 
De T e t u á n a R í o M a r t í n (10 k i l ó m e t r o s ) . 
_ De Ceuta a T e t u á n , de T e t u á n a Rio Mart ín , de Tán-
F e r r o c a r r i l e s : ger a F e z , pasando por A r d í a y L a r a c h e ; de L a r a -
che a Alcazarquivir , de Meli l la a Tis tut in , pasando por Nador. Ze luán y 
Monte A r r u i t . , , 
Aparte de los de Ceuta y Melil la, de nuestras plazas de so-
P u e r t O S : beranla, e s t á n en c o n s t r u c c i ó n los de L a r a c h e , Arc i la , Río 
M a r t í n y Alhucemas ( C a l a del Quemado, junto a Morro Nuevo) . 
^ , Se ha construido l a E s c u e l a de Ar te s e Industrias 
O t r a s O b r a s : i n d í g e n a s de T e t u á n ; hospitales en T e t u á n y Melilla; 
e s t á en c o n s t r u c c i ó n el puente de Alfonso X I I I sobre el Lucus , con cinco 
tramos de 25 metros de luz; se han edificado las C a s a s de Socorro de 
T e t u á n , L a r a c h e , A r c i l a y A l c á z a r ; se han reparado muchos morabitos 
(con lo que se ve que no vamos en plan de conquistadores); se h a abas-
tecido de agua a Arc l l a , y e s t á n en e j e c u c i ó n las obras p a r a el abasteci-
miento de T e t u á n , L a r a c h e y Arcazarquiv ir . 
A ñ á d a s e a lo dicho que se han Instalado faros, escuelas, granjas agrí -
colas... y que e s t á n en estudio y c o n s t r u c c i ó n c á r c e l e s , hospitales, e tcé -
tera, etc., en diversos puntos, sin contar las pistas militares, algunas como 
l a dé T e t u á n a Xauen, recorridas constantemente por a u t o m ó v i l e s , y otra 
como l a que v a a lo largo de la costa, que p e r m i t i ó el pasado a ñ o ir de 
Ceuta a Meli l la en a u t o m ó v i l . 
E s p a ñ a , pues, ha hecho algo m á s que cast igar a los rebeldes. 
DON F R A N C I S C O M A R T I N L L O R E N T E 
(Armando Guerra) 
Coronel de Estado Mayor 
mano. Hubo momentos en que se l l e g ó 
a l cuerpo a cuerpo. A las siete, esas 
fuerzas de sondeo, que h a b í a n comen-
zado a batirse a las cinco de la m a ñ a -
na, «se replegaron ordenadamente, apo-
yadas por el fuego de nuestra l ínea 
atrincherada y de las baterías .» L a s de 
los r i f eños se emplearon, entre otros me-
nesteres, en batir las p layas donde se 
estaba desembarcando el ganado y las 
barcazas que lo transportaban. 
Monte Malmusi lo h a b í a n convertido 
los r i f eños en una especie de p laza fuer-
te. Y h a b í a que tomarla. A las diez cin-
cuenta y cinco del d ía 23 se habí-a toma-
do esa fortaleza natural . 
L a c a s a d e A b d - e l -
K r i m , c o n q u i s t a d a 
Reposaron los soldados en la nueva lí-
nea varios d ías . E l 28 o r d e n ó el general 
en jefe que el 30 h a b í a de cont inuar el 
avance, «si el tiempo no impide actuar 
a l a A v i a c i ó n n i el estado del m a r ia 
e v a c u a c i ó n de heridos, p a r a ocupar el 
Monte de las Palomas y Adrar S e d u n » . 
•Con esto ( a ñ a d e esa orden) q u e d a r á 
constituida la base que, teniendo por 
apoyo el mar en l a costa de la b a h í a de 
Alhucemas y en l a de la Cebadil la , h a 
de tener por frente de t ierra l a l í n e a 
Adrar-Seddun-Palomas-Malmusi y su caí-
d a hasta el m a r por en frente del Hach-
Mohaoned.» 
A l a lmirante f r a n c é s Hal l ier se le ro-
g ó que el 29 reconociese y bombardease 
las b a t e r í a s enemigas de A f r a u a S id l 
Dris «con e l p r o p ó s i t o de atraer y su-
jetar a l e n e m i g o . » 
E n l a orden general se le indicaba al 
general Sanjurjo , que mandaba las dos 
brigadas desembarcadas, que si juzgaba 
« i n d i s p e n s a b l e dividir en dos d í a s con-
secutivos esta o p e r a c i ó n (la que se ha-
b ía de real izar el 30), p o d r á resolverlo 
as í sobre el terreno». 
Algo d e s p u é s de las seis de la m a ñ a -
na comenzaron a tirar las Escuadras so-
bre las l í n e a s enemigas y la A v i a c i ó n 
s e c u n d ó este bombardeo. A las siete 
treinta pr inc ip ió el avance de las fuer-
zas. A las once estaban en contacto las 
brigadas de F e r n á n d e z Pérez y Saro en 
jel monte de las Palomas, que no es el 
idel mismo nombre que s i rv ió a Abd-el-
K r i m para cazar incautos, h a c i é n d o l e s 
I creer en la riqueza mineral de esa mon-
taña que es tá m á s al Sur (gráfico 2). 
E l personal de las dos bater ías de sie-
te c e n t í m e t r o s de la columna Saro y de 
la s e c c i ó n de obuses de 10,5 s u b i ó las 
piezas, cuestas arriba, a hombros, y las 
i municiones a brazo, « e x c e p t u a n d o un 
corto n ú m e r o que se l l evó con ganado» . 
E l general Sanjurjo, teniendo en cuen-
| ta la libertad de a c c i ó n que le h a b í a 
concedido el general en jefe; que el 
combate del 30 t e r m i n ó muy tarde, y 
« m u y principalmente el cansancio f í s i co 
i de estas tropas», par t i c ipó al general 
Primo de Rivera que, a pesar de lo fác i l 
que ser ía el avance a Adrar Seddun, 
optaba por demorarlo hasta el siguien-
te día , 1 de octubre, siempre que no 
dispusiera lo contrario el Alto Mando. 
' No lo dispuso, y en la fecha citada ú!ti-
i m á m e n t e , y a las once de la m a ñ a n a 
( c o m e n z ó l a o p e r a c i ó n a las diez) que-
daba ocupado Adrar Seddun y poco des-
p u é s el monte Amekran. E l d í a -2 ee 
o c u p ó la Rocosa ¡ y se l l e g ó a A x d i r I , 
al cubil de Abd-el-Krim, donde un día 
g i m i ó el c o r a z ó n de Espafia, y donde un 
tiempo pasamos por el dolor de canjear 
los prisioneros por unos recios p u ñ a -
d o » de billetes de Banco. 
Irc aquí abocetado el cuadro del des-
embarco en Alhucemas y de las opera-
ciones anejas al mismo; he ah í los j a -
lones de la Historia. 
Sea el lector quien juzgue, aplauda o 
censure. Y o tengo que seguir con m i In-
grata tarea de narrador. 
A tiempo que avanzamos nosotros des-
de l a p l a y a de Ixdain hacia el Sur, los 
fraceses t a m b i é n avanzaron en su zona, 
de Sur & Norte, y el 11 de octubre nos 
dimos la mano con ellos al Sudeste de 
Sidi-Ali-Bu-Rekba. Llega el Invierno. L a 
guerra duerme. Comienza una vez m á s 
la ofensiva po l í t i ca . 
E n las C á m a r a s franceses se dijo en 
septiembre que Abd-el-Krim r e c i b í a ma-
terial de guerra por Taur l t (zona fran-
cesa), j C a r a m b a ! j Y nosotros que no lo 
s a b í a m o s ! 
1 9 2 6 . A b d - e l - K r i m 
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{Gráfico 2). 
Franceses y e s p a ñ o l e s , mientras llega 
ia primavera, seguimos Inactivos y ha-
ciendo uso de la a c c i ó n po l í t i ca . Nues-
tros colaboradores son partidarios de l a 
misma. 
L o s c a b l l e ñ o s de Anyera y el Haus (zo-
n a occidental) se h a n sometido en febre-
ro. Al S u r de T e t u á n colocan los r i f e ñ o s 
unos c a ñ o n e s y bombardean esa pobla-
c i ó n . E n marzo nos apoderamos de esas 
piezas. 
E n abri l perdimos el tiempo conferen-
ciando en Uxda (zona francesa) con emi-
sarios de Abd-el -Krlm; en mayo se rom-
pen las negociaciones. Los franceses se 
muestran poco propoclos a operar; nos-
otros, sí . Y avanzamos hac ia el Nekor y 
hac ia el Sur , partiendo db Axdlr , y los 
franceses operan al fin t a m b i é n . P o r su 
parte, las tropas de la l í n e a de l a zona 
oriental (Melilla), paral izadas desde 1923, 
comenzaron ti avanzar, buscando el dar-
se l a mano con las que bajaban de Ax-
dlr. E l 22 de mayo tuvo lugar esa con-
j u n c i ó n . ¡Al fin h a b í a m o s pasado por 
Annual , c inco a ñ o s d e s p u é s , casi , de ha-
ber abandonado esa p o s i c i ó n ! A fines de 
mayo llegan los franceses al cé l ebre 
monte de las Palomas (coffre / or í , de 
Mr. Abd-el-Krlm). Los de Benlurrlaguel 
se someten, i Naturalmente í j S l para 
convencer a los r i f e ñ o s no hay otro ar-
gumento que el palo! 
Abd-el-Krlm, que habla huido h a c i a el 
Oeste con su familia, se entrega e l 26 de 
mayo, a los franceses, no s in antes haber 
fusilado a los prisioneros e s p a ñ o l e s que 
ten ía desde 1924. Poco fa l tó p a r a que 
nuestros aliados r indieran honores a 
Abd-el-Krlm. S i no se los rindieron fué 
porque Pr imo de R i v e r a lo i m p i d i ó . E l 
caudillo r l f eño fué llevado a Fez y m á s 
tarde a la Is la de la R e u n i ó n (colonia 
francesa del O c é a n o Indico) . 
E n agosto (a mediados) v o l v í a m o s a 
entrar en Xexauen. 
Por todas partes se desarma a los ca-
b l l eños . E n noviembre, a pesar del tem-
poral, se ataca a los Benl-Ider, cooperan-
do con nosotros los enemigos de ayer, 
los de Benlurrlaguel . E n diclerrfbre se 
someten los Benl-Said. Casi toda la zo-
n a Occidental e s t á sometida. P a r a ter-
minar de someter y pacificar todo el te-
rritorio, faltaba só lo batir a las cabilas 
que quedaban comprendidas entre las lí-
neas Oriental y Occidental (gráfico 2). 
E l fin de l a pesadil la m a r r o q u í se ve la 
llegar. 
1 9 2 7 . T o d a l a z o n a 
s o m e t i d a y d e s a r m a d a . 
E l mal tiempo h a impedido operar en 
e l invierno. E n marzo los c a b l l e ñ o s de 
l a zona m o n t a ñ o s a no sometida todavía 
al Sudoeste de Targuist , dan s e ñ a l e s de 
vida. Son las convulsiones de la agonía-
de la i n s u r r e c c i ó n . Se ahogan esas con-
vulsiones marchando las columnas por 
terreno j a m á s pisado por los europeos 
y cubierto de nieve y bosques. 
E n abril nos damos una vez m á s la 
mano con los franceses, y varias colum-
nas e s p a ñ o l a s operan hacia los orígenes 
del Uarga, Imponiendo un duro castigo 
a los insurrectos y marchando de Este 
a Oeste en d irecc ión a Xexauen. Por lo 
que a Jas tropas de la zona Occidental 
a t a ñ e , operan contra los Sumata y bus-
cando el dominar el Yebel A lam. Llueve 
en mayo en ambas zonas, y en l a Orien-
tal nieva con frecuencia. No importa. 
L a s columnas que operan al S u r de Go-
m a r a siguen hac ia Xexauen, y en los 
primeros d ía s de ese mes se da por pa-
cificada la zona Oriental. E n junio, so-
metido Beni-Aros y Sumata, ocupamos 
Tazarut , la que fué residencia del Ral-
suni . Queda só lo por someter la cablla 
del A j m á s , donde e s t á enclavado Xe-
xauen. 
Dominado el Yebel Alam y el Buha-
sen, en los primeros d í a s de julio se po-
nen en contacto, al Sudeste de Xexauen, 
las fuerzas de la zona Occidental, que 
operaban de Norte a Sur con las de la 
Oriental, que desde la primavera veplan 
avanzando de Este a Oeste. Hemos reuni-
do as í unos 20.000 hombres. Los france-
ses operan al Sur y a Inmediac ión de 
nuestras columnas con 19.000. E n 12 de 
julio toda la zona e s t á recorrida, some-
tida y desarmada en gran parte. Lo que 
se c r e y ó obra de romanos se h a llevado 
a cabo en el breve espacio de tres cam-
p a ñ a s (25, 26 y 27). L a pesadilla marro-
quí h a terminado. Bugeaud, que decía 
que no m e r e c í a la pena de ser conquista-
da Argelia, fué quien la c o n q u i s t ó : Pri-
mo de Rivera , que abominaba de Ma-
rruecos (y puedo que abomine), fué 
quien puso el punto final a la pesadilla 
marroquí . ¡ P a r a d o j a s de la v i d a ! 
C o l o f ó n 
¿No prueban los hechos relatados que 
fué u n enorme error querer resolver un 
problema que era esencialmente militar 
por medio de artes p o l í t i c a s ? Y a los que 
me dijeran que p o l í t i c a m e n t e pudo lo-
grarse lo que militarmente se l ogró al fin 
les re sponderé con el hecho de que los 
franciscanos, que llevan siglos en Ma-
rruecos no han conseguido ( según con-
f e s i ó n que me hicieron en Tetuán) , cate-
quizar u n solo moro, y responderé asi-
mismo con aquel otro hecho no menos 
elocuente de Janina , de que extensa-
mente os h a b l é en mis c r ó n i c a s . Recor-
daré a los que lo hayan olvidado, que 
Janina e r a una harapienta r i f e ñ a reco-
gida por un general que l a e d u c ó lo ipis-
mo que a una nieta suya y que después 
de recorrer medio mundo con su protec-
ior y conocer todas las ventajas de la ci-
v i l i z a c i ó n , a c a b ó por volverse al desier-
to a v iv ir la v ida miserable de los nó-
madas. No; a los r i f eños no puede Im-
p o n é r s e l e s nuestra c i v i l i z a c i ó n sino a 
golpes. O usemos de é s tos o dejémosles 
v iv i r su vida, que en fin de cuentas 
puede que sea mejor que la nuestra. 
No se quede en el tintero que España 
generosa, no só lo ha vertido su sangre 
en Marruecos y h a sometido a los que 
hasta ahora nadie l ogró someter, sino 
que ha vertido t a m b i é n en abundancia 
su dinero construyendo hospitales, es-
cuelas, sanatorios, carreteras, pistas, fe-
rrocarriles, instalando granjas agríco-
las, dando simientes y aperos de labran-
za a los i n d í g e n a s . Y las carreteras son 
tales que un agregado mil i tar extranje-
ro que las recorr ió en a u t o m ó v i l »e ha-
c í a cruces al ver que en Africa pudo co-
rrer cuanto quiso, mejor, mucho mejor 
que en otras carreteras e s p a ñ o l a s . iOlie 
as í somos nosotros! Por separado en 
una nota se detallan algunas de las 
obras civiles llevadas a cabo. 
Y salga a c o l a c i ó n un hecho, que noy 
no podrá negar nadie, digno de ser r ^ 
cordado siempre. Mientras que usamo 
del sistema de puestos (que combat í a j 
la Prensa desde 1913). el problema ma-
rroquí se c o n v i r t i ó en el cuento de i 
buena p ipa : cuando usamos el de c 
lumnas, que tanto p r e d i q u é (y ^ J J j j 
que yo no he descubierto e l Arte 
Guerra) el triunfo l l egó . ,a . 
Terminemos. Demos la ú l t i m a P1"0^ e 
da a este boceto h i s tór i co , en ^ 
unos e n c o n t r a r á n que faltan 
otros que faltan censuras, y a l qns 1 Yo 
reputarán detestable. De acuerdo. ^ 
creo que hice un fraile con barbas, y ^ 
ajuste del p e r i ó d i c o me lo ha co 
tldo en un mozo de café afeltaao.^ ^ 
i S i este boceto sirviera para que 
Juan E s p a ñ o l , dieras en f ^ ^ j g ^ e n 
chos expuestos y sacar las conÍvirá. . . 
c ias debidas!. . . NI para eso re<1 
L o s pueblos (todos los pueblos) 
y olvidan. Y así hoy se parece 
y m a ñ a n a se p a r e c e r á a hoy-
A r m a n d c G l ^ 8 
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T A N G E R , L A C I U D A D E N Q U E T O D O E S E S P A Ñ O L 
Tánger, "cuestión de 
soberanía" 
L a a c c i ó n d e E s p a ñ a e s a u t ó n o m a , 
y no p u e d e n e s t o r b a r l a i n -
t e r v e n c i o n e s e x t r a ñ a s 
D E N O S E R J A L I F I A N A , L A Z O -
MA T A N G E R I N A E S E S P A Ñ O L A 
I . — U n a a c t i t u d n a c i o n a l 
i 
j j a y cuestiones exteriores que son 
ideales de ^ partido po l í t i co . Cuando 
ggte partido p o l í t i c o adquiere prepon-
derancia o s u p r e m a c í a , dichas tenden-
cias o aspiraciones exteriores revisten 
caracteres de nacionales. Pero no lo son 
eenuinamente. L a n a c i ó n deja de com-
partirlas cuando el partido dominante 
qUe las sustentaba sucumbe por cual -
quier azar interior o de fuera. T a l es 
ja historia de muchas ambiciones impe-
rialistas. 
Cuando, a pesar de todos los contra-
yempos, I a n a c i ó n entera—todos los 
partidos, todos los hombres p o l í t i c o s de 
alguna s igni f icac ión, todas las clases so-
ples—sostiene un ideal exterior, es que 
a él van ligadas cuestiones que tienen 
Intima re lac ión con su independencia o 
con el ejercicio de su s o b e r a n í a . E s el 
Instinto el que entonces inspira a los 
pueblos. T a l vez é s t o s no se dan exacta 
cuenta o no puedan precisar los funda-
mentos de lo que quieren; pero saben lo 
que quieren, tienen una actitud perfec-
tamente definida y a prueba de sofismas 
y de escamoteos. 
Algunos escritores franceses han j u -
gado con l a frase " T á n g e r p a r a E s p a -
fta". D e s p u é s de leer l a copiosa l i tera-
tura de contraataque a los derechos es-
pañoles disparada por los escritores co-
lonistas franceses, ha l la uno que casi 
se reduce y g i r a toda ella alrededor de 
esta e x p r e s i ó n : " T á n g e r para E s p a ñ a " . 
Tal l a creen, que estiman no necesita ser 
combatida. L a estampan para sonre ir ía 
ton esa sonrisa que a veces no es pre-
cisamente indicio de fortaleza ni de r a -
tón. Y , s in embargo, l a conv icc ión , l a 
•persistencia, l a universalidad con que l a 
pronuncian todos los e s p a ñ o l e s es una 
prueba de que merece examen serio. L a 
expresión es simplista, porque es popu-
lar, instintiva, nacional. No s e r í a nece-
sario que T á n g e r fuera p a r a E s p a ñ a lo 
que es Ceuta; b a s t a r í a con que fuera 
lo que T e t u á n o L a r a c h e . p a r a que la 
frase tuviera significado p a r a toda la 
nación. 
Otros escritores franceses han querido 
poner en duda que l a r e c l a m a c i ó n de 
Tánger fuera nacional, umversalmente 
compartida por los e s p a ñ o l e s . Pocos son 
los tales escritores, todos ellos del par-
tido colonista y obligados moralmente 
a dar a un públ i co determinado, en pu-
blicaciones p a r a él destinadas, esta su-
perficial s a t i s f a c c i ó n . B ien claro es que, 
desde que e m p e z ó a agitarse l a cues-
tión marroquí , nadie en E s p a ñ a h a de-
Jado de est imar necesaria la p o s e s i ó n o 
Intervención directa y principal de nue-
tro país en T á n g e r . H a llegado a ser 
Impopular l a guerra de Marruecos; pero 
nunca se ha desistido de la p r e t e n s i ó n 
sobre T á n g e r . E n todo caso, se h a di-
'cho: " T á n g e r o nada". 
I I . — A l g o d e h i s t o r i a d i p l o m á t i c a 
E n fin del siglo anterior y principios 
'de éste , cuando e m p e z ó a tratarse seria-
mente de la i n t e r v e n c i ó n europea en M a -
rruecos, no hubo nadie en F r a n c i a que 
pretendiera negar a E s p a ñ a sus l e g í t i -
mos derechos sobre T á n g e r . E s curiosa 
e instructiva l a lectura de lo escrito so-
bre este part icular entonces por los hom-
bres m á s representativos y especializa-
dos. Aquel estado de e s p í r i t u cr i s ta l i zó 
en el tratado propuesto en 1902 por el 
ministro de E s t a d o francés , s e ñ o r Del -
cassé, a l Gobierno e s p a ñ o l . Quedaba 
Tánger, sin ninguna clase de reservas ni 
adjetivaciones, p u r a y simplemente, den-
tro de l a zona que F r a n c i a , de propio 
Impulso y motivo, asignaba a E s p a ñ a . 
E n 1904, en el tratado f r a n c o i n g l é s , 
base de todos los acuerdos posteriores 
Bobre Marruecos, f u é modificado el pro-
yecto anterior de D e l c a s s é ; pero s i g u i ó 
Tánger dentro de la zona e s p a ñ o l a en 
la misma forma que anteriormente. E n 
el tratado h i s p a n o - f r a n c é s del mismo 
año se convino en que T á n g e r guarda-
l a el c a r á c t e r especial que le otorgaba 
la presencia del Cuerpo d i p l o m á t i c o y 
sus instituciones municipales y sanita-
rias. T á n g e r sigue dentro de l a zona 
española, con ese aditamento de " c a r á c -
ter especial". 
E n 1906, el A c t a de Algeclras ratifica 
los acuerdos anteriores. 
E n 1912 se estipula que l a ciudad de 
Tánger y sus alrededores e s t a r á n dota-
dos de un r é g i m e n especial que s e r á de-
terminado ulteriormente y f o r m a r á una 
zona entre los l í m i t e s descritos en otra 
Parte. Como se ve, t a m b i é n se agrega 
ahora. 
Por el convenio de 1923 se Internacio-
^ Ü z a T á n g e r , al menos nominal mente. 
E n 1928 se acuerdan las modificacio-
nes accidentales del convenio de 1923 
Va conocidas. 
E n este mismo a ñ o se e s t á procedien-
^ a la modi f i cac ión sustancial del E s t a -
P e r s o n a s d e o t r a s n a c i o n a l i d a d e s p u b l i c a n p e r i ó d i c o s e n l e n g u a e s p a ñ o l a . E l p r i m e r 
c o r r e o , e l p r i m e r t e l é g r a f o , e l p r i m e r t e l é f o n o , l a p r i m e r a f á b r i c a d e e l e c t r i c i d a d , c o m o 
l a p r i m e r a C á m a r a d e C o m e r c i o , f u e r o n e s p a ñ o l e s . 
cial s i t u a c i ó n del Imperio las atrae. H a y 
un largo per íodo de luchas de influen-
cias. Pero, poco a poco, at distinguen y 
definen los intereses de cada n a c i ó n . 
E l motivo p a r a F r a n c i a es A r g e l i a : 
una c u e s t i ó n de fronteras. L a r a z ó n p a r a 
E s p a ñ a , s e g ú n e x p r e s i ó n oficial de F r a n -
c ia e Inglaterra , son "los intereses que 
este p a í s deriva de su p o s i c i ó n g e o g r á -
fica y de sus posesiones en l a costa m a -
rroquí del M e d i t e r r á n e o " . E l pretexto 
p a r a Ing la terra es l a s i t u a c i ó n e s t r a t é -
gica de Marruecos. Tales son los tres 
intereses especiales reconocidos con de-
recho a u n a i n t e r v e n c i ó n especial. L o s 
intereses generales de las otras potencias 
son atendidos con acuerdos de c a r á c t e r 
t a m b i é n general, como l a igualdad eco-
n ó m i c a internacional o r é g i m e n de puer-
t a abierta. 
E n v irtud de esos tres intereses espe-
ciales, po l í t i cos , lo que a F r a n c i a i m -
porta es una rec t i f i cac ión de l a frontera 
algero-marroqui, p a r a c o n s o l i d a c i ó n de la 
paz en aquella colonia. L o que interesa 
a Ing la terra es l a neutralidad de M a -
rruecos. L o que se impone p a r a E s -
p a ñ a es una g a r a n t í a p a r a su costa 
peninsular y sus posesiones del lito-
r a l . Dichos tres intereses especiales 
quedaban cumplidamente satisfechos con 
el proyecto de tratado del s e ñ o r De l -
c a s s é , y aun con el acuerdo f r a n c o - i n g l é s 
de 1904. Dichos tres intereses p o l í t i c o s 
no h a n cambiado en nada desde enton-
ces. Son situaciones g e o g r á f i c a s . S in em-
bargo, l a p o s i c i ó n de Ing la terra y de 
F r a n c i a h a cambiado. F r a n c i a quiso se-
p a r a r primero de la e s p a ñ o l a l a zona 
de T á n g e r . D e s p u é s p id ió l a i n c l u s i ó n de 
é s t a en l a zona francesa. M á s tarde se 
o p o n í a s i s t e m á t i c a m e n t e a la internacio-
n a l i z a c i ó n . A h o r a hal la un punto de asi -
miento en los t e ó r i c o s derechos de so-
b e r a n í a del S u l t á n sobre T á n g e r . Ing la -
t erra h a pasado de l a neutralidad y 
d e s m i l i t a r i z a c i ó n a l a internacionalidad. 
E s p a ñ a se h a quedado sola con su de-
recho. 
I V . — C u e s t i ó n d e s o b e r a n í a 
Sobreviene l a d e c l a r a c i ó n del protec-
torado marroqu í . A E s p a ñ a se le asigna 
l a zona conocida, en l a que debe inducir 
su influencia y ejercer el protectorado 
con los mismos derechos que F r a n c i a en 
la suya. Y ello viene a reforzar p r á c t i -
camente los intereses de E s p a ñ a en 
T á n g e r . 
L a a c c i ó n de E s p a ñ a en su zona m a -
rroquí es a u t ó n o m a . No puede, por lo 
mismo, ser trabada por intervenciones 
e x t r a ñ a s . Pero T á n g e r es l a capital eco-
n ó m i c a de l a zona e s p a ñ o l a . De no ser, 
jalifiana, T á n g e r es una zona dentro de 
la e s p a ñ o l a : una presencia o interven-
c ión e x t r a ñ a dentro de l a propia casa. 
Quedan mermados los poderes que E s -
p a ñ a debe tener p a r a ejercer sus fun-
ciones de i n t e r v e n c i ó n a u t ó n o m a . T a l es 
el significado que hemos venido dando 
aquí a l a palabra s o b e r a n í a . 
Se t r a t a de u n a c u e s t i ó n de principio. 
E s decir, que e l que F r a n c i a h a y a ac-
cedido a poner l a P o l i c í a de T á n g e r bajo 
una d i r e c c i ó n e s p a ñ o l a , viene a reforzar 
nuestra actitud. Porque con ello se reco-
noce que E s p a ñ a tiene en T á n g e r inte-
reses e s p e c i a l í s i m o s , originados de s u in-
t e r v e n c i ó n en l a zona inmediata. Son 
intereses nacionales, cuya custodia, por 
lo mismo, no puede encomendarse a nin-
g ú n e x t r a ñ o ni es bastante que sea ejer-
cida por funcionarios e s p a ñ o l e s de un 
r é g i m e n internacional, sino que r e c i a 
m a n una i n t e r v e n c i ó n directa de E s p a 
ña, con todos los respetos p a r a los in-
tereses particulares creados, que no pue 
den ser antepuestos a los intereses na-
cionales e s p a ñ o l e s reconocidos, y de los 
que E s p a ñ a ser ía , por e l contrario, l a 
mejor g a r a n t í a . 
V . — C o l a b o r a c i ó n 
LA POBLACION DE TANGER 
M A S D E L A Q U I N T A P A R T E E S E S P A Ñ O L A 
E B -
N i los moros ni los j u d í o s se han pre 
ocupado nunca del registro civil . A l g u 
n a famil ia notable apunta l a fecha de 
un acontecimiento d o m é s t i c o m u y digno 
de referencia, y a eso se reduce todo. 
Cuando a un moro le preguntan l a edad, 
suele contestar s e ñ a l a n d o c ó m o era 
"cuando l a guerra del e s p a ñ o l " (1860). 
L o s Consulados europeos sí l levan no-
t a de nacimientos y defunciones; pero no 
todos pueden precisar el n ú m e r o de na-
cionales que en T á n g e r hay. 
P o r todas estas circunstancias h a sido 
siempre dificultoso determinar el n ú -
mero de habitantes de T á n g e r . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n internacional, no 
obstante, h a querido hal lar una e s t a d í s -
t ica c ircunstanciada de habitantes, y ha 
redactado un informe. 
" P a r a obtener el p a d r ó n de cada sec-
tor—dice el informe de l a Adminis tra-
c ión internacional de T á n g e r — u t i l i z a -
mos las cifras referentes a nacimientos 
y defunciones del a ñ o 1926 y procedemos 
por c o m p a r a c i ó n con las m á s recientes 
publicadas en el "Rapport Epidemiologi-
que Mensuel de l a Section d'Hygiene du 
Secretariat de l a S o c i e t é des Nations" 
(Ginebra, 15 de noviembre de 1926) so-
bre l a natal idad o mortalidad en los pa í -
ses que nos interesan, o, a fa l ta de é s tos , 
sus afines, a p l i c á n d o l e s a los respectivos 
sectores de l a colectividad tangerina." 
"Tomamos l a c i fra anual de natalidad 
y mortal idad correspondiente a cada 
p a í s por cada mi l habitantes, y con el 
t é r m i n o medio correspondiente haremos 
la o p e r a c i ó n inversa, obteniendo as í el 
total que deseamos conocer. De este mo-
do llegaremos a obtener por a s i m i l a c i ó n 
y en tanto no dispongamos de otros ele-
mentos de juicio m á s directos, el censo 
probable de l a p o b l a c i ó n de T á n g e r . " 
Dicho censo resulta como sigue: 
E s p a ñ o l e s 9-899 
Franceses 1.524 Ingleses 54̂  
Ital ianos 560 
Portugueses 59̂  
Holandeses 52 
Suizos 5o 




Otras n a c i o n a l i d a d e s . . . . 300 Israelitas 5-too 
Moros 30.680 
Tota l 49.410 
Y termina diciendo que "la casi tota-
lidad de l a p o b l a c i ó n mora de T á n g e r 
es de origen r i f eño o de Y e b a l a y 
los jud íos son todos, salvo r a r a s excep-
ciones, s e f a r d í e s , o sea procedentes de 
E s p a ñ a " . 
H o y todos los barrios extremos e s t á n 
habitados por e s p a ñ o l e s , y en lo interior 
de l a ciudad d i j é r a s e que é s t a es ú n i c a -
mente e s p a ñ o l a , a juzgar por la prepon 
derancia de famil ias de nuestro pa í s en 
todas las calles. 
La autonomía administra-
tiva de Tánger no 
es posible 
o 
E n lo e c o n ó m i c o no s a t i s f a c e 
a n a d i e y c o m i e n z a a d i s -
g u s t a r a los t a n g e r i n o s 
E l f e r r o c a r r i l d i r e c t o C e u t a - F e z 
s e r á l a c a í d a d e f i n i t i v a de l 
p u e r t o d e T á n g e r 
La enseñanza española en Tánger 
C i n c u e n t a y 
• • — 
d o s p r o f e s o r e s 
• • — 
y d o s m i l a l u m n o s 
U N A D E L A S P U E R T A S D E L A C I U D A D D E T A N G E R 
E ESPIRITU ESPAÑOL DE TANGER 
•• 
E s e l ú n i c o q u e h a a r r a i g a d o e n lo n e t a m e n t e p o p u l a r y e l 
q u e h o y d a c a r á c t e r a l a c i u d a d 
E E 
h i s p a n o f r a n c e s a 
tuto con propens ión , a l parecer, a que 
la ternac iona l i zac ión sea m á s efectiva 
111.—Los d e r e c h o s d e E s p a ñ a 
Se advierten, pues, en el camino que 
3a de 1902 a 1928 ciertos cambios y cig-
rf&ueos. Se nota singularmente que 
R a n c i a ha ido buscando distintos apo-
•[°3> y a en t í t u l o s de c o m p e n s a c i ó n , y a 
*J¡ ^ i n t e r p r e t a c i ó n de los tratados, y a 
la defensa de los derechos de s ó b e -
l a del S u l t á n . S ó l o E s p a ñ a sigue i n -
anable. L a r a z ó n es c l a r a : el terreno 
«lúe descansa es firme, 
coa? qué ^t61^1110 E u r 0 P a en M a r r u e -
c a s i tuac ión de cas i todas las naciones 
^ P e a s con respecto a Marruecos, has -
u J ^ i a d o s del siglo pasado, era humi-
(jTjí*. L a victoria francesa de I s l y r e -
a las citadas potencias del tr ibu-
» lúe pagaban regularmente a l S u l t á n . 
í¡UrVlctona e s p a ñ o l a de 1860 indicó a 
eiiPo0?a que el l e ó n m a r r o q u í p o d í a s er 
T r e n a d o . 
íecabnÍeriZa?1 las potencias europeas a 
Suit*5r Privilegios y concesiones del 
^ r c a r i 8,8 ^l1162^ inexploradas y el á t i c o 
aukrroqví )aa fascina. L a espe Si es 
I m p o r t a a F r a n c i a y a ÍCspafia, por 
mutuo in terés , f ranca y leal colabora' 
c ión en muchos puntos. F r a n c i a no pue 
de recluirse en casa. Necesita p a r a m a n -
tener su rango actual del formidable 
Imperio norteafricano, que tanto decan-
ta. Neces i ta u n a c o m u n i c a c i ó n constan 
te, en toda circunstancia, con esas pro-
vincias en las que e s t á n las reservas 
de su futura prosperidad y las fuerzas 
principales de su defensa. Pero F r a n c i a 
no puede a r r a n c a r de P a r í s , n i despe-
gar de Toulouse, n i zarpar de Marsel la , 
con d irecc ión a A f r i c a o a A m é r i c a , s in 
uti l izar caminos e s p a ñ o l e s . 
F r a n c i a y E s p a ñ a no solamente tienen 
fronteras pomunes en E u r o p a , sino en 
todas las colonias o protectorados de 
nuestro p a í s en A f r i c a : en la zona Norte 
de protectorado m a r r o q u í , en Ifni , en l a 
zona S u r de protectorado marroquí , en l a 
zona de o c u p a c i ó n del Sahara , en l a co-
lonia de R í o de Oro, en la Guinea con 
tinental. No cabe m á s que una p o l í t i c a 
de mutuas desconfianzas y recelos u 
otra de abierta c o l a b o r a c i ó n . O intento 
de dominio o amistad. E l dominio anula 
o invade l a personalidad del dominado 
L a c o l a b o r a c i ó n y 1a amistad l a presu-
ponen distinta e igual. 
E n caso de amistad y co laborac ión , y 
en i n t e r é s principalmente de F r a n c i a , 
hubiera importado liquidar este asunto 
de T á n g e r a tiempo. L a s dos potencias 
h a b í a n quedado solas en Marruecos 
P u r g a d a estaba cas i totalmente l a t u -
tela internacional. Pero la act i tud in -
transigente de F r a n c i a , el haber vuelto 
sobre su primer acuerdo de dejar a T á n -
ger dentro de l a zona e s p a ñ o l a , h a n sido 
motivo de que ahora puedan invocarse 
cambios de s i t u a c i ó n po l í t i ca en Marrue -
cos y consiguientes intervenciones. 
E n este terreno toda i n t r o m i s i ó n pue-
de ser m á s perjudicial a F r a n c i a que a 
E s p a ñ a . D e s p u é s de una batal la l arga y 
ruda, en la que f u é puesta a contribu-
c i ó n toda la habil idad d i p l o m á t i c a , F r a n -
c ia y E s p a ñ a h a b í a n conseguido desinte-
resar y alejar p o l í t i c a m e n t e de Marrue -
cos a cas i todas las potencias que pu-
dieran invocar derechos de i n t e r v e n c i ó n . 
Cuando, de pronto, aparece l a interna-
cionalidad de T á n g e r , esta diosa Palas , 
de var ias advocaciones t a m b i é n , a l a que 
los que h a b í a n anunciado su m a r c h a ta l 
vez quieran dejar en ofrenda un enig-
caballo de malera . . . 
nr- i - ' * lo qne se quiere, 
L o primero que sorprende a l viajero 
que l lega a T á n g e r es el aspecto neta 
y umversalmente e s p a ñ o l de l a ciudad. 
Nuestro idioma es el que se oye en to 
das partes, y d i jérase , a l principio, que 
todos los europeos de l a v i l la son e s p a 
ñ o l e s . U n caso curioso de ello son los 
p e r i ó d i c o s extranjeros que se han publi 
cado en e s p a ñ o l . Recordamos " E l D í a 
rio de T á n g e r " , fundado y dirigido por 
un ta l K a d e k de Cheny, f r a n c é s ; " L a 
Afr icana", del Ing l é s Eduardo Hang l in ; 
" L a Crónica" , del italiano Onetto; " E l 
Duende", del i n g l é s F r a n o s i . Actua lmen-
te se publica t o d a v í a el bisemanario in -
g l é s " E l E c o Mauritano". 
E s p a ñ o l es el e s p í r i t u de l a p o b l a c i ó n . 
L a s frecuentes disputas d i p l o m á t i c a s so-
bre T á n g e r exacerban el sentido nacio-
nalista, y no es f á c i l que todos los que 
en T á n g e r viven se unan. Unicamente 
se advierte esta u n i ó n en las fiestas es-
p a ñ o l a s , tales como el c u m p l e a ñ o s del 
R e y de E s p a ñ a , en que es curioso adver-
h a b r á p a r a ella, mientras T á n g e r no sea 
jalifiano, un o b s t á c u l o d i f í c i l m e n t e a l la -
nable. 
V I . — E q u i l i b r i o d e l 
M e d i t e r r á n e o o c c i d e n t a l 
M a s por s i acaso fuera un a f á n de 
dominio el que Inspira. . . 
Y a hemos s e ñ a l a d o las -distintas act i -
tudes y cambios de p o s i c i ó n de F r a n c i a 
en lo de T á n g e r . Ult imamente p a s ó por 
l a internacionalidad, pero a f e r r á n d o s e a 
los derechos de s o b e r a n í a del S u l t á n . L e -
yendo el convenio de P a r í s se advierte 
una p r e o c u p a c i ó n constante por l a sa lva-
guardia de estos derechos. Pero nunca 
llega a comprender en qué residen, s in-
gularmente cuando se lee el a r t í c u l o 
quinto de dicho convenio, que dice que 
l a "zona de T á n g e r " d i spondrá por dele-
g a c i ó n permanente y general de los 
m á s amplios poderes legislativos y ad-
ministrativos, n i cuando se estudia lo 
que sobre el part icular ha aparecido en 
publicaciones francesas. Recibe uno la 
s e n s a c i ó n de que F r a n c i a no expresa lo 
que quiere. Se piensa en si e l a f e r r a 
miento con que el Gobierno f r a n c é s de 
fiende sus posiciones en T á n g e r no s e r á 
debido a consideraciones de índole estra 
t é g i c a . 
F r a n c i a no h a ocultado en Marruecos 
sus movimientos de avance hac ia el 
Norte. 
Dos cosas son ciertas. L a pr imera es 
que cuanto náás se dilata y enreda este 
asunto de T á n g e r , m á s graves respon-
sabilidades contraen las naciones que, 
por puro a f á n imperialista, se oponen a 
l a s o l u c i ó n m á s l ó g i c a y jus ta y m á s 
en a r m o n í a con los intereses generales 
d. i a paz. L a segunda, que l a actitud 
de E s p a ñ a no obedece a n i n g ú n a f á n de 
dominio ni es u n lujo, sino que se funda 
en Intereses permanentes de soberan ía , 
reconocidos solemnemente por F r a n c i a 
y por Inglaterra , y es una necesidad. 
Santos F E R N 4 N D E Z . 
t i r a todo el mundo arremolinado por 
un bullicio general y ún ico . 
E s p a ñ o l a s fueron las primeras fami-
l ias que se establecieron en T á n g e r , y 
bien puede decirse que j a m á s c e s ó l a 
c o m u n i c a c i ó n entre esta ciudad y las 
p r ó x i m a s costas de E s p a ñ a . Vinieron 
aquí los e s p a ñ o l e s a t rabajar y e n s e ñ a r 
a los i n d í g e n a s , y no a especular, como 
h a ocurrido con sociedades de otras co-
lonias. Y a s í se los advierte en todas 
las profesiones y oficios y en todos los 
barrios de l a ciudad. 
H u b i é r a m o s tenido mucho gusto en 
ofrecer una e s t a d í s t i c a de las propieda-
des e s p a ñ o l a s de T á n g e r ; pero ello nos 
h a sido Imposible. No hay en las ofici-
nas de l a A d m i n i s t r a c i ó n un registro 
adecuado, n i en las de l a T a s a U r b a n a 
h a n podido darnos dato de ninguna c la -
se, y a que, s e g ú n nos han manifestado, 
en los libros de registro no se especifica 
l a nacionalidad. Pero e s p a ñ o l e s son los 
grandes edificios que bordean los cami-
nos de l a playa, e s p a ñ o l el g r a n teatro 
Cervantes y todo el amplio y nuevo ba-
rr io adjunto; e s p a ñ o l a s l a m a y o r í a de 
las casas de l a calle de T e t u á n y del 
paseo Cenarro, e s p a ñ o l e s los principa-
les inmuebles del centro de l a pob lac ión , 
como el del Banco de Bilbao, y, como 
l a colonia e s p a ñ o l a ; edificios propiedad 
de e s p a ñ o l e s se encuentran en todas las 
plazas, calles y rincones de T á n g e r . 
L o s e s p a ñ o l e s lograron el estableci-
miento del faro de Cabo E s p a r t e l . E s -
p a ñ o l f u é el pr imer correo establecido 
en Marruecos a l a moderna en 1862, el 
pr imer t e l é g r a f o he l iográ f i co en 1884, el 
pr imer t e l é f o n o en 1883, l a pr imera f á -
b r i c a de luz e l é c t r i c a en 1884, t e l é f o n o 
y f á b r i c a ú n i c a s t o d a v í a . L o s e s p a ñ o l e s 
fundaron l a pr imera C á m a r a de Comer-
cio y organizaron las aduanas. Cuando 
los extranjeros llegaron, todo lo princi-
pa l estaba hecho. Pudieron venir a t r a í -
dos por el abierto campo de e s p e c u l a c i ó n 
que o f r e c í a n estas t ierras nuevas a c a u -
s a de l a codicia que despertaban en E u -
ropa; pero v e n í a n generalmente a h a -
cer negocios r á p i d o s y levantar otra vez 
el vuelo. Puede decirse, en general, que 
los extranjeros han venido aquí hace 
m u y poco, y a jugar; los e s p a ñ o l e s da -
tan de muy antiguo, y vinieron a traba-
j a r y a avecindarse en T á n g e r . 
Por T á n g e r han pasado eminentes a r -
t istas e s p a ñ o l e s , como Madrazo, Benl l iu-
re, F e r r a n t , Gonzalo Bilbao, Llovera , S I -
monet. Pero merecen m e n c i ó n especial 
F o r t u n y , que aquí c a u t i v ó l a luz Incom-
parable de sus cuadros, y Tapiro, en 
c u y a casa queda t o d a v í a una v a l i o s í s i -
m a c o l e c c i ó n de lienzos suyos. D e s p u é s 
han venido Bertuchi , Pons, Abasca l y 
otros. 
A u n ahora los otros europeos de T á n -
ger dan la Impres ión de extranjeros, de 
gentes de paso, de turistas. A pesar de 
todas las fuerzas desplegadas por los 
elementos e x t r a ñ o s para descastar a l a 
colonia e s p a ñ o l a de T á n g e r ; a pesar de 
los esfuerzos de a s i m i l a c i ó n empleados 
h a venido a triunfar en todo lo popular y 
netamente tangerino el esp ír i tu e s p a ñ o l 
que es el ún ico que arra iga y el que 
presta a n i m a c i ó n y c a r á c t e r a l a ciudad 
t o d a v í a . 
E n otro lugar de este n ú m e r o v a una 
nota sobre l a p o b l a c i ó n de T á n g e r . Por 
ella p o d r á apreciarse l a preponderancia 
n u m é r i c a del elemento e s p a ñ o l en esta 
ciudad. E n aquella nota fundamos las 
observaciones que en esta otra haremos 
Colegios 
acerca de l a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a en T á n -
ger. A c o n t i n u a c i ó n damos una nota es-
t a d í s t i c a de los colegios, profesores y 
alumnos e s p a ñ o l e s que hay. L a s cifras 
nos han sido facilitadas por las propias 
direcciones de los colegios que se c i tan: 
Pro fe E n s e ñ a n z a s Alumnos 
Colegio 
Alfonso X I I I 




M ú s i c a 21 
M e c a n o g r a f í a 5 1 
Dibujo a r t í s t i c o 14 1 
Dibujo l ineal 18 » 
Clases noct. ( adu l tos ) . . 356 » 
P r i m e r a 400 14 
P r i m e r a 50 4 
Colegio Mej ías \ l64 
( Segunda 6 
Idem calle Sev i l l a P r i m e r a 
Idem barrio S a n Franc i sco P r i m e r a 
Idem A o r t a l P r i m e r a 
P a b e l l ó n de n i ñ o s 
I P a b e l l ó n de n i ñ a s 
Internado 
L a d i r e c c i ó n del Colegio Alfonso Xin 
e s t á a cargo de los franciscanos espa-
ñ o l e s de T á n g e r . H a y profesores reli-
giosos y seglares, predominando los pr i -
meros. L o s profesores religiosos no re-
ciben del E s t a d o m á s que una gratifica-
c ión anual de 5.000 pesetas. 
E l p a b e l l ó n de n i ñ a s de dicho colegio 
e s t á regido por religiosas franciscanas. 
L o s idiomas que se e n s e ñ a n son el 
f r a n c é s , el i n g l é s y el á r a b e . E s t á n re-
gentadas estas e n s e ñ a n z a s por profeso-
res en quienes es nat iva l a legua ob-
jeto de su asignatura. 
E l dibujo lineal es clase nocturna. 
Son, pues, 374 los adultos que asisten 
a estas clases. De ellos 75 son e s p a ñ o l e s , 
26 hebreos y 273 moros. 
P o r l a nota en que hablamos de l a 





el lector que é s t a se ha l la diseminada 
por toda l a pob lac ión . L a famil ia espa-
ño la e s t á presente en todos los barrios, 
apartados y cén tr i cos , viejos o en cons-
trucc ión . P o r lo mismo, lo m á s urgen-
te en este negocio de l a e n s e ñ a n z a es-
p a ñ o l a en T á n g e r es levantar escuelas 
en todos los barrios. 
Con ello se c o n s e g u i r í a faci l i tar otra 
reforma que creemos de importancia: la 
de destinar el Colegio Alfonso X I I I úni -
camente p a r a la segunda e n s e ñ a n z a . Con 
escuelas e s p a ñ o l a s en todas las barriadas 
quedar ía este colegio descongestionado, y 
s e r í a fác i l montar un colegio de primer 
orden p a r a pr imera e n s e ñ a n z a e spaño la . 
E l local es amplio, ventilado, h ig ién ico , 
apropiado p a r a ello. 
L a i n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a en T á n g e r es 
un asunto capital . 
E n lo po l í t i co , el porvenir de T á n g e r 
como internacional no puede satisfacer 
a nadie. No s e r á internacional; s e r á plu-
rinacional, es decir, un campo de luchas 
e influencias, un semillero de discordias, 
un peligro g r a v í s i m o y una s i t u a c i ó n di-
fícil en el caso de cualquier complica-
c ión exterior. 
E n lo e c o n ó m i c o , l a a u t o n o m í a admi-
nistrat iva de T á n g e r empieza a no sa -
tisfacer tampoco a nadie; disgusta en 
primer t é r m i n o a los tangerinos, que 
son los que l a padecen. 
* * * 
T á n g e r , administrado por si mismo, 
como zona independiente, depende de sus 
ingresos. Pero en T á n g e r no hay fuen-
tes de riqueza. E s un mero punto de 
t r á n s i t o esta ciudad. T á n g e r , pues, de-
pende e c o n ó m i c a m e n t e de su puerto: de 
lo que en él desembarque con destino a 
ciudades o puntos de Marruecos'o de lo 
que Marruecos embarque en él con des-
tino al extranjero. 
T á n g e r f u é apellidado "puerta de M a -
rruecos". L o era en efecto. Pero cuan-
do el Imperio no t e n í a otras. E s t a ciu-
dad tuvo una é p o c a de extraordinario 
florecimiento, porque era puerta obliga-
da. E n el día, en cambio, no ocurre eso. 
H a habido grandes modificaciones, que 
vamos a exponer. 
* * « 
E n l a zona francesa hay abiertos a l 
tráf ico siete grandes puertos. C a d a uno 
de ellos tiene su radio e c o n ó m i c o bien 
definido. F r a n c i a gasta en ellos anual-
mente millones de francos. Pongamos 
unos ejemplos. 
E l puerto de Casablanca h a costado a 
F r a n c i a has ta l a fecha 400 millones de 
francos. E s t á construido con capacidad 
para dos millones de toneladas p a r a 1930. 
Y actualmente hay y a un tráf ico de 
cuatro millones de toneladas. E s , pues, 
insuficiente. De l presupuesto que acaba 
de votarse en P a r í s p a r a Marruecos, 150 
millones de francos son destinados p a r a 
obras del puerto de Casablanca. 
Safi tiene por campo comercial y de 
tráf ico toda l a r e g i ó n de M a r r a q u é s . E l 
muelle a lcanza una e x t e n s i ó n de 500 me-
tros. Pero aquel territorio se hal la en un 
momento de gran desenvolvimiento, y 
para obras del puerto de Safi han sido 
destinados 42 millones de francos del 
presupuesto citado. 
- iPararitííndeo A g a d k v abierto a l tráf ico 
ayer mismo, y que tiene d e t r á s todo el 
Sus, hay destinados 20 millones de f ran-
cos. 
Y as í de los otros cuatro grandes puer-
tos de la zona francesa. 
E n l a zona e s p a ñ o l a e s t á A r c i l a , c u -
yas obras del puerto van muy adelanta-
das, s e g ú n hemos tenido o c a s i ó n de com-
probar hace m u y poco, y que h a b r á n 
forzosamente de estar concluidas antes 
de a ñ o y medio. 
E n V i l l a Sanjur jo se trabaja act iva-
mente t a m b i é n en l a c o n s t r u c c i ó n de un 
puerto que pueda servir a aquel terr i -
torio, y a l que aboquen las comunica-
ciones cortas con l a r i q u í s i m a r e g i ó n 
de F e z . . 
Y , sobre todo, e s t á el puerto de C e u -
ta, superior hoy y seguramente siem-
pre a todos los d e m á s . L e faltan ú n i c a -
mente al puerto de Ceuta comunicacio-
nes con lo interior de Maruecos, como 
las tiene el de Casablanca. Pero de esto 
nos ocuparemos m á s abajo. 
E l caso cierto es que en l a casa en 
que antes h a b í a una sola puerta, hay en 
d í a diez o doce, y en mejores condicio-
nes de arribo. 
V E N D E D O R A M B U I . A M T E D E A G U A 
Porque h a b r á quien imagine que el 
ferrocarri l T á n g e r - F e z , por fin en c ircu-
lac ión, h a a t r a í d o hac ia T á n g e r mayor 
n ú m e r o y m á s crecida cantidad de 
m e r c a n c í a s . E r a é s a precisamente la i lu-
s ión de los tangerinos. H a b í a sido el 
cebo con que se m a n t e n í a n contentos 
con el estatuto, singularmente los f ran-
ceses de T á n g e r . E r a la esperanza que 
se daba a los descontentos y l a prueba 
contundente que se e s g r i m í a sobre los 
que no a u g u r á b a m o s un p r ó s p e r o porve-
nir a la a u t o n o m í a administrat iva de 
T á n g e r . 
Pero no m á s tarde que hace quince 
d ía s a p a r e c i ó u n ar t í cu lo en " L a Depe-
che Marocaine", con este t í t u l o : " E l T á n -
ger -Fez no transporta nada". Y no es 
só lo eso. E l T á n g e r - F e z es una gran 
c a r g a para l a A d m i n i s t r a c i ó n de T á n g e r . 
Porque, sobre no transportar nada, cues-
ta a l Es tado tangerino 2.500.000 fran-
cos. 
L a s causas por las que el T á n g e r -
F e z no transporta nada son, entre otras, 
porque el derecho de transporte de T á n -
ger a F e z cuesta el 41 por 100 m á s caro 
que de Casab lanca a Fez . Y es de tener 
presente que de Casablanca a F e z hay 
334 k i l ó m e t r o s , mientras que de T á n g e r 
a F e z hay solamente 310. 
A esto hay que agregar que de Ceuta 
a F e z median 220 k i l ó m e t r o s . O sea 114 
k i l ó m e t r o s menos que de Casablanca a 
l a capital religiosa del Imperio, y 90 k i -
l ó m e t r o s menos que desde T á n g e r a l 
mismo punto. 
P o r eso, el d í a en que C e u t a tenga 
un ferrocarri l directo con Fez , T á n g e r 
h a b r á c a í d o definitivamente. E l lo es 
c u e s t i ó n de tiempo. H a s t a ahora, por 
las razones que a todos se alcanzan, 
no h a habido posibilidad. 
M á s indicios de l a incapacidad de au-
t o n o m í a adminis trat iva de T á n g e r . 
E n el presupuesto para 1928 se presu-
pone un total de ingresos de 27.917.000 
francos. Y un total de gastos de f r a n -
cos 27.916.206. 
De esos 27 millones y pico de ingresos 
que se suponen, 20 han de entrar en 
concepto de derechos de aduana y de 
consumo especial. Y , comparando loa in-
gresos de este c a p í t u l o en 1926 con los 
de 1927, resul ta que en este ú l t i m o a ñ o 
h a habido 1.392.755 francos menos que 
v - «I anterior. 
i N ú m . e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E 
iviayo 
C ó m o s o n y c u á n t o v a l e n l a a g r i c u l t u r a y l a g a n a d e r í a e s p a ñ o l a s 
E l c a m p o e s p a ñ o l d a p r o d u c t o s v a r i a d í s i m o s . L o s c e r e a l e s , l a v i d y e l o l i v o s o n l o s m á s i m p o r t a n t e s e n c a n t i d a d . 
E l v i n o , e l a c e i t e y l a s f r u t a s f o r m a n l a b a s e d e n u e s t r a e x p o r t a c i ó n . 
MAS DE 1 2 . 0 0 0 M I L L O N E S DE R E N T A B R U T A A N _ U A _ L _ 
El valor de los cultivos y el ganado 
Es la mitad de la renta española. Climas variadísimos y produc-
ciones múltiples. El cultivo de cereales, es el fundamental. 
E n una v a l o r a c i ó n de l a r iqueza de 
E s p a ñ a , realizada por una entidad ban-
car la en 1924, se c a l c u l ó que l a renta 
bruta anual de l a agricul tura e s p a ñ o l a 
sobrepasa la c i f ra de 9.000 millones de 
pesetas. Si a este valor a ñ a d i m o s l a renta 
bruta anual de la g a n a d e r í a , que supera 
los 3.000 millones de pesetas, obtendre-
mos como c i f ra total expresiva del di-
nero que cada a ñ o produce el campo es-
pañol , l a muy importante de 12.000 ml-
al año, de los que corresponden a l t r i -
go solo cerca de 2.000. 
L a s "ra íces y t u b é r c u l o s " representan 
alrededor de 800 millones, y el valor de 
los forrajes, pastos y montes explota-
bles a lcanza a un mi l lar de millones. 
M e r c a d o i n t e r i o r y e x p o r t a c i ó n 
Todos estos productos, con r a r a s ex 
cepciones (lentejas, pata ta temprana, et-
E L R E P A R T O D E L S U E L O N A C I O N A L 
C u t i v a d a . 
llones de pesetas; p r ó x i m a m e n t e l a mi -
tad de la r e n t a bruta total de E s p a ñ a . 
Nuestra e c o n o m í a nacional es a g r í c o -
l a de modo preponderante. E l profesor 
Bernis, de l a Univers idad de Sa lamanca , 
m á s ligado por sus cargos p ú b l i c o s a 
otros sectores de la actividad nacional 
que a los campesinos, ha dicho: " E s p a -
ñ a es una agricultura." L a r e c t a Inter-
pre tac ión de es ta frase l a formulamos 
diciendo: E s p a ñ a no es s ó l o u n a agri-
c é t e r a ) , reciben su precio del "mercado 
Interior". No se exportan. L o s producen 
y los consumen los e s p a ñ o l e s . 
E n un segundo grupo, ñ g u r a n los "vi-
nos, el aceite y las frutas y verduras". 
L a riqueza v i t i v i n í c o l a de E s p a ñ a lle-
ga a 800 millones de pesetas anuales. 
E l olivo alcanza hasta cerca de los 1.000 
y otro tanto valen las frutas y verduras 
e s p a ñ o l a s . 
t a c i ó n . E n los terrenos de secano, con 
m é t o d o s modernos de cultivo; repoblan-
do de monte los rasos y calveros Inade-
cuados p a r a l a agricul tura; sembrando 
t ierras que hoy mantiene cas i Impro-
ductivas una excesiva c o n c e n t r a c i ó n de 
la propiedad en las provincias cercanas 
a la frontera portuguesa, y mejorando 
la g a n a d e r í a que vive de los pastos o 
subproductos del cultivo. i 
L o s nuevos r e g a d í o s que han de de-
rivarse de la magna obra de las Con-
ederaciones Sindicales Hidrográf i cas , ge-
nial c o n c e p c i ó n del ministro de F o m e n -
to, conde de Guadalhorce, r e p r e s e n t a r á n 
una e x p l o t a c i ó n intensiva de grandes! 
zonas, donde la carencia de agua no¡ 
permite hoy obtener grandes produc 
tos. Se necesitan, s in embargo, especies 
nuevas p a r a los futuros riegos. 
E l c a r á c t e r de "Inexplotado" puede 
extenderse al comercio a g r í c o l a e s p a ñ o l . 
A r a g ó n produce frutas r iqu í s imas , que 
apenas llegan a otras provincias y son 
desconocidas en el extranjero. De las n a -
ranjas e s p a ñ o l a s , los e s p a ñ o l e s son, en 
proporc ión , los que menos comen. L o s 
aceites de oliva han de extender a ú n sus 
mercados. E l s e l e c t í s i m o arroz que pro-
ducimos comienza ahora a venderse en 
muchas naciones extranjeras. 
L a g a n a d e r í a , seleccionada c i ent í f i ca -
mente, como en estos momentos so ini-
cia, produc i r ía var ias veces m á s de lo 
que hoy da. 
A l agro e s p a ñ o l le hace fa l ta una 
mayor p o b l a c i ó n que necesite explotarlo 
m á s p a r a vivir o una mejor explota-
c ión que permita v iv ir a m á s p o b l a c i ó n . 
Por cualquiera de estos dos extremos 
puede empezarse. 
LA GANADERIA ESPAÑOLA ES RICAliVINO JSPASOL! 
C a b a l l o s a n d a l u c e s y o v e j a s m e r i n a s . L a r i q u e z a l e c h e r a v a l e 5 5 2 m i -
l l o n e s a l a ñ o . C u a t r o m i l l o n e s d e c a b e z a s d e g a n a d o v a c u n o . 
E l p r o g r e s o e n c a n t i d a d 
C a r n e E s evidente el progreso que h a a lcan-zado la g a n a d e r í a en E s p a ñ a desde hace 
cuatro lustros y que se h a acentuado de 
un modo considerable en estos diez ú l -
timos a ñ o s . E l n ú m e r o de cabezas de 
cada especie v a en aumento. 
E l ganado vacuno, en el afio 1866, 
acusa 2.900.000 cabezas, y en 1925, 
3.800.000, no siendo aventurado suponer 
que actualmente poseemos cuatro millo-
nes de cabezas, pues estamos asistiendo 
a un franco desenvolvimiento de l a r i -
queza pecuaria, especialmente de gana-
do bovino, d e s t a c á n d o s e el de aptitud 
lechera, a juzgar por l a r e c r í a y por el 
de l a g a n a d e r í a , las siguientes, en mi-
llones de pesetas: 
Carne 1-000 
Pieles 128 
L a n a s 200 
Leche 852 
Cr ías 325 
E s t i é r c o l 400 
E n total 8.606 
L a a v i c u l t u r a 
Bas te saber que se c i fra en m á s de 
30 millones el valor de loa huevos y 
productos a v í c o l a s que Importamos. Con 
só lo prestar a t e n c i ó n a nuestras ga-
ll inas p a r a seleccionarlas por l a pues-
L e c h e 
E s t i é r c o l 
C r i a s 
L a n a s 
1 9 0 0 m i l l o n e s d e p h s . 
P i e l e s 
H 
1 2 8 m i l l . 2 0 Q m i l l . 5 5 2 m i l l 3 2 5 m i l i . 4 0 0 m i l l . d e p l s . 
CAÑA, REMOLACHA Y AZUCAR 
L a r e m o l a c h a e s e l c u l t i v o b á s i c o d e n u e s t r o s r e g a d í o s . E n 
e l S u r de E s p a ñ a s e c u l t i v a l a c a ñ a de a z ú c a r . N u e s t r a p r o -
d u c c i ó n a z u c a r e r a i g u a l a a l c o n s u m o . 
L o s problemas azucareros son de ac-
tualidad mundial. E l gran consorcio de 
todas las naciones productoras de a z ú -
car, p a r a no rebasar l a c i fra del con-
sumo, h a ocupado l a a t e n c i ó n de eco-
nomistas y gobernantes. Cuba, l a "gran 
azucarera, recurre a expedientes des-
usados, cual l a estatlficadora ley del a z ú -
car p a r a reducir su "zafra". 
E s p a ñ a tiene t a m b i é n una personali-
dad como productora del dulce alimento. 
N u e s t r o a z ú c a r de 
a y e r y e l d e h o y 
cultura, pero l a agricul tura es l a mayor sin el cual no p o d r í a n sostenerse estas 
Cuando p o s e í a m o s l a G r a n A n t i l l a ful-
Imos, por sus "ingenios" de c a ñ a , pro-
S m í T e s natural el nrlncinal cliente |veedore3 mundiales de a z ú c a r . H o y nos uomo es natural , el principal clleilte.!limltamos a satisfacer las demandas de 
riqueza de E s p a ñ a , 
G r a n v a r i e d a d 
d e l c a m p o e s p a ñ o l 
E l c a r á c t e r m á s l lamativo de l a agr i -
cultura e s p a ñ o l a es su variedad. E n na-
da se parecen los campos h ú m e d o s de 
Gal ic ia y As tur ias , muy semejantes a 
los pastos de Su iza o de Holanda, a las 
cá l idas t i erras andaluzas, m á s afr icanas 
que europeas. 
E s p a ñ a es u n mosaico de cl imas, y 
por esto es u n muestrario de produc-
ciones. U n ejemplo notable: Desde la 
cumbre, s iempre blanca, del pico de M u -
ley Hacem, sobre Granada, h a s t a Mo-
tri l , en l a costa m e d i t e r r á n e a , s ó l o hay 
unos 40 k i l ó m e t r o s en l í n e a recta , y re-
corr iéndolos se p a s a t a m b i é n por todos 
los climas, desde las nieves perpetuas 
a l l á en l a a l tura , hasta la lujur iosa ve-
g e t a c i ó n de los t r ó p i c o s en l a ori l la del 
mar . 
L a s p r o d u c c i o n e s p r i n c i p a l e s 
producciones, es t a m b i é n el mercado in-
terior. Pero la e x p o r t a c i ó n Influye en 
su precio de modo capital . Son produc-
tos exportables y exportados, de "mer-
cado exterior", y constituyen cas i los 
"dos tercios" algunos a ñ o s y siempre ex-
ceden de la mitad de l a c i f ra total de 
nuestras ventas anuales a l extranjero. 
P r o d u c c i o n e s f u n d a m e n t a l e s 
r a fábr i ca , l a A z u c a r e r a de A l a g ó n . 
Hoy d í a trabajan 14 f á b r i c a s de c a ñ a 
y 38 de remolacha. 
E s p a ñ a s iembra de remolacha cerca de 
80.000 h e c t á r e a s — s i bien esta c i fra ha 
disminuido los ú l t i m o s a ñ o s — q u e produ-
cen de m i l l ó n y medio a dos millones de 
toneladas de remolacha, de los cuales se 
extraen alrededor de 220.000 toneladas 
de a z ú c a r . L a c a ñ a a ñ a d e menos de 
10.000 toneladas. L a remolacha azucare-
r a vale unos 120 millones de pesetas al 
año y el a z ú c a r de ella obtenido a lcanza 
los 330 millones de pesetas anuales. 
L a p r o d u c c i ó n y e l c o n s u m o 
E s p a ñ a no puede, e c o n ó m i c a m e n t e , ex-
portar a z ú c a r . Y su p r o d u c c i ó n l a li-
mita el consumo Interior 
R e m o l a c h a y c a ñ a t r a n s f o r m a d a s e n a z ú c a r 
Dentro de t a n grande v a r i a c i ó n hay 
producciones predominantes, las cuales 
dan los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s principa-
les de la agr icu l tura e s p a ñ o l a . 
E l mayor volumen e c o n ó m i c o corres-
ponde a l grupo de "cereales y legumino-
sas", plantas del "gran cultivo en seca-
no", que es el fundamental en E s p a ñ a . 
S u valor es de 4.500 millones de pesetas 
L o s rasgos fundamentales a g r o n ó m i -
cos de l a facies a g r í c o l a de E s p a ñ a son 
el cultivo cerealista de secano en cas i 
toda ella, sedienta de agua, excepto en 
el ribete c o s t e ñ o c a n t á b r i c o , donde l a 
abundancia de l luvias da origen a p r a -
dos y pastos p a r a mantener ganado 
abundante; l a v i ñ a , que se extiende por 
todo el territorio, y a l cambiar de climas, 
suelos y cuidados, produce los vinos v a -
r i a d í s i m o s de l a m u y surt ida bodega es-
p a ñ o l a . E n l a mitad S u r del territorio y 
algunas zonas de l a cuenca del E b r o se 
desarrolla l a gran riqueza del olivo. 
L a g a n a d e r í a e s p a ñ o l a produce todas 
las r a z a s comunes. E s t í p i c a su abun 
dancla en reses lanares—los h i s t ó r i c o s 
merinos—y en ganado c a b r í o . L o s c a 
ballos andaluces son famosos. 
L a c a r a c t e r í s t i c a e c o n ó m i c a 
L a c a r a c t e r í s t i c a e c o n ó m i c a general 
del campo e s p a ñ o l es que aun e s t á " in 
explotado" o, m á s precisamente, que aun 
es susceptible de mucha mayor e x p í o 
Raices y lubércu/os 8 5 0 m i l i 
Vino 8 0 0 m i l l o n e j ; 
0//vo 1 o o o m i l l o n e s . 
o n c r /i¿/ertis Trula/er 
Remo/dc/ia y p/a/ifar /ncfí/flria/es 
2 0 0 m i l l o n e / . 
monte/ loo Pa/fof 
Prado/y forra/e/ 4 5 0 
Cereales 4 . 5 0 0 m i l l o n e ? ^ ' 
La producción de azúcar de remolacha crece y la de caña no 
nuestro mercado interior con a z ú c a r de 
remolacha y una p e q u e ñ í s i m a parte de 
c a ñ a . 
E n A r a g ó n Implantaron la industria 
azucarera de remolacha los ingenieros 
E l Incremento del consumo en E s p a ñ a 
es superior a l mundial ; h a aumentado en 
veinte a ñ o s de 4,400 kilogramos por h a -
bitante a 10,250, o sea el 108 por 100. 
L a remolacha es hoy en E s p a ñ a l a 
precio que a lcanza l a leche en los cen- ta, 
tros productores, que j a m á s han sido tan 
bajo como en la é p o c a presente. 
E n ganado de cerda sucede algo se-
mejante, pues en 1906, que t e n í a m o s 
2.386.000 cabezas, h a pasado en 1916 a 
3.515.000 cabezas, y actualmente tene-
mos unos cinco millones de cabezas. 
E n el lanar es donde se nota desde 
1865 a l g ú n decrecimiento, pero es debido 
a que durante el per íodo de l a desamor-
t i z a c i ó n t o m ó gran Incremento l a explo-
t a c i ó n de esta especie, has ta el punto de 
que en sesenta a ñ o s se d u p l i c ó l a po-
b l a c i ó n ovina e spaño la , pasando de 12 
millones de cabezas a 22 millones. A c -
tualmente, posee E s p a ñ a en n ú m e r o s re 
dondos 20 millones de cabezas, y figura, 
por s u Importancia, en el quinto lugar 
en el mundo. Asimismo, el aumento del 
ganado cabrio h a sido bastante impor-
tante, a pesar de las roturaciones y talas 
de montes donde estas especies se ex-
plotan, pero, en cambio, en muchas re 
giones h a tomado g r a n Incremento el 
de aptitud lechera p a r a subvenir a las 
necesidades del consumo de leche y a l a 
e l a b o r a c i ó n de queso. 
F i g u r a E s p a ñ a en el segundo lugar 
por su pob lac ión caprina, entre todas leus 
del mundo, con 4.700.000 cabras, pues 
ú n i c a m e n t e el Bras i l , con cinco millones 
y pico de cabras, posee una p o b l a c i ó n 
mayor. 
E l p r o g r e s o e n c a l i d a d 
de acuerdo con los m é t o d o s mo-
E l J e r e z , e l M á l a g a y los v inos co-
r r i e n t e s . E s p a ñ a e s e l t e r c e r p a í s 
v i n í c o l a d e l m u n d o . 
;Vinos de E s p a ñ a ! Múlt ip les , varios, 
ricos en alcohol, producto del azúcar 
que el fuerte sol de E s p a ñ a acumula 
en l a uva.. . 
C a d a pueblo e s p a ñ o l tiene sus vlfiaa 
y s u vino. L o beben en el lugar quie. 
nes lo pisan en el lagar. Pero hay otros 
vinos que traspasan la linde del Concejo 
donde se criaron y tienen un nombre na-
cional o alcanzan fama en el mundo en-
tero. C a d a r e g i ó n tiene sus "marcas" 
consagradas. 
Hagamos un viaje de golosos catado» 
res y entremos en E s p a ñ a por Cataluña, 
p a r a dar la una vuelta bebiendo sus vi-
nos. E l Priorato, comarca de Tarra-
gona, nos los brinda a r o m á t i c o s ; sin ale-
jarnos de la r ibera m e d i t e r r á n e a encon-
tramos las m a l v a s í a s valencianas, com-
parables a l L á c r y m a Chr i s t l de loa tufos 
del Vesubio. 
¡ M á l a g a ! Vino universal, dulce como 
n é c t a r , a l cohó l i co y fuerte. Jerez, más 
conocido—o por mejor hablar—, desñgu-
rado en "cocktails" que gustado solo; 
caldo único , s in parecido ni r ival en la 
t ierra. L a s manzanil las sanluqueñas , los 
moriles cordobeses y el aguardiente de 
C a z a l l a completan, suaves unos, fuertes 
los otros, el cuadro de Ins bebidas alco-
h ó l i c a s de la alegre A n d a l u c í a . 
E n el centro de E s p a ñ a , Valdepeñas 
nos ofrece sus vinos pál idos , traidores. 
dernos, que y a van penetrando has ta en Madrid tiene sus caldos de Arganda. 
las modestas explotaciones, se lograr la . Cast i l la , l a seria, no falta con su aper-
en muy poco tiempo evitamos esa c i fra i t a c i ó n al acervo v in íco la ; da los vinos 
de i m p o r t a c i ó n tan considerable, y ele- de Rueda; A r a g ó n , el recio Cariñena; la 
var, en cambio, el consumo de tan ú t i l 
alimento. 
E l m e r c a d o i n t e r i o r y e l e x t e r i o r 
L o dicho precedentemente se refiere a 
l a cantidad, pues si consideramos l a c a -
lidad y l a e s p e c l a l l z a c l ó n del ganado, su 
valor es m u c h í s i m o mayor que lo era 
hace veinte a ñ o s . E n efecto, debido a 
la d i fus ión de los cultivos forrajeros, a 
un mejor criterio en l a a l i m e n t a c i ó n del 
ganado y a l a facilidad re lat iva p a r a el 
transporte de productos—abriendo mer-
cados que antes eran Inaccesibles—, es 
lo cierto que tanto los animales de carne 
como los explotados por otras aptitu-
des, han aumentado en peso, en rendi-
miento, en l a cantidad y calidad de l a 
leche, lana, e t c é t e r a , que producen. 
Se h a hablado mucho referente a l de-
ficiente consumo de carne en E s p a ñ a , y, 
sin embargo, es justo observar que é s t e 
ha pasado de 22 kilos que nos asignaban 
las e s t a d í s t i c a s , a m á s de 34. 
L a i n d u s t r i a l e c h e r a 
S e g ú n l a ú l t i m a e s t a d í s t i c a , el valor 
de l a leche en E s p a ñ a se c i f ra en 550 
millones de pesetas, y a j u z g a r por l a 
gran cantidad de ganado que se r e c r í a 
en estos momentos y por la puesta en 
p r á c t i c a de m é t o d o s racionales de selec-
c ión y c o m p r o b a c i ó n del rendimiento, es 
de suponer que, aun con l a m i s m a can-
tidad de ganado, se eleve mucho l a pro-
ducc ión . 
Puede asegurarse que nunca como en 
la actualidad han estado tan completa-
mente surtidos de leche los mercados 
e s p a ñ o l e s , tanto p a r a el consumo direc-
to como p a r a l a p r o d u c c i ó n de queso y 
de manteca. 
L o s p r o d u c t o s d e l g a n a d o 
L o s mercados interiores, cada d í a m á s 
á v i d o s de productos pecuarios, es de su -
poner que absorban toda l a p r o d u c c i ó n 
e spaño la , s i bien en los momentos ac -
tuales se nota a l g ú n decaimiento en los 
precios de l a carne y de l a leche, que 
contrastan con el elevado que a lcanzan 
los piensos, o sea l a mater ia pr ima p a r a 
el ganado. 
L a s lanas, las pieles, de calidad ex tra -
ordinaria; los productos del cerdo y 
otros, ofrecen materias que en determi-
nadas circunstancias pueden ser expor-
tadas, con grandes ventajas para nues-
t r a e c o n o m í a , s i bien p a r a ello h a r í a fa l -
t a tener una o r g a n i z a c i ó n comercial , 
que, aunque y a se inicia, hay que reco-
nocer que no es tan perfecta como en 
otros p a í s e s , para luchar en condiciones 
de é x i t o . 
L o s productos de l a g a n a d e r í a repre-
sentan p a r a l a e c o n o m í a del p a í s una 
c i fra I m p o r t a n t í s i m a , s in contar natu-
ralmente con los beneficios que reporta 
el ganado como med!o ú n i c o p a r a trans-
formar y dar valor a infinidad de terre-
nos, que por s u naturaleza son de im-
posible cultivo. 
L o s principales productos que l a ga-
n a d e r í a suminis tra a l p a í s e s t á n repre-
sentados por l a carne, las pieles, l a lana, 
los despojos, l a leche y grasas , as i como 
el rendimiento de otras especies no co-
mestibles, cual el trabajo como motor 
y p a r a servicios diversos, que tienen un 
valor considerable s in r e p r e s e n t a c i ó n nu-
m é r i c a en las e s t a d í s t i c a s . 
E l v a l o r d e l a g a n a d e r í a 
Actualmente é s t a s se hacen con bas-
tante esmero, y por lo que se refiere 
a l a de l a p r o d u c c i ó n de carne, pieles, 
lana y leche, la A s o c i a c i ó n General de 
Ganaderos tiene recopilados los antece-
dentes que han servido p a r a elaborarlas 
a g r ó n o m o s R o d r í g u e z Ayuso y Otero., planta b á s i c a del cultivo en los grandes I mediante investigaciones en todos los 
grac ias a l procedimiento de cul t ivar por r e g a d í o s , y defenderla es asunto, por 
trasplante, no practicado en ninguna ahora, fundamental, p a r a el equilibrio de 
parte, y el 1892 se c o n s t r u y ó l a prime-1 l a e c o n o m í a a g r í c o l a e s p a ñ o l a . 
pueblos de E s p a ñ a . Pueden est imarse 
como cifras muy aproximadas a l a rea-
lidad del valor anual do los productos 
ACEI1E OÜE TODO EL 
liESTO OEIA THA 
C i n c o m i l l o n e s y m e d i o d e q u i n -
t a l e s e n 1 9 2 7 
E s p a ñ a es el pr imer p a í s productor 
de aceite de olivas y aceituna del mun-
do. L o s aceites andaluces y los del B a j o 
A r a g ó n , en las zonas de A l c a ñ i z y T o r -
tosa, son los mejores. 
A l comenzar el siglo, l a superficie 
plantada de olivar era de 1.250.000 hect-
á r e a s , y hoy l lega a 1.700.000, y e s t á 
en v í a s de rápido crecimiento. 
L a cosecha media de E s p a ñ a es de 
cerca de 300.000 toneladas de aceite, pe-
ro los a ñ o s excelentes puede a lcanzar , 
como en 1927, a 550.000 toneladas y su 
valor aproximarse a .1.000 millones de 
pesetas. 
E n a ñ o s normales e l mundo produce 
unas 600.000 toneladas de aceite de oli-
va ; nuestro pa í s , con cosechas como l a 
ú l t i m a , obtiene cas i e l doble que todas 
las d e m á s naciones reunidas y en reco-
lecciones regulares, aporta m á s de l a m i -
tad de lo que consumen los hombres to-
dos. 
E l aceite e s p a ñ o l tiene un futuro h a -
l a g ü e ñ o . C a d a vez se elabora mejor en 
lac modernas "a lmazaras* andaluzas, 
que constituyen l a ú l t i m a pa labra de la 
industria e l a y o t é c n l c a . 
Se exportan anualmente unas 80.000 
toneladas, que son de l a mitad a l a c u a r -
t a parte de la cosecha. 
L a e x p o r t a c i ó n aceitera procura ga-
nar nuevos mercados, con "marcas" 
acreditadas. Puede afirmarse que el acei-
te es l a riqueza a g r í c o l a del porvenir. 
L a s aceitunas en verde o conservadas 
producen a l acervo e s p a ñ o l unos 30 mi -
llones de pesetas anuales, s ó l o por las 
que se venden al extranjero. 
R i o j a s e ñ a l a con su nombre a sus mos* 
tos, claros los blancos, de rubíes los tin-
tos, dignos c o m p a ñ e r o s del Burdeos. 
Galic ia , en su r incón nor teño , húmedo 
y poco soleado, produce el Rlveiro y loa 
vinos del Miño , ác idos , frescos, de un 
bello rojo atrayente. 
Cubren las v i ñ a s 1.390.000 hectáreas 
del suelo patrio; producen alrededor de 
40 millones de quintales m é t r i c o s de uva, 
de los que se exprimen m á s de 23 mi-
llones de hectolitros de mosto. E n años 
pród igos , cual 1927, se l lega a los 28 
millones. Corre el coste de los vinos una 
escala n u t r i d í s i m a ; un precio medio na-
da dice. Pocas pesetas vale una cánta-
r a de "peleón" tabernario; cientos de du-
ros el mismo volumen de rico Jerez o 
dulce M á l a g a . E n total, reciben los es-
p a ñ o l e s por vender su vino unos 800 mi-
llones de pesetas anuales. 
E l p a s a d o y el 
p r e s e n t e del vino 
Antes de la Invas ión filoxérica se cal-
culaba l a e x t e n s i ó n dedicada a l viñedo en 
unos dos millones de h e c t á r e a s . Como en 
la actualidad no alcanza m á s que hectá-
reas 1.390.000, dicha plaga ha hecho dis-
minuir l a superficie ocupada por la viña 
en unas 600.000 h e c t á r e a s . 
A pesar de todo, hoy produce España 
m á s vino del que normalmente puede 
consumir. E l sobrante lo exporta; unas 
veces finamente embotellado con marcas 
universalmente conocidas; otras veces, 
en bocoyes p a r a servir, por mezclas o 
"coupages", de s o s t é n con su riqueza 
en alcohol a déb i l e s vinos extranjeros. 
¡ C u á n t o Burdeos bebe l a humanidad que 
tiene parte y sustancia de t ierra man-
chega! 
L a e x p o r t a c i ó n v i n í c o l a e s p a ñ o l a al-
canza a 200 millones de pesetas en años 
normales. 
L a f a l s i f i c a c i ó n un iversa l 
M á s grave q u i z á s que el problema do 
c o n g e s t i ó n por carencia de salidas, que 
a los p a í s e s v i n í c o l a s crean, con carác-
ter general, las "leyes secas", es el par-
ticular de los vinos e s p a ñ o l e s , consuetu-^ 
dinariamente falsificados y, por ende, 
desacreditados en todo el mundo. L o s es-
caparates de las tiendas de "vinos es-
p a ñ o l e s " ( ? ) alemanas, belgas, Ingle-
sas..., son, con desoladora frecuencia, 
muestrarios de brebajes que j a m á s vie-
ron el cielo de E s p a ñ a . . . 
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LAS FRUTAS Y_VERDURAS DE ESPAÑA 
D e n a r a n j a e x p o r t a m o s s i e t e m i l l o n e s d e q u i n t a l e s . L a v a r i e d a d f r u t e r a e s p a ñ o l a . 
Henos frente a las frutas y verduras 
de E s p a ñ a ; rico surtido de cuantas de-
licias y sabores puede desear el "gour-
niand" m á s exigente. Sano alimento son 
todas; postre exquisito, las unas; s a z ó n 
dé manjares, las otras. 
nombre de la provincia de A l m e r í a don-
de se c u l t i v ó primeramente esta cé lebre 
variedad, que por su hermoso aspecto, 
racimos de gran t a m a ñ o y piel dura, 
con unas condiciones de resistencia ex-
traordinaria, es Inmejorable para los en-
v í o s a los mercados extranjeros. 
Viajando por Murcia , al l legar al con-
fín con A l m e r í a , comienzan a aparecer 
los parrales o plantaciones de uva "Oha-
culdar y extender el mercado de su ne- clones naranjeras es de 216 millones de nes", que, en forma de Inmensas p é r -
goclo. 
L a n a r a n j a e s p a ñ o l a 
pesetas, c i fra que no a lcanza ninguna;golas de unos dos metros de altura, para 
otra m e r c a n c í a de e x p o r t a c i ó n . |que consientan el cultivo de las t ierras 
P a r a darse Idea exacta del desarrollo sin molestia alguna para los obreros y 
de nuestra e x p o r t a c i ó n naranjera , pu- las caba l l er ías , constituyen en loa me-
LOS CEREALES Y LAS LEGUMBRES 
n . í i íe a8 frutas de ^ P ^ i b l l c a m o s un g r á ñ c o expresivo del p r o - s e s de e s t í o extensos u m b r á c u l o s de ver 
campea orgullosa la naranja . iCeSo de e x p a n s i ó n comercial naranjera Meante follaje. E s t a s manchas de vegeta 
V a r i a d í s i m a mesa ofrece E s p a ñ a a l O t U í t í Ü Í e s t ^ e c í a ,zona costera del Me- d 
1UB cüterráneo, desde la desembocadura del 
gustadores selectos. Si b u s c á i s frutos de E b r o hasta la del Segura, y en otras 
"pepita"—manzanas, p e r a s . . . — c o m p a r a - ¡ z o n a s privilegiadas de las provincias an-
bles a lo que sirven a P a r í s los jardí-1 aluzas' su cultivo se v a desarrollando 
'con gran Intensidad. E s un arte de la -
c l ó n contrastan con lo ár ido y agrio del 
I terreno de la provincia de A l m e r í a , pues 
I ftc l ¡ m r m p J a P a r e c e n de vez en cuando' como es' 
u o s , i m ü n B i , | p l é n d i d 0 S oasia de v e g e t a c i ó n , sobre todo 
' al l í donde surge agua. 
E l á r e a de cultivo del limonero en1 C a s i toda la cosecha de la zona de nes de su "banlleu", las huertas e s o a ñ o - T ¿ 7 ^ ™ , xm  
, , . . Í C • T ¡ coreo de la t ierra, e sp léndido y p r i m o - ¡ E s p a ñ a es mucho m á s reducida que la A l m e r í a , que en un a ñ o regular pasa 
las os ios a a r a n s e l e c t í s i m o s . L a s frutas roso, que transforma en vergeles y j a r - d e l naranjo; se puede calcular en unas de dos mllfones de barriles, se e n v í a a 
de "hueso"—melocotones, albaricoques—dines' P e ñ a s c a l e s y terrenos de secano. 2.117 h e c t á r e a s de plantaciones regu la - lo s mercados extranjeros, cuyos prlnci-
semejantes a los "primores" que afano-
so cuida 
les 
iro es que todo esto no se produce ¡res, y si Inc lu ímos el n ú m e r o de á r b o 
con insuperables esfuerzos, con los les diseminados, en 2.986 h e c t á r e a s , con 
pales clientes, por pa í se s , son: Reino 
Unido, alrededor de un m i l l ó n y medio 
de barriles; Alemania, de 350 a 400.000 
barriles; Dinamarca , 75.000 barriles; No-
. . } arraba- qi,e ei hombre no solamente ha prepa- |un rendimiento de 474.601 quintales m é -
de trame, la ribera aragonesa del W l o la t ierra para el cultivo, sino que,trieos. L a s provincias que se caracter i -
Ja lón las brinda, tan hermosas de pre- Per foró sus e n t r a ñ a s en busca del agua zan por este cultivo son las de M á l a g a ruega, 72.000 barriles; Suecia, 65.000 ba 
s e n t a c i ó n como a q u é l l a s y m á s s a b r o - p a r a transformar en r e g a d í o s las ári-1 (1.081 h e c t á r e a s ) , Murc ia (936 hect- rri les; Holanda, veintitantos mil barriles; 
CQQ ruSHiM m o l inc u u áas suPerficIe3 abrasadas por el sol l e - á r e a s ) , Al icante (209 h e c t á r e a s ) y V a - ir landa, en Igual proporc ión; Finlandia , 
sas. D á t i l e s cual los africanos bereberes vantino. ¡ léñela, que, aun cuando en plantaciones1 de 9 a 10.000 barriles, y en menor propor-
chirimoyos, uvas de mesa, moscatel, pa-! L a p r o d u c c i ó n naranjera e s p a ñ o l a es regulares só lo tiene alrededor de 2 0 h e c t - : c i ó n los otros mercados europeos. T a m -
sas, naranjas , limones, toronjas — mal;**6 UIí03 iO-OOO.OOO de quintales m é t r i - á r e a s , contando los á r b o l e s d i s e m i n a d o s , b i é n se enviaba en grandes cantidades a 
Cereales y legumbres del gran cul-
tivo forman la base de la agricultura 
nacional. Sus sementeras y sus hojas 
"blancas" ocupan la m á x i m a parte del 
territorio patrio cultivado. 
Se explotan generalmente con barbe-
cho intermedio, que no es distinto en 
esencia del "dry-farming" americano. E l 
progreso a g r o n ó m i c o v a reduc iéndolo ca-
da vez m á s , y a e á t a d i s m i n u c i ó n con-
tribuyen los nuevos m é t o d o s de "cul-
tivo en l í n e a s pareadas" y "cultivo con-
tinuo", originales de los ingenieros a g r ó -
nomos e s p a ñ o l e s Benaiges y A r a n a . 
Algo m á s de 14 millones de h e c t á r e a s 
vienen ocupando los cereales y legumi-
nosas cultivados. 
E l t r i g o y s u s h e r m a n o s 
E l p r o g r e s o de l c u l t i v o 
L a gran famil ia cereal tiene como v á s 
tago preponderante a l trigo. E l solo re-
quiere m á s t ierra que todos los d e m á s 
llamadas "pomelos"—, forman un c a t á -
logo l a r g u í s i m o , porque a él se añade . 
eos, de cuya cantidad apenas un 8 por l lega a 255. E l valor total de^cu produc-1 A m é r i c a . Pero el establecimiento de la 
100 se consume en el mercado interior c ión se estima en unos 10 millones de pe-1 proh ib ic ión de entrada por los Estados 
y se destinan el 92 por 100 restante a setas. U n 45 por 100 de l a p r o d u c c i ó n to-1 Unidos ha reducido el mercado americano 
para completarle, l a inferior estirpe de l a e x p o r t a c i ó n . E s t e hecho coloca a E s - ¡ t a l viene a ser el volumen enviado a l a otros p a í s e s , como el C a n a d á y las re-
íos frutos de c á s c a r a — e l plebeyo cas-
cajo—, con sus nueces y avellanas, que 
surten las conf i ter ías de buena parte de 
Europa . 
E l cocinero encuentra en las cebollas 
valencianas, los ajos, el p i m e n t ó n mur-
ciano, el tomate canario..., condimento, 
a l iño y "guarn ic ión" de todos sus pla-
tos. 
p a ñ a en una s i t u a c i ó n especial con r e s - ¡ e x t r a n j e r o , c o m p r e n d i é n d o s e f á c i l m e n t e j p ú b l i c a s hispanoamericanas, que pueden 
pecto a los d e m á s p a í s e s productores de! la d e s p r o p o r c i ó n que hay entre l a pro- consumir alrededor de 80.000 barriles en 
agrios que, como los Estados Unidos, Iducclón y consumo nacional del limo-1 conjunto. 
cuya producc ión es aproximadamente l a Iñero y el naranjo en r e l a c i ó n con l a | A d e m á s de las uvas l lamadas de A l -
E l v a l o r de f r u t a l e s y h u e r t a s 
L o s productos h o r t í c o l a s y frutales 
e s p a ñ o l e s valen a l a ñ o un mil lar de mi -
llones de pesetas. Buena parte de ellos 
se exporta; muy variable es l a c i fra que 
expresa el valor de esta venta al extran-
jero, pues pende de circunstancias inte-
riores de cosecha y de aperturas o cie-
rres de mercados europeos o america-
nos, no só lo motivadas por los protoco-
larios pasos de un Tratado comercial, 
sino, con dolorosa repet ic ión , Impuestas 
por una p o l i c í a c a prohib ic ión sanitaria . 
U n a c i fra de 500 millones de pesetas se 
acerca a l valor medio efectivo. Son é s -
tas unas partidas de e x p o r t a c i ó n que 
ofrecen r i s u e ñ o porvenir si los exporta-
dores, como van h a c i é n d o l o ya, procuran 
Cuadro demostrativo de la produc-
ción de naranjas y mandarinas 
por países, y dentro de cada país 
la proporción entre el consumo 
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Asendereada l a agr icul tura de E s p a -
ña por los ignorantes en estas materias, 
todos se resisten a creer en su progreso 
indiscutible. E n cuanto a la cantidad to-
tal los n ú m e r o s índ ices de los principales 
productos revelan el avance logrado, 
Pero t a m b i é n a u m e n t ó el rendimiento 
unitario; el del trigo nos sirve de mues-
tra . 
P r o d u c í a l a h e c t á r e a tr iguera e s p a ñ o -
la unos siete quintales a l comenzar el 
siglo, y ahora, en a ñ o s normalmente fa-
vorables, a lcanza a 10 quintales y con 
frecuencia los rebasa. E l aumento es de 
casi un 50 por 100 sobre l a p r o d u c c i ó n 
unitaria de 1900. Dif íc i l s e r á presentar 
r a m a alguna de actividad e c o n ó m i c a que 
h a y a Incrementado tanto su monta y 
con una e x t e n s i ó n nacional. Porque son 
cuatro millones de h e c t á r e a s los que han 
en el mismo puerto, ^ barrera aran-
celarla contiene l a Invasión, pero al t r i -
go español , represado en nuestras fron-
feras,Plo s e r á imposible ^ mucho tiem-
po, q u i z á s siglos, verterse en el extran 
jero. 
A r m o n í a s a g r í c o l a s 
S i Bas t ia t levantara su cabeza en-
c o n t r a r í a en la e c o n o m í a agrar ia espa-
ño la una prueba de sus " a r m o n í a s uni-
versales. . 
Por fortuna p a r a nosotros, s e g ú n na 
estudiado el profesor F l ó r e z de Lemus, 
E s p a ñ a v a a ser un p a í s cada día mas 
ganadero. L o s piensos crecen con ma-
yor rapidez que los alimentos vegetales 
humanos. 
Mientras el aumento de la superficie 
sembrada de trigo es só lo del 14 por 
100, el incremento de la destinada a 
piensos es el 41 por 100. 
U N C U A R T O D E S I G L O D E P R O G R E S O 
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Número índice de 1900 igual a 100 
cereales juntos, y el valor de su cosecha 
supera t a m b i é n a l a suma de las otras 
de granos. 
E l á r e a c e r e a l í c o l a e spaño la , sembra-
da anualmente, se reparte as í : 
H e c t á r e a s . 
Tr igo 4.000.000 
Cebada 1.800.000 
Centeno ., 
A v e n a 
M a í z 







Tota l 7.850.000 
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Centeno 
A v e n a . 
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misma que l a e spaño la , tienen su merca-
do en el interior, pues sus habitantes 
consumen m á s del 92 por 100 de l a pro-
ducc ión . V é a s e el gráf ico que publica-
mos sobre este f e n ó m e n o . 
E l exportador e spaño l , mezcla de agr i -
cultor y comerciante, h a llegado en la 
c o n f e c c i ó n y embalaje de la f ru ta a una 
p e r f e c c i ó n no Igualada por n i n g ú n otro 
p a í s . L a fruta cuidadosamente seleccio-
nada y cal ibrada por á g i l e s manos feme-
ninas, se envuelve en papel de seda y 
coloca en las cajas, cuya d i s p o s i c i ó n per-
mite el largo transporte de dos o tres 
semanas has ta los mercados del Norte 
de E u r o p a o americanos, s in deterioro 
ni desmerecimiento. 
De l a r e g i ó n sevil lana se exporta cas i 
toda la n a r a n j a amarga , tan apreciada 
en la G r a n B r e t a ñ a p a r a la f a b r i c a c i ó n 
de mermeladas. Igualmente emplean la 
flor del naranjo, agrio especialmente, pa-
r a destilar el agua de azahar . 
E l valor aproximado de las exporta-
e x p o r t a c i ó n , no sólo por l a menor pro-
d u c c i ó n de limones, sino t a m b i é n por los 
m ú l t i p l e s empleos caseros, culinarios, hi-
g i é n i c o s , e t c é t e r a , que el l i m ó n tiene. 
L o s principales mercados consumido-
res de los limones e s p a ñ o l e s son Ing la -
t e r r a (71 por 100, F r a n c i a (19 por 100) 
y A l e m a n i a (7 por 100). 
" A l m e r í a g r a p e s " 
O t r a de las frutas e s p a ñ o l a s de g r a n 
importancia en el mercado de exporta-
c i ó n es l a uva de mesa, conocida co-
m ú n m e n t e con el nombre de " A l m e r í a 
grapes". S u producc ión q u e d ó l imitada 
a algunos distritos de l a provincia de 
A l m e r í a , m u y pocos de G r a n a d a y otros 
de Murcia , lindantes con los primeros. 
Ocupa un á r e a de unas 6.000 h e c t á r e a s , 
en l a que se obtienen 400.000 quintales 
m é t r i c o s en los a ñ o s favorables. 
L a uva de A l m e r í a recibe t a m b i é n el 
nombre de "Ohanes", pueblo de este 
m e r í a , t a m b i é n se exportan otras uvas 
de mesa, tales como el moscatel, de M á -
laga, Denla, Sagunto y B e n í c a s í n , y la 
u v a l lamada "Valensi" o de "Jijona", 
que se cult iva en este pueblo y los de 
alrededor, y en Novelda, todos de l a pro-
vincia de Alicante. E n las zonas mur-
cianas se cul t iva esta variedad y otras 
de mesa, que constituyen un volumen 
considerable de e x p o r t a c i ó n y que se en-
v í a n en jaul i tas de madera de 10 kilo-
gramos de peso y a los mercados de 
E u r o p a central, donde es muy apreciada 
esa fruta . 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s de nuestro co-
mercio exterior, l a e x p o r t a c i ó n de uvas 









* I L E S 
A ñ o s Cantidad (q. m.) Va lor pesetas 
E l valor de los cereales es difíci l de 
calcular por su variedad e s p e c í ñ e a / y sus 
m ú l t i p l e s precios oscilantes con l a é p o -
c a del a ñ o y la comarca donde se t r a -
fica. 
E n grandes cifras redondas podemos 
dar los siguientes n ú m e r o s : 
Millones de 
pesetas. 
Tr igo 2.000 
Cebada 700 
Centeno 300 
A v e n a 250 
M a í z 300 
A r r o z 180 
Tota l . 3.730 
dado ese avance, y no hay provincia es 
p a ñ o l a que no cultive trigo. 
L a p r o d u c c i ó n tr iguera ha crecido en 
un 24 por 100 y el peso vivo de la ga-
n a d e r í a en el 89 por 100. 
D e f e n s a de n u e s t r a p r o d u c c i ó n Todo ello anuncia el cumplimiento de 
———— 'la c ient í f i ca pro fec ía de los tiempos nue-
Con frecuencia se oye exclamar: " L o s ¡ v o s : " L a g a n a d e r í a i n v a d i r á los culti-
vos". Cult ivaremos menos trigo y cr ia -
•Bl »D .Uiu . 
p a í s e s m á s adelantados de E u r o p a pro 
ducen 20 y hasta 30 quintaleg ^trigg 
por h e c t á r e a , y nuestra rut inar ia agri -
cul tura apenas llega a los diez." E s el 
t ó p i c o de l a ignorancia. 
A los que as í hablan, cabe a r g ü i r l e s : 
"Cierto que D i n a m a r c a y Holanda pro-
ducen esas cantidades, pero ¿ c u á n t o 
llueve en esos p a í s e s ? Y , ¿ e n qué exten-
s i ó n cult ivan el t r igo?" 
He aquí l a clave del secreto. 
P a í s e s que las l luvias mantienen con 
el perenne verdor de un lozano jardín, 
no puede parangonarse con E s p a ñ a , "la 
seca". Se h a dicho con i n t e n c i ó n aviesa 
que A f r i c a empieza en los Pirineos, y 
c l i m a t o l ó g i c a m e n t e es muy cierto. 
Nuestro c l ima central es cas i afr ica-
no. M á s semejanza presentan los pela-
dos cabezos de nuestras estepas con las 
lomas m a r r o q u í e s que con las h ú m e d a s 
l lanuras flamencas o tudescas. 
Nosotros producimos bien en r a z ó n de 
nuestro cl ima. 
Donde el trigo se riega, llegamos a 
los 17 y a los 20 quintales por h e c t á -
rea. Pero con el sol de E s p a ñ a — q u e es 
un venero de riqueza—, ¿ q u i é n "echa el 
agua" a l tr igo? 
L a e x t e n s i ó n cult ivada t a m b i é n influ-
ye. D i n a m a r c a y Holanda—primeros paí-
ses en p r o d u c c i ó n unitaria—cult ivan de 
trigo unas 50.000 h e c t á r e a s . ¡Lo que 
tres grandes fincas e s p a ñ o l a s ! C o m p á -
rese esa c i fra m i n ú s c u l a con nuestros 
cuatro millones, y se v e r á c ó m o es muy 
difíci l condenar el cultivo t r i g u e ñ o es-
pañol . 
E l l í m i t e 
L a s l e g u m i n o s a s 
Habas , j u d í a s , garbanzos, algarrobas, 
guisantes, lentejas son las m á s Impor-
tantes. L a s extensiones que ocupan y 
sus cosechas respectivas son: 
H e c t á r e a s Quintales 
H a b a s 


















E s p a ñ a ha llegado al l í m i t e de su po-
sible p r o d u c c i ó n tr iguera. Cosecha lo 
que consume, y de ahí no p o d r á pasar. 
Nuestro p a í s produce el trigo a pre-
cios "europeos", que quiere decir "caro" 
en r e l a c i ó n con los costes de las t ierras 
americanas. De aquí que el trigo espa-
ñol puesto en Barce lona resulte a ma-
yor precio que el trigo canadiense, nor-
teamericano o argentino, s in aduanas, 
L a s d e m á s legumbres de secano, s in 
i n t e r é s , ocupan unas 150.000 h e c t á r e a s 
en conjunto. 
De todas las producciones legumino-
sas l a ú n i c a que atraviesa un dif íc i l pe-
r íodo de cris is es l a m á s t í p i c a m e n t e 
e s p a ñ o l a : el garbanzo. D é b e n s e tan ad-
versas circunstancias a la i m p o r t a c i ó n 
del garbanzo mejicano y a alguna dis-
m i n u c i ó n del consumo, pues las clases 
acomodadas de las urbes, y las que quie-
ren parecerlo, han suprimo de sus comi-
das el castizo "cocido" castellano, pla-
to hecho a base de garbanzos. 
C o n t i n ú a , sin embargo, siendo base de 
la a l i m e n t a c i ó n campesina en las mese-
tas centrales ibér i cas . 
L a s lentejas y otras semillas a n á l o g a s 
son aprovechadas — "industrializadas", 
diremos mejor—por las f á b r i c a s de pu-
r é s y otros preparados, aptos para las 
modernas tendencias h i g i é n i c a s de la 
a l i m e n t a c i ó n . 
L o s guisantes selectos para el alimen-
to humano tienen venta remuneradora en 
los grandes centros urbanos, y una par-
te m u y importante se envasa como con-
serva. 






















D e los p l á t a n o s a l " c a s c a j o " 
QUINTALES 
Desde l a "pifia", fruto a r i s t o c r á t i c o , 
descendemos sin salir de E s p a ñ a a l "cas-
cajo", despreciado sin razón, pues s ó l o 
dos de sus productos—las almendras y 
las avellanas—rinden a la e c o n o m í a pa-
tr ia 93 y 25 millones de pesetas res-
pectivamente por cosecha. 
L o s p l á t a n o s o "bananas" de las I s -
las Canar ias , a r o m á t i c o s , sabrosos, dul-
ces, alimenticios, tienen fama universal . 
Seguir enumerando frutos s e r í a co-
piar casi entera la l arga l i s ta de la po-
m o l o g í a universal . Todos, excepto algu-
nos exclusivos de las zonas tórr idas , los 
producen el suelo y el sol de E s p a ñ a en 
feliz conjunc ión: 
/ 9 T 0 — 
La hectárea de trigo, que daba en 1900 siete quintales de grano, rinde hoy más f?« diez 
N ú m . e x t r a o r c l i n a r í o 
G r a n a d a , s a n t u a r i o c o l o m b i n o 
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L A C I U D A D D E L A A L H A M B R A Y E L G E N E R A L I F E , T A N -
T A S V E C E S C O M P A R A D A C O N D A M A S C O 
PERFIL 
Sobre el m á s bello zóca lo de la ú l t i m a , 
y por ello áspera arruga, que ha sufrido 
el suelo de la v ie ja E u r o p a — e l pliegue 
alpino—, al Norte de l a P e n i b é t i c a , e s tá 
G r a n a d a . D e t r á s , pues, de el la refulge 
l a S i e r í a Nevada, con sus enormes para-
mentos blancos, bri l lando bajo l a luz 
maravi l losa de u n sol casi cenital . Las 
mayores alturas de E s p a ñ a , el M u l h a c é n 
(3.481 m.) , el Pacacho de Vele ta (3-428 
metros) , se recortan fuertemente en el 
grandes alturas, lamiendo sus zóca los , 
comienza la vega, l lanada admirable de 
t ierra negra, l impia, mul l ida y urbana; 
t ierra c á l i d a , con ese calor de humani 
dad que da el trabajo secular de las c i 
vil izaciones. E s una hoya a m p l í s i m a , ro 
deada de Sierras, que, a la luz espectral 
del v é s p e r o , se aplanan perdiendo su 
d i m e n s i ó n transversa, grandioso decora-
do de una tramoya heroica. U n a hoya 
bien regada por el manantia l inagota 
ble que es la m o n t a ñ a , y siempre verde 
con todos los matices del color, desde 
m 
masco, e l vergel qiue lame el desierto, a 
l a v e r a del Ant i -Lfbano. 
E n tan admirable lugar se asienta l a 
ciudad, distr ibuida en los taludes de tres 
colinas. E l monte Mauror, con las torces 
bermejas; l a de l a Alhambra , y tras 
e l la el General i fe; y l a de l a Alcazaba, 
donde e s t á el A l b a i c í n . E n t r e é s t a y las 
los pr imeras se hal la el profundo val le 
del P a r a í s o , por el que discurre e l r ío 
D a r r o . 
T a l estructura, que se h a comparado 
a una granada con los cascos abiertos 
produce una i m p r e s i ó n b e l l í s i m a : l a II 
nea de las construcciones rompe fre-
cuentemente su m o n o t o n í a por l a fra-
gancia consoladora de los c á r m e n e s , 
cuya palabra expresa ideas de magnani-
midad, de fecundidad, de generosidad; 
innumerables torres adornan con su gra-
ciosa s i lueta mudéjar , pr imer triunfo 
silencioso del muslimismo; l a masa de 
l a Catedral , enorme sello cristiano, se 
destaca dominadora; y tan f a n t á s t i c a 
como esos castillos que, en la noche de 
San Juan , reciben y pierden el poderoso 
e j é r c i t o moro, que viene de no se sabe 
d ó n d e por la l e j a n í a de los p á r a m o s , l a 
A l h a m b r a , « c a l a t - A l h a m r á » , castillo rojo, 
amontonamiento de torres, murallas, pa-
lacios y jardines, surge entre el follaje 
de un bosque encantado. 
TRADICION 
A N G U L O D E L P A T I O D E L O S A R R A Y A N E S . — S i t u a d o en el á r e a de 
la s construcciones de Y u s u í I , su d e c o r a c i ó n ha sido muy retocada en l a 
é p o c a de Mohamed V . Admirable grac ia de l í n e a s , que alcanzan extraor-
dinar ia p e r f e c c i ó n en las columnatas de los pór t i cos , uno de los cuales 
se ve a l a derecha. 
azul incomparable. E s el viejo Mons So-
lor lu» , el Y e b a l So la ir de los moros, mon 
t a ñ a del Sol, a t r a v é s de las edades, por 
que nace por e l la y porque, a sus r a -
yos, agota l a s í n t e s i s de luz, todas las 
t intas del espectro. E s blanca, fina blan-
c u r a del alba—nuncio del orto—; desva í -
do oro viejo, a l M e d i o d í a ; p ú r p u r a y 
violeta hac ia e l ocaso. E n las ú l t i m a s 
sonoridades del c r e p ú s c u l o , como en las 
noches s in luna, el helero azulea t ras lú -
cido, irreal , inmenso fantasma que l lena 
los espacios. 
E n contraste sorprendente, a l pie do 
el amari l lento de la chumbera hasta e l 
azui de los cipreses. E n t r e estos verdo-
res, frondosa cabel lera r izada por lo 
céf iros , s e g ú n un poeta árabe, destella 
diamantino el río Gen i l—el diamante en 
l a esmeralda, repetida imagen orien-
tal—, que es c ó p u l a de la S i e r r a con la 
vega. L a fronda se incuba en la monta-
ña, l a cual mueve el organismo de la 
vega, base natural de l a v ida de la 
ciudad. 
As í G r a n a d a es un oasis, ampliamente 
acogedor, en esta estepa de la Iber ia 
Sureste, tantas veces comparado con D a -
Has ta 1492 no se incorpora G r a n a d a 
a l a entura occidental: E s , pues, l a ú l -
t ima de la ciudades e s p a ñ o l a s que se 
l ibera del I s lam, o sea que su ambiente, 
durante cerca de ocho siglos—setecien-
tos setenta a ñ o s — h a ido p e n e t r á n d o s e 
de semitismo. Es te retraso en l a recon-
quista es, sin embargo, para l a ciudad 
origen de las m á s importantes conse-
cuencias. E n primero y p r i n c i p a l í s i m o 
lugar, fué bastante d e s p u é s de la ba-
tal la de L a s Navas de Tolosa—1212— 
donde q.ueda quebrantado el poder ío 
m u s l í m i c o ; d e s p u é s de las grandes con-
quistas crist ianas de Córdoba—1233—y 
de Sevilla—1248—, cuando se in ic ia la 
obra que h a b í a de ser fundamental en el 
arte m u s u l m á n de Occidente—la A l h a m -
bra—sobre el que « n o ce sará y a de ejerj 
cer su t i r á n i c a y m a g n í f i c a in f luenc ia» . 
(Ricard . ) De modo que el retraso en la 
reconquista de G r a n a d a tiene esta pri-
mera importante consecuencia. L a segun-
da lo es t a m b i é n , puesto que Granada 
ingresa en el mundo europeo en esa 
hora br i l lante del Renacimiento, c ir -
cunstancia que l a enriquece considera-
blemente. 
L a s formas renacentistas penetran en 
E s p a ñ a por Granada , y hasta el triunfo 
de las mismas hay, en los monumentos 
de l a ciudad, una lucha emocionante 
entre a q u é l l a s y los viejos estilos—el g ó -
tico, el m u d é j a r — , m á s la flor del p ía 
teresco. E l goticismo en sus expresiones 
ú l t i m a s toma p o s e s i ó n del mundo ará 
bigo con la capi l la de los Reyes Cató-
licos, don Fernando V de A r a g ó n y d o ñ a 
Isabel I de Cast i l la . E n ella, bajo sepul-
cro y a italiano, e s t á n enterrados los 
constructores de la nacionalidad hispa-
na, patronos del descubrimiento de A m é -
r i c a . E l otro extremo de la pugna art ís -
t ica e s t á en el italianismo que penetra 
en E s p a ñ a por el p a l a c i o - c a s t r o de C a -
lahorra, cercano a Granada, y por el de 
V I S T A D E L A C I U D A D D E S D E E L C E R R O D E S A N C R I S T O B A L . — E n primer t é r m i n o , las muraUas de l a primit iva a lcazaba beréber . E s t a rodea, 
en parte, el inmediato barrio del Alba ic ín , que casi no se ve porque desciende hasta el rio D a r r o ; en la colina r ibereña frontera, de bosque, l a A l h a m -
bra . A l a izquierda, junto a l limite de l a f o t o g r a f í a , entre arboledas y jardines , el Generalife. A l fondo, S i e r r a Nevada, que culmina en el Picacho de 
Veleta. A l a derecha, a l pie de l a s ierra , v é s e un p e q u e ñ o á n g u l o de l a Vega . L a luz y colorido del conjunto es sorprendente. 
convivencia con el mundo oriental, le 
han quedado rasgos inconfundibles. L a s 
dos civil izaciones, c l á s i c a y arábiga , in -
terferentes sobre todo en aquella ho ia 
de br ío extraordinario, se anulan espec í -
ticamente y enriquecen a la ciudad coa 
ese tinte medio de zona indiferenciada, 
entre Occidente y Oriente, l í m i t e im-
preciso de civil izaciones, donde tal ve-: 
reside el secreto de la gran f a s c i n a c i ó n 
que ejerce. P a r a quien sabe ver hay en 
el á m b i t o de Granada , tan alto como las 
nieves, un alminar de piedra color rosa, 
on cuyos cuadros ornamentales se re-
cortan, en azul turquesa y violeta, los 
entrelazados de curvas y contra curvas 
infinitas. Sobre esta gran Kutubia , como 
en l a mejor torre andaluza, hay tam-
bién un campanario. 
J o s é N A V A R R O P A R D O 
A L H A J A S . S A L A D E L A J U S T I C L \ Y P A T I O D E L O S L E O N E S . — V é s e a l fondo la fuente con los doce leones. E n estas piezas y en l a contigua 
dfiilas Dos Hermanas es donde m á s se acusa l a originalidad del palacio de L a A l h a m b r a . A l a izquierda de l a S a l a de l a Jus t i c ia , en alcobas, e s t á n las 
famo!s:i«' [nnturas, en cuero, de los techos. M a r a v i l l a e l misterio y esplendor de estos palacios. 
C A P I L L A R E A L Y S E P U L C R O D E L O S R E Y E S C A T O L I C O S . — L a Capi l la R e a l , ú i t b n a é p o c a del g ó t i c o , so 
c o m e n z ó en 1509, por Enr ique de E g a s . L o s Reyes C a t ó l i c o s mandaron labrar la para sepultura de sus cuer-
pos, subrayando asi l a importancia que daban a G r a n a d a como s í m b o l o de l a unidad de la P a t r i a . H a s t a prin-
cipios del siglo X V I I estuvo solo en el centro el sepulcro de los Reyes C a t ó l i c o s , que es el de la izquierda; el 
otro es de don Fel ipe el Hermoso y d o ñ a J u a n a l a L o c a , padres del Emperador Carlos V . E l primero es obra 
del toscano Domenico Fancel lo y é s t e de B a r t o l o m é Ordóñez . 
Carlos V de Alemania , en el recinto de 
la A l h a m b r a , y se desenvuelve e s p l é n d i -
damente en la Catedral granadina. 
L a tercera consecuencia de tan fecun-
do hecho se enlaza con l a anterior. Ante 
los muros de G r a n a d a y a conquistada, 
en aquel la hora plena de optimismo, las 
buenas razones del escribano de r a c i ó n 
L u i s de S a n t á n g e l convencieron a la 
Re ina , y se c e l e b r ó e l pacto en que un 
desconocido, a cuenta de lo que hab ía 
de descubrir en las mares O c é a n a s y de 
la i n f o r m a c i ó n que h a b í a dado de las tie 
rras de la India y del G r a n Can , « c o m o 
b í a n enviado a R o m a a pedir doctores en 
nuestra S a n t a Fe . . . y que n u n c a el Santo 
Padre le h a b í a probe ído» , exige el A l m i -
rantazgo, con los derechos del de Cast i l la , 
el visoreynato y Gobierno perpetuo de 
las Islas y T i e r r a F i r m e y privilegios ju 
risdiccionales y e c o n ó m i c o s i m p o r t a n t í s i -
mos. Pacto absurdo y, s in embargo, le 
c u n d í s i m o . Pacto en el que sin duda 
i n f l u y ó aquel la hora alegre en que apa-
r e c í a vencido un destino secular. E s G r a -
nada y su a l e d a ñ a Santa F e santuario 
colombino de m á x i m a v ir tud. Desde el 
campamento de Santa F e , Co lón recuer-
da que « e s t e presente año , a dos d ías del 
mes de enero, por fuerza de armas, vide 
poner las banderas Reales de vuestras 
Altezas en las torres de la Alfambra, 
que es l a fortaleza de l a dicha ciudad, y 
vide sal ir a l R e y Moro a las puertas y 
besar las reales manos de vuestras alte-
zas y del P r í n c i p e m i señor» . Y en San-
ta F e se firman las Capitulaciones, la? 
c é d u l a s con los t í t u l o s do Almirante , 
e t c é t e r a , y provisiones para que le den 
dos carabelas en Palos para q.ue le fa-
ci l i ten ú t i l e s de repararlas, suspendien-
do los negocios y causas cr iminales con-
tra los que iban, etc., y un a l b a l á con-
movedor nombrando paje del p r í n c i p e 
don J u a n a l hijo de C o l ó n , aquel « n i ñ i -
co» Diego, p a r a quien p e d í a de caridad, 
un a ñ o antes, en S a n t a M a r í a de l a Rá-
bita, « p a n y agua que beb ie se» . 
Pero a G r a n a d a , de tan abrumadora 
G R A N A D A D O C E N T E 
L o s establecimientos docentes, c i ent í -
ficos y l iterarios de Granada son: la 
Universidad, con sus cinco Facultades, 
de las que l a de Medicina se hal la ins-
talada en el Hospital de San J u a n de 
Dios; el Instituto General y Técnico , es-
tablecido en el mismo edificio que ocu-
pa el Colegio de S a n B a r t o l o m é y San-
tiago, dedicado a l a educac ión de estu-
diantes pobres; el Seminario Conciliar 
de San Cecilio, junto a la Catedral; el 
Seminario de San Dionisio; las Escuelas 
P í a s del Dulce Nombre de María , en el 
antiguo Monasterio de San Basi l io; el 
Colegio de N i ñ a s Nobles; l a E s c u e l a Nor-
mal Superior de Maestros; l a E s c u e l a 
de Bel las A r t e s y numerosas escuelas 
púb l i cas de pr imera e n s e ñ a n z a . 
M e n c i ó n especial merecen las Escuelas 
del Ave Mar ía , fundadas en el Sacro 
Monte por el eximio pedagogo P . Man-
jón, cuyos m é t o d o s de e n s e ñ a n z a se han 
adoptado por infinidad de maestros, no 
só lo en E s p a ñ a , sino t a m b i é n en el ex-
tranjero. 
P A T I O P R I N C I P A L D E L G E N E R A L I F E I smae l I consta, que r e n o v ó 
l a d e c o r a c i ó n de este palacio. Recientemente se han descubierto y e s e r í a s 
mucho m á s antiguas. E l mayor encanto reside en los jardines, tan jus ta -
mente ponderados en todos los tiempos. 
I s l ú m . e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E 
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Situación de la Hacienda en España 
CLEl _ 
El presupuesto del Estado, que desde 1909 se liquidaba ¿>n déficit, 
ha llegado sobradamente al equilibrio 
G E 
UN EMPRESTITO DE CIEN MILLONES A 
Q E l , 
L A ARGENTINA 
Sin excesivo optimismo, y s in suponer 
tampoco que se h a hecho cuanto habla 
que hacer, puede afirmarse que la s i t ú a 
cíón de la Hac ienda públ i ca e s p a ñ o l a es 
buena; l a perspectiva de su porvenir, 
excelente. S e g ú n los datos provisiona-
les que se conocen en el mes actual 
(marzo), el presupuesto ordinario del 
año 1927, calculado con un déficit ini-
cial de 65 millones de pesetas, se liqui-
dará con un excedente de ingresos de 
unos 11,3 millones (3.221 millones de in-
DON J O S E C A L V O B O T E L O , 
ministro de Hacienda, 
gresos por 3.210 de gastos) . E l presu-
puesto del Estado, que desde el a ñ o 1909 
se liquidaba con déficit, ha llegado, pues, 
sobradamente a l equilibrio. E s t e equili-
brio se c o n s o l i d a r á en el ejercicio vigen-
te, cuyo presupuesto e s t á calculado con 
un s u p e r á v i t inicial de 929.000 pesetas. 
Por otra parte, l a Deuda fiotante del 
Tesoro, resultado de los déf ic i ts crón icos , 
que a s c e n d í a a 5.225,5 millones de pese-
tas, f u é total y voluntariamente consoli-
dada en el mismo a ñ o 1927, o p e r a c i ó n 
sin precedente en l a historia de la H a -
cienda e s p a ñ o l a , y que, como o b s e r v ó 
"The Times", hubiera sido de gran en-
vergadura, incluso en mercados como 
Londres o N u e v a Y o r k . L o s 5.225 millo 
nes de Deuda fiotante se convirtieron en 
Deuda consolidada 5 por 100, amortiza-
ble en cincuenta a ñ o s y menos onerosa 
que l a del Tesoro. E n cuanto a las rela-
ciones con el Banco emisor, el Tesoro, 
no solamente no debe nada a aquél , sino 
que es acreedor suyo por una cantidad 
que, en el ú l t i m o balance del Banco (24 
de marzo) , importa 206,3 millones. 
E n tales condiciones, con una insigni-
ficante Deuda exterior, que no excede 
de 72 millones, y una Deuda interior, en-
teramente consolidada, de 18.000 millo-
nes, a un Interés medio de 3,84 por 100, 
cuyo coste s ó l o representa el 22,5 por 
100 del presupuesto de gastos, y cuyo 
volumen y servicio de intereses s e r á n 
reducidos mediante l a c o n v e r s i ó n recien-
temente autorizada, el Es tado se h a con-
siderado con vigor suficiente p a r a aco-
meter l a empresa de r e c o n s t i t u c i ó n na-
cional. E s t e proyecto, hace muchos a ñ o s 
y por todos los partidos del antiguo ré -
gimen acariciado, era y a inaplazable, si 
es que el p a í s h a b í a de organizarse eco-
n ó m i c a m e n t e p a r a poder afrontar de n a 
modo progresivo las nuevas condiciones 
de l a vida, en lo que del Es tado depen-
de y el resurgimiento nacional exige. P a -
r a ello, dada l a naturaleza extraordina-
r ia de las inversiones proyectadas y el 
c a r á c t e r a u t ó n o m o , imitarlo y continuo 
de l a empresa, se f o r m u l ó el a ñ o 1926 
un presupuesto extraordinario de 3.500 
millones de pesetas, a rea l izar en diez 
años , con l a cobertura de e m p r é s t i t o s 
que se i r á n emitiendo a medida de las 
necesidades. L a s i t u a c i ó n del Tesoro ha 
permitido demorar hasta el a ñ o actual 
la e m i s i ó n correspondiente a l a ñ o pasa-
do, l a cual se h a hecho a l tipo del 98 pdr 
100 y 4,50 por 100 de in teré s . E s t a nueva 
Deuda no a g r a v a r á l a carga del Estado, 
sino en proporciones muy inferiores a su 
Importe, puesto que, durante el per íodo 
de s u desarrollo, q u e d a r á n extinguidas 
otras Deudas anteriores por valor de 
2.300 millones. 
P a r a l legar a l satisfactorio resultado 
que acaba de r e s e ñ a r s e , no h a sido me-
nester apelar a medidas de gobierno ex-
cepcionales. L a Dictadura se h a mante-
nido dentro de los l í m i t e s de l a legalidad 
fundamental anterior y se h a caracter i -
zado por s u templaza y generosidad sis-
t e m á t i c a s . H a bastado asegurar el orden 
y l a disciplina sociales, fomentar l a eco-
n o m í a pr ivada y mantener una a t e n c i ó n 
vigilante y u n a actividad no interrum-
pida en l a g e s t i ó n financiera, procuran-
do m a y o r arreglo y sinceridad en l a con-
fecc ión de los presupuestos. E l protec-
cionismo excesivo de que se nos h a ta -
chado, aparte de venir en cierto modo 
indicado por l a estructura (secundaria-
mente industrial) de nuestra e c o n o m í a , 
es m á s que un signo de los tiempos 
y una r é p l i c a obligada a l proteccionis-
mo Imperante dondequiera. E n todo c a -
so, no h a sido tan r íg ido que nos h a y a 
Impedido concertar Tratados comerciales 
de gran latitud. 
No h a sido tampoco necesario acudir 
a Impuestos extraordinarios, ni crear 
otros nuevos sobre el consumo, Impues-
tos de rendimiento tan p i n g ü e como el 
que grava el volumen de negocios, adop-
tado hoy por casi toda E u r o p a . L a ele-
vac ión de tipos de algunos de los tr ibu-
tos existentes—la cual no h a excedido, 
eQ general, durante los ú l t i m o s a ñ o s del 
20 por 100—, hubiera podido excusarse 
• I d i s p u s i é r a m o s de un s istema tr ibuta-
do m á s sensible a l movimiento de l a r i -
queza nacional, en lugar de un s is tema 
tmtlcuado y poco flexible. P a r a remediar 
e8to, el Gobierno p r e s e n t ó a l a Asamblea 
Nacional un o r g á n i c o proyecto de refor-
j a tributaria. Entretanto, h a procurado 
afinar y reajustar el mecanismo y fun-
cionamiento de los instrumentos tr ibuta-
dos que posee, a m é n de mejorar los ó r -
ganos administrativos que los manejan. 
Do todos modos, los excedentes de recau-
dación obtenidos el a ñ o anterior rebasan 
e* Incremento que se p r e v i ó contando 
con aquellas elevaciones tarifarias . V é a n -
6e algunos ejemplos: 
^_^paestot, Pree. para 1927 Rec. en 1927 
Unidades 
No todos los Impuestos fueron refor-
zados; al contrario, alguno, el que g r a -
v a las rentas del trabajo, h a sido objeto _ 
este a ñ o de considerable rebaja, superior, industria nacionales, representa Imp 
de con los de Marruecos, que se cifraron 
en 1927, con r e d u c c i ó n de 100 millones 
con respecto a los de 1926; pero, a l mis-
mo tiempo, h a desarrollado un sano c r i -
terio de intervencionismo y p r o p u l s i ó n 
de los intereses privados que necesitan 
e s t í m u l o s oficiales. E n t r e é s t o s pueden 
citarse: l a m i n e r í a de c a r b ó n y plomo, 
la Industria textil, l a p r o d u c c i ó n de acei-
te, naranjas , vinos y arroces, l a indus-
t r i a naval , e t c é t e r a . L a p r o t e c c i ó n en 
firme mediante subvenciones, primas a 
la p r o d u c c i ó n o a l a e x p o r t a c i ó n y exen 
clones fiscales p a r a todas é s t a s y otras 
manifestaciones de l a agr icu l tura o la 
en algunos casos a l 50 por, 100. 
E n principio, no cabe decir que l a car -
ga fiscal impuesta a l p a í s sea m á s pesa-
da de lo que é s t e pueda s in agobio so-
portar. SI, en efecto, comparamos nues-
tro presupuesto actual de 3.250 millones 
con el de 1913 (1.139,5 millones), obser-
vamos un considerable crecimiento. Pero 
aparte de que el poder de compra del 
dinero h a menguado (el índ ice de pre-
cios m a r c ó 186 el a ñ o 1926 y 172 el a ñ o 
pasado, sobre l a base de 100 en 1913) y 
de que los servicios, intervenciones y 
auxilios del Es tado son mayores, el cre-
cimiento de l a fiscalidad corresponde a 
tantes sumas. As imismo el Es tado ha in-
tensificado l a I n s t r u c c i ó n públ ica , c r e a n 
do m á s de 4.000 escuelas, y h a fomen-
tado las instituciones de Sanidad, todo 
lo cual significa nuevos gastos cuyo in-
cremento no f u é ób ice p a r a el sanea 
miento creciente de l a Hacienda públ i -
ca, y, en definitiva, l a n i v e l a c i ó n presu-
puestaria. 
Como uno de los hechos que expresan 
la s i t u a c i ó n actual , debe citarse el em-
p r é s t i t o de 100 millones concedido el a ñ o 
pasado a l a R e p ú b l i c a Argentina, opera 
c ión que, seguramente, s e r á seguida de 
otras similares, pues nuestros mercados 
un paralelo crecimiento de l a e c o n o m í a ' b u r s á t i l e s mues tran exceso de disponibi-
nacional, como lo demuestra el hecho de 
que queden p a r a el ahorro y las inver-
siones de l a Industria sumas cuyo coe-
ficiente de crecimiento es t o d a v í a supe-
rior. A s í , el ahorro, que en 1913 se ci-
fraba s ó l o en 449,6 millones, l l e g ó el 
a ñ o 1926 a 2.163,5; las cuentas corrien-
tes y d e p ó s i t o s en el Banco de E s p a ñ a , 
que en 1913 Importaban 476,2 millones, 
subieron en fin de 1927 a 1.087,4 millo-
nes; las emisiones de capital, importan-
tes 290,4 millones en 1913, fueron de 
1.409 millones en 1926 y de 1.004 millo-
nes en 1927, y a l terminar este ú l t i m o 
a ñ o l a B a n c a pr ivada acusaba un total 
de m á s de 6.000 millones de pesetas en 
cuentas corrientes y d e p ó s i t o s , m a g n í -
fico exponente de nuestras disponibili-
dades monetarias. 
P o r lo que respecta a los gastos, el 
Es tado e s p a ñ o l h a seguido en estos ú l -
timos a ñ o s una severa p o l í t i c a de eco-
n o m í a s , procurando aminorar especial-
mente los no reproductivos, como suce-
lidades. E s t a e x p a n s i ó n financiera, as í 
como l a industrial , debe i r a c o m p a ñ a d a 
de otra credit ic ia y comercial, que en 
breve t o m a r á g r a n Impulso, merced a l a 
c r e a c i ó n del Banco de Créd i to Exter ior y 
el establecimiento del seguro a l a expor-
tac ión , medidas que se encuentran y a en 
estudio. 
No s e r í a completa l a e x p o s i c i ó n de l a 
s i t u a c i ó n financiera del E s t a d o español , 
s i no se recordase que desde el 1 de 
enero funciona el monopolio de importa-
c ión y d i s t r i b u c i ó n de los p e t r ó l e o s y 
esencias en general. E s t e monopolio es 
una modalidad "sui g é n e r i s " de l a poli 
t ica que todos los p a í s e s siguen con rela^ 
c ión a este v i ta l producto. L a forma en 
que l a i m p l a n t a c i ó n se h a llevado a efec 
to prueba l a viabilidad de la idea, que 
muchos negaron a l ser conocida, y que 
permite concebir las m á s h a l a g ü e ñ a s es 
peranzas, tanto en el orden fiscal como 
en el de l a independencia e c o n ó m i c a na-
cional. 
C A L V O S O T E L O 
NUESTRO PROBLEMA MONETARIO 
GE) 
EN ESPAÑA H A Y TODAVIA INFLACION DE PRECIOS 
E l problema monetario es siempre, 
naturalmente, una re lac ión de valor. L a 
moneda se deprecia en el interior de un 
p a í s cuando el valor de su unidad des-
ciende respecto del de las otras mercan-
c í a s que entran en el comercio de los 
hombres. Y el cambio internacional de-
la pasada guerra . Todas las guerras han 
t r a í d o siempre consigo un aumento de 
la cantidad de moneda en c ircu lac ión , 
puesto que es m á s c ó m o d o para los 
Gobiernos, y, a veces, imprescindible, 
imprimir billetes de Banco, como contra-
part ida de los c r é d i t o s que los Bancos 
pende de l a r e l a c i ó n existente entre los centrales les conceden para subvenir a 
valores de las diferentes monedas en sus las urgentes necesidades bé l i cas . E l a u -
p a í s e s respectivos. Como l a moneda es m e n t ó de moneda trae aparejado un au-
una m e r c a n c í a o un signo que l a repre- m e n t ó del precio de las cosas, puesto que 
senta, que entre otras tiene l a f u n c i ó n ' l a c r e a c i ó n de un poder de compra flc 
de ser medida c o m ú n de valor, y su pre-
cio se considera como unitario, p a r a dar-
nos cuenta de l a ba ja del poder adquisi-
tivo del signo monetario hemos de fijar-
nos en el movimiento inversamente pro-
porcional a él, o sea en el aumento de 
les precios de las cosas. 
E l p o d e r d e a d q u i s i -
c i ó n d e l a m o n e d a 
ticio es como echarle agua a l vino. E s t e 
aumento de precios puede ser m á s o 
menos proporcional, debido a c ircunstan-
cias de imposible estudio en el breve es-
pacio de un a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o . E s t o 
f u é lo que s u c e d i ó en los Es tados beli-
gerantes, en los cuales los precios, por 
mucho que subieron, no lograron dar a l -
cance a la inf lac ión monetaria, que cre-
c í a sin cesar. E n los p a í s e s neutrales se 
produjo lo contrario, o sea, que por el 
bloqueo o las demandas de los belige-
EL DESARROLLO DE LA DMA PUBLICA DE ESPAÑA 
Nuestro país es el que acusa más reducido crecimiento 
S u e s t a d o a c t u a l p e r m i t i r á r e d u c i r s u v o l u m e n e n l o f u t u r o y l a d e j a 
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Los industriales del 
libro en España 
L i b r o s q u e s e p r o d u c e n a n u a l m e n t e 
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Los industriales del libro 
E s , por fortuna, E s p a ñ a uno de los Tesoro, que d ió por resultado l a desapa-
p a í s e s que acusa reducido crecimiento Irición de dicha Deuda de corto v e n d -
en el desarrollo de su Deuda públ ica . I miento y su s u s t i t u c i ó n por otra amorti-
Hagamos, por s is tema ana l í t i co , el es- zable en cincuenta años , con Interés de 
tudio de su proceso. E l a ñ o primero del 5 por 100 con y s in Impuesto, Importan-
siglo actual c o n t á b a m o s solamente con ¡te 5.617 millones en junto, 
las Deudas perpetuas Interior y E x t e - | L a c o n s o l i d a c i ó n de obligaciones del 
rior y con l a Amortizable 5 por 100, emi-
s ión de 1900; total, 9.831 millones de 
pesetas, que pasan a 11.329 el a ñ o 1909, 
r e d u c i é n d o s e en el siguiente a 9.310, por-
T O T A L ! 9 . 5 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Tesoro f u é una g r a n operac ión , que des 
p e j ó l a s i t u a c i ó n de l a Hacienda. Se 
encontraba é s t a con apremiantes exi-
gencias de plazo que obligaban a la re-
n o v a c i ó n de los t í tu los , 
en condiciones general-
mente m á s desfavorables 
que en l a anterior, y a l 
consolidar esos 5.225 mi -
llones n a c i ó la tranquili-
dad del presupuesto, que 
pudo hacer frente a sus 
necesidades sin l a pesa-
dumbre de l a Deuda ñ o -
tante. 
Efec tuada la gran ope-
rac ión , l a Deuda consoli-
dada del Estado , exclu-
yendo l a ferroviaria, q « e -
da en 17.800 millones de 
marzo de 1914 a 7.633, B é l g i c a de 4.626 
a 41.625 millones de francos belgas, I t a -
l ia de 15.700 a 87.500 millones de l iras 
y los E s t a d o s Unidos de 1.188 millones 
de d ó l a r e s en 1914 a 19.500 en la ac-
tualidad. 
L o s citados datos extranjeros e s t á n 
tomados de los que en 1927 ha recogido 
la Sociedad de Naciones, y se refieren, 
por tanto, a recientes fechas. 
Cierto es que los indicados p a í s e s In-
tervinieron en l a gran guerra, 1914-18, 
pero a los efectos de c r e a c i ó n de Deuda 
hay que considerar que E s p a ñ a sufr ió , 
como todas las naciones, las consecuen-
cias adversas de aquella p e r t u r b a c i ó n y 
que h a soportado otra en su zona de 
Marruecos desde 1910 y especialmente en 
el quinquenio 1919-1923, que ha costado 
5.000 millones de pesetas, cantidad igual 
aproximadamente a la de obligaciones 
del Tesoro convertidas un a ñ o hace. 
A s í resulta t a m b i é n que con r e l a c i ó n 
a cada habitante, nuestro p a í s presenta 
índ ice s muy cortos, has ta el punto de 
que la Deuda por habitante en E s p a ñ a 
es de 818 pesetas, en tanto que en I n 
fceuda P e r j t é l m 
t o t a l : 6 . 
l i i t e n o r i % 
l i r t e r i o r A% 
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En 1927 E/I-1925 P a r a l a masa , y muchas veces t a m b i é n p a r a el hombre de cu l tura media, |rantes escaseaban los productos y su pre-
un duro es siempre un duro y s i con cin-|C10 aumentaba mucho m á s de pr isa que 
co pesetas compra hoy mucho menos l a cantidad de moneda en c i rcu lac ión , 
aue lo aue a d a u i r í a hace irnos a ñ o s no suPlieni10 a esta menor rapidez una m a - que se amort izaron 2.019 millones de l a pesetas, y actualmente, o sea en mayo'g laterra es de 168 l ibras esterlinas, en 
• Deuda emitida en 1898 (pérd ida de las 
L a s C á m a r a s Oficiales del Libro , re-
cientemente" organizadas, agrupan en su 
seno a los industriales del libro en gene-
ra l para quienes l a A s o c i a c i ó n es obli-
gatoria, y a los publicistas que quieran 
inscribirse en sus censos. Dos son las 
C á m a r a s del L ibro hoy en funciones: l a 
de Madrid, que extiende s u jur i sd icc ión 
sobre 43 provincias, y l a de Barcelona, 
que comprende las siete restantes. F a -
bricantes de papel, editores, libreros, im-
presores, encuadernadores y d e m á s in -
dustriales relacionados con el libro, y 
publicistas, las integran. E l legislador 
ha querido coordinar el esfuerzo do 
cuantos contribuyen a l a f o r m a c i ó n del 
libro. E n las C á m a r a s , como en una zo-
na neutral, pueden elaborarse f ó r m u l a s 
de a r m o n í a que solucionen los problemas 
de la p r o d u c c i ó n y de l a c o n f e c c i ó n del 
libro. 
No e s t á n t o d a v í a ultimados los cen-
sos corporativos. P o r otra parte, d iaria-
mente sufren considerables variaciones, 
consecuencia del movimiento de altas y 
bajas operado en las m a t r í c u l a s de la 
contr ibuc ión . A d e m á s , y sobre todo en 
las p e q u e ñ a s localidades, el f e n ó m e n o 
de c o n c e n t r a c i ó n comercial que las ca -
racteriza se traduce en que un solo in-
dividuo simultanee var ias de las act ivi -
dades e c o n ó m i c a s afectas a l a C á m a r a . 
Muchos son libreros. Impresores y en-
cuadernadores a un tiempo. L a l ibrer ía 
y la editorial suelen ir juntas: algo pa-
recido ocurre con l a imprenta y la en-
c u a d e m a c i ó n . E n los grandes centros u r -
banos se da, en cambio, el f e n ó m e n o de 
l a e s p e c l a l i z n c i ó n . H a y que tener en 
cuenta t a m b i é n que de las C á m a r a s no 
forman parte, a l menos de la de Madrid, 
las imprentas dedicadas ú n i c a y .exclu-
sivamente a la t irada de per iód icos , n i 
las que constituyen elemento comple-
mentario de industria e x t r a ñ a a la del 
libro. L a s salvedades expresadas deben 
servir para just if icar l a segura deficien-
cia de l a e s t a d í s t i c a que a c o n t i n u a c i ó n 
publicamos, y en l a que aparecen los in -
dustriales del libro clasificados por un 
solo concepto, aun cuando cultiven v a -
rias de las modalidades e c o n ó m i c a s aso-
ciadas en l a C á m a r a . 
S e g ú n nuestros datos, el n ú m e r o de 
fabricantes de papel, editores, libreros, 
impresores y encuadernadores que «ac-
tualmente existen en E s p a ñ a es el s i -
guiente: 
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se le ocurre pensar que l a culpa puede 
ser de l a moneda o de los que l a mani -
pulan, sino de las d e m á s cosas, que "su-
ben de precio". Y es evidente, s in embar-
go, que el poder de compra de l a mo-
neda h a disminuido porque su cantidad 
es superior a las necesidades del momen-
to, y a sea porque, como sucede en la 
m a y o r í a de los casos, aumenta l a canti-
dad rea l o potencial de moneda en c ircu-
lac ión , o porque a l disminuir el volumen 
de las d e m á s cosas que acostumbramos 
a adquirir, l a m a s a monetaria resulte 
proporclonalmente superior a las necesi 
yor facil idad de crédi to , o sea, una in-
flación monetaria potencial. 
E l a l z a d e p r e c i o s e n E s p a ñ a 
E s p a ñ a f u é uno de los p a í s e s donde 
se produjo con mayor parsimonia el a l -
z a de precios, debido a encontrarse en 
un extremo de E u r o p a , tener buenas co-
sechas y mayor facil idad de aprovisiona- &idos Por las c a m p a ñ a s mil i tares en 
colonias e s p a ñ o l a s ) en prenda de con 
tratos como consecuencia de la disposi-
c ión que o r d e n ó ret irar del Banco de 
E s p a ñ a l a c i tada suma depositada en 
dicho establecimiento para garant ir los 
p a g a r é s de l a Deuda flotante de U l t r a -
mar. L iqu idada esta partida, ú l t i m o re-
flejo de los gastos extraordinarios, exi-
miento que los d e m á s neutrales. E n el 
grá f i co que publicamos, hemos c o n s t r u í -
nuestras antiguas colonias, l a Deuda p ú 
blica consolidada e s p a ñ o l a se mantiene 
precios a l por mayor en E s p a ñ a y los 
dadles del p a í s . Ambos casos se dan en ¡ E s t a d o s Unidos, que f u é el ú n i c o p a í s 
l a realidad y se han producido durante I que no a b a n d o n ó el p a t r ó n oro. 
E L MOVIMIENTO OE L O S P R E C I O S A L POR MAYOR E N ESPAÑA Y L O S E E . ÜU. 
do las curvas de los í n d i c e s oficiales deisensiblemente igual a l a ú l t i m a c i fra in-
dicada has ta que en 1917 se emite el 
Amortizable 5 por 100 para recoger obli 
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Indices mensuales para España (Oficial). 
Idem. id. para los E E . UU. (Bureau of Labor). 
L o s í n d i c e s mensuales e s p a ñ o l e s de los 
precios a l por mayor h a n empezado a 
publicarse desde 1920. E n los a ñ o s ante-
riores el índ ice anual es, en general, in-
ferior al de los Es tados Unidos. Como 
puede verse en el gráf ico , el m á x i m o de 
los precios se a l c a n z ó durante l a pr ima-
vera de 1920 en los E s t a d o s Unidos, y du-
rante el verano del mismo a ñ o en E s p a ñ a , 
debido este retraso, por lo que hace a 
nuestra P a t r i a , a que los conflictos so-
ciales de C a t a l u ñ a demoraron unos me-
ses l a entrega de pedidos y se t a r d ó m á s 
en sentir l a cris is . L a m i s m a parsimonia 
que encontramos en el a l za volvemos a 
ha l lar la en l a baja . E s p a ñ a es un pa í s 
c u y a e c o n o m í a opera con movimientos 
lentos, debido a su fuerte, pero necesaria 
defensa aduanera, a las tasas m í n i m a s 
de ciertos productos a g r í c o l a s , a los mo-
nopolios, e t c é t e r a . Cuando en 1920 los 
precios e s p a ñ o l e s siguen l a b a j a de los 
precios americanos, lo hacen con preci-
p i t a c i ó n mucho menor y pronto se can-
san de ba jar con prisa. L a c a m p a ñ a ma-
rroquí , l a inestabilidad p o l í t i c a y el m a -
lestar social impiden l a n o r m a l i z a c i ó n 
de l a Hacienda, L a cantidad de billetes 
en c i r c u l a c i ó n se r e s i s t í a a bajar y des-
p u é s aumentaba, provocando el a l z a de 
los precios. Desde el a ñ o 1924 nuestros 
precios siguen desde lejos y de manera 
no m u y marcada , los movimientos de los 
precios americanos. 
H o y e s e l p a í s n e u t r a l 
d e p r e c i o s m á s e l e v a d o s 
E s p a ñ a , que f u é e l p a í s de E u r o p a 
donde los precios subieron menos, es hoy 
el p a í s neutral de precios m á s elevados 
E l índ ice oficial a l por mayor e r a p a r a 
febrero de este a ñ o 166, mientras que en 
Holanda e r a 150, en D i n a m a r c a , 152; en 
Suecia, 147; en Suiza, 145, y en Norue-
ga, p a í s que h a pasado una fuerte crisis , 
163. E n I n g l a t e r r a e r a 146 (Economist ) , 
en Alemania , 138; en Austr ia , 128; en 
H u n g r í a , 134. 
¿ P o r q u é los precios a l por mayor es-
t á n tan altos en E s p a ñ a ? L a s causas son, 
en g r a n parte, de origen monetario, y, 
por lo tanto, f á c i l e s de corregir. SI que-
remos l legar en un futuro p r ó x i m o a l es-
tablecimiento del p a t r ó n - o r o , sin miedo a 
retrocesos, debemos preocupamos, ante 
todo, de hacer que e l nivel de nuestros 
precios se aproxime a l de los d e m á s p a í -
ses de moneda sana. 
J o s é A . V A N D E L L O S 
Jefe de Estadíst ica del Fomento 
del Trabajo Nacional. 
gaciones del Tesoro a l 4, 4,50 y 4,75 por 
100 de i n t e r é s y p a r a atender a contin-
gencias del presupuesto, quedando en 
c i r c u l a c i ó n desde entonces 1.028 millones | era casi l a m i s m a que en 1901, puede. 
de 1928, en 18.010, comprendiendo y a 
los 1.098 millones del Amortizable 4 por 
100 procedente de l a c o n v e r s i ó n de l a 
Deuda Interior 4 por 100 y comprendien-
do t a m b i é n los 2.034 del Amortizable 3 
por 100 del mismo origen (1) y hacien-
do e x c l u s i ó n de los 500 millones y a emi-
tidos por el Consejo Superior de F e -
rrocarri les y de los 300 autorizados por 
real decreto de 30 de abri l ú l t i m o para 
los fines de l a C a j a Ferrov iar ia . 
De l a n á l i s i s efectuado resulta que l a 
total Deuda del Es tado e s p a ñ o l h a cre-
cido de 9.831, el primer a ñ o del siglo, 
a 18.010, o sea el doble p r ó x i m a m e n t e . 
Y como l a c i f ra de los a ñ o s 1913 y 14 
m á s . Debe advertirse, p a r a mejor com 
prens ión , que en v ir tud de l a c a m p a ñ a 
de P o l i c í a comenzada en Marruecos el 
a ñ o 1909 y de l a m i s i ó n que a E s p a ñ a 
Impuso el cumplimiento del ac ta de A l -
geciras, se emitieron las primeras obli-
gaciones del Tesoro en 1910, que siete 
a ñ o s m á s tarde r e c o g í a , c o n s o l i d á n d o l a s 
en su mayor porc ión , el Amort izable 
F r a n c i a 7.135 francos, só lo de Deuda I n -
terior, y en B é l g i c a 5.869 francos belgas. 
L a reciente c o n v e r s i ó n voluntaria del 
4 por 100 Interior o f r e c i ó el resultado 
gubernamental previsto a l retirarse de 
la c i rcu lac ión Deuda p e r p é t u a por m á s 
de 3.400 millones, que han quedado con-
vertidos en Amortizables con l a dismi-
n u c i ó n de 274 millones en el total de 
Deuda, y, por tanto, l a Interior, que se 
cifraba en 8.667 millones, queda en 5.261, 
conforme puede verse en el grá f i co n ú -
mero 1, cuyos t r i á n g u l o s expresan el 
á r e a total de Deuda perpetua (dentro de 
la cual l a parte negra corresponde a 
l a E x t e r i o r 4 por 100 y l a ocupada con 
l í n e a s negras paralelas a l a Inter ior ) , y 
bien claramente traducen ambos t r i á n t a m b i é n , decirse que desde l a guerra 
europea has ta la fecha el crecimiento de;gulos la r e d u c c i ó n de la Deuda Interior. 
nuestra Deuda representa tan s ó l o el 
100 por 100. 
Comparada esa e v o l u c i ó n con l a de 
las principales naciones, se deduce que 
nuestro crecimiento es entre todos el 
menor. E n efecto, F r a n c i a pasa de mi -
llones 32.900 en 1913 (antes de l a gue-
L a Deuda total expresaba antes de la 
c o n v e r s i ó n del Interior una proporc ión 
que equ iva l ía a l a mitad p r ó x i m a -
mente p a r a la perpetua y otra mitad 
para la amortizable, pero d e s p u é s que 
en 1927 se h a realizado l a conso l idac ión 
de obligaciones del Tesoro y en 1928 la 
T e s o r o s 
0 0 0 0 0 0 
00.000.000 
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P e r j i e t a e x 
' 6 .172.000.000 
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de 1917. Dos a ñ o s d e s p u é s se emitieron 
1.656 millones en Deuda interior a l 4 
por 100: la del Tesoro se elevaba enton-
ces a 893 millones, y para recoger é s t a 
y obtener a l a vez 357, con el fin de aten-
der a necesidades del presupuesto, se 
hizo aquella e m i s i ó n , que e l e v ó la D e u -
da p ú b l i c a a 11.926 millones, reducida en 
los a ñ o s sucesivos a consecuencia de 
las amortizaciones previstas en los cua-
dros correspondientes, l l e g á n d o s e en 1926 
a 11.750 de total Deuda consolidable. 
H a b í a entonces 5.225 millones de pe-
setas en obligaciones del Tesoro a 3, 4 
y 5 a ñ o s fecha, con vencimientos ago-
biantes, como el de 4 de febrero de 1927, 
por importe de 1.095 millones, y el m i -
nistro de Hacienda, s eñor Calvo Sotelo, 
a f r o n t ó la c o n v e r s i ó n de l a Deuda del 
r r a europea) a un total de 468.000, I n -
g laterra de 706 millones de l ibras en 
(1) Por real deoreto-ley de 15 de marzo 
de 1928 el Gobierno l lamó a conversión vo-
luntaria de mil millonee nominales de pe-
Betae de Interior 4%, ofreciendo dos so-
luciones: Una, la de elegir un 3% Amor-
tizable en setenta y cinco años con pérdi-
das de 0,20% de renta anual, y otra, la de 
convertir a un 4% Amortizable en setenta 
y cinco afioe entregando 80 pesetas de esta 
nueva Deuda por cada 100 de Interior, o 
sea con pérdida del 20% del capital, y 
comenzada la conversión hubo el ministro 
de Hacienda, señor Calvo Sotelo, de ce-
rrarla al segundo día do los cuatro pre-
vistos. 
Se presentaron 8.407 millones de pesetas, 
y, por tanto, la operación fué un aconte-
cimiento altamente favorable al crédito na-
cional. 
c o n v e r s i ó n voluntarla del Interior, esa 
p r o p o r c i ó n se transforma en el sentido 
de s e ñ a l a r el 66 por 100 para la Deuda 
amortizable y el 34 p a r a l a perpetua, 
quedando as í m á s proporcional nuestra 
Deuda p ú b l i c a con re lac ión a su cuerpo 
total y a las conveniencias de dejar pre-
vista l a e x t i n c i ó n de mayor n ú m e r o de 
t í tu los mobiliarios del Es tado . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n operada en e l vo-
lumen de Deuda, no s ó l o de la consoli-
dada, sino de las obligaciones del Te -
soro, puede apreciarse vlsualmente en 
el grá f i co n ú m e r o 2, que expresa l a s i -
tuac ión de los tres grandes n ú c l e o s (Te-
soros y Deuda consolidada, y a amorti -
zable, y a perpetua), que e x i s t í a n en 1927 
y exhibe en 1928 solamente dos sectores 
con preponderancia p a r a el amortizable. 
.Total 3.082 
Los libros que se 
producen en España 
L a s e s t a d í s t i c a s que recogen el vo-
lumen de publicaciones e s p a ñ o l a s nô  
desear. L a culpa no es imputable a los 
organismos encargados dé formarlas, 
sino m á s bien a l a dejadez y abandono 
de autores y editores. Como fuente de 
origen oficial puede uti l izarse el R e -
gistro de l a Bibl ioteca Nacional, %on-
de constan las obras que remiten los 
impresores. E x a m i n á n d o l o se advierte 
con sorpresa que desde 1912 a 1926 h a 
disminuido considerablemente el n ú m e -
ro de libros publicados. E n efecto, en 
1912 remitieron los Impresores a la B i -
blioteca Nacional , entre libros, folletos, 
estampas y mapas, 8.862, y en 1925, s ó -
lo 6.622. 
Frente a esta realidad administrat i -
va, l a realidad diar ia convence, por el 
contrario, de que el movimiento librero 
crece sin cesar. B a s t a dirigir una s i m -
ple ojeada a l escaparate de las l ibre-
r ías . Nunca se h a escrito como ahora, n i 
los negocios editoriales h a n alcanzado 
tanta envergadura, n i la Prensa , refle-
jo inmediato del medio ambiente, ha de-
dicado a los libros espacio y a t e n c i ó n 
tan constantes. L a C á m a r a Oficial del 
Libro, de Barcelona, en una de sus Me-
morias asegura que l a p r o d u c c i ó n anual 
en E s p a ñ a , s in contar los folletos de 
menos de 64 p á g i n a s , ni las piezas de 
m ú s i c a , l lega a las 4.000 obras; e l c á l c u -
lo responde a lo que pone de relieve 
una experiencia cotidiana. Y no debe 
e x t r a ñ a r que las inscripciones en el R e -
gistro de l a propiedad intelectual s u -
pongan tanto por ciento escaso respecto 
a l total volumen, porque son muchos los 
libros que dejan de inscribirse, y ello 
se ha de atr ibuir al descuido de los In-
teresados, cuando no al mecanismo ad-
ministrativo, que exige t r á m i t e s no siem-
pre asequibles. 
Por ello, en l a e s t a d í s t i c a Internacio-
nal de la p r o d u c c i ó n Intelectual en 1926, 
que h a Insertado recientemente la re-
vista "Droit d'auteur", d e t r á s de A l e -
mania (30.064 obras) , G r a n B r e t a ñ a 
(12.799), E s t a d o s Unidos (9.925), P a í s e s 
Bajos (6.047), I t a l i a (5.873) y Checo-
eslovaquia (5.162) debe colocarse E s -
paña , contando só lo las de má's de 64 
p á g i n a s , pues s i se computan todas las 
publicaciones, dadas las que han remi-
tido los impresores a la Biblioteca N a -
cional en 1926, el lugar que nos corres-
ponde en l a e s t a d í s t i c a c i tada es el cuar -
to, d e s p u é s de los Estados Unidos y an-
tes que los P a í s e s Bajos . 
E T A G I N 
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incluyendo l a D e ü d a ferroviaria del E s -
tado. 
E s francamente h a l a g ü e ñ o poder con-
siderar la favorable d i spos i c ión de nues-
t r a Deuda públ ica , no s ó l o en s u desen-
volvimiento a t r a v é s de los a ñ o s y en 
su t r a s l a c i ó n dentro del sector Interno, 
sino en el cuadro, de c o n f r o n t a c i ó n In-
ternacional. 
Unos y otros aspectos han sido nota-
dos en estas l í n e a s conducentes a expo-
ner de suc inta manen* l a b io log ía de 
nuestra Deuda para llegar a l a conclu-
sión de que las trasposiciones efectuadas 
ú l t i m a m e n t e l a s i t ú a n en ancho cauce 
que p e r m i t i r á extinguir mayores sumas 
y reducir, por tanto, su volumen en lo 
futuro, y la dejan, asimismo, en condi-
ciones de mejor p o n d e r a c i ó n frente a la 
de los principales p a í s e s , que, como I n -
glaterra, no tienen en realidad Deudas 
perpetuas. 
Mayo, de 1928. 
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S u c u r s a l de l B a n c o de B i l b a o e n P a r í s , e n l a A v e n i d a d e l a 
O p e r a , n ú m e r o 2 9 . 
S u c u r s a l d e l B a n c o d e B i l b a o e n L o n d r e s , e n N e w B r o a d 
S t r e e t , n ú m e r o s 3 6 y 3 8 . 
E d i f i c i o de l a C e n t r a l d e l B a n c o e n l a p l a z a d e S a n N i c o l á s , de B i l b a o . 
L a cuenta de beneficios, el a ñ o 1927, 
suma en su Haber 45.567.082,01 pesetas y 
en su Debe 27.712.212. Del saldo l íquido, 
17.854.869,74 pesetas, se han distribuido, 
como dividendo, 12.000.000, representati-
vo de un 20 por 100. 
Actualmente, a d e m á s de su filial, el 
Banco del Comercio, que funciona en el 
Ensanche de Bilbao, y de las grandes 
sucursales en Madrid, P a r í s y Londres, 
cuenta el Banco de Bilbao con las sucur-
sales de Alcoy, Barcelona, Bermeo, B r i -
viesca. Burgos, Castro, Córdoba, D u -
rango, Elizondo, Es te l la , Guernica, León , 
Medina de Pomar, Melilla, Miranda de 
E b r o , Palencia, Pamplona, Reus, Saba-
dell, Sagunto-Puerto, S a n g ü e s a , S a n Se-
b a s t i á n , Sevilla, Tafa l la , T á n g e r , T a r r a -
sa, Tudela, Valencia, Vigo, V i tor ia y 
Zaragoza. 
Tiene el Banco a d i spos i c ión de su 
clientela una completa o r g a n i z a c i ó n de 
corresponsales en todas las plazas ban-
cables m á s importantes del mundo. 
E l C . de A d m ó n . e s t á compuesto por: 
Don Julio H e r n á n d e z Mendirichaga, 
don J u a n Manuel Olavarrieta , don J o s é 
Escudero, s e ñ o r conde de Heredia S p í n o -
la, don Fernando de Zubiría , don Anse l -
mo L . de Letona, don J o s é M a r í a M a r -
t í n e z de las R í v a s , don J o s é C . de T a r a -
mona, don J o s é Manuel de Arispe, don 
ILuis de B r i ñ a s , S i r R a m ó n de l a Sota, 
don Miguel R o d r í g u e z Acosta, don E n r i -
que de Zárate , don J u a n de Astigarraga, 
don Ceferino de U r í e n y Leicegui, don 
Evenc io de Cort ina y Arteta , don Luis 
de L e z a m a L e g u i z a m ó n , s e ñ o r marqués 
de Chávarr i , don J o s é J o a q u í n de Am-
puero, don Oscar Rochelt, don Francisco 
A . de Arteche, s e ñ o r m a r q u é s de Triano, 
don Jul io de Arteche, don J u a n A . de 
Ur iar te , don Domingo de E p a l z a , don 
Horacio de Echevarr ie ta , don J o s é Zu-
biaga y Careaga. Director general, don 
J o s é Manuel F igueras . Director gerente,, 
don Santos de G á r a t e . 
He aquí, finalmente, el 
B a l a n c e d e l B a n c o d e B i l b a o y s u f i l i a l e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 








F U E F U N D A D O E N 1 8 5 7 
E m i t i ó b i l l e t e s h a s t a 1 8 7 4 , e n q u e 
s e c o n c e d i ó e l m o n o p o l i o a l 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Fundado en 1857, como Banco de emi-
s ión, con un p e q u e ñ o capital de ocho 
millones de reales, el Banco de Bilbao, 
decano de l a B a n c a pr ivada e s p a ñ o l a , 
h a seguido, desde su f u n d a c i ó n , un mo-
vimiento de continuo ascenso, en capi-
tal , volumen de negocios y radio de a c -
c ión. 
Su c r é d i t o y l a confianza que h a inspi-
rado a l públ i co no han sufrido l a m á s 
m í n i m a i n t e r r u p c i ó n en los setenta y un 
a ñ o s que lleva de existencia, cosa sor-
prendente, s i se tiene en cuenta los mo-
mentos cr í t i cos por que en tan largo es-
pacio de tiempo ha atravesado el p a í s . 
L a r e v o l u c i ó n del 68, l a guerra carl ista , 
con el sitio y bombardeo de Bilbao, l a 
guerra con los E s t a d o s Unidos y el pe-
ríodo de la postguerra europea, con sus 
inevitables y violentas repercusiones eco-
n ó m i c a s , no han sido causas suficientes 
para que ni por un momento Saquease 
l a confianza en él depositada, a pesar 
de que desde 1874 se v i ó privado del 
derecho de emitir billetes, por haberse 
concedido el monopolio de la e m i s i ó n al 
Banco de E s p a ñ a . 
E l acrecimiento progresivo por dece-
nios se refleja en las siguientes cifras: 
I.—Caja y Bancos 
TT > Cartera/ 
U —) Títulos J 
III. —Créditos 
IV. —Inmuebles 
V.—Mobiliario e instalaciones. 
VI.—Deudores por acept 
VII.—Acciones en cartera 
VIH.—Cuentas de orden 
IX.—Gastos generales 
X.—Depósitos de valores. Nominales, 

































P A S I V O 
I.—Capital 
II.—Fondos de reserva y previsión... 
III. —Acreedores 
IV. —Efectos y demás oblig. a pagar. 
V.—Aceptaciones por cta. de clientes, 
VI.—Cuentas de orden 
yEL—Beneficios y pérdidas 





























Filial del Banco de Bilbao en el ensanche de la Gran Vía 



































El maanífico edificio del Banco ríe Bilbao en Madrid, en ía esquina de las calles de Alcali v 
Num. extraordinario E L D E B A T E 
Í| |3 
Las relaciones comerciales hispanoalemanas y los 
Tratados í?e Comercio 
E l d e t e r m i n i s m o e c o n ó m i c o c o m o t r a z o c a r a c t e r í s t i c o de l a s n a c i o n a l i d a d e s e n l a s p o s t r i m e r í a s d e l s i g l o X I X 
y c o m i e n m d e l X X , A l e m a n i a d e s p u é s de l T r a t a d o de F r a n c f o r t ; s n d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o y c o m e r c i a l . 
L a p o l í t i c a de T r a t a d o s de C o m e r c i o . L o s c o n c e r t a d o s c o n E s p a ñ a . L a s c i t e s de n u e s t r a s m u t u a s e x p o r t a c i o u e s . 
U n a ordenada po l í t i ca de Tratados de 
Comercio es el e s t í m u l o m á s eficaz para 
la e x p a n s i ó n del comercio exterior. E s -
tos pactos concertados entre los p a í s e s 
constituyen la só l ida armadura jur íd ica 
de ¡a vida mercanti l internacional con-
t e m p o r á n e a y son una necesidad que res-
ponde al fomento y desarrollo de las 
fuentes de riqueza que en la e c o n o m í a 
mundial han ido d e s e n v o l v i é n d o s e , a la 
•par que el progreso industrial rec ib ía el 
prolífico influjo del genio humano, ince-
sante obrero de una t é c n i c a cada d ía 
más perfeccionada y poliforme. 
E l ú l t i m o tercio del siglo X I X marca 
.el per íodo de esa revo luc ión industrial 
que hab ía de determinar el m ó v i l e c o n ó -
mico de la po l í t i ca mundial, rasgo ca-
rac ter í s t i co del siglo en que vivimos. 
L o s avances de la q u í m i c a industrial; 
el perfeccionamiento incesante del ma-
quinismo; las transformaciones de los 
medios de l o c o m o c i ó n y transporte; las 
Infinitas aplicaciones de primeras mate-
rias, antes Inadvertidas o rudimentaria-
mente utilizadas; la c o n s a g r a c i ó n polí-
t ica de los Es tados americanos, que tan-
tas luchas internas hubieron de mante-
ner d e s p u é s de conseguir su independen-
cia; todos esos factores contribuyeron a 
seña lar la directriz e c o n ó m i c a y comer-
cial que h a b í a de seguir el siglo X X . 
Ninguna n a c i ó n supo aprovecharse 
tanto de esa feliz sinergia de m ú l t i p l e s 
factores como Alemania. Bien es ver-
dad que en ninguna otra europea, y s ó l o 
en los Estados Unidos de A m é r i c a del 
Norte, se da ese per íodo de l arvac ión 
nacionalista y de conso l idac ión de ele-
mentos e c o n ó m i c o s . 
Con el Tratado de Francfort , A lema-
nia convierte en realidad los proyectos 
del Cancil ler de Hierro. Satisfechas las 
aspiraciones territoriales de los corifeos 
del "Wacht a m Rheim", todas las fuer-
zas de la actividad e c o n ó m i c a pus i éron-
se en ejercicio para una lucha comercial 
hacia la conquista de mercados consu-
midores, que determinaron el imperialis-
mo e c o n ó m i c o m á s sabiamente dirigido 
que el progreso ha podido soñar . 
E L L E M A A N S E A T I C O 
P a r a esa conquista de mercados, Ale -
mania no escatima medios ni procedi-
mientos. Fomenta generosamente los 
transportes m a r í t i m o s , tomando como 
divisa el lema a n s e á t i c o "navigare ne-
"cesse est", y llega a ser terible rival de 
Inglaterra, con su adecuada y perfecta 
flota comercial, que de los puertos del 
Mar del Norte Irradia a todos los mer-
cados del mundo. 
Con la unidad flotante, que es pro-
l o n g a c i ó n del territorio germano, v a una 
l eg ión inmensa de agentes comerciales, 
verdaderos exploradores de la penetra-
c ión comercial, que establecen relacio-
nes mercantiles unos, fundan f a c t o r í a s 
para el aprovechamiento de las riquezas 
naturales otros y e s t á n en perfecta re-
lac ión con los genios centrales de esa 
po l í t i ca e c o n ó m i c a que en los primeros 
a ñ o s del siglo en curso l l e g ó a su m á s 
a l ta expres ión , despertando recelos y 
suspicacias, en los que q u i z á s el histo-
riador sereno e Imparcial no t a r d a r í a 
mucho en encontrar las causas de la 
gran guerra. 
" M A D E IIM C E R M A N Y " 
Resultados de esa perfecta organiza-
c ión e c o n ó m i c a han sido las diferentes 
fases del comercio desarrollado por Ale-
mania. E l comercio de e x p o r t a c i ó n , por 
el que Alemania enviaba a todos los 
mercados del mundo sus manufacturas, 
que, a pesar del sello "made in Ger-
many", se adaptaba a las c a r a c t e r í s t i c a s 
y deseos del consumidor. E l comercio de 
i m p o r t a c i ó n , que se h a c í a sohre las subs-
tancias alimenticias y frutas e x ó t i c a s 
que encontraba un excelente cliente en 
el mercado a l e m á n , y sobre las primeras 
materias, maderas, minerales, cereales, 
e t c é t e r a , que h a b í a n de ser transforma-
das para ser consumidas, unas en el 
propio suelo a l e m á n y reexportadas otras 
hasta a los p a í s e s productores de las 
mismas primeras materias. De esa ma-
nera se f a v o r e c i ó y d ió pujanza a ac-
tividades e c o n ó m i c a s tan necesarias co-
mo las instituciones de créd i to para l a 
e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n ; Sociedades 
colonizadoras, organizaciones bancarias, 
e t c é t e r a , y t o m ó Importancia con ca -
racteres peculiares, y no superado por 
n i n g ú n otro pa í s , el agente expedidor, 
dando fisonomía propia a algunas ciu-
dades como Hamburgo, donde las casas 
expedidoras constituyen uno de los s i -
l lares m á s Importantes del desenvolvi-
miento comercial germano. 
Con todos esos elementos, cimentados 
en una c o o r d e n a c i ó n potente y precisa, 
pudieron afrontarse las mayores adver-
sidades con e s p í r i t u animoso para ven-
cerlas, y no es de e x t r a ñ a r la tenaz con-
fianza que el doctor Cuno, que pres id ía 
una de las m á s fuertes organizaciones 
m a r í t i m a s del Imperio, expresaba con 
estas palabras: , 
"Mientras l a corriente del E l b a v a y a 
a desaguar al m a r ; mientras en nuestros 
hombres palpite l a antigua e n e r g í a an-
s e á t i c a ; mientras el h á l i t o del m a r libre 
despeje el cielo de nubes y nieblas, nos 
q u e d a r á l a v ir i l confianza de que faos 
s u c e d e r á lo que nos deba suceder, l a 
confianza y la seguridad de sal ir tr iun-
fantes en nuestro p r o p ó s i t o de seguir 
cruzando los mares del mundo con bar-
cos alemanes salidos del puerto m á s 
grande de Alemania y de volver a hacer 
út i l a l comercio mundial la iniciativa, 
la e n e r g í a y la laboriosidad de los na-
vegantes de Hamburgo." 
L A F L O T A M E R C A N T E 
E s t a confianza que el doctor Cuno ex-
presaba con re lac ión a l porvenir de la 
n a v e g a c i ó n alemana, no ha sido defrau-
dada. Pronunciaba esas palabras cuando 
el Tra tado de V é r s a l l e s l^abía dejado a 
Alemania sin flota mercante utilizable, 
pero t a m b i é n cuando y a comenzaba a 
renacer la fiebre de trabajo, m a n i f e s t á n -
dose en la incesante actividad de los 
astilleros, que h a hecho que en unos 
cuantos a ñ o s el tonelaje a l e m á n llegue 
al 50 por 100 del volumen del que po-
s e í a en l a ante-guerra. 
L O S T R A T A D O S 
E n t r e los medios m á s Importantes pa-
r a desarrollar l a actividad comercial, 
A lemania ut i l i zó la p o l í t i c a de Tratados 
como el m á s eficaz para establecer esa 
formidable red de relaciones e c o n ó m i c a s . 
Desde que la vida po l í t i ca a lemana a 
mediados del siglo X I X se v i ó infiuen-
ciada por ese e s p í r i t u de expansiva pe-
n e t r a c i ó n e c o n ó m i c a , t r a t ó de formali-
zar convenios o acuerdos comerciales con 
todos los p a í s e s y, especialmente, con 
los que, naciendo a la vida internacional, 
o f r e c í a n mayores ventajas en el porve-
nir comercial. Y as í firmó en 1827 con 
los Es tados Unidos, de A m é r i c a , del Nor-
te, y con el Bras i l ; en 1832, con M é j i c o ; 
en 1837, con Venezuela; en 1854, con 
Colombia; en 1855, con Santo Domingo; 
en 1861, con China; en 1870, con E l S a l -
vador; en 1875, con Costa R i c a : en 1879, 
con H a w a i ; en 1887, con E l Paraguay, 
Guatemala y Honduras; a d e m á s de to-
dos los otros convenios comerciales que 
h a b í a concertado con los p a í s e s europeos. 
L O S T R A T A D O S D E C O M E R -
C I O H I S P A N O - A L E M A N E S 
E n 30 de marzo de 1868 se firmó en 
Madrid el Tratado de Comercio y Nave-
g a c i ó n , concertado entre Prus ia , en nom-
bre de l a C o n f e d e r a c i ó n de Alemania del 
Norte, de los otros Estados del "Zollve-
rein" a l e m á n y del gran ducado de L u -
xemburgo, por una parte, y E s p a ñ a , por 
otra. E s t e es el primer acuerdo neta-
mente comercial que se establece entre 
ambos pueblos, siendo los signatarios el 
b a r ó n de Cani tz y Dallwitz, enviado ex-
traordinario y ministro plenipotenciario 
de l a C o n f e d e r a c i ó n de Alemania del 
Norte cerca de su majestad c a t ó l i c a y 
don Lorenzo Arrazo la , secretario de E s -
tado de su majestad la Re ina de las E s -
p a ñ a s . S u c a r a c t e r í s t i c a arancelaria es 
l a c o n c e s i ó n del trato de n a c i ó n m á s fa-
vorecida. 
E n 24 de Junio de 1868 se firma en 
Madrid un ac ta adicional del Tratado 
de Comercio anterior, entre el b a r ó n de 
Cani tz y el m a r q u é s de Roncali , refe-
rente a l trato en las posesiones de a m 
bos p a í s e s sobre derechos de n a v e g a c i ó n 
y arancelarios. 
E l 12 de julio de 1883 se firma el 
Tratado de Comercio y N a v e g a c i ó n ger 
m a n o e s p a ñ o l entre von Burchard, en 
nombre del Emperador de Alemania , R e y 
de Prus ia , y don Franc i sco M e r r y y Co-
lom, conde de Benomar. E s t e es el pr i -
mer Tratado de Comercio con Alemania, 
en el que se hacen reducciones de dere 
chos arancelarios a los a r t í c u l o s que se 
especifican en las l istas anejas. E n el 
segundo p á r r a f o del ar t í cu lo 10, A lema 
n í a hace la siguiente d e c l a r a c i ó n respee 
to a los vinos: " A d e m á s de los derechos 
de entrada, no se e x i g i r á a los vinos es-
p a ñ o l e s , a su i m p o r t a c i ó n en Alemania, 
mientras que el presente Tratado e s t é 
en vigor, el pago de otros impuestos y 
derechos de consumo o intereses por 
cuenta del Estado o de los Municipios." 
E s t o s beneficios se han querido mantener 
en los ú l t i m o s Tratados, sin haberlo po-
dido conseguir, a pesar de las reitera-
das gestiones que se han hecho por par-
te de los interesados y de nuestro Go-
bierno. 
E n 16 de Junio de 1885 se firma en 
Ber l ín , entre el b a r ó n von Hatzfeldt y 
el conde de Benomar, un convenio es-
tableciendo algunas modificaciones en las 
l istas de concesiones del Tratado de 12 
de julio de 1883. 
E n 28 de agosto de 1886 se firma en 
Madrid entre von Gutschmid y don Se-
gismundo Moret, una p r ó r r o g a del T r a -
tado del 12 de julio de 1883. 
E l 16 de enero de 1892 se firma en 
Madrid, entre von S t u m y el duque de 
T e t u á n , una d e c l a r a c i ó n destinada a pro-
rrogar el Tratado de Coi ercio de 1883. 
E l 12 de febrero de 1899 se establece, 
por canje de notas firmadas entre R a -
dowitz y el duque de A l m o d ó v a r del Rio, 
un acuerdo por el que Alemania se com-
promete a conceder los derechos de na-
c ión m á s favorecida a cambio de reci-
bir de E s p a ñ a ' l o s beneficios de su ta-
r i fa convencional, como bases p a r a lle-
gar a un Tratado de Comercio. 
E n dichas notas se establece que, mien-
tras no se llegue a un Tratado de C o-
mercio, las concesiones existentes que-
d a r í a n en vigor por cinco años , y expi-
rado este plazo, se c o n s i d e r a r á n prorro-
gadas t á c i t a m e n t e de año en año, a me-
nos de denuncia por una de las partes 
contratantes. 
E l 27 de jimio de 1906 se l leva a cabo 
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A N O S 1 9 1 3 
un canje de declaraciones estableciendo 
el r é g i m e n provisional de comercio en 
tre E s p a ñ a y Alemania , has ta e l 31 de 
diciembre de ese a ñ o . 
E l 24 de diciembre de 1906, por otro 
canje de declaraciones, se prorroga el 
r é g i m e n provisional de comercio has ta 
el 30 de junio de 1907, y, el 24 de j u -
nio de 1907, por real orden, se dispone 
que se sigan dando a las m e r c a n c í a s 
alemanas e l trato de n a c i ó n m á s favo 
recida, por haber retirado el Gobierno 
a l e m á n el "modus vivendi" de 12 de fe-
brero de 1899. 
D E S P U E S D E 1 9 1 8 
E n realidad, sobre las bases estable 
cidas en estos Tratados, v e n í a desarro 
l i á n d o s e el comercio h i s p a n o a l e m á n , con 
evidente ventaja en l a balanza comer-
cial a favor de Alemania , hasta que 
en los a ñ o s anteriores de l a guerra, el 
aumento de las exportaciones a g r í c o l a s , 
m á s sensible de a ñ o en año , v a redu-
ciendo el d é ñ e i t de E s p a ñ a . Terminada 
la guerra y cancelados de hecho todos 
los Tratados por los r e g í m e n e s impues-
tos por l a fuerza de las circunstancias 
y que se t r a d u c í a en dificultades a l co-
mercio entre ambos p a í s e s , bien por el 
establecimiento de coeficientes de mone-
da depreciada por parte de E s p a ñ a o 
restricciones de contingentes de cant i -
dad, permisos de i m p o r t a c i ó n , e t c é t e r a , 
por parte de Alemania , se i m p o n í a í a 
n e g o c i a c i ó n de un r é g i m e n comercial que 
fijara y diera estabilidad a las normas 
arancelarias sobre l a base de libertad 
de comercio. 
P o r eso se c o n c e r t ó d e s p u é s de l a r -
gas negociaciones, el "modus vivendi" fir-
mado con fecha 25 de julio de 1924. No 
fueron pocas las dificultades que se en-
contraron para l a rat i f i cac ión de ese 
"modus. vivendi" en ambos p a í s e s . E n 
E s p a ñ a todas las representaciones indus-
triales, imidas l a s i d e r ú r g i c a , m e t a l ú r -
gica y textil, formaron un frente ú n i c o 
para oponerse a la rat i f i cac ión . A estos 
o b s t á c u l o s se unió l a fuerte o p o s i c i ó n 
que en Alemania encontraba l a rat i f i -
c a c i ó n del Tratado en el Reichstag por 
parte de los agrarios y nacionalistas, que 
só lo se avinieron a dar el voto para r a -
t i f icación, cond ic ionándo lo a una negocia-
c ión que el Gobierno a l e m á n d e b í a lle-
var a cabo cerca del e s p a ñ o l para con-
seguir l a modi f i cac ión de los a r t í c u l o s 
de algunas partidas, en especial frutas 
y vinos. P o r eso, el Gobierno aJemán de-
nunc ió dicho Tratado con fecha 16 de 
julio de 1925, debiendo cesar su vigencia 
tres meses después , o sea el 16 de oc-
tubre. 
Cancelado el Tratado de Comercio, 
quedaban sin efecto todas aquellas ven-
tajas que la agricul tura de e x p o r t a c i ó n 
e s p a ñ o l a h a b í a conseguido y, por consi-
guiente, nuestro comercio con Alemania 
se v e í a en p o s i c i ó n muy desventajosa 
con r e l a c i ó n a lo conseguido por otros 
p a í s e s concurrentes, cuyos productos son 
similares a los nuestros, como I ta l ia , ^ue. 
h a b í a concertado un Tratado de Comer-
cio en 31 de octubre de 1925. 
U N A R U P T U R A Y U N 
B U E N C O N V E N I O 
E r a preciso, por consiguiente, promo-
ver y act ivar unas nuevas negociaciones, 
y sin duda a ello t e n d i ó l a real orden 
que con fecha 5 de noviembre de ese 
a ñ o p u b l i c ó el Gobierno español , impo-
niendo un recargo del 80 por 100 sobre 
la pr imera columna de nuestro arancel 
a todas las procedencias alemanas y pro-
hibiendo su entrada en las Is las C a n a -
rias y plazas de s o b e r a n í a del Norte de 
Afr ica , poi; su c a r á c t e r de territorios 
francos. Con esta medida se c o n s i g u i ó l a 
n e g o c i a c i ó n de un "modus vivendi" pre-
cario y urgente, que se firmó el 18 de 
noviembre, por el que, a cambio de l a 
s u p r e s i ó n de las medidas de rigor que 
el Gobierno e spaño l h a b í a establecido 
contra las m e r c a n c í a s alemanas, se con-
ced ían a cuatro frutas: naranjas, uvas, 
p l á t a n o s y tomates, irnos derechos redu-
cidos a su entrada en Alemania, obli-
g á n d o s e por otra parte a negociar un 
Tratado definitivo dentro de los seis me-
ses siguientes. E n efecto, ese Tratado se 
n e g o c i ó , f i r m á n d o s e con fecha 7 de mayo 
de 1926 el convenio comercial hispano-
a l e m á n , que en la actualidad es el v i -
gente. 
D I C E N L A S C I F R A S . . . 
E l resultado del r é g i m e n comercial 
establecido nos lo da l a balanza comer-
cial hispanoalemana, cuyas c a r a c t e r í s t i -
cas en los ú l t i m o s a ñ o s , c o m p a r á n d o l a 
con 1913, ú l t i m o a ñ o anterior a l a gue-
r r a , y que puede servirnos de tipo de 
contraste, se traducen en las siguientes 
e s t a d í s t i c a s : 
eos, que reducidos a pesetas al cam-
bio del 23,50 por 100, representan pe-
setas 333.730.785 y, por consigmente, 
queda en tercer lugar. 
Dentro del conjunto del comercio ex-
terior a l e m á n , que representa en 1927 la 
enorme s u m a de 25.200.193.000 R . M . 
las exportaciones alcanzan una ci fra de 
10.819.008.000 R . M. , y las importacio-
nes 14.381.185.000 R . M . 
N U E S T R O P A P E L 
C O M E R C I A L 
A ñ o s 
E x p o r t a c i ó n I m p o r t a c i ó n 
a E s p a ñ a de E s p a ñ a 













Constituye el mercado a l e m á n nues-
tro mejor cliente, d e s p u é s del Reino U n i -
do, pues de las e s t a d í s t i c a s de importa-
c ión inglesas y alemanas, que en este 
punto son m á s exactas que las e s p a ñ o -
las, resulta que la G r a n B r e t a ñ a nos 
c o m p r ó en 1927 (sin contar proceden-
cias de Canarias , Marruecos ni colo-
nias) 18.879.280 libras, que, a l cambio 
de pesetas 29 por esterlinas, represen-
tan 477.609.120 pesetas, y los 241.700.000 
de marcos, importe de nuestras expor-
taciones a Alemania, supone a l cambio 
de 1,44 del reich-mark, 348.048.000 pe-
setas, mientras F r a n c i a i m p o r t ó produc-
tos e s p a ñ o l e s por 1.420.031.000 de f ran-
E l porcentaje de p a r t i c i p a c i ó n de E s -
p a ñ a en las importaciones es de 1,68 por 
100, y en las exportaciones de 1,65 por 
100, figurando en d é c i m o s é p t i m o lugar 
entre los p a í s e s consumidores del merca-
do a l e m á n y en el d é c i m o n o v e n o entre 
los p a í s e s proveedores de dicho mercado. 
L o s principales productos que caracte-
rizan nuestras exportaciones a A l e m a -
nia son frutas frescas y secas (66.048.000 
R . M.) , vinos (30.790.000 R . M . ) , lana 
(4.266.000 R . M . ) , pieles en bruto ( R . M . 
(10.624.000), minerales (105.624.000 R . 
M . ) , e t c é t e r a . L a s exportaciones alema-
nas a E s p a ñ a e s t á n integradas por pro-
ductos manufacturados, maquinaria, pro-
ductos q u í m i c o s , material e l éc tr i co , fer-
tilizantes, e t c é t e r a . 
E n t r e los productos a g r í c o l a s e s p a ñ o -
les que se exportan a Alemania tienen 
especial importancia los p l á t a n o s , las 
naranjas y las. uvas de mesa. De uvas 
de mesa i m p o r t ó Alemania en 1927 
482.390 quintales m é t r i c o s , correspon-
diendo a E s p a ñ a e l 14 por 100 de esa 
cantidad; de p l á t a n o s i m p o r t ó 660.543 
quintales m é t r i c o s , participando E s p a -
ñ a en esa i m p o r t a c i ó n con el 23 por 
100, y de naranjas i m p o r t ó Alemania 
2.101.963 quintales m é t r i c o s , de los que 
corresponden a E s p a ñ a el 65 por 100, 
o sean 1.385.778 quintales m é t r i c o s ; s i -
guiendo I t a l i a con 687.874 quintales m é -
tricos; Palest ina, con 18.915; A fr i ca del 
Sur , con 6.718; Bras i l , con 6.435: F r a n -
cia, con 6.095, y Estados Unidos, con 
5.486 quintales m é t r i c o s . 
De vinos comunes i m p o r t ó Alemania 
1.029.460 quintales m é t r i c o s , en cuya 
cantidad p a r t i c i p ó E s p a ñ a con el 62 por 
100, o sean 639.326 quintales m é t r i c o s . 
De los hechos y datos anteriormente 
expuestos se deduce l a gran importan-
c i a que p a r a E s p a ñ a tiene el mercado 
a l e m á n y e l mantenimiento e intensi-
ficación de un comercio que ha de dar 
vida y desarrollo a nuestra e x p o r t a c i ó n 
a g r í c o l a y a l a de l a riqueza extrac-
t iva o de los minerales, pero para ello 
se requiere y precisa la estabilidad y 
mantenimiento de un r é g i m e n contrac-
tual arancelario, que só lo puede conse-
guirse con un Tratado de Comercio adap-
tado a las necesidades de los dos naísoa 
contratantes. F 
L . G . G U I J A R R O 
Secretario gaosMl do ü . N. E . A, 
ú m . e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E 
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C I J O N , P U E R T O T R A N S A T L A N T I C O Y E S T A C I O N V E R A N I E G A 
LA V FERIA DE MUESTRAS INDUSTRIAL Y AGRARIA, EL 10 DE AGOSTO 
De Gijón puede afirmarse con justi-
c ia , y esto e« el juicio que les merece 
a los extranjeros de lodos los p a í s e s 
que en n ú m e r o creciente cada a ñ o acu-
den a visitarlo, que es uno de los m á s 
sugestivos lugares de la bella costa del 
litoral cantábr ico . Desde luego, con su 
p o b l a c i ó n de m á s de 75.000 habitantes, 
puertos europeos Importantes, con Bre-
men y con Hamburgo. Posee t a m b i é n 
una de las flotas pesqueras m á s impor-
tantes de Espafla. Entre los pesqueros 
propios y los que, por la s i t u a c i ó n de 
Gijón, equidistante de las zonas pes-
queras, acuden a sus aguas, tiene en 
servicio un n ú m e r o de embarcaciones 
c ión de las obras de su plan de sanea-
miento, lo que quiere decir que Gi-
j ó n se bastó para cubrir el emprés t i to 
que, por otra parte, no ofrec ía el aval 
del Estado y s í só lo la g a r a n t í a ded 
Municipio. Al emprés t i to acudieron por 
separado los tres Bancos y el que se 
q u e d ó con él encontró en el mercado 
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii i mil iniiHiiiiiiii 
las capitales del litoral hasta la fron-
tera. Está en cons trucc ión (muy ado 
lantada ya, porque afecta a m á s de la 
mitad del proyecto), el ferrocarril que 
habrá de unir a Gijón con la base na-
val del Ferrol . A d e m á s , Gijón está uni-
do por un ferrocarril , que es el segundo 
de los construidos en E s p a ñ a , a la zo-
na minera de Langreo. E l enlace con 
la zona minera de Mieres lo hace por 
medio del ferrocarril Gljón-Madrid. 
E l S t á d i u m d e l M o l i n ó r 
p r ó x i m a V F e r i a , que tendrá, a d e m á s , 
el mayor atractivo de una Expos i c ión 
Agropecuaria oficial e internacional. 
Se trata de que esta E x p o s i c i ó n , cu-
y a importancia a nadie puede ocultár-
sele, sea una d e m o s t r a c i ó n de la rique-
za a g r í c o l a y ganadera de la reg ión y 
a In VPZ una nrueba del progres-n lo-
expuestos, y el p ú b l i c o en general, m á s 
atento ai efecto de la decorac ión , al as-
pecto externo de pabellones y stands. 
A uno y a otro grupos han tratado de 
complacer, y puede asegurarse que lo 
han conseguido, los organizadores. 
E l Comité ejecutivo ha dado úl t ima-
mente una nota oficiosa, pn la que da 
ñor lo que las aportaciones deberán ser 
extraordinarias t a m b i é n . L a Diputación 
provincial y el Ayuntamiento d€ Gijón 
lo han comprendido así y dando un 
ejemplo digno de tener imitadores, ca-
da una de las mencionadas corporación 
nes ha consignado en su respectivo pre-
supuesto la cantidad d'e 100.000 nesp,ia¡ 
V i s t a p a r c i a l de los J a r d i n e s d e l a K e i n a , e n los q u e l a s p a l m e r a s ü a n • test imonio de ¡ a D e h « ¿ 
n i d a d d e l c l i m a d e l a b e l l a c i u d a d n o r t e ñ a . 
es la ciudad de mayor importancia de 
la provincia de Aswirias. 
S u hermosa p laya de b a ñ o s , enclava 
da en la p o b l a c i ó n , en s i t u a c i ó n topo 
gráf ica de verdadero privilegio, porque 
s in hallarse distante del centro de l a 
c iudad está ais lada de la zona indus-
tr ia l , ocupa una e x t e n s i ó n de dos k i 
l ó m e t r o s , tiene un amplio horizonte y 
permite que se domine desde e l la una 
c a m p i ñ a p a n o r á m i c a de s in igual be-
lleza. P a r a que sea mayor su atracti-
vo, l a p laya es tá c ircundada por un 
airoso balconaje y l a rodea una espa-
ciosa avenida, que es paseo concurr id í -
simo a todas horas. 
Los alrededores de Gijón son extra 
ordinariamente pintorescos y e s tán sal 
picados de lindos hoteles y de m a g n í -
ficas posesiones de recreo con frondosos 
parques que les dan un aspecto atrac-
tivo y señor ia l . L a s comunicaciones ur-
banas con estos alrededores son fác i l e s , 
r á p i d a s y c ó m o d a s por la red de tran-
v í a s urbanos y autobuses que une a Gi-
j ó n con los pueblecillos circunvecinos. 
E s t a facilidad de l o c o m o c i ó n permite que 
a diario se organicen numerosas y ani-
madas excursiones a los rincones m á s 
agrestes, en los que a menudo el v ia-
jero goza de ver el e spec tácu lo , poco 
c o m ú n fuera de Asturias, de ver c ó m o 
los p r a d e r í o s extienden su alfombra 
esmeraldina hasta las mismas orillas 
del mar bravio. 
E l olima de que en Gijón se goza, 
nunca con m á s propiedad empleada la 
palabra, es benigno y su temperataira 
inmejorable y a g r a d a b i l í s i m a . Lo de-
muestra el hecho de que en los par-
ques y jardines que embellecen la po-
b l a c i ó n crecen y se desarrollan per 
fectamente las palmeras y otras varie-
dades de l a flora tropical. 
B e ú n e , pues, Gijón. en gran n ú m e r o , 
cuantas condiciones y alicientes puede 
apetecer una ciudad moderna para ser 
favorecida por los turistas. Y son mu-
chos los que durante todo el año , pe-
ro principalmente en l a deliciosa es-
t a c i ó n estival, acuden a Gijón, ciudad 
de cuyos encantos son luego voceros 
entusiastas y convencidos. 
C a p i t a l m a r í t i m a 
de p r i m e r o r d e n 
Cpmo capital m a r í t i m a posee el pri-
mer puerto en el tráfico carbonero. Co-
mo puerto t r a n s a t l á n t i c o figura en el 
tercer lugar de los nacionales y en el 
muy superior a/l de cualquier otro d e - g i j o n é s , y en un plazo de no m á s de 
los puertos del Cantábrico . quince d í a s , co locac ión para el papel. 
C i u d a d i n d u s t r i a l y p r o d u c t o r a j E n Gijón tienen representantes con 
1 oficinas propias las m á s fuertes em-
E n el orden industrial y productor , ¡ presas y las m á s importantes Compa-
Una muestra conoluyente de lo que-
Gijón, su Ayuntamiento y entidades de 
todas clases, e s tán dispuestos a hacer 
en cualquier momento en beneficio de 
las personas que visitan la ciudad, es 
lo que acaba de realizar recientemente 
con motivo del partido internacional 
de football jugado hace poco en la be-
lla y hospitalaria p o b l a c i ó n asturiana 
por los equipos representativos de Ita-
lia y E s p a ñ a . 
E l campo del Mol lnón , uno de los 
m á s amplios y mejor acondicionados, 
m el que se -han celebrado importan-
es partidos de campeonato nacional, 
fué convertido en poco tiempo en mag-
nífico S t á d i u m , que pudo albergar a 
as cerca de 20.000 personas que acu-
lieron a presenciar el emocionante en-
cuentro. 
L a s obras de a m p l i a c i ó n importaron 
una crecida suma y fueron realizadas 
con febril actividad. E n el antiguo cam 
po de deportes del M o l l n ó n . hoy con-
vertido en S t á d i u m , se c o n s t r u y ó una 
tribuna de h o r m i g ó n armado de 120 me-
•ros de largo. 
E l reciente partido España-I ta l ia fué 
honrado con su presencia por su al:eza 
el infante don Jaime, que os tentó la re-
iprpsentación de su augusto padre y a 
quien los gijoneses hicieron un recibi-
miento por todo extremo entusiasta. 
L a V F e r i a de M u e s t r a s y 
.v-.v.-.v.v'.-£'i'.-.'.«;íí'».«ai*s«C!asi9a 
L a p l a z a de l M a r q u é s , e n l a q u e s e a l z a l a e s t a t u a de d o n P e l a y o . A l f o n d o , e l p a l a c i o s e ñ o -
r i a l de los R e v i l l a g i g e d o . P o r s u s i t u a c i ó n , l a p l a z a de l M a r q u é s s e p a r a el G i j ó n viejo de l a 
p a r t e n u e v a de l a c i u d a d . 
l a E x p o s i c i ó n A g r o p e c u a r i a act ividad; se pretende realizar una obra de la E x p o s i c i ó n , previas las oportunas 
5 H I educadora y una labor patr iót ica , unien-; subastas para obtener l a mayor econo-
Gijón se prepara a celebrar su V Fe- do el deleite a la e n s e ñ a n z a para que1 m í a sin menoscabo de las decorosas 
Gijón ocupa lugar preferente entre las ñ í a s de los ramos e léctr ico y de ma- r i a de Muestras, que tendrá lugar del nadie pueda, mostrarse indiferente res-i donaciones marcadas en el proyecto, 
m á s prósperas y fiorecientes poblacio- 'quinaria de Alemania, Inglaterra y No- 10 a! 25 del p r ó x i m o mes de agosto pec'o de los grandes intereses agrope-; Quiere esto decir que el asunto se ha 
nes de E s p a ñ a . Como centro industrial , ruega. j ,„, i„ — ^ — ^ « l o -
grado en ambas manifestaciones de la 'cuenta de haber comenzado las obras!con destino a los gastos de instalación 
de l a F e r i a de Muestras y de la Ex-
p o s i c i ó n Agropecuaria aneja a ella. 
L o s d e m á s elementos oficiales astu-
E l é cito enorme, rotunrlo. quo en a^os d iar ios de Asturias. 
-
E l p u e r t o del M u s e l , e l p r i m e r p u e r t o c a r b o n e r o d e E s p a ñ a , e n el q u e p u e d e n a t r a c a r , e n s u s m u e l l e s , l o s g r a n d e s t r a n s -
a t l á n t i c o s y l o s a c o r a z a d o s . 
cuenta con fábr icas de aceros, hierros 
esmaltados, aceites vegetales, vidrios, 
hilados y tejidos, harinas , cerveza y 
sombreros. Tiene t am bién una gran re-
quinto lugar entre los de pesca. Gijónl flnería de p e t r ó l e o y varios astilleros de 
tiene tres puertos, dos interiores y el p e q u e ñ o cabotaje. 
exterior, que es el del Musel, de re-
nombre universal , en ©1 que pueden 
fondear los b u q u é s de guerra, incluso 
los acorazados, y en el que atracan, 
en el mismo muelle, los grandes trans-
at lánt i cos y buques de alto bordo. 
P a r a la n a v e g a c i ó n de cabotaje co-
mercial tiene l í n e a s directas, entre otros 
Prueba irrefuiable de su gran capa-
cidad industrial son los tres Bancos 
domiciliados en Gijón, Bancos propios 
que alcanzan a diario brillantes cotiza-
ciones en el mercado bursát i l . 
Uno de estos Bancos t o m ó en firme el 
e m p r é s t i t o municipal sacado a concur-
so por el Ayuntamiento para la realiza-
Todas las grandes naciones de E u r o 
pa y A m é r i c a tienen en Gijón agentes 
consulares. T a m b i é n tiene establecida 
al l í una D e l e g a c i ó n el Centro Asturiano 
de L a Habana. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
De las comunicaciones urbanas y a he-
mos hablado al referirnos a la red de 
t r a n v í a s e léctr icos y autobuses que une 
a Gijón con los pueblos de los alrede-
dores. 
E n cuanto a las generales, tiene lí-
neas férreas con Madrid y con todas 
• • B a H M B a a m n B H B B a B B K B B B B 
anteriores tuvieron estos c e r t á m e n e s , en 
los que tan alto supo poner su pabe-
l lón la industria gijonesa y uno de los 
cuales m e r e c i ó el honor de ser inau-
gurado oficialmente por su alteza real 
e.l p r í n c i p e de Asturias, es g a r a n t í a del 
que h a b r á de alcanzar, seguramente, la 
E n la o r g a n i z a c i ó n se ha tenido en 
cuenta, con muy buen acuerdo, por 
cierto, que los visitantes de Exposicio-
nes de esta índole pueden dividirse en 
dos grupos, el de los especialistas y 
profesionales, muy exigentes en lo que 
concierne a la calidad de los objetos 
planteado con la mayor suma de pre 
visiones en cuanto a las contingencias 
del resultado e c o n ó m i c o , conducta mu-
cho m á s prudente que la de caminar 
a ciegas en las obras sin medir el es-
fuerzo y sin acomodarlo a los medios 
de que se dispone. Todo permite espe-
rar , pues, que la E x p o s i c i ó n Agrope-
cuar ia aneja a la V F e r i a de Muestras 
de Gijón sea algo que traspase los lí-
mites de un ensayo. 
U n p r e s u p u e s t o de 
c i n c u e n t a mi l d u r o s 
He aquí los pabellones de que cons-
t a r á la E x p o s i c i ó n y lo que se inver-
t irá en cada uno'de ellos: 
PABELLONES PESETAS 
P a b e l l ó n de Horticultura y 
anejos, con u n costo de.... 43.584,15 
l a e m de vefc-ios 26.155.01 
Idem de S i d r e r í a y bodega... 22.688,50 
Idem de vacas y novillas U.961,40 
Idem de toros y novillos 16.961,40 
Idem de industrias de la le-
che 35.289,87 
Cochiqueras 3.779,42 
r í a n o s y los industriales y mercantiles 
se disponen a acudir en la medida de 
sus disponibilidades, pero siempre en 
forma excepcional, a la colaboración 
e c o n ó m i c a que de ellos se espera. 
L a F e r i a o c u p a r á m á s de 
3 4 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s 
Unidos los terrenos del Palacio de la 
F e r i a (3.000 metros cuadrados), los de 
l a F e r i a propiamente dicha (12.7.Í5) y 
los de la E x p o s i c i ó n Agropecuaria ane-
j a (18.930), el magnifico Certamen que 
e s t á organizando Gijón ocupará una ex-
tensa superficie de 34.655 metros cua-
drados. 
Este dato habla y a por sí só lo y con 
bastante elocuencia de la importancia 
del proyecto. 
S e r v i c i o s aux i l iares 
A d e m á s del Palacio de la Feria, de 
los stands y de los pabellones de la Ex-
p o s i c i ó n , se l l e v a r á n a cabo las obras 
uue requieran los servicios auxiliares 
de que se dotará al Certamen. 
Se c o n s t r u i r á n dos abrevaderos, uno 
an las proximidades de las corralizas 
del ganado caballar y otro cerca de los 
establos del ganado vacuno. Serán de 
Caballeriza 14.939,91 [agua corriente y de una capacidad de 









P i s ta 
Personal 8.110.06 
Total 223.127,35 
L a E x p o s i c i ó n Agropecuaria solo, sin 
contar las 18.000 pesetas que h a b r á que 
pagar por alquiler de los terrenos nue-
vos adyacentes y derribo de los muros 
p a r a unir su recinto con el de la Fe-
r ia , s in contar, tampoco, la indemni-
z a c i ó n al tenis y c o n s t r u c c i ó n de sus 
canchas y servicios sanitarios en So-
mió , n i los gastos de propaganda, con-
ferencias t é c n i c a s , premios para el con-
curso oe ganados, transporte de és tos , 
e tcétera , va a costar la importante can-, 
tidad de 50.000 duros. A esta suma ha-
brá que a ñ a d i r lo que cuesten los gas-
tos de i n s t a l a c i ó n de la F e r i a . Quiere 
:'Sto decir, traducido al lenguaje c o m ú n 
y • corriente, que será preciso realizar 
un extraordinario esfuerzo e c o n ó m i c o . 
p ó s i t o s de piensos. 
Parte integrante de la Expostcién 
Agropecuaria será la pista, qut ade-
m á s de utilizarte para la d iar ia exhi-
b ic ión de los 'ejemplares de ganado, ser-
v i r á p a r a hacer el concurso de éstos, 
que h a b r á de celebrarse coincidiendo 
con la E x p o s i c i ó n . E n la pista, además, 
p o d r á n darse toda clase de espectáculos, 
como concurso de perros, p r o y e c c i ó n de 
p e l í c u l a s a g r í c o l a s y ganaderas, etcé-
tera. De este modo se consegu irá des-
pertar m á s eficazmente el interés de 
las gentes y se c o n s e g u i r á que el Car-' 
í a m e n sea visitado por un m á s crecido, 
n ú m e r o de personas. L a pista estará 
separada del públ ico por una valla sen-
ci l la , de madera, de 0,75 metros de al-
t u r a ; t endrá dos entradas, una en cada; 
uno de los extremos del eje mayor Xl 
en un extremo del eje menor se cons-
tru irá una tribuna. 
E l servicio de agua se ins ta lará en 
todos los pabellones, y a d e m á s en sitios 
p r ó x i m o s a los macizos de flores que 
o r n a r á n el recinto de la Fer ia . 
U n a s u £ r e s t í v a c o n j u n t o de l a d á r s e n a . 
i 
LA E S P L E Ü S A PLAYA 
a l a quo a c u d e n e n los m e s e s e s t i v a l e s g e n t e s d e t o d a s l a s r e g i o n e s de E s p a ñ a y m u c h o s e x t r a n j e r o s . 
{ N j ú m . e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E 
M a y o 
L a p o l í t i c a femenina 
en E s p a ñ a 
El L de la Mujer que Trabaja, de Barcelona 
- G D -
L a C a j a de Pensiones p a r a l a Vejez 
y Ahorros real iza u n a notable a c c i ó n 
social femenina por medio de su orga-
nismo füia l , Inst i tuto de l a Mujer que 
T r a b a j a . E s t e tiene por objeto l a defen-
sa moral , e c o n ó m i c a y social de las m u -
jefes que viven de su trabajo, y real iza 
este objetivo prestando a sus afiliadas 
los servicios de socorros m ú t u o s p a r a 
enfermedades y maternidad, asistencia 
m é d i c a . C a s a s de F a m i l i a , e n s e ñ a n z a s 
d o m é s t i c a s y bolsa del trabajo. 
Tienen el c a r á c t e r de afiliadas a l I n s -
tituto de l a Mujer que T r a b a j a todas 
aquellas mujeres mayores de catorce a ñ o s 
y menores de cuarenta a l ingresar, que 
abonando tres pesetas por derecho de en-
trada y la cuota mensual de dos, tres o 
cuatro pesetas, o aquellas otras cuotas 
de entrada o mensuales que r i j a n en 
el momento de su ingreso, sean admi-
tidas por l a J u n t a directiva y cumplan 
los deberes reglamentarios del Ins t i tu-
to y de sus servicios. 
D e r e c h o s d e l a s a f i l i a d a s 
L a f a m i l i a h a s i d o , e s y s e r á 
el e je y l a b r ú j u l a de s u v i d a 
—o— 
pocos problemas se plantean hoy m á s 
Importantes y de mayor transcendencia 
en la marcha de las sociedades que el 
que se encierra en el t í tu lo de estas l í-
neas. E l l o es natural , porque l a influen-
cia de la mujer a t r a v é s de los tiempos, 
en las m ú l t i p l e s manifestaciones de l a 
actividad humana, h a tenido que ser for-
zosamente reconocida por todos los es-
p ír i tus—aun que tengan de ella concep-
to distinto—y l a gráf ica que ha descri-
to alcanza, en los momentos presentes, 
uno de los puntos de su mayor altura. 
j í o nos hacemos ilusiones. E n el co-
rrer de la v ida esa grá f i ca s e g u i r á mar-
cando sinuosidades, s e g u i r á determinan-
do elevaciones y depresiones, pero hay 
que aprovechar aquellas circunstancias 
excepcionales en la historia de los pue-
blos para consolidar aquellas elevacio-
ciones y que j a m á s las depresiones lle-
guen a su í n f i m o nivel. 
Esto , que tiene ap l i cac ión general a 
todos los p a í s e s del mundo, expresa de 
modo e s p e c i a l í s i m o l a p o s i c i ó n de E s -
paña en estos momentos en r e l a c i ó n con 
el tema que nos ocupa. L a mujer es-
p a ñ o l a — s in menosprecio de ninguna 
otra—es l a mujer de las virtudes t r a -
dicionales, de honda raigambre, que le 
han permitido dar a su a c t u a c i ó n , s iem-
pre intensa y fecunda, unav modalidad 
carac ter í s t i ca , en l a que se h a visto bri -
llar su fe, l a fe de E s p a ñ a , y se auna-
ban la reciedumbre de su voluntad con 
la flexibilidad y dulzura de su c a r á c t e r ; 
la madurez en la reflexión, con los chis-
pazos de su i n t u i c i ó n feliz; el cá l cu lo 
sereno con la realidad poetizada; la mo-
destia con el hero í smo . . . L a famil ia fué , 
"es y será", pese a todas las doctrinas 
perversas que quieran menoscabarla, el 
centro, el eje, l a brúju la de l a vida de 
la mujer e s p a ñ o l a ; en ella, por el amor 
intenso y el sacrificio sin medida, h a 
logrado todas las conquistas, h a forjado 
las leyes en el c o r a z ó n del hombre, h a 
sido reina y s e ñ o r a . 
No s e n t í a la mujer e s p a ñ o l a ansias 
de otra d o m i n a c i ó n , ni buscaba otras 
zonas de influencia; las dominaba to-
das. E n su inmensa m a y o r í a , las m u -
jeres de E s p a ñ a v e í a n con desagrado los 
aires de fronda que v e n í a n de fuera; le 
causaban a l g ú n recelo los programas de 
re iv indicac ión que empezaban a trazar-
se por algunos grupos; hubiera prefe-
rido que las aguas siguieran d e s l i z á n -
dose por su cauce natural , fertilizando 
calladamente l a ribera.. . S in embargo, la 
mujer e s p a ñ o l a , que se percata pronto 
de las situaciones, sabe que no tiene en 
su mano l a l lave de los acontecimientos 
de la historia, y, como no ignora tam-
poco, porque se lo dicen muy alto su 
fe y su cultura, que s i son inconmo-
vibles los cimientos en que se asientan 
las sociedades e inconmovibles los prin-
cipios que las informan, el progreso y 
la o r g a n i z a c i ó n , en cambio, adquieren 
formas v a r i a d í s i m a s , se r e s o l v i ó a co-
operar, con su i n t e r v e n c i ó n directa, en 
los destinos de l a nac ión , cuando c r e y ó 
llegado el momento; mejor dicho, res-
pondió presurosa al l lamamiento que le 
.dirigió el Gobierno que preside el gene-
ral Pr imo de R i v e r a , y, en octubre del 
año 1924, se contaban una, dos y hasta 
tres mujeres en la mayor parte de los 
Municipios de las capitales de E s p a ñ a 
y aun de algunos pueblos. A pesar del 
poco tiempo que relativamente hace que 
fueron nombradas las primeras, y a hay 
algunas tenientes de alcalde y diputados 
adjuntos. De su acierto dan fe muchas 
y grandes mejoras en los distintos r a -
mos de l a A d m i n i s t r a c i ó n , especialmente 
en las obras de Beneficencia y cultura. 
E l ensayo—si de ta l puede calificarse— 
fué feliz cuando el Gobierno que rige a 
E s p a ñ a en esta é p o c a de resurgimiento 
potente, consolador y esperanzado, l l e v ó ment0 / íod°s Jos sendcios y los 
S i seno de l a Asamblea Nacional Cónsu l - acuerdoS de l a J u n t a directiva del I n s -
t iva 14 mujeres, escogidas entre las m u -
chas que se distinguen por sus trabajos 
en el campo de la educac ión , de la lite-
r a t u r a y de la a c c i ó n social. 
Dif íc i l es a quien h a sido l lamada tan devengan pagogt s e g ú n los re&la 
Inmerecidamente a ocupar una de las i . . ^ . . . , , _ , „ „ „ 
cuatro s e c r e t a r í a s generales de l a A s a m -
blea, hacer el elogio cumplido que me-
rece la idea del general Primo de R i -
vera, pero como l a c u e s t i ó n ahora no 
hay que c ircunscribir la a las personas, 
sino a l hecho, no hay inconveniente en 
que sea yo m i s m a l a que subraye la 
honda trascendencia y s ign i f i cac ión de 
E s u n o r g a n i s m o filial d e l a C a j a d e P e n s i o n e s p a r a l a V e j e z y A h o r r o s , 
q u e a h e n d e a l a d e f e n s a m o r a l , e c o n ó m i c a y s o c i a l d e l a s t r a b a j a d o r a s 
E E 
E n s e p t i e m b r e de l a ñ o p a s a d o c o n t a b a c o n 1 3 . 8 5 0 a f i l i a d a s . 
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miento del seguro maternal , que cons-
tituye una de las especialidades que m á s 
le honran. 
E l seguro maternal comprende subsi 
dios a las madres, servicios de Dispen 
sarios de obstetricia y puericultura y 
asistencia domici l iaria de m é d i c o y co-
madrona y servicio en l a Cl ín ica ma-
ternal. 
Tienen derecho a l seguro maternal las 
afiliadas del Instituto de l a Mujer que 
T r a b a j a , en los casos de maternidad le-
g í t i m a . E s indispensable l levar m á s de 
diez meses de af i l iac ión a l Instituto y 
haber pasado por l a vis i ta del Dispen-
sario de obstetricia, p a r a disfrutar de 
A part ir de los tres meses de su in -
greso, y de acuerdo con los reglamentos 
de cada servicio, l a afiliada tiene los 
derechos siguientes: 
a ) S e r vis i tada en los Dispensarios. 
b) V i s i t a m é d i c a domicil iaria en los 
casos de enfermedad de medicina. 
c ) Cobro de subsidio en los casos de 
enfermedades de medicina, de tres, seis 
o nueve pesetas, s e g ú n pertenezca a l a 
primera, segunda o tercera cuota, 
d) Cobro de subsidio en los casos de 
c i r u g í a menor, de dos, cuatro o seis pe 
setas, s e g ú n pertenezca a l a primera, se 
gunda o tercera cuota. 
e) E n t r e g a a l a famil ia de l a afiliada 
fallecida, de veinte a cuarenta pesetas, 
s e g ú n que h a y a o no percibido subsidio 
en su ú l t i m a enfermedad. E s t a s sumas 
se duplican y tr ipl ican en los casos en 
que l a afiliada sat isfaga l a segunda o 
tercera cuota, respectivamente 
f) A que a l ocurrir l a d e f u n c i ó n de 
l a afiliada se celebren tres misas en su 
frgio de su a lma, avisando a la famil ia 
p a r a que pueda concurrir a ellas. 
g ) Disfrute de todos los d e m á s ser-
vicios y ventajas del Instituto, s e g ú n los 
reglamentos de cada uno de ellos 
A part ir de los ocho meses: 
a ) Operaciones q u i r ú r g i c a s de c i r u g í a 
mayor. 
b) Cobro de subsidio en enfermeda 
des de c i r u g í a mayor, de tres, seis o 
nueve pesetas, s e g ú n pertenezca a l a 
primera, segunda o tercera cuota. 
A part ir de los diez meses: 
a ) As i s tenc ia domici l iaria por el per 
sonal del servicio maternal , en partos 
y abortos. 
A part ir de los dos a ñ o s : 
a) Cobro de subsidio por m a t e m i 
dad, s e g ú n se detalla en las disposicio-
nes reglamentarias de este servicio o 
seguro. 
A part ir de los ocho a ñ o s : 
a ) A que en caso de tomar estado 
una afiliada s in haber cobrado subsidio 
alguno desde su ingreso has ta la fe 
cha de su toma de estado y habiendo 
cumplido y a ocho a ñ o s desde el ingreso, 
se le entreguen cien pesetas si sat isfa-
ce l a pr imera cuota, doscientas s i s a 
tisface l a segunda y trescientas si per 
tenece a la tercera. E s t a entrega se h a -
r á en consonancia con l a cuota que l a 
afiliada h a y a satisfecho durante ocho 
a ñ o s . A l cambiar de cuota una afiliada 
no pierde el derecho a este cobro, que 
p e r c i b i r á s e g ú n l a cuota que pagaba a n -
teriormente. 
L a s afiliadas vienen obligadas a: 
a ) Reconocer y cumplir los regla-
tituto de l a M u j e r que T r a b a j a , del C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a C a j a de 
Pensiones y de s u D i r e c c i ó n general. 
b) Sat is facer con regularidad las 
cuotas fijas y las de aquellos servicios 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a 
de l a M u j e r 
— — o 
T i e n e 5 2 J u n t a s p r o v i n c i a l e s y 6 5 4 
J u n t a s l o c a l e s , c o n u n t o t a l de 
1 1 8 . 0 0 0 a s o c i a d a s de n ú m e r o y 
c e r c a de 2 4 0 . 0 0 0 a d h e r i d a s 
M a n t i e n e r e l a c i o n e s c o n sus s i m i l a r e s 
d e H i s p a n o a m é r i c a y c o n l a I n t e r n a -
c i o n a l d e o b r a s c a t ó l i c o - f e m e n i n a s 
E l cauce abierto en E s p a ñ a a l a ac -
t u a c i ó n femenina en la vida social por 
la Iglesia, es l a i n s t i t u c i ó n denominada 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer, fundada 
por el e m i n e n t í s i m o Cardenal G u í s a s e l a 
hace siete a ñ o s , en s u calidad de dele-
gado pontificio de l a A c c i ó n C a t ó l i c a Ge-
neral, y confirmada en su c a r á c t e r de 
suprema por l a autoridad de los suceso-
res del insigne Purpurado en l a Sede 
asistencia de comadrona y m é d i c o en el p r i m a d a de ia iglesia e s p a ñ o l a 
este acuerdo, que s e r á seguramente el 
medio de conseguir justas reivindicacio-
nes, que no estuvieron j a m á s r e ñ i d a s con 
l a i d e o l o g í a que hemos dicho inspiraba 
la a c t u a c i ó n tradicional de la mujer es-
pañola . Confirman mis palabras l a inter-
venc ión en los plenos de la Asamblea 
de las s e ñ o r a s marquesa de l a Rambla , 
D íaz Rabaneda, E c h a r r i , L ó p e z M o n l e ó n 
y L ó p e z Sagredo, en sendas interpela-
ciones recogidas todas ellas por el Go-
bierno, y l a p a r t i c i p a c i ó n inmediata que 
muchas tienen en l a e laborac ión de los 
d i c t á m e n e s que estudian las secciones. 
No cabe duda, por todo lo dicho, que 
estamos en los primeros pasos de un ca-
mino un tanto aventurado; es innegable 
que é s t e es uno de los momentos de l a 
vida de los pueblos que d e c í a m o s convie-
ne saber aprovechar para su engrande-
cimiento; todos reconocemos que l a g r á -
fica a que venimos ref ir iéndonos e s t á en 
un punto culminante; es l ó g i c o que hay 
que saber m i r a r a l horizonte con l a 
frente serena, sin prejuicios ni turba-
ciones; que la Imprev i s ión , lo mismo que 
la osadía , p o d r í a n acarrear consecuen-
cias fatales, y, ante estas cuestiones de 
evidencia Indiscutible, el lector se pre-
sunta acertadamente: ¿ q u é sucederá , 
Qué es lo que se ad iv ina? 
Olvidad, lectores, qu ién escribe esto 
•"-puesto que no soy m á s que la ú l t i m a 
Bervidora de m i Pa tr ia , aunque deseo 
Ber de las primeras en ofrendarle sa-
crificios—, y me atrevo a arr iesgar mi 
opinión, s in temor a que me desmienta 
â historia: l a mujer e s p a ñ o l a s a b r á 
o ^ p l i r con su deber sin desmayos; con 
Prudencia, sí, pero con conciencia cier-
jja de sus actos y de sus deberes; defen-
^ r á sus derechos, pero los ponderará , 
contras tándo los con l a jus t i c ia y las le-
de l a naturaleza, p a r a no traspasar 
111 los l í m i t e s de a q u é l l a ni l a l í n e a del 
Equilibrio y de la debida proporcionali-
a l haberse visto obligada a a c -
tuar . en una esfera que no a p e t e c í a , lo 
r^-á, de acuerdo perfecto con sus v i r 
mentes de los mismos 
c) A v i s a r los cambios de domicilio, 
estado y p r o f e s i ó n , directamente a l a 
s e c r e t a r í a , o por medio del andador co-
rrespondiente. 
d) E n v i a r a l a secretarla sus rec la -
maciones por escrito y con la firma de 
l a afiliada. 
e) Presentar e l ú l t i m o recibo de l a 
afiliada p a r a uti l izar cualquier servicio 
del Instituto. 
f) Contribuir coa su conducta y celo 
a l buen funcionamiento y a l a prospe-
ridad del Instituto. 
E l s e g u r o m a t e r n a l 
E l Inst i tuto de la Mujer que T r a b a j a 
atiende con g r a n cuidado a l funciona-
acto del parto o aborto, y pertenecer al 
Instituto desde el plazo m í n i m o de dos 
a ñ o s , habiendo acudido igualmente al 
Dispensario de obstetricia, p a r a tener 
derecho a l cobro del subsidio en los par-
tos de t é r m i n o o prematuros. E n los 
abortos no se percibe subsidio. 
E l subsidio es de cuatro pesetas dia-
rias durante cuatro semanas antes de 
l a maternidad y cuatro semanas d e s p u é s 
de l a misma, d e t e r m i n á n d o s e las fechas 
por r e s o l u c i ó n facultat iva. 
Como complemento del servicio de Dis -
pensarios, el Instituto cuenta con las 
Cl ín icas de C i r u g í a y Medicina de San-
ta Madrona, que funcionan con arreglo 
a condiciones y reglamentos adecuados. 
E l Instituto de l a Mujer que T r a b a j a , 
para coadyuvar a su finalidad principal, 
L a A . C . de l a Mujer tiene, s e g ú n su 
fundac ión , por objeto la defensa de los 
intereses religiosos, morales, jur íd icos y 
e c o n ó m i c o s de l a mujer e s p a ñ o l a : es la 
ún ica o r g a n i z a c i ó n "nacional" reconocida 
por l a Ig les ia con ese c a r á c t e r , y h a la -
borado con ta l celo y c o m p r e n s i ó n de 
sus obligaciones, que en el relativamen-
te breve lapso de su vida, ha sabido .ex-
tender por el reino 52 Juntas diocesanas 
o provinciales, 654 Juntas locales, que 
agrupan 118.000 asociadas de n ú m e r o y 
cotizantes y cerca de 240.000 adheridas. 
De todos estos datos hay un eco organi-
zado y s i s t e m á t i c o en el excelente Se-
cretariado de l a Obra, cuyos ficheros, 
gráf icos , registros y e s t a d í s t i c a s nada 
tienen que envidiar a los mejor que los 
La población obrera en España y su organización 
C i n c o m i l l o n e s d e o b r e r o s d e a m b o s s e x o » , d e l o s c u a l e s e s t á n o r g a n i z a -
d o s 6 0 0 . 0 0 0 e n 2 . 5 2 6 S i n d i c a t o s o A g r u p a c i o n e s . 
L a p o b l a c i ó n o b r e r a 
L a fuente menos sospechosa y me-
nos incompleta es l a del ú l t i m o Censo 
de 1920. E s t á fundada sobre las decla-
raciones hechas por las famil ias de E s -
p a ñ a en fichas a cada una entregadas. 
E n las 44 provincias estudiadas en l a 




E n s e ñ a n z a s p a r a i a for-
m a c i ó n m o r a l y r e l i g i o s a 
organiza y sostiene un Servicio de E n - i hombres hayamos sabido disponer en 
fermeras. leste orden, y que no se refieren só lo a 
E s t e servicio se organiza a base de la copiosa d o c u m e n t a c i ó n que producen 
una escuela, e n l a que se dan las ense- las vivas palpitaciones del Instituto, s i -
ñ a n z a s adecuadas p a r a aprender t e ó r i - no a un bien montado archivo de P r e n -
ca y p r á c t i c a m e n t e el cuidado de los sa, por conceptos y autores, y a un re-
enfermos, flejo, muy interesante, de las relaciones 
de A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Mujer con sus 
similares de Hispano A m é r i c a y con la 
Internacional de Obras c a t ó l i c o - f e m e n i -
nas. 
A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Mujer p r o c u r ó 
capacitar a la mujer en el orden ciuda-
dano; sus propagandistas han esparcido 
por toda E s p a ñ a en conferencias muy 
solicitadas siempre, l a verdad doctrinal 
sobre tan importante materia: en el cen-
so electoral femenino hay huellas rei-
teradas de los trabajos de A c c i ó n C a t ó -
l ica de l a Mujer , c u y a S e c c i ó n Muni-
cipalista h a prestado ú t i l í s i m o s servi-
cios. 
Desde el a ñ o 1920 funcionan sin Inte-
rrupc ión los C í r c u l o s de Estudios , en 
A d e m á s de los conocimientos t é c n i c o s , 
se dan a las alumnas de es ta escuela 
e n s e ñ a n z a s p a r a s u f o r m a c i ó n moral y 
religiosa; y se tiene sumo cuidado en 
velar por l a conducta y el buen esp í -
r i tu cristiano de las enfermeras que h a -
y a n salido de l a escuela y presten ser-
vicio en nombre de l a I n s t i t u c i ó n . 
L a s a lumnas salidas de esta escuela 
constituyen u n Cuerpo de enfermeras 
que presta servicio a domicilio y en las 
C l ín i cas y Dispensarios de l a C a j a de 
Pensiones p a r a l a Vejez y Ahorros . 
E l Inst i tuto de l a Mujer que T r a b a j a que" se h a n d e s e n t r a ñ a d o temas como 
tiene constituidas una o var ias Casas , ' 
l lamadas "Casas de F a m i l i a " , con el ob-
jetivo concreto de proporcionar residen-
cia a las afiliadas de dicho Instituto que, 
habitando en Barcelona, se mantienen 
de su trabajo personal, s in v iv ir a l ca -
lor y amparo de una famil ia propia. 
E n cumplimiento de s u objetivo, las 
Casas de F a m i l i a atienden, mediante una 
m ó d i c a p e n s i ó n de sus afiliadas, a su 
sostenimiento material , y cuidan, ade-
m á s de proporcionarles elementos con 
que sust i tuir el v a c í o famil iar , d o t á n -
dolas de un hogar en el que vivan en 
amor y fraternidad crist iana. 
L a s ramas que comprenden las Casas 
de F a m i l i a , son: Residencia, H o s p e d e r í a 
tutelar, E n s e ñ a n z a p r i m a r i a y d o m é s t i -
ca. Biblioteca, Obrador y Recreo. 
Tienen el c a r á c t e r de afiliadas a las 
C a s a s de F a m i l i a , en s u concepto gene-
ra l , todas las afiliadas a l Instituto de 
la Mujer que T r a b a j a , pudiendo todas 
uti l izar gratuitamente aquellos servicios 
de l a C a s a que no devenguen cuotas o 
derechos especiales. 
S ó l o pueden ut i l izar los servicios pro-
pios de residencia aquellas afiliadas a l 
Instituto que e s t é n en las condiciones 
indicadas en el a r t í c u l o 117 y satisfagan 
las cuotas fijadas para dicho servicio. 
E l n ú m e r o de afiliadas a . las C a s a s 
de F a m i l i a , en s u concepto general, es 
ilimitado, pero el n ú m e r o de las admi-
tidas en los servicios de Residencia y 
H o s p e d e r í a tute lar s e r á limitado, ate-
n i é n d o s e a l local de que se disponga. 
E n 1926 l a C a j a de Pensijones p a r a 
l a Vejez y de Ahorros p o s e í a en su or-
g a n i z a c i ó n del Instituto de l a Mujer que 
T r a b a j a las tres C a s a s de F a m i l i a s i -
guientes: C a s a de F a m i l i a de S a n t a M a -
drona, en l a calle de Moneada, de B a r -
celona; C a s a de F a m i l i a "Angeles M a 
teu", en l a calle de R o s e l l ó n , de l a mis 
m a ciudad, y l a C a s a de F a m i l i a de 
L é r i d a . 
L a efectividad de l a obra social del 
Instituto de l a Mujer que T r a b a j a re-
sul ta con evidencia del hecho de hal lar 
se afiliadas a l mismo en 30 de septiem 
bre ú l t i m o 13.850 mujeres trabajadoras, 
y de las cifras referentes a las cant ida 
des pagadas por subsidios de socorro 
mutuo, que fueron las siguientes: 
estos: la famil ia , l a a c c i ó n famil iar; ac -
c ión social, a c c i ó n po l í t i ca , peligros que 
amenazan a la e n s e ñ a n z a , el grave error 
malthusiano, l a autoridad, su origen, su 
mis ión , sus l í m i t e s ; el estatuto munici-
pal, l a Ig les ia en las cuestiones profe-
sionales, e t c é t e r a . 
L a E s c u e l a Social Femenina y l a E s -
cuela Profesional, son, s in duda, los dos 
grandes florones de su a c t u a c i ó n de A c -
c ión C a t ó l i c a de la Mujer . 
E n la p r i m e r a se explican lecciones de 
Re l ig ión , F i l o s o f í a moral , Derecho positi 
vo femenino, Econonaíá social, Leg i s la 
E n total 4.548.458 
E l promedio de los obreros de esas 44 
provincias es 93.110, y el de las obreras 
10.263. S i esos fueran los de las cinco 
provincias de que no se tienen a ú n los 
datos depurados, las cinco provincias 
t e n d r í a n 465.550 obreros y 51.315 obre-
ras . A s í l a p o b l a c i ó n obrera e s p a ñ o l a en 
esa fecha—no s e r á hoy muy diferente— 
s e r í a : 
Obreros 4.562.427 
Obreras 502.896 
T o t a l 5.065.323 
L o s obreros son el 90 por 100, y las 
obreras el 10 por 100. H a y , por tanto, 
en E s p a ñ a de cada diez asalariados 
nueve hombres y una mujer . 
De esas masas de obreros de las 44 
provincias estudiadas, t rabajan: 
E n la industria y el comercio.. 1.726.449 
E n la agr icu l tura 2.822.009 
E l promedio de obreros de la Indus-
tr ia y el comercio en esas 44 provincias 
es de 39.237, y el de los obreros de la 
agricultura, 64.136. S i esos son t a m b i é n 
los promedios de las cinco provincias 
restantes, l a c l a s i f i c a c i ó n de los obreros 
en E s p a ñ a s e r í a : 
De l a industria y el comercio. 1.922.634 
De l a agr icu l tura 3.142.689 
no h a y datos, h a b í a 18 provincias con 
m á s de 100.000 obreros, y son las s i -
guientes: 
P R O V I N C I A S Obreros 
y obreras 
Barce lona 483.128 
Oviedo 227.990 
Valenc ia 225.596 
Madrid 212.881 
Sevi l la 211.015 
Murc ia 160.724 
C o r u ñ a 160.067 
• M á l a g a 157.330 
J a é n 155-632 
C ó r d o b a 154.070 
G r a n a d a 148.103 
Al icante 136.627 
Ciudad R e a l 119.466 
Cádiz 116.463 
Lugo. 116.176 
T a r r a g o n a 113.570 
Zaragoza 113.514 
Toledo 103.193 
No llegaban a 50.000 obreros once pro-




A v i l a 42.376 
Zamora 40.928 
L o g r o ñ o 39.445 
G u a d a l a j a r a 36.760 
F a l e n c i a 34.165 
A l a v a 26.126 
Soria 20.636 
Gerona 2.689 
han tenido dos manantiales bien diver-
sos. Uno en el Norte, en las provincias 
vascas. L o s f u n d ó un dominico, el padre 
Gerard; eran Sindicatos C a t ó l i c o s , pero 
con la o b s e s i ó n de excluir de ellos todo 
elemento que no fuera obrero. P o r eso 
se l lamaron "Ubres". Otro en C a t a l u ñ a 
nacieron allí como u n a r e a c c i ó n contra 
los Sindicatos revolucionarios, que co-
piaron la i d e o l o g í a y l a t á c ü c a de So-
rel que t iranizaron C a t a l u ñ a y comen-
zaban a manci l lar otras regiones de E s -
p a ñ a . 
L o s "Sindicatos C a t ó l i c o s " son, como 
su nombre indica, confesionales. Son 
profesionales, de otro modo no s e r í a n 
Sindicatos, pero confiesan sinceramente 
que su vida sindical e s t á inspirada en 
los principios sociales del catolicismo. 
L o s "Sindicatos de Obreros Vascos" 
son de hecho c a t ó l i c o s , pero no. es el 
sentido ca tó l i co , sino el e s p í r i t u regio-
nalista lo que principalmente los i n -
forma. 
E n el grupo de "indefinidos" hay l a 
m á s curiosa variedad. Muchos de ellos 
han salido de l a " U n i ó n General de T r a -
bajadores" o de los "Libres": algunos 
son cató l i cos , aunque s in decirlo en sus 
reglamentos; l a mayor parte son q u i z á 
restos disimulados de las antiguas or-
ganizaciones comunistas o revoluciona-
rias que hoy no tienen vida legal. No 
se puede olvidar que la o r g a n i z a c i ó n re-
volucionaria de los Sindicatos Unicos f u é 
la m á s nutrida de E s p a ñ a , y que en 1923 
los comunistas t e n í a n ocho Federacio-
nes con unas 80 secciones y cerca de 
7.000 sindicados aproximadamente. No 
es fác i l hacer desaparecer todo eso de 
T o t a l 5.065.323 
Trabajan , por tanto, p r ó x i m a m e n t e , 
un 38 por 100 en la industria y el co-
mercio, y un 62 por 100 en l a agricul-
Otros aspectos interesantes ofrece y 
otras inquietantes reflexiones sugieren pronto V"es ^ c ü 7 en cambio, mixtif icar 
las cifras de l a p o b l a c i ó n obrera en E s - ¡ í ; mi rPcriflTnpnto esnerando 
p a ñ a , pero todo no se puede decir de una 
L o s hechos aqu í recogidos dan, s in 
L a o r g a n i z a c i ó n 
P a r a faci l i tar las elecciones de los 
C o m i t é s paritarios, el ministerio del 
T r a b a j o e s t á haciendo y depurando el 
censo de los obreros y patronos hoy 
organizados en l a industria y el comer 
tura; de cada tres obreros, casi dos son1 c ió . De ese censo, aun no terminado, y, 
a g r í c o l a s , poco m á s de uno es Industrial I desde luego, no publicado t o d a v í a , to-
o mercanti l . He ahí un dato de realidad mam.0/ ^ datos ^ expongo a contz-
n u a c i ó n . P a r a su mejor c o m p r e n s i ó n los 
presento clasificados en las cinco g r a n -
des organizaciones en que se han en-
cuadrado. 
ú t i l í s i m o p a r a el gobernante. M u y pocas 
leyes tutelares del trabajo se aplican a 
la agricul tura; no tutelan, no protegen, 
por lo tanto, cas i a l 200 por 100 de los 
trabajadores. Y é s a es una de las causas 
de su insuficiente eficacia pacificadora; 
es, a d e m á s , un e s t í m u l o a la d e s e r c i ó n 
obrera de los campos, de l a que tanto 
se lamentan los agricultores e s p a ñ o l e s . 
H a y que reconocer, sin embargo, que 
el n ú m e r o de obreros que trabajan en la 
industria, es en l a realidad bastante m a -
yor que el indicado en las cifras que co-
mento. L a p o b l a c i ó n obrera campesina 
proporciona muchos obreros a muchas 
industrias, especialmente a las minas, 
a las v ía s , y a l a c o n s t r u c c i ó n . E s como 
una e m i g r a c i ó n golondrina interior que 
v a del campo a l a industria en las é p o -
cas de paro campesino. T r a b a j a n en el 
campo y en l a industria, pero s u res i -
c ión del Trabajo . V i d a Social In ternado- dencia ^ tienen' en general en el cam-
nal. Instituciones y Obras sociales. P s i c o - P p ' ^ ^ se hace sobre el lugar 
logia. L o s maestros de estas c á t e d r a s son ^ residencia, no sobre el lugar de t r a -
bajo. Desde este punto de vista, puede 
decirse que puede ser aproximada la 
c i fra de los obreros del campo, pero 
de lo m á s reputado en el campo c a t ó -
lico, seglares en su m a y o r í a . 
L a E s c u e l a Profesional no es—con ser 
en s í aspecto tan importante de l a vida 
act iva de esta I n s t i t u c i ó n , sino un cap í -
tulo del g r a n pensamiento que A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a Mujer acar ic ia : l a orga-
n i z a c i ó n del T r a b a j o Profesional F e m e -
nino. 
B a s t a exponerlo p a r a comprender to-
da l a trascendencia de este plan en el 
que tanto importa l a defensa de l a jus-
t ic ia en el seno mismo de l a actividad 
que es m u y Inferior a l a real l a c i fra 
de los obreros industriales. 
Y d ó n d e h a b r á m á s obreras, ¿ e n la 
industria y comercio, o en l a agricultu-
r a ? S e g ú n este censo, h a y p r ó x i m a m e n -
te en E s p a ñ a 
502.896 obreras 
De ellas pertenecen: 
A l a industria y comercio 309.652 
A l a agr icu l tura 193.244 
obrera femenina, como el val ladar que, 
esa just ic ia representa para la exten-1es í i e c i r ' ^ e de las obreras que trabajan 
s ión de las predicaciones disolventes en'Por un salario en E s p a ñ a , el 61 por 
campo t a n abonado como las masas pro-1100 trabaJa11 en la industria, y el 39 
letarias. m a l resguardadas por su incul- Por 100 en la agricul tura, 
tura, y ^ t i m u l a d a s por el amargor de1?01* 100 en la agricul tura. Signif icarla 
una vida misera, s in r e d e n c i ó n visible esto ciue el ho^ar campesino e s t á menos 
en lo humano. 
P o r eso, A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer 
prepara a l a obrera p a r a el trabajo pro-
fesional en l a E s c u e l a Preparator ia o 
desorganizado que el industrial . Siendo 
mayor la p o b l a c i ó n campesina, es me-
nor el n ú m e r o de las mujeres que aban-
donan el hogar por el taller. Signif ica-












































Tota l de subsidios pagados desde 1 de enero de 1921 has ta 30 de septiem-
bre de 1926: 
Subsidios por enfermedad i 504.402 pesetas. 
Subsidios por maternidad 283.435 
Subsidios por d e f u n c i ó n 11.310 " 
Subsidios por casamiento 8.450 " 
Tota l 807.597 pesetas. 
H i s t o r i a d e l I n s t i t u t o 
E l Inst i tuto de la Mujer que T r a b a j a 
es uno de tantos organismos sostenidos 
por esta admirable C a j a de Pensiones 
p a r a l a Vejez , creada por el esfuerzo y 
el a l truismo de s u actual director, padre 
Franc i sco Moragas, uno de los hombres 
de m á s potente e s p í r i t u organizador con 
que hoy cuenta C a t a l u ñ a . E l Instituto 
que nos ocupa fué creado en 1900 por 
el reverendo Cayetano Soler para pro-
i - teger a las mujeres trabajadoras, y es-
J^aes tradicionales; no o l v i d a r á que hay pecialmente a las sirvientas. Coadyuva-
P^ncipiog inconmovibles, base del bien-1 ron poderosamente a l desarrollo de la 
r;tar de los pueblos; t e n d r á muy pre- a c c i ó n social del Instituto de una ma-
"?nte que ia famil ia h a sido, es y s e r á ' ñ e r a especial e l Obispo Morgades, el 
* trono de su poderío y p r o b a r á con so- doctor Gatel l , presb í t ero , y el c a n ó n i g o 
«ciones p r á c t i c a s que s u fe fué el foco 1 s e ñ o r B a r a n e r a . E n t r e los elementos que 
luz qUe i l u m i n ó siempre los derro- m a y o r impulso han dado a nuestra Ins -
os gloriosos de una E s p a ñ a inmortal, t i t u c i ó n merece una m e n c i ó n honoríf ica 
C a r m e n C U E S T A D E L MUrvO, la s e ñ o r i t a Angeles Mateu, muerta pre-
Secretaria de l a Asamblea . maturamente a los v e i n t i s é i s a ñ o s de 
edad, siendo secretaria general del I n s -
tituto de l a M u j e r que T r a b a j a . F u é A n -
geles M a t e u una figura de relieve ex-
cepcional por s u c a r á c t e r emprendedor, 
por su talento admirable y, sobre todo, 
por el celo cristiano en que inspiraba 
toda s u act ividad en la g r a n obra de 
apostolado social que d e s a r r o l l ó durante 
su corta vida. Angeles Mateu ha dejado 
en l a I n s t i t u c i ó n l a estela de sus heroicas 
virtudes y y a en vida la rodeó aquella 
aureola Inconfundible que hace bri l lar 
de aprendizaje, en la que profesorado1 r ía igualmente que entre las leyes tu 
especializado y bien remunerado, explica:telares' que' Por s u a p l i c a c i ó n a l a 
clases enteramente gratuitas, que van ' agricultura, requieren u n a administra-
desde l a lec tura y escritura, hasta—en el Clón 0 ^ a I n s p e c c i ó n m u y complicada, 
a ñ o segundo—las e n s e ñ a n z a s comercia- | las p i c a d a s s ó l o a las obreras, como 
les, Industriales, a r t í s t i c a s , a g r í c o l a s , que!el sCguro de maternidad, no tienen que 
reciben en sus l istas a las alumnas que, 
respectivamente les e n v í a n los índ ice s 
de l a Oficina P s i c o t é c n i c a , m u y notable, 
reveladores de las diversas orientacio-
nes profesionales. 
E l n ú m e r o total de alumnas h a sido 
en este curso de cerca de 300—doble que 
en el a ñ o precedente—y en las e n s e ñ a n -
zas de encaje y bordados, son varias las 
que perciben y a una r e m u n e r a c i ó n por 
su trabajo a r t í s t i c o . Deben agregarse a 
estas e n s e ñ a n z a s las de Puer icul tura y 
E d u c a c i ó n c ív ica , que van a funcionar 
muy pronto. 
L a J u n t a C e n t r a l de A . C . de l a Mujer 
e s t á presidida por una ilustre dama, 
grande de E s p a ñ a de pr imera clase, cu-
y a inteligencia corre parejas, con su ce-
lo y su perseverancia: l a e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a condesa de Gavia , de l a m á s al ta 
nobleza e s p a ñ o l a y de l a m á s elevada 
estirpe moral . A s u influjo personal, ex-
celentemente secundado por l a J u n t a ce-
lo s í s ima , en que e s t á n los nombres m á s 
prestigiosos de la A c c i ó n Cató l i ca , se de-
ben muchos de los progresos de esta 
I n s t i t u c i ó n . Dos de los miembros m á s 
destacados de ella, l a secretaria, m a r -
quesa v iuda de la Rambla , y la directo-
r a de l a E s c u e l a Profesional, s e ñ o r a L u z -
zatt i de L ó p e z R ú a . forman parte de l a 
Asamblea Nacional , donde han dado y a 
muestras de s u talento y de su elocuen-
cia, 
A . C . de l a Mujer mantiene vivo e l 
contacto con sus organizaciones locales, 
que mantienen, a su vez, talleres, es-
cuelas. Sindicatos profesionales e insti-
tuto de asistencia, y h a convocado y a 
Asambleas generales, en que se han ro-
bustecido p r o p ó s i t o s , afirmado l a doctri-
na y afianzado el porvenir de este be-
n e m é r i t o instituto. L a real familia, l a 
temer en g r a n escala ese Inconveniente 
Aparte las cinco provincias de las que 
E s t a s organizaciones son: la " U n i ó n 
General de Trabajadores", los "Sindica-
tos Libres Profesionales", los "Sindica-
tos C a t ó l i c o s " y los "Sindicatos de Obre-
ros Vascos". A los que no tienen nexo 
federativo o i d e o l o g í a conocida los com-
prendo bajo el e p í g r a f e de "indefinidos". 
L a " U n i ó n General de Trabajadores" 
es l a o r g a n i z a c i ó n obrera dirigida por 
los socialistas. L a gran masa , l a inmen-
s a m a y o r í a de sus socios no es socialis-
ta : no sabe lo que es el socialismo o 
equivocada; pero viven en sociedades ins-
piradas en l a lucha de clases, l a direc-
c i ó n confederal y l a de cas i todas las sec-
ciones e s t á en manos de socialistas, y 
todos prestan a lguna c o l a b o r a c i ó n a l 
sostenimiento del partido socialista. L o s 
socialistas en el la son m i n o r í a , pero, por 
su actividad y competencia, esa m i n o r í a 
orienta, dirige y pone s u sello en la or-
g a n i z a c i ó n . 
L o s "Sindicatos L i b r e s Profesionales" 
o modificar s u reglamento esperando 
d ías mejores. L a s huellas de esos S i n -
dicatos puede ver las cualquiera en los 
cuadros transcritos m á s tarde. 
Pues bien, s ó l o en l a Industria y e l 
comercio, esos cinco grandes grupos tie-
nen los obreros organizados que apa-
recen en el siguiente cuadro: 
O r g a n i z a c i ó n obrera por matiz Ideo lóg ico 
U n i ó n General de T r a b a j a -
dores 246.475 
Indefinidos 209.637 
Sindicatos L i b r e s Profesio-
nales 68.344 
Sindicatos Cató l i cos . . . . * . . . . . 47.480 
Sindicatos de Obreros V a s -
cos 10.832 
T o t a l general 582.768 
Son las cifras has ta ahora oficialmen-
te recogidas. Noticias particulares de 
personas serias, pero de c u y a autenti-
cidad no puedo responder, me dicen que 
muchos Sindicatos c a t ó l i c o s no han acu-
dido al censo porque les e x i g í a n no te-
ner consiliarios sacerdotes o, por lo me-
nos, obligarse a ser los obreros, y no 
el Obispo respectivo, el que nombrara a l 
sacerdote consiliario; que l a actividad 
de los Sindicatos L i b r e s es grande y 
que desde el d ía de l a d e c l a r a c i ó n de 
la cifra indicada en el cuadro han su-
bido y a en m á s de 90.000. 
P a r a que se vea q u é o r g a n i z a c i ó n 
obrera industrial y mercant i l hay en c a -
da reg ión , he hecho l a c las i f i cac ión que 
aparece en el siguiente cuadro: 
O R G A N I Z A C I O N E S O B R E R A S P O R R E G I O N E S 
Y M A T I Z I D E O L O G I C O 
R E G I O N E S 
Vasco -Nav 
Canar ias 
Cas t i l l a l a V . y L . , 
A r a g ó n 
Gal i c ia 
Valencia 
E x t r e m a d u r a 
Baleares 
C a t a l u ñ a 
Cas t i l l a l a Nueva . 
M u r c i a 
A n d a l u c í a 
As tur ias 
Totales . 



































































Se ve que las regiones de m á s obre-
ros organizados son C a s t i l l a l a Nueva 
por Madrid, C a t a l u ñ a por Barcelona, la 
r e g i ó n vasco-navarra por Vizcaya , A n -
d a l u c í a por Sevi l la y las minas y V a -
lencia; las de m á s escasa o r g a n i z a c i ó n 
Canarias , A r a g ó n , Murc ia , Baleares y 
Gal ic ia . 
E l siguiente cuadro presenta los obre-
ros organizados por grandes ntcleos pro-
O R G A N I Z A C I O N O B R E R A P O R P R O F E S I O N E S Y M A T I Z I D E O L O G I C O 
P R O F E S I O N E S 
U n i ó n G . de 









M i n e r í a 
Elec tr ic idad , G a s y A g u a 
Siderurgia, Metalurgia y derivados 
Materiales y oficios de c o n s t r u c c i ó n 
Industr ias textiles 
Industr ias vestido, tocado 
Industr ias del lujo 
Artes Gráf icas 
Industr ias q u í m i c a s 
Ar te s B l a n c a s 
Industr ias Conserveras 
Industr ias a l i m e n t a c i ó n 
A z ú c a r e s y alcoholes 
P r e n s a y ed ic ión 
Industr ias del mueble 
Transportes terrestres 
Transportes m a r í t i m o s , etc 
Servicios de higiene 
Comercio por mayor y detall, despachos y banca 














































































































l a santidad alrededor de las almas ele- I j^esia , en sus m á s altas representacio-
gidas. Personalidades que l a conocieron jnes y los Gobiernos, han hecho siempre 
í n t i m a m e n t e l a presentan como una*ver-| honor con s u presencia a los actos p ú -
dadera santa. "Nuestra santa doctora", |blico3 de A . C . de la Mujer, que puede 
" G r a n doctora en obras sociales y amor (hoy movil izar, con un solo gesto, en de-
a l p r ó j i m o " , con estos y otros parecidos ifensa de la R e l i g i ó n , de E s p a ñ a y de l a 
t í t u l o s la nombran en aquella casa, en ¡Monarquía , cerca de cuatrocientos mi l 
l a que t o d a v í a vive y preside su es- e s p í r i t u s femeninos, obedientes a l lema 
p ír i tu . 
Manuel de M O N T O L I U 
que ostenta l a bella insignia de l a Obra: 
O r a c i ó n , A c c i ó n , Perseverancia. 
V . E . 
L o s dos ú l t i m o s cuadros revelan s in 
necesidad de comentario en q u é regiones 
y en q u é industrias ha prendido mejor 
cada u n a de las i d e o l o g í a s obreras i n -
dicadas. 
L a o r g a n i z a c i ó n obrera en l a A g r i c u l -
tura, s e g ú n el censo oficial en f o r m a c i ó n , 
comprende 378 Asociaciones de c a r á c t e r 
sindical y 90.445 obreros inscritos en 
ellas. No e s t á n aquí comprendidos los 
obreros organizados en los Sindicatos 
a g r í c o l a s c a t ó l i c o s . He hecho esfuerzos 
para averiguar su n ú m e r o , pero nadie 
lo sabe. Tampoco e s t á n comprendidas 
las secciones puramente obreras que se 
e s t á n formando en algunas localidades 
con los obreros inscritos en esos Sindi-
catos. T o d a v í a es m á s dif íc i l hacer s u 
c las i f i cac ión ideo lóg ica . H a y Sindicatos 
obreros a g r í c o l a s c a t ó l i c o s en la r e g i ó n 
levantina; hay algunos poco m á s espar-
cidos en las otras regiones, pero l a m a -
y o r í a pertenecen seguramente a la U n i ó n 
General de Trabajadores . E n su censo 
de 1922 contaban 510 secciones; o el 
censo oficial es muy incompleto o la 
U n i ó n General de Trabajadores ha per 
dido muchas sociedades. E s e dato, sin 
embargo, permite suponer que la mayor 
parte de las sociedades obreras campe 
sinas tiene mat iz socializante. 
V é a s e ahora p a r a terminar el cuadro 
siguiente, que presenta e l n ú m e r o de 
sociedades obreras clasificadas por pro-
fesiones: 
A S O C I A C I O N E S O B R E R A S C L A S I F I -
C A D A S P O R P R O F E S I O N E S 
M i n e r í a y a n á l o g a s 140 
G r a n metalurgia 19 
P e q u e ñ a metalurgia „ , 82 
Industrias textiles . „ 62 
Industrias del vestido 217 
Industr ias del lujo 9 
Industr ias del transporte 193 
P r o d u c c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n 
de fuerzas f í s i c a s 20 






D e c o r a c i ó n 
Moblaje ^ 
Trabajos de l a madera !*,'• 
Agr icu l tura en general 
G a n a d e r í a 
Industrias forestales o agr i l 
colas 
Industrias de l a a l i m e n t a c i ó n . 
Industrias q u í m i c a s ""37 
Industrias e l é c t r i c a s „¿] 12 
A r t e s g r á f i c a s y similares!].' 
Industr ias de l a pesca 
Comercio y B a n c a 
Industr ias var ias no enume-






Tota l 2.526 
Severino A Z N A R 
N ú m . e x t r a o r d i n a r i o ( 1 6 ) E L D E B A T E 
i v i a y o 
LA AEROTECNIA EN ESPAÑA 
•• 
D e s d e 1 9 2 1 t r a b a j a e n u n t ú n e l a e r o d i n á m i c o , m a y o r y d i f e r e n t e q u e 
los ex is tentes e n e l e x t r a n j e r o . S e e s t á c o n s t r u y e n d o l a E s c u e l a S u p e r i o r . 
E É 
A l ver un a v i ó n surcando el cielo, obc- te viento crea en el modelo en sus dis-
deciendo d ó c i l m e n t e al mando de su pi-1 tintas posiciones. De estas experiencias 
loto, a l conocer l a r e a l i z a c i ó n de una se deducen todas las cualidades que el 
a v i ó n ha de presentar en el aire: poten-
cia que n e c e s i t a r á en su motor, peso que 
podrá elevar, velocidad, a l tura a que po-
drá elevarse y en c u á n t o tiempo, cuali-
dades de planeo, de manejabilidad de es-
tabilidad, e t c é t e r a , y si el modelito ex-
perimentado no satisface las condiciones 
que se desean, se pueden introducir en 
él las modificaciones necesarias has ta 
conseguir la forma definitiva, 
nueva h a z a ñ a aérea , pocas personas se 
forman idea exacta de los estudios, c á l -
culos, trabajos de i n v e s t i g a c i ó n y expe-
riencias que previamente ha sido necesa-
rio efectuar en gabinetes y laboratorios 
p a r a conseguir la creac ión de esas m a r a -
villosas m á q u i n a s con las que un hombre 
suficientemente hábi l para obtener de 
ellas todo su rendimiento, y suficiente-
mente audaz para jugarse n c a r a o cruz 
l a gloria contra l a vida, puede a lcanzar 
U n g r a n i n v e n t o e s p a ñ o l 
— o 
E L A U T O G I R O C I E R V A 
P e r m i t e r e d u c i r e l c a m p o y a l -
c a n z a l a m i s m a v e l o c i d a d q u e 
los a e r o p l a n o s 
UN VUELO ALREDEDOR DEL MUNDO 
F r a n c o , q u e d i r i g i ó e l v u e l o t r a n s a t l á n t i c o E s p a ñ a - A r g e n t i n a , e l m á s 
i m p o r t a n t e r e a l i z a d o h a s t a a q u e l l a f e c h a , p r e p a r a u n v i a j e a é r e o 
d e c i r c u n v a l a c i ó n . P r o b a b l e m e n t e e n v e i n t e e t a p a s . 
U N A E S C U A D R I L L A 
- G E 
A E R E A 
- C B 
V I S I T O F I L I P I N A S 
E l E n una plana dedicada a las proezas 
realizadas por nuestros aviadores, y ai 
progreso alcanzado por la industria na-i . .p|ug u l t r a " en su 
cional de c o n s t r u c c i ó n de aeronaves, noicomandante Q a ] i a i 2 ¿ l p i ¡ d i ó ¿ e l ^ ¿ d ' ' ajl^ilairlsimo y perfecto y el vuelo trans-
EL 101329 SE 10 M i 
DE 
E S P A Ñ A - A R G E N T I N A E N 
T R E S D I A S ' Y M E D I O 
comandante F r a n c o y el c a p i t á n ¡ p i t á n R u i z de Alda, el a l f érez de navio .. , n n ; í o o Í p r n c fif) 
R u i z de Alda, tripulantes que fueron del D u r á n y el m e c á n i c o R a d a lograron con Z e p p e l m e S p a r a 4 U paocl jeFOS, DU 
vuelo a A m é r i c a ; el lia h a z a ñ a del "Plus U l t r a " un viaje re- t r i p u l a n t e s y 1 2 t o n e l a d a s 0 6 CO-
L a A v i a c i ó n militar 
L a i n d u s t r i a n a c i o n a l p r o d u c e 
c u a n t o n e c e s i t a n nuestras fuer-
z a s a é r e a s 
P u e d e n c o n s t r u i r s e trescientos av io , 
n e s a l a ñ o 
p o d í a fal tar una in formac ión , s iquiera ¡ J ^ J ^ el m e c ¿ n i c o Radai van a 
sea s i n t é t i c a , del autogiro del joven in-lreal i2ar a fines de Verano( de acuerdo 
gemero don J u a n de la C i e r v a y Co-
dorníu, que tan alto h a puesto en elj 
Entonces se fabrica el a v i ó n en su extranjero el prestigio c i en t í f i co de E s 
verdadero t a m a ñ o y se puede volar con Paña-
él en la seguridad de que, q u i z á h a y a 
que corregir algo el reglaje o m o d i ñ c a r 
ligeramente alguna pieza p a r a obtener 
el rendimiento previsto; pero, desde lue-
go, es imposible que puedan originarse 
accidentes debidos a c o n c e p c i ó n e r r ó n e a 
del aparato experimentado. 
A h o r a , i n v e n t a r e s t o d o 
£ 1 teniente coronel don Emil io Herrera, 
jefe de los servicios técnicos de aviación 
L o que l l evó al s e ñ o r C i e r v a a conce-
bir el autogiro, fué la insuficiencia del 
aeroplano. E n 1919, un aparato de bom-
bardeo, que bajo su d irecc ión se habia 
construido en Cuatro Vientos, antes de 
acabar la guerra europea, se hizo asti-
llas d e s p u é s de unas excelentes pruebas, 
por una pérd ida de velocidad. P a r a evitar 
este riesgo, p l a n e ó el s e ñ o r C i e r v a su 
De este modo, en el actual desarrollo Primer autogiro el a ñ o 1920. D e s p u é s de 
de l a Aerotecnia, d e s p u é s del enorme!varios tanteos y perfeccionamientos, el 
acopio de experiencias realizadas, y de 17 de enero de 1923 se e l e v ó Por pr imera 
lo que se h a facilitado el manejo de los:vez' en Getafe un autogiro, el cuarto de 
modernos aeroplanos, lo verdaderamen-1la serie' tripulado por el a la s a z ó n te-
te dif íci l es concebir un tipo de a v i ó n niente G ó m e z Spencer, y ocho d ía s des-
original, cuyo proyecto acuse superar en 
sus c a r a c t e r í s t i c a s a los y a conocidos; 
fuera de esto, construir el a v i ó n proyec-
tado no presenta gran dificultad y mu-
cho menos volar con é l una vez cons-
truido y experimentado su modelo en el 
laboratorio a e r o d i n á m i c o . E s decir, que, 
si no ha llegado aún , e s t á p r ó x i m o el 
d ía en que pueda presentarse invertido 
el antiguo aforismo, en esta forma: " I n -
ventar un aeroplano es todo, construir-
lo es algo, volar con él no es nada". 
E l t ú n e l y l a b a -
l a n z a a e r o d i n á m i c a 
E n E s p a ñ a , el Servicio de A e r o n á u t i c a 
Mil i tar posee desde 1921 un t ú n e l aero-
d inámico , en el que un ventilador de 700 
caballos crea un viento que puede llegar 
hasta 200 k i l ó m e t r o s por hora entre las 
bocas del túnel , que son de s e c c i ó n c ircu 
l a c a t e g o r í a de h é r o e en pocas horas, 
eclipsando los m á s brillantes gestos de 
los legendarios y m i t o l ó g i c o s . Y , sin em-
bargo, p a r a que estos hechos que asom-
bran a l mundo e inmortal izan el nombre I lar, de tres metros de d i á m e t r o . No e x í s -
de sus autores, h a y a n sido factibles, pa- te en el mundo n i n g ú n t ú n e l a e r o d i n á -
r a que la m á q u i n a , mandada por su t r i - mico mayor que é s t e , y su forma es 
p ú l a n t e , h a y a podido vencer las fuerzas!completamente original, estudiada para 
de la naturaleza, h a sido necesario que'evitar en ella los inconvenientes que se 
otros hombráa, cuyos nombres no entu-l notan en los d e m á s t ú n e l e s del extran-
s iasman a las multitudes, ni pasan a l a jero. 
posteridad, hayan sabido burlar las le- L o s modelos de los aeroplanos que se 
yes que rigen a las fuerzas naturales con ¡desea ensayar se fijan en l a c á m a r a de 
el esfuerzo de su inteligencia y con el experiencias de nuestro túne l , en una 
riesgo de las primeras comprobaciones balanza a e r o d i n á m i c a , t a m b i é n de tipo 
p r á c t i c a s . original, ideada por el comandante de 
L a suma de conocimientos necesarios ingenieros Olivié , jefe del Laboratorio de 
a t l á n t i c o m á s importante que has ta la 
fecha se hab ía realizado. Unieron aero-
n á u t i c a m e n t e E s p a ñ a con la R e p ú b l i c a 
Argent ina por pr imera vez en la H i s -
toria. 
El ig ieron para sal ir el puerto de P a -
los, en el que siglos antes embarcara 
Co lón para ir a descubrir el Nuevo Mun-
do. E l entusiasmo que nuestros aviado-
res despertaron a su paso por las po-
blaciones americanas fué grandioso. 
E l teniente D u r á n fa l l ec ió en julio de 
1926, en accidente de av iac ión . 
E n mayo del mismo a ñ o llegaron a 
nuestra antigua colonia del P a c í f i c o , las 
Is las Fi l ipinas , los aviadores e s p a ñ o l e s 
Ga l larza y Lor iga , este ú l t i m o y a falle-
cido. E n esta h a z a ñ a los dos aviadores 
citados hicieren las estapas—en n ú m e r o 
de 17—de una manera r e g u l a r í s i m a , sa l -
vo, en una de las finales, en la que el 
a v i ó n del c a p i t á n L o r i g a sufr ió una ave-
r ía y el aviador a t e r r i z ó forzosamente; 
durante unos d ías no se tuvieron noti-
r r e s p o n d e n c i a y m e r c a n c í a s 
E N S E V I L L A V A N A C O N S -
T R U I R S E Z E P P E L I N E S 
£ 1 comandante don Ramón Franco Baa-
monde, el aeronauta intrépido, el piloto 
expertisimo, optimista siempre y siem-
pre seguro de si mismo, que realizó la 
proeza de cruzar el At lánt ico tr. pulan-
do el «Flus Ultra», para llevar a nues-
tras hijas de América el saludo emo-
cionado de la madre España. 
Ahora, con el proyectado vuelo alrede-
dor del mundo, se dispone a enriquecer 
con una brillante página más la ya 
gloriosa historia de nuestra Aviación. 
Don Juan de Cierva y Codorniu, in-
geniero español, inventor del autogiro 
p a r a concebir, determinar y construir A v i a c i ó n Militar, que, indiscutiblemente. Cuatro Vientos. 
p u é s hizo el primer circuito cerrado en 
con la A e r o n á u t i c a Militar, un gran vue-
lo de c i rcunva lac ión , que h a sido estu-
diado con gran detenimiento. Se real iza-
rá probablemente en veinte etapas. Se 
u s a r á un Dornier mucho m á s perfec-
cionado que el "Plus U l t r a " y con .cua-
Itro motores. E l "Plus U l t r a " se constru-
y ó en el extranjero; pero el nuevo hidro 
j Dornier se fabrica en Cádiz . 
E l itinerario que s e g u i r á n los aviado-
_ res ha sido y a ultimado en principio. 
'Probablemente se d ir ig irán hacia A m é r i -
c a del Norte. D e s c e n d e r á n d e s p u é s a las 
u n a nave aérea , que es lo que se desig- es la m á s perfecta que se conoce, pues 
n a con el nombre de Aerotecnia, h a su- a u t o m á t i c a m e n t e , y en unos cinco mi -
frido en los seis lustros escasos que nutps para cada modelo de av ión , t r a z a 
cuenta de vida l a A v i a c i ó n , una trans- una curva, de l a que se deducen inme-jeg resultante el tipo "C-9", que 
f o r m a c i ó n esencial, desde estar encomen-ldiatamente todas las c a r a c t e r í s t i c a s que'^giQ en ei qUe) hasta ahora, se dan de 
E l s e ñ o r Cierva no h a abandonado des-
de entonces una continuada labor de rec-
t i f i cac ión y perfeccionamiento, de la que 
dada casi ú n i c a m e n t e a l a i n t u i c i ó n del t e n d r á el a v i ó n en vuelo 
inventor, como o c u r r í a en los primeros Posee t a m b i é n este Laboratorio dife-
tiempos, has ta constituir una nueva e rentes secciones p a r a experimentar to-
i m p o r t a n t í s i m a e s p e c i a l i z a c i ó n d e l a 
Ciencia, como ocurre en la actualidad. 
un modo m á s completo las carac ter í s t i -
cas todas del autogiro. 
E n s a y o s y v i a j e s d e l a u t o g i r o 
E n el mes de mayo de 1927, su autor 
introdujo en el aparato una m o d i f i c a c i ó n 
dos los materiales que se emplean en 
l a . cons trucc ión y funcionamiento de los 
Antes, hace solamenheu limos atrarntafavioaesúi madeiras, metales, telas, com-
a ñ o s , quien se dec id ía a idear y construir bustibles, grasas, motores y d e m á s par-
una m á q u i n a voladora, t e n í a en p r i m e r e e s de aeroplanos, principalmente las 
lugar que pasar por loco o i p o r a n t e n o m ^ que, por lo delicado de su cons- L la las a d e m á s de s u . 
s ó l o ante el vulgo sino a^^ enormes esfuerzos que han de bi \ • 4 den tener un movimiento 
^ J ^ f ^ ^ J ^ ^ ^ f un- sufrftr y g r a v í s i m a s consecuencias que hor¿ontJal ' ¿ derecha a izquierda, o v i 
posibilidad de volar m e c á n i c a m e n t e , por acarrea su rotura en vuelo, son objeto 
creerse que la resistencia del aire, que'de minucioso reconocimiento y someti-
puede sostener a un cuerpo en m o v í - : d a s a duras pruebas antes de ser mon-
miento, era mucho menor de lo que en 
realidad es. 
Si , desafiando l a op in ión públ ica , el in-
ventor, guiado solamente por su intui-
c ión , l legaba a concretar su idea, h a c í a 
los planos y c o n s t r u í a el aparato gene-
ralmente a costa de gastos de g r a n im-
portancia, l legaba el momento de expe-
rimentarlo en vuelo: l a emocionante "ho-
r a de l a verdad"; y, entonces, un hom-
bre que no s a b í a volar, se lanzaba al a i -
re con un artefacto que no estaba calcu-
lado o lo h a b í a sido con arreglo a leyes 
falsas, y p o d í a n ocurrir tres casos: o bien 
el aparato no t e n í a s u s t e n t a c i ó n suficien-
te y no despegaba del suelo (caso el m á s 
frecuente afortunadamente para l a inte-
gridad f í s i c a de los inventores); o -bien 
L a f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a h a recibido 
un impjilso tal en su o r g a n i z a c i ó n y des 
arrollo, que, en la actualidad, es suficien 
te p a r a las necesidades nacionales y 
se elevaba por el aire, s in que su tr ipu- jpara exportar lAaterial de a v i ó n que se 
lante supiera o pudiera manejarlo, hasta solicita del extranjero. Ingenieros espa-
tadas en los aviones. 
De todos estos materiales hay redac-
tados pliegos de condiciones que m a r -
can las pruebas a que hay que someter 
cada uno de ellos antes de ser empleado, 
y gracias a l rigor con que se l levan 
estos r e c o n ó c i m i e n t o s se ha conseguido 
que desde l a c r e a c i ó n de este L a b ó r a t e 
rio no h a y a ocurrido en nuestra a v i a c i ó n 
mil itar n i n g ú n accidente mortal que pue 
da ser imputado a defectos del mater ia l 
empleado. 
E s p a ñ a p u e d e e x p o r t a r 
que falto de estabilidad y equilibrio ter 
minaba el vuelo, r e d u c i é n d o s e a un mon-
t ó n de asti l las el artefacto, entre las que, 
con dolorosa frecuencia, se p e r d i ó tam-
ño le s especializados en Aerotecnia, como 
Ortiz E c h a g ü e , B a r r ó n , Roa , Sousa, R e n -
ter ía , Esp inosa de los Monteros, Bada , 
F e r n á n d e z Checa, han organizado .y di-
b ién l a v ida del inventor; o bien pod ía rigen esta industria nacional de av ia -
esperarse el caso, de r e m o t í s i m a proba-
bilidad, de que la realidad respondiera a 
las previsiones, tan d é b i l m e n t e fundadas, 
del inventor, y el resultado del vuelo de 
prueba fuera completamente feliz. 
A n t e s , v o l a r e r a t o d o 
E n este estado rudimentario de la Ae -
rotecnia se so l í a decir: "inventar un ae-
roplano no es nada, construirlo es algo, 
volar con é l es todo"; aforismo perfecta-
mente j u s t i ñ e a d o en aquel tiempo. 
Desde aquellos tiempos las cosas han 
variado radicalmente. H a n sido creados 
en todas las naciones civi l izadas labora-
torios a e r o d i n á m i c o s , en los que se ha 
llevado a cabo un trabajo de experimen-
t a c i ó n p a r a estudiar el efecto del vien-
to sobre toda clase de modelos y super-
ficies, con lo que se h a conseguido ave-
r iguar el verdadero valor de las fuer-
zas que el aire puede crear en un a v i ó n 
en vuelo y se han aplicado a las leyes 
deducidas de estas experiencias, h i p ó t e -
sis que han permitido el empleo de las 
m a t e m á t i c a s , hasta las m á s elevadas, al 
cá l cu lo de estas fuerzas del aire, c r e á n -
dose una nueva ciencia: l a A e r o d i n á m i -
ca, con todo el rigor de una ciencia fí-
s i c o - m a t e m á t i c a , cuando antes era s ó l o 
un repertorio de resultados experimenta-
les y de f ó r m u l a s e m p í r i c a s . 
Con esto, ahora es posible el c á l c u l o 
previo de un a v i ó n y determinar sus 
principales c a r a c t e r í s t i c a s , sus condicio-
nes de equilibrio y estabilidad en el aire, 
e t c é t e r a , antes de emprender su cons-
t r u c c i ó n y e x p e r i m e n t a c i ó n en vuelo; 
pero a ú n en este caso pudiera haberse 
introducido a l g ú n error en el c á l c u l o o 
presentarse alguna c ircunstancia impre-
vista, por la forma del av ión , que mo-
dificara las fuerzas creadas en el vuelo 
o su equilibrio, pues a veces causas que 
parecen insignificantes pueden producir 
grandes variaciones, a d e m á s de que la 
ciencia a e r o d i n á m i c a , aunque ha progre-
sado enormemente, no pueda a ú n consi-
derarse como una ciencia exacta; por to-
dos estos motivos, antes de precederse 
a la c o n s t r u c c i ó n del a v i ó n , se hace un 
p e q u e ñ o modelo, exactamente a escala 
con r e l a c i ó n al que se ha de construir; 
se le somete a un viento art i f ic ial , pro-
ducido por el movimiento de un venti-
lador dentro de un túne l , y se mide la 
. .dirección e intensidad del efecto que es-
ción, y, no s ó l o han conseguido llegar a 
la p e r f e c c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n de los 
mejores tipos de aviones extranjeros, 
sino que han creado otros e s p a ñ o l e s de-
clarados reglamentarios por sus exce-
lentes c a r a c t e r í s t i c a s . T a m b i é n dentro 
del Servicio de Av iac ión , se han creado 
tipos originales, que han demostrado 
p r á c t i c a m e n t e sus buenas cualidades, co-
mo los " A M E " , del c a p i t á n Bada , y el 
"hidro" "Pirata", del c a p i t á n C a ñ e t e . 
Por ú l t i m o , consideramos interesante 
dar cuenta de que se encuentra en cons-
trucc ión , p r ó x i m a a l a e r ó d r o m o de C u a -
tro Vientos, un edificio destinado a " E s -
cuela Superior A e r o t é c n i c a " , donde se 
c u r s a r á n los conocimientos y p r á c t i c a s 
necesarias para obtener el t í tu lo de in -
geniero a e r o n á u t i c o , a n á l o g o a lo exis-
tente en otros p a í s e s , aunque dando m a -
yor importancia a l a parte p r á c t i c a de 
la profes ión , pues, a d e m á s de estudiarse 
en ella todos los conocimientos t é c n i c o s 
Con el m á x i m o de e x t e n s i ó n , e s t a r á n 
afectos a la E s c u e l a talleres, laborato-
rios y una escuadril la de aviones, donde 
sus alumnos p r a c t i c a r á n en t i erra y en 
vuelo todo lo necesario para poder cum-
plir el cada vez m á s importante come-
tido de l a i n g e n i e r í a a e r o n á u t i c a . 
E m i l i o H E R R E R A 
Jefe del Servicio Técnico de 
Aviación Militar. 
ceversa, con lo que queda eliminado por 
completo el peligro de rotura de las as-
pas, y, desde entonces, h a variado cons-
tantemente el aparato, si bien con l igeras 
modificaciones que, no obstante, signifi-
can mucho en sus cualidades esenciales, 
por lo extraordinariamente sensible que 
es el autogiro al m á s p e q u e ñ o perfeccio-
namiento. Durante el verano del mismo 
año, el s e ñ o r L a Cierva rea l i zó con sus 
aparatos veinte horas p r á c t i c a s de vue-
lo, tiempo muy digno de tenerse en cuen-
ta, porque los vuelos fueron exclusiva-
mente de estudio, hasta el punto de que 
en muchos de ellos hubo de aterr izar 
apenas se h a b í a elevado, p a r a recoger y 
anotar una observac ión , o p a r a introdu-
cir una m o d i f i c a c i ó n . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a h a realizado en-
sayos con cuatro tipos diferentes de 
autogiros: el "C-6 D", con motor de 120 
caballos, muy parecido a l "0-7", que es 
uno de los que le e n c a r g ó ; el "C-8 -V" , el 
"C-8" y el "C-9" . Con este tipo, que es -
el m á s perfecto hasta ahora, se hace, Anti l las y p a s a r á n a las costas ameri-
posible aterr izar en un patio o en u n a ¡ c a n a s del Pac í f i co p a r a seguir por ellas 
calle. E s un modelo, y a que tiene un solo; hacia el Norte. Luego a t r a v e s a r á n el 
asiento y un motor de 60 H P . , por todo lo pacífiCOi y p0r ios a r c h i p i é l a g o s del mis-
cual es m á s ligero, pues su peso total jmo d e s c e n d e r á n hac ia el Sur, para con 
es menos de l a mitad que el de los otros t inuar por las costas meridionales de 
tipos- As ia . E l vuelo t e r m i n a r á en E s p a ñ a . 
E l " r a i d " S e v i l l a -
£ 1 coman.' ate don Joaquín González 
Gallarza, fígura preeminente de nuestra 
Aviación militar, y a quien, muerto el 
malogrado Loriga, corresponde el é:-ito 
del magnifico vuelo Madrid-Manila, qne, 
como el Palos-Buenos Aires, tuvo en 
tensión a España entera. 
Gallarza es digno de figurar, por su ha-
zaña, al lado de Franco, Ruiz de Alda 
y Bada, y con eUos volverá a surcar los 
aires en el proyectado vuelo alrededor 
del mundo. 
— E s p a ñ a — n o s h a dicho el jefe supe-
rior de A e r o n á u t i c a , coronel Kinde lán-I 
fabr ica y a cuantos elementos necesita 
su A v i a c i ó n mil i tar. 
Se pueden fabricar anualmente unos 
200 aviones en las f á b r i c a s civiles y ion 
en los talleres mil i tares: Cuatro Vien-
tos (Madrid) y Tablada (Sevil la) prin! 
cipa1 mente. L a c o n s t r u c c i ó n de motores 
E n el mes de junio del p r ó x i m o afto;de a v i a c i ó n a lcanza t a m b i é n la cifra de 
c o m e n z a r á probablemente la construc-1 unog 3 ^ congtru ídos todos en las fá 
c ión del aeropuerto de Sevi l la para la br.cag part ic^areg . 
l ínea de dirigibles de Sevi l la a Buenos, De aviones, a d e m á s de los talleres mi 
Aires, que se piensa inaugurar el a ñ o litareSi existen f á b r i c a s de Lórini? 
p r ó x i m o , coincidiendo con la E x p o s i c i ó n 
Iberoamericana, que se c e l e b r a r á en Se-
vil la. 
E n Alemania se construye el primer 
zeppe l ín de l a l ínea, que l l e v a r á nueve 
motores de 250 H P . y s e r á de doble t a -
m a ñ o que el gran "Z. R.-33". C o s t a r á 
unos siete millones de pesetas, y su lon-
gitud es de 400 metros. E l aparato esta-
rá terminado dentro d é poocs meses y 
con él se r e a l i z a r á n unos vuelos de prue-
ba en Alemania y posteriormente otros 
t r a n s a t l á n t i c o s antes de inaugurar la 
l ínea. 
E n Sevi l la se v a a construir una f á -
brica de dirigibles, en la que se cons-
tru irán otros dos zeppelines y luego otros 
para sustituir a los tres primeros. Como 
la d u r a c i ó n del servicio de cada dirigi-
ble se calcula en tres años , h a b r á que 
construir seguramente un dirigible todos 
los a ñ o s . 
E l viaje en un dirigible s e r á tan c ó -
modo como en cua!quier t r a n s a t l á n t i c o ; 
los viajeros d i s f r u t a r á n de toda clase de 
omodidades y no s e n t i r á n molestia a l -
guna, ni siquiera la del ruido de los mo-
tores, situados a conveniente distancia 
de los camarotes. H a b r á sa la p a r a fuma-
dores, elegantes comedores, camarotes de 
lujo y todo amueblado y decorado con 
elegancia y exquisitez. 
E l aparato, que p e s a r á 140 toneladas, 
podrá l levar 100 personas en total: 40 
pasajeros y 60 tripu1 antes. L o s pilotos 
t r a b a j a r á n por parejas y a d e m á s i r á n 
m e c á n i c o s , personal t é c n i c o y auxil iar, 
e t c é t e r a . 
L a carga de m e r c a n c í a s que admiti-
rán los aparatos s e r á de 12 toneladas. 
E n Sevi l la se c o n s t r u i r á n seguramen-
te dirigibles mayores que el descrito. 
E s t o s zeppelines pueden navegar aun 
con tormentas, rodeados de descargas 
e l éc t r i cas , por ser conductora toda la 
masa . 
E l recorrido Sevilla-Buenos Aires (k i -
l ó m e t r o s 10.000) se e f e c t u a r á en tres 
d ía s y medio a la ida y cuatro a la 
vuelta. L a causa de l a diferencia es la 
d irecc ión de los vientos. 
Desde R í o Janeiro, Montevideo y otras 
poblaciones se podrá establecer servicio,otras c*os f á b r i c a s , 
de pasajeros y correspondencia con el! L o s motores los fabrican L a Hispano 
dirigible sin necesidad de que descienda,Y El izalde . E n breve s e - n a c i o n a l i z a r á la 
é s t e . De esas capitales p o d r á n elevarse industria de un motor de enfriamiento 
E l coronel don Alfredo Kindelán Duany, 
jefe superior de Aeronáutica, en la que 
goza de una autoridad por nadie discu-
tida, y cuyo nombre va indeleblemente 
unido a los más brillantes hechos, y, 
desde luego, a los grandes progresos al-
canzados por nuestra Aviación militar. 
E s el primer piloto militar de aeropla-
nos desde 1911 y antes jo fué también 
de dirigibles. E n 1910 pilotó el globo 
dirigible «España», primera aeronave 
militar con pabellón español, con el que 
evolucionó sobre Madrid. 
E n 1913, siendo capitán, mandó la pri-
mera escuadrilla de aviación en Africa. 
Tuó la primera vez que se empleó la 
aviación como arma de combate, pues 
la escuadrilla de que era Jefe el señor 
Kindelán bombardeó el campo enemigo. 
Construcciones A e r o n á u t i c a s y L a His-
pano. Ahora se abr irán probablemente 
£1 capitán don Julio Ruiz de Alda, a 
cuya sólida preparación cientifica se 
debió en primer término el é^ito alcan-
zado por la magna empresa transat lán-
tica, que por primera vez unió por via 
aérea los corazones de España y de sus 
hilas, las jóvenes repúblicas de Améri-
ca. Ruiz de Alda es uno de los aviadores 
que se proponen dar la vuelta al mundo. 
aviones para efectuar trasbordo de pa-
c í a s de él. E l infortunado L o r i g a sejsajeros por un medio muy sencillo, y a 
un ió a su c o m p a ñ e r o y juntos realizaron i probado en algunos p a í s e s , 
l a ú l t i m a etapa. E l aeropuerto de Sevi l la e s t a r á for-
E l a ñ o pasado una patrul la de "hi- mado de un poste de anclaje, grandes 
dros", a l mando del comandante Lloren-1hangares y f á b r i c a s de h i d r ó g e n o y eti-
te, hizo un viaje a la Guinea e s p a ñ o l a , lleno. E s t a s obras c o s t a r á n irnos seis 
Se obtuvieron infinidad de f o t o g r a f í a s millones. 
a é r e a s en la isla de Fernando Poo y en Luego h a b r á que construir l a f á b r i -
la Guinea Continental. ca de dirigibles y otras obras, que, jun-
tamente con las del aeropuerto propia-
mente dicho, a l c a n z a r á n un coste de 30 
millones de pesetas. 
A l m a de esta l ínea h a sido el tenien-
te coronel Herrera , jefe de los servicios 
t é c n i c o s de nuestra av iac ión , que hizo 
los estudios c ient í f icos del proyecto, has-
ta dejar é s t e resuelto t é c n i c a m e n t e , l is-
to para la e x p l o t a c i ó n comercial. H o y es 
inspector del Es tado en l a C o m p a ñ í a que 
se h a hecho cargo de l a l ínea. 
H i d r o a v i ó n a u t o g i r o p a r a 
l a A v i a c i ó n N a v a l i n g l e s a ' B u e n o s A i r e s 
E n el mes de octubre del a ñ o pasado, | L a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a se a p u n t ó en su 
al regresar a Madrid desde Londres, el primer viaje de relieve internacional un 
s e ñ o r C i e r v a hizo a un redactor de E L 
D E B A T E interesantes declaraciones. E x -
p r e s ó su confianza de que dentro de po-
"raid" de gran importancia. A fines de 
enero de 1926 el "hidro" "Plus U l t r a " 
fué de E s p a ñ a a Buenos A ires en seis 
co tiempo hubiese muchos autogiros, | etapas y en muy pocos d ías . E l coman 
pues son y a numerosas las naciones queidante Franco , como jefe y piloto; el ca -
muestran in terés por los experimentos, y 
es de esperar que las principales poten-
cias adquieran autogiros, d e s p u é s de co-
nocer los resultados que con ellos se ob-
tienen. 
D i ó l a interesante noticia de que en 
Rochester se estaba construyendo un hi-
d r o a v i ó n autogiro, destinado a la A v i a -
c ión N a v a l inglesa, aparato de uti l iza-
c ión p r á c t i c a inmediata, y que s e r í a el 
m á s grande de los construidos. Ref i -
r i éndose a sus c a r a c t e r í s t i c a s , dijo que 
o f r e c e r í a tres novedades: ser el primer 
h idroav ión autogiro, ser el pr imer auto-
giro m e t á l i c o , y ser el primer autogiro 
dotado de un motor de 500 caballos. 
E l autogiro, del s e ñ o r C i e r v a , que en el ú l t i m o y m á s perfeccionado modelo 
construido hasta ahora, puede aterr izar en una calle y en un patio, y con 
c! q'.io su autor ha logrado velocidades de 160 k i l ó m e t r o s por hora. 
, m 
LOS ilíDORESJN IRRÜECOS 
Durante los a ñ o s de l a c a m p a ñ a m a -
i rroquí murieron en a c c i ó n de guerra cer-
Ica de 150 aviadores, entre jefes, oficia-
Hes y tropa. \ 
L a labor de los aviadores, tanto p a r a 
observaciones como p a r a bombardeos, 
d i spers ión de grupos enemigos y abaste-
cimiento de p e q u e ñ a s posiciones sitiadas, 
r e s u l t ó dif íc i l y de gran trascendencia 
Pablo Rada, el ex mecánico del «Plus 
Ultra», uno de los héroes del glorioso 
vuelo Palos de Moguer-Buenos Aires. 
Pablo Rada, hombre animoso, de alma 
bien templada, no ha sabido entregarse 
a la vida de molicie con que tantos hom-
bres sueñan. E n una nueva hazaña, la 
vuelta al mundo, que se dispone a dar 
como mecánico de un «hidro» tripulado 
por los comandantes Franco y Gallarza, 
se hará otra vez acreedor a la gratitud 
de su patria. 
H a y en Albacete una escuela de vue-
lo, de c a r á c t e r particular, pero que tie-
ne contrato con la A e r o n á u t i c a militar. 
A d e m á s existen otras militares en Alca-
P a r a abastecer las p e q u e ñ a s guarnicio-j l á y Guadalajara . T a m b i é n cuenta la 
por aire. E n Cádiz se construye actual-
mente el "hidro" en que F r a n c o va a 
real izar la vuelta al mundo, y en segui-
da c o m e n z a r á l a fabr i cac ión en serie de 
los hidroplanos que se necesiten. 
R e c i e n t e m e n t e — a ñ a d e el coronel Kin-
d e l á n — h e m o s adquirido, sin embargo, un 
motor de gran bombardeo en Alemania. 
E s que creo que deben traerse los mo-
delos nuevos, como medio de que no se 
anquilose la industria nacional, que debe 
estar en continuo progreso. 
L a A v i a c i ó n posee ahora unos 600 ae-
roplanos y algunos "hidros". P a r a 1935 
tendremos por lo menos 1.400. 
U n a de las cosas de que m á s satis-
fecha y orgullosa e s t á la A v i a c i ó n espa-
ño la es de su E s c u e l a de Mecán icos , en 
l a que ha puesto un gran e m p e ñ o por 
su perfeccionamiento el coronel Kinde-
lán . De nada s e r v i r í a que c o n s t r u y é r a -
mos muchos aviones—ha dicho—si no tu-
v i é r a m o s buenos m e c á n i c o s . 
Se han iniciado estos d í a s las obras de 
una gran E s c u e l a con varios pabellones 
p a r a ingenieros de A v i a c i ó n , m e c á n i c o s , 
radios, etc. 
L o s es tudios a e r o n á u t i c o s 
nes se v e í a n precisados los aviadores a 
volar a poca altura, con g r a v í s i m a ex-
pos ic ión . E l n ú m e r o de heridos f u é muy 
crecido. 
Puede decirse que en los riesgos de l a 
lucha colonial se han formado g r a n par-
te de nuestros aviadores. 
E n la av iac ión mi l i tar abundan los 
h é r o e s . Como caso tipo puede citarse. 
A v i a c i ó n con escuelas t á c t i c a s y de 
perfeccionamiento: la de Observadores 
(Cuatro Vientos) y la de Combate y 
Bombardeo de Los A l c á z a r e s , etc.' E n 
Cuatro Vientos hay a d e m á s otras espe-
ciales: de Radios, jle Montadores y 
otras. Ahora, como hemos dicho, se va 
a crear otra de Ingenieros. 
P a r a el verano se t e r m i n a r á n los nue-
entre otros muchos, el del c a p i t á n don vos a e r ó d r o m o s de L e ó n y ' L o g r o ñ o , y 
Julio R í o s A r g ü e s o , el primer aviador en seguida se c o n s t r u i r á n otros; los pri-
laureado con la mayor d i s t i n c i ó n que meros s e r á n seguramente el de Zarago-
se puede conceder a un mil i tar en c a m - l z a y una base m a r í t i m a al Norte. Tara-
paña , la cruz de S a n Fernando, por h e - j b i é n habrá que ampliar todos los aero-
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HA S I D O S U P R I N C I P A L O B R A L A F O R M A C I O N E S P I R I T U A L D E L R E Y 
E E 
" L a p o s t e r i d a d s e r í a i n j u s t a s i no i n c l u y e r a , e n t r e l a s m u j e r e s 
a b n e g a d a s q u e g o b e r n a r o n a E s p a ñ a , a l a R e i n a m a d r e " 
B B 
U n día del o t o ñ o de 1879. en el acha- fe en Dios que s i g u i ó siempre a nuestros 
flanado saloncillo b u r g u é s de la Vi l l a mayores en las grandes crisis de la His-
Bellegarde, de A r c a c h ó n , sobre cuyas pa- toria". Por eso, al sobrevenir la inevi-
redes p e n d í a n tres grabaditos en acero, table c a t á s t r o f e , l a clarividencia y recti-
una joven y esbelta damita se sentaba tud de E s p a ñ a , al buscar por doquiera 
ante el piano vert ical para mostrar, co-: responsabilidades donde descargar la 
mo uno m á s de sus atractivos, su des- amargura del yerro colectivo, s a l v ó siem-
treza en el arte de la m ú s i c a . De pie, pre, con todo respeto y miramiento la 
junto a ella, un gallardo g a l á n con el conducta intachable y el proceder corree-
brazo en cabestrillo a consecuencia de t í s i m o de l a entristecida Soberana 
un reciente percance, la contemplaba I Cuatro a ñ o s m á s . E n la gran carroza 
complacido. Nadie m á s allí sino la m a - de Palacio atraviesan medio Madrid A l -
dre de la gentil pianista. Aquel la tarde fonso X I I I y su madre. Descienden en 
y las siguientes, tal cual paseo m a r í t i - l a escalinata del Congreso. Dentro, el 
mo en "baleiniére", en c o m p a ñ í a de un Rey, y a mayor de edad, j u r a la Const'itu-
par de dignatarios; tal cual esbozo de c ión. U n cuarto do hora d e s p u é s , en la 
idilio por los floridos jardines de la V i l l a carroza r ica vuelve só lo el Monarca. L a 
Pereire... De l lado a c á de la frontera, ex Regente regresa en otra, sonriente, 
SU MAJESTAD LA REINA DE ESPAÑA DE IA D A DE LA 
_ . . 
por encima del P i -
rineo, E s p a ñ a mira-
ba, curiosa. L o s pro 
t a g o n í s t a s de aque-
llas escenas, prelu-
dios de una boda de 
Estado, eran su ma-
jestad el rey don A l 
fonso X I I y su alte-
z a i l u s t r í s i m a la ar-
chiduquesa M a r í a 
Cris t ina D e s e a d a 
— " C h r i s t a " por di-
minutivo famil iar—, 
dignidad de abadesa 
de las damas nobles 
de P r a g a . 
L a futura Reinr 
h a b r í a de l lenar di-
f í c i l m e n t e un hueco 
que en el esp ír i tv 
del Monarca y en el 
amor del pueblo de-
j ó abierto una g r a r 
a f l i cc ión; el que tan 
fugazmente ocupara 
antes de volar a l cie-
lo, l a angelical Mer-
cedes de Or leáns 
¿ B o r r a r í a l a nueva 
Soberana el tierno 
recuerdo ? ¿ Se haría 
querer ? M á s que na-
die, a s í m i s m a se 
h a r í a tales pregun-
tas l a propia intere-
sada... Meses d e s -
p u é s l a engalanada 
capital del reino vol 
satisfecha, tanto de 
7er c ó m o el pueblo 
c lama al joven So-
y erano, hechura suya 
uanto de haber ren-
ido en sus manos el 
etro del Gobierno, 
'odavía, d u r a n t e 
)tros cuatro a ñ o s , l a 
'e ina madre ocupa 
/isiblemente, y como 
ior compromiso, en 
-Igunos actos de cor-
te, el lu;5 inmedia-
to al de su hijo. Pero 
un día, a su resi-
dencia de Miramar , 
en San S e b a s t i á n , 
llega, desde l a V i l l a 
Mouriscot, de B i á -
rr i t z—la V i l l a Belle-
garde de su futura 
nuera—, un a u t o m ó -
vil . E n él, con el R e y 
de E s p a ñ a , viene l a 
y a elegida R e i n a 
c o n s o r t e . Desde 
aquel instante. M a -
r ía Cr i s t ina se sien-
te plenamente susti-
tuida en l a doble mi -
s ión que le impuso l a 
muerte del marido. 
Y así como el 17 de. 
mayo de 1902 resig-
n ó en manos de A l -
fonso el mando del 
_ 
A D I A R I O E N V I A Y R E C I B E C E N T E N A R E S D E T E L E G R A M A S 
L o s h a b e r e s que t i e n e a s i g n a d o s e n el p r e s u p u e s t o los d i s t r i -
b u y e í n t e g r a m e n t e e n o b r a s de c a r i d a d y b o l s a s de e s t u d i o . 
E E i 
Su maiestad el R e y h a firmado un|ftana. suele t a m b i é n recibir l a infanta 
r e ^ ^ r e t o í n L é i e L la gran cruz Isabel, cuando su delicada concienda lo 
le Beneficencia a su alteza real la s e r é - demanda, a su director ^ P 1 " ^ 
á s i m a s e ñ o r a d o ñ a Isabel F r a n c i s c a de. D e s p u é s comienza ^ « U g U r t ^ M M ^ J 
3orbón y Borbón . infanta de E s p a ñ a , dos copiosas audiencias, de las cuales nadie 
/eces ex Pr incesa de Astur ias y aque- sale disgustado. narrn„ 
Z circunstancia (respondiendo a una Tiene su alteza una exqmsita percep-
S J ú e i n v i t a c i ó n del director de E L c ión de la capacidad y a l t u r a de t r ^ o 
C E B A T E ) , me pronorciona el honor y 'de las personas a quienes da audiencia, 
a s a t i s f a c c i ó n de dedicar unas lineas en las recepciones oficia es con pnne.-
-menos de las que yo q u i s i e r a - a deli-lpes y magnates no hay nadie que a 
^ a r en este ar t í cu lo unos cuantos ras- aventaje en la etiqueta protocolaria; ella 
roa c a r a c t e r í s t i c o s de la augusta dama, siempre e s t á donde ^ . « ^ ^ . ^ f S 
ue con tanta autoridad y con tan sobe- una l ínea de su pues o ni dejar nunca el 
•ana prudencia ejerce el patriarcado de menor resquicio a la ausencia mjust i -
a F a m i l i a R e a l e s p a ñ o l a . jficada, y con esta manera W ar de 
Y al hacerlo, no h a b r í a yo de caer en' l levar ^ ^ ^ ^ ^ « ^ J S S f 
Igaridad de decir que l a infanta d e m o c r á t i c a de su trato, que le permite. 
sin riesgo de su ele-
vada pos ic ión social, 
acorrer al apuro de! 
azarado labriego, 
que por primera vez 
es recibido en un 
pa í s , el 31 de mayo 
de 1906 d e p o s i t ó en 
v í a a ver el desfile de un regio cortejo'el regazo de Vic tor ia Eugen ia las Ua-
nupcía l . L a novia a u s t r í a c a de ahora era, ves del Palacio Rea l , 
desde luego, s i m p á t i c a , nativamente ele-1 B a s t á b a l e en él un rinconcito que fue- j 
gante, visiblemente discreta, aun al c h a - , r a como la c lausura de sus dolores. Unos 
a vu 
• sabel es la prince 
j a m á s popular de 
uantas h a biogra-
fiado el "Almanaque 
Je Ghota". Algu ien , 
iudiera est imar eo-
lio exagerada tan 
a t e g ó r i c a afirma-
ión, pero la suscri-
biría si tuviese noti-
ia de l a v i d á de Se-
jovia, donde l a I n -
fanta es alcaldesa 
lonoraria y donde su 
popularidad es algo 
insól ito y e x t r a o r d í -
aario. Aquí , su a l -
teza conoce por su 
nombre a casi todos 
os vecinos, sin ex-
cluir el centenar de 
ancianas' y de ancia-
aos 1 recogidos por 
las Hermanitas de 
os Pobres. 
Tampoco s e r í a de-
cir nada nuevo sí 
oncomiara, como es 
le justicia, l a inago-
ible caridad de esta e s p a ñ o l í s i m a prin 
Palacio Rea l . 
Del Musco de Arte 
instalado en el P a -
lacio de la infanta 
Isabel es digna coro-
na la riquisima Di-
bloteca, que pasa de 
30.000 v o l ú m e n e s , 
perfectamente orde-
nada, de gran valor 
cient í f ico e h i s tór ico , 
y de la cual hace uso 
constante la Infan-
ta, s in que su me-
moria privilegiada 
necesite el auxilio de 
índices ni signaturas. 
De la cultura de 
la infanta Isabel bas-
te decir que dir ig ió 
su e d u c a c i ó n perso-
nalmente su augus-
to padre, el rey don 
Francisco de A s í s de B o r b ó n ; que tuvo 
S u majestad d o ñ a Vic tor ia Eugenia , i adultos o las canastil las para rec i én na-1 E l origen br i tán ico de l a Re ina Victo-
cesa, su prudencia exquisita, su talento excelentes maestros, cuyos nombres con-
wl í t i co , su amor a l a naturaleza y a las serva la Historia, y que con ellos apren-
Beilas Artes , su acendrada piedad, sus dió, a d e m á s de todas l a s - d i s c i p ü n a s pro-
grandes virtudes y tantas otras excelsas pias de una dama de su elevada a lcurn-
cualidades suyas, que son notorias y pro-j nía, f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , dibujo, 
verbiales. pintura y m ú s i c a . 
* * * Como pianista, al s e r e n í s i m a s e ñ o r a 
E n todo tiempo se levanta su alteza d o ñ a Isabel, s i no fuera infanta, s e r í a 
a las ocho, ajustado estrictamente su una concertista formidable, pues t o d a v í a 
nrograma de acc ión al horario oficial, y |no h a dejado de recibir lecciones de uno 
d e s p u é s de hacer las oraciones de eos- de los m á s famosos profesores de piano, 
tumbre y de estar en el tocador el tiem-1 E s t a s e ñ o r a se preocupa grandemente 
po justo que demanda l a higiene, sin aso-'de l a cultura de los d e m á s , y de tan ge-
nios de c o q u e t e r í a ni p r e s e n t é ni p r e t é - j n e r o s a p r e o c u p a c i ó n son pruebas feha-- j - í 11 1 T-otirarco rlp la I ':3U "lajeSLaa UOIlc 
purrear un idioma que apenas « ^ ^ ^ M « l O ^ H M , W J g f . Í I S ^ ^ c m Battemberg, que comparte el trono I cidos. reunidas por las secciones d iver - ¡ r ía no h a sido parte para poner o b s t á c u - r i t a , oye misa, en la que suele comulgar.! cientes, no só lo las bolsas de estudios que 
de arrogante y no tiesa apostura, atrae-1vida publica; el mas 
i l a pena i 
ojos bajo el rubio pá l ido de l a diadema su p r i m o g é n i t a 
de sus cabellos; palidez cenicienta que:Pero otros 
ae arrügcuiuj y xiu «.puatux*, v^u» y u u ^ a . , ^ - ^ ^ " ^ 7 ^ ^ - 1 1 de San Fernando con el R e y m á s d e m ó - sas del Ropero, y muchi 
t iva la penetrante mirada de los claros era l a pena P ^ . J ^ ^ r i L t u L s " ^ t a de Europa , es. por su propia con-!han sido confeccionadas 
í i i i t  l a Pr incesa de Astur ias . ^ar.anncX ' £ ! í n u a ' „ , Z « o h - i f » . ^ . n n c *h i . 
as de las cuales los a un lazo cordial entre ella y su Su desayuno habitual es c a f é con leche, concede y los estabecimientos docentes 
por las augus-1pueblo, y mucho menos para que E s p a - ! D e s p u é s del desayuno lee su alteza, ¡que favorece, sino el Patronato general 
e x t e n d í a en torno de su corona rutilan-1 g u i é n d o l a h a 
te como una p á t i n a de precoz melanco-j miento, y el t r á n s i t o de su otra h i ja to- ^ - " ^ ¿ ^ ^ - f t a c t i v o a 
lía. E s p a ñ a no a m ó de golpe a Cr is t ina; olvidable, l a infanta M a r í a Teresa . c o l - ¡ S t S s a ^ ^ ^ 
pero, d'esde un principio, se p e r c a t ó de m a r i a ^ V ^ M o t e T ^ L ^ ^ 
^ d V a d ^ - -
l ia se sentaba un modelo de Reinas con- j es porque los nietos irrumpen en ellas 
sortes. p a r a llevarle una caricia de juventud, y 
Durante seis a ñ o s esa i m p r e s i ó n se'quien les abre de par en par las puertas 
a c e n t u ó . L a maternidad a ñ a d i ó un t í tu lo .no es l a Reina, sino l a abuela. Prototipo 
m á s a l general respeto; los hogares hon- del buen sentido, ejemplar e n c a r n a c i ó n 
gran 
valor moral, desde el año 1882. hace cer-
ca de ¡ cincuentaiaflosJ 3 >ÜU .(saJXLr-
j r v e n c i ó n de la R e i n a m a d r e . ¡ l a P e n í n s u l a : M á l a g a . Sevilla, en prima-1de Pulgar . 
xioiaboeadcufa.d©-este Ropero, en vera; Santander y San S e b a e t i á n en ve-i E n este despacho, como la Infanta co-
resumen las caritat ivas palpi-'rano, gozan de su presencia, que echan noce personalmente a media E s p a ñ a y 
mn a medio mundo, sus órdenes son to- * * * 
E l prestigio internacional de l a C r u z ; p a ñ o l a s . alistadas en este e j érc i to del do a esa l ista. E n todas partes la ad- dos los d ía s muy numerosas y de ellas L a infanta Isabel almuerza cerca de 
R o j a tiene en la Reina Vic tor ia un es-1 bien, al influjo del ejemplo venido de lo m i r a c i ó n popular la rodea y l a sigue, salen a montones telegramas, telefone-las dos y media, cuando termina las au-
piritu devoto; pero, al mismo tiempo, las!alto. e n v o l v i é n d o l a en una nube de cá l idos mas, radiogramas y cablegramas de fe-|diencias. Son p o q u í s i m o s los d ía s que no 
obras, de tan alto valor universal como Toda E u r o p a sabe la e s p l é n d i d a her-'elogios, de donairosas exaltaciones de l i c i tac ión y p é s a m e ; avisos t e l e f ó n i c o s ' t i e n e invitados, y, muy a menudo, cuan-
jla C r u z a d a antituberculosa o l a empre- mosura de la R e i n a de E s p a ñ a , cuya su rubia hermosura, de "piropos", como i n t e r e s á n d o s e por la salud de a l g ú n fiel ido e s t á en L a Granja , les hace la mer-
enerai respeio; ios nogares uuu-jaei ouen senuuu, eje pmr cuoania^iv^ contra el terrible cáncer , cuentan conlpresencia en regias fiestas o populares se dice en el expresivo lenguaje de su servidor del Trono; e n c a r g ó s de limos-jced de que la a c o m p a ñ e n en el paseo, 
r le fueron acostumbrando a t o m a r l e l a correcc ión m á s escrupulosa^ M a n a i l a actividad nunea desfalleciente para el regocijos es siempre acogida con simpa-1pueblo, que la ha contemplado m a g n í - ñ a s para cultos y un tropel de socorros A la c a í d a de la tarde ordena su alte-
j ü a y con aplauso. ifica luciendo la veste, casi heráldica , con para personas necesitadas, algunas de za las ocupaciones del d ía siguiente. P a -
L a g a l l a r d í a en el a d e m á n y l a rec- |que asiste para m a r c a r pauta a las ce- insospechable necesidad. ra ello la infanta Isabel l leva personal-
titud sajona de su esbelta figura, no remonias re'igiosas o capillas p ú b l i c a s ! Socorre sin tasa ni medida una y otra ¡mente un diario, con el p r o p ó s i t o de que 
se oponen a una flexibilidad muy f e m é - , d e Palacio, y t a m b i é n ceñ ido el arro- vez, aunque el socorro no sea solicitado, no se alteren sus costumbres, para que 
por norte la c á m a r a nupcial de M a r í a C r i s t i n a de Austr ia , que nunca supo deibien de esta augtlgta prinCesa 
las camari l las ni de intrigas, ha sobrevivido 
a la Re ina regente, s in que parezca acor-
darse que lo f u é . L a s gentes, cuando, 
por azar, l a hal lan a su paso, la saludan 
i l í c i tas , l a Soberana fué ejerciendo por i devotamente, como si en vez de su per-|nombre) s i m p á t i c a y1 b e n e m é r i t a ir 
doquiera, en l a a l ta vida social, nunca Isona corporal vieran desfilar su imagen, ción) difundid^ gracias a sus cuidados 
Cris t ina en el Palacio de Oriente; 
modas iban hallando en l a R e i n a no su 
esclava, sino un dechado señori l . Y sin 
alardes m a y e s t á t i c o s , sin intromisiones 
Y aun queda espacio en la j o m a d a 
de 1̂ . R e i n a de E s p a ñ a p a r a dar impul-
so, como ella soberano, a obras interio-
res como el Ropero que l leva su augusto 
en l a pol í t ica , con el suave imperio de i nimbada por l a e s t i m a c i ó n universal. L o s 
l a d i screc ión , el natural influjo. Nadie, pocos enemigos que tuvo no supieron po-
s ín embargo, adivinaba en la inexperta |nerle otro' apodo que el de-"Dona V i r t u -
nrinrpsa ñnfo* ñ* gobernante. Los cori- des", mofa tan honrosa como el m á s en-
nina, merced a l a cual la reina Victoria gante busto por la graciosa chaquetilla y, con frecuencia, sus auxilios se con-
^s admirada y copiada por las damas corta, tocada la cabeza, envuelta en el vierten en vitalicios, 
cortesanas en los mi l detalles de gusto oro de sus cabellos, con el amplio cas-1 E n l a casa de l a infanta Isabel es eos-
princesa dotes de gobernante. Los cori 
feos de los partidos sólo la trataron en 
actos de etiqueta. E l pueblo, en general, 
ú n i c a m e n t e s a b í a de su Re ina—y esto 
era un elogio—que nunca daba pie para 
que se hablase de ella. Por eso, cuando 
en el trance luctuoso de su viudez la 
n a c i ó n l a v i ó comparecer ante las Cor-
tes para j u r a r la Regencia, llevando de 
l a mano a sus tiernas hijas, l a m á s leal 
muestra de la h ida lgu ía castellana fué 
disimular con exterioridades de clamo-
rosa a d h e s i ó n l a í n t i m a recelosa perple-
jidad. Todo en la Regente era, a l a sa-
zón, una i n c ó g n i t a para el p a í s ; desde el 
p ó s t u m o fruto de sus e n t r a ñ a s hasta la 
virginal aptitud de sus talentos de regi-
dora de pueblos, no puesta a prueba to-
dav ía . 
U n a vez m á s , no obstante, l a Prov i -
dencia se ap iadó de E s p a ñ a . D i ó a la 
d inas t í a un varón , a l a gobernadora 
diestros y fieles colaboradores, al p a í s 
l a p o n d e r a c i ó n y el aplomo de M a r í a 
Crist ina. Merced singularmente a estas 
dotes, l a f r á g i l y zarandeada embarca-
ción, cuyo t i m ó n e m p u ñ a r a ella en la 
mortuoria c á m a r a del Pardo, n a v e g ó 
a ñ o s y a ñ o s felizmente, enarbolando or-
gullosa el pabe l lón de Cast i l la . L a s in-
dustrias de todos los confines la saluda-
ron un d í a en la E x p o s i c i ó n Universal 
de Barcelona. Los c a ñ o n e s del mundo 
entero hicieron salvas a s u paso—al pa-
so de la celosa administradora del feudo 
de Isabel l a C a t ó l i c a — c u a n d o vinieron a 
conmemorar, en Palos de Moguer, el cen-
tenario del descubrimiento de A m é r i c a . 
Fueron aquellos sus momentos de apo-
teosis. Y a l c o m p á s del aprecio mun-
dial h a b í a ido creciendo el cordial afec-
to de sus subditos. Porque ellos la v e í a n 
utilizar, lo mejor que podía , los ú n i c o s 
elementos de gobierno que su P a t r i a de 
adopción le suministraba. "Porque sa-
bían, a d e m á s , que, callada y e n é r g i c a -
mente, su principal e m p e ñ o c o n s i s t í a en 
Moldear con sana reciedumbre el cuerpo 
y el a lma del reyecito de m a ñ a n a . " 
L l e g ó de nuevo l a adversidad. Juntos 
d i e r o n d ías de insurrecc ión y de gue-
^ a con el e x t r a ñ o . M a r í a C r i s t i n a tu-
vo el tino de no dejar tras luc ir n i n g ú n 
criterio personal suyo, que hubiera s i -
do quizás tachado de recusable, por ex-
tranjerizo. E r a un trance de dignidad 
nacional, de amor propio nacional, y l a 
dación r e s o l v i ó libremente de sus d e s t í -
*JPS- Cuando E s p a ñ a , ante l a sublevada 
r^^a, quiso emplear alternativamente el 
ajerro y la r a m a de oliva, su Regente 
al e s c a t i m ó el rigor ni r e t r a s ó el ha -
^•So. Cuando luego osó mirar c a r a a 
cara al gigante del Nuevo Mundo, se 
IJcomodó la Re ina a los dictados de 
f u e l l a noble e irreflexiva g a l l a r d í a , pe-
*0 el Senado percibió temblor de s o l i ó -
os en su voz cuaqdo p id ió p a r a s u pue-
10. en e l Mensaje al Parlamento, " la 
cendido de los requiebros. Y l a posteri-
dad, que y a e m p e z ó para ella, s e r í a in-
jus ta si, a l ir acopiando materiales pa-
r a escribir la historia de nuestros d ías . 
proporciona en la cruda e s t a c i ó n inver 
nal abrigo a muchos centenares de ne-
cesitados. 
Uno de los actos, de Corte, o, a l me-
nos, de los que tienen por escenario el 
en cada día se haga lo que se debe 
hacer y, a ser posible, lo mismo que se 
hizo en a ñ o s anteriores. 
Muestra esta conducta lo devota que 
suti l iza bajo su iniciativa. itas andaluzas, cimbreante la cintura a l tribuir í n t e g r a m e n t e los haberes a s i g n a - ¡ e s su alteza de la sana tr idic iún e s p a ñ o -
E s una m ú s i c a muy distinguida; los paso orgulloso de su yegua... Sobre todo, dos en el presupuesto del Estado enjla, que l a l leva a fomentar y proteger 
conciertos la atraen sobre toda otra di-1 porque, m á s a menudp aún , la contem-1 obras de caridad y en bolsas de estudio;toda m a n i f e s t a c i ó n de c a r á c t e r h i s tór i -
e iniciativas, por E s p a ñ a entera y que exquisito con que l a moda ambiente se toreño sevillano en las alegres cabalga- tumbre, que data de muchos años , dis-
vers ión . S u golpe de vista cr í t ico y s u s ' p ^ a l a cabecera de los soldados he-
preferencias la constituyen en una cate- |ridos o junto a l a cunas de los n i ñ o s 
ar t í s t i co , el suntuoso Palac io R e a l es-i g o r í a elevada entre los " a m a t e u r s ü . A s í dolientes, a quienes ofrece regalos opor-
pañol , es la ceremonia de repartirse en-
no empezara por incluir en el c a t á l o g o .tre los pobres (que ese d ía tienen abier-
de mujeres abnegadas j « e s c l a r e c i d a s que ¡tas , de un modo materia l las puertas de 
en momentos d i f íc i les gobernaron a E s - ios regios salones) las prendas p a r a 
paña , como Berenguela la Grande, como 
d o ñ a M a r í a de Molina, el nombre au -
gusto de l a noble viuda de don Alfon-
so X I I . 
F . de L L A N O S 
se explica que alguna de sus augustas, tunos y adecuados, pero, sobre todo, su 
hi jas—ambas son instrumentantes muy 
notables—cultive el piano con verdadero 
m é r i t o . 
sonrisa egregia, l lena de luz. 
V í c t o r E S P I N O S 
para personas de se'ectas aptitudes. Ico y popular, y si cuida, por ejemplo. 
L a p e d a g o g í a de los "bien dotados" la'de que l a fiesta de San L u i s se celebre 
conoc ió y la p r a c t i c ó su alteza muchos'en L a G r a n j a con el esplendor acostum-
a ñ o s antes de que la proclamaran los sa -
bios pedagogos de los ú l t i m o s a ñ o s . 
E n t r e otros cien e sp lénd idos testimo-
nios de lo que en este orden ha hecho l a 
irifanta por l a cultura española , vivos 
e s tán , por fortuna, el doctor don Segun-
do O ñ a y el maestro don Enrique A r b ó s , 
glorias ambos de la minerva nacional. 
E n las horas tempraneras de l a ma-
T O R R I G L I A 
L o s h i jo s d e sus m a j e s t a d e s los R e y e s d e E s p a ñ a . E n e l c e n t r o a m b a sU íea¡ e l p ^ , . ; d e A s h l r i a h e r e d e r o d e , a c o r e c i e n , e m e n t e , ^ 
c o n e e d i d o e l T o « o n d e O r o . E l P n n c p e d e A s t u n a s es o h c a l d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l y e s t á a d s c r i t o c o m o a l f é r e z a l r e g i m i e n t o I n m e m o r i a l d e l R e y , n ú m e r o d e h . 
f a n t e r i a ; a b a j o , m d o n J a i m e d e B o r b o n y B a t t e m b e r g , h i j o s e g u n d o d e los S o b e r a n o s . E s m a e s t r a n t e d e S e v i l l a y h a c e p o c o tiempo ristió e l h á -
— V d e s d e e l a ñ o p a s a d o h a c é o f i c i a l m e n t e 
que se s o m e t i ó e n e l Ins t i tu to d e S a n I s i d r o 
e n s o c i e d a d d u r a n t e u n ba i l e c e l e b r a d o 
s o l d a d o d e l r eg imiento d e l R e y . (Fots. Franzen.) s p a ñ o l a 
brado, es considerando que el Santo Rey 
fué hijo de l a e s p a ñ o l í s i m a doña B l a n -
ca de Cast i l la . 
Y si todos los a ñ o s v a a l a Pradera 
de San Is idro el d í a cl-í Santo L a b r a -
dor^ es q u i z á s porque a i iercer d í a de 
sus bodas, que t a m b i é n f u é el de S a n I s i -
dro, p a s e ó por aquel sitio popular con su 
llorado esposo, el conde Girgenti. 
S u alteza lo ha dicho recientemente 
hablando con su hermana doña Paz, 
princesa de B a v i e r a : 
" E s una verdadera desgracia que los 
e s p a ñ o l e s vayan dejando Ids sabrosos' 
placeres de las fiestas de 1̂  casa sola-
riega por las vanas a l e g r í a s de los sa-
lones cosmopolitas." 
L a comida de su alteza, fuera de las de 
etiqueta, es en extremo frugal, y come 
de ordinario a las diez, para que toda su 
servidumbre e s t é libre de trabajo a las 
once de l a noche. 
D e s p u é s de comer, lee su a^eza l a 
Prensa de la noche y la extranjera; des-
pacha su correspondencia con la F a m i -
l ia Rea l y con otras personas reales, de-
dica un par de horas a l a lectura, en la 
cual nunca fa l ta un texto de valor es-
piritual y llega con frecuencia en estas 
edificantes vigil ias a la una y aun a las 
dos de l a madrugada, hora en que se re-
t i r a a descansar hasta las ocho de la 
m a ñ a n a siguiente. 
L a infanta Isabel no tiene miedo algu-
no a las inclemencias a t m o s f é r i c a s , ni 
por ellas deja de cumplir los deberes 
que voluntariamente acepta. 
Si hay que hacer a'go que el deber im-
pone, no tiene dificultad alguna en ha-
cer!o saliendo a la calle en coche abier-
to, aunque l lueva o nieve copiosamente. 
Tiene, sin embargo, l a p r e c a u c i ó n de 
l levar siempre a mano sendos abrigos 
p a r a prevenir cualquier contingencia. 
A estas p r á c t i c a s h ig i én i cas , a su gran 
m é t o d o de vida y a la extraordinaria pu-
reza de sus costumbres, debe la infanta 
Isabel, a pesar de su edad, la excelente 
salud de que disfruta, pues nijdie tiene 
noticia de que la augusta dama haya 
estado enferma hace muchos a ñ o s . 
* * * 
A s í es y a s í vive la infanta d o ñ a I s a -
bel y a s í la respetan y quieren e n t r a ñ a -
blemente en E s p a ñ a , en A m é r i c a y en 
todo el mundo cuantos, siquiera una vez, 
han tenido el honor de conocerla y de re-
cibir los beneficios de su d e m o c r á t i c a , 
e s p a ñ o l a y c r i s t i a n í s i m a 'realeza, 
Rufino B L A N C O 
Segovia, 21 de mayo de 1928. 
N u m . e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E M a y o 1 9 2 S 
L a re forma de los estudios universitarios 
-ED-
T i e n d e n a r e n o v a r e l e s p í r i t u d e l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a y po-
n e r l a e n c a m i n o de r e n o v a r s u g l o r i o s a t r a d i c i ó n . 
L o s n u e v o s e s t u d i o s p o d r á n t e n e r e l c a r á c t e r de a l t a i n v e s -
t i g a c i ó n c i e n t í f i c a o e l d e a p l i c a c i ó n p r o f e s i o n a l . 
E D 
L a efectuada por real decreto-ley de 
19 de mayo ú l t i m o h a sido una de las 
m á s importantes y transcendentales del 
ministerio de I n s t r u c c i ó n públ ica , com-
p l e t á n d o s e con ella anteriores disposi-
ciones del Directorio Mil i tar y del actual 
Gobierno, concediendo personalidad j u -
r íd ica a las Universidades y sentando 
los cimientos del patrimonio universi-
tario. 
Propicio era el ambiente para inten-
tarla , pues estos problemas van desper-
tando creciente i n t e r é s y son y a mu-
chos los que se preocupan de lograr u r 
ó r g a n o de a l ta cultura, capacitado ple-
namente p a r a la continuidad de la inda 
g a c i ó n científ ica, que encauce y concen-
tre los esfuerzos individuales siempre de 
gran valia, pero de menor rendimiento 
y eficacia. Y bien demuestran este an-
helo las generosas aportaciones a l au -
gusto y magno proyecto de la Ciudad 
Univers i tar ia . 
E l antiguo exagerado centralismo y la 
r í g i d a uniformidad, que i m p e d í a cual-
quier iniciativa y todo intento de reno-
vac ión , se sustituye ahora con una am-
p l í s i m a libertad p e d a g ó g i c a , que permite 
a cada una de las Facultades univer-
s i tarias organizar el estudio de otra? 
disciplinas, ademáis de las que, con ca-
r á c t e r obligatorio, establece el Estado 
en su plan oficial como un m í n i m o de 
e n s e ñ a n z a s . 
Y esos nuevos -estudios p o d r á n tener 
el c a r á c t e r de al ta i n v e s t i g a c i ó n c i en t í -
g ica o el de ap l i cac ión profesional; pues 
los antiguos estudios ocupaban un t é r -
mino medio, que ni p e r m i t í a n elevarse a 
l a ciencia pura, ni hundir sus raices en 
las realidades p r á c t i c a s y en los pro-
blemas vitales con que h a b r í a n de en-
frentarse los estudiantes e l finalizar sus 
estudios. 
De este modo se produc irá una fecun-
da variedad y una estimulante diferen-
c iac ión , pudiendo asegurarse que el é x i -
to de los resultados que en su actua-
c ión obtenga cada Universidad, depende-
r á direetsunente del esfuerzo, del inte-
r é s y del e sp ír i tu universitario que cada 
una sepa y quiera poner en sus t r a -
bajos. 
L o s cursos voluntarios pueden ser des-
e m p e ñ a d o s tanto por el profesorado ofi-
cial de todas clases, cuanto por personas 
ajenas a la Facul tad, siempre que lo 
merezcan por su reconocida competen-
c i a c ient í f ica o s u acreditada pericia 
profesional, percibiendo í n t e g r a m e n t e l a 
m a t r í c u l a que tengan los respectivos 
profesores. L o g r á n d o s e as í que penetre 
un nuevo ambiente exterior en l a vida 
universitaria, que s i rva de acicate y no-
ble e s t í m u l o a los profesores del Estado. 
S in abarcar , l a totalidad del complejo 
y extenso problema de la Universidad, 
se ha comenzado por és te , tan vital y 
e s e n c i a l í s i m o , de los estudios que en ella 
pueden darse, por ser. sin duda, el de 
La Medicina española! (JUDAD UNIVERSITARIA 
m á s apremiante urgencia y el que de-
fine y caracteriza a todo centro docente. 
A estas nuevas atenciones se provee 
suficientemente con recursos adecuados, 
cediendo el Es tado a l a Universidad una 
importante p a r t i c i p a c i ó n en el importe 
de l a m a t r í c u l a de las e n s e ñ a n z a s obli-
gatorias y l a totalidad de las de c a r á c 
ter voluntario. 
L o s valiosos Informes de las propias 
Facultades y del Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a que sirvieron de p r e p a r a c i ó n a l 
proyecto y los elevados y ejemplares de 
bates de que f u é objeto en l a s e c c i ó n 
d é c i m a y en los plenos de la Asamblea 
Nacional, con i n t e r v e n c i ó n de buen n ú -
mero de profesores universitarios, gran-
des capacidades de la ciencia e spaño la , 
permiten esperar con el mayor optimis-
mo que los resultados correspondan a l 
designio de renovar el e sp í r i tu de l a 
Universidad e spaño la , tonificar su vida 
a l contacto de otras e n e r g í a s sociales 
y ponerla en camino de que pueda re-
cobrar su gloriosa trad ic ión y p r e t é r i t a 
grandeza. 
Eduardo C A L L E J O 
Ministro de Instrucción pública 
La biblioteca de Menéndez y Pelayo 
E Q 
S ' 9 o n h o y e l h o g a r p r e d i l e c t o d e 
l o s h i s p a n i s t a s g e r m a n o s 
EE 
•Queremos la r e n o v a c i ó n de la ciencia 
e s p a ñ o l a , no su tes tamento» , e scr ib ió , 
gr i tó más. bien, el maestro en un estu-
dio poco citado, escrito en plena ma-
tal vez en sus entusiasmos mozos a 
t i p l e a r frases duras, si Ingeniosas, con-
tra extranjeras influencias atropelladas 
y exclusivistas, es ahora el hogar pre 
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E d i f i c i o r e s t a u r a d o d e l a B i b l i o t e c a d e M e n é n d e z y P e l a y o e n S a n t a n d e r 
durez, cas i veinte a ñ o s d e s p u é s de pu-
blicada «La Ciencia Española» . 
Hizo él mientras v i v i ó cuanto pudo, 
dilecto de los hispanistas germanos. 
Claro es que y a antes, en vida del sa-
p i e n t í s i m o d u e ñ o , sonaban aguí , como 
amigas y familiares, muchas voces de 
eruditos tudescos, y en documento me-
morable, al reconocer y justipreciar las 
^portaciones que la Historia del pasado 
e s p a ñ o l deb ía a l a erudic ión extranjera, 
¡ n o s h a b l ó de d a redentora Alemania, a 
'quien debimos l a primera y m á s profun-
| d a rehab i l i tac ión de nuestro genio na-
c ional» . 
Miguel A R T I G A S 
Biblioteca de M e n é n d e z y Pelayo, mar-
zo, 1928. - - • 
Don Bbguel Artigas, director de la 
Biblioteca Menéndez y Pelayo 
y todos sabemos c u á n t o pudo, para que 
ese grito del alma fuese algo m á s que 
aire. Y cuando nada m á s p o d í a darnos, 
porque l a m á q u i n a de su cuerpo se en-
inrpocia, y se le p a r ó la mano, y se le 
apagaron los ojos, nos dió sus libros, 
sus armas, y con ellas un ejemplo y 
una d irecc ión . 
Han pasado los a ñ o s . E l grito del 
maesMK) resuena t o d a v í a en estas salas. 
Los miles de v o l ú m e n e s no duermen, so-
licitados a menudo por investigadores 
y c i en t íñeos . E n estas mesas se han 
completado, iniciado o escrito entera-
mente docenas de libros de investiga-
c i ó n y de crít ica l iteraria o h i s tór ica . 
Y no ha llevado la peor parte del 
fruto la « laboriosa colmena» de los his-
panistas, cada vez m á s numerosa y m á s 
compenetrada con el espír i tu de l a cul-
tura e s p a ñ o l a . E s m á s , por una de esas 
paradojas del tiempo, la casa del cam-
p e ó n de este esp ír i tu cspafiol, aue l l egó 
Cinco mil escuelas nuevas 
en un quinquenio 
E n e l m i s m o t i e m p o s e h a n c o n s -
t r u i d o 1 . 1 4 2 ed i f i c io s e s c o l a r e s 
Damos a c o n t i n u a c i ó n unos datos es-
tadís t icos sobre creac ión de escuelas y 
cons trucc ión de edificios escolares, que 
demuestran con la elocuencia de los n ú -
meros lo que, en materia de in s t rucc ión 
pr imaria se h a hecho en E s p a ñ a desde 
el 13 de septiembre de 1923. Son é s t o s : 
Escue las creadas en pueblos donde 
no e x i s t í a n 
Creadas desde 1923 a 1927 4.300 
A crear en 1928 700 
Total 5.000 
Edificios escolares construidos 
Escuelas imitarlas 283 
Secciones de escuelas graduadas... 529 
Total de escuelas de nueva planta 812 
Construidos por los Ayuntamien-
toe con eubvención d&l Estado. 
Secciones o grados 380 
Total 1.148 
A d e m á s de las escuelas expresadas, 
han sido construidas otras muchas por 
cuenta de los Ayuntamientos y particu-
lares. Diputaciones y otras entidades sin 
in tervenc ión del Estado. 
C a j a ! y T u r r ó i n i c i a r o n e l r e n a c i -
m i e n t o d e los e s t u d i o s m é d i c o s 
E l n i v e l m e d i o de c u l t u r a de n u e s -
t r o s e s t u d i a n t e s y p r á c t i c o s no 
d e s m e r e c e de l d e o t r o s p a í s e s 
—o— 
E s probable que en ninguna esfera de 
la culüura superior se h a y a manifesta-
do en estos ú l t i m o s tiempos en nuestro 
p a í s un deseo tan febril de i n f o r m a c i ó n 
y de c o n s t r u c c i ó n como en los diferen-
tes campos de la Medicina. Asombra 
contemplar el camino recorrido por los 
maestros y los m é d i c o s e s p a ñ o l e s en me-
nos de cincuenta a ñ o s ; como muy leja-
no se nos representa un momento en 
que nuestra ciencia personal apenas si 
existe; vivimos nutridos de reminiscen 
cias de hombres eminentes de nuestra 
(Vpoca de apogeo, y en escasa parte de 
algunas manifestaciones aisdadas de ori-
ginalidad, casi todas de naturaleza, má.s 
bien especulativa; algunos slntetistas 
por lo d e m á s geniales, como Letamendi, 
constituyen a n a c r o n í a s en el momento 
en que estremecen los centros cultura-
les europeos la a d q u i s i c i ó n de hechos 
positivos por la v í a experimental a que 
dieron impulso Cl . Bernard y Cohnheim. 
Las fuentes de i n f o r m a c i ó n extranjera 
principalmente francesa, en esa época, 
constituyen los rayos de luz de la nue-
va p o s i c i ó n de la Medicina. Pero rábi-
damente todo cambia y brotan, primero 
hombres aislados que saben desprender-
se de la pesadumbre del momento y pre-
sos de u n a actividad febril comienzan 
a trabajar con las manos, a l tiempo que 
con el cerebro, roturando los primeros 
senderos por donde va a marchar la 
c iencia e s p a ñ o l a objetiva. Hombres, co-
mo Caja l y como Turró , in ic ian este 
movimiento, a l que pronto v a a sumar-
se el entusiasta de las juventudes ahi-
tas del trabajo Investigaiorio; a su al-
rededor se forman escuelas, y en otros 
puntos, e independientemente, el senti-
miento puro de la actividad c ient í f ica va 
prendiendo en los á n i m o s tanto m á s cuan-
to e l triunfo de estos hombres en los 
Congresos Internacionales, la s i m p a i í a y 
l a e s t i m a c i ó n considerable con que el 
producto de dichos trabajos se recibe en 
todo el mundo, contribuyeoi a emular 
a todos y a orear su fe. 
L a e s c u e l a de H i s -
EE 
L a i n t e g r a r á n l a s d i v e r s a s F a c u l t a d e s , c o n u n H o s p i t a l C l í n i c o 
a n e j o a l a d e M e d i c i n a , l a s E s c u e l a s e s p e c i a l e s , B i b l i o t e c a , 
A u d i t ó r i u m y s e r v i c i o s g e n e r a l e s . 
EE 
D E N T R O D E S U R E C I N T O S E C O N S T R U I R A N R E S I D E N C I A S 
P A R A E S T U D I A N T E S Y P R O F E S O R E S 
C E 
t o l o g í a d e C a j a l 
L o s viajes al extranjero, la asistencia 
a Congresos internacionales, l a perma-
nencia en Centros de f o r m a c i ó n de otros 
p a í s e s , l a g e n e r a l i z a c i ó n de idiomas son, 
unidos a los mencionados, los factores de 
este cambio, que m á s bien que de evo-
l u c i ó n puede calificarse de r e v o l u c i ó n ; 
tal es de completa y de entusiasta. L a 
gloriosa escuela de H i s t o l o g í a de C a j a l , 
tan dignamente continuada en los mo-
mentos actuales por hombres como Te-
11o del Río-Hortega, Castro, Gi l y GU, 
Lo rente de No, de renombre internacio-
n a l ; con l a p u b l i c a c i ó n de obras de al-
cance científ ico de las del glorioso maes-
tro y de revistas l lenas de interés cien-
tífico, constituye u n a prueba bien pa-
tente; la a n a t o m í a en manos de Olóriz 
y sus d i s c í p u l o s ; las escuelas quirúrgi-
cas de R ivera y de San Martín con la 
l e g i ó n de hombres emlrténtes que ha 
sembrado por todas las provincias e.-pa-
ñ o l a s ; la medicina interna, por Alonso 
S a ñ u d o , aquel hombre que un ía a las 
maravi l las de su talento una virtud y 
u n a bondad poco c o m ú n y de quien sus 
d i s c í p u l o s hablan siempre con un entu 
siasmo Heno de e m o c i ó n , constituyei 
otros tantos indicios del trabajo de re 
f o r m a c i ó n de nuestra medicina. P a i a los 
que hemos recogido d e s p u é s la herencia, 
el camino h a sido m á s fáci l , el primer 
impulso estaba dado y nos s e n t í a m o s 
a ú n arengados por su «vis a t ergo» ; no 
n e c e s i t á b a m o s innovar, apenas nos bas-
taba con continuar. 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s nuestras revis 
tas c ient í f icas se han multiplicado, re-
saltando de entre las mismas algunas 
de un valor considerable. Las reuniones 
c ient í f icas t a m b i é n , y, sobre todo, han 
elevado su eficacia; los Congresos na-
cionales y el establecimiento reciente de 
las Jornadas m é d i c a s han dado pruebas 
de lo que vale el Intento de r e n o v a c i ó n ; 
muchos de nuestros profesores han acu-
dido, invitados, a dar conferencias a 
otros p a í s e s , y profesores extranjeros 
han venido a nuestras Universidades con 
una frecuencia considerable; esto ha su-
puesto un intercambio muy eficaz de 
ideas que se completa por la frecuente 
sal ida de nuestros m á s brillantes estu-
diantes, pensionados, ora por las Facul -
tades ora por la Junta de A m p l i a c i ó n . 
L a s publicaciones de obras c ient í f icas 
de conjunto han sido m ú l t i p l e s : el tra-
tado de Pato log ía interna, dirigido por 
Hernando y Marañón con l a colabora-
c i ó n de profesores de las distintas Uni-
versidades y hospitales; el publicado por 
F e r n á n d e z Mart ínez , con co laborac ión 
igualmente amplia y sobre la misma ma-
ter ia ; el de P a t o l o g í a general de No-
voa Santos, el de A n a t o m í a de Vi l la , 
los tratados de H i s t o l o g í a y P a t o l o g í a 
de Caja l , en nueva ed ic ión , con la cola-
b o r a c i ó n de Tello, son obras de valor 
c lás ico que prueban la independencia en 
que en el momento actual se ha colocado 
nuestra ins trucc ión m é d i c a . S e r í a una 
inút i l tarea descender a detalles; algu-
nas casas editoriales han publicado bi-
bliotecas de m o n o g r a f í a s sobre diferen-
tes puntos, algunas de las cuales tie-
nen un valor considerable; los tratados 
de enfermedades digestivas, de U r r u t í a ; 
de enfermedades parasitarias, de Pit ia-
luga; de H e m a t o l o g í a , del mismo autor; 
de fracturas, por Olivares, resumiendo 
u n a experiencia no superada; de Oftal-
modogía , de M á r q u e z ; de enfermedades 
de la Infancia, de S ú ñ e r ; de G i n e c o l o g í a 
y Obstetricia, por Recaséns , nuestro glo-
rioso decano de l a Facultad de M a d r i d ; 
de Endocr ino log ía , por M a r a ñ ó n ; de en-
fermedades renales, por Salamanca, son 
otras tantas pruebas de entre un con-
junto de. prolija e n u m e r a c i ó n que de-
muestran hasta qué punto es actual-
mente completa nuestra b ib l iograf ía so-
bre varios temas. 
S u p e r i o r i d a d d e l a 
a c t i v i d a d d o c e n t e 
L a actividad docente es superior a la 
bondad de los locales donde se alberga. 
E l nivel medio de cultura de nuestros 
estudiantes y de nuestros práct icos es, 
posiblemente, m á s alio que el de otros 
p a í s e s ; és ta es la Impres ión s incera 
que yo he obtenido al hacer compa-
raciones, pero es fuerza reconocer qui; 
nuestra e n s e ñ a n z a es, en cambio, me-
nos objetiva; con todo, el esfuerzo per-
sonal de varios hombres ha creado es-
cuelas de alto valor, de las que son ejem-
plos elocuentes l a de F i s i o l o g í a de Ma-
drid , dirigida por N e g r í n ; la de Fis io-
L a Ciudad Universitaria de Madrid, ca-
pital de España , cuyas obras e m p e z a r á n 
p r ó x i m a m e n t e con toda actividad, es, 
como se sabe, una idea del rey don Al-
fonso x n i . 
L a i n i c i a t i v a y e l i m p u l s o 
i n i c i a l s e d e b e n a l R e y 
Cuanto se dijera del entusiasmo y ei 
fervor que el Monarca ha puesto en esta 
empresa, ser ía poco. Empresa que se de-
berá no só lo a su personal iniciativa, 
sino t a m b i é n a su personal y diligente 
p r o p u l s i ó n . R e n u n c i ó , como es sabido, 
don Alfonso, los homenajes que en su 
honor se preparaban con motivo de lo. 
c e l ebrac ión de sus bodas de plata con 
el Trono en favor de l a Ciudad Univei-
sitaria.. Y por s i ello no fuese bastante, 
ha guerido presidir la Junta constructora 
y compartir, en l a medida del que m á s , 
las fatigas y sinsabores anejos a una 
cruzada de tal magnitud. Atento a los 
menores detailes de la g e s t a c i ó n del pro-
yecto, h a presidido hasta durante cua-
tro horas seguidas las sesiones de la 
Junta. Cabe decir, pues, que aun aten-
diendo a que la iniciat iva p r í s t i n a y el 
impulso iniciail de la Ciudad Universi-
taria se deben a su majestad, el pro-
yecto no hubiera cristalizado en la pre-
o c u p a c i ó n ciudadana y en el crisol mis-
mo de los hechos sin la d irecc ión y vi-
gi lancia de don Alfonso X I I I . 
Identificados con esta conducta, que, 
antes que una c o a c c i ó n , s e ñ a l a b a una 
ejemplaridad, todos los miembros de la 
Junta han procurado rendir, cada cual 
dentro de su órbita, el m á x i m u m de ren-
dimiento. Singularmente es de justicia 
consignar las facilidades que, como mi-
nistro de Ins trucc ión p ú b l i c a , ha dado a 
la a c t u a c i ó n de la Junta el s eñor Calle-
jo, y el celo, actividad y competencia 
desplegados por el infatigable secretario, 
doctor don F lores tán Aguilar, a quien 
desde hace a ñ o s su majestad, de un 
vio privado, h a b í a hecho part íc ipe y 
confidente de sus iniciativas universita-
rias. 
L a Ciudad Universitaria q u e d a r á em-
plazada en los dilatados terrenos que 
el vecindario de Madrid conoce por la 
Monoloa. E l sitio, no y a nacionalmente, 
sino a juzgar por los testimonios fo-
rasteros, es de una amenidad encanta-
dora. Pinares, jardines, praderas, arbo-
lado espeso, manchas de mullido cés -
ped, arroyos y, al fondo, la e sp lénd ida 
d e c o r a c i ó n del paisaje de l a S ierra , que 
surge—sobre un cielo casi siempre l ím-
pido y azul—ante la vista del paseante. 
E l a ire que viene de estas alturas de 
a S ierra es el tón ico mejor para la 
vida humana y la m á s eficaz g a r a n t í a 
le higiene y salubridad. E l área de em-
plazamiento es de unas 200 h e c t á r e a s , 
porque la ciudad e m p e z a r á en el mismo 
l ími te del Parque del Oeste. E l edificio 
de Par i s iana y el Instituto de Alfon-
«ó*-?««^'é|T^«iVi'^iyai^.0n*iio^lel'' reti nto 
de la C;udad, lo cual no quiere decir 
que desaparezca la Moncloa, ni que ésta 
pase a ser un coto cerrado, pues por la 
forma en que se a g r u p a r á n los edificios, 
aunque éstos sean numerosos, continua-
rá privando el Parque, circunstancia que 
a s e g u r a r á a Madrid e l disfrute de este 
espacio libre. 
E l s eñor López Otero, director de la 
Escuela Nacional de Arquitectura, ha te-
nido l a bondad, expresamente requerido 
por E L D E R A T E , de adelantarnos las 
l í n e a s generales de lo que será la Ciu-
dad Universitaria de Madrid. Miembro 
del organismo gestor y constructor, el 
«señor López Otero aporta a la realiza-
c ión de aquél la , a d e m á s de su represen-
tación docente, el truto de su especiali-
zación en ciencias arqui tec tón icas . 
E m p l a z a m i e n t o y e s -
t r u c t u r a de l a C i u d a d 
— E n cierto modo—nos dice— la estruc-
tura y emplazamiento de los edificios se 
a c o m o d a r á a la naturaleza accidentada 
del terreno y no ésta a aquél la . Respetar 
la topograf ía quebrada, irregular del 
suelo traerá consigo, es cierto, dificulta-
des de explanamiento y u r b a n i z a c i ó n ; 
pero sobre que és tas no resu l tarán exce-
sivamente costosas, ofrece la principal 
ventaja de dar al conjunto una v i s ión 
m á s animada, m á s diversa y pintoresca, 
por decirlo así . 
Claro es que de antemano, o cuando 
menos s i m u l t á n e a m e n t e a las obras do 
fabr icac ión , se e m p r e n d e r á la labor ur-
banizadora, que a grandes rasgos habrá 
de consistir en las redes de alcantarilla-
do, i l u m i n a c i ó n e léc tr ica y t ra ída de 
aguas y apertura y trazado de v í a s y 
puentes. H a b r á una vía principal , arte-
ria o espina dorsal de la Ciudad, desdo 
la Cárcel Modelo hasta Puerta de Hie-
rro, unos tres k i lómetros de recorrido, 
que se d e n o m i n a r á «Aven ida Alfon-
so XIII», y otras dos calles principales, 
sin perjuicio de las do enlace o secun-
darias, que Irán, respectivamente, a te 
Avenida do l a Re ina Vic ior ia y a la 
calle de Cea R e r m ú d e z . Se proyecta 
t a m b i é n l a cons trucc ión de un viaducto 
sobre el arroyo de Cantarranas. 
L a Ciudad c o n s t a r á de todas las F a -
logia de Earcé lona , dirigida por P I y 
S u ñ e r y Rell ido; las escuelas de R e i -
nando, M a r a ñ ó n , Sa lamanca, Cañizo , 
Fornos, Novoa, Ferrer, Pons, Calvo, Pa-
ñ u e l o s , e tcé tera , entre las m é d i c a s ; las 
q u i r ú r g i c a s de Cardenal, Olivares, Tr ia s , 
Cortés, Lozano, Rartr ina , Segovia, etcé-
tera; l a escuela o f t a l m o l ó g i c a de Már-
quez; la d e r m a t o l ó g i c a de Azúa . tan dig-
namente continuada por Cov i sa ; l a 
o to -r ino lar ingo lóg ica , por T a p i a ; l a gi-
n e c o l ó g i c a , de R e c a s é n s , hombres todos 
ellos que han contribuido al progreso de 
su especialidad al extremo de gozar de 
universal estima y conocimiento. El las 
constituyen realidades admirables, unas ; 
esperanzas muy prometedbras, otras. 
L a r e n o v a c i ó n de hombres ha exigido 
l a r e n o v a c i ó n de locales, l a multiplica-
c i ó n de laboratorios, la creac ión de nue-
vos hospitales; todo ello va en m a r c h a ; 
esperemos que la medicina e s p a ñ o l a , que 
tan r á p i d a m e n t e h a llegado a la adoles 
cenc ía , pueda pronto mostrar en el con-
cierto de los diferentes p a í s e s los s ín to 
mas de su v ir i l madurez. 
C . J I M E N E Z D I A Z 
Catedrático de la Universidad CentraL 
cultades—anexa a l a de Medicina habrá 
un hospital con 1.500 camas—, Escuelas 
de Arquitectura, P i n t u r a y Escultura, 
que f o r m a r á n , con la Casa de Velázquez , 
el grupo de las Relias Artes; Escuela 
de Veter inar ia— posiblemente t a m b i é n 
Escuelas de Estudios Superiores del Ma-
gisterio y de Comercio—, Riblioteca Uni-
versitaria, A u d i t ó r i u m (paraninfo), ser-
vicios generales de la Ciudad, rectoría, 
e tcétera , residencias de estudiantes, re-
sidencias de profesores, con objeto de 
que és tos vivan cerca de sus laborato-
rios y del sujeto vivo de la e n s e ñ a n z a : 
el alumno. Los Clubs y el campo de de-
porte cons t i tu i rán otra p r e o c u p a c i ó n , y 
no l a m á s subalterna, ciertamente. Hay 
míe implantar eficazmente en E s p a ñ a la 
teor ía del cultivo f í s ico de la juventud 
Se cons tru irán a d e m á s los alojamien-
tos para los servicios indispensables a la 
p o b l a c i ó n univers i taria: oficinas de Co 
rreos y T e l é g r a f o s , etc. E l carácter de las 
construcciones no buscará la monumen-
talidad, sino el perfeccionamiento, es 
decir, l a a d e c u a c i ó n de la fábrica a'los 
fines a que e s tá destinada. Lo d e m á s se-
ria a n t i e c o n ó m i c o . L a ' monumentalidad 
brotará e s p o n t á n e a m e n t e del conjunto 
de la Ciudad. No habrá preocupaciones 
de es té t ica , sino de solidez y comodidad. 
Unicamente el Audi tór ium y la Ribliote 
ca t e n d r á n cierto estilo, cierto empaque 
arqui tec tón ico , de acuerdo con la tradi 
c ión e s p a ñ o l a . A poco de constituirse la 
Junta constructora d e s i g n ó a sus miem-
bros, los s e ñ o r e s Simonena, Casares, P a 
iaoios y López Otero para que realizaran 
por Europa, Estados Unidos y Canadá 
ana m i s i ó n de i n f o r m a c i ó n y estudio cer-
ca de las Universidades tuteladas por la 
i n s t i t u c i ó n Rockefeller, que los g u i ó efi 
cazimente a t ravés de los m á s prestigio-
sos y modernos centros de cultura supe-
rior. Como resultado de esta m i s i ó n po-
demos • afirmar que nuestro tipo de Ciu-
dad Universi taria será el m á s completo 
—y no hay que preguntar si el m á s mo-
derno—de los existentes. L a informa-
c i ó n acerca de los recientes adelantos en 
este ramo de l a c o n s t r u c c i ó n universi-
taria es «erfect í s iraa . . ' 
C u r s o s de v e r a n o e n l o s P i r i n e o s 
G E 
L a i n i c i a t i v a c o r r e s p o n d e a l a U n i v e r s i d a d d e Z a r a g o z a . J á c á h a 
c e d i d o los t e r r e n o s y c o n t r i b u y e c o n u n a i m p o r t a n t e C a n t i d a d . •• 
E l C o l e g i o M a y o r de J a c a , p a r a r e s i d e n c i a d e e s t u d i a n -
t e s e x t r a n j e r o s , e s t a r á t e r m i n a d o e n 1 9 2 9 . 
E O 
L a p r i m e r a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a d e E u r o p a 
E n Europa, desde luego, no hay ni 
p ieoe í fentes s iquiera de lo que en Ma-
drid se intenta hacer, si se e x c e p t ú a el 
n ú c l e o de Estrasburgo, concebido por 
Alemania, y de Dahlen (Eerl ín) , que es 
un principio no m á s de conjunto univer-
sitario, pues no tiene otro carácter que 
el de laboratorios de i n v e s t i g a c i ó n . Y a 
se sabe, en cuanto a Inglaterra, que las 
Universidades de Cambridge y Oxford 
funcionan conforme a un patrón tradi-
cional. L a Cité de Par í s s ó l o está forma-
da por residencias, no tiene carácter pe-
d a g ó g i c o . Acaso por el excesivo indivi-
dualismo de sus clases escolares es difí-
ci l que en Alemania se defina y consoli-
de el r é g i m e n de residencias de estu-
diantes. 
L a s que se instalen en la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid no serán propia-
mente un internado, sino una residencia 
reglamentada, de lo cual existen y a en 
Madrid mismo ensayos y experimentos 
felices. 
S i m u l t á n e a m e n t e a las obras de expla-
namiento y u r b a n i z a c i ó n , e m p e z a r á n las 
de las Facultades de Medicina, Ciencias 
y F a r m a c i a , Escuela de Arquitectura, 
Hospital Cl ínico y residencias de estu-
diantes, capaces para una cuarta parte 
de la p o b l a c i ó n escolar de Madrid, que 
en su totalidad se calcula actualmente 
en 12.000 alumnos. 
L a Junta h a encomendado ful s e ñ o r 
López Otero l a f o r m a c i ó n del plano de 
conjunto, en el cual intervienen y a cua-
tro arquitectos, un ingeniero y una plan-
tilla de auxil iares. Se puede adelan-
tar que. tanto las Empresas constructo-
ras como el personal y el material se-
rán e s p a ñ o l e s . No hay que asustarse de 
la cifra m í n i m a que exige ver converti-
do el proyecto en real idad: 130 millones 
a lo menos. P o r de pronto, se han recau-
dado veinte, lo suficiente para empezar 
con fe. E l dinero vendrá , y antes de lo 
que se piensa tendremos los e s p a ñ o l e s , 
repralo de los ojos y del espír i tu , el m á s 
bello conjunto universitario del mundo. 
Por ú l t i m o , el señor López Otero nos 
anuncia que en octubre, de acuerdo con 
la Junta, dará una serie de conferencias 
o charlas de d i v u l g a c i ó n acerca de la fu-
tura Ciudad Universitaria. 
No hemos de hablar aqu í de las ex-
celentes condiciones que la hermosa ciu-
dad de Jaca r e ú n e para residencia uni-
versitaria de verano. L o s ' cursos para 
extranjeros del a ñ o anterior fueron un 
éx i to definitivo, y esperamos que los del 
p r ó x i m o verano han de serlo en mayor 
escala t o d a v í a , porque se ha ampliado 
considerablemente el n ú m e r o de sus en-
s e ñ a n z a s : la p r ó x i m a cons trucc ión de 
una residencia, destinada exclusivamen-
te a alumnos extranjeros, a t e n u a r á los 
dispendios de los conourrentes a estos 
cursos. 
Con verdadero placer y entusiasmo di-
rigimos, desde las columnas de E L D E -
B A T E , un c a r i ñ o s o saludo a los lecto-
res alemanes, a quien, hace ya a ñ o s con-
sideramos como buenos camaradas, dig-
nos de nuestra a d m i r a c i ó n y de nuestra 
gratitud. 
L a Universidad de Zaragoza, organi-
zadora de los cursos de verano (1 de 
jul io a 31 de agosto) en J[aca, conoce 
perfectamente la ingente labor h i spanó-
fila l levada a capo por tantos y tantos 
sabios alemanes en todos los órdenes 
de la actividad humana y que tan eficaz 
mente ha contribuido y contribuye a la 
r e h a b i l i t a c i ó n y prestigio de E s p a ñ a . Se-
r ia pueril el intento de citar nombres, 
que no c a b r í a n en el espacio reducioo 
de que podemos disponer. 
Nos interesa m á s y nos parece m á s 
oportuno decir brevemente c ó m o la Uni-
versidad de Zaragoza ha correspondido 
a la finura y buenos deseos del pueblo 
a l e m á n para E s p a ñ a . 
E s p o n t á n e a m e n t e y s in estimulo ofl 
cial de ninguna especie, Zaragoza es poi 
su Universidad un foco de propaganda 
del idioma y de la cultura alemanes. Po-
d r í a recordar aqu í aJgunas frases de un 
pergamino, que los internados del Ca-
m e r ú n ofrecieron a l director de los cur-
sos de castellano, que l a Universi-
dad o r g a n i z ó , en cuanto los 300 inter-
nados llegaron a Zaragoza. Del trato que 
en A r a g ó n recibieron, pueden dar testi-
monio los alemanes que regresaron a su 
patria y los que en Zaragoza quedaron 
y en Zaragoza viven como en su segun-
da patria. 
E n la Escue la de Idiomas ocupa lu-
gar preferente la e n s e ñ a n z a del a l e m á n , 
cuyos alumnos tienen que dividirse ca-
si todos los a ñ o s en dos grupos por su 
excesiva concurrencia. E n el curso ac-
tual, a d e m á s del a l e m á n se da en i» 
Universidad un curso de literatura a l ^ 
mana en a l e m á n por un profesor alemaj/ 
De esa Escue la de Idiomas han salú 
do alumnos que en poco tiempo han tra-
ducido al castellano m á s de cien obras 
alemanas, pertenecientes a todas las 
discipl inas. 
E n los d í a s tristes que sucedieron al 
armisticio, un numeroso grupo de profe-
sores de Zaragoza hicieron una suscrio-
c ión , que d u r ó uno o dos años , con cu-
yo producto otros tantos estudiantes ale-
manes pudieron continuar sus estudios 
en Alemania, Los ingresos de esa sus-
cr ipc ión se enviaban mensualmente a un 
doctor a l e m á n , el profesor Finke, cuyo 
nombre se pronuncia siempre en Zara-
goza con verdadera venerac ión . 
Son muchos los nombres de los doc-
tores alemanes que en distintas ocasio-
nes han sido invitados para dar confe-
rencias en las distintas Facultades de 
la Universidad de Zaragoza. 
E n el p r ó x i m o verano, en Jaca se orga-
n izará un cursil lo especial para alema-
nes, especializados en los estudios his-
tóricos , y h a b r á para la e n s e ñ a n z a del 
a l e m á n tres profesores, dos e spaño les y 
uno a l e m á n . 
Jaca ofrece a los extranjeros, como 
atractivos que d i f í c i lmente ha l lar ían en 
otra parte, l a e m o c i ó n de los insupera-
bles paisajes del Pirineo, la contempla-
c ión y estudio de monumentos artísti-
cos, cuyo conocimiento modifica radical-
mente criterios h i s tór i cos , que se admi-
t ían como definitivos respecto a l origen 
y e v o l u c i ó n del arte r o m á n i c o ; curiosi-
dades e tnográf icas de gran in terés his-
tórico, y, sobre todo, un trato í n t i m o y 
famil iar, que establece sinceras relacio-
nes espirituales, que nos hacen ver con 
claridad merid iana el abismo que hay 
entre los resultados que, en las relacio-
nes internacionales, produce la diploma^ 
c ía con sus disimulos y veredas tortuo-
sas, y los que p r o d u c i r í a el conocimien-
to verdadero de los pueblos. 
Los ¿ l e m a n e s que vayan a Jaca a 
tomar parte en los cursos de verano 
rec ib irán la s e n s a c i ó n de que c o n t i n ú a n 
viviendo en el seno de su familia. 
Domingo M I K A L 
Director de los cursoe 
verano en Jaca 
•EQ-
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Durante el pasado verano se celebra-
ron en la pintoresca ciudad de Jaca, por 
iniciativa de l a Universidad de Zaragoza, 
que, como saben nuestros lectores, mar-
cha a la cabeza del movimiento univer-
sitario e s p a ñ o l , unos cursillos de exten-
s ión universitaria para extranjeros. Del 
é x i t o que estos cursillos alcanzaron dará 
idea l a amplitud de la m a t r í c u l a : cua-
renta alumnos extranjeros y un centenar 
de estudiantes e s p a ñ o l e s . L a s clases es-
tuvieron a cargo de ocho catedrát i cos 
fijos y otros m á s de Zaragoza, Valencia, 
Figueras y Madrid, dieron hasta 22 con-
ferencias. 
E l é x i t o de los cursos h a l l ó eco bien 
pronto en el extranjero y l l egó a inte-
resar en las esferas oficiales de Ingla-
terra y Alemania, principalmente. Este 
resultado puso de maniflesio la necesidad 
de construir un Colegio Mayor o resi-
dencia para estudiantes extranjeros, y al 
efecto se e n c a r g ó ed correspondiente pro-
vecto, representado en el grabado que 
a c o m p a ñ a a esta i n f o r m a c i ó n , a los ar-
quitectos don Teodoro R í o s y don R e g í n o 
Barobio, quienes hace meses lo eleva-
ron, ultimado ya, a l ministerio de Ins-
trucc ión p ú b l i c a . 
E l Patronato q u e d ó constituido por el 
rector de la Universidad de Zaragoza, ©i 
presidente de la D iputac ión de Huesca, 
el alcalde de Jaca, don Mariano Baselga, 
don Domingo Miral y don Miguel San-
cho Izquierdo. 
L a ciudad de Jaca acordó contribuir a 
la r e a l i z a c i ó n del proyecto cediendo los 
terrenos, valorados en 10.000 pesetas, y 
aportando 400.000 pesetas, mediante un 
e m p r é s t i t o con el Banco de Crédito Lo-
cal . P a r a el pago de intereses aportan 
8.000 pesetas anuales l a Universidad de 
Zaragoza y cantidades iguales la Diputa-
c ión de la capital aragonesa y el Ayun-
tamiento de Jaca. E l capital se irá amor-
tizando con las concesiones del Estado, 
que este año concede una s u b v e n c i ó n de 
50.000 pesetas y que en a ñ o s sucesivos 
apor tará , seguramente, cantidades mayo 
res. E l presupuesto total asciende a la 
c i fra de 1.200.000 pesetas. 
L a Residencia o Colegio Mayor de Jaca 
p e r t e n e c e r á a l patrimonio de l a Univer-
sidad zaragozana. 
C ó m o s e r á el edif icio 
L A P O B L A C I O N E S C O L A R U N I V E R S I T A R I A 
Como prueba del aumento de la po-
b lac ión universi taria en los ú l t i m o s a ñ o s 
publicamos los datos correspondientes a 
F i l o s o f í a 
y L e t r a s Ciencias 
l a m a t r í c u l a por Facultades, en el cur-
so a c a d é m i c o de 1925-1926, por no estar 
ultimados los del curso actual. 
Tot í i l c s 
Derecho Medicina Farmac ia ^ n e r a i e s 
Varones . 













Totales. 3.161 5.SS2 7.475 9.618 2.645 28.781 
L a d i s t r i b u c i ó n de la Residencia es 
é s t a : E n la planta de s ó t a n o s se instala-
rán las clases secundarias, l a piscina de 
n a t a c i ó n y salas de duchas, los servicios 
de cocina, los almacenes y las viviendas 
del personal subalterno. E n l a planta 
baja e s t a r á n las clases principales, salas 
de visitas, dependencias propias de ho-
tel, «hall» y comedor. Las plantas prime-
ra y segunda es tán destinadas a habita-
ciones, y en ambas los cuartos de la fa-
chada S u r t e n d r á n terrazas sobre el 
jard ín . 
E l solar elegido e s t á emplazado en la 
zona del ensanche, en lugar muy pró-
ximo al paseOide Alfonso X I I I , con pre-
ciosas vistas al macizo de los Pirineos 
y la p e ñ a Oruel. E l estilo arquitectónico 
del edificio s e r á un estilo entre el ara-
g o n é s de l a m o n t a ñ a , caracterizado por 
la pendiente de cubiertas, gran alero de 
madera, fábr ica de m a m p o s t e r í a y sille-
ría, oscuros y fondos blancos, y el esti-
lo universitario moderno de grandes 
huecos, muy sobrio y exento en absoíuto 
de detalles de d e c o r a c i ó n . E n conjunto, 
tendrá un carácter muy singular y atra-
vente d^ edificio universitario e spaño l y 
a r a g o n é s . 
U n a p r o m e s a del 
je fe de l G o b i e r n o 
E l Colegio Mayor'de Jaca es tará ter-
minado probablemente en tiempo opor-
tuno para que puedan darse en el nuevo 
edificio los cursillos de verano del año 
1929. Los arquitectos autores del proyec-
to han asegurado que si las obras no se 
acometen con verdadero empuje, no será 
posible cubrir antes del mes de noviem-
bre de este a ñ o , con lo qne l a obra su-
friría mucho, teniendo que aírnanfar las 
inclemencias del invierno. E n cambio, 
se logra cubrir antes de noviembre, será 
muy sencillo terminar las ohras en el 
mes de mayo del a ñ o que viene, lo qne 
o e r m i t i r í a i n a u í m r a r é Colegio Mayor 
sn el verano n r ó x i m o . 
Oue este ideal se logre permite espe-
rarlo la promesa que el general Primo 
3$ R i v e r a hizo en el mes de agosto pa-
sado, durante la visita que rea l izó a 
Taca. Contestando a un discurso de don 
nonvnsro Mira l , el jefe d^l Onh^rno. míe 
so d ió cuenta en seírnlda de la impor-
tancia del problema, p r o n u n c i ó estas pa-
labras: «Pero no s ó l o me satisface, sitio 
que, identificado con este acto, prometo 
no sólo echar en los cimientos de la Pe-
sidencla la primera paletada de cal, sino 
enviar las primeras pesetas y después 
todas las que hagan falta, con toda la 
diligencia posible y todo lo fecundamen* 
te que ee pueda.» 
*5l;í83 
P r o y e c t o d e l ed i f i c io p a r a e l C o l e g i o M a y o r d e J a c a 
} \ u m . e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E 
M a y o 
L a i m a g m e r í a e s p a ñ o l a m o d e r n a 
— a a — 
EN LA ESCULTURA DE LA EDAD MODERNA, LA IMAGINERIA R E L I -
GIOSA E S LA MANIFESTACION MAS CARACTERISTICA Y C A S T ^ 
E s p a ñ a d e b i ó s u m é r i t o a s u r e b e l d í a f r e n t e a l a s d o c t r i n a s d e l R e n a -
c imien to y a s u f i d e l i d a d a l g e n i o d^l a r t ^ o c c i d e n t a i de l a E d a d M e d i a 
E n l a escultura e s p a ñ o l a de la E d a d pregonero del ejemplo c l á s i c o griego y 
moderna, lo m á s c a r a c t e r í s t i c o y cas- romano, a c t u ó desastrosamente con una 
tiz0 es la imaginena religiosa ofrecien- poda despiadada de los grandes brotes 
do poco valor de contraste toda otra y las corpulentas ramas del arte cris-
mani f e s tac ión , como el retrato y la es- tiano. Sugestionado por el clasicismo, 
cultura de tema pagano, el relieve, la b u s c ó la frialdad estatuaria adoró en 
medalla mi sma que se cultivaron en la l a pura forma, y e n g a ñ a d o a d e m á s por 
Pen ínsu la m á s bien por artistas italianos los m á s admirables m á r m o l e s desente-
0 franceses en los siglos X V I , X V I I y rrados, c r e y ó erradamente que los grie-
X V I H - , . , . „ , l&os no h a b í a n dado color a sus estatuas 
L a singularidad e s p a ñ o l a de su ima- y relieves. E n el siglo X V I I I y X I X se 
g iner ía desde el Renacimiento es muy l l egar* a dogmatizar por los escritores 
única entre las naciones de Europa , y de E s t é t i c a , pero antes y desde el s l -
hasta hace pocos a ñ o s no apreciada en glo X V I , apenas comenzado, E u r o p a 
toda su nat iva libertad, ni celebrada en c r e e r á y a que la escultura ha de ser 
toda su debida gloria a r t í s t i c a . E l l o pi- monocroma y no policroma, y de ideal 
de una e x p l i c a c i ó n de c a r á c t e r h i s t ó - de forma y no de ideal de vida, y de 
rico que conteste a esta pregunta: ¿ c ó - e x p r e s i ó n anímica . . . , lo contrario que 
mo pudo E s p a ñ a tener, d e s p u é s del R e - s e n t í a , que anhelaba y que realizaba la 
nacimiento, ú n i c a en Europa , una e s - i m a g i n e r í a ; es decir, l a verdadera escul-
cultura devota, policromada y realista, tura del arte cristiano, 
del todo popular, cuando las d e m á s na-l E l m é r i t o de E s p a ñ a , y valor del todo 
ciones c a t ó l i c a s de cultura a r t í s t i c a y nacional, lo debió a su rebe ld ía frente 
LA COLECCION DE PINTURAS DEL MUSEO D E P R A D O S 0 . a c t u a l . d f l a música española 
E S , A C A S O , L A M A S V A L I O S A Q U E E X I S T E E N E L M U N D O , Y H I U N O S O L O D E S U S C U A D R O S H A 
S I D O A D Q U I R I D O P O R D E R E C H O D E C O N Q U I S T A 
C o n t i e n e t o d a l a o b r a de V e l á z q n e z , y s ó l o e n é l p n e d e c o n o c e r s e a l T i z l a n o y a R n b é n s y e s t u d i a r a C o y a 
P a r a l a d e c o r a c i ó n se h a procurado S in vanagloria se puede sostener quei No se reunieron sus fondos con c r l -
n i n g ú n centro cultural e s p a ñ o l h a pro- terlo c ient í f ico , por lo que hay escue-
gresado tanto en l a ú l t i m a d é c a d a como'las nada o m a l representadas: es l a ga-
el Museo del Prado. No hay en la afir- l er ía de pinturas de una famil ia pode-
m a c i ó n asomo de jac tanc ia personal, r o s í s i m a durante tres siglos, de gustos 
porque el é x i t o se h a debido a una ca-'refinados, y que tuvo l a fortuna que co in-obras de arte. Excepto los "cartones 
dena de colaboraciones, de la que son cidiesen sus tiempos de opulencia y de de Goya—instalados en su propio a m -
cabos l a ayuda de los Gobiernos y el [afición con p e r í o d o s brillantes en l a his- biente, en salas al estilo de las que en 
esfuerzo de los empleados subalternos; toria del arte p i c tór i co . ¡El Escor ia l guardan los tapices—, las 
N u e s t r o p u e b l o s u p o g u a r d a r f i e l -
m e n t e e l t e s o r o m u s i c a l de s u r a z a 
Pedrell y Albéniz, fundadores 
de la escuela nacional 
E l florecimiento de l a m ú s i c a e s p a ñ o -
l a en el siglo X V I , é p o c a gloriosa en la 
que brillaron los polifonistas, a cuya 
t ó n o M a c h o . 
balas de ios "cañones" de Goy a, inaugurada en abril de 1928. 
en cada caso buscar l a adecuada, con ^ T a , ^ 
la riqueza que los medios ^ Y r ^ V s t g ^ l Z largo per íodo de decaden-tido. pero rehuyendo l a o s t e n t a c i ó n y^egumo ce u 6 P o 
el lujo l lamativo, perjud^iales para las ^ ^ ^ ^ ^ l a i n v a s i ó n de ópPeras y 
de cantantes italianos, acogidos con en-
tusiasmo por las elevadas clases socia-
les. E l pueblo, sin embargo, supo guar-
dar fielmente el tesoro musical de su 
raza, y con marcada hostilidad a la ó p e -
r a italiana, cantaba, a c o m p a ñ á n d o s e con 
la guitarra, su instrumento favorito, las 
canciones que h a b í a heredado de sus ma-
yores. E l teatro inf luyó no poco p a r a 
acercar las distancias entre uno y otro 
partido, c r e á n d o s e entonces un g é n e r o 
popular denominado "Tonadilla", el cual, 
como l a ó p e r a c ó m i c a , c o n s i s t í a en a l -
ternar las escenas habladas con las can-
ciones. L a s tonadillas eran cortas, pero 
llevaban en sí el germen de un arte nue-
vo, a base del canto popular. Por eso 
podemos considerar l a tonadilla como 
punto de part ida de la m ú s i c a e s p a ñ o l a 
actual. Cierto es que la tonadilla evolu-
cionó, dando origen a la "Zarzuela", pie-
z a teatral de mayor e x t e n s i ó n e impor-
tancia, contagiada m á s tarde por el ita-j 
lianismo invasor; pero a l perder su ca- ' 
r á c t e r popular d e s o r i e n t ó por completo! 
el ambiente musical de entonces, retar-
dando bastante l a f o r m a c i ó n desuna es-
cuela netamente e s p a ñ o l a , 
Fel ipe Pedrell, m u s i c ó g r a f o y compo-
sitor c a t a l á n , f u é el primero que pred icó 
en pro del canto popular como base con-
creta de una escuela nacional. Otro gran 
artista, I s a a c Albén iz , puso en p r á c t i c a 
Jas t e o r í a s de Pedrell , haciendo una bri -
l l a n t í s i m a serie de obras y demostran-
do hasta qué punto pueden ser emotivas 
nuestras m e l o d í a s y nuestras f ó r m u l a s . 
Pedrell y A l b é n i z inauguraron, pues, el 
actual per íodo de la m ú s i c a e spaño la , y 
bien merecen que se les considere como 
fundadores de la escuela nacionalista ac-
tual . 
E s p a ñ a e s t á dividida en diversas re-
giones, muy diferentes entre sí, por su 
primitivo origen y por influencias de los 
pueblos invasores a que han estado so-
metidas: fenicios, cartagineses, griegos, 
romanos, godos y á r a b e s ; todo ello re-
percute en el canto popular, y t a m b i é n 
en los art istas i n d í g e n a s . E n las provin-
cias del Norte, m o n t a ñ o s a s y de ambien-
sin olvidar l a a t e n c i ó n del públ i co y del L a a d q u i s i c i ó n de primitivos flamen-[demás series se exhiben en locales dis- te f n s ' la ^ s i c a tiene, forzosamente, 
la Prensa , cada d í a m á s despierta. eos absorbe grandes cantidades de las ¡pues tos s in p r o p ó s i t o evocador, a t ^ - | ^ ^ ^ _ f ^ ^ | ™ J ^ ^ f ^ ? 1 ^ ^ J ^ f 
E l progreso no h a consistido en el 'rentas de los Reyes C a t ó l i c o s ; Carlos V diendo a que los euadrqs se vean bien 
aumento de las colecciones, sino en or-jy, sobre todo, Fe l ipe I I adquieren para 
ganizar las antiguas, a v a l o r á n d o l a s . sus colecciones maravi l las sin cuento; 
Creado el Patronato en 1912, comen-1Felipe I V q u i z á les aventaja; Fel ipe V, 
zaron poco d e s p u é s las obras de am- su mujer l a reina Farnes io y su nieto 
p l iac ión del edificio, y hubo de coincidir Carlos I V , les imitan, y el mismo F e r 
caldeadas l lanuras andaluzas. E l senti-
miento en las escarpadas costas levanti-
inas en nada se parece al que puede ins-
T-, "„„ —..«IJU. , „„ „ . Ipirar el uniforme paisaje castellano. E s 
F u e r a o c a s i ó n tal vez de exponer lo, . , •' . , 
1 ' ' T̂ Cí-KlCIl-
Honran este a r t í c u l o las foLogratias 
de dos ilustres maestros composito-
res, P>.rique F e r n á n d e z A r b ó s , m a -
dri leño, que aunque compositor y 
violinista, h a logrado sus mayores 
é x i t o s como director de orquesta, al 
frente de l a Orquesta S i n f ó n i c a de 
Madrid. F e r n á n d e z A r b ó s ha viajado 
mucho y posee una gran cultura. Y 
Manuel de F a l l a , gaditano de naci-
miento y acaso el m ú s i c o m á s co-
nocido de E s p a ñ a , autor de inspira-
das g i t a n e r í a s , que han obtenido re-
sonantes é x i t o s y entro las que se 
destaca " E l amor brujo". 
recientemente Ernes to Halffter, muy 
avanzado en tendencias, y Manuel P a -
lau, valenciano, y m á s afiliado a l a m ú -
sica nacionalista. 
L a vida musical e s p a ñ o l a es hoy muy 
intensa y bastante descentralizada. S in 
embargo, hay dos focos principales en 
Madrid y Barcelona, L a ó p e r a en E s p a ñ a 
se desarrolla bien pobremente. E l Liceo 
de Barcelona es el ún ico teatro que rea-
l iza bonitas c a m p a ñ a s , dando la supre-
m a c í a a l teatro ruso y a las ó p e r a s de que fa l ta por realizar, pero a l a b a r í a muy ^ " f 0 en r i t f o s ' ^ 
estas notas excesivamente y qu izá in-iCiaS el a r ^ muS1Cal espaao1: U n a r á p i d a i W á g n e r , E n Madrid, el teatro Rea l con-
su t é r m i n o con l a d e s i g n a c i ó n de Aure - nando V I I presenta ante el tribunal delteresen m á s varios datos sueltos curio-! enUiner1a^ón por regiones, forzosamente tinua, como en pasadas é p o c a s entre-
liano de Bemete p a r a director y d é l a Hi s tor ia un s ó l o t í t u l o honroso: l a s o s . ¡ m c o m p l e t a , nos s e r v i r á de d e m o s t r a c i ó n , I gado a la ó p e r a i ta l iana y a l cultivo de 
Fernando A l v a r e z de Sotomayor para; c r e a c i ó n en 1819 del Museo del Prado, 
subdirector; i n a u g u r á n d o s e de 1920 a,1 Y una nota ejemplar h a de destacarse: 
1022 las salas del Greco y de l a escuela con haber sido los Reyes de E s p a ñ a do-
francesa, que iniciaron la i n s t a l a c i ó n minadores de tantas t ierras y apasiona-
P p.-.-, • - i t i C a t a l u ñ a es q u i z á l a r e g i ó n que m á s los cantantes virtuosos. L a ó p e r a espa 
O.UUU VISf tanteS e n Un Oía amor h a tenido s í e m g ^ a l c a p t p j ^ 
^ 7~7r 7 E S r i ¡ 'Sus compositores han cuít ivacío con f m de visitantes ha aumentado . „,,„ . „ ^ . _ . , . , to sus canciones como base de obras tea EH n ú m e r o 
en estos ú l t i m o s años , y aunque ^ \ ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ t ^ e S ^ % a m í 
moderna en el Prado. Fallecido en j u - dos coleccionistas, no hay en el Museo i del que registran los d e m á s grandes Mu- , , . , r i tnñn* Ppdrpii v A i h í n ^ 
nio de 1922, prematuramente, Aureliano n i n g ú n cuadro que h a y a llegado a ladeos del mundo, a l c a n z ó en 1927 l a c i - | a ™.a„Aa p'°Sn " i a a 0 ^ / t T p ^ ' 
de Beruete y designados p a r a la direc- Corona "por hecho de fuerza" o por "de-:fra de 139.106 grat is y 34.358 de p a g o , i ^ " q „ „ p U J ^ 
"El Cristo", escultura d 
de arte religioso en igual pleno cultivo, 
apostataron e s t é t i c a m e n t e de los comu-
nes precedentes del arte cristiano de la 
E d a d Media? 
L a i m a g i n e r í a medieval, r o m á n i c a y 
g ó t i c a , gloria de I ta l ia como de F r a n -
cia, de los P a í s e s Bajos como de Ale-
mania, de E s p a ñ a como de Inglaterra, 
h a b í a sido como t o d a v í a fué l a de E s -
p a ñ a en los siglos subsiguientes, realista 
de tipos, m í s t i c a , a s c é t i c a o l i t ú r g i c a 
de alma, y siempre concebida para verse 
pintada con coloraciones similares a lo 
real, enriquecidas por los mismos afanes 
de una d e v o c i ó n popular de que part i -
cipaban las gentes m á s cultas, artistas 
y magnates: era un arte e s p o n t á n e a m e n -
te crecido al calor de una vitalidad 
Igualmente religiosa que ar t í s t i ca , cual 
I : m 
m 
Estatua de San Bruno, do Alonso cano, 
Que se conserva en Granada 
£0sa muy propia, muy enraizadamente 
Jjopuiar y muy libre de todo doctrina-
"smo erudito. 
^1 RanaoimíPnto ^ i „ f..,.„ *~ 
la tales doctrinas y ejemplos y a su fide-
lidad, verdaderamente única , al genio del 
arte occidental de la E d a d Media, 
j No de jó de haber lucha, y bien la pro-
clama, al que sabe deletrearla, la obra 
de E l E s c o r i a l , donde Fel ipe I I , contra 
el sentir de E s p a ñ a , proscr ib ió la ima-
! g i n e r í a , s ó l o a c o m p a ñ a n d o a sus m á s 
'de 50 retablos, todos de pintura, las so-
las estatuas (estatuas digo, que no i m á -
genes) del retablo mayor, de bronces del 
todo dorado, y no juntando a tantos cen-
tenares de lienzos pintados, acopiados, y 
a tantos espacios cubiertos de pinturr 
a l fresco, sino unas colosales estatuar 
decorativas en piedra, no m á s de trece, 
y eso repartidas en las dos portadas y 
un templete del claustro, 
! Como Lope de V e g a (y a la vez) crea-
iba un teatro nacional y de temas tantas 
veces enlazados con la ép jca medieval, 
frente a todos los doctrinarismos c lás i -
cos, a s í los imagineros e s p a ñ o l e s fueron 
en el Renacimiento y d e s p u é s del R e n a -
cimiento los ú n i c o s rebeldes, a la vez 
frente a l a media E u r o p a c a t ó l i c a que 
h a c í a alarde impopular de clasicismo y 
frente a l a otra media E u r o p a protes-
tante que mataba de r a í a l a vitalidad del 
arte religioso, s ó l o con l a e x c e p c i ó n de 
la escultura sepulcral. 
Que el pueblo v i g o r i z ó l a rebe ld ía y 
casi l a impuso a los art istas y a loa 
cultos, lo comprueba el mismo elocuente 
hecho de que aun hoy, .tres o dos siglos 
d e s p u é s de muertos, los m á s plenamente 
populares de nuestros art istas ( m á s a ú n 
que los pintores, incluso Murillo en Se-
vil la y Juanes en Valenc ia ) , siguen sien-
do los viejos imagineros M o n t a ñ é s en 
Sevilla, Gregorio F e r n á n d e z en Vallado-
id y Salzil lo en Murcia , 
F u é seria, devota, y por caso apenas 
barroca o nada en realidad barroca, y 
bellamente "c lás i ca" (sin limitaciones) 
m e s t r a i m a g i n e r í a , en l a cual con el 
escultor ayudaba a poner u n c i ó n en los 
bustos de la entallada madera el pintor 
) policromador. T a m b i é n conservando y 
ennobleciendo tradiciones de la E d a d Me-
dia se l o g r ó una magnifica y e sp lénd ida 
riqueza en esa misma po l i cromía , me-
diante los dos procedimientos t é c n i c o s 
n á s castizos, el "estofado" y e l "encar-
lado"; el "estofado", a base de%un do-
•ado recubierto de color, y luego rayada 
,a capa de ese color, p a r a los ropajes; 
.as "estofas" y el "encarnado", pintan-
do los colores de l a verdad en las ca-
bezas, las manos y pies, en las "carnes"; 
y lo uno y lo otro procurando evitar 
el brillo, decidido todo el arte e spaño l 
castizo como lo fué por el" efecto de lo 
mate, su nota s i s t e m á t i c a m á s inconfun-
dible y acaso l a m á s feliz, A veces es-
culturas medianas, pero felizmente 'es-
tofadas y encarnadas, son de un efec-
to maravil loso; a veces, también , dos 
obras igualmente bellas de la gubia de 
un solo g r a n escultor, por la virtud o 
oor el d e m é r i t o de l a po l i cromía , se va-
'orizan o se desvalorizan considerable-
nente, como es el caso del retablo de 
Sagrario de la Catedral de Sevi l la y el 
de l a Caridad, ambos de M o n t a ñ é s , pero 
el segundo policromado estupendamente 
por V a l d á s L e a l , el genial colorista 
E l academismo del siglo X V I I I , de 
stelo X I X y las corr-entes generales del 
arte en los ú l t i m o s siglos, contrariaron 
en E s p a ñ a l a tradicional siempre a r r a i -
c ión y p a r a l a s u b d i r e c c i ó n los que hoy recho de conquista". E s t e laudable res-
las d e s e m p e ñ a n , se a c o m e t i ó el plan peto de nuestros Reyes a los tesoros ar-
gcneral que en diciembre de 1927 quedó t í s t i c o s de sus Estados no ha sido agra-
realizado en sus l í n e a s principales. N i decido, reconocido n i imitado, has ta aho-
por un momento dejó de actuar el P a - ra . S in quebrantarlo, consiguieron re-
tronato, que preside desde su f u n d a c i ó n unir tal cantidad de joyas p i c t ó r i c a s que, 
el duque de Alba , ni f a l t ó l a asistencia a pesar de las p é r d i d a s sufridas é n los!mingos 'de la E x p o s i c i ó n de Goya en 
abril y mayo de este a ñ o . 
E l Museo no tiene s u b v e n c i ó n p a r a 
adquirir cuadros: con los ahorros he-
con un incremento de 2,719 sobre l a del 
a ñ o 1926, 
E l d ía de mayor entrada ha sido cuan-
do l a m a n i f e s t a c i ó n de los alcaldes—San-
to del R e y de 1925—, que se a c e r c ó a 
5.000; s í g u e n l e de cerca los primeros do-
del Gobierno, que ú l t i m a m e n t e conce- incendios de E l Pardo en 1604 y del P a 
dió a l Museo la a u t o n o m í a administra- lacio de Madr id en 1734 y de las depre 
ti va, fuente de eficacia. ¡dac iones de l a francesada, lo salvado 
I a m í * v a l i n * a p n ' p p r m n constituye el mayor y mejor de los fon' 
dos del Museo 
Ins i s t i r en l a riqueza del Prado es 
innecesario, porque de todos los hom-
Todo lo merece el Prado. T a l vez no bres cultos son conocidas las series de 
existe en el mundo c o l e c c i ó n de pin tu-j primitivos flamencos; de venecianos—Ti-
p i c t ó r i c a de l m u n d o 
B SU STOP 
estado de cosas; cas i se puede decir que 
no existe. 
E n cambio, l a m ú s i c a s i n f ó n i c a cuen-
ta con elementos m a g n í f l e o s para su in-
t e r p r e t a c i ó n . E n Madrid hay dos orques-
que con tanto acierto supo evocar I tas y a consagradas: l a Orquesta S i n f ó -
el ambiente de "chisperos" y "majas" mica, dirigida por el maestro A r b ó s , y 
propio de l a é p o c a de Goya; Nicolau. p n r ^ a Orquesta F i l a r m ó n i c a , cuyo director 
quien los catalanes sienten profundo re3-;es P é r e z Casas . Recientemente el maes-
peto; Lamote de Grignón , gran direc-j tro Lassal le h a formado una tercera or-
tor de orquesta, a m á s de compositor; iquesta, que a c t ú a en el Palacio de l a 
Morera, e sp í r i tu reconcentrado, pero au- M ú s i c a . E n Barcelona, Pablo Casá i s , P1 
tor afortunado de "sardanas", danzas t í - ¡ g r a n violoncellista, dirige una orquesta 
picas ampurdanesas; C a r r e t a , compota- ¡que l leva su nombre, Pero lo m á s origi-
tor malogrado en plena juventud; Mom- nal de la o r g a n i z a c i ó n musical e s p a ñ o -
pou, en las filas de vanguardia; Z a m a - i l a es l a red de sociedades dedicadas a 
í ^ ? ^ ^ I l ^ ^ ^ . ^ . í ! f J ! f ^ ^ J ^ í s i quien al terna sus producciones c o n Ü a m ú s i c a de c á m a r a y a los solistas. 
que cubre cas i toda la P e n í n s u l a . De es-
tas sociedades, las m á s importantes son: 
las F i l a r m ó n i c a s de Madrid, Oviedo, V a -
lencia y Bilbao; la Sociedad Sevi l lana de 
Conciertos y la de M ú s i c a de C á m a r a de 
mas á r a b e s . U n a de las m á s relevantos Barcelona. L a A s o c i a c i ó n de C u l t u r a 
figuras se destaca en esta r e g i ó n ; me re- |Musical tiene su principal n ú c l e o de so-
fiero a Oscar E s p l á , compositor alicrui- cios en Madrid y m á s de veinte delega-
tino, cuyas obras son de gran a l tura y | ciones en otras tantas ciudades. Grupos 
perfecta t é c n i c a . Con E s p l á forman gru-ide c á m a r a y, sobre todo, solistas, reco-
po: P é r e z Casas , cuya p r o d u c c i ó n m u - ¡ r r e n constantemente estas entidades, 
sical es bastante escasa, pues su a c t i - ¡ d a n d o por resultado una cantidad, consi-
vidad e s t á consagrada a l a d irecc ión de derable de conciertos. 
do cuatro notables pinturas en estos iinteresanteg p e d a g ó g i c o s p.v 
años , entre ellos una soberbia tabla de|hissai de intereSante y robusta perso-
V a n der Weyden, L a ayuda de Particu-1 na]idad 
lares has ta ahora ha sido escasa, lega-1 E n l a r e g i ó n levantina comienza a sen-
dos son poco n u m e r o s o s — r e c u é r d e n s e , !tirse el influj0 de las fórmulag y melis . 
orquesta, y Eduardo L ó p e z Chávarr i , 
compositor valenciano y m u s i c ó g r a f o de 
só l ida cultura, 
A n d a l u c í a , u n a de las regiones m á s 
Nada he dicho a ú n de nuestros instru-
mentistas. E n realidad, cas i todos ellos 
son bien conocidos de los púb l i cos . B a s -
t a r á citar algunos de universal nombra-
populares de E s p a ñ a y completamente ¡día, como Pablo C a s á i s ; el violinista 
distinta de la fa lsa leyenda s e g ú n la cual Juan M a n é n , compositor t a m b i é n ; el c u -
ofrece una e x t r a ñ a mezcla de toreros, I baño J o a q u í n Nin, e spaño l de corazón , y 
guitarras y c a s t a ñ u e l a s , siente en su [dedicado a la c o m p o s i c i ó n desde hace a l -
m ú s i c a la doble influencia de las f ó r m u - g ú n tiempo; Ricardo Viñes , que tantas 
las á r a b e s y gitanas. L a indolencia y 
pereza del c a r á c t e r andaluz en buscar 
datos del origen de sus cantos popula-
res hace hoy materialmente imposible 
obras nuevas ha dado a conocer; Costa, 
el violinista c a t a l á n , y tantos otros, pues 
la l ista se h a r í a interminable. 
E l púb l i co e s p a ñ o l asiste a los con-
Galería central, dedicada a la pintura española, inaugurada en diciembre de 1927. 
ras m á s valiosa. E s u n Museo de obras 
maestras, y lo que es m á s singular, un 
Museo de obras hermosas. E n otra oca-
s ión e scr ib í : es el Prado uno de los lu -
ziano s ó l o en Madrid puede conocerse 
plenamente—; de flamencos del X V I I 
—de Rubens puede decirse otro tanto 
que de T iz iano—; de V e l á z q u e z — e s t á en 
gares de l a t ierra donde l a belleza—dei-, el Museo l a mi tad de su obra en can-
dad tan poco prodiga—ha encarnado en tidad y casi toda ella en cal idad—- de 
mayor n ú m e r o de obras de arte. G o y a — ú n i c o lugar para e s t u d i a r l o — e t c é -
tera, etc. 
E l plan que se h a seguido para s u 
actual i n s t a l a c i ó n se basa en el intento 
de que la v is i ta a l Museo resulte fruc-
tuosa; el orden de c o l o c a c i ó n pretende 
mos con sentimiento y piedad, una pie-
dad de historia, a los ú l t i m o s talleres, co-
mo el de Modesto Pastor en Valencia o 
el de Salvador P á r a m o en Madrid, B * | a p a c ^ e ^ l ^ 
arte que no ha muerto cuando y a resuci- formas a r t í s t i c a s . A s í por eiemblo as 
ta con empuje, como rebrotan en l o s ó l a s de V e l á z q u e z e s t ¿ s S i « S 
bosques las viejas taladas arboledas: r e - e l lugar de c o n f l S L c i a de t a S s v 
cientemente se han ofrecido a l a admi- flamenco3, en S S É á l S S - J 
r a c i ó n obras de vigoroso acento castizo. Med ia tas * l a d ^ G ^ S ^ a fflLftte 
de decidida p o b c r o m í a victoriosa, comolde los "retrat i^no ^ i / r T S S ^ " * ^ 
(ejemplo reciente, los pasos ^ ^ ^ X t ^ ^ ^ J ^ ! ^ ^ . 
cíe Semana Santa de Quint ín de Torre , ori.efios y de c i y á , ^ b r e los Z T -
E l i a s T O R M O 'fluyó Intensamente. 
sin embargo, entre otros, los memora-
bles ejemplos de l a duquesa de V i l l a -
Hermosa, don Pablo Bosch, los hermanos 
E r r a z u y el conde de Niebla. T o d a v í a 
son m á s raros los donativos: tarda en 
penetrar en nuestras costumbres el gus-
to de proteger los Museos, en otras na-
ciones antiguo y f r e c u e n t í s i m o ; que ello 
se debe a l ambiente, lo prueba el caso 
singular de un e s p a ñ o l residente en P a -
rís, Don Pedro F lórez , que apenas deja 
establecer de una m a n e r a definitiva y i ciertos, si bien tiene gustos conservado-
c r o n o l ó g i c a las diferentes etapas de e s takes y una m a r c a d í s i m a pred i l ecc ión por 
doble influencia. Cuanto se h a escrito ¡Bee thoven . L a s obras nuevas y de exage-
en este sentido es pura f a n t a s í a . Los i rado modernismo no siempre tienen bue-
cantos "flamencos", de influencia árabe , Ina acogida; verdad es que esto ocurre 
parecen haber salido de Sevi l la y de!con el públ ico de todos los p a í s e s . E n 
Córdoba, mientras que las " g i t a n e r í a s " I t é r m i n o s generales se puede afirmar que 
revelan m á s bien su origen granadino, ¡España , en el momento actual , a trav iesa 
Por lo d e m á s , unos y otros tienden a juna é p o c a de florecimiento musical, tan-
mezclarse, unificando sus f ó r m u l a s . E n - to por su p r o d u c c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n 
tre los compositores andaluces sobresa-jcomo por l a intensa vida social en l a 
le Manuel de F a l l a , cuyas obras son co-|que se desarrolla el arte de los sonidos, 
n o c i d í s i m a s . Consignemos t a m b i é n a Pe-i Completamente independiente de todo 
dro G a r c í a Morales, de Huelva, y Angel el movimiento de conciertos, existe en 
Barrios , gran gui tarr i s ta a d e m á s , y gra-! E s p a ñ a otra fase musical de inferior n l -
nadino de nacimiento, jvel, pero m u y aceptada por el gran p ú -
Tendencias opuestas a las andaluzas Iblico, que es la "Zarzuela". E s t e espec-
se encuentran en las provincias V a s c o n - j t á c u l o teatral, que a principios del pre-
gadas. U n compositor de talento. U s a n - ¡ s e n t é siglo produjo obras muy bonitas y 
dizaga, se m a l o g r ó muy joven, y fué muy e s p a ñ o l a s de Chapí , B r e t ó n y Chue-
lás t ima , pues t e n í a una certera v i s ión i ca, sufr ió poco d e s p u é s l a Influencia de 
del teatro. Hoy el compositor m á s per-i la opereta vienesa, y m á s recientemente 
sonal del p a í s vasco es J e s ú s Ouridl, l a i n v a s i ó n negra, .con sus ritmos e x ó -
completando el grupo I sas i y el padre ticos y desenfrenados, A pesar de ello, 
J o s é Antonio, L a m ú s i c a vasca ofrece ¡la "Zarzuela" tiene gran predicamento 
ritmos interesantes, casi siempre apli-!entre el públ ico , bastante numeroso, que 
cados a l a danza, como el "zortzico" y ¡gus ta de este g é n e r o , forzosamente vu l -
el "aurresku". A d e m á s presenta moda-jgar. E n t r e los compositores que m á s se 
lidades tan especiales que, desde luego, ¡han destacado merecen cosignarse A m a -
hace resaltar su origen independiente ¡deo Vives, Pablo L u n a , Moreno Torroba, 
y sus f ó r m u l a s , que en nada se parecen 
a las de otras regiones de la P e n í n -
sula, 
E n el centro de E s p a ñ a se destacan 
compositores, s i bien sus producciones 
pertenecen a un ambiente m á s interna-
cional, Conrado del Campo, madr i l eño , 
presta a sus obras cierto tinte g e r m á n i 
pasar un a ñ o sin hacer a l Museo un do- COf aunqUe siempre sus composiciones 
nativo; en estos d í a s ha enviado su cuar-json nobleg y de ai tura, como t a m b i é n 
to regalo, serie Iniciada con 25,000 pese-|laa de A r r e g u i y Facundo de la V i ñ a 
tas, p a r a decorar l a sa la de V e l á z q u e z , E n cambio, Adolfo S a l a z a r parece incli-
¿ C u á n t o s e s p a ñ o l e s pudieran y debieran jnarge hac ia e l campo f r a n c é s . Rogelio 
imitarle ? 
¡Que a la m á s admirada y envidiada 
de las preseas de E s p a ñ a consagren de-
vota a t e n c i ó n los buenos patriotas! 
F . J . S A N C H E Z C A N T O N 
Subdirector dol Museo del Prado. 
del V i l l a r ha hecho bellas canciones leo-
nesas. C o n s i g n a r é t a m b i é n un grupo de 
compositores c u y a labor ser ia merece to-
dos los elogios; me refiero a Julio Gó-
mez, M a r í a Rodrigo, Bacar isse y B a u -
tifta. E n t r e los j ó v e n e s se han destacado 
autor t a m b i é n de obras s i n f ó n i c a s ; J o s é 
Serrano y E r n e s t o Rosillo. 
Y para terminar, a c e r c á n d o n o s lo m á s 
posible al pueblo, aun oiremos palpitar 
la musa de la r a z a en las sentidas can-
ciones cal lejeras o en los t í p i c o s bailes 
regionales: la "Cobla" catalana, con su 
estridente "tenora", m a r c a r á los caden-
ciosos pasos de una sardana; l a "gaita" 
gallega e n t o n a r á la m á s dulce " m u ñ e i -
r a " ; los "guitarricos" a c o m p a ñ a r á n la 
vibrante "jota" aragonesa, y l a caden-
ciosa "falseta" de l a gu i tarra andaluza 
s e r v i r á de preludio a las "soleares", tr i s -
tes y alegres a la vez. E s la v ibrac ión , 
múl t ip l e en apariencia, pero ú n i c a en el 
fondo, que m a r c a el sentimiento del a l m a 
españo la . 
J o a q u í n T U R Í N A 
Núm. extraordinario E L DEBATE Mayo 1928 
LOS ESTUDIOS ARABES EN ESPAÑA Influencia actual del Gero en la cultura patria 
• • — . . . 
Labor y orientación fundamental de la Escuela 
de Arabistas españoles 
E E l 
Prepara la publicación de los catálogos de manuscritos de 
El Escorial y de la Real Academia de la Historia y una co-
lección de opúsculos de don Julián Ribera 
L a o r i e n t a c i ó n fundamental de l a E s -
' cuela de Arabis tas Espafioles durante 
los afios del siglo actual es el estudio 
de l a c iv i l i zac ión i s l á m i c a e s p a ñ o l a y 
de sus influencias en l a crist iana, tanto 
de l a P e n í n s u l a como del resto de E u -
ropa. Apuradas cas i las fuentes—asi 
á r a b e s como cr i s t ianas—para el conoci-
miento de la historia p o l í t i c a de los m u -
sulmanes espafioles por el venerable 
maestro don F r a n c i s c o Codera, s ó l o r a r a 
vez se presenta ahora o c a s i ó n , que la 
E s c u e l a aprovecha p a r a publicar a l g ú n 
texto út i l , v. gr., l a "Historia de los jue-
ces de Córdoba", de A l j o x a n í (ed. y trad . 
Ribera , 1914); l a "Historia de l a con-
quista de E s p a ñ a " , por A b e n a l c o t í a (ed. 
Gayangos, 1868, trad. Ribera , 1926); 
"Almoctabis", de A b e n h a y á n (ed. del 
padre Melchor A n t u ñ a , O. S. A . , en 
prensa) , o p a r a refundir, con ayuda de 
datos nuevos proporcionados por las 
monedas, p e r í o d o s m a l estudiados, por 
ejemplo: A . Prieto Vives , "Loa Reyes 
<de Tai fas" (Madrid, 1926). 
L a civilización is-
A b e n h á z a m , y de haber resumido las 
ideas de este p o l í g r a f o en su discurso 
en Acad . His tor ia (1924), da en su mo-
numental obra " A b e n h á z a m de C ó r d o b a 
y su His tor ia de las ideas religiosas" 
(vol. I , 1927; vol, I I , 1928) una de las 
m o n o g r a f í a s m á s Interesantes que han 
aparecido en las letras hispanas de este 
siglo. 
L a literatura musulmana, cla-
ve de " L a Divina Comedia" 
E l estudio del influjo que las ideas de 
Abenarabi pudieron ejercer sobre R a i -
mundo Lul io l l e v ó a A s í n a un descu-
brimiento que h a hecho é p o c a en los 
• • i 
lámica en España 
L o s estudios sobre c i v i l i z a c i ó n I s lámi -
' c a los inicia nuestro querido maestro 
'don J u l i á n R i b e r a con s u discurso en 
l a Universidad de Zaragoza (1893) acer-
c a de " L a e n s e ñ a n z a entre los musul -
-manes espafioles", que d ió a conocer las 
l í n e a s directivas de l a cul tura i s l á m i c a 
• e s p a ñ o l a , intento que se c o m p l e t ó con 
' el precioso y curioso folleto "Bibl ióf i los y 
bibliotecas de la E s p a ñ a musulmana" 
(Zaragoza, 1896). Aquel la c iv i l i zac ión 
tan adelantada, l a m á s importante de 
E u r o p a y acaso del mundo—como reco-
noce Sarton en s u "Introduction to the 
:His tory of Science" (Balt imore, 1927)—, 
¿ n o h a b r í a dejado huellas en l a cul tura 
;y c iv i l i zac ión de los pueblos cr i s t ianos? 
Pronto probó R i b e r a que muchas inst i-
'tuciones p o l í t i c a s y administrat ivas de 
E s p a ñ a crist iana eran copia o i m i t a c i ó n 
<de similares de E s p a ñ a musu lmana ("Orí-
genes del Jus t i c ia mayor de A r a g ó n " , 
Zaragoza, 1897); h a l l ó e l molde oriental 
•de las Universidades europeas ( " E l ori-
;gen del Colegio N i d a m í de Bagdad", en 
"Homenaje a Codera", 1904), y no t a r d ó 
'en encontrar las ideas f i lo só f i cas á r a b e s 
«en pensadores cristianos c r e í d o s origi-
nales ("Or ígenes d e j a filosofía de R a i -
• mundo Lul io" en "Homenaje a M e n é n d e z 
Pelayo", 1899, n, 191). F i l ó n e r a é s t e 
de r iqu í s ima vena, que h a b í a de explo-
• tarse magistralmente. 
E n el campo de la l i t eratura a b r i ó 
'anchos horizontes el estudio del " C a n -
• clonero de A b e n c u z m á n " (Disc . en A c a d . 
Espafiola, 1912), donde demostraba que 
en la l í r i ca andaluza de este "Cancio-
nero" e s t á "la clave mlstepiosa que ex.-
pl ica el mecanismo de las formas p o é -
t icas en l a E d a d Media". Ahondando en 
esta m i s m a direcc ión , l l e g ó a dar en 
" L a M ú s i c a de las Cant igas" (Madrid, 
1922) l a verdadera lectura de los textos 
musicales de la E d a d Media y a l a vez 
' d e m o s t r ó que tod^. l a m ú s i c a popular es-
pafiola y europea deriva de l a m ú s i c a an-
daluza que Alfonso X m a n d ó poner a 
sus "Cantigas", m ú s i c a que a su vez vino 
del Oriente m u s u l m á n , como al l í h a b í a Ido 
de Bizancio; hecho que c o m p r o b ó toda-
v í a m á s cumplidamente en sus tres fas-
c í c u l o s " L a m ú s i c a andaluza medieval 
en las canciones de trovadores, troveros 
y minnesinger" (Madrid, 1923-25). ( L a s 
dos obras se han refundido en " L a m ú -
s ica á r a b e y su influencia en l a espa-
: fióla", Madrid, E d i t . Voluntad, 1927.) 
L o s m u s i c ó l o g o s se ven forzados a te-
ner en cuenta estos hechos, que mudan 
por completo l a d i r e c c i ó n de los estu-
dios de historia musical , lo mismo que 
los romanistas no pueden y a prescindir 
' del s istema c u z m a n í del "zéje l" y de la 
"moaxaha", que pasa a F r a n c i a , Ing la -
terra, I t a l i a (Mi l lá s , "Influencia de la 
p o e s í a popular hispanomusulmana en la 
; p o e s í a italiana", Madrid, R e v . Archivos , 
1921), y cuya vital idad en Espaf ia l lega 
has ta el siglo X V H (Quevedo, Ca lderón , 
• e t c é t e r a ) ; o han de tener en cuenta para 
'estudiar los o r í g e n e s de l a é p i c a el dis-
' curso de R i b e r a ( A c a d . His tor ia , 1915), 
Í sobre l a é p i c a popular andaluza, hoy per-
dida, que pudo influir en nuestra epo-
peya. 
Estudios sobre temas concretos: "De 
m é t r i c a y m ú s i c a gallega" (en "Home-
naje a M e n é n d e z Pidal", 1925, m, 7 ) , o 
i sobre l a "Historia de l a jota" (en pren-
• s a ) , vienen a completar l a labor del in-
J signe maestro. 
L a influencia árabe en el des-
Importante aportación de trabajos científicos. Producción de revis-
tas científicas, religiosas, literarias y artísticas. Valoración y cata-
logación de los documentos encerrados en los archivos. 
Está para publicarse la Biblioteca de Jnristas Españoles de Derecho Internacional. 
Dif íc i l es resumir en un a r t í c u l o de 
per iód ico la contr ibuc ión que a la cu l -
tura e s p a ñ o l a aportan las entidades ecle-
s i á s t i c a s en cualquiera de sus aspectos, 
cuanto menos en todos ellos. Dos v o l ú -
menes l l evó al escogido observador don 
Severino A z n a r el resumir lo que hacen 
las entidades que viven en Comunidad 
y con votos, y a en las misiones, y a en 
la beneficencia, y a en la e n s e ñ a n z a . 
De é s t a haremos las r á p i d a s indica-
ciones que puedan encerrarse en una 
columna per iod í s t i ca . 
L a labor de los curas de 
aldea en la catequesis 
l i g l ó n y Cu l tura") , " R a z ó n y F e " " E s t u - estos siglos que m á s veces p a s ó por los 
t ó r c u l o s , pues en una b ib l iograf ía de en-
sayo se cuenta y a la ed ic ión cuatro mil . 
L a Biblioteca de juristas espa-
ñoles de Derecho internacional 
dios E c l e s i á s t i c o s " , "Analecta T a r r a c o -
nensis", "Estudis f r a n c i s c á n s " , "Archivo 
Franciscano", " L a Cienc ia Tomista". E n 
é s t a , particularmente, se publican en 
todos los n ú m e r o s Boletines sobre el 
contenido y cr i t ica de las obras m á s im-
portantes de Historia, M e t a f í s i c a , Psico-
log ía , E t i c a , T e o l o g í a y Sagrada E s c r i t u -
ra , que aparecen en E s p a ñ a y en el ex-
tranjero. L o s trabajos de revista suplen _ 
en E s p a ñ a las m o n o g r a f í a s aparte, d t f i ^ « i S T ^ t o S S * son inconta-;ban y a con V * * M instituciones excelen, 
aue son m á s nartidarios en P1 Pxfron- padre VItor la * ia P T ^ T ! ™ tes que atendiesen a su f o r m a c i ó n , en 
j i r o . partidarios en el extran- bles ^ obraB de re iv ind icac ión colonial, ^ ^ _ frnhtHnn „„ ,nR tallftm 
Instituto Católico de Artes e industrias 
E E 
Cursos de mecánica y electricjdad con programas análogos a 
los de las Facultades d e ^ i t t s ^ JWassachusset y Mánchester, 
L a Constructora Naval tiene en sus factorías 18 ingenieros sali-
dos del Instituto, llamados para sustituir a técnicos extranjeros. 
B B 
POR SUS T A L L E R E S HAN PASADO DOS MIL ALUMNOS. 
AL ULTIMO CURSO ASISTIERON 726. 
•CEh 
Con este nombre se in ic ió ya, des-
de 1908, y con c a r á c t e r enteramente pr i -
vado, una E s c u e l a de M e c á n i c a y E l e c t r i -
cidad, cuyo objeto fué el de formar cr i s -
t iana y t é c n i c a m e n t e el personal que t r a -
baja en las f á b r i c a s y talleres de esas 
especialidades. L a circunstancia de que 
Vuelven las glorias ^ P ^ 3 a ^ a a m í e n t r a s los oficiales de la p e q u e ñ a In 
recer radiantes; e s t á P ^ f . f ^ P ^ ^ . ! A u s t r i a urbana, tales como cerrajeros, 
publicar l a Biblioteca de J u ñ e t a s espa impresores, e t c é t e r a , conta 
fióles de Derecho Internacional, con ei i . 
H a y otras muchas revistas de g r a n 
porte y de c a r á c t e r preferentemente l i -
terario y ar t í s t i co , que ejercen influencia 
decisiva en l a cul tura del Clero espa-
ñol y de las personas dadas a los estu-
dios e c l e s i á s t i c o s . E n t r e las revistas de 
c a r á c t e r h u m a n í s t i c o , no dejaremos de 
mencionar l a "Revista Calasanc ia" ( M a -
drid) , y l a "Academia Calasanc ia" ( B a r -
L a labor callada de lo-s curas de al-
dea en la e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a , es aca-
so, aunque menos ensalzada, por fal tar-
le el r e l u m b r ó n y el bombo, la m á s ex-
tensa y m á s dificultosa, pues tiene que 
S S S S ^ y s e ñ a l a r en ellas los trabajos 
donados hijos del pueblo, f o r m á n d o l a ^ ? P Jff8- :̂a'3â er0, ,fr' 
conciencia del deber e idea de la moral i - ^ y Viña*- E6te ú l t l m 0 0011 8U obra 
dad; obra en la cual no puede negarse i Pfl110* C * ™ ^ " . f con las versiones 
parte i m p o r t a n t í s i m a a los buenos mlcs-ial l a t í n de nuestros l í r i cos m á s famosos, 
tros rurales, pudiendo afirmarse que so- f,B com10 ^ l a c a d o r del punto a que llegan los estudios h u m a n í s t i c o s en E s 
p a ñ a 
bre los hombros del cura y del m a e s 
tro grav i ta el peso de l a pr imera for-
m a c i ó n religiosa y moral de nuestra j u -
ventud, y que s i é s t a s no son muchas 
veces m á s intensas, se debe a l abando- , ,; 
no de los padres, que no e n v í a n a la ca - 'ZÍUTO^ V ^ T Z Z B y ex" 
tequesis y a la escuela a sus p e q u e ñ u e - Qluma0fS «"umu^o y 
los. 
Obras particulares 
TĴ UT̂ » »i tanto que los que trabajan en los talle 
nuestro calumniado rey « 2 L Í H E „ S res grandes de c o n s t r u c c i ó n , especial-
Prudente empieza a ser generalmente, * e l e c t r o m e c á n i c a n0 babIan fiido 
respetado, m.m.,iatil¿<i,minm rtJobjeto de tentativa alguna en este senti-
Y al llegar aquí y ^ « p i d l é ^ o n o s de ^ ^ ^ ^ ^ c v U t o á * con que 
los lectores y d e j á n d o l o s » media miel - ^ en todas ^ 
(porque aunque fa l ta la mitad de la s in- ^ n £ de ^ 
tesis, termina el ^ g n a d o p a r a £ £ c o n d i c £ n e S muy di f íc i les de ad-
esta s e c c i ó n en E L D E B A T E ) , no puedo ^ de ^ 
L a pr imera idea de la f u n d a c i ó n f u é 
debida a los s e ñ o r e s marqueses de V a -
de alta c u l t u r a 
arrollo de las ideas filosóficas 
Otro n ú c l e o de Influencias bien m a r -
ceadas de l a cul tura i s l á m i c a sobre la 
' cr i s t iana se hal la en el desarrollo de las 
: ideas filosóficas. A ponerlas de relieve 
j h a n tendido los trabajos de don Miguel 
A s í n Palacios, m i querido maestro, que. 
1 d e s p u é s de estudiar " E l filósofo z a r a -
¡ gozano Avempace" ("Rev. de A r a g ó n " , 
1901). s e ñ a l ó el " A v e r r o í s m o t e o l ó g i c o 
de Santo T o m á s de Aquino" (en "Home-
naje a Codera", 1904), a n a l i z ó var ia s fa-
• cetas de l a personalidad de Abenarabi 
y reso lv ió el dif íc i l problema de dar a 
• conocer los o r í g e n e s de l a F i l o s o f í a en 
! l a E s p a ñ a musulmana, con o c a s i ó n de 
s u i n t e r e s a n t í s i m o libro "Abenmasarra y 
: s u escuela" (Disc . A c a d . Ciencias Mo-
rales, 1914), demostrando c ó m o se In-
• trodujo l a F i l o s o f í a en E s p a ñ a . 
Otros textos filosóficos se h a n publl-
• cado y estudiado: Abentomlus de Alc l ra , 
"Introducc ión a l arte de l a L ó g i c a " (ed. 
y trad. A s í n , Madrid, 1916); A b u s a l t de 
Denia, "Rect i f i cac ión de la mente. T r a -
tado de L ó g i c a " (edic. y trad. G o n z á l e z 
: Fa lenc ia , Madrid, 1915); Averroes , "Com-
pendio de M e t a f í s i c a " (edic. y trad. C . 
Quirós , Madrid, 1913); padre Morata. 
' "Avempace" (en "Ciudad de Dios", 1925); 
lo cual demuestra e l In teré s que l a E s -
• cuela presta a esta r a m a de l a ciencia. 
A s í n prosigue en s u e m p e ñ o de dar a 
conocer M o n o g r a f í a s y documentos a c e r 
c a de " E l m í s t i c o murciano Abenarabi ' 
( L A u t o b i o g r a f í a , 1925; n . Noticias bio 
grá f i cas de su "Risa la t alcods", 1926; 
I I I , Caracteres generales de su sistema. 
1926), que s e g u i r á n p u b l i c á n d o s e en "Bol. 
A c a d . Histor ia". Y d e s p u é s de haber 
traducido "Los caracteres y l a conduc-
ta" (1916), especie de "Confesiones de 
DON M I G U E L A S I N P A L A C I O S , 
ilustra arabista j académico de la Len-
gua 7 do la Historia 
fastos de l a l i teratura comparada: a 
s e ñ a l a r que en l a l i teratura musulmana 
se hal la "la clave de g r a n parte de lo 
explicado y a y de lo Inexplicado en " L a 
divina Comedia"; es decir, de lo que 
los dantistas explicaban por sus pre-
cursores cristianos y de lo que, por in-
explicable, a t r i b u í a n a l a genial fanta-
s í a creadora de Dante". T r a s varios 
a ñ o s de p o l é m i c a s y discusiones en re-
vistas y per iód icos de todo el mundo, se 
v a abriendo camino esta tesis, enuncia-
da y probada hasta l a saciedad por 
A s í n , en " L a E s c a t o l o g í a musulmana en 
" L a divina Comedia" (disc. A c a d . E s p a -
ñola , 1919; r e f u n d i c i ó n e s p a ñ o l a en 
"Dante y el I s lam", Madrid, Voluntad, 
1927; trad. inglesa de Sunderland, L o n -
dres, 1926; trad. francesa de Cabaton, 
P a r í s , 1928). L a base fundamental de 
l a i m i t a c i ó n se hal la en las leyendas is-
l á m i c a s del v iaje de Mahoma a l infierno 
("isrá") y de s u a s c e n s i ó n a l Cielo ("mi-
rach") . 
E n esta d i recc ión de estudiar las l i -
teraturas europeas en r e l a c i ó n con la 
musulmana, que A s í n h a b í a y a iniciado 
en 1914 ("Rev. F i l o l o g í a " ) , con su de-
m o s t r a c i ó n del plagio que F r . Anselmo 
de Turmeda cometiera en s u "Disputa 
del Asno", copia de una f á b u l a árabe , 
o en su a r t í c u l o " E l original á r a b e de 
novela a l jamiada " E l b a ñ o de Zarieb" 
(Hom. a M e n é n d e z P ida l , I , 377), s i -
guen algunos de sus d i s c í p u l o s . E . G a r -
c ía G ó m e z hal la en E l E s c o r i a l "Un 
cuento árabe , fuente c o m ú n de Abento-
fai l y de G r a c i á n " ("Rev. Archivos", 
1926), que da luz v i v í s i m a a l problema 
del origen de los autodidactos en l a l i -
teratura. E l autor de estas l í n e a s se-
ñ a l a las coincidencias entre " U n cuento 
popular marroqu í" y " E l celoso extre-
m e ñ o de Cervantes" ("Homenaje a M . 
Pidal", I , 417), y en " L a huella del l e ó n " 
("Rev. F i lo log ía" , 1926) reproduce las 
versiones peninsulares de un cuento 
oriental que desde el siglo X viene c i rcu-
lando, has ta que muy entrado el s i -
glo X I X se le encuentra en Portugal . 
Los estudios de historiografía 
E n el cuartel y a es sabido que los 
capellanes de tropa y los auxil iares ecle-
s i á s t i c o s que cumplen el servicio, se en-
cargan de que n i n g ú n soldado que entre 
en filas analfabeto, salga SM saber leer. Algunos Prelados, como los de S a n 
escribir, contar, y un tamo de doctrina tia&0> Bur&os. Barce lona y Tarazona, 
crist iana. S i a esto que ahora se hace, eran muy conocidos por sus obras c í e n -
se a ñ a d i e r a el e n s e ñ a r a los mozos d u - | t í f i c a s antes ser elevados a l B p i s -
¡ rante el servicio un oficio m e c á n i c o , y copado- E n este cargo, que tan poco se 
el ejercitarlos en él, se l o g r a r í a que Pre3ta P a r a escarceos c i en t í f i cos , que exi-
los soldados rindiesen un trabajo muy &en ^ tiempo holgado del que los P r e -
úti l , aparte de l a Ins trucc ión militar. lados carecen' P041611108 c 0 0 ^ vein-
y volviesen a casa con el tesoro de tena <5ue hAn hecho con 8US pastorales 
un oficio aprendido y de algunos a h o - i 1 ^ labor verdaderamente admirable y 
rros. que se les p o d í a n entregar a l re- concienzuda, que no queremos l lamar 
menos de c i tar a l venerable investigador, 
seguro, tenaz, clarividente, que c o n s a g r ó 
lo mejor de su vida ^ ^ ¡ ¡ M j ^ Uejo. aunque con recursos e c o n ó m i c o s 
don Fel ipe y que y a ^ que no bastaron ni aun para la cons-
qullo porque "la luz fué hecha : el ^ o r 4 ^ ^ la ¡MJJJJ ^ ^ 
F e r n á n o e z Montana. W ( J c u a l , as í como las instalaciones actuales. 
Y a l lado del decano de l a R o t a bien J £ ^ « J donativos hechos 
q u i s i é r a m o s d t a r una ¿ ^ a ¿ e c a n ó m - e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s duques de 
gos. de P r ° f e 8 f e 8 S ^ marqueses de Blancohermoso 
Son muchos los colegios que publican Normales, de p á r r o c o s y de miembros de - « ^ «JH ^ ENCOMENDADA A LOS 
revistas particulares p a r a sus í d u m n o s ^ órdenefs reli&l0Baa f ^ J ^ S ^ K a * * de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , que la 
'dos en este resumen, y que en nuestros ^ tado ¡ ¡JS hoy. 
d í a s esenben, pero y a no hay l u g a r B a s - ^ J ^ a 
ten los datos aPunt /d f f . P a ; a . ^ ^ ^ ^ idea Inicial se establecieron exclusi-
que l a clase peor d o t a ^ de l a nac ón . , elementales de obreros, 
el clero ofrece una p r o d u c c i ó n intelec- o d e m o 8 t r ó ^ encla ^ ra, 
^ a S T ^ 1 » ^ n o b I l í s I m > £ instituciones similares extranjeras 
c l ¿ e si estuviera retribuida, como e s t á n ^ ^ ^ ^ J ^ 
y eficaz desarrollo estar combinadas, y. 
y ex alumnos... Por docenas se cuentan 
gresar. 
E n las n i ñ a s es tan evidente la l a 
c i en t í f i ca y de cultura, porque eso ex-
presa poco, aunque suponga una cu l tura 
bor cultural y moral, sobre todo, de lag t eo f i l o só f i co - t eo lóg i ca , que nosotros no 
comunidades religiosas de mujeres. q u e i í e m o . s de concretar, porque j i o parezca 
con decir que toda E s p a ñ a e s t á sembra- 1 
da de ellas, particularmente en el Nor-
te, e s t á dicho lo suficiente para enten 
lisonja; pero que, con e l tiempo, h a de 
ser ensalzada. 
A d e m á s de esto, algunos Prelados han 
der su influjo y para explicar la diferen- emprendido l a obra de romanos de l a 
c ía de cultura entre unas y otras pro. j c a t a l o g a c i ó n y v a l o r a c i ó n de los docu-
vincias. H a s t a en los Centros de bene-lmento3 catedralicios y de colegiatas. i entos catedralicios 
Cincuenta y cuatro c ó d i c e s y 11.000 do-
cumentos l leva el " C a t á l o g o de l a C a t e 
ficencia, se busca con frecuencia un hue-
co p a r a poner una escuela o un taller. 
L a Segunda e n s e ñ a n z a , a pesar de dral de L e ó n • hecbo P01" €l Padre Zaca" 
que no tiene aquí ayuda del Estado, co- r í a s Vll lada. Por encargo del s e ñ o r C h i s -
mo en Inglaterra, por ejemplo, sino que P0- doctor Alvarez Miranda; ciento vein-
m á s bien h a sido combatida la de ca-lte c ó d i c e s y ochocientos documentos en 
r á c t e r privado, en muchas provincias ex- 'P6^^1110 ^ T a - n en el " C a t á l o g o de 
cede en n ú m e r o l a de los institutos rel i - * Colegiata leonesa de S a n Isidro", pu-
giosos a l a misma e n s e ñ a n z a oficial, iblicado eu 1923 Por su abad Pnor' don 
Aquí , en l a capital de E s p a ñ a , son mu-!Julio P é r e z Uamzz&ves, que quiso con 
chos los colegios que pasan del mi l lar esa f r e g a n c i a contestar a algunos a c a -
de alumnos: San Fernando, San A n t ó n , d é m i c o s que acusaban a l Clero de dar 
E l Calasancio, E l I n s t i t u t o C a t ó l i c o Pocas facilidades p a r a estudiar en sus 
de Ar te s y Oficios, E l P i lar , los c o l é - archivos. ¡ Y a q u i s i é r a m o s que en los 
gios de salesianos y de maristas , e t c é - archivos ^ E s t a d ° ' doiide tantos millo-
^era ¡nes se gastan anualmente, se publicaran 
E l control y exclusiva otorgados a l a o b r a l ^ue de fse modo reve l fran a ^ 
e n s e ñ a n z a oficial en los e x á m e n e s , h a -
ce cas i imposible que los textos de co 
legios privados tengan a c e p t a c i ó n , ha 
estudiosos los tesoros que encierran 
E n este orden h i s t ó r i c o merecen es-
pecial m e n c i ó n los trabajos de los be-
biendo de atenerse a textos oficiales, i n e d í c t l n o s d^S l lo f ^ de ¥ 0 ° t s f " a H e ^ 
hasta ahora que se pone el texto ú n i . l P e z a n d o P°r los de su+ abad el Uustr í s i -
co. No obstante, esa dificultad. hasta mo padre Serrano, y terminando por l a 
cierto punto invencible, corrieron y co-iobra del P^1"6, P i r e z ü r b e 1 ' acabada de 
rren con fortuna los textos de los pa- lPremiar en el Conciirso de Vidas de 
dres R u i z Amado, R o d r í g u e z , F a u l í n , V a - Santos E s p a ñ o l e s de « V o l u n t a d ; y tam-
lladares. Barreiro . E . Vi tor ia (nueva e d i - b i é n los de 103 P,adr^ í;^nClSCa^0.S 2e 
c i ó n ) , Miguel R o d r í g u e z , J . Prado, H . S i - Co le^0 A s n e r o s de Madnd , a Part ir del 
m ó n y algunos m á s . y, sobre todo, ¡a director de l a revista que ^ 
Colecc ión de los que con el titulo de Padre Atanasio L ó p e z . Part icularmente 
" F . T . D ." publicaron los M a r i tas en sobre Ia3 o b r ^ Z ^ u S í l Z ÜSSZ. 
las materias de la R e l i g i ó n , Lengua E s - 005 y 0 r i e n t f l l e v a ° publicados verdade-
paño la . Geogra f ía , nfstoria. Idiomas, ro3 te30Tro3 los Padre3 Atanasio y J o s é 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Química , Ciencias ^ ó p e z . Lorenzo P é r e z y Samuel E i ] á n 
Naturales, Comercio. P a s a n estos textos:Sobre la3 Mlslones franciscanas en el 
del centenar. 
Enseñanzas en los Semina-
rios y revistas científicas 
Oriente del P e r ú l leva y a publicados do-
ce v o l ú m e n e s el padre Bernardino I z a -
guirre. 
Los padres Carmel i tas han iniciado 
una Biblioteca de Mís t i ca , que tiene por 
punto de partida los nueve soberbios 
L o s estudios de h i s t o r i o g r a f í a a traen 
a l padre Melchor A n t u ñ a , que escribe 
acerca de " A b e n h a y á n de C ó r d o b a y su 
obra h i s t ó r i c a " (1924) y sobre " E l pol í -
grafo granadino Abenaljatib en l a R . B i -
blioteca de E l E s c o r i a l " (1926). L a s i -
t u a c i ó n social de los musulmanes espa-
ñoles , en los ú l t i m o s periodos de s u his-
toria, l a d ió a conocer el padre L o n g á s 
en s ü "Vida religiosa de los moriscos" 
(Madrid, 1926). Y el conocimiento de las 
relaciones mutuas entre pueblos cr i s t ia -
nos y musulmanes se a c l a r a r á mucho 
con la p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n de dos obras: 
una del autor de este a r t í c u l o , "Los moz-
á r a b e s de Toledo en los siglos X n y 
X I I I " , a base de 1.150 documentos á r a -
bes de los cristianos toledanos (Madrid, 
Instituto de Valenc ia de don Juan , Vol . I 
y I I , 1926; vol. m y I V , 1928), y con 
otra del docto c a t e d r á t i c o de l a Univer -
sidad de Barcelona D . M . A l a r c ó n , acer-
ca de las relaciones de l a corona de 
A r a g ó n con los pueblos musulmanes de 
E s p a ñ a y del Norte de A f r i c a . 
Citemos, por fin, l a "Bib l i ogra f ía de 
m a t e m á t i c o s á r a b e s que florecieron en 
E s p a ñ a " (Madrid, 1921), obra del eru-
dito c a t e d r á t i c o don J o s é A . S á n c h e z 
Pérez , conocido y a por su " P a r t i c i ó n de 
herencias entre los musulmanes del rito 
malequi" (Madrid, 1914) y por su ed. y 
trad. del "Compendio de Algebra", de 
Abenbeder (Madrid, 1916). 
L a T e x i c o l o g í a á r a b e ha sido estudia-
da por M , A l a r c ó n en varios trabajos 
de gran in terés , tales: "Textos á r a b e s 
en dialecto vulgar de L a r a c h e " (Madrid, 
1913), " C a r t a de Abenaboo en á r a b e 
granadino" ( " M i s c e l á n e a de est. y tex-
tos árabes" , 1915, p á g . 693) y un art icu-
lo sobre "Precedentes i s l á m i c o s de l a 
f o n é t i c a moderna" ("Hom. a M . Pidal", m, 281) . 
* * * 
Sin apoyo oficial, y con muy escasa 
ayuda particular, la E s c u e l a prosigue 
su labor con el entusiasmo que siempre 
ha mostrado para dar a conocer la cul-
tura i s l á m i c a . P r e p a r a la p u b l i c a c i ó n de 
los c a t á l o g o s de manuscritos á r a b e s de 
E l Escor ia l y de la R. Acad. do la H i s -
toria, y u n a co l ecc ión de o p ú s c u l o s del 
maestro don Jul ián Ribera , que sus dls-
L a o r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a en ¡ v o l ú m e n e s de S a n t a Teresa , d o c t í s i m a y 
los Seminarios o frec ió en E s p a ñ a m á s delicadamente anotados por el padre S i l -
dificultades que en ninguna otra na- verlo. 
c ión; porque aquí todas las d i ó c e s i s l a L o s padres j e s u í t a s acaban de perder 
organizaron desde el punto en que se su- en el padre As tra ln un p a t r i a r c a de l a 
p r i m i ó la e n s e ñ a n z a t e o l ó g i c a en las Uni-1 Historia, que no andaba só lo , pues y a 
versidades; y asi no carga sobre muchas son veteranos en ella los padres G a r c í a 
d ióces i s a la vez, como en otras parte, 
sino sobre una sola la p r o v i s i ó n de c á -
tedras. E n cuanto a los textos, inspira-
do nuestro Clero en un sano eclecticis-
mo, s i bien a c e p t ó textos extranjeros 
tan escogidoss como Kleutgen. H u g ó n . 
Mazella. Cornely, Zigl iara, Junneman, 
Vil lada, P é r e z Goyena, R u i z Amado, OI 
medo y otros m á s . 
Con el agustino padre A n t o l í n , que 
t a m b i é n hace pocos d í a s fa l l ec ió , dejan-
do inmortalizado su nombre en los re-
cios v o l ú m e n e s sobre los "Códices la t i -
nos de E l Escor ia l" , nos viene a la me 
Tanquerey, Vermersch, Wulf. Marx , Vo- m o r í a una t rad ic ión h i s t ó r i c a que encar-
sen - Kaulen , P r ü m e r , M o n s a b r é , tiene ^ en el padre F lorez y tiene constan-
t a m b i é n muchos de estos modificados y 
adaptados, como los de Gur i -Ferreres , 
Kle iber-Esta le l la , M a n j ó n - B u s i n g e r , Ore-
jón-Corne ly , Weis -Ruiz Amado, y tiene 
temente reviviscencias. Poco hace se pu-
blicaba un volumen sobre los escritores 
agustinos de E l Escor ia l , monasterio que 
no hace muchos a ñ o s les fué entregado 
muchos m á s propios, nacionales, como:Egte heCho nos dispensa de m á s detalles 
R o d r í g u e z E l í s e o de S a n J o s é . R u i z con respecto a escritores agustinos mo-
Amado, G ó m e z Goñi, Donoso Blanco, dernos, no só lo en historia, sino t a m b i é n 
M a r t í n e z A n t o ñ a n a , Llovera , Ubach, M ú -
j lca , V í lap lana . Bruño , L ó p e z P e l á e z , S u -
ñol. Naval , M a r c e l ó del N i ñ o J e s ú s , No-
val, Blat , Castro, e t c é t e r a . 
A l par de esos textos y de los pro-
fesores que los explican, tenemos l a pro-
ducc ión normal de revistas c i en t í f i co -re -
ligiosas, cuyo contenido es imposible re-
sumir aquí ; pero que excede en mu-
cho al de las revistas seculares del mis-
mo g é n e r o , s in posible c o m p a r a c i ó n , y 
hechas las salvedades de algunas f irmas 
que puedan parangonarse con las de 
en l i teratura, en ciencias, en f i losof ía , 
en t e o l o g í a , en a s c é t i c a y m í s t i c a . 
Por el patr iarca de los m í s t i c o s pasa-
ba el r e c i é n fallecido padre Arintero, do-
minico, que antes de dedicarse a la m í s -
t ica r indió frutos en la filosofía con sus 
obras " L a evo luc ión y l a filosofía cr i s -
tiana", " L a e v o l u c i ó n y l a mutabilidad", 
" L a Providencia y la evo luc ión" , "Teolo-
g í a y Teofobia", "Desenvolvimiento y v i -
talidad de la Iglesia", " E v o l u c i ó n o r g á -
nica", "Evo luc ión doctrinal", "Mecanis-
ellas. Son sus nombres: "Revista E c l e - ^ / Í ^ V M 1O,? f£?toTl3 d* l a evolu-
c lón e c l e s i á s t i c a " . E l padre Urbano, su s iá s t i ca" , "Ciudad de Dios" y " E s p a ñ a y 
A m é r i c a " (hoy refundidas en nnp, "Re- disc ípulo , e m p r e n d i ó la p u b l i c a c i ó n de 
una Biblioteca de Tomistas e s p a ñ o l e s , 
que anuncia s u cuarto volumen en la 
c ípu los y amigos quieren que recuerde obra del padre B e l t r á n de Heredla sobre 
el momento de su jubi lac ión del profe- los manuscritos del padre Vitoria. O t r a 
serado. Biblioteca puramente c lá s i ca , pero de 
A divulgar entre el púb l i co culto, cada'mucha novedad desde los primeros bal-
d ía m á s aficionado a los estudios or len-¡ buceos del castellano y que e s t á con su 
tales, el conocimiento de la historia y tomo X I V impreso, se publicaba alenta-
c iv i l l zac lón I s lámicas , tienden dos obri- da por el padre Arintero que, preocupa-
tas del autor de estas l íneas , editadas do s ó l o ú l t i m a m e n t e de problemas de 
por la C a s a Labor de Barcelona: l a "His-
toria de la E s p a ñ a musulmana" (1925. 
2,« ed. 1928) y la "Historia de l a L i t e -
r a t u r a aráb lgoespaf io la" (1928). 
Angel G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
Catedrático de Literatura arábipocs 
todas las otras ? ¿ S i no fuera l a Cenicien-
ta del Es tado e s p a ñ o l en el orden e c o n ó -
mico? 
por decirlo as í . engranadas, o bien con 
f á b r i c a s que necesitan de ellas para pre 
Nosotros siempre recordamos una sen- se 8u nal 0 bIen con claseg 
tencia del s e ñ o r Lerroux, hombre de J e enBeñan J . en 
gran perspicacia siempre y a veces de ^ ml8ma f ^ J S Z í l m den. no s ó l o 
r a r a imparcia l idad que hablando del es- l a o r i e r i t a c i ¿ los programas, los planos 
tancamlento de nuestra agricul tura y re-, ¡ £ ejercicios de taller, los ensayos 
cordando o que han hecho os curas r u - ; ^ ̂  matJerialeg vroductos fabricados, 
rales por los Sindicatos agrico as. d e c í a : | e t c é t 8Íno £ taci6n el 
" S i l a prosperidad de la n a c i ó n pende créd i to neceEario ponerlas en con-
del resurgimiento de nuestra agricul tura. |tact0 efectiv0 la £ d u s t r i a 
el c u r a rura l , hijo generalmente del c a m - a t r a e r a sus aulas .óvenee de m ¿ i t o 
pesino y amante del campo, es el l lamado de aSpiraciones. que muy v r o ¿ 
a real izar esa obra de cultura i m p o r t a n - ^ 8e reconociera la necesidad de no II-
t í s i m a . s i le dan medios para e l l o L i t a r s e estrictamente a los estudios ele-
Brindamos a l Gobierno del mas ama- |menta i ue no fuege m á 8 
ble de los dictadores este programa, que sostener é s t o s con verdadero provecho y 
se e s c a p ó en un momento de imparcial i - |ef icacia Con a lo a estas ideaS( se 
cializadas y eepecialidadei para boljinado 
i tus tal aciones interiorefl y montaje de m C 
quinas. 
E n todas eetaa claees «e da un curso 
d& Apologética y sociología crietiana. La 
duración de los «studios ee la necesaria 
para dominar el oficio. 
Por últ imo, a los antiguoa alumnos que 
durante dos año», al monos, hayan ejer-
cido estos oficios con personal a eu cargo 
en alguna Empresa o fábrica de cierta im-
portancia, a gatiefacción de sus jefes, acre-
ditada por certificado, se les da un di-
ploma ae cmacstros» en el oficio corres-
pondiente, considerando que sólo la prác-
tica de la vida real puede dar la ciencia 
y la experiencia que requiere eeite nombre. 
725 alumnos en 
el último curso 
E n total, a estae c'ases, que son en su 
totalidad gratuitas, han asistido durante 
el ú l t imo curso de 1927-28. de una ma-
nera efectiva, 725 alumnos, aproximán-
doee a los 2.000 los que han cursado asig-
naturas completas de^de eu fundación. Des-
de 1923 paea el numero de solicitudes de 
ingreso ae 1.000, no habiéndose podido ad^ 
mitir ninguno de dichos años más de 80 
alumnos nuevos por falta de medios. 
Clases superiores de ingenieros técni-
COB, a los que después del Bachillerato 
se dan dos cursos preparatorios de Ma^ 
temáticas . Análisis superior. Analítica,. 
Descriptiva proyectiva. Cálculo diferencial 
e integral, Física, Química, Dibujo, Fran-
cés e Inglés; se dan otros cuatro da Me» 
canica y Electricidad superior con pro-
gramas enteramente análogos, aunque al-
go superiores, a lo« que suclon daive en 
las Facultadee similares de Pittsburg, Mas-. 
saschusset y Manchester, de las que e» 
ha tomado gran parte del plan de estudios. 
Krtas clases son rctribuíaas. 
P a r a desarrollar e s t o s programas 
cuenta el Instituto, a d e m á s de los pa-
dres consagrados a esta tarea, no menos 
de 32 profesores seglares, entre los que 
se cuentan varios profesores de la Uni-
versidad, ingenieros Industriales y do 
Caminos, mil itares y antiguos alumnos 
del Instituto. A d e m á s , cuenta con otros 
26 maestros de taller y ayudantes. 
Profesorado y ma-
terial de laborat(Sr¡o 
dad a l m á s terrible de los anticlericales 
e s p a ñ o l e s , a l h é r o e de l a "Semana R o j a " . 
F r . L u i s G E T I N O 
Cronista de Salamanca 
Tiene laboratorios de ensayos quími-
cos, combustibles, lubrificantes, metalo-
g r a f í a , puntos cr í t i cos , resistencia de 
materiales, medidas e l éc tr i cas , ensayo 
de contadores y materiales e léctr icos , 
tratamientos t é r m i c o s , m á q u i n a s hidráu-
dan actualmente los siguientes estudios, i l ica«. t é r m i c a s y e l é c t r i c a s . A d e m á s , 
que, naturalmente, no haremos m á s que cuenta con talleres de ajuste, de máqui-
resumir brevemente, remitiendo, p a r a de-, nas-herramientas, de modelado, de bobi 
talles, a los Anuarios que publica el Ins-
tituto. 
El plan de estu-
dios del I. C . A. I. 
nado, Instalaciones e l éc tr i cas , forja, fun-
d ic ión y otros menos importantes. 
Del é x i t o alcanzado por los alumnos 
salidos de este Centro hablan muy alto 
las listas, oficialmente publicadas por el 
Instituto, de las colocaciones obtenidas 
Clases elementales, a) Preparatoria de Por ellos en toda clase de empresas. Son, 
obreros.—En ella se da a 200 jóvenes los ! especialmente, buscados para las ocupa-
complementos de instrucción primaria, clones de c a r á c t e r prác t i co , como es la 
Aritmética, Geometría, Caligrafía, Geo- c o n s t r u c c i ó n , l a i n s t a l a c i ó n y la explota-
grafía Historia, Redacción de cartas, ele- ción- Como dato elocuente puede citarse 
Z^Zd* J ^ t e ^ S & ^ í f e el de una sola E m p r e s a de l a importancia 
geométrico y rotulado y Doctrina cris- , , , , 
tiana. So admiten jóvenes desde los c a - ^ créd i to de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
torce años, mediante un concurso, y son | C o u ^ u c c i ó n Naval , que habiendo admi-
enteramente gratuitas. L a duración de los|tido, hace justamente diez años , un in-
estudios es de dos años. geniero para el taller de fundic ión de 
b) Aprendices mecánico • electricistas.— aceros de Reinosa, tiene hoy, en sus di-
Se dan los estudios de Geometría y Alge-!VerSas f a c t o r í a s de E s p a ñ a , 18 ingenie-
bra. Fís ica y Química con la amplitud irog sa]idog de i j E s l in con. 
que suele dársele en el Bachillerato! Tec- i . . ^ , u 
noloKÍa. Dibujo de proyecciones y taller tar COn 0tr0S mucho3 alumnos obreros. 
da ajuste; manejo de la lima, martillo, 
cortafríos, taladro y cepillo; forja y no-
;clones de moldeado y de fundición; le-
g i s lac ión obrera, hig'ene de taller; clase 
de Religión y moral. E l número de pla-
zas es de 200; son completamente gra-
ituitas. y, al final de ellae. se da un cer-
j tifícado, 
A s í unos como otros han ido, en gene-
ral , p a r a sustituir a personal extranjero. 
V a r i a s C o m p a ñ í a s , como la Cooperati-
v a E l e c t r a de Madrid, e n v í a n los hijos 
de sus obreros a la E s c u e l a ; é s t a da pre-
ferencia a sus certificados. P a r a ello en-
v í a a los e x á m e n e s a un representante 
DON A N G E L AMOS B U I E A L 
Vicario general del Arzobispado 
de Santiago 
Uno de loa más sólidos prestigios ded Clero 
español. Como filólogo tiene u m Gramáti-
ca Comparada, premiada por la Academia 
de Berlín. L a primera edición la publicó 
siendo todavía estudiante. Sus estudios de 
Derecho Penal Eclesiástico le consagraron 
como tratadista de la Filosofía del Dere-
cho, además de cronista eximio; como teó-
logo, ha sido nombrado por Boma para 
estudiar la mediación universal de la Vir -
gen en los Padree. Su trabajo es un mo-
numento. Pero su obra cumbrj ee «Los 
problemas fuiudamentales de la Filosofía 
y del dogma». Hacía muchos años que en 
España no se escribía una obra de ese 
alcance por un olérigo. Lleva publicados 
siete tomos y aun no está terminada. 
o) Ayudante, mecánicos y ayudantes suyo. Ex i s t en varios obreros pensiona-
eiectricietas.—A los primeros se les da, ¡dos por Ayuntamientos de provincias y 
durante uno o dos años. Mecánica gene- un grupo de asilados de l a "Colonia be-
ral. Mecanismos y órganos de máquinas, néf ica del trabajo", algunos de los cua-
Dibujo de taller, despiezo y conjunto, y ieg han conseguido colocarse en talleres. 
ejercicio de manejo de máquinas, herra-
mientas, «obre todo de torno. A los se-
gundos, durante el mismo tiempo, un cur-
so de Electrotecnia general. Dibnio de 
máquinas eléctricas. Esquemas y gráficas. 
a l cabo de só lo dos a ñ o s de asistencia a 
l a Escue la . 
E l n ú m e r o total de alumnos que ha 
asistido a las clases del Instituto duran-
Laboratorio de medidas, instalaciones y te el curso de 1927-1928 h a sido de 725, 
siendo é s t e enteramente un m á x i m u m 
casi imposible de sobrepasar en la actua-
lidad por insuficiencia de medios. 
Terminaremos diciendo que en estos 
ú l t i m o s a ñ o s se nota una afluencia con-
máquinas. Estas clases suelen ser frecuen-
tadas por unos 20 alumnos cada una, 
d) Oficiales mecánicos.—Curso de mo-
tores térmicos de vapor y explosión. Re-
sistencia de materiales, cálculo de piezas 
de máquina, Tecnología de taller. Prepa-
ración de az\Mea y planos. E n los ejercí- Biderable a las clases superiores, de 
cios práctiooa se especializan los alumnos.'venes sudamericanos de excelentes » m i -
pudiendose dedicar a una de las espec ia- ¡ l ias que. a t r a í d o s por la fama de los es-
lidades de torneros, ajustadores, forjado- tudios del Instituto, van acudiendo a él 
res, fundidores, maquinistas o montado-Ln vez de ir. como antes, a otras escuelas 
res y aun. en cada una de ellas suelen extranjerag Durante el ú l t i m o curso 
dedicarse a oficios más especializados, co- fcM n ' ^ „ mM na a;̂ a /nfOr0nt«g speci 
mo los de troquelador, rectificador, talla 
dor de engranajes, fresadorea, soldadores, 
controladores, etcétera. 
e) Oficiales electricistas con cuatro es-
pecialidades. Centrales, Redes, Instalacio-
nes y Contadores, en las cuales se da en-
señanza teórica, dibujo y prácticas espe-
han llegado a ser 26 de siete diferentes 
Estados americanos. 
J o s é Antonio 
P E R E Z D E L P U L G A R , S. J . 
Director de estudios de la Re-
vista tAnalos de los Ingenieros 
d^l 1. C. A. I.» 
m í s t i c a , acariciaba y fomentaba otros 
muchos. A l lado de su celda se trenza-
ba en sus ú l t i m o s d í a s una obra que aca-
ba de sal ir y e s t á l lamada a tener reso-
nancia, porque en ella se anal izan las 
ediciones de las obras de fray L u í s de 
jp&ftola en la TTniversidad de Madrid.; Granada, que aparece como el escritor de 
u n e 
Taller de ajuste y máquinas-herramientas del I. C . A. I. 
*<Júm- extraordinario E L D E B A T E 
Mayo 1928 
M U R C I A , L A " S I E T E V E C E S C O R O N A D A 
Un saludo a Colonia 
Desde las riberas del viejo T h á d e r , 
cabe el cual se r indiera culto a la Ve-
nús MVrtia' « a m i g a de aguas y mur-
tafl». Ia cuidad «siete veces coronadai , 
..iivía un saludo a Colonia, protegida 
oor la sombra augusta de su Catedral ; 
saludo trasmitido en alas de E L D E B A -
TE. lQue el ffran rotativo sea como 
bandera triunfal que lleve el nombre 
j e mi ciudad amada, no y a donde quie-
ra gue se entienda la hermosa lengua 
je Castilla, sino por los amplios domi-
nios ganados a l a cultura humana, por 
el per iódico que ocupa un puesto de 
honor en el campo de lucha de l a no-
ble Prensa e s p a ñ o l a I 
M u r c i a en los 
tiempos primitivos 
Murcia no fué conocida con este nom-
bre en los tiempos primitivos de la his-
toria hispana. S i estaba y a fundada, 
por su s i t u a c i ó n , c o r r e s p o n d í a a l a Ma-
vltania, r e g i ó n comprendida dentro de 
la BOLStitania. No hay vestigios arqueo-
l é g i c o s de fenicios, griegos y cartagine-
ses, y só ' .d algunas l á p i d a s romanas 
certifican la existencia de un pueblo 
que c o n s a g r ó altares a los dioses del 
paganismo latino. Hasta su nombre se 
hace derivar de la a d v o c a c i ó n de la 
Venus, venerada en el valle abundoso 
.en mirtos o arrayanes . ¿Quién sabe? 
E s lo cierto que hasta l a Crónica del 
moro Ras is no aparece el nombre de 
Mursíe í o Mvrsia , porque l a f u n d a c i ó n 
de Murcia, como ciudad de cierta im-
portancia po l í t i co -mi l i tar , es obra de 
una de las correr ías por la zona de 
Levante deJ Cal i fa de Córdoba Abd-er-
R a h m á n I I , por el a ñ o 209 de la E g i r a 
(824 de C ) . 
A los d í a s de Abd-er-Rahmán I I I o 
a los de su hijo AI-Haquén, se remonta 
¿a c o n s t r u c c i ó n de la presa para deri-
v a r las aguas del r ío a las acequias 
inadres de Al ju f ía y de Al.quibla. 
L a p r e d i c a c i ó n del Evangelio en l a 
E s p a ñ a romana deb ió iniciarse en esta 
xona levantina, donde es t rad ic ión cons-
tante, que suple a la carencia de docu-
jnentos, al arribo del apósto l Santiago 
y de los siete varones apos tó l i cos por 
una de las playas de l a Carthago Spar-
tarta, a l a que se d i ó el nombre del 
P a t r ó n de E s p a ñ a , y frente a l a cual 
08 grabó esta memoria lapidarla, que 
aun se conserva: E x hoc loco orta fuit 
i n HUpania lux e v a n g é l i c a . L a Iglesia 
y d i ó c e s i s cartaginense a los tiempos 
apos tó l i cos remonta su antiguo origen, 
pero su existencia, h i s t ó r i c a m e n t e acre-
ditada, parte del Concilio de Iliberis 
(325), en que estuvo representada por 
ú n presbí tero . 
L a Murcia musulmana 
S U E S C U D O E S E L E M B L E M A D E L A I N Q U E B R A N T A B L E L E A L T A D C O N Q U E 
S I E M P R E S I R V I O A L A P A T R I A , S I M B O L I Z A D A E N L A 
P E R S O N A L I D A D D E S U S R E Y E S 
De l a Murcia musulmana i c u á n pocos 
nombres en l a p o l í t i c a y en las armas 
p r e v a l e c e r á n sobre los de sus hombres 
de letras! Y entre és tos i q u i é n aven-
taja hoy a l sufl Mohidin Abenarabl, a 
quien la moderna cr í t i ca estima como 
al precursor del Dante I 
Por estos d í a s precisamente conme-
moramos l a voluntaria s u m i s i ó n de 
Aben Hud a l Infante don Alfonso, h i jo 
ide F e m a n d o el Santo: 31 de mayo 
de 1243. 
Murcia , cabeza del exiguo reino (uno 
de loe Estados de Tái fas) fué entrega-
do al dominio de Casti l la y León . Al-
fonso o r g a n i z ó el nuevo reino: con s u 
Concejo: dos alcaldes, con Jurisdicc ión 
civi l y c r i m i n a l ; un alguacil mayor y 
u n a l m o t a c é n (fiel ejecutor), m á s los 
regidores. 
E l Rey Sabio c o n c e d i ó a l a ciudad se 
lio y p e n d ó n , el primero con el emble-
m a de cinco coronas de oro en campo 
rojo; a m é n de esto, numerosos privile-
gios vinieron a complementar fragmen-
tariamente u n a l e g i s l a c i ó n que t e n í a por 
base el fuero de Córdoba; y como se 
h a b í a de poblar l a capital del reino so-
ib etí do con las famil ias de los conquis-
tadores, u r g í a el repartimiento entre 
ellos de las tierras de r e g a d í o ganadas 
por derecho de conquista. 
P a r a esta obra el Rey trajo a Murcia 
Al maestro J á c o m e de Junta, o sea Ja-
cobo el tde las Leyes», gran juriscon-
sulto que h a b í a colaborado en la obra 
Ingente de las Part idas . 
E l Ayuntamiento de Murcia guarda 
•en su archivo el preciado Códice del 
Bepartimiento, fraudulentamente enaje-
nado isabe Dios por q u i é n ! , y resca-
tado de u n a l ibrer ía de la corte gracias 
a la dil igencia del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don Juan de la Cierva, siendo gobema-
'dor de Madrid. 
El Santuario de Ajrixaca 
Entre las primeras disposiciones de 
don Alfonso X figura la r e c l u s i ó n de 
los á r a b e s en el suburbio de la Arr i -
(caca, que en tiempo de l a Murcia mu-
sulmana era habitado por los cristianos. 
Encontráronse con el exiguo santuario 
en que fuera venerada Santa María 
desde tiempo Inmemorial , o por lo me-
nos desde los postreros a ñ o s del si-
glo X I I o primeros del X I I I , anti-
g ü e d a d m á x i m a que conceden los ar-
queó logos a tal imagen... Los moros ro-
garon a don Alfonso y a don Jaime que 
mandara destruir e l santuario; toaná-
ronl© como blanco de sus flechas, y vol-
v í a n las saetas contra los tiradores. Don 
Alfonso lo hizo objeto de una de sus 
cantigas (él mismo lo dice: de un m i r a 
gre que v i ) , y el santuario se s a l v ó , 
«como por mi lagro» , p a r a conf irmación 
de la fe y d e v o c i ó n mar iana de los cris-
tianos de l a Murc ia medieval, y en él 
recibieron las aguas del Bautismo, apa-
drinados por el Rey Fernando y el in-
íante .los dos hijos de Abu-Zeid-abder-
Rahnnán, gobernador o rey de Valencia 
^ d e el 621 de la E g i r a , ante quien se 
cumplió el milagroso aparecimiento de la 
Santa Vera-Cruz, en Caravaca . 
Corrieron los siglos, y cabe el hlstó-
^co santuario trasladaron su convento 
0̂s agustinos (1579-80), y sobre el área 
p l a c o n s t r u c c i ó n pr imit iva labraron 
!0s primeros marqueses de Corvera, por 
'0s años de 1676 a l 78, l a gran capil la 
«chial, donde l a Virgencita h a sido res 
tuuída e l culto. 
Su a d v o c a c i ó n propiamente local de-
^ncia que su origen h i s tór i co no pudo 
er anterior a . la d o m i n a c i ó n arábiga . 
ciirf1116 la cual ^ue<10 amural lada !a 
aoíi i (la Al-Medina) y separada de 
Norf suburl>io que la contornara por el 
• y Noroeste (Ja Arr ixaca ) , donde 
se a l z ó el santuario de que puede dar I 
una idea la preciosa miniatura del Can- ' 
clonero, sobre la Cantiga C L X I X y la re-1 
p r o d u c c i ó n p l á s t i c a del mismo en la 
actual capil la de la Virgen. 
L a Catedral 
A s u p l i c a c i ó n de Fernando el Santo, i 
r e s t a u r ó la Iglesia y d i ó c e s i s cartagl . ; 
nense, l a Santidad de Inocencio I V , en 
1251; pero só lo 40 a ñ o s p e r m a n e c i ó en 
l a c iudad de su t í tu lo , siendo traslada-1 
da c a n ó n i c a m e n t e a la capital del nue-
vo reino, por s u p l i c a c i ó n del Prelado 
clero y pueblo, a virtud de la bula ex-
pedida por la Santidad de Nicolao IV. 
L a Catedral se puso en la Al jama 
(donde se celebrara la pr imera misa 
d e s p u é s de la reconquista, s e g ú n emo-
cionante relato de la Crónica del «Con-
qui s tador») . Don Fernando de Pedrosa, 
Obispo de Cartagena (1384-1402), bendi-
jo la pr imera piedra de la Catedral ac-
tual en 22 de enero de 1394. 
Todas las formas primordiales del 
arte arquitectural han dejado huella, 
con m á s o menos p o n d e r a c i ó n en este 
templo, dentro del modesto alarde que 
p r e s i d i ó s u traza y a que r e s p o n d i ó su 
e j e c u c i ó n . S u estructura pertenece al 
p e r í o d o de t r a n s i c i ó n del segundo al 
tercer tiempo del estilo oj ival . S u plan-
ta, una cruz lat ina, tres naves, crucero 
y g i r ó l a . 
Responde a l mencionado estilo en el 
exterior, la puerta de t íos Apósto les» 
(al S u r ) ; probable del maestro mayor 
del Cabildo Alonso Gil , por 1440. 
L a opuesta fachada del Norte, se la-
bró m á s de dos siglos, de spués , cuan-
do y a estaba a lzada en sus tres prime-
ros cuerpos, l a soberbia torre. 
L a capil la del m a r q u é s de loa Vélez 
es l a magna obra, significativa de la 
prepotencia po l í t i ca , de la o s t e n t a c i ó n 
y riqueza, de la magnificencia, en eu-
ma, de l a ilustre Casa de los Fajardos . 
Fueron los Adelantados y Capitanes Ge-
nerales de frontera, desde el nombra-
miento de Alonso Yáñez Fajardo en 
1445, y marqueses de ambos Vélez , con 
otros s e ñ o r í o s , desde 1507. 
L a magna capi l la de San L u c a s deb ía 
corresponder a tal grandeza: U n a ins-
cr ipc ión en letra gót i ca , que contorna 
el p o l í g o n o , sobre los pilares que reci-
ben las b ó v e d a s por arista, divididas 
por la entrecruzada nerviatura, consig-
na los nombres de los fundadores y la 
fecha en que se d l ó fin a l a suntuosa 
fábrica . Esta obra m a n d ó hacer el muy 
magnifico s e ñ o r don Juan Chacón , Ade-
lantado de Murcia , señor de Cartage-
na-. Acabó la su hijo don Pedro F a j a r -
do, m a r q u é s de los Vélez, Adelantado 
de Murcia . A ñ o de M D V I I a X V de oc-
tubre. 
Se c o m e n z ó en 1492; y como hasta 
1501 no fué nombrado Juan León, maes-
tro mayor de l a Catedral, l a a tr ibuc ión 
de l a traza no tiene base c r o n o l ó g i c a ; 
n i cabe que fuera el tracista, sino el 
maestro, desconocido hasta hoy, de la 
ilustre Casa, por 1491. 
Obra prodigiosa en s u alzado y exor-
n a c i ó n , para la cual , tel cincel bordó 
l a dura piedra cua l si fuera sutil enca-
je», a vueltas de elogios, se h a estimado 
«decadente», tan decadente que vino a 
formar ( s e g ú n Lampérez ) «un estilo es-
pecial, que pudiera l lamarse gó t i co 
churrigueresco*. Pues de semejante ta-
c h a h a logrado redimir la (valga l a fra-
se) l a moderna cr í t ica , de que h a sido 
portavoz en E s p a ñ a el eminente don 
E l i a s Tormo, ponente de ambas Acade-
mias en el expediente incoado ¡por la 
Junta de Monumentos de l a Provincia , 
p a r a l a d e c l a r a c i ó n de la capil la de los 
Vé lez , como monumento nacional (Real 
orden de 28 de marzo de 1928) 
G i r a toda la obra del Renacimiento 
en el Interior de la Catedral, en torno 
del m o n t a ñ é s J e r ó n i m o Quijano, maes-
tro mayor del Cabildo desde 1526 a 1563. 
A él se debe (en sentir de Raquero) el 
sepulcro de las e n t r a ñ a s de Alfonso X , 
trasladadas por R. C. de Carlos V (5 de 
agosto de 1525), desde l a iglesia que 
fué de los templarios, a l a Catedral. 
Se l a b r ó en estilo plateresco, por 1526 
(Cenotaflo del Rey Sabio). 
L a sacristía y el trascoro 
A Quijano se deben los batientes de 
l a puerta de ingreso a la sacr i s t ía , obra 
admirada y admirable; l a portada in-
terior de este recinto, cuadrangular, ba-
jo l a torre, y probablemente, l a traza 
de l a capi l la de Junterón , atribuida tam-
b i é n a Jacobo F lorent ín , el primer ar-
quitecto de la misma. 
E l Arcediano de Loroa don Gi l Ro-
d r í g u e z de Junterón trajo, s in duda de 
l a fastuosa R o m a de Julio tí, l a idea 
in ic ia l de l a magna capil la, dedicada 
a l misterio del Nacimiento de Nuestro 
S e ñ o r y labrada con toda la riqueza 
propia y or ig inaria del Renacimiento 
italiano. E n el cual reviven, como reali-
dad h i s t ó r i c a los orácu los de las Sibi-
las, tan discutidos por l a cr í t ica . Por 
ello se graban bajo sus doce estatuas 
de ambos intercolumnios, en el ábs ide , 
junto a las profec ías de I s a í a s y el Dau-
tista. Son las catorce estatuas obra de 
Pedro Monte, posteriores a 1592. Rajo 
ga l larda traza e jecutó Quijano la her-
mosa portada de la s a c r i s t í a (ya en la 
g i r ó l a ) , coronada por las «Tres Virtu-
des T e o l o g a l e s » , que Gómez Moreno su-
pone del maestro Jacobo F l o r e n t í n [Ar-
chivo de Arte, n ú m . S), que m u r i ó en 
1526. Los escritores « m u r c i a n i s t a s » 
computan l a portada de la s a c r i s t í a co-
mo de muy posteriores a ñ o s . 
Antes de ul t imar e l recorrido interior 
del templo, quiero hacer m e n c i ó n de 
la capi l la fastuosa del trascoro, debida 
a l a d e v o c i ó n m a r i a n a del Obispo Tre-
jo. a su vuelta de Roma, donde fué 
embajador de don Fel ipe 111 a instar de 
l a S S. l a d e c l a r a c i ó n d o g m á t i c a de 
la pureza original de la Virgen María . 
E l retablo en m á r m o l e s , dedicado a la 
Concepc ión Inmaculada, ^ ^ i " 0 
Diego S á n c h e z de Segura (1627) en es-
tilo bizarro oomo de su tiempo, de in-
dudable decadencia para la Arquitec-
tura e s p a ñ o l a en aquel siglo X V I I que 
fué. en cambio, el p e r í o d o m á s flore-
ciente de la pintura. 
í•>;o:•;̂ .•̂ ¿•:̂ >̂ >̂ ;•:•̂ âS•KÍííí» 
Fachada principal de la imafronte, de la que Bort hizo una escuela de constructores y estatuarios 
E l neoclasicismo t r a n s f o r m ó entera-
mente tres capil las ojivales, entre las 
cuales, n inguna tan memorable cual l a 
del «santo m u r c i a n o » , el B. A n d r é s Hi -
b e r n ó n (1791), en cuyo sacro recinto se 
d ió t ierra sagrada a los restos del gran 
Saavedra Fajardo (1884) y a los del 
poeta Sedgas (1922). ) L a santidad, l a sa-
b i d u r í a y el ingenio se nos ofrecen allí 
como rendidas ante la Majestad infini-
ta de Dios, Creador Supremo.. . ! 
Antes de replantearse l a famosa torre 
estaba erigida la portada del Norte, en 
á n g u l o oon el muro occidental de aqué-
l la, que fuera la i n s p i r a c i ó n de tan-
tos poetas; l a que 
E s en la noche callada 
ferviente jacnlotoria; 
oración petrificada 
que eetá enbiendo a la gloria. 
(P. J a r a Carri l lo . ) 
L a plateresca fachada del Norte se la-
bró por los a ñ o s de 1513 al 15, pero s ó l o 
hasta l a balaustrada que corona su Im-
posta, probablemente por el maestro Juan 
León , que lo era del Cabildo desde 1501, 
y seguramente se t e r m i n ó por el maes-
tro José López en el ú l t i m o tercio de', 
siglo X V I I I . Entre ambas construcciones, 
¡ c u á n notable diferencia! 
L a torre 
L a torre..., «sello cristiano puesto so-
bre l a moruna vega, coloso de p ied la 
identificado con las emociones de los 
pueblos que viven a s u pie, c u y a voz 
de bronce habla en sus a l e g r í a s como 
en sus temores y duelos . . .» T a l «la sin-
tió don Pedro Díaz Cassou. Aquel la fic-
c i ó n de «los ojos de l a torre», cual los 
de la Minerva atenea, siempre fijos so-
bre l a ciudad, como si velasen por í l i 
p r o t e c c i ó n y defensa, f u é p a r a don An-
drés Raquero como l a o b s e s i ó n de un 
pensamiento (propio o ajeno, no s é ) que 
no p o d í a recordar sin que asomara a sus 
ojos l a e m o c i ó n , b a ñ a d a en l á g r i m a s . 
¡ E e que l a torre, antes de interesar a 
los eruditos, hizo sentir a los poetas! 
Como por invisible hilo conductor en-
laza l a torre dos siglos tan desemejan-
tes como el X V I y el X V I I I . E l Rena-
cimiento italiano s o n r í e en el pr imer 
cuerpo, traza y e j e c u c i ó n , en 1521, de 
Jacobo F lorent ín , «exce lente pintor y 
escultor y arquitecto en I ta l ia y en E s -
p a ñ a » . Los dos cuerpos restantes, hasta 
l a Imposta (sin la balaustrada) fueron 
del maestro Quijano, bajo las normas 
del Renacimiento e s p a ñ o l , m á s sobrio 
y severo que el italiano. 
Desde 1545 a 1765 quedó en tal estado 
y e r a y a objeto de los entusiastas di-
tirambos de Rocamora y Cásca les , nues-
tros h i s t o r i ó g r a f o s . Se p r o s i g u i ó en la 
ú l t i m a fecha, por los planes del maestro 
Quijano, interpretados por el maestro 
José López , el cual c o n c u r r i ó con el 
arquitecto don Juan de Gea al concurso 
abierto por e l Cabildo para ult imar ;a 
obra con un digno remate. Ninguno de 
ios dos sendos proyectos dejaron de te-
ner partidarios y contradictores. E l C a -
bildo los remi t ió a la Real Academia de 
S a n Fernando, Interesando en el despa-
cho del informe al director, el conde de 
Floridablanca, , a cuya influencia se de-
bió , s in duda, l a i n t e r v e n c i ó n activa de 
don Ventura Rodr íguez , tan activa, que, 
en vez de corregir los proyectos, trabajó 
dos nuevos, que remi t ió al Cabildo, con 
instrucciones p a r a su e j e c u c i ó n . Uno de 
ellos fué el ejecutado por el maestro 
L ó p e z : l a c ú p u l a peraltada de base po-
ligonal, a lumbrada por- los « f a m o s o s 
ojos», y l a elegante linterna, coronada 
por l a esfera de cobre que sirve de 
base a la cruz. Se t e r m i n ó en noviem-
bre de 1792. 
Proyecto y e j ecuc ión parecen indubi-
tables del arquitecto conquense don Jai-
me Rort, que la d i r i g i ó desde 1736 a l 4S, 
en que por ausentarse de la capital, con-
c l u y ó la obra Pedro F e r n á n d e z , pero a 
base de los planos de Rort, en 1751. 
Toda la gloria de la imafronte (tan dis-
cutida como loada) pertenece a Rort, 
que hizo de ella una escuela de cons-
tructores y de estatuarios. 
El poema de piedra 
de la imafronte 
L a imafronte es a modo de u n poema 
en piedra de una edad prosa ica; un 
poema elaborado por dos artes herma-
nas. E l conjunto es m a g n í f i c o ; s u des-
c r i p c i ó n ser ía prol i ja , e imposible, sin 
el feliz logro de documentos nuevos, el 
d iscernir la parte que corresponde en 
la estatuaria a Juan Federico. Vicente 
Rort, Antonio Dupart y tantos otros 
como aparecen incluidos en las cuentas 
generales del maestro, s i n precisar la 
obra que trabajaran. 
L a imafronte de l a Catedral s e r á siem-
pre u n a p á g i n a de gloria para la Mur-
c ia ar t í s t i ca del siglo X V I I I , y eso que 
es lo m á s probable que no esculpiera 
en ella Salzi l lo. 
E l pontificado de don Esteban de Al-
meyda dejó una ins t i tuc ión docente (el 
Colegio Jesuí t ico para Humanidades y 
T e o l o g í a ) y un templo de primer orden, 
perteneciente al -período de t r a n s i c i ó n del 
oj ival a l renacimiento. Colegio y tem-
plo (de 1561 a l 69) probable obra del her-
mano Domingo Bel trán, de quien es in-
dudable traza y e j e c u c i ó n el gran reta-
blo plateresco y sus estatuas, las de: 
intercolumnio de l a fachada (como toda 
ella, s in las adicionadas sobre l a im-
posta), y por fin, e l sepulcro mura l con 
estatua yacente del Prelado Almeyda 
lo m á s notable, en arquitectura fune-
r a r i a , labrado en Murcia. Don Elía.^ 
Tormo (a quien a c o m p a ñ é en su dete-
n i d a visita a l templo de la Compañía ; 
lo est ima «la primera y m á s bel la df> 
las construcciones en l a historia artís-
tica de los Jesu í tas e spaño le s» . 
E n arquitectura civi l bien pocos son 
los edificios urbanos que restan del s i -
glo X V I . L a casa de «los Celdranes. 
(hoy Círculo de Relias Artes) conserva 
l a d e c o r a c i ó n plateresca que guarnece 
el b a l c ó n central, y en el interior, el 
patio de columnas y el artesonado do 
a l g ú n de las que fueron estancias se-
ñ o r i a l e s . 
Tengo cierto indicio de l a casa que 
fué del doctor A l a r c ó n , fundador del 
Colegio de la P u r í s i m a (1625); l a que 
en 1687 p o s e y ó don J u a n de E x e a con-
tador, del S. Oficio, t o d a v í a conserva1 
primorosos artesonados que contrastan 
con el destino actual del edificio: Po-
s a d a de S a n i a Catalina. E l d u e ñ o de 
l a casa, don Manuel Clavijo, se pre-
ocupa de l a c o n s e r v a c i ó n de los arteso-
nados. 
Al Concejo murciano deb iéronse en 
el siglo X V I I l a Sa la de Armas de las 
Milicias Municipales (1604-10); util izada 
su planta baja al ser demolida la Lon-
j a frontera, para Contraste de la Seda, 
y el piso noble, desde 1868 a 1922, para 
Museo Provinc ia l . Aun apeado el últi-
mo piso, no carece el edificio de cierto 
carác ter herreriano, por el que se ha 
logrado incluirlo entre los monumentos 
arqu i t ec tón ico - h i s tór i cos , interesando, 
a d e m á s , por los muchos e indescifra-
bles v í t o r e s de su muro Norte. 
Del Daraxarife (Casas de l a Corte, 
morada de los corregidores) no queda 
m á s que l a memoria de que en su área 
so edificó l a actual Casa Consistorial. 
S u aparatoso frontlsclpio, como toda l a 
fábrica , es obra de don Juan Beimonte 
(1844). 
L a edificación urbana 
L a edi f icac ión urbana se renueva casi 
totalmente en el siglo X V I I I , y l a obra 
de mayor uti l idad p ú b l i c a fué el puen-
te sobre el Segura, que p r o y e c t ó y di-
r ig ió hasta el arranque de sus dos ar-
cus don Toribio Mart ínez de l a Vega 
(1718-26). Suspendida la obra por mu-
chos a ñ o s , l a c o n c l u y ó don Jaime Bort 
(1740-42), por laudable e m p e ñ o del co-
rregidor don Antonio de Heredia B a z á n . 
E n la c o n s t r u c c i ó n c ivi l el m á s gran-
dioso de los edificios urbanos es, sin 
duda, el palacio episcopal, comenzado 
en 1748 por el arquitecto de Madrid don 
Baltasai Canestro, que lo d i r i g í a por 
1765. L * capi l la se bendijo en 1774. E n 
ambas fachadas (N. y S.) l a elegante 
e x o r n a c i ó n L u i s X V d e c o r ó por vez pri-
mera los edificios de l a urbe, y entre 
ellos, la l inda fachada de «la Anuncia-
ta» (calle de Acisclo Díaz) y el palacio 
del m a r q u é s de Beniel (hoy Hotel de 
Patrón) en la nominada de inmemo-
rial «la Trapería» , y desde l a regia 
visita de d o ñ a Isabel I I , «del Principo 
Alfonso». 
Obras de defensa con-
tra las inundaciones 
E n el siglo X V I I I se iniciaron las 
obras de defensa contra las InundaciO' 
nes con la apertura del E e g u e r ó n , pro-
yecto del general de Ingenieros don Se-
bas t ián F e r i n g á n , para divertir el Gua-
da lent ín , caudaloso en las avenidas, del 
río Segura. E n l a ciudad, las del mu-
ral lón del r ío se conmemoran por una 
láp ida puesta en el sencillo monumento 
conocido por «el León del Malecón» 
(1776). 
Las proyectadas por el arquitecto don 
Manuel Serrano, gracias a la influen-
cia del conde de Floridablanca, hubié-
rannos dejado un segundo puente de pie-
dra . frente a l a plaza de las Barcas , 
y puesto a cubierto l a ciudad contra 
el desbordamiento del Segura en am-
bas orillas. Se comenzaron por don Lo-
renzo Alonso, pero a la c a í d a de Flo-
ridablanca quedaron, sine die, apla-
zadas... 
E l gusto a c a d é m i c o impuso el neocla-
sicismo, importado por don Lorenzo 
Alonso, autor de la b e l l í s i m a capi l la del 
cementerio del Cabildo (1796), \hoy casi 
en p r ó x i m a r u i n a ! Al neoclasicismo de-
bemos - tres • obras •notabtl ísttrtas: ' ^ tá-
bernácu lo de ricos m á r m o l e s , de San 
Juan (de D. R. Berenguer); el elegan 
te y proporcionado, de San B a r t o l o m é 
fde D. J . Navarro David), y el templo 
de San Lorenzo, atribuido, sin prueba, 
a don Ventura Rodr íguez . Todo, l a an-
t í tes is y v iva protesta del churrigueris-
mo, ludibrio del arte, o a l menos, de 
un arte que hoy parece recobrar sus 
fueros. D í g a n l o la fachada del «Hospi-
cio» y l a «Fuente de A n t ó n Martín». 
I Q u i é n regu lará las evoluciones del gus-
to o las veleidades de la moda, n i en l a 
Literatura, n i en las Artes del d i s e ñ o ! 
Dentro de casi todos los templos mur-
cianos del siglo X V I I I j c u á n copiosa y 
art ís t ica i m a g i n e r í a , labrada en esta 
centuria! Y ¡qué serie de emocionantes 
obras «pas ionar ias» ! \ E n el Carmen, el 
sugestivo Cristo de la Preciosa Sangre, 
de tétrico ascetismo, de e x p r e s i ó n Inefa-
fle! E s el capo laboro de Nico lás do 
Bussi (1703-5). 
L a producción de Salzillo, 
el genio de la imaginería 
Y ;.qué diremos de l a p r o d u c c i ó n de 
Salzi l lo, esparcida por cas i todos los 
templos de Murcia? ^ttMiM no 
Aunque en su larga vida (1707-83) no 
tuviera m á s obras que e C j u d f i i o j e l 
Coro Catedral y el San J eró n im o , peni-
tente, hubiera ganado justos lauros a su 
fama. E l S a n J e r ó n i m o fué d o n a c i ó n a l 
monasterio del prebendado don José Ma-
rín y L a m a s , en 1755. E s . acaso, l a es-
cultura superior de Salzil lo, «cuya obra 
no se conoce bien (en sentir de Tormo) 
si no se vis i ta l a Nora». 
Goya r e p u t ó el San J e r ó n i m o de P . To-
rrigiano por l a pr imera escultura de 
E s p a ñ a ; a lo que responde u n á n i m e la 
cr í t i ca moderna: «Porque no c o n o c i ó e. 
San J e r ó n i m o de la Ñora.» 
Dif íc i l es discernir el áp ice del po-
der ar t í s t i co de Salzi l lo: a veces nos 
parece su obra cumbre l a de los ocho 
pasos del Viernes Santo; es decir, to-
dos los de l a Real Cofradía y ermita de 
J e s ú s ; porque el t itular (un d e v o t í s i m o 
Nazareno, portando la cruz), es obra de 
Juan de Rigustera y Melchor de Medi-
n a (1600), que ni l a Cofradia ni Salzi l lo 
quisieron reemplazar por otro, ante la 
v e n e r a c i ó n que, entonces como hoy, Ins-
piraba el «pr imi t ivo t itular». 
Pero si desde el Museo nos traslada-
mos a la ermita de Jesús (preciosa ro-
tonda n e o c l á s i c a , decorada con frescos 
arqu i t ec tón icos de Sistori), nuestro Jui-
cio comparativo queda en suspenso; 
tanto m á s , si observamos l a estupefac-
c i ó n del viajero que por vez primera 
posa su vista sobre l a Ingente sene de 
los cinco grupos y tres esculturas exen-
tas, que Salzi l lo fué labrando, desde 1752 
a l 78, p a r a l a p r o c e s i ó n matinal del 
Viernes Santo. 
No es dable anal izar cada uno de los 
pasos: E n el de l a Orac ión del Huerto 
agó tase e l vocabulario de los elogios 
ante aquella figura de Cristo, derriba-
do en t ierra y casi e x á n i m e , y aquel 
Angel confortador, en c u y a . contempla-
c ión he visto, pocos d í a s ha , casi ex-
tasiado, a l doctor don A n d r é s Ovejero 
proclamar que «esta figura no tiene pre-
cedente alguno dentro de l a escultura 
e s p a ñ o l a » . 
i Q u é e x t r a ñ o es Inspirase a mi llo-
rado amigo don Ricardo S á n c h e z Ma-
drigal u n a de sus m á s bellas compo-
siciones p o é t i c a s ! L a «semblanza» del 
Angel parece condensada en estos cua-
tro versos: 
Sus formas de euavíe ima elegancia 
tan indecisas son, tan ideales, 
que tienen del mancebo la arrogancia 
y las castaa turgetuciae virginales. 
Y ¿qué decir de l a Doloroso? ¿Que 
l lora sin descomponer t r á g i c a m e n t e las 
l í n e a s de su bello rostro? ¿Que hace 
l lorar a las muchedumbres? iPero si 
ante ella, l l o r a r í a n hasta los celestes es-
p ír i tus , exentos por su naturaleza de 
toda p a s i ó n h u m a n a l Mas p a r a el poe-
ta no hay «imposible» , y por ello pudo 
escribir el exquisito vate murciano don 
Ricardo Gi l estos versos, elogio el m á s 
alto que se h a hecho de esta obra y 
de nuestro ar t i s ta : 
Invieiblea los ángeles bajaban 
y nn dia, al terminar ta Doloroea 
cuentan que les oíste sollozar. 
Los pasos del Viernes Santo, ¡ c ó m o 
han difundido por doquiera, y con gran 
loa, el nombre de la ciudad que fué 
cuna de Salzi l lo 1 
La capilla del marqués de los Vélez, en la Catedral 
Ei escudo de Murcia 
No quisiera concluir este mosaico de 
noticias h i s t ó r i c a s , mejor o peor hi lva-
nadas en honor de Murcia , s in timbrar-
lo con su propio y nobiliario escudo. 
S u empresa no es, en suma, sino el 
emblema de la inquebrantable lealtad 
con que siempre s irv ió a la Patr ia , sim-
bolizada en l a personalidad de sus Re-
yes. Cinco coronas reales en campo ro-
jo le o torgó Alfonso el Sabio; una m á s , 
a m é n de u n a orla de castillos y leo-
nes, los primeros en campo rojo, los se-
gundos en oampo de plata, el cruel y 
sanguinario don Pedro I de Castil la, a 
quien Murc ia s i rv ió en sus luchas con 
don Pedro I V de Aragón . L a s é p t i m a 
corona, don Fel ipe V , «el An imoso» , que 
tuvo el m á s Incondicional y entusiasta 
partido durante la guerra de s u c e s i ó n , 
en los murcianos, regidos espiritoal-
mente por el gran Obispo Relluga. E s -
ta s é p t i m a corona, sobre un escudete en 
forma de c o r a z ó n , en cuyo centro se 
(11 bu j a u n l e ó n rampante, asiendo una 
flor de lis. E n torno del escudete, el 
lema Priscos novisimae exaltat el amor. 
Como guardia de honor del nobilia-
rio escudo, finge l a f a n t a s í a reproduc-
tora las figuras de aquellos preciaros e 
ilustres varones que dieron prez y ho-
nor a su a í m a Máter, l a Murcia amada. 
L a s figuras próceres de l a dipdomacia 
y de la po l í t i ca , como Saavedra F a j a r -
do y el conde de Floridablanca, los his-
tor iógra fos y humanistas, como R, de 
Almela, Rocamora y C á s c a l e s ; los ar-
q u e ó l o g o s , como Lozano y S a u r í n ; los 
pintores, como G í r e n t e , Vi l lacis , Gilar-
te y los V i l a s ; los escultores, como 
Russ í , Salzi l lo y R . L ó p e z ; los arqui-
tectos, como Jacobo F lorent ín , J e r ó n i m o 
Quijano, los Valdelviras, Mart ínez de la 
Vega y J . Rort ; los intérpretes de nues-
tro r o m á n t i c o teatro, oomo R o m e a ; los 
creadores de «mot ivos m u s i c a l e s » , que 
hicieron sentir los deliquios del divi-
no Arte, como A. Giménez y F e r n á n d e z 
Cabal lero; los poeas, c ó m o Polo de Me-
dina, Arnao, Selgas, Ralart , R. Gil y 
S á n c h e z Madrigal , y, finalmente, «los 
m u r c i a n i s t a s » , como los Rerengueres, 
Albacete, Fuentes, Beimonte, D íaz Cas-
sou, P í o Tejera . . . , que trabajaron por 
creneroso altruismo y por amor al te-
rruño, en revelar los valores de cuan-
tos mentamos y de otros varios, que 
omitimos. Todos pusieron sus talentos 
o su ingenio al servicio del arte o cien-
c ia que profesaron; que fué rendirlo 
al honor de la Patr ia , de que es parte 
esta dichosa zona levantina, en la que 
plugo a Dios derramar los m á s precia-
dos dones de Naturaleza. Dones que ce-
lebró el poeta don Lope Gisbert en su 
oda a don Diego de Saavedra Fajardo , 
con u n a de cuyas estrofas quiero se-
l lar este trabajo, para darle, por lo 
menos, digno acabamiento: 
Murcia, de campo y huerta preciada la-
[bradora; 
tú crías en lo* valles de tu región feraz 
la delicada seda, la vid embriagadora, 
la hesperid© manzana, la palma triunfa-
. i , , [dora, 
c lauro de la guerra, l a oliva de l a paz. 
J o s é M a r í a I B A Í Í E Z G A R C I A 
Cronista de la ciudad y de la provincia. 
Num. extraordinario E L DEBATE Mayo 1928 
LA LITERATURA, DESORIENTADA 
E L TEATRO 
••-
L o borroso de l a fisonomía de los g é - i 
ñ e r o s literarios, que depende de su pro-
pia naturaleza un tanto arbi trar ia , se | E n este punto nuestra labor es m u -
hace a ú n m á s indefinible y obscuro en cho m á s sencilla. L a s figuras de l a úl 
el momento actual de l a l i teratura es- j t ima g e n e r a c i ó n dominan la escena y to 
pa ño l a , a causa de una desor ientac ión1 d a v í a no se advierte qu ién h a y a de sus 
f á c i l m e n t e advertlble. It ituirlas. Don Jacinto Benavente es el 
Puede decirse, y s e r á Justo, que este!eje de todo nuestro actual sistema pla-
c a r á c t e r no es solamente el que ofrece cetario teatral . A mucha distancia de 
l a l i teratura, sino que l a l i teratura r e - ¡ é l hay otras figuras importantes; pero 
coge, en esta o c a s i ó n como en otras, lo é l aiS^Q siendo ^ de lo3 Primeros dra-
m á s í n t i m o del estado espiritual del mo- maturgos de E u r o p a . ' L a variedad y ori-
niento y lo pone a plena luz. Cierto esj&inal idad de su &en10 creador, l a mult i -
Y t a m b i é n que en nuestras letras es qui- i tud de direcciones en que se ejerce y l a 
z á s menor que en las de otros p a í s e s &ran belIeza l i terar ia de su estilo, hacen 
esa fa l ta de fundamento, esa debilidad de cualquiera de las obras de Benaven-
de consistencia Interior que se observa1^ un plato a r t í s t i c o de verdadera exqm-
en algunos valores l iterarios de hoy, p e - ¡ s i t e z - t'í '- 1 - ' j , 
se a una brillantez indiscutible. A c o n t i n u a c i ó n de Benavente hay que 
L a novela y el teatro, los g é n e r o s m á s c i tar a los hermanos S e r a f í n y J o a q u í n 
populares, muestran con facilidad en l a l A l v a r e z Quintero literatos de vena f á -
Espafta de hoy su d e s o r i e n t a c i ó n y a l -
gunas veces su pobreza. Y si se nos obli-
g a a precisar m á s , diremos que l a no-
vela es l a que se muestra desorientada 
y el teatro el que se muestra pobre. 
LA NOVELA 
E n l a novela prosigue de una parte 
l a trayectoria iniciada por las grandes 
figuras del realismo del siglo X I X . U n a 
de ellas, don Armando Palac io V a l d é s , 
vive t o d a v í a y t o d a v í a produce y ocu-
pa por derecho propio el primer lugar 
entre los novelistas actuales. Pero ese 
realismo castizo, que tuvo su m á s a l ta 
person i f i cac ión en Pereda, se p o d r á dar 
por muerto el día, que o j a l á sea lejano, 
en que Palacio V a l d é s desaparezca. L o s 
continuadores de esa manera de novelar 
h a n ca ído en l a m á s vulgar y c ó m o d a 
rutina, y r a r a s veces se destaca entre 
l a nube de producciones del g é n e r o algo 
fresco y jugoso. L o m á s frecuente es en-
contrar o bien t ó p i c o s o, lo que es peor, 
l a novela de un realismo degenerado, 
que c i fra y concentra l a realidad en 
aquello que por ser menos ampliamente 
humano es precisamente menos real . 
De l a g e n e r a c i ó n posterior a Palacio 
V a l d é s destaca u n novelista, y a des-
orientado en cuanto a las Ideas, pero que 
conserva a ú n una vigorosa manera l i -
teraria . E l arte de hacer novelas no h a 
perdido en él t o d a v í a un c a r á c t e r , fiel, 
en cierto modo, a l a t r a d i c i ó n del g é n e -
ro, y sus obras pueden, con toda jus -
ticia, l lamarse verdaderas novelas. Nos 
referimos a don P í o B a r o j a . E n este es-
critor conviene considerar completamen-
te aparte su arte y sus ideas, y no po-
demos prescindir de las ú l t i m a s por-
que ha hecho de ellas en sus obras cons-
tante propaganda. Y lo grave e s t á en 
que, a pesar de l a propaganda dicha, se 
sabe c u á l e s son las ideas que no tiene 
don P í o B a r o j a , pero se Ignora por com-
pleto c u á l e s son las que tiene. U n a sola 
aparece c l a r a en algunos momentos, y 
esa no es una Idea: el nihilismo. L o ú n i -
co, pues, que, a ciencia cierta, se sabe 
de don P í o B a r o j a en el campo i d e o l ó -
gico, es que rechaza todas las ideas t r a -
dicionales, todos los conceptos b á s i c o s 
de l a sociedad humana y, en cambio de 
esa d e s t r u c c i ó n , no edifica nada en el 
lugar de lo destruido. 
Desde el punto de v i s ta literario, don 
P í o B a r o j a se caracter iza por el impre-
Bionismo, lo que dada su fuerte perso-
nalidad, su acusado perfil vasco, hace 
de muchas de sus p á g i n a s cuadros de 
g r a n relieve, a veces un poco s o m b r í o s , 
pero otras no faltos de p o e s í a y ternu-
r a . Se h a perdido en é l ya , desde lue-
go, aquella unidad maravil losa, aquella 
serenidad c l á s i c a que s e ñ a l a el parentes-
co de la novela con el poema épico , y 
que tan bien sintieron y realizaron a l -
gunos novelistas del siglo X I X , Pero 
quedan verdaderas novelas de estilo ex-
presivo y nervioso, de fuerza sugestiva 
y de indudable valor a r t í s t i c o . 
T o d a v í a h a de citarse l a parte prime-
r a de l a p r o d u c c i ó n de un ilustre nove-
l ista , entre las que conservan unidad de 
fondo y forma y a lcanzan en ocasiones 
u n a a l tura de vuelo verdaderamente no-
table. Nos referimos a don Ricardo L e ó n , 
que durante mucho tiempo e scr ib ió no-
velas Inspiradas I d e o l ó g i c a m e n t e en lo 
m á s recio de la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a y que 
t e n í a n en l a forma l a unidad y l a be-
l leza de hermosos poemas. No citamos 
t í t u l o s n i aducimos punto por punto l a 
prueba de nuestras afirmaciones, porque 
en este a r t í c u l o nos proponemos sola-
mente dirigir una ojeada general a l a 
p r o d u c c i ó n l i ter lar la e s p a ñ o l a de hoy. 
Como figuras m á s salientes por sus 
cualidades externas en la d e s o r i e n t a c i ó n 
a que venimos aludiendo han de citarse 
don R a m ó n P é r e z de A y a l a y don W e n -
ceslao F e r n á n d e z F l ó r e z . E l primero l l a -
m a novelas a ciertos ensayos de psico-
l o g í a y b i o l o g í a desarrollados de acuer-
do con algunas t e o r í a s de moda. Su es-
tilo es sobremanera brillante, aunque 
forzado y poco e s p o n t á n e o algunas ve-
cea. E l s e ñ o r F e r n á n d e z F l ó r e z viene l l a -
mando novelas a las que no son en r e a -
l idad m á s que colecciones de a r t í c u l o s 
h u m o r í s t i c o s . P o r afortunado escritor 
que el s e ñ o r F e r n á n d e z F l ó r e z sea, no 
es posible concederle el t í t u l o de nove-
l is ta . C u l t i v a generalmente una i r o n í a 
fác i l , con l a cual ridiculiza de m a n e r a 
exagerada e injusta l a sociedad e s p a ñ o -
l a actual . 
Citaremos en este sitio a don Miguel 
C o n t r a lo que opina el romanticismo 
curs i de algunos extranjeros, no es l a 
p o e s í a el g é n e r o e s p a ñ o l por excelencia. 
Actualmente vive un momento de re la-
tivo esplendor, no falto de promesas muy 
gratas . E n t r e los poetas y a consagrados 
figura en primer t é r m i n o don J u a n R a -
m ó n J i m é n e z , l í r ico muy sutil, que bus-
ca afanosamente una sencillez y pro-
fundidad de e x p r e s i ó n conseguida en los 
momentos culminantes de s u obra. E s 
t a m b i é n prosista, o, mejor dicho, autor 
de poemas en prosa, alguno de los cua-
les ha logrado fama muy merecida. 
Viene a c o n t i n u a c i ó n don Antonio M a -
chado, que h a salido alguna vez a la 
escena en c o l a b o r a c i ó n con s u hermano 
don Manuel, poeta de menos c a t e g o r í a . 
Don Antonio Machado h a producido po-
co, pero su obra es de una calidad ex-
celente. Debe citarse aquí a don Enr ique 
de Mesa, poeta que ha buscado su ins-
p i r a c i ó n en las l lanuras y en las sie-
r r a s de Cas t i l l a y ha logrado hacerla a 
veces tan cr is ta l ina y r i s u e ñ a como un 
limpio regato. 
T u v o notoriedad hace a l g ú n tiempo, 
pero h a ca ído en un olvido cas i absolu-
to, don Franc i sco Vlllaespesa, poeta que 
se l l a m ó modernista alguna vez y que 
hoy nos parece Irremediablemente viejo. 
S u obra es extensa, y en ella existen 
algunos pasajes dignos de ser conser-
vados. Con este poeta s e r á forzoso hacer 
una a n t o l o g í a , p a r a sa lvar las p á g i n a s 
bellas, del f á r r a g o con que las h a inun-
dado el poeta mismo. Tiene bastantes 
obras d r a m á t i c a s de escaso valor. 
L o que se h a dado en l lamar l a nue-
v a escuela p o é t i c a , parece que se c a -
racter iza en l a actualidad por un retorno 
a las formas antiguas, a las que se da 
un contenido completamente nuevo. L o s 
afiliados a esta modalidad han logrado 
y a algunos resultados dignos de tenerse 
en cuenta; pero no han llegado a ellos 
sin muchos tanteos y vacilaciones y a l -
gunas piruetas risibles. H a s t a ahora pue-
den s e ñ a l a r s e como promesas que, se-
de Unamuno, que ha publicado algunas i ̂  Parece han de cumplirse, don F e -
novelas cortas de gran Importancia. Suiderico G&TCÍA L o r c a , don Gerardo Diego, 
obra principal no e s t á , s in embargo, en don D á m a s o Alonso, don Alejandro C o -
l a ndvela, sino en ensayos de c a r á c t e r Llantes de T e r á n . don Pedro Sal inas, don 
cil , de grac ia profunda, de gran vigor 
de creac ión , h á b i l e s en l a t écn i ca , que 
tienen algunas obras en las que l a pin-
t u r a del ambiente e s p a ñ o l e s t á hecho de 
mano maestra . Junto a ellos debe c i -
tarse a don Carlos Arnlches , sainetero 
y c o m e d i ó g r a f o de mucha val la , que 
posee una t é c n i c a muy suya, con l a cual 
sabe a d u e ñ a r s e del púb l i co en todo mo-
mento. A él se debe l a c r e a c i ó n de un 
g é n e r o , l a tragedia grotesca, en el que 
h a producido obras excelentes, revelado-
r a s de que su capacidad se extiende m á s 
lejos que l a de un vulgar autor c ó m i c o . [ 
E l teatro p o é t i c o , que no h a dejado1 
de existir nunca en E s p a ñ a desde el s i -
glo de oro, cuenta con l a gran figura de| 
don E d u a r d o Marqulna, poeta de Inspi-j 
r a c i ó n abundante, de pensamiento ro - | 
busto y que h a dado al teatro obras: 
de fuerte originalidad. L o s d e m á s poe-
tas que cult ivan l a escena no son sino 
p á l i d o s remedos de lo que debe ser el 
poeta d r a m á t i c o . E n t r e ellos puede des-
tacarse a don L u i s F e r n á n d e z Ardavin , 
buen poeta echado a perder, cuyo nom-
bre hacemos resal tar solamente por las 
cualidades que a l g ú n día d e m o s t r ó y por 
el favor que t o d a v í a conserva con el 
púb l i co . 
Entrando de lleno en l a d e s o r i e n t a c i ó n , 
que es el motivo fundamental de este 
ar t í cu lo , aparece en primer t é r m i n o don 
Pedro M u ñ o z Seca, autor f e c u n d í s i m o , 
que no se propone otra cosa en sus obras 
que divertir estrepitosamente a l públ i -
co, lo cual h a conseguido con diversa 
fortuna. No pueden n e g á r s e l e cualida-
des de grac ia y de Ingenio, que, mejor 
encauzadas, hubiesen q u i z á s dado resul-
tados m a g n í f i c o s . Porque lo cierto es 
que, a l lado del s e ñ o r M u ñ o z Seca, otros 
muchos imitadores y aun colaboradores 
suyos hacen un triste papel. 
Dejamos a un lado l a cons iderac ión 
de otros muchos autores que van c i ta-
dos en otro lugar p a r a s e ñ a l a r Solamen-
te algunos de aquellos que ofrecen una 
esperanza de que el esplendor de l a es-
cena e s p a ñ o l a no sufra un doloroso eclip-
se. E n t r e ellos merece el primer lugar 
don Enr ique S u á r e z de Deza, escritor 
m u y joven, que en é p o c a muy temprana 
de s u vida h a dado obras que prometen 
mucho p a r a el porvenir. A su lado c i ta-
remos a don Federico G a r c ; a L o r c a , 
poeta de la nueva escuela, que h a dado 
a l teatro una obra de m é r i t o , y final-
mente a don Ignacio S á n c h e z Mejlas, 
recientemente revelado como autor de 
poderosa personalidad. 
LA POESIA 
LA M B EMOLI EN 
LA LITERATURA 
GRANDES VALORES Y E S P E -
RANZAS LEGITIMAS 
Se h a dicho muchas veces, y no e s t á 
lejos de l a verdad, que no tenemos en 
E s p a ñ a una l i teratura de c a r á c t e r fe-
menino, aunque tengamos algunas muje-
res i lustres que hacen l i teratura. A l g u -
nos ejemplos hay, s in embargo, que, par-
cialmente, desmienten esa a f i rmac ión y 
de ellos vamos a ocuparnos aquí . 
A l abordar este tema, el primer nom-
bre que se viene a las mientes es el de 
d o ñ a Concha E s p i n a , novelista de pr i -
mer orden, que h a sabido, en algunas 
de sus obras, situarse en el punto de 
v i s ta femenino y dar notas de exquisita 
sensibilidad y de arte excelente. Posee, 
a d e m á s , esta escritora un estilo caste-
llano de m u y buena calidad a r t í s t i c a y 
de personalidad d i f í c i l m e n t e confundi-
ble. Son sus obras principales " L a n i ñ a 
de Luzmela" , " L a rosa de los vientos", 
" E l j a y ó n " , " E l metal de los muertos" 
y " A l t a r mayor". Ent^e ellas qu izá sea 
" E l metal de los muer tos" l a que ofre-
ce en conjunto m é r i t o s mayores y la 
que revela una personalidad m á s fuer-
te, pero "Al tar mayor" es l a que e s t á 
mejor escrita, y, desde luego, una de las 
m á s femeninas entre todas. 
E n el campo de l a erud ic ión l i teraria 
br i l la con luz propia el nombre de d o ñ a 
B l a n c a de los R í o s de L a m p é r e z , dama 
de g r a n talento y vas ta cultura, espe-
cial izada en nuestro siglo de oro y den-
tro de é l en la l i teratura teatral y en 
l a m í s t i c a . Se deben, a d e m á s , a d o ñ a 
B l a n c a de los R í o s algunas obras origi-
nales y tanto en é s t a s como en las 
eruditas demuestra poseer un estilo cas-
tizo y correcto como pocos. 
A l g u n a notoriedad tuvo d o ñ a C a r m e n 
de Burgos Segu í , que firma con el seu-
d ó n i m o de "Colomblne" l a m a y o r í a de 
sus escritos. E l punto de v i s ta femeni-
no t a m b i é n aparece en esta escritora, 
pero adopta un sentido po l í t i co , que m á s 
TRES GRANDES FIGURAS LITERARIAS 
BENAVENTE 
N a d ó en 1866, es natural de Madrid 
y tiene escritas m á s de cien obras dra-
m á t i c a s . Antes de abordar el teatro fran-
camente pub l i có algunos versos y algu-
nos cuentos, y, por ú l t i m o , un tomlto 
de teatro f a n t á s t i c o , que s e ñ a l a b a y a el 
J A C I N T O B E N A V E N T E 
CONCHA E S P I N A 
bien pudiera parecer fa l ta de sentido. 
D o ñ a C a r m e n de Burgos arremete con-
t r a c ó d i g o s y leyes. E s c r i b i ó una obra 
de I n v e s t i g a c i ó n sobre Mariano J o s é de 
L a r r a , pero tiene un valor escaso. P o r 
i ron ía de l a suerte, lo de mayor consis-
tencia en l a obra de esta mujer, enemi-
ga de prejuicios tradicionales, es una 
serie de libros de cocina. 
E n el teatro h a obtenido r á p i d o é x i -
to d o ñ a P i l a r Mi l l án A s t r a y con algu-
nas comedias y s a í n e t e s , que recuerdan 
bastante l a manera peculiar de don C a r -
los Arnlches . T a m b i é n la condesa de S a n 
L u i s h a abordado una vez l a escena con 
é x i t o positivo. 
Citaremos en este lugar, porque v i -
ve en E s p a ñ a y en E s p a ñ a escribe, a 
una mujer de mucho m é r i t o que nos h a 
enviado l a A m é r i c a e s p a ñ o l a M a r í a E n -
riqueta Camari l lo de P e r e í r a , o sencil la-
mente M a r í a Enriqueta , es una escrito-
r a delicada, buena poetisa, prosista ex-
celente, y, en resumen, un temperamento 
a r t í s t i c o muy notable. 
Otros nombres de mujeres que empie-
z a n a ser conocidos en l a Prensa , en l a 
camino que en adelante deb ía seguir el 
autor. E n 1894 e s t r e n ó " E l nido ajeno" 
e introdujo con é l una verdadera revo-
l u c i ó n en Ja escena e s p a ñ o l a . L a come-
dia aquella abandonaba el camino de las 
falsedades y truculencias del teatro del 
siglo X I X p a r a abrir con llave de oro 
la puerta del teatro actual . 
E s c r i b i ó d e s p u é s "Gente conocida" y 
" L a comida de las fieras", l a pr imera en 
1896 y la segunda en 1898. S u pr imera 
obra de gran a l tura la e s t r e n ó en 1903, 
y es l a t i tulada " L a noche del sábado" . 
Desde esa obra, l a que s e ñ a l a el punto 
m á s importante de su producc ión , y que 
se e s t r e n ó en 1909, dió a l a escena dos 
obras de gran valor, que son "Rosas de 
otoño", estrenada en 1905, y " S e ñ o r a 
ama", estrenada en 1908. E s t a ú l t i m a es 
la que el autor m i r a con m á s c a r i ñ o y, 
desde luego, figura entre l a obras m á s 
Importantes que él tiene. 
E l a ñ o de 1909 s e ñ a l a la cumbre. Be -
navente estrena "Los intereses creados", 
obra de a l t í s i m a calidad l i teraria, s á t i r a 
finísima y humana, desarrollada con ha-
bilidad prodigiosa y en un ambiente de 
poes ía , en el cual las figuras adquieren 
aquella s ign i f i cac ión universal que el au-
tor intenta darles. Con "Los intereses 
creados" Benavente se Incorpora a l a 
pr imera fila del teatro universal . 
O t r a s obras suyas de gran Interés son 
el d r a m a " L a malquerida", admirable-
mente construido; las c o m e d í a s " L a 
fuerza bruta", " A l natural", "Los bu-
hos", " L a losa de los s u e ñ o s " y otras 
muchas de m é r i t o Indiscutible. 
E n los ú l t i m o s tiempos, por un a f á n 
de modernismo ridiculo y descaminado, 
se ha discutido a Benavente, y algunos 
han rebajado su valor actual . S in em-
bargo, a l a ú l t i m a é p o c a pertenecen 
obras como "Lecciones de buen amor", 
" L a mariposa que v o l ó sobre el mar", 
" E l demonio fué antes á n g e l " y otras 
en las que hay algunas escenas de c a -
lidad tan profunda, que s ó l o un autor 
d r a m á t i c o de pr imera fuerza pudiera h a -
berlas escrito. 
A don Jacinto Benavente se le con-
ced ió el Premio Nobel de L i t e r a t u r a co-
rrespondiente al a ñ o de 1922. 
PALACIO VALDES 
Astur ias , y d e s p u é s de terminada l a ca -
r r e r a se d e d i c ó a la l i teratura. Primero 
hizo de cr í t i co , y co laboró en un libro 
famoso, l lamado " L a l i teratura en 1881', 
con Leopoldo Alas , "Clarín". A los vein-
tiocho a ñ o s e m p e z ó a escribir novelas, 
¡ocupac ión que, por fortuna, y a no h a 
abandonado desde entonces. 
S u pr imera obra en este g é n e r o f u é 
' " E l s e ñ o r i t o Octavio", publicada en 1881, 
y s i g u i ó l e una de sus obras m á s famo-
sas y m á s conocidas del púb l i co : "Mar-
ta y Mar ía" , que se pub l i có en 1883. E n 
esta novela apuntan y a algunas de las 
cualidades que hablan de Irse afirmando 
con el tiempo en Palacio V a l d é s , tales 
como el humorismo, l a acertada pintu-
r a de tipos y costumbres y, sobre todas 
ellas, l a habilidad en l a narrac ión , l a 
manera de contar, que es una de las 
cualidades que hacen m á s atract iva l a 
obra de este novelista. 
E n t r e sus novelas m á s Importantes 
nay que c i tar "José", en l a cual se des-
cribe l a vida de los pescadores; "River i -
ta" y "Maximina", que tienen en parte 
c a r á c t e r au tob iográ f i co ; " E l cuarto po-
der", una de las m á s interesantes, y que 
es una tragicomedia profunda, que pro-
duce en el á n i m o gran i m p r e s i ó n . A l 
lado de é s t a debe citarse " L a hermana 
S a n Sulpiclo", pintura de l a vida anda-
luza, publicada en 1889, y que se con-
serva fresca y jugosa a pesar del tiem-
po transcurrido, y goza de extraordina-
r i a popularidad. 
Menos m é r i t o tiene " L a espuma", fa l -
sa p intura de los medios a r i s t o c r á t i c o s , 
y " E l maestrante", terrible historia de 
adulterio. Valen m á s " E l origen del pen-
samiento", novela sa t í r i ca , y " L a fe", 
historia de las dudas religiosas de un 
sacerdote. 
L a filosofía optimista y sana de P a l a -
cio V a l d é s se advierte en novelas tan 
hermosas como " L a a l e g r í a del c a p i t á n 
Rlbot" y " T r l s t á n o el pesimismo". L o s 
pensamientos m á s í n t i m o s y m á s sin-
ceros del autor se contienen en "Los pa-
MENENDEZ PIDAL 
E s el Jefe de l a escuela moderna de 
i n v e s t i g a c i ó n h l s t ó r i c o - l i t e r a r l a . N a c i ó 
en 1869, y es actualmente c a t e d r á t i c o 
de l a Univers idad de Madrid y presi-
dente de l a R e a l Academia E s p a ñ o l a . 
T r a b a j a incansablemente, y a sus dotes 
M E N E N D E Z P I D A L 
Tiene setenta y cinco a ñ o s y conserva 
el vigor mental de un joven. N a c i ó en 
P A L A C I O V A L S E E 
peles del doctor A n g é l i c o " , obra en l a 
cual hay algunas p á g i n a s que son de-
cisivas p a r a probar c ó m o piensa y sien-
te Palac io V a l d é s . E n t r e sus obras ú l t i -
mas hay que mencionar " L a h i j a de N a -
talia", "Santa Rogelia" y "Los C á r m e -
nes de Granada", que es, por ahora, l a 
que c ierra su producc ión . 
Como cuentista se deben a Palacio 
V a l d é s algunas p e q u e ñ a s obras maes-
tras . Deben citarse " L a s burbujas", "So-
lo", " E l p á j a r o en la nieve", "Polifemo" 
y a l g ú n otro. E n ellos se revela c lara -
mente el poder creador, el vigor d r a m á -
tico y el humorismo aliado con l a ter-
nura , de que es capaz el insigne nove-
l i s ta . 
de verdadero literato y de cr í t i co de 
fina p e r c e p c i ó n une un m é t o d o rlguro 
s á m e n t e c ient í f ico . Todas esas condiclo 
nes reunidas dan por resultado en Me 
n é n d e z P ida l una labor luminosa y con 
cienzuda, que le coloca a l frente de los 
que en el mundo se ocupan de los pro-
blemas de l a F i l o l o g í a r o m á n i c a . 
Empezaremos por c i tar entre las su-
yas una obra d i d á c t i c a que ha servido 
p a r a adoctrinar a muchos estudiosos en 
nuestras Universidades. Se t r a t a de la 
" G r a m á t i c a h i s tór i ca" , verdadero com-
pendio de aquellos conocimientos filoló-
gicos que interesan a todo el que quiera 
conocer bien l a lengua castellana. E s 
un manua l claro y sencillo de un con-
tenido que no puede ser m á s abundan-
te, dados los estrechos l í m i t e s que se 
impone. 
L o s trabajos que hicieron famoso el 
nombre de M e n é n d e z P ida l son los que 
rea l i zó sobre el poema del C id . E n con-
junto forman una obra a c a b a d í s i m a e 
inmejorable, ú t i l no solamente p a r a el 
estudio concreto de una sola obra lite-
rar ia , sino de toda una é p o c a y en todos 
sus aspectos, pues M e n é n d e z P i d a l h a 
profundizado tanto en la historia del Cid, 
que h a logrado darnos v iva l a figura 
central y todo el ambiente que l a ro 
deaba, caracteres. Instituciones y paisa 
jes. E l estudio completo abarca varios 
v o l ú m e n e s , y es de Inapreciable valor y 
de indispensable consulta p a r a todo el 
que quiera estudiar a fondo la primit iva 
l i teratura castellana. 
L o s trabajos de M e n é n d e z P ida l son 
muy numerosos y e s t á n esparcidos por 
las revistas eruditas de todo el mundo, 
y muchos de ellos se encuentran en l a 
"Revista de F i l o l o g í a e s p a ñ o l a " , que el 
propio M e n é n d e z Pidal dirige. H a y que 
recordar los estudios sobre " L a leyenda 
de los Infantes de L a r a " y l a "Crónica 
General", que corren parejas por su pro-
fundidad y e r u d i c i ó n con el estudio so 
bre el poema del C id . 
De é p o c a reciente es l a obra " P o e s í a 
jug laresa y juglares", precioso volumen 
sobre el tema indicado, y en el cual se 
advierte a M e n é n d e z P ida l en plena m a -
durez, como escritor d u e ñ o de un len-
guaje terso y l ímpido , c e ñ i d o admira-
blemente a l asunto y exento de digre-
siones. 
Actualmente M e n é n d e z P ida l se ocu-
pa en obras de gran aliento, p a r a Isa 
que e s t á especialmente capacitado. E n -
tre ellas asume l a d i r e c c i ó n de una H i s -
toria de E s p a ñ a , que ha de ser obra fun-
damental en s u g é n e r o . 
filosófico, en loe que h a demostrado u n a 
g r a n cu l tura y u n caudal de ideas que 
no es posible estudiar aquí , pero que 
c o n v e n d r á examinar minuciosamente a l -
g ú n d í a p a r a darse cuenta de que se 
hal lan mucho m á s p r ó x i m a s a nuestras 
Rafae l L a f f ó n y algunos otros, y, por 
ú l t i m o , don Jorge Gull lén, que, q u i z á s 
sea al mismo tiempo el mejor y el peor 
de todos; es decir, el de m á s facultades 
y peor empleadas. Antes que todos ellos 
e s t á don J o s é Moreno Vi l l a , que, en a i -
ideas tradicionales de lo que g e n e r a l - m o d o ' P o d r í a reclainar cierto ma&ia 
mente se cree. L a s actividades p o l í t i c a s terl0 sobre l a g e n e r a c i ó n . 
< « este escritor han impedido que h a s t a 
e l momento presente se haga de é l l a 
serena v a l o r a c i ó n que se merece. E s 
Q u i z á s sorprenda que citemos en este 
lugar un escritor que no escribe versos. 
L o hacemos as í , en primer t é r m i n o , por-
t a m b i é n un poeta inspirado y hombre de p e h a ejercido mucha influencia sobre 
f o r m a c i ó n h u m a n í s t i c a . 
Don J o s é M a r t í n e z Rulz , conocido por 
todos y en segundo lugar porque es u n 
autor inclasificable, tumultuoso y fecun-
do, y nos atrevemos a afirmar que es 
e l s e u d ó n i m o de " A z o r í n " y don R a m ó n ¡un ta antes nada L a cl^sif ica. 
del Val le I n c l á n son los dos m á s pode- c i ó n de poetas \ 0 tag e scr l . 
rosos renovadores del estilo que h a te- ban 0 ^ r e n g ¿ n e B cPorto8 e 8 t | 
nido l a ultimar g e n e r a c i ó n . Acaso este tamente desacreditada. Aludimos en las 
honroso t í t u l o corresponda con mayor l ínea3 anteriores a don R a m ó n G ó m e z 
just ic ia a l primero, no porque la c a l i -
dad de su estilo sea superior, sino por-
que h a ejercido una influencia cierta, 
mientras en el segundo los valores de l a 
forma son algo puramente personal y 
d i f í c i l m e n t e imitable, que no p e r d u r a r á 
sino con l a obra del mismo autor. 
L a d e g e n e r a c i ó n del estilo h a d a un 
modernismo forzado repleto de I m á g e -
nes barrocas y con frecuencia Incoi recto, 
puede personificarse en don Gabrie l M i r ó . 
E n este escritor se adivina una forma-
c i ó n buena, desviada de sus cauces ini -
ciales por influencia de l a c o n f u s i ó n ac -
de la Serna, escritor de va l ía , que tiene 
u n defecto capital , y a s e ñ a l a d o v a r i a s 
veces: se cree obligado a escribir todo 
lo que piensa y a publicar todo lo que 
escribe. ¿ Y q u i é n puede medir el tanto 
por ciento en que entra l a t o n t e r í a en 
l a c o m p o s i c i ó n del pensamiento de los 
hombres c é l e b r e s ? 
FINAL DEDICADO 
A LA ERUDICION 
B L A N C A D E L O S B I O S 
tr ibuna o en la Universidad, p o d r í a n c i -
tarse aquí justamente. Pero es preferi-
ble dejar que las promesas vayan madu-
rando. S i n duda, el n ú m e r o de mujeres 
que con s u sensibilidad y su talento den 
esplendor a l a l i teratura del porvenir 
s e r á m u y grande. Y a se adivinan m u -
chas de estas notabilidades futuras. L a 
mujer e s p a ñ o l a , que ha sido siempre un 
factor capital en nuestra sociedad, don-
de h a ejercido una influencia mucho m á s 
efectiva de lo que a pr imera v is ta pu-
diera creerse, aparece cada vez con m a -
yor frecuencia en l a v ida púb l i ca y en 
muchos aspectos h a de corresponderle 
en ella u n puesto de honor. 
No p o d r í a m o s terminar esta breve 
ojeada sin hacer jus t ic ia a una act ividad 
e s p a ñ o l a que marcha por muy buen ca - j 
mino y e s t á dando hermosos resulta-
dos. Nos referimos a l a i n v e s t i g a c i ó n 
l i terar ia e h i s t ó r i c a , en la cual bri l lan 
nombres unlversalmente conocidos. B a s -
t a r á citar, por ejemplo, a don R a m ó n 
M e n é n d e z Pidal , don Miguel A s í n P a l a -
cios y don Franc i sco R o d r í g u e z Mar ín , 
por no estampar aqu í sino nombres in-
discutibles. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RTTIZ 
HUMORISTAS 
L a P r e n s a h a sido ú l t i m a m e n t e en 
E s p a ñ a , y lo es en los momentos a c -
tuales, l a gran tr ibuna del humorismo. 
P o r l a frecuencia y asiduidad del co-
mentario per iod í s t i co , tres son los h u -
moristas e s p a ñ o l e s que gozan de m a -
yor y m á s merecida popularidad: don 
Wenceslao F e r n á n d e z F lórez , don J u -
lio C a m b a y don Fernando Meana, que 
firma con el s e u d í n i m o de "Tirso Me-
dina". 
De ellos, don Julio C a m b a no h a tras -
pasado un instante los l í m i t e s de la es-
fera del periodismo, y en sus libros no 
h a hecho m á s que recoger su casi d ia-
r i a labor. Mues tra de ellos puede ser 
el ú l t i m o que el autor t i tula "Sobre ca -
s i todo". 
Don Wenceslao F e r n á n d e z F lorez es 
m á s acre, m á s amargo, y, por consi-
guiente, menos sanamente alegre. Por lo 
d e m á s , s e r í a inút i l negarle una grac ia 
y una frescura de Ingenio no menores 
por empezar a encontrarse mustias . 
Don Fernando Meana es acaso el que 
rea l iza de un modo m á s profundo el 
verdadero concepto del humorista. " T i r -
so Medina" es u n poeta y un poeta lle-
no de h u m á n l d a d y de ternura . A l g u -
nas p á g i n a s de sus comentarios perio-
d í s t i c o s son p e q u e ñ a s obras maestras 
de gracia , de finura de e s p í r i t u . S u no-
vela " E l asesino de l a m u ñ e c a " es de-
liciosa y logra producir esa amable y de-
l icada s e n s a c i ó n de comprensiva huma-
nidad, que s ó l o consiguen las grandes 
obras a r t í s t i c a s . 
E n este c a p í t u l o debe citarse t a m -
bién a J o s é M a r í a P e m á n , poeta y hu-
morista, que es, sobre todo, un g r a n 
observador de l a realidad circundante. 
Sus cuentos y escenas de A n d a l u c í a so-
bresalen por l a delicadeza, l a exactitud 
y l a grac ia de l a pintura. E n algunos 
momentos aparece un poco pesimista; 
pero tiene tanta ternura y suavidad que 
olvidamos pronto su pesimismo. E n el 
libro "Cuentos sin importancia" y en l a 
novela "Romance del fantasma y d o ñ a 
Juan i ta" e s t á n sus p á g i n a s mejores. 
P o r algunos aspectos de su varia , ex-
tensa y garbosa producc ión , puede en-
t r a r en esta l i s ta don F e m a n d o de U r -
quijo, conocido en el mundo literario 
por el s e u d ó n i m o de "Curro Vargas". 
Escr i tor fecundo e incansable, ha cult i -
vado con g r a n fortuna en sus "Madri-
l e ñ a s " un humorismo de buena ley, una 
grac ia suelta, una i n t e n c i ó n festiva y 
sana, que hacen de é l uno de los escri-
tores m á s le ídos . E s autor t a m b i é n de 
innumerables cuentos y a lgunas novelas 
que denotan g r a n riqueza de f a n t a s í a y 
notable correcc ión de lenguaje. ' 
Un patriarca de las letras L o que se e s t r e n a 
Don Francisco Rodríguez Marín 
E l gran tesoro de l a Biblioteca N a -
cional de E s p a ñ a lo guarda un hidalgo 
de buen porte, barbas de nieve, trato 
cordial, ciencia v a s t í s i m a y e s p í r i t u 
eternamente joven y r i sueño . 
Don F r a n c i s c o R o d r í g u e z Mar ín , b i -
bliotecario t a m b i é n de l a Academia E s -
paño la , es uno de los ingenios que m á s 
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pueden enorgullecer a nuestro p a í s . 
E r u d i t o portentoso, escritor galano y 
c o r r e c t í s i m o , poeta, hombre de act ivi -
dad Incesante, don F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
M a r í n ha producido obras c u y a sola l i s -
ta ocuparla m á s espacio del que dispo-
nemos. 
Como erudito e historiador de nues-
tras letras el s eñor R o d r í g u e z M a r í n se 
h a especializado en Cervantes y el 
"Quijote" y ha dedicado muchos a ñ o s 
de estudio y comentarlos luminosos a 
l a obra inmorta l de Cervantes . Como 
poeta ha logrado, en algunas de sus 
composiciones, ser traducido a casi to-
das las lenguas. Como escritor, lleno de 
sa l y de gusto y aficionado a recorrer 
camino de nuestra Histor ia , su labor no 
puede reducirse a cuento. 
Don F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n es, 
mirado en justicia, como uno de los v a -
rones que honran a nuestra r a z a por 
su mucho saber y su obra v a l i o s í s i m a . 
Pueden contarse por centenares las 
obras de teatro que se estrenan s ó l o en 
Madrid y só lo en un a ñ o . Del pr imer cen 
tenar pasan siempre, aun en los a ñ o s 
de menos movimiento, y ciertos d í a s se 
ñ a l a d o s por l a costumbre para l a pre-
s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o de obras nuevas, 
significan un verdadero agobio p a r a c r l 
ticos e informadores. E l d í a m á s indi 
cado p a r a ese furor teatral suele ser el 
S á b a d o de Gloria , pero son muchos los 
d í a s del a ñ o en los cuales hay dos, tres 
y has ta cuatro estrenos a un tiempo. 
L o s autores de m á s c a t e g o r í a entre 
el s i n n ú m e r o de los de todas clases que 
asal tan l a escena son, d e s p u é s de don 
Jacinto Benavente, los hermanos Q u l n 
teros, don Manuel L i n a r e s R ivas , don 
Carlos Arnlches , don Pedro M u ñ o z Seca 
y, entre estos, debe citarse a don Gre-
gorio M a r t í n e z S ierra , alejado de E s -
p a ñ a hace a l g ú n tiempo, pero que figu-
r a entre los autores de m á s renombre. 
L o s hermanos Quinteros son autores 
de "Los galeotes", comedia muy bella 
en cuatro actos; "Puebla de las muje-
res", " E l patio", " L a escondida senda", 
comedias en dos actos con algo de sa í -
nete; " E l centenario", "Los mosquitos", 
comedias en tres actos de ese mismo ca -
r á c t e r ; " L a buena sombra", que puede 
citarse como tipo de los Innumerables 
i s a í n e t e s andaluces que cult ivan con gran 
fortuna estos autores, los cuales siguen 
p r e s e n t á n d o s e a l p ú b l i c o con g r a n fre-
cuencia, has ta el punto de haber estre-
nado tres obras en la temporada ú l t i m a 
Don Manuel L i n a r e s R i v a s ea autor 
de c a r á c t e r popular, m u y aficionado a 
ofrecer soluciones d r a m á t i c a s , a s u m a -
nera, a problemas sociales y j u r í d i c o s 
E n t r e sus obras principales y de m á s 
m é r i t o verdadero e s t á " E l abodengo", 
y entre las que pueden dar Idea de l a 
p r e d i l e c c i ó n del s e ñ o r L i n a r e s R i v a s por 
los problemas Indicados, h a de s e ñ a l a r s e 
" L a garra" . De don Gregorio M a r t í n e z 
S i e r r a valen, sobre todo, " E l a m a de l a 
casa", " L a sombra del padre", " C a n c i ó n 
de cuna" y " E l reino de Dios", p a r a I n -
dicar l a s que responden a las diversas 
modalidades de este dramaturgo. 
D e don E d u a r d o Marqulna, citado en 
otro lugar, son importantes " L a s h i jas 
del C i d " , " D o ñ a M a r í a l a brava", " E n 
Flandea se h a puesto el sol", " E l po-
brecito carpintero" y " L a ermita, l a 
fuente y el río". E n e l cultivo del tea-
tro p o é t i c o siguen a don Eduardo M a r -
qulna, don Franc i sco Vll laespesa, autor 
de " E l a l c á z a r de las perlas"; don A n -
tonio R e y Soto, autor de "Amor que 
vence a l amor"; don Enr ique L ó p e z A l a r -
c ó n y don R a m ó n de Godoy, autores de 
" L a tizona"; don Fernando L ó p e z M a r -
P e n s a d o r e s , c r í t i c o s 
e invest igadores 
S E TRABAJA CADA VEZ MAS 
Y CON MEJORES METODOS 
E n esta zona de l a actividad literaria 
e s p a ñ o l a ce produce con gran Intensi, 
dad y e s p í r i t u c r í t i c o muy agudo, fenól 
meno que se advierte en general en 
los p e r í o d o s que pueden considerarse de-
cadentes en l a historia de la literatura] 
Pensador y critico, pero m á s crítico 
que pensador, y m á s literato puro qu6 
pensador y critico, es don J o s é Ortega y 
Gasset, a l que se da sin gran justifica-
c i ó n el nombre de f i lósofo . P a r a nuestro 
gusto, es, en pr imer lugar, un escritor 
de forma b r i l l a n t í s i m a , y d e s p u é s un crí-
tico l iterario. S in embargo, su actividad 
se extiende desde el Polo a l Ecuador, 
y desde l a p o l í t i c a a l a m ú s i c a de W á g l 
ner. E l lector ingenuo ha de quedar 
bastante maravi l lado ante este brillante 
escritor que, a l parecer, con la misma 
autoridad habla de l a pintura moderna, 
que de l a p o l í t i c a r u s a en tiempos dei 
z a r Alejandro ü . Nos lo dice todo en 
forma tan amena y l i teraria, que aun-
que a l a postre no sabemos cuá le s son 
exactamente sus ideas, y confundlmoa 
un poco a W á g n e r con Alejandro ü , 
damos por bien empleado el tiempo que 
hemos pasado l e y é n d o l e . Sus obras prin-
cipales son: " L a s meditaciones del Qui-
jote", y una g r a n cantidad de "ensa-
yos" recogidos en una serie de vo lúme-
nes, bajo el t í t u l o general de " E l es-
pectador". 
Don Eugenio d'Ors, es autor de "Las 
glosas", serie de comentarios a las ideas 
y a l a v ida entre las cuales las hay de 
valor muy diverso; pero, en general, tie-
nen fino e s p í r i t u y buen lenguaje. Don 
Salvador M i n g u i j ó n , cult iva principal-
mente l a historia del Derecho, pero es 
muy conocido por sus escritos periodíst i -
cos de c a r á c t e r po l í t i co principalmente, 
escritos de g r a n profundidad de pen-
samiento y de un lenguaje terso, ex-
presivo y abundante en frases muy fe-
lices. 
L o que p u d i é r a m o s l lamar critica, con-
s i d e r á n d o l a aparte de l a Invest igac ión, 
se manif iesta principalmente en l a Pren-
sa diaria, que cumple en E s p a ñ a en gran 
parte el oficio de la revista. Destacan en 
primer t é r m i n o don Enr ique Díez -Cane-
do, e s p í r i t u selecto, dotado de vas ta cul-
t u r a l i t erar ia y a r t í s t i c a , y t a m b i é n ex-
celente poeta; don Melchor F e r n á n d e z 
Almagro , c r í t i c o joven, excesivamente 
amigo de novedades, pero dotado de 
gran p e n e t r a c i ó n y cul tura; don Jorge de 
l a Cueva , uno de los cr í t i cos m á s pon-
derados, y el mejor catador de obras 
teatrales; don R a f a e l Marqulna, hermano 
del poeta, y, finalmente, don Eduardo 
G ó m e z de Raquero, "Andrenio", al que 
citamos en ú l t i m o lugar porque a él ha 
descendido desde el primero, a causa de 
l a p a s i ó n , a jena por completo a la lite-
ra tura , que d e s v i r t ú a en l a actualidad 
todos sus juicios. 
L o s investigadores forman una esfor-
zada l e g i ó n que se agrupa de un lado 
en torno de don R a m ó n M e n é n d e z P i -
dal y de otro en torno de don Miguel 
A s í n , de don Antonio Ballesteros y de 
otros c a t e d r á t i c o s que ejercen por sua 
trabajos y m é r i t o s una gran Influencia, 
Citaremos entre los d i sc ípu los del señor 
M e n é n d e z P i d a l a don A m é r i c o Castro, 
don T o m á s Navarro , don Antonio Mon-
tesinos, don Miguel Herrero Garc ía , au-
tor de un valioso estudio sobre la ideo-
l o g í a del siglo X V I I , y otros muchos. 
E n el mismo Centro de Estudios His-
tór i cos , que t r a b a j a bajo la dirección 
de M e n é n d e z Pidal , e s t á el padre Za-
c a r í a s G a r c í a Vi l lada, historiador me-
r l t í s lmo , gran conocedor de nuestros 
tiempos medioevales, y, en general, de 
toda l a H i s t o r i a de E s p a ñ a . L o s señores 
Tormo y G ó m e z Moreno cult ivan la His-
toria del Ar te . 
De l a E s c u e l a de Arabis tas E s p a ñ o -
les, de l a cual es el patr iarca don Mi-
guel A s í n , se hace extensa referencia 
en otro lugar de este n ú m e r o por medio 
de l a p luma de uno de los arabistas m á s 
distinguidos. No haremos, pues, aquí 
m á s que l a m e n c i ó n de ella y la del 
nombre de don J u l i á n Ribera , erudit í-
simo en m ú s i c a á ra b e . 
F inalmente , en l a Universidad es pro-
fesor de His tor ia don Antonio Balles-
teros Beretta , el cual ha Inflluído nota-
blemente sobre un grupo de j ó v e n e s his-
toriadores, a los que se deben y a traba-
jos de Importancia. E n l a m i s m a Uni-
versidad h a destacado mucho su nombre 
don Pedro S á l n z R o d r í g u e z , dedicado a 
trabajos de Hi s tor ia y de cr í t i ca litera-
r ia . T a m b i é n en torno de él existe un 
grupo de j ó v e n e s que trabajan con fruto. 
P á r r a f o aparte merece el s e ñ o r Amor 
Ruibal , de enorme cultura filosófica e 
h i s t ó r i c a , que no es conocido como me-
rece. De don Franc i sco R o d r í g u e z Marín 
v a en otro lugar l a oportuna cita. A l u -
diremos aquí a sus luminosos trabajos 
cervantinos. Otros eruditos de renombre 
son don E m i l i o Cotarelo, don A g u s t í n 
G o n z á l e z A m e z ú a , don J o s é Alemany, 
don Miguel Art igas , don Narciso Alonso 
Corté s , don Vicente G a r c í a de Diego, et-
c é t e r a . 
tln, autor de "Blasco Jimeno"; don L u i s 
F e r n á n d e z Ardav in , autor de " L a dama 
del a r m i ñ o " ; los hermanos Machado, au-
tores de "Julianillo V a l c á r c e l " y don Jo-
sé R i n c ó n Lazcano , autor de " L a alcal-
desa de Hontanares". L a l i s ta es sus-
ceptible de p r o l o n g a c i ó n , pero queda ci-
tado lo principal . 
D e don Carlos Arnlches , cuya produc-
c ión es sobremanera frondosa, se des-
tacan " E s m i hombre" y " L a señor i ta 
de T r é v e l e z " como tipos de tragedla gro-
tesca y de comedia de costumbres, y 
como tipo de sus Innumerables y gracio-
sos s a í n e t e s m a d r i l e ñ o s " E l santo de la 
Is ldra". E n don Pedro M u ñ o z Seca so-
bresalen " L a venganza de don Mendo , 
parodia g r a c i o s í s i m a del teatro poét ico; 
"Los e x t r e m e ñ o s se tocan", y como tipo 
del g é n e r o c ó m i c o desarticulado " L a bar-
ba de Carr i l lo" . Otros autores del gé -
nero c ó m i c o o sainetesco son don Anto-
nio Paso y don J o a q u í n A b a t í , autores 
de " E l orgullo de Albacete"; don E n -
rique G a r c í a Alvarez , colaborador de A r -
nlches y de M u ñ o z Seca en mucnas 
obras; don Angel ' Torres del Alamo y 
don Antonio Asenjo, autores de "Mar-
gar i ta l a T a n a g r a " ; don Antonio R a m ° 
M a r t í n y otros muchos, que s e r á 
prueba de perspicacia h i s t ó r i c a no men-
cionar. .XJ. 
L a tragedia no aparece apenas ciu 
vada en nuestros d ía s en E s p a ñ a . 
remos s in embargo a don Jacinto G r 
autor de " E l conde A l a r c o s " y de 
otras obras muy discutidas, aunque 
indudable calidad. T a m b i é n Puede i f j L 
clonarse a don R a m ó n Goy de 
autor de " L a reina del silencio", tragt)raa 
con excesivas semejanzas de otras o 
extranjeras . 
Don 
[vlúm. extraordinario E L DEBATE 
Mayo 1928 
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ne entre todas las vi l las y ciudades 
. ¡a vieja C a s t i l l a f u é Valladolid l a 
e ¿e modo preeminente m a r c ó el r u m -
ÍL del ilustre solar de l a raza, y encar-
nó su esp ír i tu , sobre todo en aquellos 
apartados tiempos en que, reinando en 
España uno de sus dilectos hijos, no se 
ponía el sol en su suelo, que era el del 
mundo, del que el vallisoletano egregio 
¿Isponía como d u e ñ o y señor . . . 
Pues de este Valladolid viejo, con sus 
«•andezas h i s t ó r i c a s y su arte, y del 
Valladolid nuevo, del de ahora, con su 
a¿linirable urban izac ión , pulcritud y en-
pjmto, ha l l ará aquí el lector una breve 
dad y munificencia. L a gran protectora 
de Valladolid, "la reina monja", d o ñ a 
M a r í a de Molina, aguarda el Juicio F i -
nal en su tumba de las Huelgas R e a -
les, a l lado de sus predilectas hijas, las 
monjas del Monasterio que ella estable 
c ió en su propio a l c á z a r . 
Tiempos de alboroto y revuelta v i ó 
luego Valladolid. Pedro I , casado en esta 
ciudad con d o ñ a B l a n c a ; don Enr ique el 
Bastardo, fundador del Tr ibunal de l a 
Chanci l l er ía , el organismo de just ic ia de 
mayor trascendencia en E s p a ñ a , habi-
tualmente constituido en Valladolid; don 
J u a n I I , el protagonista, con sus inde 
ILa Piedad (fragmento), joya de Hernández, que se admira en el 
Museo de Escultura policromada de Valladolid, primero del mundo. 
(glosa que acucie su i n t e r é s y le s i rva 
cde guia espiritual s i vis i ta esta ciudad, 
cque ha de susci tar en su a l m a una pura 
¿ m o c i ó n y, a t r a v é s de s u vida, un re-
tcuerdo Indeleble. 
Abrese l a historia de Valladol id—la 
Ihlstorla Indubitable y cierta, alumbrada 
por la v iva luz de los documentos—con 
é l conde Pero A n s ú r e z , magnate de m u y 
alto relieve en el reinado de Alfonso V I 
de León . 
E l conocimiento que se tiene do esta 
dudad antes de este momento, a base 
de suposiciones, no siempre fundadas, 
es Inseguro y poco firme, a l amparo aco-
gedor del "se dice"^. 
L a ciudad romana que se a s e n t ó en 
BU suelo, el s e ñ o r í o de los á r a b e s , y, so-
bre todo esto, eso del "Valle de Olid", 
no tiene otro fundamento que el de una 
pintoresca f a n t a s í a aprovechada p a r a 
una e t i m o l o g í a de mentirlji l laa. 
Só lo es cierto, porque y a lo Indican 
muy viejos pergaminos, que "Vallado-
llt"—asi se n o m b r ó p r i m e r a m e n t e — f u é 
en sus comienzos una vi l la del pueblo 
leonés de C a b e z ó n . 
Abrese, pues, l a historia de Valladolid 
con loa condes don Pero A n s ú r e z y s u 
xnujer, d o ñ a E y l o , propulsores de l a 
Villa, gobernada por ellos, s e g ú n l a real 
voluntad do Alfonso V L Desde s u t iem-
po Valladolid, y y a ininterrumpidamente, 
incorporóse a la historia de Cast i l la para 
ocupar luego s u primero y m á s impor-
tante lugar. 
Del tiempo del conde A n s ú r e z , Implan-
tador de l a municipalidad en Valladolid, 
consérvase , gal larda y esbelta, l a torre 
do la Ant igua, l a re ina de las torres 
í o m á n l c a s de Cast i l la . 
A lo largo de la E d a d Media, V a l l a -
dolid crece y se desenvuelve. Dos c é -
lebres mujeres, d o ñ a Violante, esposa de 
Alfonso X , y d o ñ a M a r í a de Molina, la 
brava abuela do Alfonso X I , el del S a -
cado, d l é r o n l a e l prestigio de s u bon-
cisiones y flaquezas, do l a t r á g i c a é p o 
ca de don A l v a r o de L i m a , decapitado 
en l a p laza Mayor, no en l a del Ocha-
vo, de l a y a m u y Importante v i l la cas-
tellana, y, a l fin, el Impotente E n r l 
que I V , dieron a Valladolid, a pesar do 
tanto desasosiego, u n enorme acrecenta-
miento, que c u l m i n ó con el f e l i c í s i m o 
reinar de los Reyes Cató l i cos . 
H e a q u í ahora el momento glorioso do 
Valladolid, del que, en l a actualidad, es 
t á n en pie sus mejores muestras. 
L a u n i ó n de Cas t i l l a y A r a g ó n con l a 
u n i ó n de Fernando e Isabel tuvo lugar 
en Valladolid. Y un s i n n ú m e r o de dispo 
slclones admirables que dieron p a r a E s 
p a ñ a a q u í fueron signadas y a q u í se 
conservan. 
E n medio de t a n t a prosperidad, levan 
tadas por entonces p a r a a d m i r a c i ó n de 
propios y e x t r a ñ o s las maravi l las de S a n 
Pablo y S a n Gregorio, Valladolid g u s t ó 
l a a m a r g u r a de recoger el ú l t i m o suspi-
ro do C r i s t ó b a l Colón , cuando el Insigne 
descubridor do A m é r i c a en manos de l a 
usura , apenas s i tenia lo necesario para 
viv ir . 
¡ E l Monasterio do S a n Pablo! j E l C o -
legio do S a n Gregorio! Dos palabras s i -
quiera acerca do estas dos Joyas del arto 
g ó t i c o . 
E l Monasterio do S a n Pablo a l z ó s e en 
terrenos que el Concejo ced ió por inter-
c e s i ó n de d o ñ a Violante, mujer do A l -
fonso X . F r a y J u a n do Torquemada, 
Cardena l vallisoletano, entrado el s i -
glo X V , y f r a y Alonso de Burgos, en 
los finales do él, comenzaron y acabaron 
l a prodigiosa fachada de l a Iglesia del 
ú l t i m o periodo del goticismo. Asombra 
su parto Inferior. De filigrana p u r a es 
el relieve de l a c o r o n a c i ó n do la Virgen 
4uo corre sobre el arco conoplal trebo-
lado de l a puerta de l a Iglesia; las l in-
d í s i m a s figuras de á n g e l e s orantes espa-
ciados en la arquivolta; la remacada I m -
posta, u n encaje do piedra, tr ipart ida por 
finísimas repisas y doseletes con esta-
tuas sedentes de Dios, S a n Pedro y S a n 
Pablo, y el primoroso r o s e t ó n , en fin, 
calado con sutil f e s t ó n rematante en una 
airosa figura sobre las dos conopias tre-
boladas, en cuyos cuatro netos las efi-
gies de los evangelistas aparecen escri-
biendo los Sagrados Libros. . . 
Campean hoy en ella las a r m a s del 
omnipotente duque de L e r m a ; mas, cier-
tamente, el poderoso valido de Fel ipe I I I , 
p a t r ó n del Monasterio, no hizo m á s que 
leves reformas, renacentistas ya , en el 
interior de l a monumental iglesia. 
Alonso de Burgos, confesor de l a R e i -
na Cató l i ca , f u n d ó el Colegio de S a n 
Gregorio, p a r a frailes predicadores po-
bres, Inmortal Colegio; en lo espiritual, 
escuela aguerrida de donde salieron In-
n ú m e r o s , bizarros y laureados campeo-
nes de l a verdad de Cristo, que l a pre-
dicaron en todo el mundo; en lo m a -
terial, el m á s bello ejemplar castellano 
del ú l t i m o p e r í o d o ojival y principios 
del renacimiento, conocido y alabado en 
todo el mundo. 
Consignemos tres datos precisos: l a 
bula de l icencia de f u n d a c i ó n l a expi-
d ió Inocencio I I I el 15 de diciembre de 
1487; las obras principales duraron has-
ta 1496, y irnos a ñ o s m á s tarde, colo-
cado el Colegio bajo el patronato de 
l a R e i n a Cató l i ca , en 1499 d e s c a n s ó en 
el s e ñ o r el Obispo humilde, "fray Mor-
tero", que en loor de Dios l a b r ó esta 
soberbia obra, b l a s ó n de Cast i l la . 
Dentro de sus muros cr ió se y e d u c ó -
se el Infante Fernando, hijo del R e y 
Hermoso y de l a R e i n a L o c a , luego E m -
perador de Alemania . E n su recinto re-
S a n t a C r u z , fundado por el gran C a r -
denal de E s p a ñ a don Pedro G o n z á l e z 
ciudad, los q u e — a t r á s l a a m b i c i ó n y 
l a intriga—se consagraron por entero 
a ella y l a hicieron florecer en grada-
c i ó n Insospechada y l a u d a b i l í s i m a . 
Favorecidos y auxiliados estos hom-
bres por el nuevo r é g i m e n nacional, que 
excluye l a p o l í t i c a en el Municipio, l a 
ciudad ha l l ó en s u Ayuntamiento, y 
de modo singular en s u alcalde, el pre-
cioso factor de s u t r a n s f o r m a c i ó n , que 
en lo e c o n ó m i c o se sintetiza en el sor-
prendente " s u p e r á v i t " de este ejercicio, 
de bastante m á s de un m i l l ó n de pese-
tas, c i fra l a m á s cuantiosa de l a vida 
de este Municipio, y acaso t a m b i é n l a 
mayor de todos los Ayuntamientos es-
p a ñ o l e s en re lac ión , claro es, con el vo-
lumen de sus presupuestos. 
E n c a r n a c i ó n de este Ayuntamiento de 
Valladolid, propulsor y ejecutor de sus 
designios, es don A r t u r o Hiera S e r r a -
no, e s p í r i t u selecto, inteligencia podero-
sa y actividad Incansable, que h a te-
nido l a fortuna de real izar a l frente del 
ejemplar Concejo esa t r a n s f o r m a c i ó n de 
Valladolid, s in apurar ni comprometer 
las arcas concejiles, antes e n g r o s á n d o -
las con ese " s u p e r á v i t " por obra y g r a -
cia de un Incremento en l a r e c a u d a c i ó n 
de cuatrocientas sesenta y nueve mil 
pesetas, y una d i s m i n u c i ó n en los gas 
tos liquidados de setecientas noventa y 
siete mil, que es lo mismo, aplicado a l 
orden de una casa, Ingresando m á s 
gastando menos, sencilla receta, sin 
m á s complicaciones financieras, p a r a la 
prosperidad d o m é s t i c a de los Concejos 
y do las naciones... 
y tarifas, se h a logrado un aumento 
de medio m i l l ó n largo de pesetas. 
Y no se crea que el " s u p e r á v i t " se 
l o g r ó a costa de servicios incumplidos 
o de obras no realizadas. L o s servicios 
figurados en presupuestos, s in escati-
marles en lo m á s m í n i m o , han sido 
atendidos holgadamente, agotando cada 
uno su respectiva c o n s i g n a c i ó n . Y en 
cuanto a obras, h á c e n s e con creces las 
proyectadas: C a s a de Socorro, escuelas, 
jardines, e t c é t e r a . 
Quien h a y a Ido a Valladolid hace 
irnos a ñ o s y v a y a ahora a d v e r t i r á la 
lo propusieran y no lo consiguieron, eir 
el timbre de gloria de é s t e , que ha In-
vertido en la obra cuantiosas sumas y 
ha resuelto el problema dando a V a -
lladolid la l impieza confortable de un 
suelo duro que impide el polvo y no 
consiente el barro, y con ella el encanto 
de un t r á n s i t o como el m á s cuidado de 
las m á s urbanizadas ciudades. 
Obras de enjundia tiene en car tera el 
Ayuntamiento, mejor se dirá, y a en rea-
l i zac ión: el Salto del Esgueva , los en-
sanches de E c h e g a r a y y otros, el t r a -
zado de parques, l a apertura de calles 
Santa María " L a Antigua". Del tiempo del conde Ansúrez, Implantador de la Municipalidad en Valla-
dolid, consérvase, gallarda y esbelta, la torre de la Antigua, reina de las torres románicas de Castilla. 
s o n ó l a voz severa do los procurado-
res de aquellas primeras Cortes que en 
E s p a ñ a r e u n i ó Carlos V . P o r sus claus-
tros, l a nobleza, l a santidad y l a ciencia 
e s p a ñ o l a s pasearon sus m á s ilustres 
nombres: el Cardena l A lvarez de Tole-
Z>. A R T U R O H I I I E R A S E R R A N O , 
I l u s t r o 7 p o p u l a r a l c a l d e de V a l l a d o l i d , 
p o r c u y a g e s t i ó n , i n f a t i g a b l e o i n t e l i -
g e n t e , c u l m i n a l a c i u d a d e n u n a v i d a 
p r ó s p e r a y floreciente. 
do, de l a c a s a ducal de A l b a ; e l insigne 
purpurado Pimentel , de l a c a s a condal 
de Benavente; f r a y Melchor Cano, f ray 
B a r t o l o m é de las Casas , f ray L u l a de 
Granada. . . 
D e l mismo tiempo es el Colegio de 
Fachad? H r ^ - n 'i e la Universidad Literaria, siglo XVIII 
de Mendoza, e s p l é n d i d o y uno de los 
primeros ejemplares del renacimiento es-
pañol . Y de entonces son t a m b i é n los 
m a g n í f i c o s patios de clausura, como el 
de las Catal inas , el de las Isabeles, el 
de las Comendadoras do S a n t a C r u z , 
unas maravi l las . . . 
E l momento do m á x i m a grandeza de 
Valladolid coincide con el comienzo de 
s u decadencia. 
Valladolid, que habla sido y a l a cuna 
del R e y E n r i q u e TV, v i ó venir a l mun-
do a l que luego fué su s e ñ o r y dueño , 
Fel ipe 11. Desdo ahora has ta Fel ipe I V , 
nacido igualmente en l a y a "ciudad" 
do Valladolid, l a v ie ja capital castella-
na, reteniendo en s u seno a l a Corte, 
descuella l a pr imera entro las d e m á s 
ciudades de Cast i l la . 
¡ E s p l e n d o r o s o cuadro aquel do l a C o r -
to de Fel ipe n i en Valladolid! Rubens, 
Pantoja , Gregorio H e r n á n d e z , Pompeyo 
Leonl , J u a n de Arfo y otros e s c l a r e c í 
dos ar t i s tas real izaban prodigios con 
sus pinceles y buriles. Y en tanto, G ó n 
gora, Cervantes , Quevedo, V é l e z de 
Guevara, Leonardo de Argensola, V i 
cente E s p i n e l y muchos m á s , derrama-
ban a mares las sales de su Ingenio, 
E l tinglado de l a farsa , a l mismo 
tiempo, t e n d í a en Valladolid, a l amparo 
de l a Corte, s u mejor escenarlo. Y los 
comediantes m á s famosos, t r a í d o s por 
el duque, p o n í a n en escena, p a r a recreo 
do los Reyes , las m á s bellas comedias 
de Tirso y de Lope, representadas en 
el Pa lac io R e a l o a pleno a ire en l a 
H u e r t a del R e y . 
¿ C u á n t o d u r ó esto? E n orden a l a 
vida de l a ciudad, u n Instante. Rivales 
m a d r i l e ñ o s y vallisoletanos en poseer 
l a Corte, c r u z á r o n s e de uno y otro ban 
do, p a r a l levarse a los Reyes, Infiuen 
c ías . Intrigas y has ta dinero... Y M a -
drid v o l v i ó a ser, p a r a siempre, l a C o r 
te de E s p a ñ a . 
No so d u r m i ó Valladolid en el re-
manso de los siglos a l cobijo placen-
tero de sus pasadas grandezas. Do las 
viejas ciudades de Cas t i l l a rindió, como 
l a primera, culto y d e v o c i ó n a su pre-
tér i to , pero no s u m i é n d o s e por ello en 
el retraso secular de tantas otras, que 
viven tan s ó l o la v ida de e v o c a c i ó n , 
sino cultivando con amoroso a f á n el 
presente, dando a lo viejo todo su valor, 
sin d e s d e ñ a r lo nuevo con todo el suyo, 
y a c r e c e n t á n d o l o , por s u trabajo, d ía 
a día. . . 
De esta p o n d e r a c i ó n y a r m o n í a de 
a n t a ñ o y h o g a ñ o , compenetrados y fun-
didos, surge l a feliz m i x t u r a do una 
ciudad como Valladolid, adorable en sus 
dos muestras, l a tradicional y castiza, 
la quieta y conventual, l a prócer o his-
tór ica , y aquella de moderna urbe, abier-
ta a todos los adelantos europeos, de 
vida agradable y r i s u e ñ a , de encanta-
dora comodidad, aseada y l impia, sin 
polvos n i lodos, como dice s u historia 
que antes era; atrayente, en fin, a l v ia-
jero que guarda p a r a ella, a l abando-
narla, el recuerdo grato y l a alabanza 
merecida. 
Pero as i como los siglos Imprimie-
ron en e l la su arte, que, esp léndido , se 
vierte a raudales en la maravi l la de sus 
monumentos, son los hombres de ahora, 
de buena voluntad y hondo amor a l a 
P o r el concepto de consumos, subsis-
tiendo las mismas bases de p o b l a c i ó n 
Fachada principal de la ¡glesia de San Pablo. El relieve de la Coro-
nación de la Virgen que se ve encima del arco es de filigrana pura. 
feliz mudanza. E r a la ciudad una l in-
da dama, bien ataviada, pero con ca l -
zado viejo y deslustrado. P o r ahí la s á -
t i r a y l a burla p r e n d í a n en ella. Se re-
cordaba, a l evocarla, sus calles barrosas, 
intransitables muchas de ellas, sucias. 
E l c lamor en l a P r e n s a era diarlo ape-
nas c a í a n unas gotas. A h í e s t á n los 
testimonios... 
Y es é s t e el principal cambio que los 
Ayuntamientos, a part ir del nuevo r é -
gimen, y el actual con su insigne a l -
calde, han operado en Valladolid. L a 
p a v i m e n t a c i ó n , pesadilla agobiante de 
la ciudad, s in poder dis iparla A y u n t a -
mientos anteriores que, a reo, acaso se 
que suprimen rincones a n t i e s t é t i c o s , a t a -
jan distancias y embellecen las rúas an-
teriormente construidas. 
¡ A d m i r a b l e labor que alienta el I lus-
tre ministro castellano don Eduardo C a -
llejo, ayuda el entusiasta de Valladolid 
y eminente m é d i c o don B l a s Sierra, pre-
sidente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , y des-
taca vigorosamente el trabajo Inteligen-
te, ocü l to en su modestia, de don Jul io 
F r a n c i a , primer teniente alcalde de 
esto Ayuntamiento, que tiene la fortuna 
de ser presidido por un hombre como 
Arturo Hiera Serrano, "alcalde modelo"» 
como recientemente le h a calificado un 
periódico de Valladolid! 
w m 
Patio del .Colegio de San Gregorio el más bello ejemplar castellano del último período oiival 
principios del Renacimiento, fundado por Alonso de Burgos, confesor de la Rema Católica. 
Núm. extraordinario E L DEBATE Mayo 
Andahicía, la eternamente vencedora 
G B 
NO T E M E NADA, NI NADA LA INQUIETA, PORQUE S E 
SIENTE NACIDA PARA LA ETERNIDAD 
E E 
"Es impresionante la fuerza de supervivencia que tienen los 
rasgos más genuinos de su fisonomía" 
E B 
No hay rosa m á s t r á g i c a para un 
pueblo o una reg ión que el que la c la-
ven, como a una cruz, a una l i teratura 
fác i l y superficial y a unos adjetivos in-
alterables y únicos . . . 
E s t e es el caso de A n d a l u c í a . E n la 
é p o c a r o m á n t i c a , cuando la i m a g i n a c i ó n 
se desvelaba por toda originalidad o 
espontaneidad primitiva, se produjo un 
movimiento de a t e n c i ó n hacia Andalu 
c ía . Unos cuantos viajeros l a atrave-
saron r á p i d a m e n t e , en unas diligencias 
i n c ó m o d a s , por irnos caminos á s p e r o s . 
Teófi lo Gautier a r r o j ó sobre el la unas 
cuantas frases coloristas. M e r i m é e es-
cribió en "Carmen" una historia anda-
luza de toreros y navajazos. Y as í na-
c i ó una A n d a l u c í a superficial y chillona, 
a m a r r a d a a unos cuantos adjetivos t r á -
gicos, s o m b r í o s y fatalistas. Desde en 
tonces h a venido rodando como moneda 
corriente. ¡ E s tanto m á s fác i l v iv ir de 
los adjetivos ajenos que no de las ideas 
propias! 
Hoy, pues, A n d a l u c í a ea c o n ^ un "po-
limpsesto^r L a ' v i e j a y t u e n a escr i tura 
anda, en ella, escondida bajo el folle-
t í n de ayer, frivolo e impresionante. P r o -
curemos borrar lo de ayer, p a r a buscar 
en ella lo de siempre. 
vos de Osuna, las v i ñ a s de Jerez—; esta 
reg ión , digo, parece que so tiende, con 
una indolencia soñadora , sumisa a todas 
las invasiones y pronta a todas las hos-
pitalidades. 
Conciencia de su eternidad y se-
guridad de su victoria definitiva 
¿ V e i s c ó m o ahora, a esta nueva luz 
secular, las cosas andaluzas son m á s se 
r ias y m á s trascendentales ? No son ges^ 
tos superficiales y coloristaa, son brotes 
de un tronco eterno, fuerte contra todos 
los vientos. Cada cosa suya arras tra , co-
mo los viejos Reyes, una cola larga y 
solemne de siglos. Por eso hay que acer-
carse con respeto a sus cosas, porque son 
una de las posiciones definitivas que la 
humanidad ha adoptado a l t r a v é s del 
tiempo. 
El gesto de un 
pueblo irónico 
Se dir ía que, como todo lo c i fra en 
ella, no espera nada. Se diría, que. como í ^ " " . " ' ^ ^ S 7 t Í 
por sus recias c a r a c t e r í s t i c a s g e o g r á f i c a s braZ0S: el indivld"al1 
y é tn icas , se siente nacida para la eterni-
dad, no teme nada ni nada le inquieta. 
N i n g ú n r incón q u i z á s h a habido en todo 
el mundo m á s ampliamente abierto al ir 
y venir de los pueblos. A n d a l u c í a , con 
un gesto de superioridad a r i s t o c r á t i c a y 
Los yunques donde se forjó una 
raza de místicos y de guerreros 
ESPAÑA, SUEÑO DE LOS 
CASTELLANOS 
A l l á donde las estribaciones c a n t á b r i -
cas comienzan a abrirse en valles un po-
co m á s amplios; a l pie de los montes de 
O c a ; entre las cuencas altas del E b r o 
y del A r l a n z a , f o r m ó Dios hace muchos 
T o d a v í a sus rasgos de hoy no son sino siglos, antes de que se edificasen en las 
sus rasgos eternos. L a sobriedad de es- cumbres los m á s viejos castillos y las 
tos campesinos, flexibles como juncos, que ermitas m á s venerables, una r a z a singu-
comen unas cucharadas de gazpacho; laI i ar í s ima , capaz de concentrar y derra-
clegancia ceremoniosa del gesto, aun e n ¡ m a r inmensas e n e r g í a s . F u e r o n su cuna 
el pueblo mismo; el garbo del traje cor- 1 t ierras altas, donde el ambiente es 
to, que, por no tener bolsillos, e n s e ñ a el tan d iá fano , que la v i s ta puede contar 
AlTA CAST1LL4ITIERRAS DE EXTREMADÜRACAUCIAJRENAftó 
Los inolvidables encantos del Rhin 
maliciosa, h a presenciado las batallas, 
las codicias y los afanes de los hombres. 
Enga lanada de flores, de racimos y de r a -
mas de oliva, ha sido t á l a m o blanco pa-
r a todos los trasiegos de sangre y para 
todas las cruces de raza . 
Pero es que A n d a l u c í a tiene conciencia 
de su eternidad y tiene seguridad de su 
victoria definitiva; de aquí su dejadez y 
su abandono. Con femenina s u m i s i ó n , un 
d ía se entrega a las barat i jas de los fe-
nicios, otro a la grac ir de los griegos, 
otro a la fuerza de los romanos; pero, 
con femenina malicia, sabe que, tar-
de o temprano, ella los i r á venciendo a 
todos. No los v e n c e r á con sus armas , pe-
ro los e m b r i a g a r á con sus flores. No Se-
rá la suya victoria de fuerza, s e r á victo-
r ia de amor, y las victorias de amor, 
son, a l fin y a l cabo, las m á s definiti-
vas. 
L o s romanos se apoderan de Andalu-
cía, sí. Pero, a l poco tiempo, A a n d a l u c í a 
da a R o m a filósofos o poetas, que no son 
movimiento r í t m i c o y armonioso de los 
smo bravo, que no 
concibe el baile de conjunto ni el coro 
de o r f e ó n ; el e sp í r i tu cr í t i co , bur lón y 
experimentado, que reacciona, frente a la 
vida, con coplas y refranes; todos estos 
son algo m á s que apuntes para el "car-
net" del viajero de hoy. Son el gesto eter-
no de un pueblo que, porque J i a vivido 
muchos siglos y h a recibido a muchas 
gentes, m i r a la v ida con un poco de iro-
nía, a l t r a v é s de sus ojos s o ñ o l i e n t o s y 
entornados a fuerza de luz y a fuerza 
de siglos. 
S i h u b i é r a m o s de escribir sobre A n d a -
luc ía con el criterio vulgar y cotidiano 
que no entiende de otras valoraciones, 
sino de aquellas util itarias, materiales y 
e c o n ó m i c a s que se entran por los ojos, 
e n c o n t r a r í a m o s m u c h a s deficiencias. 
A n o t a r í a m o s qu izás , con excesiva ligere-
za, ciertas sentencias terminantes: de-
rrotas, atrasos, indolencias.. . 
Pero esto s e r í a una injust icia. E s o s 
valores y esas realidades no son las ú n i -
cas que existen. H a y realidades y valo-
res de otro plano. Y A n d a l u c í a h a apli-
cado a la vida otro cuadro totalmente 
distinto de valoraciones y criterios. No 
hay derecho a condenar de una pluma-
da a l filósofo, al poeta o a l anacoreta, 
porque su g é n e r o de vida contraste con 
y a romanos, sino andaluces. S é n e c a se el activismo de l a vida normal . E l l o s 
L a supervivencia di 
la fisonomía andaluza 
Ante todo, comprendamos que es una 
r a q u í t i c a v i s i ó n esa del viajero del s i -
glo X I X , que anota unos cuantos rasgos 
que e n c o n t r ó a s u paso: el "cante", la 
guitarra, el toreo... E l viajero posee siem-
pre una sola d i m e n s i ó n : l a anchura, el 
espacio. E s necesario que el Historiador 
nos suministre l a otra* l a profundidad, 
el tiempo. 
Y en cuanto nos asomamos a l tiempo 
profumio nos encontramos con algo que 
corrige en seguida nuestra v i s i ó n su 
perficial de ayer. E n efecto, aquella ci 
v i l i zac ión tartesia, l a m á s v i e ja de Oc 
cidente, de que nos hablan la Biblia, 
E s t r a b ó n , H e s í o d o y otros, coincide geo 
g r á f i c a m e n t e con la actual A n d a l u c í a . 
Cuando aparecen los andaluces en l a 
His tor ia aparecen y a como un pueblo 
fino y culto, en plena madurez de ci 
v i l i zac ión: tienen leyes en versos, a las 
que asignan seis mi l a ñ o s de a n t i g ü e -
dad; saben l idiar toros; son finos y ele-
g a n t í s i m o s jinetes; en C á d i z existen las 
bailarinas m á s á g i l e s y graciosas del 
mundo... Cuando los griegos focenses lle-
gan a ella se encuentran con un R e y 
pací f ico y benévo lo , R e y de u n pueblo 
otoñal , civilizado y maduro, a l que, por 
sus muchas riquezas, l laman "Arganta -
rios": el hombre de plata. Cuando, un 
siglo d e s p u é s , l legan a A n d a l u c í a los 
cartagineses, sus "periplos" dan l a mis 
m a s e n s a c i ó n de haber encontrado un 
pueblo pacíf ico, refinado, sentado c ó m o -
damente, en l a postura de una civi l iza-
c ión definitiva. 
A esta luz, que y a en siglos lejanos, 
tiene suavidad de luz de o t o ñ o , hay que 
mirar, p a r a comprenderlas bien, las co-
sas andaluzas. A n d a l u c í a no es una pos-
tal ni una acuarela. E s algo m á s serio. 
Sus cosas entroncan con una c iv i l i zac ión 
secular y genuina. No se puede hablar 
superficialmente de las cosas eternas, 
porque las cosas son eternas precisamen-
te cuando tienen mucho debajo de l a su-
perficie. 
Y de pocas reglones p o d r á hablarse 
menos temerariamente de "eternidad", 
dentro, naturalmente, del relativismo de 
esta palabra, apl icada a lo humano, que 
de la r e g i ó n andaluza. E s impresionante 
l a fuerza de supervivencia que tienen los 
rasgos m á s genuinos de su fisonomía. 
Aquel la e v o c a c i ó n e s t é t i c a de los tarte-
sios, con sus leyes p o é t i c a s y sus lidiéis 
de toro y sus bailarinas de Cádiz , perdu-
r a Intacta e inconfundible. Aque l la con-
dic ión pací f ica , algo i r ó n i c a y desen-
g a ñ a d a , de pueblo llegado a l a madurez, 
con que A n d a l u c í a se presenta en sus 
primeras noticias, es, p a r a siempre, la 
clave de su historia. 
E s t a r e g l ó n , ancha y luminosa tendida, 
en el centro del mundo, entre el Medite-
r r á n e o y el A t l á n t i c o , oue guarda las r i -
quezas a g r í c o l a s de los l lanos de Cór-
doba, Sevi l la y Jerez, en un c l n t u r ó n de 
m o n t a ñ a s abruptas, engastadas de r i -
quezas mineras—el hierro de T a r s l s y 
RIotinto, l a hul la de B é l m e z , el azogue 
de A l m a d é n , el plomo de L i n a r e s — ; esta 
r e g i ó n que, en pocas h e c t á r e a s de terre-
no, r e ú n e y compendia todos los climas 
y cultivos—las nieves de S i e r r a Neva-
da, las playea pesqueras de Cádiz , los oli-
parece mucho m á s a cualquier viejo an-
daluz de hoy, sentencioso y refranero, 
que no a n i n g ú n otro filósofo latino; L u -
cano se parece, mucho m á s que a V i r g i -
lio, a sus paisanos cordobeses J u a n de 
Mena o Góngora . Uno y o t r o — S é n e c a y 
Lucano—escriben en la t ín , es cierto; pe-
ro, en su esp ír i tu , C ó r d o b a h a vencido a 
Roma. 
Y lo mismo ocurre con los á r a b e s . 
Con solo doce mil hombres hizo T a r i k 
l a conquista de A n d a l u c í a . E n t r e los 
conquistadores victoriosos quedaron a l -
bergados millares de andaluces, que con 
tinuaban con su sonrisa inalterable y fi 
losófica, superior a los vaivenes de la 
fortuna, viviendo sus instituciones y 
guardando su esp ír i tu . A l cabo de un s i -
glo h a b í a en A n d a l u c í a una gran pobla-
c ión mixta, h i s p a n o á r a b e y b i l ingüe , que 
fué , en su tiempo, el foco m á s culto y 
elegante de toda E u r o p a . L a A l h a m b r a 
de G r a n a d a o el A l c á z a r de Sevil la, l la -
mados vulgarmente edificios de estilo 
"árabe", no se parecen en nada a los 
verdaderos monumentos á r a b e s de D a -
masco, Constantinopla o Bagdad. No; su 
estilo no es árabe , es andaluz. Como es 
andaluz el s istema p o é t i c o del á r a b e 
Á b e n c u z m á n , ra í z de nuestros vi l lanci-
cos y coplas populares. 
E s t a -es A n d a l u c í a , l a r e g l ó n vencida, 
eternamente vencedora. Su e s p í r i t u es 
como un grano de sa l que nunca se co-
rrompe y que da sabor a todo cuanto se 
mezcla. 
aplican otros criterios o valores, pero 
cumplen t a m b i é n un programa de vida. 
¿ Q u é A n d a l u c í a fué fác i l p a r a las v ic -
Sus hombres de historia realizaron las epopeyas, pero sus 
poetas cantaron sólo la lírica de la vida sencilla. 
— E O 
GUADALUPE E S PARA E L MUNDO UN MUSEO; PARA 
EXTREMADURA, UN SANTUARIO Y UN CORAZON 
G E 
las matas de roble en las m á s lejanas 
m o n t a ñ a s ; donde se c r í a un vinillo c la -
torias invasoras? Concedido. Pero no es!ro y alegre y de las pobres cosechas 
l a "victoria mil itar" un ú n i c o criterio de se a m a s a un pan blanco y confortador, 
va lorac ión . H a b r í a que ponderar t a m - ¡ V a l l e s de l a Bureva , de Mena y de B r i -
b ién el valor de esa tolerancia suave y |v iesca , en los cuales, procesiones de cho-
pací f ica que vence al cabo en el espiritu. ¡P08 m a r c a n los r íos y los caminos; lade-
¿ Q u é A n d a l u c í a se r e z a g ó , con indolen- ras de l a a l ta R io ja , cubiertas de v i ñ e -
cia, en ciertos avances del progreso ma-ido- L a f o r m a c i ó n de esta r a z a es un 
ter ia l? Concedido. Pero el rascacielo ©'mis ter io p a r a los sabios, pero no p a r a 
el ferrocarri l no son criterios ú n i c o s . ¡ i o s poetas. P a r a forjar su metal 
H a y que valorar t a m b i é n otros progresos ¡.. .fueron los hijos del I s l a m marti l los 
m á s í n t i m o s , m á s espirituales. y sus a lgaras y rebatos, fuego 
H a y que contemplar a A n d a l u c í a , "sub,y yunqjtes, ¡oh, Cas t i l l a ! tus castil los! (1) 
especie aeternitatis", como los antiguos 
m e t a f í s i c o s contemplaban l a vida. H a y 
que contemplar sus cosas a l a luz de 
criterios y valores m á s eternos y tras -
cendentales. H a y que empezar por deci-
dir s i tiene m á s r a z ó n el criterio uti l i -
tario y oportunista de hoy o aquel otr'o 
c l á s i c o y p l a t ó n i c o que colocaba l a me-
ta de toda a s p i r a c i ó n de los hombres o 
de los pueblos, en la p e r f e c c i ó n del es-
pír i tu que se proyecta, luego, en l a tota-
lidad de l a vida, h a c i é n d o l a serena, a r -
t í s t i c a y equilibrada. 
S ó l o d e s p u é s de haber decidido esto 
El realismo de la 
raza castellana 
Puso el S e ñ o r en esta r a z a l a cualidad 
de darse c lara y exacta cuenta de las 
cosas. No supo engendrar las vagas le-
yendas que nacen en los p a í s e s de bos-
ques y de brumas, sino que g u s t ó de na-
r r a r las h a z a ñ a s de h é r o e s de carne y 
hueso, que c o m í a n pan y b e b í a n vino: el 
conde F e r n á n G o n z á l e z , los Infantes de 
Desde el «auto» e n f i l á b a m o s l a l lanura 
tendida redonda y plana que cercabai 
montes y castillos. E r a hermosa osla 
t ierra y t e n í a ese color obscuro ese tono 
bermejo y untuoso que parece el color 
fecundo de la buena arc i l la . 
Mi c o m p a ñ e r o , que era un turista d'' 
H i s p a n o a m é r i c a , llegado a E s p a ñ a con 
sed de historia y tradiciones de la raza 
t e n d i ó la mano s e ñ a l a n d o en la l e janía 
los hitos dentellados de un m u r a l l ó n en 
alto. 
— ¿ E l castillo de M e d e l l í n ? — p r e g u n t ó 
—No, el de Alange. 
Creo que mis palabras, evocadoras dsl 
pucblecito que da nombre a uno de les 
balnearios m á s concurridos de E s p a ñ a 
volaron inadvertidas para m i acompa-
ñ a n t e . Es t e c o n t r a í a los labios y ento--
naba los ojos, como si el pensamienlo 
hubiese ido a descender a l lago remoto 
de los recuerdos. A l fin r o m p i ó el s i len-
cio con el nombre glorioso del conquis-
tador: 
— H e r n á n Cortés pasó por a q u í — d i j o 
— ¿ N o le parece a usted que es un tó-
pico lo de los conquistadores extreme 
ñ o s ? — p r e g u n t é yo, temiendo por é l . 
— i O h , no! Y usted, como hijo de esta 
reg ión , debe saber mejor que yo que 
aquellos hombres fueron como el fruto 
de este suelo. No es m í a la frase. Yo 
hubiera dicho que el hombre es un pro-
ducto de su t ierra y de su tiempo. Se-
ría c u r i o s í s i m o explicar por causas di-
versas que las raciales ese f e n ó m e n o de 
que los grandes conquistadores C o r t é s v 
Pizarro, Soto y Vald iv ia ; Balboa y A l -
varado hayan nacido precisamente aquí , 
en una r e g i ó n c o n s t r e ñ i d a a su propia 
int imidad por la meseta castel lana y la 
frontera portuguesa, tan lejos del mar 
y tan r i c a y fecunda en elementos cV 
vida y bienestar. ¿Acaso no pudiera ser 
que los conquistadores l levasen en el 
fondo un ideal g e ó r g i c o ? 
El alma de los campos 
servar que sus empresas fueron eminen-
temente individualistas. ¿No es así el 
c a r á c t e r de ustedes?—me p r e g u n t ó . 
Hab ía parado el «auto» , y un corro de 
campesinos se q u e d ó m i r á n d o n o s desdi 
el borde de la carretera en un campo 
de mies, todo verde, con esa verdura tor-
nasolada de la primavera. Y ó sabía qut 
no se a c e r c a r í a n , y sonreí , penetrado dt 
la o b s e r v a c i ó n de mi amigo. 
Me dieron deseos de s e ñ a l a r l e al ape-
rador, al jefe de los escardadores, ui 
hombre c e n c e ñ o y vivo, curtido por las 
bocanadas de la l lanura. P a r e c í a el tipo 
representativo del hombre de nuestros 
campos, moreno, re tra ído , indiferente y 
sagaz, receloso a todo lo que no futirá 
su propia vida, y confiado sólo a la voz 
de la t ierra con un amor grave e inex-
tinguible. P a r a la t ierra, sí, toda su 
alma, todo su corazón y toda su inge 
nuidad. 
— ¿ T i e n e n ustedes poetas é p i c o s ? — m e 
i n t e r r u m p i ó m i amigo. 
—Nuestros hombres de historia real i 
zaron las epopeyas, pero nuestros poetas 
cantaron só lo la l í r i ca de la v ida sen-
c i l la y pura del hogai. E n E x t r e m a d u r a 
hay una frase gráf ica: «IQue no fa l lr 
el pan!» Y otra frase la complementa: 
« ¡Tener una buena vejez!» Y pensaba, 
recordando la o b s e r v a c i ó n de usted, si 
nuestros conquistadores, al abandonar 
esta tierra en busca de las aventuras fa-
bulosas, cantaron í n t i m a m e n t e esa es 
trofa l í r i ca del pan y de la buena an-
cianidad, pensando en poder ver el sol 
en medio de estas l lanuras, oyendo las 
esquilas de tanto r e b a ñ o y viendo pro-
ducir las tierras m á s trigo que en Cas-
t i l la y A n d a l u c í a . T a l vez por eso cada 
e x t r e m e ñ o en el fondo sea un poeta lí-
rico, y nuestros romances, nuestras can-
ciones, nuestra m ú s i c a popular, carezcan 
del elemento caballeresco y trasciendan 
en cambio, el sentimiento í n t i m o y me-
l a n c ó l i c o de la vida. 
El simbólico monasterio 
Navegando por sus aguas sur-
ge la visión poética de los des-
mantelados castillos que ein-
bellecen el paisaje galaico " 
¡Co lon ia famosa entre las ciudades d 
Rhin , excelsa como la reg ión, inolvida 
ble y atrayente! Abierto, despejado allí 
el horizonte, extensa la llanura, va au 
do el rio, e s p a c i á n d o s e . Apacib'ilidad d" 
naturaleza, y no sosiego del espíritu6 
E s t á inquieto, porque rememora; 
miento de temblor en el suelo, hace se 
levanten al cielo los ojos con miradas 
que llevan—el arte seña la , dirige—iinea-
de e l evac ión . H a n por remate torrea y 
extremeños 
P a r e c í a una paradoja, y, s in embargo 
d e c í a mi a c o m p a ñ a n t e verdad. Como en 
un libro abierto se l e ía en el a l m a dr 
nuestros campos. Recios y fuertes palpi-
taban bajo l a lumbrarada del sol. Perc 
su fecundidad, sus inmensos bosques di 
encinas y alcornoques, sus hazas loza-
nas de opulentas siembras, p a r e c í a n te-
ner una e n t r a ñ a recogida y blanda, l l e r a 
de intimidades y ternuras silenciosas. 
—Por los conquistadores he podido ob-
complacido en un solo s u e ñ o , quimera 
encantada de su infancia; ideal que exal-
t ó en fervores su briosa mocedad; a ñ o -
ranza con que alegra y consuela t o d a v í a 
su vejez. E l s u e ñ o de Cas t i l l a se l l ama 
E s p a ñ a . " E s t a E s p a ñ a que decimos—es-
cr ib ía en el siglo X I I I un R e y castel la-
no—, ta l como es el P a r a y s o de Dios... 
e non h a t ierra en el mundo quel se-
Salas. el buen caballero R u y D í a z de 
podremos comprender del todo al anda-1 V ivar . A l a luz, un poco cruda de la , , 17 , , , ^ , 
luz. Porque el 'andaluz es q u i z á s el ú n i - i m e s e t a , las cosas se ven en sus jus tas i™6]6 , en ^ n d a d - " _ E todM, E s p a ñ a 
co campesino del mundo que hoy toda 
v í a abandona la azada p a r a quedarse ex 
tasiado mirando el e s p e c t á c u l o eterno de 
una puesta de sol. 
J o s é M A R I A F E M A N 
La exaltación policroma de los huertos valencianos 
E B 
Amigo: t ú q u i z á has o ído celebrar las tes Cast i l la y Cast i l la h a y a abatido tu 
claridades de mi t ierra . Y o quisiera verte e sp í r i tu soobre el yunque de sus llanos 
llegar en este mes de mayo, cuando l a ardientes y h a y a afilado tu e m o c i ó n 
e x a l t a c i ó n de las rosas ha m i ü t i p l i c a d o como afilara sus figuras anhelantes el 
el color, y hay tardes l í m p i d a s en que Greco, y entonces necesites refr igerar el 
la fecundidad se equilibra inefable con á n i m o en nuestros r íos . L a r ibera del 
un sentido c lás i co , y hay tardes de tor- J ú c a r se te o f r e c e r á como una apari-
menta en que las nubes b l a n q u í s i m a s s e c c i ó n ; d i l a t a r á s l a mirada sobre l a l la-
arremolinan y desgarran, atravesadas nura de los arrozales, y cruzando por 
por el sol en una lucha m a g n í f i c a de bosques de naranjos, l l e g a r á s a orillas 
del T u r i a , en donde hay campos de nar-
dos y^de claveles, a l igual que en Cas -
ti l la campos de trigo. Son estos los j a r -
dines, todo un .-jardín; l a ciudad s u r g i ó 
en el centro y desde las a l turas del 
"Micalet", su torre g ó t i c a y s u a ta laya; 
l a r e g i ó n es un tapiz v e r d í s i m o en el 
que brotan los c a s e r í o s y los campana-
rios; y el mar. . . 
¡ E l m a r ! T a l vez en tu p a í s las mon-
t a ñ a s c ierran el horizonte, o las costas 
son acantilados, que os divorcian del 
mar , y el color de las aguas es triste. 
Nuestro M e d i t e r r á n e o es un abanico de 
plumas azules y blancas, y, henchidas 
por el viento, las velas latinas c larean 
como las barracas en l a vega: destellos 
m á s vivos sobre l a a r m o n í a deslumbra-
dora del agua y del sol. 
¡Oh, amigo! S i el reverbero te hiere 
a los ojos, ven conmigo. E s t e pueble-
cito se ha recostado en una ladera de 
olivares y de v i ñ e d o s y algarrobos, y l a 
flor de los almendros pone s u nota blan-
c a en el m a n c h ó n oscuro y rojizo del 
secano. A l declinar el d ía , el sol pondrá 
en la flor un reflejo de p ú r p u r a , y en 
l a transparencia del aire las m o n t a ñ a s 
s e r á n I n g r á v i d a s y los manantiales bro-
t a r á n libres pera los e x t á t i c o s , p a r a los 
poetas, p a r a los locos. P o r estas horas 
apacibles, s in elevar los ojos m á s a l l á 
de ese sol y de esas nubes violeta, n i 
eperar otro a r o m a que el de estas m a -
dreselvas y estos mirtos, hubo hombres 
que, evocando l a Arcadia , amaron y a 
l a vida. 
MI buen amigo: m i t i e r r a te brinda 
l a e x a l t a c i ó n policroma de sus huertos 
para tus delirios, y l a cadencia de sus 
"albaes" p a r a tus noches c á l i d a s , y la 
l luvia y de luz, y el campo se abre en 
perfumes fuertes y quedan brillando las 
hojas de los rosales, de los naranjos, 
de las magnolias, y es todo el paisaje 
como un espejo. 
Y o hubiera querido a c o m p a ñ a r t e ayer, 
en el d ía radiante de la V i r g e n de los 
Desamparados, para hacerte v ibrar con 
nuestra violencia cuando l a imagen era 
l levada en p r o c e s i ó n y las t racas y los 
aplausos y los v í t o r e s se u n í a n en un 
estallido y los p é t a l o s blancos y rojos 
v o l c á b a n s e Inagotables sobre las andas. 
Hubieras contemplado en el momento 
m á s santo de s u delirio a l pueblo valen-
ciano. 
Amigo: t ú q u i z á vengas un d í a a mi 
t ierra y vengas desde un p a í s lejano y 
brumoso. Q u i z á h a y a s atravesado an-
proporciones, y los hombres aprendieron i63 ahondada en grandeza, m á s que to-
a ponderarlas exactamente; a s í n a c i ó un da3 preciada en lealtad. ¡Oh, E s p a ñ a ! 
arte de poderoso realismo, una l i teratu- ' ¡ N o h a ninguno que pueda cantar tu 
r a reflejo fiel de l a m i s m a vida. Y | b i e n ! " E s t a v i s i ó n o b s e s i o n ó a Cas t i l l a 
estos hombres, poco propicios a l ensue- desde su cuna> a l Ple de 108 montes de 
ño, vieron sin velos l a vanidad del mun- 0ca - Cuando un R e y fuerte, Sancho de 
do, y no se apegaron a las cosas deINavarra ' P a t r i a r c a de todas las dinas-
l a t ierra, n i se afanaron por poseerlas. ! t ías peninsulares, posee Burgos, asp ira 
L o s mejores, buscaron realidades de un;a ser s e ñ o r de toda E s p a ñ a ; s u nieto 
orden m á s elevado en m í s t i c a s especula-1Alfonso' desde Toledo, se l l a m a E m p e -
ciones; los menos heroicos dejaron m u - ¡ r a d o r y Soberano de hombres de las dos 
c h a s veces correr l a vida como un r ío religiones, y otro Alfonso r e ú n e un conci-
que v a a dar a l a mar, que es el mo- ü o de Reyes y Prelados en L e ó n y c iñe la 
r ir . Pero cuando un ideal a l c a n z ó a l corona imperial. E s t e s u e ñ o lo h a m a n -
conmover sus e sp í r i tus , e s t a l l ó la ener- : tenido Cast i l la siempre, s in l a menor 
¿ í a acumulada de siglos en esfuerzos c laud icac ión ' sin Perdonar un sacrificio, 
sobrehumanos con toda su hermosa intransigencia. H u -
E n estos valles se v o l v i ó el l a t í n del^o un tiempo en que p a r e c i ó convertirse 
de Guadalupe 
— Y una raza i n d i v i d u a l i s t a . . . 
— Y a sé lo que v a usted a decirme—le 
i n t e r r u m p í — . U n a raza reconcentrada c 
individual ista creó, sin embargo, una 
r e g i ó n r i c a y grande, s imbolizada toda 
el la en el monasterio de Guadalupe. Con 
una raza así ha sido posible crear ciu-
dades h i s t ó r i c a s como Cáceres , M é n d i , 
Plasencia, Zafra , Truj i l l o , Jerez de los 
Caballeros y A l c á n t a r a . ¿No estuvo us-
ted nunca en Cáceres? E s una c iudad 
ú n i c a e incomparable. Toda el la es una 
c r i s t a l i z a c i ó n del pasado, como si los si-
glos se hubiesen quedado al l í quietos 
empolvados de historia y de nobleza. Y 
si seremos individualistas, que no da 
mos a conocer a C á c e r e s como ciudad 
de turismo, ni aun los mismos extreme-
ños sabemos con certeza el lugai .londe 
nacieron nuestros conquistadores. 
— ¿ N o v a n a Guadalupe tampoco? 
— A Guadalupe, sí; pero es la fe. Este 
pueblo e x t r e m e ñ o reza all í como .reza-
ron Pizarro y H e r n á n Cortés . Guadalupe 
es un museo del mundo por su arte fa-
buloso; pero para los e x t r e m e ñ o s no es 
m á s que santuario y c o r a z ó n . . ' . G u a d a -
lupe, c o r a z ó n de E x t r e m a d u r a . Cuando 
nuestras madres dicen Guadalupe, tie-
nen siempre los ojos llenos de l á g r i m a s . 
Hab ía callado mi amigo y me miraba 
con cierta curiosidad. Luego, como si 
en realidad, cuando L u i s de Camoens 
enumeraba entre los que se r e p a r t í a n l a 
P e n í n s u l a , a l castellano: 
"...o grande e raro 
Castelhano, a quem fez o seu P l a n e t a 
restituidor de E s p a n h a , e senhor della..." 
F u é un momento nada m á s en l a H i s -
toria, y C a s t i l l a h a vuelto a su s u e ñ o 
de siglos, que acaso sea una quimera. 
las legiones romanas en romance sono-
ro y preciso, que, avanzando hac ia el 
Sur, f u é penetrando como una c u ñ a en-
tre el habla m á s dulce y cadenciosa 
que se usaba en l a p e n í n s u l a , y la d e j ó 
cortada en dos porciones, r i b e r e ñ a s de 
ambos mares, las cuales, a lo largo de 
la His tor ia , fueron determinando los ro-
mances de C a t a l u ñ a y de Valencia , de 
Gal ic ia y de Portugal . L a a l ta Cas t i l l a , 
va quedando cada vez m á s olvidada, a Pero «JJ» es sin duda una hermosa qui-
medida que se ensanchan las fronte- imera de de , A , 
ras. D e s p o b l á r o n s e Oca, la v i e ja ciudad . Hoy p a s t i l l a es, entre todas las na. 
episcopal, y A m a y a , la enhiesta, y la cienes de a P e n í n s u l a aquella que t ie 
p o b l a c i ó n se corre a l a t i erra l lana, d o n - \ ™ SU3 * * * * * * ^ confusos, pues se h a 
de se da abundante el trigo, a medida que derramado tanto, que y a no se encuen 
va siendo m á s remoto el peligro de las t r a a sí misma- L a Parte m á s homo 
algaradas musulmanas. E n el siglo I X , 
el conde Diego R o d r í g u e z f u n d ó a B u r -
gos y Ubierna; en el X . Ñ u ñ o N ú ñ e z 
puebla a R o a ; Gonzalo T é l l e z a O s m a ; 
Gonzalo F e r n á n d e z a C lun ia y a S a n 
Es teban de Gormaz. L a frontera de C a s -
til la l lega al Duero, y el r ío venerable 
va engranando una cadena de formida-
bles fortalezas. 
E s t a r e g i ó n fronteriza, que se l lamaba 
la E x t r e m a d u r a , esto es, el extremo de: ; •,.:„ 
lo .poblado po^ cristianos, quiso to-l***^?^ 
mar t a m b i é n el nombre de Cas t i l l a . E s ! P a f i f a * o r e c i e ^ 
un momento interesante aqué l en el cual clPal e s t á S ^ ^ J S S S f r i n T n ^ T 
mada, y en la e x p l o t a c i ó n de los pina-
res. L a t i erra l lana se cul t iva cada vez 
mejor y v a siendo el elemento preponde-
rante en l a e c o n o m í a castel lana. 
g é n e a la constituyen las actuales pro 
vincias de Burgos, Sor ia y Segovia y 
el Norte de l a provincia de A v i l a . E s 
una r e g l ó n m u y m o n t a ñ o s a , cuyo ner 
vio son las s ierras de l a Demanda, de 
G u a d a r r a m a y de Credos, cubierta en 
gran parte de pinar y de monte, y en 
cuyas onduladas mesetas existe una po-
bre agricultura. L a g a n a d e r í a lanar cons-
t i t f tyó a n t a ñ o una riqueza Inmensa, de 
cuyos productos se h a c í a una gran ex-
Segovia, Soria, A v i l a , S e p ú l v e d a , Osma, 
que hoy viven de recuerdos, eran t i e r r a 
joven y r e c i é n poblada, con l a agr ia re-
ciedumbre de l a mocedad; tiempo en que 
bul l ía por todas partes como un hervor 
de vida, en que cada d í a se fundan v i -
llas que requieren sus cartas—pueblas—, 
en que los canteros no se dan abasto 
para labrar los si l lares de tantas Cate -
drales y parroquias, de tantos castillos 
y casas solariegas; el concepto de C a s -
ti l la se v a ensanchando por el Poniente 
a las r icas l lanuras de l a t i e r r a de C a m -
pos, por el Naciente a las f é r t i l e s vegas 
de N á j e r a y L o g r o ñ o . 
E n Cas t i l l a y en L e ó n nacen R e y e s 
que gustan de ensanchar todos los d í a s 
su reino con l a espada; aun sin ellos, 
los Concejos r e ú n e n s u hueste a toque 
de campana todas las pr imaveras , y 
Castilla madre 
E n estas t ierras altas h a y algunas c iu-
dades, cabeza de comunidad, que son a 
la vez fortaleza, santuario y mercado, 
e Innumerables vi l las de nombres sono-
ros, que duermen a l sol bajo el cielo 
claro p a r a no ver c ó m o se v a n desmo-
ronando cada día . E n todas ellas que-
da a lguna joya de piedra cincelada; una 
iglesia, un palacio, un t o r r e ó n . A esta 
Cast i l la madre se han ido agregando 
otras comarcas que de e l la h a n tomado 
nombre; a l Norte, las A s t u r i a s de S a n -
tillana, costas y m o n t a ñ a s de Santan-
hacen r á p i d a s a lgaradas p a r a quemar der; a l Poniente las l lanuras entre el 
las mieses y apresar ganados allende 
el Tajo . Toledo, la Ciudad Imper ia l , vie-
ne a ser ahora cabeza de E s p a ñ a , como 
lo f u é en tiempo de los godos, y l a fron-
tera pasa del Tajo a S ierra Morena, has-
ta que llegue un d í a en que no se basten 
espuma de las flores del almendro para a contenerla ni las ondas del mar . E n , 
tus ansias de quietud. Y o quisiera queltodas la8 ciudades hay una floración e s - c i e n c i a regional. H a dado a E s p a ñ a sin 
reservas, con plena generosidad, todo 
cuanto ten ía , y ahora no quiere poseer 
nada propio; n i aun el Idioma, que n a c i ó 
en los valles altos del A r l a n z a y que 
hablan hoy cien millones de hombres a 
C e a y el Pisuerga, t i erra de las g r a n 
des cosechas, con"" Medina, F a l e n c i a y 
Valladolid; al M e d i o d í a e l antiguo reino 
de Toledo has ta S i e r r a Morena; a l N a -
ciente la ribera del E b r o con Hero, N á -
j e r a y L o g r o ñ o . 
Cas t i l l a es incapaz de crearse una con 
recorrieses toda l a s in fon ía ; en cualquiera 
de sus tiempos, el azul del m a r y el del 
cielo se j u n t a r í a n ante t i como una 
v i s ión del infinito. 
J o s é C O R T S G R A U 
p lénd ida de Catedrales . 
El sueño de Castilla 
E s t a raza , tan poco s o ñ a d o r a , se h a 
(1) P . Eugenio Escribano. 
ambos lados del mar . 
E l m a r q u é s da L O Z O Y A 
torrecillas, p i n á c u l o s , agujas y flechas. 
Mole la Catedra l ; grandor sin pesadez. 
A d e l g a z á n d o s e , af inándose , se pierde y 
desvanece en a l tura extrema, pero al 
bajar la v is ta v o l v i é n d o l a ax río, se halla, 
se ve, por ref lexión, con Inversión, la 
Catedral—no menos esbelta, mas reco-
gida—, r e t r a t á n d o s e en el fondo de las 
aguas. E m b l e m a de paz, pensemos, que 
ciertamente v a l d r á en lo futuro para 
conseguirla; desde ahora, Inspirando 
ideas, sugiriendo pací f icos sentimientos 
a los que Colonia reúne en Congreso de 
Prensa , l lamados a procurar relación de 
pueblos, a estimi. lar su aproximación. 
¿ Q u i é n , como l a Prensa, puede servir 
esos fines de p a z ? 
pretendiera romper un pensamiento co-
m ú n , me l l a m ó l a a t e n c i ó n sobre el pai -
saje: 
— Í E n c i n a s , c u á n t a s encinas! E x t r e m r -
dura es en E s p a ñ a el país de las encinas. 
— E s nuestro árbol sagrado, y tiene 
para nosotros una t r a d i c i ó n patr iarca l . 
Nuestras canciones de cuna recuerdan 
siempre una encina vieja, en cuyo tron-
co se aparecen las v í r g e n e s a los pas-
torcillos, y donde los zagales real izan 
esas proezas temerarias de las noches de 
lobos . . . 
E l camino de Hernán Cortés 
La lección de ex-
periencias tristes 
E n el Rh in , francas, germanas propa-
gandas, de un lado y otro, tradicional-
mente, fomentaron sentimientos hostiles, 
contradictores de l a propia naturaleza; 
torpes, por no sinceros y por no fran-
cos, los tratos. E l contacto, con el roce, 
produjo morta l enemiga, ocas ionó rom-
pimientos, fué d a ñ o general. Queden pa-
r a l e c c i ó n los recuerdos de tristísimas 
experiencias, y quiera Dios que. cedien-
do, por fin, a natural Incl inación, el su-
ceso feliz la avive, l a perfeccione, y ven-
gan a corresponderse regiones, países, 
tan propios para c o o p e r a c i ó n ; importa 
sea verdadero consorcio, obra de intimi-
dad. Atiendan todos, voces que bien 
aconsejan; la de E s p a ñ a , como pocas, 
autorizada y persuasiva. ¿ D e qué servi-
r í a n esos amistosos sentimientos si no 
se cultivasen y practicasen en el centro, 
donde, por serlo, toda ejemplaridad se 
necesita ? 
Sociedad de sociedades h a de ser la 
que atraiga, serene, pacifique, comenzan- -
do por tan principales núc leos , desde 
ellos irradiando, fomentando v ínculos de 
Inteligencia, anudando los de simpatía, 
que, al satisfacer c o m ú n Interés , lo afir-
men y sellen. Por de pronto, enúnciese 
firme a s p i r a c i ó n de paz; propós i to , com-
promiso de servirla, ob l i gándose las re-
presentaciones de Prensa; trabajo que 
s e r á valioso como ninguno, s i acierta a 
formar opinión, si influye, pesa, e inclu-
so se impone a los Estados. De todos ya 
la c iv i l i zac ión nuestra. Occidente con 
su t rad ic ión viva, por ella siempre val-
drá, como genuina af irmación, la más 
expresiva, l a mejor definidora. Harto, 
desgraciadamente, perjudica que esté 
d e c a í d a ; los grandes y poderosos, mal-
quistos, r e c í p r o c a m e n t e dañándose , ba-
jaron. E s p a ñ a , no. Por eso se la mira 
hoy de otro modo; o ída su voz, persua-
siva, a d v e r t í d o r a ; alega recordando, ex-
periencias que hubo por su mal , cuando 
Interven ía en contiendas de E u r o p a . Muy 
otras sus luchas por l a c iv i l ización, en 
A m é r i c a , antes salvadoras de la civili-
zac ión , las africanas. A f r i c a n a España 
misma, r e c o g i ó para transmitir , espiri-
tual fuerza que A f r i c a gastara, en su 
mismo ardor c o n s u m i é n d o s e ; grandeza 
primitiva, esplendor primero, no compa-
rable el de San A g u s t í n ; al l í l a ciudad 
de Dios, el mayor cimiento de nuestra 
c o n c e p c i ó n hispana. E s parte de ella la 
árabe ; mal, confusamente, se define, pe-
ro bien se expresa con Imaginativos mo-
dos, formas inconfundibles del arte. 
Hal laba á n i m o s muy predispuestos y 
propicios todo lo de ese origen. ¿No 
e r a beréber el ibero primit ivo? Coin-
ciden pareceres autorizados en recono-
cer africano, el Influjo principal; pro0' 
to al menos, africanizado y en muy 
grande e x t e n s i ó n , el pa í s que se llamó 
Iberia. N a d a exclusivo; tanto lo varia-
do. A s í el E s t e peninsular recibe " 
Orlente influjo directo. M e d i t e r r á n e a cul-
tura, a v a n z a hasta detenerse en el ^ ' 
trecho, punto de confluencia, de cont^0' 
A r r a n c ó el c a u t o de n u e v o . . . Y a los to, por donde, a lo largo y a ¡J ¡ ¡ ¡ j J J 
campesinos nos dijeron adiós , levantan- pasan y se encuentran y coinciden » j | 
do en alto los sombreros . . . C i n t a s de invasiones. Al l í cobra fuerza P J J j L J 
carretera interminables dehesas, encinas guir, costeando, n a v e g a c i ó n que d°D-t ie . 
y alcornoques, pueblos de un color OCKJ t an africano Algarbe, y va a l 0e 'daa 
con iglesias de si l lares de c a n t e r í a . . . r r a abonada, Portugal , donde se *t 
Y un silencio m a g n í f i c o en todo el pai- prosperan, todos los cultivos, t0 ^ .«^ i , 
saje, lleno de luces y de a z u l . . . culturas. AHI anclan, aunque es ül ^ 
ÍPor aquí p a s ó H e r n á n C o r t é s ! — v o l - e l fenicio, e l c a r t a g i n é s ; uno y 
v i ó a repetir mi A c o m p a ñ a n t e . pero m á s é s t e , pasan adelante. 
Y esta vez nos s o b r e c o g i ó u n a impre- ^ p r e d o m i n i o W 
e l e m e n t o ibero 
s íón de profunda religiosidad. P a r e c í a 
como si la figura del héroe , toda cubier-
ta de polvo, de sudor y hierro, hubiese 
llenado los campos y el e s p í r i t u de la 
t ierra encarnase en su voz y en sus pal-1 °orPrentae atUÍ,XL ^ " T ^ d u r a , P0" 
diana, m á s en su desembocaciui£* ^ 
b l a c i ó n celta; pronto se h a b í a de ^ 
guir, s o b r e p o n i é n d o s e lo Ibero. v ° ( í e , 
mentes celtas de la meseta, l lam^ nCia y 
Antonio R E Y E S H U E R T A S n ó m e n o general) a pronta decaoen 
7. T^ÍPI Gua-
Sorprend hallar por tierras aei ^
pitaciones y le o y é s e m o s decir, como ' 
cuando animaba a sus soldados: 
— ¡ S o y y o l . . . ¡Aquí e s toy! . , , 
Núm. extraordinario E L D E B A T E ( 2 5 ) 
Mayo 1928 
aun e x t i n c i ó n ; los mejores, a l é j a n s e ; 
preferentemente por 1c cuenca del Due-
ro, descienden a t ierra del litoral portu-
g u é s ; t e n d r á n pronto, allí, re lac ión con 
otros celtas que entraron por el P i -
rineo (por Portus ) y fueron—copiosa rio-
lada—al Noroeste, donde, de antes, otros 
celtas h a b í a ; cuantos navegaron desde 
las costas e Islas del Norte! Su condi-
ción, l a originaria; i d é n t i c o s ellos—se 
a f i rmó—a sus inmediatos progenitores íle 
COMO SE APROVECHAN LOS RIOS ESPAÑOLES 
La original creación de las Confederaciones Hidrográficas. 
L a l eg i s lac ión e s p a ñ o l a de aguas, que 
era y a muy completa y podía presentar 
F r i s i a y Jutlandia; puntos de partida se como modelo, ha recibido en estos úl -
para gentes que, por extraordinario mo-
do, crecen, se multiplican y esparcen. C e l -
tas hay pronto en la Alemania central 
timos tiempos una coronac ión , una ley 
cumbre. De genial puede calificarse la 
idea del ministro de Fomento, conde de 
van a la del Sur, a las Galias, a ibe- Guadalborce. al crear las C o ñ f e d e r a c l o -
ria. Otros, en pureza no comparables, nes Sindicales Hidrográf icas . ¿ Q u é son? 
fueron a las Britannias; acometedores, 
surcaron el mar desde el Finis terre amo-
ricano al galaico, al promontorio Nerio. 
Se adelantaron, sin duda, estos migran-
tes del mar; excursiones muy remotas, 
no recordables, fabulosas; a la edad 
de piedra se atribuyeron. E n t r e las 
costas del Norte, bretonas o br i tán icas y 
las galaico-lusas (Mela, I I I , 47), hay 
conformidades, coincidencias, que comple-
tan, identificando, tantas muestras de 
cultura m e g a l í t i c a . A este ú l t i m o termi-
no, fondo del cuadro, en la perspectiva 
esencial, se re fer irán todos los reconoci-
mientos, acreditando de gran importan-
cia y v a l í a con aquella edad las siguien-
tes. L a de bronce, muy industrial y muy 
bél ica" (perdurar ía el aparejamiento) , 
especialmente donde, como en Gal ic ia , 
d e p a r ó naturaleza medios grandes; co-
marcas verdaderamente excepcionales, 
abundantes en criaderos de e s t a ñ o . 
Por toda esa r e g i ó n son muchos los 
yacimientos, "afamadas, desde tiempos 
remotos, las explotaciones". R e c o g i ó da-
tos, r e s u m i ó , ú l t i m a m e n t e , referencias, 
Obermaier; su autoridad considerada, ce-
lebrada, como aquí, en Alemania; de !a 
central, recuerda, proclama, con Andree, 
la importancia de tales riquezas e s t a ñ í -
feras que avaloraron el golfo Ocstrmnico; 
B r e t a ñ a francesa, Sur de Inglaterra, is-
las, costas del e s t a ñ o , que t a m b i é n se 
dicen Cas i t í r ides ; "siglos antes conoci-
das las galaicas, donde el mar de Oes-
trimnios principia; as í Galicia, t ierra 
Ka- s i - tar ia , principal, pr imera (1) . Ne-
cesariamente hab ía de relacionarse el 
Noroeste con el Sur peninsular en sus 
varias zonas; l a Tartesa , incluso m a -
terialmente, como ciudad, semeja re-
aparecer en la e x p o s i c i ó n de Schul -
ten, bien que tome forma harto h i p o t é -
tica, extremamente Imaginativa (2 ) . D a -
tos aislados, curiosos, no como aqué l lo s 
que en Gal ic ia reconocen, acordes, a r -
q u e ó l o g o s y g e ó l o g o s ; entre é s t o s Schultz. 
L a p r i n c i p a l i d a d p r e h i s -
t ó r i c a g a l a i c o p o r t u g u e s a 
N u m e r o s í s i m o s son los bronces, co-
piosa l a primera materia; eficaz y pron-
to para su trabajo el adiestramiento de 
los naturales, f a v o r a b i l í s i m a d i spos ic ión . 
P r e p a r a c i ó n de mucho tiempo, v a adap-
t á n d o s e a nuevos medios y modos. E l 
corte, el pulimento de la piedra; des-
p u é s la forja, el modelado del metal. Con 
razón se considera y declara beneficioso 
para ciencia y arte, el atraso en que 
E s p a ñ a , su i n v e s t i g a c i ó n preh i s tór i ca 
estuvo. Ignorada la va l ía , mucho se 
pudo conservar; entretanto, f o r m á n -
dose criterio cierto y seguro, h á l l a n -
se muy a tiempo los objetos que an-
teriormente no hubiesen obtenido debida 
c o n s i d e r a c i ó n ; no se h a b r í a n respetado, 
qu izá se hubieran deteriorado, destruido: 
hartos ejemplos hay. E s t o que con ver-
dad, en general se dice de E s p a ñ a , m á s 
especialmente es de notar y de cele-
brar en el territorio lusogalaico. R e t r a -
sada exp lorac ión , encuentra y conserva 
mucho; bien que entre lo hallado, verí -
dico, no falte lo dudoso; deficiencia en 
el conocimiento, que califica inseguro 
criterio; no formado (en mucho, no po-
sible) criterio c o m ú n ; asi , y v a y a de 
ejemplo, piedra de e s c á n d a l o — ¡ q u i é n ¡o 
di jera!—la del dolmen de Carrazedo, su 
inscr ipc ión , muy discutida, contradicto-
riamente apreciada, ta l vez no reconoci-
da bastante. E s t á muy trasmano; se 
c o m e n t ó l e y é n d o l a transcr i ta; muchos 
sabedores desconocen, en Portugal mis-
mo, esa d o l m é n i c a reg ión , pro longac ión , 
por Tras-os-Montes. de la Orensana, que 
se completa y mejora. ¿ A c a s o del neo-
lít ico, m e g a l í t i c a s "aquellas inscripQoes 
e gravuras", como supuso el padre Bren-
ha, descubridor (y el padre R o d r í g u e z , 
que en los registros y estudios le acom-
p a ñ a ) , s e g ú n convienen varios de los 
notados investigadores portugueses, con 
ellos conforme W í l k e ? (3) . L a principa-
lidad que p r e h i s t ó r i c a m e n t e a l c a n z ó esa 
gran r e g i ó n galaicoportuguesa, de tan-
tos d ó l m e n e s , se ava loró , extraordina-
riamente, "pelo rico do seu espolio", 
abundante en bronces; arcaico c a r á c -
ter, variados tipos; admira el n ú m e r o 
g r a n d í s i m o de hachas (Obermaier) . T o -
do dispone, prepara, predominio que, con 
el celta, s e r á verdadera h e g e m o n í a , re-
conocida su sin par cultura, en los pe-
r íodos h a l l s t á t i c o s y de la Teñe . 
Propio el macizo galaico-duriense—re-
c ia contextura — para Independencia, 
constituye algo aparte; así . rezagado, 
quedó, de jándo le aquellos naturales, de 
acc ión , que avanzan; s ó l o permanecen los 
que naturaleza sujeta y gana, no tantos 
cuantos necesita; é s t o s son, sí, entera-
mente de naturaleza. E l Indígena, uno 
con el celta. Se dan los caracteres f í s i -
cos de la r a z a con el c a r á c t e r mo-
r a l ; a q u é l l o s bien acusados, no é s t e , 
en su inde terminac ión , en su indeci-
sión, no puede serlo. Galaicos y gaeli-
cos, cas i h o m ó n i m o s ; c o n g é n e r e s los de 
A r m ó r i c a , Escoc ia , I r landa ( t a m b i é n la 
isla de Man) , dieron al fin en nues-
tras costas, ú l t i m a s que poseen fren-
te a l Océano . A lo lejano, de que tan 
pronto se pierde la vista—siempre hay 
niebla o bruma—va a s p i r a c i ó n que tar-
dará en cumplirse, que el navegar, cos-
teando, no s a t i s f a r á . 
Durante mucho tiempo harto f u é y 
s igni f icó l a resistencia con que, de los 
romanos,-vencedores, merecieron respeto 
y c o n s i d e r a c i ó n . Supieron mantenerse, 
salvaron inmunidad, que d e s p u é s m á s va-
lió; con que no pudieron, pasajeras, las 
invasiones africanas, parciales asolacio-
nes. A f r i c a vino a ser en tanta parte, la 
Pen ínsu la de que avanzando a l centro, 
por el Oeste m á s , fueron los galaicos 
rescatadores. Portugal , a su f o r m a c i ó n 
jf3bldo, asi extiende y pefecciona el o ú -
A verlo vamos. 
E l fin de las Confederaciones Hidro-
grá f i cas es el aprovechamiento integral 
de todas las gotas de agua que caen so- v e r t i r á en navegables los ú l t i m o s trozos 
bre la cuenca de un río principal. ¡de los r íos e s p a ñ o l e s para que las em-
E s t e concepto de magnitud nos parece | barcaciones se adentren en el c o r a z ó n 
"virreinato del agua" en la cuenca que 
le corresponde. 
A t r a e r á y r e g u l a r i z a r á las l luvias so-
bre las cumbres con repoblaciones fores-
taíetj y, cuando el agua corra y a en tie-
r r a , l a e m b a l s a r á en pantanos. E n su 
caer hacia el mar la h a r á sa l tar para 
lucrarse de su e n e r g í a y a ambas orillas 
de sus r íos o canales la d e r r a m a r á en 
r e g a d í o s , dispuestos, conducidos y aseso-
rados por expertos a g r ó n o m o s . A u n con-
millones de pesetas la renta anual de su 
cuenca. 
Con todo detalle nos ocupamos en esta 
mi sma p á g i n a de su importante labor. 
El Duero 
E l Duero l leva a Portugal 11.000 mi-
llones de metros cúbicor de agua al 
table de 350 metros c ú b i c o s por segundo 
durante todos los doce meses. Pero los 
r íos castellanos son extremosos! ¡ N o en-
tienden de t é r m i n o s medios! A 16 me-
tros c ú b i c o s por segundo queda reduci 
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Más de un tercio de nuestro territorio está y a cubierto 
de esencia. Aprovechar las aguas de un de r icas comarcas e s p a ñ o l a s , y as í las'do en verano el raqu í t i co caudal que el 
río secundario no es ni gran novedad ni 
empresa desusada, 
Pero hacer que ni una sola de las go-
tas que llueven sobre "na cuenca princi-
pal, sobre un sistema de cuencas englo-
badas todas en una c o m ú n madre que 
las comprende y cuya superficie es una 
parte notable de l a extensa E s p a ñ a , su-
perior por sí misma a naciones enteras 
de l a v ie ja Europa , baje a l mar sin ren-
dir cuanto sea posible de su secreta 
e n e r g í a fecundante o de l a potencia que 
almacena, es una idea, es una obra 
magna y nueva, digna de encomio y di-
v u l g a c i ó n . 
Qué es una Confederación 
U n a Confederac ión H i d r o g r á f i c a es un 
setas anuales. 
El Guadalquivir 
aguas, y a muertas, cercanas al mar, a Duero a r r a s t r a en hilos por su cauce 
quienes qu i tó l a vida la l lanura, d a r á n gancho, guijarroso, sediento como C a s t i -
el ú l t i m o de sus rendimientos; l a de fio- l ia, abrasado por el sol de agosto, 
tabilidad. Y a bien regularizados los 11.000 m l -
E l fin de las Confederaciones Hidro- Uones de metros cúb icos del río, se desti-
g r á f i c a s e s t á , pues, c laro; es el aprove- n a r á n 2.500 millones a la agricultara, 
chamiento integral de una gran cuenca, porque la abrupta t o p o g r a f í a del centro 
. . ¡de E s p a ñ a no permite regar e x t e n s i ó n 
A n t e s y añora capaz absorber mayor cantidad de 
_ . ¡agua , y q u e d a r á n para producir fuerza 
L a s obras h idráu l i cas las e m p r e n d í a 7.0oo millones de metrot cúb icos . A u n 
antes el Estado e spaño l a p e t i c i ó n de ! o s ¡ c o r r e r á n sobrantes 1.500 millones, 
pueblos m á s directamente interesados en L a riqueza de la cuenca del Duero se 
ellas o siguiendo sugestiones y atisbos a u m e n t a r á en unos 300 millones de pe 
de los t é c n i c o s de la ingen ier ía . 
• Salvo a l g ú n caso aislado, cual los rie-
gos del Alto A r a g ó n , se trataba del 
pantano o el canal concreto, determina-1 s i el agua en la t ierra seca es oro 
do, sin c o n e x i ó n o r g á n i c a con las d e m á s siempre, en las riberas del Guadalquivir, 
obras de la misma cuenca y aun del mis-1 f é r t i l e s y b a ñ a d a s de sol andaluz, lo se-
mo cauce, ni mucho menos con los r á de subidos quilates. ¡Tesoro inmenso 
oportunos trabajos forestales previos o ¡el que la t ierra del Betis descubre cuan-
s i m u l t á n e o s , ni las subsiguientes labores1 do la b a ñ a el agua! 
y apostolados a g r í c o l a s y sociales. I L a primordial necesidad del Guadal-
Ahora, con las Confederaciones Hidro- quivir es regularizarlo. ¡ L l e g a a correr 
gráf icas , han cambiado lac cosas. P a r a l ó l o con tres metros c ú b i c o s por se 
cada cuenca hay un plan y una cabeza'gundo en el agobiante verano de Men 
humana, que lo hace ejecutar o lo v a r í a j íbar ! L a s obras de r e g u l a r í z a c i ó n en su 
en cada momento, para adaptarlo a l a cabecera y en las de sus afluentes—cua 
realidad. jtro grandes p a n t a n o s — d e c u p l i c a r á n el 
Su fundamento esencial raefquin°uaudal m i n i m o ' ^ s e r á de 33 
i metros cúbicos . 
¿ Y el ó r g a n o , el medio que nos l l e v a L E 1 m á 3 ¡ ^ f 8 ? * de11f nuevos x ^ 
al mencionado fin? !dl?s' ^ cur t i rá el Guada quivir ennque^ 
E r a , si no muy natural , sí muy h u - l ^ ! 8 ^ d?Aa Vegf SfV!llana: ^ ?03-000 
mano 
liz momento llegue, poner sus tierras en 
condiciones de recibir los beneficios del 
agua. Complica esto la ut i l i zac ión de 
maquinaria de n i v e l a c i ó n y rea l i zac ión 
de gastos, a los que no puede acudir. 
Y la Confederac ión aparece para poner 
en sus manos, en condiciones generosas 
y fác i l e s , esos recursos e c o n ó m i c o s de 
que el agricultor carece. 
É s e es el Servicio de Crédi to Agrar io 
que la Asamblea de l a Confederac ión del 
E b r o ha aprobado hace solamente un 
mes. 
A u n v a m á s lejos su a c c i ó n tutelar 
sobre el regante; l a C o n f e d e r a c i ó n le 
e n s e ñ a l a manera de recoger los benefi-
cios. A ta l fin o r g a n i z ó en A l m u d é v a r 
(provincia de Huesca) , durante el mes 
de noviembre ú l t imo , un concurso de 
maquinaria de n ive lac ión de tierras, in-
teresante ensayo del que y a se observan 
los frutos. Creó allí mismo un campo de 
e x p e r i m e n t a c i ó n agr í co la , y ahora publi-
ca las bases de un concurso a n á l o g o 
que se c e l e b r a r á en Lér ida el p r ó x i m o 
mes de noviembre para e n s e ñ a n z a de los 
beneficiarios de la comarca que irr iga el 
Cana l de A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
L a a c c i ó n social de la Confederac ión 
se muestra en otra de sus institucio-
nes, c u y a importancia crece de d ía en 
día. Nos referimos a l C o m i t é de A r b i -
trajes, facultado para dirimir discordias 
entre los particulares y entidades usua-
rias de aprevehamientos en l a cuenca 
Ofrec ió todos sus talentos en el al tar 
del sacrificio por su pa í s . Ferviente pa-
del E b r o / E s t e ó r g a n o pacificador y deltriota, y a ú n m á s ferviente cató l i co , su 
just ic ia gana en su y a facunda activi- amor por Santander era en p e q u e ñ o su 
dad los prestigios necesarios para reali- amor por toda E s p a ñ a , 
zar con é x i t o su func ión . 
L a C o n f e d e r a c i ó n atiende t a m b i é n a 
la o r g a n i z a c i ó n e i lu s t rac ión del p a í s 
"Santander sitio de veraneo internaciona!" 
— — 
"INDUDABLEMENTE, E S HERMOSO E L SARDINERO Y CADA ANO 
QUE LO ME PARECE MAS HERMOSO" (Alisson Peers). 
QQ — 
bros del maestro, fué ensanchado; la B i -
blioteca Municipal se s i t u ó en lugar a a -
vacente, y en el jard ín que hay a la en-
trada i n a u g u r ó el R e y en 1923 un busto 
en m á r m o l , del maestro. 
Parece que una tal Biblioteca es un 
llamamiento para una Universidad, y to-
dos los que han empleado semanas y 
meses, siempre demasiado cortos, entre 
los libros de M e n é n d e z Pelayo, saben 
bien qué hermosas bases constituyen pa-
r a una f o r m a c i ó n universitaria, y c u á n 
Imposible resulta que los esfuerzas de 
cuerpo tan progresivo, como el de los 
hombres que administran el legado, pue-
da detenerse en el punto alcanzado y a . 
Santander, en el verano, recibe l a vis i -
ta de grandes hombres de Madrid, y 
ha llegado a ser uno de los primeros 
centros intelectuales de E s p a ñ a . E l res-, 
to debe venir inevitablemente a l g ú n día . 
Grac ias en gran parte a las activida-
des de la Sociedad de Amigos del S a r -
dinero, l a preeminencia de Santander co-
mo lugar a p r o p ó s i t o para pasar el ve-
rano, e s t á asegurada. 
Del libro escrito por el profesor A l l i -
son Peers, de la Universidad de L i v e r -
pool, acerca de la Universidad de San-
tander, tomamos los p á r r a f o s que siguen 
del capitulo titulado "Santander, hoy y 
m a ñ a n a " , y en el cual se habla del 
porvenir que espera a la hermosa ciu-
dad c a n t á b r i c a : 
" P a r a el Santander de m a ñ a n a , el pro-
feta puede predecir dos clases de gran-
deza. E s casi seguro que Santander se-
rá un sitio de veraneo de fama inter-
nacional y una ciudad universitaria de 
primer orden. 
Sí la segunda de estas p r o f e c í a s se 
cumple, se deberá a la vida y obra de 
Marcelino' M e n é n d e z y Pelayo, el crí-
tico m á s grande que h a tenido E s p a ñ a 
en todos los tiempos, el m á s ilustre hijo 
de la ciudad de Santander, y un ejem-
plo tan notable, como nunca lo h a co-
nocido el mundo de d e v o c i ó n a un ideal. 
No solamente hizo a la ciudad un re-
galo de 45.000 v o l ú m e n e s con el edifi-
regante. L a A s e s o r í a J u r í d i c a e v a c ú a Icio en el cual se hal la esta Biblioteca, 
gratuitamente las consultas que, en este'que es m a g n í f i c o , sino que las condicio-
aspecto, le dirigen los usuarios confedfe- nes de la d o n a c i ó n fueron verdadera-
rados. Instruye a é s t o s de la forma de,mente luminosas... Se f o r m ó una socie-
constituirse en comunidades con sus dad de M e n é n d e z Pelayo, a la cual per-
Sindicatos de Riego; redacta ella mi sma i fenecen intelectuales de todas partes del 
las Ordenanzas y facilita, en la medida mundo. E l edificio, que c o n t e n í a los l i -
de lo posible, l a t r a m i t a c i ó n b u r o c r á t i c a 
de estos expedientes. 
U n a ¡ d e a d e l p l a n de o b r a s 
Verdaderamente—como se p e d í a en el 
p r e á m b u l o del decreto-ley de 5 de mar-
zo que c o n s t i t u y ó las Confederaciones— 
se han puesto a c o n t r i b u c i ó n las e n e r g í a s 
y riquezas naturales del p a í s . 
No puede menos de producir admira-
c ión la magnitud de los planes que abar-
c a l a del Ebro, y que se traducen en 
los proyectos y presupuestos que, apro-
bados por la Asamblea, fueron sanciona-
dos sin el menor reparo por el Ministe-
rio de Fomento. 
No nos resistimos a c i tar cifras t r a -
yendo a este lugar el recuerdo de l a can-
tidad de obra y de dinero que la Confe-
d e r a c i ó n pone en movimiento en un año, 
el tercero de su existencia. 
Acostumbrados a l a medida exigua 
con que se cuidó esta labor de verdadera 
r e c o n s t i t u c i ó n nacional, supone el plan 
de la C o n f e d e r a c i ó n del E b r o un hermoso 
alarde de vitalidad y e n e r g í a s . 
E n las sesiones celebradas por la 
Asamblea en noviembre de 1927, dió 
lectura el delegado de Fomento y direc-
tor t é c n i c o don Manuel Lorenzo Pardo, 
Centenares de veces he paseado des-
de l a v ieja ciudad hasta el Sardinero, 
y nunca o lv idaré una deliciosa m a ñ a n a 
de julio, cuando por primera vez se ofre-
c ió a m i v is ta el panorama m a g n í f i c o 
de l a bahía . . . Con el encanto de la va -
riedad, este panorama tiene la belleza de 
l a dulzura; no hay nada crudo en él, y 
l a a t m ó s f e r a es c lara y transparente... 
Indudablemente es hermoso el Sardinero, 
y cada a ñ o que lo veo me parece m á s 
hermoso," 
Vista general del Real Palacio de la Magdalena 
al plan redactado para el ejercicio en 
curso. E n l í g e r í s i m o extracto consigna' 
mos aquí las cantidades a invertir en el 
ejercicio para la e j e c u c i ó n de obras. 
Pesetas 
P r i m e r a 
D i v i s i ó n 
(1) Noe aflociamoa plenamente a la opi-
nión de loe arqueólogos quu c U t ú a n lar* 
Caaitérides en el N.W. de España.—ilugo 
Obermaier, tlmpretiiones de un viaje pre-
histórico por Galicia», 1923. 
.(2) A. Schulten.—«Tartesofi, la máe an-
tigua ciudad de Occidente», 1923. 
(3) Miis discutido actualmente Alvao; 
prescindiendo de relación que aviva el in-
teré« polémico, meramente es de citar nue-
VP trabajo de Méndez Correa, el prehisto-
riador, catedrático portuense, cotwiderados 
por él protoibéricoe, «os caracteres que o 
•P- Brenha topou en o dolmen de Carra-
»edo». 
cleo galaico, durante largo tiempo, uno 
con el lusitano; principalidad temporal, 
h e g e m o n í a que se Inició y se a n u n c i ó po-
l í t i c a m e n t e como duradera ( M e n é n d e z y 
Pelayo) , que sólo p r á c t i c a m e n t e lo seria. 
Otra vez p a s ó el Pirineo y por Portus 
—Roncesvalles—, corriente beneficiado-
ra, grandemente cultural, movimiento re-
ligioso—religiosidad legendaria—que re-
ú n e gente de toda clase, de muy diversa 
procedencia; igual por la fe, que mueve, 
transporta; o "romagem" a Santiago, 
( ¿ q u i é n no le rinde p a r i a s ? ) , centro pa-
r a la cristiandad. 
L o provenzal pr iva p o é t i c a m e n t e ; a l -
terna, flexible, toma popular modo. No " ' * ^ ^ " " ' h e c t á r e a s a l c a n z a r á el á r e a total rega 
excluyen, al pronto, sus artificios corte- |mano ^ antes. en el s istema inconexo :ble el r ío ^ 
sanos, lo tan natural de la l írica, quejde construcciones h idrául i cas , donde to-; ^ la r 
f \ a ^ h o « O j d o lo p a í p b a el Tesoro y ^ 
vez concluida la materialidad ingemenl u . i ^ • * t ^ i i l T 1 ^ ' 
de la obra, el Es tado no se ocupaba de S S ^ T n S n * ^ " t * ^ ^ 
33.000 H P . Con las nuevas obras se lle-
tiene celta filiación; de todo ay en 
la poesia "dos cancioneiros, e os can^ 
cioneirinhos". ¿ C ó m o no ci tar aquí, glo 
r ía de Alemania, celebridad portugue-
sa, a Carol ina Michaelis de Vascon-
cellos? Su texto, comentario, cr í t i ca , es 
digno de los textos que, tan venturosa-
mente, el pasado s i g l ó e x h u m ó . No otra 
que esa l ír ica popular, espontaneidad del 
popular decir, la de R o s a l í a Castro . Ins -
p irac ión de naturaleza que, secretamente, 
a t r a v é s del tiempo se comunica a los 
naturales. T r a s o c u l t a c i ó n de siglos, sale 
del abandono, reanuda vida de arte, esa 
l ír ica que tanto f u é ; sin ella no cabe 
comprender l a que, sin dejar de ser l í-
r ica , puesta en acc ión , pasa a ser ép ica . 
Corresponde fielmente al sentimiento 
que la dió ser. C a m o é n s — galaico su 
origen—logra acabada e x p r e s i ó n lusita-
na, de gloria universal . Siempre Ale-
mania tuvo para esa obra, comentado-
res, admiradores, enaltecedores. L o son 
del genio peninsular, c o n c e p c i ó n hispa-
na, que abarca tantas h í s p a n l a s , "crea-
gao das descobertas". A m p l í s i m o s l í-
aaites no alcanzables, no fijables, no 
acertados a teorizar; profundidad que 
no cabe se reconozca; a l tura que ni 
se puede entrever. ¡ C u á n t o supone lo 
que tanto real iza; enlace de causas, 
p r o s e c u c i ó n de acciones! E s lo de me-
nos, la exterioridad deslumbradora. H a y 
que ir a lo Interior de la historia, a 
l a prehistoria, s i ha de darse con t:-s 
ra íces . L l e g a r al t érmino , supone volver 
a l principio. 
G a l i c i a , l a d e c o n o c i d a 
Nada en E s p a ñ a menos conocido de 
la generalidad que Gal ic ia . Antes, el re-
zago, luego el olvido, siempre el aban-
dono. E l l o h a dado lugar a que el suelo 
se cubriese de ruinas. ¡Ah! , pero con eso 
quedó el subsuelo m á s intacto. Todo es-
t imula al conocimiento, a l estudio de 
reg ión , en tantos sentidos, de tantos mo-
dos privilegiada. 
¡ C u á n t o recordé, navegando por el 
Rhin. m á s donde el r ío estrecha entre 
laderas, a' trechos p e ñ a s c o s a s , que esca-
lan v iñedos , que coronan castillos, aque-
llos de Galic ia , desmantelados; ruinas 
que embellecen, paisajes del E u m e , del 
UUa, del Umia, del Tamega , o del Si l y 
del Miño, mayor en é s t e la similitud por 
el c a r á c t e r de naturaleza; p o é t i c a v i s ión , 
aud ic ión poé t i ca , que l a leyenda rea lza; 
muy ¿jrato añorar , revivir, evocar, en el 
Miño, melga impres ión , aquella de L o -
reley. m a g a de encanto; ¡ inolv idables , los 
encantos del R h i n ! 
E l Marqu*« D E F i r , T J F f ? O A 
m á s , se diera el caso de canales cuyo 
cauce corr ía lleno entre á r i d a s riberas g a r á a 400.000 caballos y el m í n i m o no b a j a r á de 170.000. 
que no empleaban el agua que pasaba, ¿ a s t a B a e z a ^ naVegable a l G u a -
b o s p a b u l a r e s o no d i s p o n í a n d e ! ^ | ™ a s u C o n f e d e r a c i ó n Sindical H i -
medios e c o n ó m i c o s para afrontar la tri c 
t r a n s f o r m a c i ó n ardua y costosa de se- ~ ' ^©gtira 
cano en r e g a d í o o no t e n í a n deseos de poca e x t e n s i ó n mucha r'aueza u 
arriesgarse en ella. E l i n t e r é s del E s t a - higtoria t r á g i c a de inundaciones y d a ñ o ^ 
do y el de los posibles beneficiarios n o , ^ es la c*enca d¿1 s a 
estaban unidos con lazo ninguno. U n r incón Ievantino 0de E s p a ñ a , dos 
As í , enteramente desligado aqué l de; ^ ^ ^ ^ de M u r c i J lota. 
cualquier in terés particular, sus obras da la de L a a ^ 
publicas no han merecido a tenc ión , sobre r ío torrenciali sMin di ^ barreraS| 
todo las de riegos, donde la c o o p e r a c i ó n ge seca en verano 11 se desborda de. social entra por mayor parte. 
S i se logra suscitar el i n t e r é s privado 
de una persona f í s i ca o, mejor aún , j u -
rídica, "la cual posea todos o gran par-
te de los terrenos que van a beneficiarse 
y pueda ser l a concesionaria" de la obra 
públ ica , l a mejora derivada de é s t a "al-
c a n z a r á has ta los ú l t i m o s aprovecha-
mientos, que son precisamente los que 
constituyen el fin reproductivo de l a con-
ces ión". 
He aquí l a nueva c o n c e p c i ó n de las 
obras públ i cas . A ese concepto responde 
la s ind icac ión de los beneficiarios, en l a 
cual e s t á el secreto del éx i to . 
Porque el agricultor que tenga que pa-
gar su cuota a l Sindicato empresario 
por terrenos de r e g a d í o no podrá , eco-
n ó m i c a m e n t e , mantenerlos en secano. Y 
el industrial d u e ñ o de un salto reducido, 
a quien se cobre en re lac ión a la poten-
cia que pueda obtener del r ío con cur-
so regularizado, o monta su central con 
arreglo a la nueva fuerza posible, o cede 
su puesto a quien lo haga. 
Claro e s t á que estos planes, para que 
logren su eficacia, han de ir flanqueados 
por poderosas instituciones de créd i to , 
especialmente a g r í c o l a s . Antes de regar 
vastador cuando el turb ién cae sobre las 
s ierras peladas, cuyas aguas l leva al m a r 
L a obra del Segura es m á s modesta 
que sus hermanas. U n dato nos lo reve-
l a : el presupuesto anual de la Confede-
r a c i ó n del E b r o es de 105 'millones de 
pesetas; el del Segura s ó l o l lega a la 
docena. 
L a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a 
d e l E b r o 
Labor social 
Previsoramente v i ó la Confederac ión 
del E b r o que su obra c o n t e n í a algo m á s 
que l a materialidad de los trabajos hi-
dráu l i cos que con tanta actividad l leva 
a cabo. C o m p r e n d i ó que, derivados de 
este mismo hecho, s o b r e v e n d r í a n necesi-
dades a las que deber ía atender. 
Y as í n a c i ó l a idea del establecimiento 
de un Servicio de Créd i to Agrar io de-
pendiente de la Confederac ión del E b r o . 
la t ierra con agua hay que regar la con j F u é su autor el malogrado conde de G a -
oro. barda, que a c t u ó con talento y celo ex-
L a e n s e ñ a n z a t é c n i c a de los regantes, 
en especial l a f o r m a c i ó n de capataces 
p r á c t i c o s y la in troducc ión de nuevos 
cultivos, es absolutamente necesaria. 
Ahora, la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 
no es sino un gran Sindicato oficial, en 
el que entran todos los actuales y los po-
sibles usuarios de las aguas de la cuen-
ca, sea cualquiera—industrial , agr í co la , 
potable—la formaten que la empleen. 
El ejemplo del Ebro 
¿ Qué hace la Confederac ión del E b r o ? 
- npr^orj-, nara que aurnente en 1.400 
traordinario en la C o m i s i ó n organizado 
r a como representante del pa í s usuario, 
y que luego e l ig ió l a Asamblea para su 
primera vicepresidencia. Hace pocos d ías , 
en los primeros del mes de junio, dedi-
caba aqué l la un recuerdo sentido a este 
Pantano del E b r o 18.888.137,64 
de A m ó s Salvador 130.000,00 
" de Y e s a y Canal de las B á r d e n a s 2.300.000,00 
" de la Botonera y Canal de Monegros 16.750.000,00 
de Mediano y C a n a l del C i n c a 3.510.000,00 
Segunda 
D i v i s i ó n 








" de las Navas 
" de A r g ü í s 
" de Santa M a r í a de B e l s u é 
de Vadiello 
de Galeón 
" del E s c a l e r ó n 
" de l a L a g u n a de S a r i ñ e n a 
C a n a l de A r a g ó n y C a t a l u ñ a 3.213.566,64 
Pantano de Barasona 6.605.000,00 
ision ( Mejora y a m p l i a c i ó n de los Riegos de U r g e l 2.850.000,00 
Pantanos de Moneva y Almochuel 1.353.910.81 
Pantano de las Torcas 500.000,00 
de Josa 311.000,00 
" de Cueva-Foradada 819.651,02 
de Gal l ipuén 282.714,72 
de Pena 1.168.262,39 
de Santolea 7.230.000,00 
de Monsant 50.950,00 
Quinta ^ Cana l Victoria-Alfonso. \ 9.952.868,11 
D i v i s i ó n Riegos del B a j o A r a g ó n 1.589.353,46 
Sexta D i v i s i ó n . — N a v e g a b i l i d a d del E b r o 440.000,00 
C u a r t a 
D i v i s i ó n 
E s t a d í s t i c a y gastos varios. 40.000,00 
Suma 81.914.396,12 
Como es natural , esta partida es la | puesto de gastos. E s t e , en resumen, es 
m á s considerable, la b á s i c a del presu-lel siguiente: 
Pesetas 
C A P I T U L O I 
Asamblea y J u n t a de Gobierno 365.500,00 
C A P I T U L O n 
C o m i t é de C o n s t r u c c i ó n y E x p l o t a c i ó n . 4.529.500,00 
C A P I T U L O n i 
Obras 81.914.396,12 
C A P I T U L O I V 
C o m i t é de aplicaciones 890.500,00 
C A P I T U L O V 
Trabajos de A p l i c a c i ó n 5.846.490,85 
C A P I T U L O V I 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l 339.000,00 
C A P I T U L O V I I 
J u n t a de Obras 274.000,00 
C A P I T U L O v n i 
Gastos de las Juntas Sociales. . . 278.000,00 
C A P I T U L O I X 
Varios 2.450.000,00 
C A P I T U L O X 
E m p r é s t i t o 8.800.000,00 
Total 105.678.386,97 
L o s ingresos con que cuenta la C o n f e d e r a c i ó n del E b r o p a r a atender a di 
chos gastos son: 
Pesetas 
Producto de e x p l o t a c i ó n ^ del C a n a l de A r a -
g ó n y C a t a l u ñ a 300.000,00 
S u b v e n c i ó n del Estado 15.000.000,00 
Otros productos de las obras 
Gastos de derrama del segundo semestre de 1926 
" " " a ñ o 1927 
• " a ñ o 1928 
Intereses cuenta corriente Cajas colaboradoras. 







E m p r é s t i t o 80.000.000,00 
Tota l de ingresos en 1928 105.725.000,00 
c o r p o r a c i ó n del Cana l de U r g e l a la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o . 
Con pertinencia a este asunto se nom-
bró una C o m i s i ó n de real orden, a l a 
que se e n c a r g ó de redactar un acuerdo 
que s irv iera de base para l a r e s o l u c i ó n 
definitiva del Gobierno, estableciendo 
normas p a r a la c o n s t r u c c i ó n inmediata 
del C a n a l Auxi l iar , r e g u l a r í z a c i ó n de las 
obras del Segre y d e m á s obras comple-
mentarias de los riegos de la comarca 
de Urge l . 
D i ó fin a su labor esta Comis ión , y 
en un plazo relativamente breve presen-
t ó a l ministro de Fomento unas conclu-
siones que merecieron l a a p r o b a c i ó n m á s 
entusiasta del conde de Guadalborce. 
Por virtud de tales conclusiones, en 
las que se han respetado todos los inte-
reses y todos los derechos, el C a n a l de 
U r g e l queda de hecho incorporado a l r é -
gimen general de la Confederac ión del 
Ebro, a n t i c i p á n d o s e de esta suerte la re-
v e r s i ó n de sus concesiones; se decide l a 
inmediata c o n s t r u c c i ó n del canal auxi l iar 
y de su embalse alimentador de S a n L o -
renzo, e n c a r g á n d o s e de esta obra la So-
ciedad Riegos y F u e r z a del Ebro , y del 
Cana l l a propia Confederac ión , que apli-
c a r á sus normas habituales de eficacia 
y rapidez. Se sientan las bases para la 
e j e c u c i ó n de las d e m á s obras complemen-
tarias y se l imita la carga que h a de ser 
impuesta a l p a í s regante, a los t é r m i n o s 
definidos en compromisos anteriores. 
Otro asunto de trascendencia y, como 
el anterior, solucionado en principio fe-
lizmente, es el de las expropiaciones mo-
tivadas por el embalse del Pantano del 
E b r o de Reinosa. No hace mucho la 
P r e n s a m o n t a ñ e s a se h a c í a eco de la 
acogida dispensada por l a Asamblea de 
la C o n f e d e r a c i ó n del E b r o a l a m o c i ó n 
que e x p l a n ó el s índ ico s e ñ o r Ólano , re-
presentante de los intereses afectados en 
esta zona, pidiendo l a c o m p e n s a c i ó n ge-
nerosa de los perjuicios originados por 
la necesidad de ejecutar estas obras de 
i n t e r é s general. Dimos t a m b i é n noticia 
de haberse llevado a cabo la o c u p a c i ó n 
de terrenos que e r a precisa p a r a las 
obras preliminares de esta gran obra hi-
drául ica . 
L a s dificultades que l ó g i c a m e n t e te-
n ían que surgir a su paso han sido al la-
nadas con extremado tacto por el Nego-
ciado de Expropiaciones de la Confedera-
ción, a cargo de personal c o m p e t e n t í s i -
mo y especializado, y fundadamente es 
de esperar que su g e s t i ó n p r o s e g u i r á 
con este mismo é x i t o . 
P a r a t e r m i n a r 
De ello se deduce en el plan e c o n ó 
mico para 1928 un s u p e r á v i t importan-
te pesetas 46.613,03. 
E n las sesiones de la Asamblea extra-
preclaro varón , con o c a s i ó n de ult imar el ¡ordinaria de junio de este año se apro-
proyecto de este servicio, que pende e n ' b ó ampl iar estas cifras con las s i -
los actuales momentos de atento estudio guientes: 
del conde de Guadalborce. 
E l Crédi to Agrar io de la Confedera-
c ión l l enará un cometido absolutamente 
preciso: no basta con l a c o n s t r u c c i ó n 
de pantanos, canales y acequias. E l pro-
pietario rura l n e c e s i t a r á , cuando este fe-
P a r a el embalse de San Lorenzo, pe-
setas 1.000.000, 
Otros embalses del Segre, 3.000.000 de 
pesetas. 
Otros embalses de la cuenca, 1.500.000 
pesetas. 
Agobios de espacio nos impiden t r a -
tar m á s extensamente el tema, sugeridor 
de suyo, que sirve de e p í g r a f e a l pre-
sente ar t í cu lo . 
De otra parte, l a Confederac ión del 
E b r o , con la amplia v i s ión de su obra 
que viene demostrando, cuida de l levar 
a conocimiento del p a í s los trabajos in-
cesantes con que confirma las esperanzas 
que su c r e a c i ó n desper tó . Publica men-
sualmente una revista, que intitula "Con-
f e d e r a c i ó n Sindical Hidrográf i ca del 
Ebro" , de la que justamente puede enor-
gullecerse, por el contenido y por la for-
ma. A d e m á s recoge en publicaciones mo-
n o g r á f i c a s frecuentes todos los aspectos 
que no caben en l a índole per iod í s t i ca . 
Dirige la primera el letrado asesor de 
la Confederac ión , don J o s é Valenzuela 
L a Rosa , estando las m o n o g r a f í a s bajo 
la d i recc ión del delegado de Fomento 
don Manuel Lorenzo Pardo. 
H a n logrado arraigo, no s ó l o en la 
esfera profesional, sino en cuantos se 
interesan por esta clase de problemas na-
cionales. 
Volveremos a ocuparnos de ellos cuan-
do l a actualidad lo solicite. Hoy justifi-
camos este esquema de la labor de la 
. C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r n mr. 
pesetas6 e m p r é S t l t 0 de 25-000-000 ^ la c o n s i d e r a c i ó n «de gque en 1 n S n e . o 
pesetas. | destinado a figurar en l a E x p o s i c i ó n I n -
r r O D l e m a S a c t u a l e s ! t e r n a c i o n a l de Prensa de Colonia, no de-
se h a ^ b f e l o M d é n t é m é í r t é en i a I n ^ A ^ ^ 
P r e n s a de toda E s p a ñ a do un asunto d é l a c o n S e r a b e part del L 
evidente importancia, cual es el de la in-l E s p a ñ a . territorio de 
Gastos de e m p r é s t i t o y cargas finan-
cieras, 3.500.000 pesetas. 
A d q u i s i c i ó n de concesiones y derechos 
15.000.000 de pesetas. 
Total , 24.000.000. 
E s t o s gastos se cubrirán con l a emi-
Núm. extraordinario E L DEBATE Mayo Í928 
Una provincia donde casi todos sus habitantes son propietarios 
PONTEVEDRA, LA ADMINISTRATIVA; VIGO, LA INDUSTRIAL, Y TUY, LA RELIGIOSA 
U n a r e d de caminos vec ina les l l e v a r á a todas las a ldeas el progreso 
y las v e n t a j a s de l a v i d a c i u d a d a n a . 
I q ^ Q í i í ^ o A C t > o Í 1 l ^ I • » , , l í n e a s el encant0 de una noche de luna 
J U d i J U I Z c t C d | J a . í l U l a . |® d,e V118: Pue.sta_de sol contemplados 
Un rincón único que los turis-
tas no deben dejar de conocer 
desde l a isla de Tambo, un bosque flo 
tante y rocoso en medio de l a r ía de 
tinuidad, dan l a i lus ión de una c iu-
dad inmensa asentada en m a g n í f i c a ba-
hía . L o s mil lares y mil lares de l á m -
paras e l é c t r i c a s , visibles todas en el fon-
su entrada por l a especie de baluarte 
que forman las islas de de Ons y otras. 
P o r a f i rmac ión u i á n i m e de todos los S ^ l f ^ í f STQaS; T ^ 0 103 P0' 
que l a visitan, esta provincia de Ponte- í ^ , ? ^ de est*S f 1 ^ 1barren c ^ su 
vedra es la m á s h e í m o s a de todas las 0 a b a i T de1luz l&l ^ r u z c a s 
de E s p a ñ a . No se sabe q u i é n f u é el pr i - f f ™ V , 0 n o f e 3 t ° ™ ™ -
mero que se lo puso, pero s ó l o ella h a t0SaS del inVierno hienden la mebla os-
Pontevedra. E s t a r ía e s t á defendida en do oscuro del paisaje, i luminan las aguas 
en toda l a e x t e n s i ó n de l a costa, refle-
j á n d o s e y p r o l o n g á n d o s e en ellas con 
proyecciones f a n t á s t i c a s . Enfrente de 
l a e s p l é n d i d a r ía e s t á n las islas Cíes , 
gigantesco m u r a l l ó n de granito, enne-
grecido y agrietado en su superficie por 
merecido el calificativo de "Suiza espa- ^ . n 0 ^ ^ reS!Sta a l a T 
ñola", con que se la l lama. T o d a v í a aven- geStlÓn mistenosa de l a r ía ^ m m a d a 
t a j a a Su iza en tener dentro de s í esos 
grandes brazos de m a r llamados "rías", 
que son trozos del O c é a n o , aprisionados 
en un marco de colinas, valles y playas, 
donde los á r b o l e s de toda clase, mieses 
y flores llegan a mirarse en las aguas 
azuladas. L o s poetas dicen de estas 
"r ías" que cuando Dios c r e ó el planeta, 
puso sus dedos divinos sobre él, y que-
daron las huellas hermosas estampadas 
en l a t i erra gallega. 
E n efecto, la r ía de Arosa , s i tuada en-
tre l a provincia de l a C o r u ñ a y l a de 
Pontevedra; l a r ía que l leva este nombre 
por hallarse en su interior esta ciudad, 
capital de l a provincia h o m ó n i m a , y l a 
r í a de Vigo, toda dentro de l a provincia 
y separada d§ l a r ía de Pontevedra por 
l a p e n í n s u l a de Morrazo, son las m á s 
bellas de las r í a s gallegas y ú n i c a s en 
el mundo. L a r ía de A r o s a recibe su 
nombre de l a i s la del mismo nombre que 
ocupa el centro. Como todas las otras 
r ías , tiene en medio de l a boca, a guisa 
de defensa contra los embates del A t l á n -
tico, l a Is la de S á l v o r a con otras meno-
res. E n l a ori l la de l a parte de Ponte-
vedra e s t á n situados encantadores pue-
blecitos, como reclinados en l a frondosi-
dad del paisaje. V i l l a g a r c í a es un puer-
to delicioso, dé bastante tráf ico m a r í t i -
el incesante y tremendo golpear de las 
olas a t l á n t i c a s . Desde el pico del F a r o 
(cumbre a l t í s i m a en la cresta que corre 
Los "hórreos", típicos graneros de la provincia. 
s i n c r ó n i c a m e n t e por aquella pupila ful-
gurante. 
E n t r e l a r ía de Pontevedra y l a de 
Vigo se extiende una p e n í n s u l a l lamada 
mo, que, como los otros puertos y pue- Morrazo. Desde su pico m á s alto se 
blos costeros, recibe en verano multitud divisan los dos mares, y entre ellos sur 
de veraneantes. E n l a punta de l a pen- ge, como una is la que navegase hac ia 
Insula del Grove, que viene a ser l a | e l Océano , el dorso de l a p e n í n s u l a cu-
extremidad de l a r ía por ese lado, hay bierto de las flores amari l las de los tajos 
un balneario famoso en todo el mundo: 
L a T o j a . 
E r a , y es, una i s la cubierta de espesos 
pinares, donde por casualidad un "burro 
enfermo" d e s c u b r i ó o hizo que se descu-
briesen los "barros" medicinales, de los 
que hoy se hace un j a b ó n m u y aprecia-
do, y los manantiales cubiertos ahora 
por el suntuoso hotel y sus jardines, 
cuyas terrazas dan a l a m a r i n a m á s 
hermosa que puede contemplar l a v i s ta 
E l paso a l a otra r ía por l a carre tera 
constituye uno de los viajes que n i n g ú n 
tur i s ta pierde. L a carretera sale de L a 
T o j a bajo los pinares, a trav iesa el m a r 
por un puente y luego costea el inmen 
so arenal de l a L a n z a d a , en cuyos extre-
mos se encuentran vestigios de templos 
paganos; el a u t o m ó v i l del viajero se v a 
deslizando entre dos vallados de romero, 
mimosas, eucaliptos, magnolias, horten-
s ias y todas las mi l flores que el suelo 
cr ía . Y a en l a r ía de Pontevedra, sigue 
l a ori l la del mar . E n las aguas se re-
flejan los pinos, los manzanos, las flo-
res y a veces has ta se ven parrales ex-
tendidos sobre los remansos. P o r aquel 
sitio h a y t a m b i é n c e l e b é r r i m o s monas-
terios, como el de l a Armente ira , donde 
n a c i ó l a famosa leyenda del monje que 
se p a s ó doscientos a ñ o s oyendo cantar 
un p á j a r o y cuando v o l v i ó a l monasterio 
todo se h a b í a cambiado y a él nadie le 
c o n o c í a . Y a cerca de l a capital , en un 
valle que se abre a l mar , bajo un toldo 
de eucaliptos, se ha l la otro monasterio 
famoso, el de S a n J u a n de Poyo, de don-
de salieron los mercedarios a redimir 
cautivos, aunque lo fundaron los bene-
dictinos. E s t o s monasterios eran en los 
siglos medios sitios de defensa; algunos 
las hicieron notables contra los p iratas 
normandos, como el de S a n t a M a r í a de 
O y a , en l a costa del S u r de l a provincia. 
No hay. m a n e r a de encerrar en pocas 
y las moradas de las carrascas . A l l í h a 
sembrado hace tres a ñ o s l a D i p u t a c i ó n 
de Pontevedra muchas toneladas de pi 
ñ o n e s . L o s arbolitos cubren y a grandes 
extensiones sobre los lomos suaves de 
l a cordillera y dentro de irnos a ñ o s m á s 
se f o r m a r á allí, ante uno de los pano-
ramas m á s bellos que los ojos pueden 
contemplar, un parque natural , que se-
r á una de las maravi l las de aquel pa í s , 
que tantas encierra. L a s ensenadas y 
las playas que recortan l a p e n í n s u l a a 
uno y otro lado s irven de asiento a los 
pintorescos pueblecillos; el arenal , blan-
co o t r i g u e ñ o ; los p e ñ a s c o s , que se aden-
tran en el mar, sacando los torsos in-
m ó v i l e s como monstruos marinos dor-
midos; l a l ínea verde de los bosques y 
los sembrados, e s f u m á n d o s e en l a l la -
nura azulada; las casitas blancas, emer-
giendo de la verde espesura, que sube 
en oleadas hac ia las cumbres; l a luz, 
mansa y as í como plateada, a causa de 
la l igera neblina del verano; los deslum-
bradores ocasos sobre el inmenso O c é a -
no, desde estos miradores Incompara-
bles; en fln, el conjunto en que cielo, 
t ierra y m a r r e ú n e n todas sus grande-
zas y sus magniflcenclas, hacen de este 
r incón de E s p a ñ a una cosa ún ica , que 
n i n g ú n turis ta debe dejar de ver. 
Mirando a Mediodía , l a v ista , d e s p u é s 
de reposar sobre las blandas olas, tro-
pieza con la ciudad de Vigo, cuyas ca -
sas se escalonan sobre l a empinada l a -
dera. De noche, Vigo parece una ciudad 
a s í como P a r í s o Londres. C a s i todas 
sus luces, e x t e n d i é n d o s e en el plano ver-
t ical y a lo largo de l a ori l la del mar, 
multiplican l a e x t e n s i ó n de l a ciudad; 
a lo largo de l a ría, dibujando los re-
lieves de la ori l la con puntos de luz 
en las aguas oscuras, l a serie de edi-
flcios y viviendas, que se prolongan en 
muchos k i l ó m e t r o s sin s o l u c i ó n de con-
RiEZAS PiIEM 
———o 
L a agricultura, la ganadería y la 
pesca son los factores más im-
portantes de su economía 
En Pontevedra están los pri-
meros balnearios de la región 
—o— 
Y a se ha indicado que l a densidad de 
p o b l a c i ó n es c a r a c t e r í s t i c a en esta pro-
vinc ia; ello se relaciona con sus pro 
ductos y sus recursos e c o n ó m i c o s . E n 
las innumerables parcelas en que se di-
vide su suelo se cult ivan toda clase de 
frutas y cereales, hortalizas y v i ñ e d o s 
excelentes; bosques inmensos de cas-
t a ñ o s y otros á r b o l e s ú t i l e s al ternan con 
los naranjos, cerezos, almendros y noga-
les, que el hombre cuida. A d e m á s , l a 
D i p u t a c i ó n , a cuyo frente e s t á hoy un 
hombre lleno de entusiasmo, el s e ñ o r L a 
Sota, -ha emprendido los trabajos de re-
p o b l a c i ó n forestal, que a c a b a r á n de cu-
brir sus montes de pinos. Debido a las 
inicitivas del presidente, se h a empren-
dido un tupida red de caminos vecinales 
para que el a u t o m ó v i l lleve a todas las 
aldeas el progreso y las ventajas de l a 
vida ciudadana. Con ello l a riqueza ga-
nadera, que constituye, con l a pesca, el 
principal producto de l a provincia, au -
m e n t a r á enormemente; el Matadero co-
operativo, inaugurado hace poco en Po-
rriño por el general Pr imo de Rivera , 
s e r á t a m b i é n un factor importante en 
esta producc ión . 
D e s p u é s de l a agricul tura y g a n a d e r í a , 
l a pesca e industrias derivadas o relacio-
nadas con ella tienen la mayor impor-
tancia en su e c o n o m í a . 
E n sus puertos, a d e m á s de los t ras -
a t l á n t i c o s y barcos menores que los fre-! 
cuentan, se albergan numerosos vapor-1 
citos de pesca, lanchas y botes de todo 
g é n e r o , pues en sus r í a s y en sus eos-: 
tas se encuentran toda clase de pesca-j 
dos. H a s t a sus arenales e s t á n llenos de: 
mariscos; basta levantar l a arena con 
l a mano p a r a encontrarlos en abundan-
c ia ; mucha gente vive de esta modesta j 
r a m a de las industrias del mar . L a s sar-
dinas, las merluzas, los besugos y otras i 
clases de pescado son a b u n d a n t í s i m a s a | 
veHfes, y siempre de calidad superior. L a s 
sardinas, sobre todo, puestas en conser 
v a por las f á b r i c a s que hay en casi to-
dos los puertos de alguna importancia, 
especialmente en la r ía de ,Vigo y en 
la de Pontevedra, constituyen un exqui 
sito plato, que se come en todo el m u ñ -
ía estupenda noticia, sabida entonces por do. Algunas de estas f á b r i c a s disponen 
primera vez en Europa , de que e x i s t í a ' d e todos los adelantos modernos p a r a 
un Nuevo Mundo y que los e s p a ñ o l e s lo elaborar toda clase de conservas m a r í t i -
VIGO.—Trozo del paseo a la orilla del mar. 
La ciudad cuyas belezas desarmaron a Ney 
• • 
Tres núcleos urbanos: el administrativo, el industrial y el reli-
gioso. Vigo, el más hermoso puerto de España, frente a la 
América. Túy, catedral, fortaleza, palacio, tribunal y templo. 
E E 
Aunque esta provincia no tiene g r a n - , muchos hijos ilustres de Pontevedra me-
des n ú c l e o s de poblac ión , sin embargo, su recen m e n c i ó n especial Pedro Sarmiento 
p o b l a c i ó n relat iva es 121 por k i l ó m e t r o de Gamboa, el c é l e b r e marino y c o s m ó -
cuadrado, es decir, que es l a provincia grafo; Gregorio H e r n á n d e z , ta l vez el 
m á s poblada de E s p a ñ a , pues las que l a \ pr imer escultor que h a producido la Pen-
superan, Madrid, Barcelona, V i z c a y a y í n s u l a ibér ica , y el erudito padre M a r t í n 
Guipúzcoa , tienen cada una su gran c iu- Sarmiento. No t e n d r í a nada de e x t r a ñ o 
de Norte a S u r subiendo cientos de me-
tros sobre el nivel del m a r y bajando 
otros tantos, oculta en sus abismos;, se 
puede presenciar el m á s sublime de los 
e s p e c t á c u l o s que l a naturaleza puede 
ofrecer. A l nacer el sol, en el ocaso; en 
el verano, radiante de luz; en el invier-
no, con el horror sublime de las tormen-
tas; en l a primavera, con l a a n i m a c i ó n 
y las galas del incomparable paisaje, y 
en el o t o ñ o , con l a suave belleza del 
m a r tranquilo; no hay é p o c a del a ñ o ni 
momento del d í a en que no puedan la 
v ista y a l m a embelesarse ante tanta su-
blimidad y magnificencia. 
M á s a l Sur, como lomos de c e t á c e o s 
i n m ó v i l e s , e s t á n las dos isletas l lamadas 
Este l las , frente a l a ensenada de B a -
yona, que f u é durante muchos siglos, 
con su castillo fundado sobre los pe-
ñ a s c o s del mar, la s e ñ o r a de l a ría, has-
ta que Vigo le a r r e b a t ó su h e g e m o n í a . 
L a carabela de P i n z ó n arr ibó aquí con 
h a b í a n descubierto. 
Sigue l a costa, abrupta y hosca, des-
de este punto has ta l a embocadura del 
Miño . E n un recodo p e ñ a s c o s o , como un 
nido de gaviotas, e s t á el cé l ebre monas-
terio de S a n t a M a r í a de Oya, vestigio 
imponente del feudalismo e c l e s i á s t i c o de 
l a E d a d Media. T o d a v í a conserva las 
mas ; l a que tienen instalada en B u e u 
los s e ñ o r e s M a s s ó es probablemente l a 
mejor de E s p a ñ a . 
T o d a Gal i c ia es r i ca en aguas minero-
medicinales; pero Pontevedra posee los 
balnearios m á s importantes de toda l a 
r e g i ó n : L a T o j a y Mondariz. E x p l o t a -
dos por ^Empresas poderosas, dotados de 
RIA DE VIGO.—La isla de San Simón, con el Lazareto de su 
nombre, antiguo Monasterio. 
dad que da mayor p o b l a c i ó n relat iva. D e ¡que l a c r í t i c a h i s t ó r i c a demostrase com 
este hecho se deducen o comprenden pletamente que all í n a c i ó y se cr ió el 
otros: l a feracidad del suelo, l a salubridad descubridor del Nuevo Mundo, como sos 
del c l ima, el estado e c o n ó m i c o del pue- tienen muchos. E n efecto, es indudable 
blo y otros a n á l o g o s . Como en toda Ga- |que en su é p o c a v i v í a n en Pontevedra 
Un grupo de pinos de los que jalonan con sus copas ondulantes 
largos trechos de la Ría. 
Una de las pintorescas parroquias, cuyas campanas se ven voltear 
bajo las aguas. 
huellas de los bombardeos de los p i r a -
tas. M á s a l lá se levanta un monte, que 
termina l a provincia, sobre l a p o é t i c a 
corriente del M i ñ o por el S u r y avan 
zando hac ia la inmensidad del O c é a n o 
por el Oeste. E n su cumbre h a n dejado 
sus huellas, hoy expuestas a plena luz, 
varias civilizaciones; iberos, fenicios, 
celtas, romanos. A l l í e s t á n las paredes 
circulares de l a c i tania ibér ica , l a ca l -
zada romana, el dolmen cé l t i co , l a mo-
neda fenicia, a trescientos y pico de me-
Itros sobre el nivel del mar; a l cual po-
Idría arrojarse un prisionero s in tocar 
.los p e ñ a s c o s : tan erguido en sentido ver-
t ical es el acantilado. H a c i a fuera, l a 
i v is ta se pierde en el inmenso O c é a n o , y a 
plateado con l a luz del día, y a rugiente 
.con el soplo de los huracanes, y a com-
j batiendo con sus rabiosas espumas y 
¡ e m b e s t i d a s l a mole g r a n í t i c a , y a a r r u -
llando el viaje de aquel colosal navio 
de piedra que parece navegar hac ia 
' A m é r i c a en cuanto las nubes envuelven 
su cumbre y corren en l a d i r e c c i ó n del 
viento. H a c i a t ierra, se divisa el valle 
delicioso, por cuyo fondo se v a desarro-
llando l a c inta azul del Miño , has ta per-
derse en l a verdura de v i ñ e d o s y m a i z a -
les, salpicados de puntos blancos, donde 
viven los privilegiados moradores de 
aquel p a r a í s o . 
! E l c l ima, de suavidad, r a r í s i m a en l a 
p e n í n s u l a ; l a frondosidad de l a vegeta-
ción, l a variedad admirable del paisaje, 
la paz virgi l iana de que e s t á n llenos es-
tos campos a orillas de los r í o s o de los 
mares tranquilos; l a placidez de los cie-
los y los panoramas maravil losos que 
se suceden s in cesar y no se repiten nun-
ca; la f u s i ó n Inenarrable de todos los 
elementos e s t é t i c o s de la naturaleza: 
mar, bosque, río, campos, montes, v a -
lles, ciudades y parajes solitarios; cielos 
abiertos, luz apacible, flores y frutos de 
todos los climas, á r b o l e s en las aguas 
del mar; el mar rodeando los chalets y 
e x t e n d i é n d o s e bajo las v iñas , todo hace 
de esta provincia de Pontevedra uno de 
los rincones m á s deliciosos de la t i erra . 
todas las comodidades de los e s t a b l e c í 
mientes similares, situados en lugares 
que por s í solos r e ú n e n todas las belle 
zas de una b e l l í s i m a reg ión , estas dos es 
taciones de aguas medicinales han alean 
zado fama mundial . Pero Pontevedra 
tiene otros balnearios de menor catego-
ría , cuyas aguas no ceden en propieda 
des t e r a p é u t i c a s a las famosas antes 
nombradas. Caldas de Reyes , C u n t í s , 
Caldelas y otras m á s han devuelto la 
salud a muchos enfermos, y s ó l o les 
fa l ta ponerlas en condiciones de mayor 
rendimiento Industrial . 
Hemos mentado el a u t o m ó v i l , y en 
una r e s e ñ a de este g é n e r o no puede omi-
tirse la honda t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a 
y social que este v e h í c u l o v a producien-
do en toda Galic ia , escasa de comunica-
ciones ferroviarias por s u alejamiento 
de las rutas centrales de la P e n í n s u l a . 
L o s a u t o m ó v i l e s llegan has ta los rinco-
nes m á s pintorescos de l a provincia; la 
D i p u t a c i ó n , impulsada por el s e ñ o r L a 
Sota, fomenta la c o o p e r a c i ó n agrar ia , 
l a e n s e ñ a n z a de la agricultura, las co-
municaciones de los centros productores 
y parajes de turismo, l a u r b a n i z a c i ó n y 
los establecimientos donde el viajero y el 
turis ta encuentren todo lo que deseen. 
E l deporte n á u t i c o , p a r a e l cual se pres 
licia, l a propiedad e s t á sumamente repar-
tida, a s í es que casi todos sus habitantes 
son p e q u e ñ o s propietarios. De aquí l a au -
sencia de grandes empresas industriales 
y, en cambio, un bienestar general a l 
alcance de todos. Cubierta cas i toda de 
pueblecitos y de c a s e r í o s dispersos entre 
la frondosidad de sus incomparables pai -
sajes, l a provincia de Pontevedra pre-
senta, s in embargo, tres n ú c l e o s urbanos 
que merecen destacarse por su importan-
c ia : Pontevedra, l a capital administrat i -
v a ; Vigo, l a capital industrial; T ú y , l a 
capital religiosa. 
L a pr imera alardea de su abolengo 
griego. A l l á los eruditos. L o que es i n -
dudable es que hay restos h e l é n i c o s en 
el lenguaje, en l a e t n o g r a f í a , en los mo-
numentos. S e a como fuere, Pontevedra, 
la Helenes de la L i t era tura , e s t á s i tua-
da como las ciudades m a r í t i m a s de l a 
G r e c i a antigua, a l fondo de un p e q u e ñ o 
golfo que no cede en belleza y s u g e s t i ó n 
p o é t i c a a los m á s famosos del m a r Egeo . 
L o s celtas l a engrandecieron, los fenicios 
hicieron de ella un emporio de facto-
r í a s ; los romanos debieron construir o 
hal lar construidos dos puentes sobre los 
dos r í o s que l a circundan, y con el nom-
bre de "Ad D ú o s Pontes" figura en el 
Itinerario de Antonino. E n el siglo X I I 
aparece su nombre moderno, "Pontis v é -
teris". Cedida por el rey don Fernando, 
en 1180, a l a m i t r a de Santiago, se l a 
disputaron repetidas veces los s e ñ o r e s 
feudales y los Prelados compostelanos, 
d á n d o s e el caso raro en l a historia de 
una ciudad sit iada por un Arzobispo y 
defendida por una mujer, que a l fin hubo 
de rendirla, d e s p u é s de un sitio en toda 
regla. 
Hoy, alejada de las contiendas civiles, 
vive tranqui la en l a paz y belleza de su 
remanso m a r í t i m o . Cuando se entra en 
esta ciudad se siente l a placidez del 
lago y del campo. Tiene hermosos j a r -
dines, edificios de armoniosa arquitec-
tura . De los dos r íos que l a c iñen , el 
L é r e z atesora todos los encantos de los 
m á s famosos r í o s de E u r o p a . E n sus 
aguas se reflejan monasterios, castillos, 
p e ñ a s c o s informes, bosques frondosos, 
mieses u b é r r i m a s , á r b o l e s florecidos, cha-
l é t s modernos, iglesias derruidas, re-
b a ñ o s y vacadas i n n ú m e r a s , b e l l í s i m a s 
zagalas, cielos azules y noches estrel la-
das. L o s paseos de sus orillas son de lo 
m á s regalado, y antes de perderse en 
la r ía , que es r ío , lago y m a r a la vez, 
forma extensas l lanuras cubiertas de 
juntos que la gente del p a í s h a bauti-
zado con el exacto t í t u l o de "salones". 
Cuando los soldados de N a p o l e ó n , 
mandados por Ney, avanzaban p a r a 
bombardearla, el m a r i s c a l e x c l a m ó : 
individuos de su apellido y formaban 
parte de aquella C o n g r e g a c i ó n de m a 
reantes, especie de "Hansa" gallega, que 
e j e r c í a a n á l o g o poder y jur i sd i cc ión a l 
de sus h o m ó n i m o s de los mares nórdi 
eos. Como recuerdo de su poder y de la 
religiosidad de sus miembros queda la 
iglesia de Santa M a r í a l a Grande, mo-
numento de primer orden. Anterior a él, 
aunque de menor importancia ar t í s t i ca , 
es el convento de San Franc isco , que 
data y a del siglo X I I I ; l a iglesia de l a 
Peregrina es otro monumento curioso 
que atrae la v is ta del viajero y enciende 
l a fe del cristiano. 
A s í como Pontevedra es l a ciudad an-
tigua, como lo indican sus t í p i c o s sopor-
tales, Vigo es l a ciudad moderna, toda 
b u l l i c i o , tráf ico, fábr icas , comercios. 
Puerto el m á s amplio y hermoso de E s -
p a ñ a frente a l a A m é r i c a , recoge con los 
flujos y reflujos Internacionales todos los 
anhelos y privilegios de l a sociedad capi-
tal ista. Siendo, como es, la principal ciu-
dad a t l á n t i c a de E s p a ñ a , su desarrollo 
prodigioso v a a c o m p a ñ a d o a l progreso 
de nuestras relaciones con A m é r i c a . E n 
pocos a ñ o s su p o b l a c i ó n h a subido a 
60.000 habitantes, cosa incre íble en G a -
licia, donde no pueden existir esas gran-
des concentraciones urbanas; los garan-
des proyectos de obras del puerto, que 
han empezado y a a realizarse, h a r á n de 
esta ciudad un gran emporio del tráfico 
occidental. E n su Inmensa b a h í a ondean 
las banderas de todas las naciones; en 
sus muelles desembarcan s ú b d i t o s de to-
dos los p a í s e s ; los productos de sus f á -
bricas de conservas se ven en todo el 
mundo. 
Como ciudad moderna, e s t á prospe-
rando de ta l forma, que amenaza absor-
ber l a m i s m a capitalidad que h i s t ó r i c a -
mente pertenece a Pontevedra y a T ú y . 
Tiene hermosas calles, edificios suntuo-
sos, alrededores insuperables. Centros de 
cultura, lujosos comercios, hoteles mo-
dernos, y sobre todo un poder e c o n ó m i c o 
que se hace sentir en toda Gal ic ia . E n t r e 
sus edificios, el teatro Barbón , de ese 
granito blanco que es la base g e o l ó g i c a 
del suelo gallego, trabajado con esas fili-
granas propias de los artistas del pa í s , 
puede competir con los mejores de su 
g é n e r o . N i Madrid ni Barcelona tienen 
un teatro, no se dice mayor, sino del 
aspecto a r q u i t e c t ó n i c o de é s t e de Vigo. 
E n esta ciudad hasta las casas m á s mo-
destas, de granito t a m b i é n , tienen un 
aspecto señori l , de higiene y belleza, que 
no se encuentra en otras partes. 
Pero as í como en Vigo todo es nuevo, 
es decir, moderno, en T ú y todo es ant i -
guo, es decir, h i s tór i co . Hoy T ú y es 
una catedral , fortaleza, palacio, tr ibunal 
y templo a la vez. S u s i t u a c i ó n sobre l a 
pintoresca vega del Miño, dominando 
desde l a a l tura l a frontera portuguesa, 
h a hecho de ella una ciudad codiciada 
por los pueblos de ambas orillas. Sus 
Obispos de los siglos medios eran s e ñ o -
res feudales de extensas comarcas; d o ñ a 
U r r a c a hizo construir su castillo, que, 
andando el tiempo, vino a ser l a cate-
dral almenada de ahora; llave del Miño, 
desde ella defendieron los reyes de C a s t i -
l la l a p o s e s i ó n de Gal ic ia , pasando en 
contiendas sangrientas de las manos de 
e s p a ñ o l e s a las de los portugueses y de 
las de é s t o s a las de aquél los , pero ex-
tendiendo ella siempre su señor ío ecle-
s i á s t i c o . Hoy conserva su jur i sd icc ión r e -
ligiosa, su h i s tór i co templo y su Incom-
parable paisaje, que las aguas del Miño , 
mansas, transparentes, extendidas bajo 
las arboledas y v i ñ e d o s de sus orillas, 
reflejan en un ancho cauce has ta el 
O c é a n o . A l l í parece que se c ierra el río 
y sale por entre dos montes al mar. Uno 
de ellos es el Tecla , cuyas alturas, habi -
tadas, desde los tiempos preh i s tór icos , 
son hoy u n parque delicioso elevado en 
medio del mar. 
tan admirablemente esas r ías , empieza a 
a traer los deportistas de otros p a í s e s . E l "Pontevedra, tu belleza nos desarma 
R e y de E s p a ñ a , al v is i tar el a ñ o pasado 
l a r í a de Vigo, p r o m e t i ó acudir a l a se 
m a n a de regatas Internacionales que fo-
No p o d í a presumir el famoso general que 
a pocos k i l ó m e t r o s de esa hermosa c iu-
dad, los labradores y paisanos armados 
menta y organiza el Club N á u t i c o de h a b í a n de hacer huir, d e r r o t á n d o l a s Ig 
Vigo, cuya a l m a es el s e ñ o r D u r á n . L o s nominiosamente en Puente Sampayo, las 
turistas norteamericanos, ingleses y ale- á g u i l a s francesas que é l paseara en 
manes que desembarcan en el hermoso ¡ tr iunfo desde M o s c ú a Sevil la, 
puerto v l g u é s se esparraman por los ri- Pontevedra h a dado nacimiento a In-
s u e ñ o s val les gallegos, visitando sus pue- t r é p i d o s navegantes y famosos caudillos, 
blos; y a l hacer l a obligada peregrina- E n l a h i s t ó r i c a Iglesia de S a n F r a n c i s c o 
c lón a Santiago de Compostela, que e s t á ; e s t á el sepulcro de P a y o G ó m e z C h a r i -
a pocos k i l ó m e t r o s por l a v í a f é r r e a de-no, "que g a n ó a Sevilla, siendo de mo-
Pontevedra, dejan siempre el homenaje'ros", como dice el epitafio. L a calle de 
de su a d m i r a c i ó n p a r a esta t ierra, que los Hermanos Nodal recuerda el des-
r e ú n e los encantos de paisajes n o r t e ñ o s , cubrimiento del Es trecho de S a n V I -
con los fulgores de loa p a í s e s meridio- cente, en l a A m é r i c a del Sur, realizado 
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caclones su defensa y c o n s e r v a c i ó n ; con 
u n a s e c c i ó n de l i b ros de m o n t a ñ a y a l -
p i n i s m o en general , a s í como con o t r a 
de publicaciones de ob ra social , y , en 
f i n , con copiosas colecciones de postales, 
ampl iac iones de f o t o g r a f í a s , g u í a s e i t i -
ne ra r ios que h a n merecido de entidades 
A n t e e l r eque r imien to que amable-
l ínen te se nos d i r ige , l a C o m i s a r í a Reg ia 
del T u r i s m o t iene e l deber de co laborar a 
jv obra de p ropaganda en f a v o r de l a 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Prensa de 
Colonia, man i fes t ando e l concepto que 
noz merece el t u r i s m o en E s p a ñ a , a s í 
como su r e l a c i ó n con el de o t ros p a í s e s 
y el desarrol lo de esta ob ra c u l t u r a l . 
E n efecto, sobre u n a base de c u l t u -
r a se debe desenvolver y se e s t á des-
envolviendo fundamen ta lmen te esta obra, 
que, desde e l p u n t o de v i s t a de una en-
t idad o f i c i a l , en u n p a í s donde nada, ab-
solutamente nada h a b í a , no d i remos en 
r e a l i z a c i ó n , pero n i a u n pensado, no so-
lamente en su aspecto t é c n i c o , pero n i 
aun s iquiera en e l e c o n ó m i c o y en el 
m á s i m p o r t a n t e a ú n y t rascendenta l del 
i n t e rcambio in te rnac iona l , debe m i r a r y 
d i r ig i r s e a l ob je t ivo p a t r i ó t i c o de ense-
fianzas y p r á c t i c a s e jemplares p a r a i n -
f u n d i r i n d i v i d u a l y co lec t ivamente u n es-
tado e s p i r i t u a l que hoy podemos enva-
necernos se encuentre, s i no en todo su 
apogeo, en u n desarrol lo creciente. 
L a o b r a d e l a C o m i s a -
r í a R e g i a d e T u r i s m o 
Para le lamente con esta labor , que con 
t a n t a modes t ia como perseverancia ha 
p rocurado rea l i za r l a C o m i s a r í a R e g i a 
de T u r i s m o , creando Museos, in ic iando y 
asist iendo a Exposiciones de a r t e y t u -
r i smo, consolidando ruinas , conservando 
monumentos , fundando Bib l io tecas y A r -
chivos, fomentando el a lp in i smo, cons-
t r u y e n d o casas baratas , y publ icando 
obras de d i v u l g a c i ó n y c u l t u r a p a t r i a , 
b ien conocidas de propios y e x t r a ñ o s , las 
que h a n sal ido po r nuest ras f ronteras , 
h a n a t ravesado los mares y h a n c o n t r i -
bu ido a que en o t ros continentes, y en 
todo p a í s de mediana c u l t u r a h a y a des-
aparecido el m i t o o an t i cuada creencia 
de que en el m u n d o se desconoce Espa-
ñ a ; p a r a conseguir este resul tado, que con 
l a l abor rea l izada a q u í , t a m b i é n hemos 
e l Indice de las publicaciones de l a Co-
m i s a r í a R e g i a del T u r i s m o y c u l t u r a ar-
t í s t i c a , se ca ta logan m á s de doscientos 
n ú m e r o s de l ib ros , c a t á l o g o s y p ropagan-
das g r á f i c a s , que comprenden una sec-
c i ó n de Museos, u n a B i b l i o t e c a de " E l 
A r t e en E s p a ñ a " , que h a publ icado 24 
tomos editados en diferentes id iomas, 
con copiosas i lus t rac iones referentes a 
nuestras Catedrales, a nuest ras ciudades 
de a r t e y a nuestros grandes p in to res ; 
con una p ropaganda de l a E s p a ñ a m o n u -
men ta l , ex t r emando en re i te radas p u b l i -
i n t e r v e n i r su d o c u m e n t a c i ó n , a p o r t a da-
tos m u y interesantes, nos l i m i t a r e m o s 
a los que d i rec tamente g u a r d a esta Co-
m i s a r í a en los l ib ros de firmas de sus 
M u s e o s , a lcanzando este m o v i m i e n t o 
venta jas enormes que se deducen de las 
c i f ras b ien conocidas, que desde no h a 
muchos a ñ o s obtiene el t r á n s i t o v i a j e -
ro , que, c o n c r e t á n d o n o s a Toledo, puede 
fijarse desde una suma que no pasaba 
de 4.000 t u r i s t a s que v i s i t a b a n l a i m p e -
r i a l c i udad en 1908, a l a que a c t u a l -
men te d i s f r u t a Toledo, que no creemos 
d i f ie ra m u c h o de l a de 100.000. 
E n es ta e x p l o s i ó n de conocimientos 
y entusiasmos en f a v o r del t u r i s m o , he-
oficiales de F r a n c i a , Es tados Unidos" BéY- mos de consiSmar que hoy r a r a es l a 
g i c a y o t ros p a í s e s , menciones h o n o r í - P o b l a c l ó n de a lguna i m p o r t a n c i a de Es -
f icas que no debemos o m i t i r po r l a g ran!Paf i a ^ue no Publica, p o r su cuenta , 
s a t i s f a c c i ó n con que os tentamos estas de monuinentos , m o n o g r a f í a s de 
p ú b l i c a s manifes taciones con que h a n re - excavaciones, de a lp in i smo, y , s i n g u l a r 
conocido y ensalzado esta o b r a p a t r i a ~ 
ent idades t a n m e r i t í s i m a s como l a So-
c iedad H i s p á n i c a de N u e v a Y o r k , e l I n s -
t i t u t o de F r a n c i a , el I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de Ciencias Sociales de los Es tados U n i -
dos de A m é r i c a , y o t ras . 
S e i s v i a ¡ e s r e d o n -
d o s d e p r o p a g a n d a 
mente revis tas mensuales, quincenales 
o semanales, en que se in te resan y cola-
b o r a n entidades y personalidades que de-
finen y hacen popu la r y a el aspecto a l -
p ino y de excurs ionismo de su respec t iva 
r e g i ó n , y a el de sus balnear ios y p l a -
yas, y a el m o n u m e n t a l y a r q u e o l ó g i c o , 
y a e l de h o t e l e r í a y el de u n a p r o p a g a n -
da; en fin, que en breve confiamos s e r á 
u n c lamoreo en toda l a P a t r i a de asp i -
raciones que representan y s imbo l i zan 
u n a esperanza p a r a el desar ro l lo de sus 
intereses ma te r i a l e s y u n a r ea l i dad de 
c u l t u r a y de r iqueza. Es tos mi smos i n -
tereses ma te r i a l e s h a n despertado y f o -
m e n t a r á n e l anhelo e c o n ó m i c o de indus -
Obl igados po r el amable r eque r imien -
t o de E L D E B A T E , creemos que e l 
desar ro l lo creciente que a q u í se percibe 
de l t u r i s m o , se debe en p a r t e t a m b i é n 
a los viajes constantes en que a c t ú a es-,^ 
t a Comisa r l a , en t re los que no pueden I ̂ rIas Pr ivadas . m u y l e g i t i m a s y d ignas 
o m i t i r s e los del comisar io , que, a d e m á s l d e c o n s i d e r a c i ó n y ayuda, po r p a r t e de 
de tener su o f i c ina de propaganda , cas iaos P ú b l i c o s y a é s t o obedece 
a d i a r io , en los trenes, en las carreteras,^116 ^ C o m i s a r í a Regia , a m p a r á n d o s e 
y en P a r í s , cen t ro hoy del t u r i s m o m u n - en e l mter<5s con ^ el Gobierno a t i e n -
d i a l , h a rea l izado seis viajes redondos de 
p ropaganda a los Estados Unidos , A m é -
r i c a C e n t r a l y R e p ú b l i c a s A r g e n t i n a y 
del U r u g u a y . T a m b i é n h a n c o n t r i b u i d o a 
esta d i f u s i ó n 
y eminentes 
de y acude a todo lo que sean fuentes 
de r iqueza, h a y a sol ic i tado de l a supe-
r i o r i d a d que l a l abor p recur so ra de este 
o rgan i smo, que a pesar de los modestos 
y ena l tec imiento . I lus t res i r e c u í : s o s con, ^ l a ^ V i c i a d o , q u i z á 
h i s p a n i s t a s , pub l i cando i aPorte p á l m e n t e a l a n q u e z a p u b l i c a 
EL CIRCUITO NACIONAL DE FIRMES ESPECIALES 
p o r e l r e a l decreto p a r a l a a d m i n i s t r a -
ción de los fondos y p a r a l a o rgan iza -
c ión y t r a m i t a c i ó n de todos los expe-
dientes de con t r a t a , subastas, concurso^ 
v e i e c u c i ó n y v l l l g a n c i a de cuanto a l 
Se construirán siete mil kilómetros de carreteras 
E l i m p o r t e d e l a s o b r a s s e c a l c u l a e n 5 3 1 m i l l o n e s . 
E l a l t o I n t e r é s nac iona l de f o m e n t a r 
el t u r i s m o , enalteciendo las bellezas na-
tu ra l e s y l a r iqueza a r t í s t i c a de E s p a ñ a , 
l l e v ó a l m i n i s t r o de Fomen to , en febrero 
de 1926, a someter a l a firma de su m a -
je s t ad ' e l R e y u n i m p o r t a n t e decre to- ley 
p o r e l que se e s t a b l e c i ó el C i r c u i t o N a -
c iona l de T u r i s m o , segregando de l p l a n 
der, Oviedo, L e ó n , A s t o r g a , Ponfer rada , 
Va ldeor ras , Orense y V i g o ; V i g o , Ponte -
vedra , Sant iago, Corufia , Betanzos, Fe -
r r o l y Oviedo; M a d r i d , A v i l a y Sa laman-
ca; Salamanca, V a l l a d o l i d y Burgos , y 
Burgos -San tander . 
S e c c i ó n Es te . — I t i n e r a r i o s : M a d r i d , 
Guada la ja ra , Zaragoza , Barce lona , L é r l -
g u í a s , l i b ros de viaje , descripciones de;Hna c a n t i d a d que no b a j a r á de 400 m i -
monumentos , creando u n a l i t e r a t u r a que iJ101163,. de Pesetaf P r ó x i m a m e n t e se 
h o y no ba j an de centenares de v o l ú m e - ! o r i ] * e 7 a i p P l í e en ° t r a en t ldad ^ 
nes, que son a lgo m á s que e l fo l le to ! abarJ?ue í0^03 }os asPect0S- y . especial-
en pape l " c o n c h é " de u n ba lnear io o d e l m e n ^ i e] de, ^ indus t r i a s del t u r i s -
u n a l í n e a f e r r o v i a r i a , porque son l i b ros f 0 ' N o 1ha de f t e r v e n i r en é s t a s , en 
f o r m a a lguna, el que suscribe, pero s í que las m u l t i t u d e s los buscan y los p a 
g a n a precios elevados. 
A estos i lus t res y m e r i t í s l m o s hispa-
n is tas los enviamos, desde estos reng lo -
nes, nues t ro saludo y nues t r a g r a t i t u d 
p rocurado desar ro l la r en o t ros p a í s e s , en p o r su desinteresada labor, pues ape-
nas se consigue acepten, en casos ex-
cepcionales, a l g u n a c i n t a de condecora 
C i e n m i l t u r i s t a s a c u -
d e n c a d a a ñ o a T o l e d o 
considera que s i se a d m i n i s t r a n con t a n 
t a hones t idad como In te l igencia , con-
t r i b u i r á n poderosamente a l desar ro l lo 
creciente de esta ob ra nac iona l . 
N o debemos o m i t i r t ampoco que e l 
m a l o g r a d o es tadis ta don J o s é Canale-
jas , a l c rear l a C o m i s a r í a R e g i a del T u -
r i smo , c o m p e n d i ó f undamen ta lmen te su 
ciones e s p a ñ o l a s , que nunca p o o r a n re l m i s i ó n c u l t u r a l en diferentes comet idos 
compensar l a eficacia de esta ob ra que se h a n as imi lado nuevas flam^n3. 
t a n t o nos h o n r a como nos envanece. ^ entidades creadas sobre ¿ base de 
dichos concretos preceptos que in i c ió 
y d u r a n t e a lgunos a ñ o s ha venido rea-
l i zando l a C o m i s a r í a , f o rmu lados p re -
cursoramente , con su c l a r a v i s ión , p o r 
aquel g r a n p a t r i o t a . 
E l m a r q u é s de V e g a - I N C L A N 
M a d r i d , marzo , 1928. 
Independiente de las e s t a d í s t i c a s de fe -
r roca r r i l e s , Aduanas y P o l i c í a , que p o r 
v i g i l a r todos los t renes de v ia je ros e 
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C o m e d 
f r u t a s 
ESPAÑA 
N a r a n j a s , 
L i m o n e s , 
P l á t a n o s , 
U v a s , 
P a s a s , 
L A S M A S R I C A S 
E N V I T A M I N A S 
F R A N C I A f e r r o / 
tilLBAO 
C 0 R U N A O V I E D O 
S a n t i a g o 
^ O R E N S E 
S S E B A S T I A N 
¿ a Junquera . 
V I T O R I A 
a * J A M Ó O S 
G E R O N A 
Z A R A G O Z A LERIDA 
T o r d e s i l l a s s ^ A U A D W W 1 ™ * * * ^ O u e r o * 5 B A R C F L 0 n A 
T A R R A G O N A 
T ó r t o s a 
^ ^ ( Í S A L A ñ A N C A 
P e ñ a r a n d a deBracamon 
G U A D A L A J A R A 
(0 A V I L A 
S M a r t i n de * / d / d e / f f / e s / a s 
^ T a f a y e r a d e J a fie/na 
^ T r u j i l / o l ^ ~ 
ÓACERES 
Q ü I A D R I O 
C A S T E L L O N 
Tarancon 
eouena c a n a 
W A L E N C I A vadah 
rNayd¡!ermosa 
fferfda \ ^ T L o g r o s a n A L B A C E T E 
l V a l d e p e n a s \ A L I C A N T £ 
B A D A J O Z 
B a i / e n 
C O R D O B A ^ * 0 ^ \ J A [ f t 
í S E V I L L A 
A l c a l á de 
\ , I G u a d a i r a 
ñ U R C I A l 
C a r t a g e n a 
GRANADA 
&nLM¿lH£RIA 
C A D I Z A L A G A 
y e j e c u c i ó n y 
C i r c u i t o se refiere, son : 
Proponer e l o rden de preferene a de 
los i t i n e r a r i o s ; p roponer l a e x t e n s i ó n y 
l i m i t a c i ó n de cada subasta o concurso, 
e l plazo de e j e c u c i ó n y las condiciones 
a que han de someterse; I n f o r m a r sobre 
las proposiciones recibidas en cuanto 
afecte a l a p a r t e e c o n ó m i c a y financie-
ra- recaudar los fondos procedentes de 
l a tasa especial de rodaje, a s í como las 
subvenciones del Estado, Dipu tac iones y 
A y u n t a m i e n t o s ; ap robar las cer t i f leacio-
l iquidaciones con con t ra t i s t a s y 
hacer efect ivas estas 11-
v c u b r i r las atenciones de 
l a E x p o s i c i ó n Hispanoamer icana . D e 3 - ¡ q u i d a ^ ^ contra_ 
p u é s se d a r á preferenc ia a aquellos V ^ ^ f ^ ^ J £ respon3abI l ida . 
des que se deduzcan de cuantas rec la-
maciones sean procedentes. 
Dirección técnica 
est ime el Gobierno de I n t e r é s genera l . 
L a p re fe renc ia en l a c o n s t r u c c i ó n se 
d a r á con r e l a c i ó n a su i m p o r t a n c i a ge-
nera l , considerando en p r i m e r t é r m i n o 
los i t i n e r a r i o s de I r ú n , M a d r i d , C ó r d o b a ¡nes y 
y l a v u e l t a de A n d a l u c í a , en a t e n c i ó n aleone 
y U g e c i r a s 
E l r e a l decreto c r e ó una D i r e c c i ó n t é c -
n ica especial, f o r m a d a po r u n inspector 
general , u n je fe de s e c c i ó n , Ingeniero de 
Caminos, po r cada 2.500 k i l ó m e t r o s o 
f r a c c i ó n m a y o r de 1.000 y u n ingeniero 
de Caminos , encargado, po r cada 600 k i -
l ó m e t r o s o f r a c c i ó n . A l a D i r e c c i ó n t é c n i -
ca compete f o r m u l a r los proyectos de 
r e f o r m a de las car re te ras y los firmes, 
los planos de c o n s t r u c c i ó n y los pliegos 
de condiciones t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s . 
Siete mil kilómetros y 
más de 500 millones 
genera l de car re te ras u n n ú m e r o de c i r 
cu l tos que quedaron bajo l a d i r e c c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n de u n P a t r o n a t o que pre 
side e l duque de A r i ó n y que t iene su 
res idencia en M a d r i d . 
Secciones e itinerarios 
E l C i r c u t o N a c i o n a l de T u r i s m o , o de 
F i r m e s especiales, e s t á f o r m a d o p o r t res 
secciones: Noroeste , Es te y Sur, y cada 
u n a de ellas comprende los s iguientes 
i t i n e r a r i o s que se s e ñ a l a n en e l g r á f i c o 
a d j u n t o : 
S e c c i ó n Noroes te . — I t i n e r a r i o s : M a -
d r i d - I r ú n ; San S e b a s t i á n , B i l b a o , San tan-
da, Gerona y f r o n t e r a f rancesa; M a d r i d , 
T a r a n c ó n , Requena y Va lenc i a ; O c a ñ a , 
Albace te , M u r c i a y Ca r t agena ; Barce lo -
na, T a r r a g o n a , C a s t e l l ó n , Valencia , A l i -
cante, M u r c i a , A l m e r í a y M o t r i l . 
S e c c i ó n S u r . — I t i n e r a r i o s : M a d r i d , B a i -
lón, J a é n , Granada, M o t r i l , M á l a g a , A l -
geciras, C á d i z , Sevi l la , C ó r d o b a y B a i -
l ón ; M a d r i d , I l lescas y Toledo; Toledo, 
Guadalupe y M é r i d a ; M a d r i d , C á c e r e s , 
Badajoz , f r o n t e r a po r tuguesa y M é r i d a ; 
Sev i l l a . 
A estos i t i n e r a r i o s se p o d r á n ag rega r 
los que p r o p o n g a el P a t r o n a t o , y se po-
d r á t a m b i é n modif icar los o a ñ a d i r los que 
los que las p rov inc ias interesadas ofrez-
can m a y o r a u x i l i o . 
E l p lazo de a m o r t i z a c i ó n del coste de 
las obras s e r á el m i s m o que el de con-
s e r v a c i ó n , c o n d i c i ó n que se impone en 
los concursos y subastas, y el p lazo m á -
x i m o de e j e c u c i ó n de los 4.000 p r i m e r o s 
k i l ó m e t r o s se fijó en cinco a ñ o s . Todos 
los t rozos de car re teras que f o r m e n pa r -
te de los i t i n e r a r i o s de l c i r c u i t o se con-
s ideran segregados de las p rov inc ia s 
respect ivas y afectos a l C i r c u i t o . 
La misión del Patronato 
Las facul tades asignadas a l P a t r o n a t o 
E l n ú m e r o de k i l ó m e t r o s comprendidos 
en l a r e f o r m a es de 6.743.578 y se ca lcu-
l a e l i m p o r t e de las obras en pesetas 
531.770.807. A estas c i f ras h a y que a ñ a -
d i r las correspondientes a los i t i ne r a r i o s 
V i g o - S a n t i a g o - C o r u ñ a - F e r r o l - O v i e d o . 
Los recursos e c o n ó m i c o s p a r a l l eva r a 
l a p r á c t i c a el p royec to son los s i -
guientes : 
L a anua l idad del Estado, de 10 m i l l o -
nes de pesetas, acrecida con cuatro , 
ap rox imadamen te , i m p o r t e de las econo-
m í a s logradas a l sus t raer "los caminos 
especiales" de l p l a n genera l de carrete-
ras, y , p o r t an to , a l s u p r i m i r los gastos 
que su c o n s e r v a c i ó n ocasiona. E n to t a l , 
14 mi l lones , s i n aumen to .en presupues-
tos, porque é s e es el gas to ac tua l . A 
olios h a b r á que sumar unos cua t ro m i -
l l o n e s — c á l c u l o probable—, i m p o r t e de 
las subvenciones de Diputac iones y 
A y u n t a m i e n t o s , s i pagasen anualmente , 
po r ejemplo, 1.000 pesetas p o r k i l ó m e -
t r o . S u m a n 18 mi l lones . Quince mi l lones 
m á s , en fin, i m p o r t e de l impues to de 
rodaje, aumen tando el a c tua l con u n r e -
cargo del 25 a l 75 p o r 100. Estos 15 m i -
llones es l a med ia ca lculada en diez 
a ñ o s . T o t a l , 33 mi l lones . 
El adoquinado del circuito 
• E n l a c o n s t r u c c i ó n del c i r c u i t o se e m -
plea el adoquinado sobre h o r m i g ó n a r -
mado, con adoquines de l a p i ed ra m á s 
d u r a : g r an i to s , pó r f idos , basaltos en los 
s i t ios de m a y o r c i r c u l a c i ó n de car ros 
a g r í c o l a s y v e h í c u l o s pesados. 
Se emplea t a m b i é n e l h o r m i g ó n as-
f a l t i n o y se e s t á n ensayando los m á s 
modernos p roced imien tos de p a v i m e n t a -
c i ó n de f i r m e s especiales. De a lgunos de 
ellos se e s t á n rea l izando experiencias en 
A l e m a n i a . 
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A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 , M A D R I D 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O , . . 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O , 
F O N D O S D E R E S E R V A 
C U R S A L E S 
2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s . 
6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 " 
1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 " 
ALBACETE, ALCAZAR DE SAN JUAN, ALICANTE, ALMANSA, ANDUJAR, ARCHENA, ARENAS DE SAN PE-
DRO, AREVALO, AVILA, BARCELONA, BARCO DE AVILA, BEAS DE SEGURA, BELLPUIG, CAMPO DE 
CRIPTANA, CARCAGENTE, CEBREROS, CIUDAD R E A L , CÓRDOBA, ENGUERA, HELLIN, JAEN, LA RODA, 
LEON, LINARES, LOGROÑO, LORCA, LUCENA, MALAGA, MARTOS, MEDINA DE CAMPO, MORA DE TO-
LEDO, MURCIA, OCAÑA, OROPESA, PEÑARANDA DE BRACAMONTE, PIEDRAHITA, PRIEGO DE CORDO-
BA, PUENTE GENIL, QUINTANAR DE L A ORDEN, SAN CLEMENTE, SEVILLA, SIGÜENZA, SUECA, TALA-
V E R A DE L A REINA, TOLEDO, TOMELLOSO, TORTOSA, TORREDONJIMENO, TORRIJOS, TRUJILLO, UBEDA, 
VALENCIA, VILLACAÑAS, V I L L A D E L RIO, VILLARROBLEDO Y Y E C L A . 
FILIAL: BANCO DE BADALONA (BADALONA) 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A l a v i s t a , 
C o n o c h o d í a s d e p r e a v i s o 
A t r e s m e s e s 
- A i s e i s m e s e s 
A d o c e o m á s 
D o s y m e d i o p o r c i e n t o a n u a l 
T r e s p o r c i e n t o a n u a l 
T r e s y m e d i o p o r c i e n t o a n u a l 
C u a t r o p o r c i e n t o a n u a l 
C u a t r o y m e d i o p o r c i e n t o a n u a l 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente devengan un interés de tres 
y medio por ciento anual a tres meses y de cuatro por ciento a seis meses y cuatro y medio por ciento a un año. 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta diez mil pesetas. Interes de cuatro por ciento anual. 
Cuentas corrientes con interés, en pesetas y en monedas extranjeras. Cuentas de crédito. Compra y venta de valores. Cobro 
y descuento de letras y cupones. Compra y venta de monedas extranjeras. Giros y cartas de crédito. Seguros de cambio. Depó-
sitos de valores y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
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Núm. extraordinario E L DEBATE Mayo 1928 
E L ESPLENDIDO P O R V E N I R DE ZARAGOZA, L A CIUDAD DEL PILAR 
La gestión del Municipio 
zaragozano 
o 
Está en vías de ejecución el pro-
yecto de ensanche simultánea-
mente con el de reforma interior 
Se ha acometido t a m b i é n la 
s o l u c i ó n integral del problema 
de la c a r e s t í a de la vivienda 
E n la actualidad se e s tán constru-
yendo cuatro d e p ó s i t o s para el abas-
tecimiento de aguas, con una cabida 
total de 200 .000 metros cúb icos 
El desarrollo de las ciudades es un 
fenómeno viejo agudizado en los tiem-
pos modernos. 
La ciudad crece no sólo en extensiórx 
por el aumento rápido do sus habitan-
tes, sino en intensidad, por la compli-
cación de las funciones municipales que 
cada día extienden su actividad a nue-
vos aspectos, buscando la satisfacción 
de nuevas necesidades. 
L a guerra mundial parece haber ace-
lerado este crecimiento. La Humanidad, 
después de las angustias pasadas, ha 
salido de la catástrofe con un ansia 
de comodidad y de goce, que le hace 
impulsar el perfeccionamiento de los 
servicios ciudadanos, que son los que 
están en más íntimo contacto con nos-
otros y los que de una manera más 
•inmediata contribuyen a mejorar nues-
tra vida., 
Zaragoza es una de las ciudades es-
pañolas que ha tenido desarrollo mas 
floreciente en estos últimos años. 
Su población que en el año 1900 era 
de 99.118 habitantes, pasó en 1920 a 
141.350 y ha llegado en 1927 a 157.157. 
Este crecimiento se debe, como ei de 
todas las ciudades grandes, más al mo-
vimiento Inmigratorio que al excedente 
de los nacimientos sobre las defuncio-
nes. EL estudio de los datos estadísti-
cos permite conocer que si el crecimien-
to total desde el año 1900 ha sido de 
58.039 habitantes, de ellos 15.781 repre-
sentan el crecimiento natural y 42.258 
el movimiento inmigratorio, o sea, el 
21,1 y el 72,9 por ciento, respectiva-
mente. 
E l aumento de población ha acelera-
do el-ritmo de la vida municipal, re-
flejándose en el presupuesto que pasa 
de 5.487.288 pesetas, con un déficit de 
más de 200.000 en 1910, a 9.510.839,21 pe-
setas con un superávit presunto de más 
de 400.000 pesetas en 1928. 
Actualmente tiene el Ayuntamiento 
planteadas dos cuestiones principales, la 
urbanización y el abastecimiento de 
aguas,, 
Urbanizac ión 
La Confederación Hidrográfica del Ebro fomentará, impulsando las obras hidráulicas, las riquezas naturales; los ferroca-
rriles de Canfranc y Caminreal acrecerán el comercio y la Academia General Militar aumentará el prestigio de la capital 
aragonesa y le proporcionará nuevos elementos de vida. 
de confilderarlos una obra de beneficen-
cia, y la ciudad se verá agrandada con 
un nuevo sector, que ha de ser uno de 
los más Importantes, y recogerá el sa-
crificio pecuniario hecho por el Concejo 
en forma de Intensificación y crecimien-
to de riqueza sobre la que han de pesar 
exacciones municipales. 
Aparte de todas estas ventajas, desde 
a.l punto de vista del urbanismo, la po-
sición adoptada es interesantísima y 
constituye un caso que tal vez sea úni-
co en España, porque permite construir 
un ensanche sujetando la urbanización 
y las edificaciones ai mismo criterio, 
lo que da derecho a esperar la realiza-
ción de una obra que además de res-
ponder a los Ideales de comodidad y de 
higiene, ofrezca perpectlvas de gran be-
lleza. 
Líneas principales de esta urbanización 
han de ser la Gran Vía ya mencionada, 
y una vía verde formada a ambas már-
genes del río Huerva, que, llena de ár-
boles y jardines, conducirá al parque. 
Elemento complemenarlo de la urbani-
zación es un buen sistema de Parques 
y jardines, y en este aspecto Zaragoza 
ha hecho, en los último tiempos, un es-
fuerzo que la coloca en' primera línea 
entre las poblaciones españolas, sin que 
pretenda haber llegado a la perfección 
siempre difícil de alcanzar. Los jardi-
nes públicos y los paseos demuestran el 
La Exposición de Tapices de Zaragoza 
. 
En la celebrada en L a Lonja el año 1917 se expusieron 64 de 
de los 100 que se conservan; 23 más que en la que 
tuvo lugar en Bruselas en 1910 
L a E x p o s i c i ó n actual constituye, s in duda, el mayor a lar-
de a r t í s t i c o , en riqueza y cant idad de tapices , de cuantas 
pudieran organizarse en el mundo 
E E 
E n la Li.eiutura y en el Arte es donde 
se guardan los más preciados e impor-
tantes documentos de la historia de las 
naciones. La Literatura con la colabora-
ción de la Imprenta, que la divulga por 
el pueblo, vive con él y para él. Puede 
decirse que del arte recibe el alimento 
intelectual el pueblo, que, formando el 
drama, la novela y la prensa, lo de-
vuelve mejorado. 
E l arte, patrimonio de todos, es cono-
cido por los menos; nuestra manera de 
ser mirando Indiferente el pasado queda 
sorprendida al poner ante sus ojos mo-
numentos y objetos que asombran al 
mundo por su valor de los que igno-
raban su existencia y mérito. 
L a enorme cantidad de obras de arte 
que, absortos, contemplaban la enorme 
riqueza de paños que cubría las pare 
des de la Lonja. 
Basta para tener Idea de todo lo que 
escribo, saber que en la famosa Expo»! 
clón de Bruselas, celebrada en 1910 
para conmemorar la Independencia, s* 
colgaron 41 tapices, y eso que estaban 
en el país de la tapicería, mientra .iiw 
otros expusimos 64 pudlendo haber pre 
sentado, más de 100 que son los que s; 
conservan en la capital de Aragón^ 
El mayor alarde artístico 
L a actual Exposición supera en nú-
mero y calidad a la anterior pudlendo 
asegurarse sin temor a exagerar, que 
el alarde artístico de Zaragoza, es la 
En la refonua interior, para higieni-
zar el casco de la ciudad y facilitar el 
tráfico, se-encuenl ía en ..vías de..ejecu-
ción el ensanche de la calle del Alcalde 
García Burriel (antes Portillo), que ven-
drá a prolongar la actual calle del 
Coso hasta la plaza del Portillo, abrien-
do una rápida comunicación del centro 
de la ciudad con la estación de Madrid 
y con los lugares donde parece que ha 
de emplazarse la de Caminreal y sa-
neando el popular y extenso barrio de 
San Pablo, que constituye un núcleo 
muy denso de población. 
Aparte este proyecto que es el más 
Importante, y simultáneamente con él, 
se ha de llevar a cabo la alineación de 
algunas calles que requieren expropia-
clones de menos consideración. 
Hubiera sido contrario a las normas 
de una buena política de la vivienda 
acometer la demolición de edificios ha-
bitados sin plantear la construcción de 
otros nuevos, para preparar cauce al 
futuro desarrollo de la urbe. Simultá-
neamente con la reforma interior se 
ha redactado el proyecto de enganche. 
Como preparación del ensanche se ha 
cubierto un trozo del río Huerva, que 
viene, por un lado, a resolver el pro-
blema de las comunicaciones, poniendo 
en relación las calles del Coso, prolon-
gadas a través de la Huerta de Santa 
Engracia, con las del Paseo de Sagasta, 
y por otro, acerca a la ciudad a un 
enorme sector, hoy casi todo tierra do 
labor, comprendido entre el mismo río 
y la carretera de Valencia. 
Casi al mismo tiempo se ha acometi-
do la solución integral del probleima de 
la carestía de la habitación mediante un 
plan de viviendas protegidas, que tiene 
características especiales y que pronto 
ha de ser una realidad de la que Za-
ragoza se sentirá orgullosa. 
Se ha elegido para emplazar el pro-
yecto la zona Indicada, comprendida 
entre la carretera de Valencia y el río 
Huerva. Supone el plan la construcción 
de más de 3.000 viviendas baratas y eco-
nómicas en un plazo que seguramente 
no excederá de seis años, y la obra 
se lleva a cabo por una Sociedad cons-
tituida por los propietarios de los terre-
nos que habían de ser expropiados, con 
Intervención municipal en su Consejo de 
Administración. L a zona se divide en 
tres partes: una libre, constituida por 
una faja de 50 metros de profundidad a 
todo lo largo de la Gran Vía, de 40 me-
tros de anchura, que conduce al Parque 
del general Primo de Rivera; otra, de-
dicada a casas económicas, que habrá 
de representar el 40 por 100 de las cons-
trucciones, y otra, a casas baratas, que 
habrá de representar el 60 por 100. En 
la parte libre, revalorizada por la urba-
nización de toda la zona, se harán cons-
trucciones no protegidas, alcanzando se-
guramente los solares altos precios en 
beneficio de la Sociedad, y para la cons-
trucción de la zona de casas baratas se 
emitirán cédulas hipotecarias con el aval 
del Ayuntamiento, abonando el Estado el 
2 por 100 de interés y el Ayuntamiento 
el 1 por 100 en favor de los beneficiarios. 
Con esta fórmula se resuelve plena-
mente el problema, con una visión de 
conjunto y sin Incurrir en el error de 
construir la vivienda protegida en ba-
rrios separados, como si tuviesen una 
tacha de inferioridad frente a los ba-
rrios ricos de la población, ya que las 
casas protegidas de una y otra condi-
ción han de estar mezcladas y junto 
a la Gran Vía, que es uno de los prin-
cipales paseos de la población. 
La Sociedad constructora obtendrá una 
legítima ganancia, porque no es posible 
pensar en acometer la resolución de 
.estos graves problemas con el criterio 
na 
V I S T A G E N E R A L D E L T E M P L O D E E L P I L A R 
cuidado y la ¡preocupación que el Con-
cejo y sus técnicos tienen por estas cues-
tiones, y se halla en vías de construc-
ción un nuevo Parque, el Parque de 
Primo de Rivera, que hemos citado va-
rias veces, que tiene, unido al actual 
cabezo de Buena Vista una extensión 
de más de 42 hectáreas, y que bordea-
do por el río, de encantadoras márge-
nes, ha de constituir uno de los lugares 
más atractivos de la ciudad, sitio desti-
nado al esparcimiento y al reposo del 
cuerpo y del espíritu, en un ambiente 
de belleza creado por la naturaleza, 
guiada por el hombre. 
Otro elemento de la urbanización son 
las oomunicaclones, que han de permi-
tir que una gran masa de población se 
desplace del oasco buscando en las afue-
ras alojamientos más baratos y más hi-
giénicos. 
Cuenta ya Zaragoza con una red de 
tranvías bastante extensa, pero que ne-
cesita ser completada. Su Ayuntamien-
to se preocupa de ello, y la Alcaldía-
Presidencia se halla estudiando un plan 
completo de nuevas líneas, de las cua-
les va a llevarse inmedlamente a la 
práctica la llamada línea de San Grego-
rio, que facilitará la comunicación con 
la Academia General Militar. La línea 
que tiene una extensión mayor de cua-
tro kilómetros, será subvencionada por 
el Ayuntamiento, reintegrándose en par-
te mediante un sistema de participación 
convenido con la Empresa, 
Abastecimiento de aguas 
No hay que Insistir en la capital im 
portancia de este servicio, que es pri-
mordial. Existen hoy para el abaste-
cimiento siete depósitos, con una capa-
cidad total de 246.300 metros cúbicos; 
pero con el fin de asegurarlo con ma-
yor abundancia, se están construyendo 
otros cuatro, con una cabida total de 
200.000 metros cúbicos. Estos depósitos 
irán provistos de un moderno y eficaz 
sistema de filtros y de una instalación 
para depuración por el cloro. 
Al mismo tiempo que los depósitos se 
ha de realizar ei tendido de nueva tu-
bería alünentadora de la red de distri-
bución de mayor capacidad que la ac-
tual. 
Con esto no queda terminado el plan 
proyectado, sino que se ha previsto la 
construcción de depósitos con estacio-
nes elevadoras en otros puntos, para 
que el agua llegue a los pisos altos de 
las edificaciones en ciertos sectores. 
E l porvenir reserva a Zaragoza un des-
arrollo espléndido. Le favorece su posi-
ción geográfica. L a línea del Canfranc, 
abriéndole comunicación rápida cooi 
Francia, y la del Caminreal, que unién-
dose a la primera forma la salida na-
tural de toda la producción levantina 
hacia la vecina república, han de ser 
elfmentos poderosos para el acrecimien-
to de su comercio. 
La Academia General Militar viene a 
agregarle prestigio y a proporcionarle 
nuevos elementos de vida. 
Finalmente, y no queda para lo últi-
mo porque sea lo menos importante, la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
que poseemos ha ocultado al mundo la 
precipitada decadencia y la decrepitud 
prematura a que nuestra patria corría 
desde el reinado de Felipe III , que cul-
minó en la desdichada actuación del 
último de los Austrias. 
En esta triste época puede asegurarse 
haber vivido España toda su vida de 
nación Independiente, toda su vida de 
gloria Indígena y espontánea, rehabiJI-
tandonos las producciones de los litera-
tos y los artistas que con los destellos 
de.su talento ocultaron las desdichas de 
los gobernantes. 
Día llegará que se hablará de los 
tiempos de Velázquez, de Calderón y de 
Goya, que habrán de prestar sus glorio-
sos nombres para apellidar a los siglos 
en que vivieron. 
• » » 
Durante los días de la Semana Santa, 
las catedrales colgaban al lado del mo-
numento algunos tapices. Expuestos du-
rante tres o cuatro días en la oscuridad 
del templo, eran admirados por unos po-
cos amigos deí arte que lamentaban la 
ocultación de tal riqueza. 
En el año 1917 el alcalde don Panta-
león Montserrat, hombre educado en el 
ambiente artístico de su cafia, por ser 
hijo de don Sebastián, Inteligente escri-
tor y espléndido coleccionista, que ha 
reunido un museo de incalculable valor, 
se propuso organizar un festejo más en 
las fiestas del Pilar de aquel año, so-
lemnizando además la terminación de 
los arreglos de la Lonja con una expo-
sición de tapices. 
Encargáronse de tal comisión el inge-
niero don José María Montserrat y el 
autor de estas líneas. 
Sesenta tapices se colgaron, pertene-
cientes a la Universidad, el Pilar, La 
Seo, San Pablo, la Maestranza, los here-
deros de Montserrat y otros particulares. 
Huelga hablar del éxito; de todo el 
mundo vinieron a Zaragoza visitantes. 
Ebro, impulsando las obras hidráuli-
cas, ha de fomentar la riqueza de la re-
gión de una manera que ahora no es 
posible prever, y esta multiplicación de 
posibilidades materiales ha de reflejar-
se forzosamente en la capitalidad que 
el centro regulador de su vida. 
Al mismo tiempo él nombre de Za-
ragoza y la atracción espiritual de su 
templo mañano, el primero de España, 
encauza hacia ella una corriente de fie-
les, y el valor de sus monumentos ar-
tísticos comienza a ser apreciado en 
su justo valor, atrayendo a loe turistas. 
Para recibir a unos y a otros el Ayun-
tamiento ha iniciado la construcción 
de un gran hotel moderno, subvencio-
nando y ayudando el esfuerzo particu-
lar. 
Los momentos son críticos, porque es 
preciso saber preparar a la ciudad pa-
ra las necesidades del mañana. Feliz-
mente ©1 Concejo que la rige ha sabido 
colocarse a la altura de las circunstan-
cias con un amplio criterio de renova-
ción, y de este modo la Inmortal Zara-
goza contribuirá con su engrandecimien-
to al engrandecimiento de España. 
Miguel A L U J E S A L V A D O R 
Alcalde d© la ciudad. 
reunión de mayor riqueza y cantidad 
de tapices que se celebrará en el mundo. 
L a parroquia de San Pablo cuelga 
ocho tapices de extraordinario valor. 
El espléndido Papa León X Médicis, 
encargó al inmortal Rafael la pintura 
de una colección de cartones, que sir-
vieran de modelo para tejer una tapi-
cería representando escenas de los Ac-
tos de los Após to l e s , relacionadas con 
la vida de San Pedro- y San Peblo, 
para decorar los muros de la galería 
de tapices del Vaticano. 
De esas colecciones además de la de 
Roma, tienen ejemplares en la Real Ca-
sa. A la parroquia de Zaragoza le fal-
tan, la Muerte • de Ananías, la Cárcel 
de San Pedro y una entrepuerta recor-
dando la Prisión de San Pablo; pero 
posee la Conversión del procónsul Ser-
gio, tapiz de gran tamaño desaparecido 
del Vaticano durante las guerras napo-
leónicas,. 
Titúlanse los paños: E l martirio a 
San Esteban, L a Pesca Milagrosa, L a 
donación de las llaves a San Pedro, L a 
predicación de San Pablo, La Conver-
sión de San Pablo, L a del Procónsul, 
L a curación del Paralítico, y San Pa-
blo en el Areópago. Como tesoro pre-
ciosísimo guardan en la parroquia sus 
tapices, y motivos tienen para sentirse 
orgullosos de su posesión. 
Los artistas bruseleses secundaron a 
maravilla la concepción de Rafael, re-
sultándoles obras magníficas. Además 
de la exacta reproducción de dibujo tan 
complicado, el colorido es brillante y 
la colocación de los personajes y esce-
nas reviste la mayor propiedad. Son no-
tabilísimas las épocas que encuadran 
las historias, representación de figuras 
y elementos decorativos, con sumo arte 
combinadosr 
L a t a p i c e r í a del 
conde de Peralada 
Esta tapicería fué donada por el con-
de de Peralada en el año 1725, regalo 
estupendo, pues fué de lo más completo 
que salió de Bruselas en el siglo XVI, 
época de su confección. Otros tapices 
tiene la parroquia de San Pablo, lega-
dos por el duque de Villahermosa y al-
gunos fielee. 
L a catedral de la Seo es propietaria 
de sesenta y tantos tapices; ha traído 
a la Exposición 44; descuellan entre 
todos el famoso de las Naves, que son 
escenas de la E x p e d i c i ó n de Bruto a 
Aquitanla y F u n d a c i ó n de la Gran Bre-
taña . Las escenas de la guerra de Troya 
dieron asunto abundante a loe tapiceros 
y a una de aquellas pertenece este paño, 
maravillosa reproducción del siglo XV 
en sus comienzos, salido de un taller 
francobelga.) 
Mr. Berteaux estudió este tapiz, des-
prendiéndose de sus Investigaciones que 
fueron tres los tapices da la serle, que 
tal vez estuvieron destinados a la prin-
cesa inglesa que desposó en 1468 con 
Carlos el Temerario. 
Obra regia fueron estos tapices, dado 
su arte insuperable; el caso es. que 
desaparecieron de los reales palacios 
los compañeros. Ignorándose cómo vino 
a Zaragoza éste de las Naves. 
Como las coronaciones y bodas rea-
les se celebraban en este templo que 
se decoraba con mucha riqueza, indu: 
dablemente lo donó a la Iglesia algún 
Monarca, después de la ceremonia. 
Para el nombrado Berteaux, el ta-
piz de las Naves y el de la Crucifixión, 
son los tapices de mayor valor del mun-
do de los existentes en el día; tiene ©l 
paño ocho metros y medio de longi-
tud por tres y medio de altura. 
Emulo digno de las Naves, es la Cru-
xifición, cuyo valor es enorme. En ocho 
metros de tela, representan la Pasión, 
desde la llegada de Cristo al Calvario 
hasta la Resurrección. Tiene el aspecto 
de un gran paisaje, donde las rocas, 
los árboles y las fiorecillas están tra-
tadas con cuidado realista, mientras que 
los edificios parecen de cartón. Los co-
lores de los ropajes son vivos como 
los de toda la ornamentación; junto al 
verde sobresalen el rojo carmín y el 
azul ultramar,, 
Algunos rostros conservan la finura 
de la escuela de Siena del siglo XIV, 
yendo representados con primorosos de-
talles y emoción los buenos, mientras 
que los malos aparecen acentuados en 
forma de caricatura. 
Esta tapicería fué pintada en Francia 
por artistas flamencos u holandeses en 
tiempos de Carlos XI y de Juan, Duque 
de Berry, y tejida a principios del si-
glo XV, fines del XVI, en París, donde 
los sucesores del famoso tapicero Nico-
lás Bataille trabajaban sin cesar por en-
cargo de los príncipes o en la Francia 
del Norte, en donde crecía la fama de 
los talleres de Toumai o de Arras. 
Compañero de Crucifixión es el de la 
Pasión, en donde se describen todos los 
Misterios, desde la entrada de Jesús en 
Jerusalén, la Oración en el Huerto, el 
beso de Judas, Jesús en el Pretorio, an-
te los Pontífices, la Coronación, la Fla-
gelación y la construcción de la Cruz, 
compuesto todo con el mismo cuidado y 
primor que el anterior. 
Los tapices de Esther y Asuero 
Tres enormes tapices de diez metros 
de longitud, reproducen las historias de 
Esther y Asuero; son obras magnificas 
tejidas en el siglo XV en sus comienzos 
dice Berteaux, que esta colección es pro-
bablemente la misma que cubrió los mu-
ros del salón donde se celebró el ban-
quete de bodas de Carlos, el Temerario, 
y Margarita de York, viniendo luego a 
La Seo de Zaragoza. 
No tiene esta colección la finura de 
detalle del de las Naves; sin embargo, 
su valor es extraordinario; la combina-
ción del tejido con la seda les da un 
aspecto afelpado de gran riqueza. 
Todos los curiosos episodios de los 
amores del Rey con la bella hebrea; el 
repudio de la reina Vasthl; las luchas 
de Amán y Mardoqueo, resultan repro-
ducidas con precisión de detalles, tanto 
en la indumentaria cerno en el mobilia-
rio del mejor gusto. 
Fueron fabricados en la primera mitad 
del siglo XV. 
Otra colección de los grandes paños, 
está dedicada a la Exaltación de la Cruz 
y las luchas de Heraclio y Corroes, Rey 
de los Persas. Son de idéntica época que 
los de Esther, y probablemente de igual 
taller; sendas leyendas en francés acla-
ran y explican los sucesos desarrollados 
en el tapiz. 
Aun expone L a Seo otro tapiz de co-
mienzos del siglo XV, titulado Jefté y 
Galad, las terribles hazañas del jefe 
israelita, que tiene que cumplir la im-
premeditada promesa de sacrificar al 
primero que le saliera al paso, resultan-
do ser su hija la sacrificada, están tra-
tadas en la obra con numerosos de-
talles.. Las damas visten las suntuosas 
tocas y vestidos del siglo y los caballe-
ros ostentan trajes de hermosas t las. 
Es de gran tamaño el tapiz: 11,60 me-
tros de largo por cuatro de ancho. 
Un Arzobispo que rigió la sede ara-
gonesa en 1560 a 1585 regaló a L a Seo 
una espléndida colección de tapices, re-
presentando los signos de zodiaco, y en 
cada uno escenas mitológicas o histó-
ricas. Todos los tapices de etsa colec-
ción llevan las marcas de Bruselas, y 
son del siglo XVI ;• muestran todos ellos 
la decadencia del arte del telar; las figu-
ras de gran tamaño no tienen la finura 
del miniado del siglo anterior; otro 
tanto sucede con las grecas formando 
flores, amocllos y grutescos. 
Aun quedan diez o doce tapices del 
siglo XVI, con la vida de Moisés, la 
gobernación de José en Egipto y el 
Bautista. 
L a colección del Pilar 
E l Pilar ha traído su magnífica co-
lección de la historia de la Virgen y 
la Gloria de Cristo, formada por ocho 
tapices, que son una fantasía de seda 
y oro. No se sabe qué admirar más; 
parecen cuadros; tal es la perfección 
del dibujo, que, según un tratadista de 
arte, son de lo más perfecto que salió 
de los talleres de Bruselas en ei si-
glo XV. 
Las historias separadas por esbeltas 
columnitas detallan hasta la nimiedad 
los caracteres de los personajes. 
Cuatro grandes paños del siglo XVI 
narran la guerra de Troya, Príamo y 
Hécuba, París y Helena, Aquiles y Cal-
cas; héroes y dioses aparecen bella-
mente combinados, siguiendo las narra-
ciones del poeta. La mitología, que dió 
tan bellos argumentos a los artistas du-
rante el renacimiento, sirvió para la 
confección de estas tapicerías, conti-
nuándose el absurdo de representar a 
los personajes con trajes del siglo. 
En la Casa Real tienen unos tapices 
de la serle tan repetida en el siglo XVI, 
llamada de los «Vicios y Virtudes^; 
unas veces con personajes mitológicos 
y otraá con personas protagonistas de 
la Biblia, representan algún vicio y 
frente a él la virtud antagónica. El 
Pilar tiene unas cuantas piezas de 
aquel título, siendo notables la Envi-
dia y la Avaricia, cuyo protagonista es 
Judas Iscariote, vendiendo al Redentor; 
otro muy curioso tratá de los celos' 
apareciendo allí Kermes y Venus, Júpi-
ter, Vulcano y otros habitantes del 
Olimpo. 
De esta colección el tapiz más sun-
tuoso es la Historia de la H u m a n i d a d ; 
en él van representados por los hom-
bres y mujeres todos los vicios y pe-
cados, perdonados por la bondad de 
Cristo, que bondadosamente acoge a 
cuantos a E l acuden. 
Dos tapices más, del comienzo del 
siglo XVI, manufacturados en Bruselas, 
tratan del Juicio Final y la Lujuria, de 
composición bellísima y colorido bri-
llante; son justamente admirados. Otro 
tanto ocurre con cuatro tapices de 
igual siglo y taller, que representan 
la Vida y Predicación del Bautista, en 
los que predomina el grana, tratados 
con sumo arte; dignos de notarle son 
los desnudos de los hombres y damas 
que bautiza San Juan; parece inexpli-
cable cómo han podido confeccionarse 
con sedas y lana estos primores. 
Dos piezas más fabricadas en Aude-
narde describen las hazañas de Débora, 
la valerosa hebrea; en ellos predomi-
nan el color azafranado y los azules 
y los verdes privativos de los artistas 
audenardeses. 
Del siglo XVII tiene el Pilar dos gran-
des tapices, uno de ellos el Triunfo de 
Baco y otro Constantino en el Puente 
Milvio; las figuras no guardan el as-
pecto artístico de épocas pasadas; son 
de mayor tamaño, y los colores ama-
rillos y blancos predominando, les dan 
un tono apagado. Las grecas las for-
man grandes floreros y paisajes. 
De la serie de Constantino tiene el 
templo de Nuestra Señora cuatro tapi-
es más y dos entrepuertas con dos gue-
rreros romanos. 
Los herederos de don Sebastián Mont-
serrat han enviado cuatro tapices; uno, 
tomado de un cartón de Rafael, y tres, 
de Esther y Asuero; son de mucho va-
lor, fabricados en el siglo XVII. La co-
lección Montserrat la forman unos trein-
ta tapices, la mayoría con la historia 
de la israelita; es difícil que un parti-
cular posea tanta riqueza en tapicería, 
mereciendo aquel benemérito coleccio-
nista y elegante escritor don Sebastián 
Montserrat el más respetuoso recuerdo 
por su desprendimiento y amor al arte. 
No sólo poseen sus herederos tapices; 
tienen magnífica colección de objetos 
y cuadros de grandes firmas y una bi-
blioteca en la que predominan los có-
dices, incunables y libros raros, siendo 
de elogiar que muestren su museo a 
cuantos amantes del arte desean admi-
rarlo. 
La Universidad ha presentado un ta-
piz hermoso del siglo XV, cuyo asunto 
es una boda de reyes. Guarda ese centro 
seis tapices más y un repostero, todos 
del siglo XVI. 
Se encontraran esos tapices en el des-
ván de un particular, sirviendo algunos 
para envolver productos. Los adquirió 
la Universidad, y el ilustre rector don 
Ricardo Royo Villanova los ha restau-
rado con acierto y los trata con el ma-
yor cariño. 
L a Real Sociedad Económica tiene un 
tapiz muy bueno, la Maestranza otro 
y algunos los señores de Ferrández y 
varios particulares. 
Han desaparecido muchos tapices de 
Zaragoza que estaban en casas gran-
des; aun recuerda los ancianos que en 
las solemnidades se colgaban grandes 
paños en los balcones. 
Dudamos de que pueda presentarse 
mayor cantidad de tapices (setenta y 
ocho) y de mejor calidad rué los que 
poseemos; por eso tiene tantts'ma im-
portancia esta exposición, digna de ser 
visitada por cuantos amen el arte. 
Sin embargo, apenas si le damos Im-
portancia a lo nuestro; •una gacetilla 
o una noticia telegráfica ha bastado pa-
ra dar a conocer acto de tal transcen-
dencia artística. 
Fuera de Aragón este acontecimien-
to hubiera sonado para llamar y atraer 
a los turistas, deseosos de ver algo nue-
vo. Entre nosotros, casi nada es digno 
de admirarse y por nadie nos move^ 
mos, ni adelantamos el tardo paso ca-
racterístico del vivir aragonés, que es 
cribió en la historia las mejores pá-
ginas en tiempos que pasaron, y que 
hoy dormita tan satisfecho de su insig-
nificancia presente. 
Manuel ABIZANDA Y BROTO 
Cronista de la ciudad. 
Un baturro, el tipo del hombre del 
pueblo aragonés, a cuya figura va vin-
culado el genuino carácter eepañol. E l 
baturro tiene toda una tradición lite-
raria, en la que chispea el ingenio 
inagotable del dicho popular, modelo de 
graceja y de oportunidad. Es uno de loe 
tipos regionalee máfi acueadoe, y quizá 
de los mus conocidos fuora de España. 
Notas ealientes de su carácter, son la 
nobleza, la generosidad y la franqueza, 
quo no excluye una hidalga cortesía. 
Zaragoza, como centro 
privilegiado de turismo 
— o 
El ferrocarril transpirenaico 
aproximará a las regiones 
del Bearn y Aragón 
L a primera condición de las que ha-
cen de Zaragoza una ciudad privilegia 
para el turismo, en el orden de rea-
lidades tangibles, es su admirable situa-
ción geográfica, porque se halla colo-
cada entre los principales centros ur-
banos de España, equidistantes de todos 
ellos y es en su emplazamiento eje dis-
tribuidor del tráfico de las regiones me-
jor pobladas de la Península. 
Sólo faltaba para impulsar finalmen-
te el crecimiento de Zaragoza la aper-
tura de una vía internacional que cru-
zase el macizo de los Pirineos centrales, 
y el Canfranc va a ser abierto a la ex-
plotación dentro de breve plazo, inclu-
yendo a Zaragoza entre las estaciones 
adscritas a la gran red internacional de 
los caminos de hierro. 
Descubre nuevos horizontes esta per-
foración del Pirineo, que aproxima a las 
regiones del Bearn y Aragón, entre las 
cuales la gran cordillera ha de conver-
tirse en tesoro común, fuente de riqueza 
que brinde al montañista, al amador de 
la naturaleza, al turista, en una pala-
bra, bellezas aun hoy inexploradas. Y 
en otro orden de ideas, como finalidad 
práctica más próxima, el Canfranc ha 
de facilitar la rápida comunicación con 
grandes centros productores y consumi-
dores, con nuevos cauces dispuestos al 
comercio internacional. 
L a agreste montaña aragonesa, rica en 
los más grandes contrastes de la natu-
raleza, con sus valles verdeantes y sus 
picachos inaccesibles, reúne en sí mis-
ma la razón fundamental de la apertura 
del ferrocarril, que acerca nuestros po-
blados montañeses a la suave región del 
Sur de Francia, acostumbrado refugio 
del gran turismo, que busca la placidez 
del clima y la gran riqueza de sus aguas 
minerales, en ouyos manantiales se han 
establecido asombrosos balnearios, lle-
nos del «confort» moderno, que el visi-
tante no sueña encontrar en tales pa-
rajes. 
L a c u n a de la fe e s p a ñ o l a 
Espiritualmente, Zaragoza es la cuna 
de la fe española. L a tradición del Pi-
lar, que data del año 42 de nuestra Era, 
es foco que irradia au luz propia al mun-
do entero, con su propia condición de 
sostén y guía de la fe. L a devoción uná-
nime a esta bendita Virgen es también 
bastante por sí sola para acreditar el 
nombre de la ciudad donde Santiago re-
cibió de manos divinas la imagen tan 
venerada por todos los españoles. La 
austeridad de la raza aragonesa ha he-
cho de este santuario un refugio de sus 
creencias arraigadas, con la caracterís-
tica de su indudable e inigualable es-
piritualidad, que es su mayor honor y su 
mayor gloria. 
Zaragoza es la ciudad moderna, de 
amplios paseos y magníficas edificacio-
nes, que conserva junto a sus nuevas ba-
rriadas los restos de pasadas edades, 
como vestigios imperecederos de una 
historia ejemplar de ciudadanía y pa-
triotismo. 
Sus dos iglesias Catedrales figuran en 
primer término entre las cosas dignas 
de visitarse en la ciudad. L a grandiosi-
dad del Pilar, con su rico joyero de la 
Virgeu y sus naves que guardan tesoros 
de devoción y de arte, y la severidad 
de la fábrica de La Seo, consagrado al 
culto en el año 1119, con su traza de 
gran mezquita, suspenden el ánimo del 
espectador. E l antiguo templo de San 
Pablo, sobre el que se alza su hermosa 
torre mudéjar octogonal, completa el 
conjunto de las grandes iglesias, a las 
que es justo añadir por su antigüedad 
la cripta de Santa Engracia, donde se 
veneran las reliquias de los innumera-
bles mártires. 
Cien palacios tienden sobre estrechas 
callejas sus aleros del más depurado es-
tilo, recordando con su majestuosa traza 
días de esplendor con la gracia inimita-
ble de su arte. E l Museo Provincial, que 
encierra magníficos ejemplares y obras 
maestras. L a puerta del Carmen, recor-
dando con las huellas del bombardeo, 
como erupción variolosa, los Sitios que 
inmortalizaron el nombre de la ciudad. 
L a Lonja, de majestuoso aspecto. 
Sus alrededores pintorescos; la Granja 
Agrícola; el río Ebro, que retrata en sus 
aguas silenciosas las agujas de los cam-
panarios. Torrero, adonde conducen am-
plias avenidas orladas de jardines y ino-
demos edificios, desde donde viajeros 
ilustres han recordado al contemplar la 
ciudad los paisajes más ardientes de la 
Arabia, con su luz cegadora, con su su-
gestión oriental. 
L a propia vida ordinaria de este nú-
cleo industrioso, que ha hallado marco 
feraz en una llanura de cosechas ubérri-
mas. E l carácter abierto de sus habitan-
tes, acogedor y simpático. Todo esto 
hace de Zaragoza una ciudad privilegia-
da, de poderosa atracción. 
Existen en la actualidad grandes obras 
emprendidas, que, como la construcción 
de la Gran Vía, han de ensanchar y 
desbordar por todas partes el casco an-
tiguo, que conserva sus típicos rincones. 
Entre ellas, de gran interés para el via-
jero, se edifica actualmente el Gran W* 
tel, cuyo proyecto le iguala a las gran-
des ciudades cosmopolitas. 
Otros dos Museos 
Dentro de breve plazo, sin d-"d*• 
instalará en el castillo de la Aljatej _ 
el Museo Municipal, que tendrá en m 
salas reales su mejor instalación J . 
volverá a la ciudad aquella mansión 
las «Cortes Aragonesas». , j 
Se estudia actualmente la crwciW ^ 
Museo Diocesano para reunir las co ^ 
ciones de valiosísimos tapices pa, 
guardan en las Catedrales y en San 
blo, el joyero de la Virgen y otros 
sores de imponderable valor. ¿Mira 
Desde Zaragoza el turista e n ^ ¿os 
ocasión fácil para conocer las ot^fruCi, 
capitales aragonesas de Huesca y A cj 
que ofrecen indudables a trac t ivos^ 
Monasterio de Piedra, donde la nf¿lta-
leza ha creado un prodigioso y e? ? ^ i ? . 
dor paisaje; Tarazona, Veruela, A» ^ 
la ciudad santa de Daroca y otTOvi¿ao 
chos lugares que por sí solos con ¿.j 
a visitar esta región aragonesa, c 
héroes y de artistas. 
fía 
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EL DEPO T I ¥ 0 N A C I O N A L E N E S T O S U L T I M O S 
¿Cuál es la situación de! 
deporte español? 
por doquiera que se extienda la mi-
rada, surge a la c o n t e m p l a c i ó n del es 
pectador un campo de sport. Se han 
puesto de moda las c a ñ e r a s pedestres 
y ciclistas, y y a , a cada poso, se ven 
por los paseos a adolescentes, que co. 
rren e n t r e n á n d o s e para esas pruebas 
puijilato, conceptuado como deporte bru 
tai. adquiere poco a poco numerosos 
adeptos; los deportes motori'itai van 
p r o p a g á n d o s e ; el alpinismo y todos los 
sports de nieve progresan de un modo 
ostensible, y podemos afirmar lo mis 
vio respecto a otras inumerabtes m a n í 
festagivnes, tales como el hockey, pan 
nac ión , golf, lucha, polo, n a t a n ó n , lawn 
tennis, regatas, etcétera, etcétera. 
E n fin, la vida deportiva en sus m i s 
variados aspectos, ha tomado en F.spa 
ña carta de naturaleza, y se *. que 
a pesar de la inconsecuencia y lo cnpri 
chosa que es la moda, se desarrolla de 
un modo sorprendente. E s verdadera-
mente llamativo el apasionamiento por 
el fooibajl que llega hasta la e r a l t a r i ó n ; 
ios grandes encuentros de campeonato 
constituyen el ú n i c o tema de las con-
versaciones, la fanát i ca d e v o c i ó n por 
un jugador o un Club da lugar a las 
m á s acaloradas disensiones, y y a en 
cualquier hora del día, y casi en todas 
las plazas, a ú n las m á s céntr icas , se 
ven a dos bandos de chicos, d i spután-
dose a patadas una pelota de cuero, o, 
a lo mejor, un objeto cualquiera 
antigua d i v e r s i ó n á e la 
E n l o s d é ^ o i t e s á d e t í c o s n c h a n r e r i s t r d b g r a n d e s p r o g r e s o s t é c n i c o s 
El "footíball" es el que ha desoertado el mayor interés. La difusión del pugilato es cada vez 
mayor. Resultados halagadores en los "sports" aristocráticos. 
¿Cuál es la situación del deporte es-
pañol? Al principio, y a grandes ras-
gos, hemos indicado su auge, la impor-
tancia creciente que se le asigna. Ahora 
nos toca concretar un poco, y para la 
exposición de las distintas actividades, 
hemos de adoptar la conocida clasifica-
ción académica, en estas tres secciones: 
primera, deportes atléticos; segunda, de-
portes mecánicos y aeronáuticos, y ter-
cera, deportes hípicos y cinegéticos. 
OEPOBTES ÍTIETICOS 
Abarca esta sección el mayor número 
de manifestaciones. Exceptuando la es-
grima y la pelota vasca, se trata de la 
mayoría de los deportes importados. 
Football 
Naturalmente, como en muchos paí-
ses, es el "football association" el que 
ocupa el lugar preeminente, el más 
popular de los- deportes que se prac-
tican en España. Hace unos cuaren-
ta años que se conoce aquí; sin embar-
go, sólo en esta última década ha ofre-
cido una creciente actividad, especial-
La mente a partir de los Juegos Olímpicos _ 
ch iqu i l l e r ía a de Amberes. en cuyo concurso se reveló ¡vidualidadrque" han dado lugar af juego 
tidos cuyo público llegaba a 5.000. A es-
tas fechas es el mínimum en los parti-
dos de campeonato regional. Se cuadru-
plica el número en la eliminación pro-
pia del campeonato nacional y se regis-
tran encuentros en que se congregan de 
30 a 35.000 personas. 
Claro está, la parte económica está 
en relación directa. Antes de 1920 mu-
chos Clubs se conformaban con una re-
caudación de 2.000 a 3.000 pesetas. En 
la actualidad son muchos los partidos en 
que el billetaje sobrepasa las 75.000 pe-
setas. Se ve que desde el punto de vis-
ta espectacular se ha dado un gran 
salto. 
El "football" español, en cuanto a Jue-
go en sí, carece de una modalidad defi-
nida; es más, se podría afirmar que 
existen todas las variantes, debido al 
temperamento de cada región y en algo 
la influencia de los más diversos entre-
nadores. Hay equipos que supeditan su 
juego al pase corto y otros al largo; 
unos confían en su velocidad y otros en 
el dominio de sus elementos sobre el ba-
lón. Y son muchos los que combinan den-
tro de lo posible todos esos estilos. Un 
mayor escudriñamiento- permite destacar 
dos características: el coraje y la indi 
los loros ha caldo en desuso 
E n esta ú l t i m a década , ta actividad de-lsegundo lugar. A contar del partido g 
pot t í va ha sido mayor de a ñ o en a/lo. nado de un modo memorable sobre Di-
y los cultivadores de Ws distintos de- namarca, el incremento de la afición ha 
portes han aumentado de un mocfo aumentado en una progresión fantástica, 
considerable. para llegar al estado actual, de verdade-
fícalmente, se observa un movimiento.ro florecimiento. E l "football" se prac-
irresistible de la juventud hacia ios ticaba casi exclusivamente en las regio-
ejercicios f í s icos al aire libre, hacia los nes del Norte, en Cataluña y en Ma-
deportes m á s diversos. drid; pero, hoy día se puede afirmar, sin 
L a juventud e s p a ñ o l a marcha por temor a equivocaciones, que no hay nin-
buen camino. L a i n i c i a c i ó n ha sido íar-|gún pueblo español con 3.000 habitantes 
día, pero esto no importa, porque bienjque no cuente con su equipo futbolís-
dice el proverbio que «nunca es íardejtico. 
s i la dicha es buena». - | Diez años atrás eran contados los par-
ante el mundo entero al clasificarse en Adelantado. En este aspecto, el famoso 
D E P O R T E S H I P I Ü O S Y C 1 N E G E 1 1 C 0 
E l "turf" ha alcanzado un incremento considerable. Se ha co-
rrido en España la prueba mejor dotada en Europa. 
-OQ-
Carreras de caballos 
¿Hace falta citar una fecha? El día 
23 de abril de 1841 ha sido el punto de 
partida de la organización de las carre-
ras modernas de España. Fué el día en 
que se constituyó, bajo la iniciativa del 
duque de Osuna, una sociedad para, fo-
mentar y mejorar la cría caballar. Así 
como el conde de Artois fué el iniciador 
del "turf" francés, podemos considerar 
al citado duque como el padre del "turf" 
español. 
Dos años después, el día 20 de abril 
de 1843 se celebraron las primeras ca-
rreras públicas españolas en un hipódro 
mo, junto al Manzanares, denominado de 
Casa Blanca, En 1844 todavía se celebra-
ron allí las carreras, hasta la construc-
ción del hipódromo de la Casa de Campo 
, E l hipódromo que existe aún en la ac-
LASARTE SAHTANIltS 
BARCELONA 











K. B.—En los hipódromos de las pobla-
ciones indicadas con un circulito blanco 
ao se celebran carreras en la actualidad. 
tualidad se inauguró en el mes de mayo 
de 1845, celebrándose en él varios días 
de carreras. Constituían la primera tem-
porada de primavera. En otoño del mis-
mo año tuvieron lugar otras tantas re-
uniones. Y las dos temporadas de la 
Casa de Campo no se interrumpieron 
desde entonces hasta el año 1867. 
Durante veinte años el deporte hípico 
en España pasó por las más diversas vi-
cisitudes; no arraigaron en gran escala 
principalmente por la falta del elemento 
popular, que es el que dió y da vida a 
todos los hipódromos del mundo. 
En el hipódromo de la Casa de Cam-
po no volvieron a celebrarse carreras de 
caballos. Se explica por el destronamien-
to de la Reina al año siguiente. 
Aun existe la pista, pero, en la actua-
iWad, sirve exclusivamente para el en-
trenamiento de los caballos de su majes-
tad el rey don Alfonso, cuyos colores en 
«1 "turf" datan del año 1916. 
Si exceptuamos las mencionadas prue-
bas, gran parte de la afición hípica ha 
Venido de Gibraltar, comunicándose a las 
ciudades de Andalucía, donde con más o 
^enos regularidad existieron en Malaga. 
Jerez y Sevilla. Estas pruebas andaluzas 
8e remontan al año 1854. 
Recuperada la Monarquía volvió a re-
nacer el "turf" español con más fuerza 
y estabilidad. Hacia 187~ se celebraron 
jarreras de caballos en Jerez, Sevilla, 
ganada, Sanlúcar, Gibraltar, Lisboa y 
Oporto; esto es, en siete hipódromos. 
La evolución ascendente que se regis-
tró de 1874 a 1879 no ha podido conti-
aüarse hasta 1880. 
Cádiz, Sevilla y Jerez anularon enton-
^ sus pruebas de otoño y las extraor-
T^arias, reduciéndose sus carreras a las 
e Primavera. Las carreras de Córdoba 
^Granada se redujeron también, y no es 
peor, pues Málaga dejó de cele-
r carreras brar 
Con la construcción del hipódromo de 
^Castellana (-Madrid), 1878, las carre-
^ caballos en España han ido pro-
Hun atld0 P0CO a poc0, aun(lue sín lle&ar "^a a la alturr,, ao ya de Francia, ni 
siquiera de Bélgica, Italia, Alemania y 
Austria. 
En 1881 se fundó el Gran Premio de 
Madrid, prueba que se ha corrido hasta 
la fecha sin interrupción. Ahora bien, a 
partir de 1918 se le conoce con la deno-
minación de Gran Premio Nacional. Los 
propietarios ganaderos son precisamente 
los que han mantenido la afición, los 
que han contribuido a dar realce al 
deporte hípico español. Son ellos Aladov, 
duque de Fernán Núñez, Garvey, mar-
qués de Villamejor, de Tovar, Domecq, 
marqués de Martorell, conde de la Cime-
ra, marqués de San Miguel, de Valde-
ras, barón de Velasco, Parladé y otros. 
Hasta fines del siglo pasado, el "turf" 
español ha gozado de gran esplendor. Y 
en los comienzos de éste comenzó a de-
clinar, i 
Los premios eran exiguos, y propieta-
rios y jinetes se dedicaron más bien a 
criar y preparar sus caballos para los 
concursos hípicos. Alrededor de diez re-
uniones al año había en Madrid, otras 
tres en Sevilla, y casi no había más. 
La inauguración del hipódromo de 
Lasarte en 1916 dió lugar al esplendor 
del "turf" español, que nunca se regis-
tró en los anales de sus historias. Du-
rante la gran guerra puede decirse que 
las mejores carreras del Continente eran 
las españolas. Propietarios ingleses, ita-
lianos, fielgas y franceses han sido asi-
duos concurrentes en las organizaciones 
de España. Los franceses son los que 
se han mantenido más tiempo, y siguen 
hasta la actualidad. 
En 1922 se disputó un premio de me-
dio millón de pesetas, el más cuantioso 
que se ha concedido en los hipódromos 
de Europa. 
Normalizadas las carreras en otros 
países, hacia 1924 flojearon un poco. 
Pero se ha aprendido mucho, y si bien 
es verdad que los propietarios espa-
ñoles no supieron o no quisieron apro-
vecharse de las circunstancias, hoy día 
se dispone de un aceptable contingente 
de caballos de pura sangre, tanto en ac 
tual entrenamiento como sementales y 
yeguas de vientre. 
El estado actual es altamente satis-
factorio, puesto que, exceptuando el pe-
ríodo 1916-1924, supera a cualquier pe-
ríodo anterior del "turf" en España. 
Concurso hípico 
Hace diez o doce años, el concurso hí-
pico siguió una evolución totalmente 
opuesta al "turf". Al incremento de éste 
correspondía una decadencia del otro, y 
viceversa. En la actualidad, las dos ma-
manifestaciones hípicas caminan parale-
lamente. 
Antes, los concursos hípicos se or-
ganizaban exclusivamente en las capi-
tales donde había una entidad afiliada 
a la Real Sociedad Hípica Española; ac-
tualmente se organizan concursos en to-
das las capitales y poblaciones de cierta 
importancia. Ha aumentado el número 
de los concursantes, jinetes y caballos, 
debido al incremento en las dotaciones 
metálicas, que ya llegan a compensar los 
gastos y al propio tiempo sirven de es-
tímulo. 
Polo 
árbitro belga monsieur Barette logró 
sintetizarlo diciendo: "Los españoles jue-
gan perpendicularmente a la meta." 
En sus relaciones internacionales, el 
"football" español ha desempeñado un 
papel brillantísimo. De los Juegos Olím-
tra los ingleses nada menos que por 76 
puntos. 
Lawn-tennis 
Sin que haya llegado a popularizarse, 
como era de esperar, el número de afi-
LILY ALVAREZ 
Notable jugadora española do tennis, 
considerada por la critica como una de 
las mejores del mundo. 
clonados ha aumentado en bastante esca-
la. Pero nos hemos quedado con la can-
picos de Amberes a los de Amsterdam, tidad; falta la calidad; no han aparecido 
ningún país puede presentar un historial 
BIGARDO ZAMORA 
Del R. C. D. 
guardameta 
Español, de Barcelona, 
del equipo nacional. 
tan magnífico. De los 27 partidos juga-
dos en total, tres partidos se empataron 
y sólo se han perdido cuatro, con una 
suma de 50 tantos a favor y 18 en con-
tra. E l gráfico que acompaña estas lí-
neas resume toda la actuación de Es-
paña. 
Rugby 
Practicado por aristócratas asiduos de 
los campos de Hurlingham, Roehampton 
Ranelagh, no es extraño que en Es-
paña se contara siempre con buenos po-
listas. Desde tiempo Inmemorial, varios 
equipos españoles conquistaron buenos 
éxitos asi en Francia como en Inglaterra. 
Más que de conjunto, porque no ha 
sido frecuente la excursión de equipos, 
aisladamente, los jugadores españoles 
han desempeñado siempre excelente pa-
pel en Inglaterra. Alli son conceptuados 
como de clase su majestad el Rey don 
Alfonso, el duque de Peñaranda, conde 
de la Maza, los marqueses de San Mi-
guel y ViJlavieja y otros. El duque de 
Este deporte es de hoy. Comenzó a 
practicarse en Barcelona, y de allí ha 
venido a Madrid. Por el momento, son 
dos las poblaciones donde se cultiva casi 
exclusivamente. Al principio hubo dos 
entidades que han querido ejercer la he-
gemonía del "rugby" español, una barce-
lonesa y otra madrileña; pero, afortuna 
damente, las dos han comprendido que su 
pretensión era un absurdo y se ha for-
mado la Rugby Unión Española. 
Novatos por completo, han querido 
aprender y los federativos han orga 
nizado ya dos partidos internacionales, 
ambos contra Francia, uno en Madrid y 
otro en Burdeos. Se perdió por un tan-
teo abrumador, lo cual carece jáe signi-
ficación, porque todos los países han 
pasado por lo mismo: Francia misma, 
hoy uno de los países más fuertes en 
"rugby", perdió su primer partido con-
Peñaranda ha formado parte de los 
equipos Quidnunc y Freeboters, que han 
ganado la Hurlingham Champion Cup en 
los años 1913 y 1921, respectivamente. 
En un principio, sólo en Madrid y 
Barcelona se practicaba este magnífico 
deporte. Luego, como lugar de veraneo. 
Santander entró en el concierto, y más 
tarde, Bilbao. 
El polo español hace concebir grandes 
esperanzas para el porvenir. Porque, cir-
cunscrito no ha mucho a un circulo muy 
reducido, hace dos años que se ha exten-
dido kacia el Ejército, al igual que en 
Inglaterra, Estados Unidos e India, paí-
ses donde está más en bogâ  
Tenemos actualmente muchos equipos 
militares de polo, no sólo en la guarni-
ción de Madrid, sino de todas las regio-
nes, en especial Valladolld, Córdoba, Se-
villa y Jerez. Es posible que en la ac-
tualidad se cuente con 200 polistas mi-
litares. Prosperará este deporte, porque 
el alto mando conoce su poderoso influ 
jo, la necesidad de fomentarlo. 
Tiro 
El deporte del tiro ha arrastrado una 
vida lánguida debido principalmente a 
que las clases directoras no han presta-
do las debidas atenciones, ni han com-
prendido todo el significado de la cues-
tión. Con la implantación de la dictadu-
ra, y .gracias a una reciente disposición 
emanada del presidente del Consejo, ha 
comenzado a desarrollarse en mejor for-
ma, procurando que las entidades encar-
gadas de encauzar esta manifestación, 
principalmente el Tiro Nacional, puedan 
desarrollar intensamente su programa. 
Los tiradores españoles han demostra-
do grandes méritos en cuantos concur-
sos internacionales han participado. De 
todas las pruebas se acreditaron en los 
concursos de 1912, y 1927. 
estrellas de primera magnitud en los 
"courts" españoles, y ésta es la razón 
por que, con el alejamiento de Alonso y 
Gomar y casi de Flaquer, se han regis-
trado actuaciones medianas en los con-
cursos internacionales. 
En estos últimos años, de buenas a pri-
meras fueron eliminados los representan-
tes españoles en el torneo por la Copa 
Davis. Estamos en el pleno período de 
este concurso; España acaba de eliminar 
a Chile y pronto se va a jugar contra 
Alemania. Si se llega a pasar de esta 
segunda vuelta, que no es fácil, vendrá 
probablemente Italia, cuyo equipo está 
bien en este año. 
Si los jugadores no demuestran una 
gran clase, en cambio se cuenta con una 
jugadora excepcional. Nos referimos a 
Lily Alvarez, considerada justamente co-
mo una de las mejores raquetistas del 
mundo. Ha jugado especialmente en los 
campos ingleses y franceses más renom-
brados y siempre se clasificó en los pues-
tos de honor. 
Pelota vasca 
Deporte por exceelncia del país vasco, 
se ha puesto también en boga, debido 
a sus bondades, en las restantes regiones 
de España. De todos los juegos, tal vez 
es el más atlético, el más vivo, el más 
variado y el más emocionante. 
En el Norte, todos los pueblos le rin-
den verdadero culto en trinquetes y án-
gulos. Después de las Vascongadas es 
Madrid en donde se juega más, y des-
pués en Barcelona. Las distintas mo-
dalidades cuentan poco más o menos con 
los mismos partidarios; esto en cuanto 
a los jugadores, porque, desde el punto 
de vista del espectador, son sin duda al-
guna más numerosos los que se inclinan 
por el remonte. Los deportistas pueble-
rinos se inclinan actualmente por el 
juego a mano. 
En este deporte no ha mucho estaban 
apagados los "amateurs"; pero en estos 
últimos años ha resurgido un gran mo-
vimiento en favor de la pelota, creán-
dose varias Federaciones regionales, que 
han influido considerablemente para des-
pertar el entusiasmo entre los aficiona-
dos a este noble juego. Muchos Clubs 
se preocupan ahora de inculcarlo en sus 
asociados. 
Deportes mecánicos y aeronáuticos 
-GD-
Unos 200.000 automóviles circulan en España. E n automovilis-




a la segunda sección y 
por el automovilismo. 
co-
te la misma afición, pero en el resto del 
país ha disminuido en general, observán-
dose cierto abandono en las entidades 
encargadas a estimular este deporte del 
pequeño motor. 
Aumenta indudablemente el número de 
"motos", pero la proporción anual es de-
masiado exigua, debido tal vez al aba-
ratamiento de los coches. Y la falta de 
Pugilato 
Hockey 
Después del "football" y del pugilato, 
los otros deportes atléticos desmerecen 
en cuanto al incremento de la afición. 
Tenemos, por ejemplo, el "hockey", que, 
a pesar de tratarse de un juego similar, 
de los más completos, es practicado 
por un círculo reducido y atrae a no 
muchos espectadores. Un deporte pareci-
do se ha practicado en España, en Can-
tabria y Castilla, hace Estante tiempo; 
pero el "hockey", conforme a la orga-
nización moderna, sólo cuenta unos diez 
y seis o diez y ocho años. 
Se ha adelantado mucho en estos últi-
mos seis años; su práctica estaba redu-
cida a contados Clubs, y hoy día parti-
cipan en el campeonato de España cinco 
regiones, que son: Centro, Cataluña, Viz-
caya, Asturias y Levante. Los mejores 
jugadores están indiscutiblemente en 
Madrid y Barcelona. E indiscutiblemente 
también, el mejor equipo es el Athletic 
madrileño, actual campeón nacional, titu-
lo que ostenta por séptima vez. 
He aquí un deporte de una evolución 
sorprendente, insospechada. Todavía en 
1921 las veladas pugilísticas durante el 
año se contaban con los dedos de las 
manos en la capital de España. Y hay 
que pensar que en Barcelona y en Ma-
drid es donde estaban en boga, si es que 
cabe esta palabra. Se conceptuaba como 
una inglesada o un americanismo impo-
sible; nadie pensaba que cuajaría aquí 
ante la protesta de un sinfín de mora-
listas. 
Sin embargo, ha bastado una media 
docena de años escasamente para afian-
zarse, de tal modo que hoy día puede 
Sin ningún género de duda, se ha pro-
gresado considerablemente en materia 
automovilista; en primer término, por 
la enorme difusión de los coches, y. en ^ 
segundo lugar, por el buen número | competencia" de' ías marcas ha influido 
' Ip en el estado actual del motociclismo, que pruebas con las que una gran masa de
público, antes indiferente, va compene-
trándose. 
Respecto a la primera parte, para juz-
arrastra una vida lánguida. Esto es la-
mentable, puesto que en otra época, en 
estos últimos años, se ha demostrado que 
gar con claridad el incremento de la 1°- Espafia CUenta con grandes corredores 
comoción automovilista, los números son|motociclistas, cuya pericia se ha paten-
PAUXJNO UZCUDUN 
Actnai campeón de Europa de todas las 
categorías, uno de los deportistas espa-
ñoles más conocidos en el mundo. 
considerarse que ha tomado carta de 
naturaleza. 
Se ha organizado debidamente este 
deporte, y hoy en todas las capitales es-
pañolas se celebran reuniones pugilísti-
cas. Sabemos de algunos sitios en que 
se han celebrado varias en un mismo 
día, rivalizando en la organización. Han 
surgido púgiles de todas las regiones, no 
pocos de clase. 
Y, lo que son las cosas: en esta ma-
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siempre más elocuentes que las palabras. 
Hace cinco años, esto es, a fines de 
1922, había en toda España unos 51.000 
automóviles; o, con más precisión, ve-
hículos mecánicos, puesto que en esta 
cifra se engloban camiones y "motos". 
Sólo ha bastado un quinquenio para cua-
druplicar casi ese número, pues a estas 
fechas debe haber más de 180.000. En-
tonces había un porcentaje ridículo por 
"coches" y por "habitantes". Hoy, sin 
llegar a la saturación, la proporción es 
aceptable. "Grosso modo", calculamos 
que por 1.000 habitantes hay ocho co-
ches, o lo que es lo mismo, cada 125 es-
pañoles disponen de un coche. 
Hemos hablado de saturación. Si se 
tiene presente el número de habitantes, 
la riqueza del país y la escasared de 
comunicaciones ferroviarias, enTSspaña 
se podría disponer de unos 400.000 auto-
móviles. Hace falta, por lo tanto, dupli-
car la existencia actual, con la que la 
difusión del automovilismo español se 
pondría al mismo nivel que Francia, In-
glaterra, Bélgica, Suecia y Dinamarca 
en cuanto a la cifra relativa de habi-
tantes—de 16 a 22—por cada vehículo. 
Respecto a lo que puede ser el auto-
movilismo en España, es elocuente el he-
cho de que se marche por delante de 
países que cuentan con fabricación pro-
pia. Aquí se fabrica algo, pero en insig-
nificante escala. 
Veamos la parte puramente deportiva. 
Desde 1923, San Sebastián da la nota 
más interesante cada año, gracias a su 
conocida Semana, que consta, por lo me-
nos, de tres grandes pruebas internacio-
nales, que han hecho desfilar por el cir-
cuito de Lasarte las mejores marcas es-
pecializadas en carreras y los más no-
tables corredores europeos. 
Después de San Sebastián viene inme-
diatamente Barcelona, donde el Real Au-
tomóvil Club, el Moto Club y Penya 
Rhin rivalizan en sus organizaciones. No 
hay que olvidar que Cataluña cuenta con 
el único autódromo existente en Espa-
ña, el de Sitges o Terramar, donde pe-
riódicamente se celebran concursos in-
teresantes. Este año se disputará flp 
"rally" nacional. Ahora bien, la mayo-
ría de las pruebas automovilistas van 
englobadas con las de "motos". 
Motociclismo 
La actividad motociclista tiene sus 
más y sus menos. En Barcelona persis-
tizado en todos los concursos interna-
cionales ce'ebrados aquí y en algunas 
excursiones por el autódromo francés de 
Linas-Montlhery y por la isla del Hom-
bre, con motivo del Tourist Trpphy in-
gles. 
Madrid va ocupando un lugar secun-
dario, pues se ha llegado al extremo de 
que desaparezca—acaso momentánea-
mente—la carrera de las Doce Horas, 
una interesante prueba incluida en el 
calendario internacional. 
Aviación Aerostación 
Se publica aparte una página reserva-
da »a la Aviación española, de modo 
que no hace falta incurrir en repeticio-
nes. Tanto la aviación como la aerosta-
ción, no han llegado a popularizarse de-
bidamente, porque el precio de los apa-
ratos empleados resulta inaccesible a la 
gran mayoría de los deportistas. 
No disponemos de pruebas nacionales 
de aerostación. La actividad española se 
patentiza casi exclusivemente en el con-
curso internacional por la Cordón Ben-
net; en él se ha tomado parte asidua 
mente en estos últimos años. De año en 
año se ha mejorado la actuación, asi es 
que en 1927 se ha superado todo lo rea-
lizado hasta la fecha. En la última prue-
ba, la desgracia no persiguió como otras 
veces a los aeronautas españoles, y si 
bien es verdad que no se consiguió el 
puesto de honor, el recorrido hecho en 
los Estados Unidos se consideró como 
uno de los mejores. 
Regatas a la vela 
Tiene el inconveniente de se?; un "de-
porte de ricos", y el que no pueda prac-
ticarse en todas partes. De todas formas, 
en el desenvolvimiento del "yachting" es-
pañol se observa una actividad inusita-
da. Ahora cualquier puerto de importan-
cia tiene su Club de regatas, y se han 
creado no pocas pruebas nuevas. 
Desde tiempo inmemorial, los del lito-
Fal cantábrico dominaron siempre la si-
tuación^^ este aspecto .̂Bilbao, San-
tander y San Sebastián ocupan los pues-
tos de vanguardia. 'El balandrista espa-
ñol ha demostrado muchas veces su gran 
clase. Por esto, se puede considerar como 
uno de los deportes en que España no ha 
de desempeñar un mal papel, por ejem-
plo, en el concurso de los próximo Jue-
gos Olímpicos. 
ntfestación deportiva, de las más recien-
tes en cuanto a su introducción y a la 
que se han puesto más reparos, es don-
de España ha rayado a gran altura. Se 
dió un verdadero salto; ignorados para 
el resto del mundo, de la noche a la 
mañana se ha pasado a la celebridad. 
En el momento actual se cuenta con 
dos campeones europeos: Paulino Uzcu-
dun en la categoría de gran peso y Luis 
Rayo en el peso ligero. Hace cuatro 
meses escasamente se contaba con cua-
tro, nada menos; los dos citados, Anto-
nio Ruiz en la categoría de peso pluma 
y Víctor Ferrand como peso mosca. Es 
más: de no haberse ausentado Hilario 
Martínez en la época que citamos, pudo 
ser el campeón de los "welters", en lu-
gar de Bosisio, por ejemplo. 
La campaña brillante realizada por 
Uzcudun en los Estados Unidos hace que 
el púgil guipuzcoano sea, después del 
duque de Toledo, "sportsman" enciclopé-
dico, el más popular entre los deportis-
tas españoles. 
El titulo de campeón europeo de Uz-
cudun no es tan fácil que se escape de 
sus manos. 
Esgrima 
taluña son los que se destacan por sus 
organizaciones, por el número y la ca-
lidad de sus pruebas. E l ciclismo madri-
leño ha pasado por diversas vicisitudes; 
ocupó algún tiempo el primer puesto; 
después quedóse en plan secundario, y 
hoy trata de volver por sus antiguos 
fueros. 
Para carreras en pista, en la región 
catalana es donde se confeccionan los 
mejores programas. Por esto no es de 
extrañar que allí es donde está lo mejor 
y el mayor número de especializados en 
tal modalidad. 
Ahoria bien; por la escasez de velódro-
mos en otras partes, las pruebas en ca-
rretera dominan por completo la situa-
ción. Son, por cierto, esta clase de carre-
ras las que atraen más desde el punto 
de vista espectacular. De los numero-
sos concursos de gran fondo dos son 
los que se destacan en el programa es-
pañol: la Vuelta al País Vasco y la 
Vuelta a Cataluña. A través de muchas 
regiones o provincias, Asturias, Canta-
bria, Andalucía, etcétera, se disputan ca-
rreras similares. 
Golf 
Los españoles siempre se han distin-
guido en este deporte, lo cual se explica 
porque en la esgrima antigua España fué , 
la única, y en cuanto a la moderna, i , Su utlhdad> aparecieron los eslabones 
Hay un progreso evidente en este de-
porte aristocrático; no ha mucho sólo se 
contaba con el terreno de la Puerta de 
Hierro, de Madrid; después, convencidos 
hay que tener presente que se dispone J6, Neguri (Bilbao) y de Lasarte (San 
Sebastián). Parecía que este "sport" se 
circunscribía a lo apuntado, cuando, de 
pronto, los santanderinos nos sorprenden 
con unos magníficos "llnks". E inmedia-
tamente Tacada (Sevilla), y no tarda-
de una escuela propia, un arma, la es-
pada netamente española, que difiere de 
la italiana y de la francesa. 
Después de los juegos olímpicos de Pa-
rís, y para preparar el próximo de Ams-
terdam, los propagadores de la esgrima|rán seSruramente otras capitales en 
• • • Imitar. 
Existe una "challenge" nacional,; pero 
las pruebas más salientes son las de los 
campeonatos sociales, con todas las mo-
hán dado pruebas de gran actividad. 
Nunca se han organizado tantos torneos, 
tantos asaltos públicos. 
Los franceses son alguien en el mun-
do esgrimístlco. Pues bien; en los va- dalidades posibles. Falta la organización 
ríos "matches" internacionales, en Bur- cle un campeonato nacional más amplio, 
déos, en Madrid y otras partes, los ti- Si descontamos Inglntera. los españo-
radores españoles han triunfado las más'les se encuentran a buena altura en este 
de las veces. deporte, en relación con los demás paí-
La Federación Nacional cuenta aho- ses europeos. Se han celebrado ya varios 
ra en su seno con hombres de gran ac-
tividad, entre otros el duque de Gor y 
el conde de Asmir. Ellos han establecido 
debidamente la reglamentación deporti-
va, y no se puede dudar que se ha de 
marchar hacia una prosperidad sin pre 
cedentes en esta materia, deporte, cien 
cía y arte a la vez. 
Cicli i s m o 
Las rayas ascendentes, indican las victorias; las horizontales, los empates, 
y las descendentes, los partidos perdidos. 
Nunca como en estos últimos años se 
han disputado tantas pruebas ciclistas. 
Clubs importantes, a veces sin tener la 
especialidad en la materia, sino simple-
mente por disponer de una sección ci-
clista; diarios y revistas y las casas que 
representan alguna marca, son los que 
organizan a menudo los más variados 
concursos, ya en velódromo, ya en ca-
rretera. De la primavera al otoño no se 
encuentra ningún domingo libre; con 
más o menos importancia, el aficionado 
tendrá siempre en ese día una carrera 
ciclista. 
En este "sport", el País Vasco y Ca-
partidos internacionales contra Francia 
y se ha .ganado siempre. 
Hemos hablado desde el punto de vis-
ta "amateur", que es lo que domina ló-
gicamente. 
Para animar las temporadas de los 
distintos Clubs, el de la Puerta de Hie-
rro principalmente, se celebran anual-
mente varios partidos entre profesiona-
les. Con poca esfera de acción, el profe-
sional español no es do categoría en el 
momento actual. Relativamente, se coti-
za más el "amateur". 
Las salidas al extranjero—este año en 
gran escala-han resultado siempre in-
fructuosas. 
Atletismo 
El atletismo en si es délas ramas de-
portivas que progresan lentamente. No 
obstante esto, se han mejorado casi to-
das las marcas previamente establecidas 
y si bien es verdad que distan de los "re-
cords" mundiales, se aproximan a las 
marcas internacionales corrientes En es-
te aspecto, la mejora es indxscutible. 
N ' u m . e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E M a y o - o 
L A A R Q U E O L O G I A V I Z C A I N A 
L a e r m i t a d e S a n M i g u e l d e Z u m e c h a g a . L a c a v e r n a d e S a n t i m a m i ñ e . 
Entre todos los aspectos de Vizcaya 
a que podríamos referirnos, porque son 
muchos los que brinda la provincia vas-
ca, de fama mundial por el florecimien-
to de su industria, por su actividad fe-
bril, por su riqueza minera, por sus as-
tilleros, por sus Altos Hornos, etcétera, 
queremos ocuparnos hoy de la arqueolo-
gía vizcaína, que tan celosos y nobles 
desvelos ha merecido en todo tiempo de 
aquella Diputación, que de este modo 
vela por el tesoro artístico de la pro-
vincia y de España. 
E l tesoro artístico de Vizcaya es In-
menso, y cuenta con notabilísimos docu-
mentos pertenecientes a diversos perío-
dos y estilos. De la época prehistórica 
merecen citarse las pinturas rupestres 
dad ornamental de algunas Iglesias del 
país vasco (Estibaliz, Argandoña, Zumé-
chaga, etcétera), no debe verse como 
trasunto de lo que el señor Tormo llama 
escuela limosina, ni tampoco constitu-
ye una escuela regional que el señor 
Apraíz denomina alavesa, porque esos 
motivos decorativos, ejecutados con ma-
yor o menor gusto, fueron empleados con 
mucha anterioridad en otras regiones de 
España, que se inspiraron en países le-
janos. 
F n cuanto a los capiteles del arco 
triunfo, su cuerpo o cesta está exornado 
por hojaí palmeadas, cuyos nervios, tan-
to el principal como los secundarios, se 
señalan por finas perlas. De los nervios 
principales de las ocho hojas que en-
M n i i É 
Huiei, que en los capiteles de San Miguel 
de Zuméchaga se nota de un modo muy 
marcado la influencia cisterciense. 
L a c a v e r n a de S a n t i m a m i ñ e 
L a caverna de Santimamiñe, pertene-
ciente a la época prehistórica, ha sido 
explorada por los señores Aranzadi y 
Eguren, catedráticos de las Universida-
des de Barcelona y Oviedo, respectiva-
mente, y por el señor Barandiaran, ca-
tedrático del Seminario de Vitoria, quie-
nes, como resultado de sus trabajos pu-
blicaron una interesante Memoria so-
bre las figuras rupestres halladas en la 
cueva. 
L a caverna se halla en la falda meri-
dional de la ingente peña de Ereñusaré, 
que se alza a poco más de cuatro kiló-
metros de la histórica villa de Guernica, 
a 150 metros sobre el nivel del mar y 
a unos 150 de distancia de la ermita de 
Santimamiñe, de la que tomó el nombre 
en tiempo inmemorial. Desde la entrada 
de la caverna se divisa un magnífico pa-
norama: la villa de Guernica, de la que 
pueden verse, en días claros, la casa de 
Juntas, la vega con su ría y aun los pue-
blos de Luno, Cortézubi, Forua y parte 
de Gauteguiz de Arteaga y Murueta. A 
la izquierda se ven el poblado de Narbá-
niz, el monte Aróla y más allá las pe-
ñas de Santa Eufemia con su célebre 
ermita. E n primer lugar, Elortxugana 
y Lezikagana. De frente y a la derecha, 
cerrando el horizonte, aparecen las cús-
pides de Oiz, Biskárgi, Gorbea, Solube 
y otras montañas. 
A principios de 1916 el joven José F . 
de Bengoechea y varios de sus compa-
ñeros descubrieron las figuras murales 
prehistóricas que adornan una de las cá-
maras interiores de la caverna, pero ape-
nas se supo nada de este descubrimiento, 
hasta que la noticia llegó a oídos del 
maestro compositor don Jesús Guridi, 
que visitó la cueva en el verano de 1917, 
y que más tarde dió cuenta de lo que 
había visto a la Comisión de monumentos 
de Vizcaya. Enterada por ésta la Dipu-
tación, procedió a la adquisición y cie-
rre de la cueva. Más tarde, y para ha-
cer un estudio, completo de toda la ca-
verna encargó a una Comisión formada 
por los señores Barandiaran, Arandazi 
y Eguren, que realizaron los oportunos 
trabajos de exploración. 
L a caverna, en la que se han hecho 
importantes excavaciones, se compone de 
grupa se asemeja a las de caballos y ye-
guas representados en la misma caverna 
A más de un metro por encima de esta 
última figura y a la derecha de la ca 
beza de toro, parece haberse aprovecha 
do una grieta de la peña para intentar la 
representación de la parte superior de-
lantera de un caballo. 
En la misma antecámara hay un gra-
bado de 65 centímetros de largo en di-
rección horizontal y alzada en la grupa 
de 42 centímetros. E n este grabado la 
cabeza nada deja que desear, y única-
mente en el pescuezo empieza el equí-
voco entre dos líneas, que no siguen: las 
orejas quedan confundidas con la crin 
enhiesta a manera de zebra, tan estili-
zada o más que la de una figura de aje-
drez. L a cola es bien poblada y larga 
y el corvejón resulta algo desmañado. 
Faltan en el grabado vientre, pecho y 
en absoluto las patas delanteras. Más 
abajo hay otra figura, dibujada en negro, 
de contornos muy esquemáticos, en la 
que la falta de cuernos, el olvido del 
rabo y las proporciones generales impi-
den interpretarla como gran buey o co-
mo buey siquiera. No hay por qué dudar 
que se trata de un jabalí. 
E n la cámara, entre otras figuras, apa-
rece la de un bisonte, bien caracteriza-
do, salvo la falta de terminación de las 
patas. Tiene el rabo levantado y no ofre-
ce otra señal de que se dispone a em-
bestir que la de estar puesto en pa-
rangón con otra figura que se halla de-
bajo. Más al Norte de la cámara, cerca 
de la entrada, se ve en líneas de tizna-
Idura más tenue un grupo en el que es 
indudable la falta de congruencia de unas 
figuras con otras. L a primera de la iz-
'quierda, muy imperfecta, de 39 centí-
metros del rabo a la oreja, no se puede 
¡decir que tenga cuello largo o corto ni 
¡nada de la cabeza, como no sea la oreja. 
Entre esta figura y la siguiente hay 
luna ondulación entrante en la peña que 
I difícilmente hubiese permitido al artis-
¡ta prehistórico trazar la cabeza. L a se-
gunda figura es de un oso perfectamen-
te proporcionado, que mide 39 centíme-
tros de largo y 25 de alzada. Sus tra-
izos con barbillas ayudan a la represen-
jfación del pelaje espeso del animal. Al-
guna indecisión hay, sin embargo, en el 
perfil y en la garganta. Las patas pare-
jeen no descansar en el suelo, y en el 
pecho y en el vientre se ven unas lí-
neas de no muy precisa significación. A 
continuación de la grupa del oso hay 
una cabeza de ciervo, única en la ca-
verna, con el hocico demasiado alarga-
do, las orejas echadas hacia atrás con 
exceso y las cuernas algo dudosas, aun-
que la duda se limite a si la represen-
tación se reduce a una sola cuerna, en 
cuyo caso tienen doble contorno el can-
dil intermedio y la parte en que se in-
serta, pero el final ha quedado sin ter-
minar y los de la base son puras líneas. 
E l tamaño es de 25 centímetros del ho-
jeico al extremo de la cuerna. 
Debajo del ciervo hay otra figura sin 
congruencia alguna con él y en posición 
muy poco natural. E s un contorno muy 
esquemático de cabra, que no llega a re-
presentar ni el cuarto delantero, sin ojo, 
¡boca ni oreja, y con los cuernos reduci-
!dos a líneas. Mide 19 centímetros. 
Ateniéndonos a lo hallado en la caver-
na, no es posible distinguir en ella, fue-
ra de los trazos, más que figuras de ani-
j males, unos completos, otros reducidos 
la la cabeza o poco más y algunos a la 
i grupa. Las especies figuradas en la ca-
jverna son: el bisonte, el caballo, la ca-
¡bra montés, el toro, el ciervo, el oso y el 
! jabalí. 
MUSEO HISTORICO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA POPULAR 
E l engrandecimiento de todo pueblo 
que se considere culto es debido, en pri-
mer término, a la instrucción que reci-
ben los habitantes que lo constituyen. 
Motivo de constante preocupación y de 
estudio preferente por parte de la Muni-
Nacional de Previsión a cada uno de 
los niños escolares, destinando a estos 
fines la cantidad de 10.000 pesetas anua-
les, iniciando, de este modo, a los peque-
ños alumnos en la práctica del seguro. 
L a creación de las cantinas escolares. 
H 
Fachada del edificio del antiguo Hospicio, en el que se instalará 
el Museo His tór ico Municipal de Madrid 
cipalidad de Madrid, ha sido todo cuanto 
tiene relación de un modo directo o indi-
recto con la enseñanza en su acepción 
más amplia, toda vez que además de la 
reación, mejor dicho, instalación de las 
enseñanzas especiales en las escuelas de 
carácter voluntario, creó con carácter 
obligatorio, instituciones tan importantes 
como la de la Mutualidad escolar, es-
tableciendo una bonificación de 0,50 pe-
setas "para la apertura de libretas ini-
ciales de dote infantil en el Instituto 
üiiiiüiiiiiinn 
i i imii i i i imii i 
que, a la par que tienen gran importan-
cia, cual es la de facilitar alimento sano 
a los niños necesitados, representan un 
valor moral de gran transcendencia, en 
re1 ación con la parte educativa que re-
ciben esta clase de niños, que de no ser 
atendidos en ésta forma resultaría de 
rendimientos escasos, por no decir nulos, 
a cuyo sostenimiento consigna el Ayun-
tamiento en sus presupuestos anualmen-
te la respetable cifra de 285.800 pese-
tas; y, por último, la no menos impor-
IIil i l l l i l lllllll lllli 
tante, cual es la de las colonias 
lares a los sanatorios marítimos de 0 ° ' 
(Corufia) y Pedrosa (Santander)- ei ^ 
'a Sierra, en Cercedilla, y las corresnon 
dientes a las enseñanzas al aire llh 
que son a su vez otra modalidad de bu 
cantinas escolares, en los Viveros de 1 
Villa, arrebatando de este modo cons 
derable número de vidas a la muerte 1 
el sostenimiento de las cuales se invieT 
ten al año más de 300.000 pesetas ha" 
Riéndose creado recientemente el roper' 
escolar, al objeto de facilitar abrigo a 10° 
niños indigentes que concurren a las es 
cuelas, para sostenimiento del cual se 
destinan 4.000 pesetas anuales. 
Aparte de otras instituciones que re-
únen la condición, además de culturales 
de benéficas, como son el Colegio de San 
Ildefonso, el de Nuestra Señora de la 
Paloma, Escuelas Bosque, Sordomudos v 
Ciegos, especial de Cerámica, etcétera 
etc. sostiene actualmente la municipalil 
dad 502 escuelas, 387 nacionales y 115 
municipales, y próximas a inaugurar-
se otras 97, en seis grupos construidos 
ex profeso, siendo el coeficiente de anal-
fabetismo en la población escolar bas-
tante lisonjero, toda vez que en las 
edades de cinco a quince años no'rebasa 
el 6,08 por 100 en los varones y la de 
10,49 en ¡as hembras. 
L a circunstancia de haberse sacado 
a subasta por la excelentísima Diputa-
ción provincial para ser demolido el an-
tiguo edificio del Hospicio calle de Fuen-
carral, número 82, impulsó al Ayunta-
miento a realizar el sacrificio extraor-
dinario de destinar a su adquisición la 
considerable cantidad de 6.000.000 de pe-
setas, al objeto de conservar una de las 
obras más importantes del ilustre ar-
quitecto don Pedro de Ribera, declarada 
monumento nacional, en cuya restaura-
ción de su parte artística y conservación 
del edificio se invirtieron además pese-
tas 382.845,76, en el cual se instalará 
el Museo Histórico- Municipal, recogien-
do en él todas las manifestaciones de 
las Bellas Artps, de las artes industria-
les madrileñas y, en general, de cuanto 
afecte a la historia, la vida y las cos-
tumbres de Madrid, cuya dirección y ad-
ministración correrá a cargo de un Pa-
tronato designado al efecto, destinando 
a su creación varios de los elementos que 
sirvieron de base para la interesante Ex-
posición del Aptiguo Madrid, que orga-
nizó la Sociedad Española de Amigos 
del Arte, parte de los cuales proceden 
del Archivo-Museo Municipal, que se ha-
llaba instalado en la p'aza de la Consti-
tución (Casa llamada de la Panadería). 
Institución que pudiéramos considerar 
como complementaria de la anteriormen-
te descrita, es la de la Exposición del 
Traje Regional, con carácter permanen-
te, que cual aquélla habrá de ser un 
poderoso auxiliar de la cultura pública. 
E n el propio'edificio se estab'ecerá la 
Biblioteca popular, llevando a ella el va-
lioso y considerable número de obras y 
folletos, muchos de ellos inéditos, con 
que cuenta en la actualidad la que exis-
te en la p'aza del Dos de Mayo, pudien-
do, desde luego, afirmarse que aquél se-
rá uno de los centros culturales que más 
beneficios habrá de reportar al vecinda-
rio de la capital, como acontece al pre-
sente con otros de índole análoga, crea-
dos igualmente por el Ayuntamiento, ta-
les como la Hemeroteca, las Bibliotecas 
circulantes y las de parques. 
l l l i H I l t ' i O l l l í l ijí l l l l l l l 'n 
A r r i b a : Iglesia de Lequei t io .—Abajo: U n a vista de Santa María de G a l d á c a n o . 
de la Cueva de Basondo, explorado por 
encargo de la Junta de Cultura de la 
Diputación provincial por los profesores 
don Telesforo de Aranzadi, don José Mi-
guel de Barandiaran y don Enrique de 
Eguren. A l período pre-romano corres-
ponde, probablemente, el Idolo de Mi-
queldi, que se conserva en el Museo Ar-
queológico de Bilbao; al romano, el Ci-
po del Berron y las lápidas existentes 
en el pueblo de Morga; al románico, la 
ermita de San Miguel de Zuméchaga, 
restaurada por la Junta de Cultura de 
la Diputación. Del período de transición 
son la cruz de Durango, una reproduc-
ción de la cual puede verse en el Museo 
Arqueológico bilbaíno; la portada de la 
iglesia de Santa María de Galdácano, en 
la que la Diputación de Vizcaya hizo 
importantes obras de conservación. Del 
período ojival son la iglesia de Lequei-
tio y la parroquia de San Severiano, de 
Valmaseda, y del Renacimiento el claus-
tro de Cenarruza. 
L a e r m i t a d e S a n 
M i g u e l d e Z u m é c h a g a 
Sobre esta iglesia románica de la épo-
ca de transición al ojival hizo un lu-
minoso trabajo el señor Huici. E n este 
estudio señala su autor algunas particu-
laridades relativas al estilo en que está 
inspirada la ventana del ábside y algo 
también relacionado con los capiteles del 
arco de triunfo que hay en el presbi-
terio. 
Lo que más llama la atención en la 
ventana del ábside en su sencilla estruc-
tura, constituida por dos arquivoltas de 
arcos bastante apuntados, que se apean 
en los grandes ábacos que coronan los 
capiteles de las cuatro columnas del va-
no. Los fustes de estas columnas re-
cuerdan por su decoración los de las 
portadas de varias iglesias de Alava, co-
mo Santa María de Estibaliz, Argan-
doña y otras, y las de la puerta del 
Crucifijo en Puente la Reina, monumen-
to de los Caballeros Templarios, única 
en Navarra que presenta columnas exor-
nadas en forma análoga a la que tienen 
las de la ventana del ábside de San Mi-
guel. 
E l señor Huici afirma, de acuerdo con 
el ilustre arqueólogo padre Vallado, de 
Ja Compañía de Jesús, que la modal i 
vuelven la cesta del capitel, cuelgan 
otras tantas pifias, que dan lugar a con-
trastes de luz y sombra y rompen la 
monotonía que tendría la decoración si 
sólo estuviera constituida por las hojas 
estilizadas, de poco espesor. Coronan los 
capiteles enormes abacos compuestos de 
un prisma rectangular en la parte infe-
rior y un tronco de pirámide invertida, 
que forma la superior. 
Estos capiteles presentan una orna-
mentación que no se ve en los monumen-
tos de Alava y Navarra, y para encon-
trar otros análogos hay que acudir a 
las iglesias o claustros catalanes, que 
por su riqueza escultórica, puede decir-
se que encierran todas las variedades 
decorativas del arte románico. 
E l uso de la pifia suspendida, como 
elemento de ornamentación, puede ob-
servarse en Ripoll, San Cugat del Va-
lles, Elna, Vilagrasa, Llusa y Gerona, 
por ejemplo, aunque también aparece en 
algunos capiteles de Santa María la 
Blanca, de Toledo, si bien de manera dis-
tinta a la usada en los monumentos ca-
talanes indicados. 
Pero donde principalmente puede ob-
servarse este tema decorativo es en los 
claustros cistercienses. Ningún aficiona-
do a la arqueología arquitectónica igno-
ra los excesos a que se entregaron los 
monjes de Cluny en la ornamentación de 
sus templos, ni la energía con que San 
Bernardo, retormador de la orden clunia-
cense, condenó las' fantasías a que se 
entregaban los escultores. E l año 1213 el 
capítulo general de la orden del Cister 
confirmó la prohibición de la escultura, 
y como consecuencia de esto los claus-
tros cistercienses de fines del siglo X I I 
y comienzos del X I I I se caracterizan por 
su austeridad, como lo confirman los mo-
nasterios de Fitero, L a Oliva e Iranzu. 
L a influencia de las normas fijadas por 
San Bernardo respecto a la forma de 
construir y decorar los monasterios de 
la orden, que se hizo extensiva a todas 
las iglesias, se observa en los claustros 
del Cister, en los que es frecuente ver 
exornando los capiteles, hojas, casi siem-
pre de acanto, que dan nacimiento en el 
centro de cada una de ellas a una pifia 
suspendida. 
De todo lo expuesto puede deducirse 
como co^" • ******* f. • según el señor 
un portal bastante amplio, de 6,25 me-
tros de largo; un vestíbulo más ancho 
y más alto, de más de 6 por 4, con dos z:= 
nichos; una especie de alcoba, de 4,30 ^ 5 
metros de largo por otro tanto de ancho ¿£: 
y 1,93 de altura, y un gran salón con 
dos niveles distintos. E n el extremo Nor-
oeste del salón, que comunica con va-
rias galerías, y sobre una cascada esta-
lagmítica se ve un hueco, por donde con- =r= 
tinúa la caverna, ofreciendo numerosas iüE 
anfractuosidádes y pasos difíciles. 
E n la parte meridional o izquierda del 
salón, entre un sistema de curiosas co-
lumnas estalagmíticas y estalactíticas, a 
la altura de tres metros, una rendija que 
difícilmente podría sugerir la idea de que 
por allí existen otras cámaras. Pasando 
a través de la rendija se penetra en 
una a modo de antecámara, recinto irre-
gular, de irnos cuatro metros de diáme-
tro, de bóveda lo bastante elevada para 
que pueda parmanecer en pie una per-
sona. Por encima de una repisa estalag-
mítica, en forma de concha, se pasa a 
una cámara más amplia, o mejor dicho, 
a dos, de forma irregular y suelo a dis-
tintos niveles. 
E n la antecámara, y más adentro, en 
la pared occidental, a la altura de la 
vista, hay una figura de 57 centímetros 
de largo, bajo una capa estalactítica muy 
húmeda; aunque no está muy bien de-
finida su significación, no parece aven-
turado suponer que se trata de un bi-
sonte incompleto. E n el mismo lienzo de 
pared, más al Sur y a la misma altura, 
hay otra figura de 40 centímetros de 
largo y 24 de alzada, dibujada también 
en negro y también cubierta por la ca-
pa estalactítica; tiene una confusión di-
fícil de explicar de los cuernos con la 
jiba, el rabo muy confuso, al parecer le-
vantado, y las patas sin terminar. Al -
gunas otras figuras en negro y más o 
menos definibles se ven, pero, además, 
eligiendo bien la posición de la luz, pue-
den distinguirse varias figuréis grabadas, 
muy próximas unas de otras. Otro gra-
bado puede ser interpretado como una I^B 
cabeza de toro, cerca del cual se contem- <=|| 
pía una figura con muchas tiznaduras. \tzM 
en la que, no obstante, se reconoce una 
grupa, sin acabar siquiera la pata pos- — I 
terior y sin perfilar o borrado casi del 
jtodo el cuarto delantero. L a forma de la ^j] 
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Pesetas 40 .000 .000 
23 .000 .000 
1 .792.770.223,26 
A g e n c i a s U r b a n a s : 
San Francisco, 3 6 ; Portal de Zamudio, 4, 
y Deusto ( R i b e r a ) , 59 . 
Sucursales en: 
MADRID (Nicolás María Rivero, 8 y 10), B A R C E L O N A 
(Paseo de Gracia, 8 y 10), V A L E N C I A (Bajada de San 
Francisco, número 5), SAN S E B A S T I A N (Avenida de la 
Libertad, 10), V I T O R I A (Prolongación de la Calle de San 
Prudencio), T A R R A G O N A (Méndez Núñez, 12, bajo), Al-
calá de Henares, Alcira, Algorta, Amorebieta, Aranjuez, 
Baracaldo, Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Castro 
Urdíales Denia, Desierto-Erandio, Durango, Eíbar, Elizon-
do, Gandía, Guernica, Haro, Irún, Lequeitio, Marquina, 
Martorell, Medina'de Pomar, Miranda de Ebro, Nules, On-
dárroa, Portugalete, San Feliú de Llobregat, San Julián 
de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), Sa-
gunto, Santo Domingo de la Calzada, Sestao, Tolosa, Utiel, 
Valmaseda, Vendrell y Villanueva y Geltrú. 
123 Agencias en diferentes provincias. 
E E E S T E BANCO R E A -
• L I Z A T O D A C L A S E 
D E O P E R A C I O N E S 
H D E B A N C A Y 
B O L S A 
TIPOS DE TOES MI MU | | 
C U E N T A - C O R R I E N T E 
A la vista 2,50 por 100 E | 
Especiales 3 , — por 100 
I M P O S I C I O N E S 
A 90 días 3,50 por 100 p 
A 6 meses 3 ,75 por 100 | | 
A un a ñ o 4,25 por 100 E g 
C A J A D E A H O R R O S 
3,50 por 100 Ü 
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Lo primero que se advierte en este ida uno de los lectores de Prensa señala 
esquema - de la organización interna de! con lápiz rojo los artículos o noticias que 
E L DEBATE es la separación absoluta ¡estima dignos de ser conservados. En el 
|l[IT:. 
que se establece entre la parte adminis 
trativa y la Redacción, Son las dos gran 
des ramas del periódico. Al frente de la 
primera se halla, como se ve, el conseje-
ro delegado, y al frente de la segunda, 
naturalmente, el director. 
La Redacción está organizada según 
un sabio criterio americano, que consiste 
en la separación de lo que es propiamen-
te tarea informativa, o sea la adquisición 
de la noticia, y lo que pudiera llamarse 
elaboración, o sea, la utilización de-la no-
ticia para el comentario con fines doc-
trinales. Esa división responde a los dos 
fines del periódico, que son orientar e in-
formar al público. Del caudal general de 
noticias, sólo las que son dignas de co-
mentario pasan de la sección informati-
va a la sección editorial. 
Las dos secciones se comunican diaria-
mente entre sí en el Consejo de Redac-
ción, al cual asiste el jefe de la sección 
informativa. E l Consejo de Redacción 
asesora al director. Se reúne todas las 
tardes a las seis, y en él dan cuenta los 
redactores encargados de ello de las prin-
cipales cuestiones del día, según la lec-
tura de la Prensa de Madrid y de la 
Prensa extranjera. En otras secciones es-
tablecidas al efecto se ha examinado la 
Prensa de provincias y la Prensa ame-
ricana, y a diario se pasan al director, 
en carpetas a propósito, recortes de lo 
más importante que insertan esos perió-
dicos. De este modo la información de 
la Prensa de todo el mundo es completa 
en el Consejo. Por su parte, el jefe de 
información da cuenta de las noticiaa re-
cién llegadas que por su interés pueden 
ser motivo de comentario. 
En este organismo asesor que E L DE-
BATE introdujo en la Prensa española 
quedan echados los fundamentos y líneas 
generales del comentario de cada día. 
Terminado el Consejo, el director encar-
ga los editoriales a los redactores según 
su especialidad. Y en las últimas horas 
la tarde y primeras de la noche los 
editoriales quedan escritos y revisados 
Por el director. 
Elemento indispensable para la elabo-
fación de la nóticia es el Archivo, de-
partamento que funciona en dependencia 
^mediata de la Dirección, aunque man-
tiene relación íntima con la Redacción 
toda, ¡a cual, de un lado, le facilita ma-
teriales para que el Archivo los catalo-
go y ordene, y de otra, recurre a él en 
demanda de los datos y antecedentes 
Precisos para ilustrar debidamente una 
noticia o un comentario. Una u otro 
ofrecen así al lector el asunto lo más 
completo posible, le recuerdan sus fases 
*Qteriores y le orientan respecto a posi-
descnvolvimientos en el porvenir. 
Al Archivo van diariamente los perió-
Jicos de todas partes, leídos por los re-
actores «mo^adop de esa función. Ca-
Archivo se recortan esas noticias y ar-
trata. Esa palabra sirve para la coloca-
ción de las hojas por orden alfabético en 
unas cajas de dimensiones y forma ade-
cuadas. 
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RIVOLOCION EN CflINJ 
Cri t i ca teatral 
DOS MIL DUROS 
recortes referentes a una misma persona 
se colocan dentro de una carpeta que 
lleva el nombre de la persona en cues-
tión. Las carpetas se agrupan en legajos 
por orden alfabético de esos nombres. 
Para saber, sin necesidad de repasar los 
legajos, si existe o no una biografía, se 
hacen fichas de todas las existentes en 
el Archivo, y cuando llega el caso, basta 
artículos que tengan interés. En la mis-
ma ficha va un pequeño resumen del 
artículo fichado. A veces el título no es 
por sí solo bastante concreto y elocuen-
te, y de esa manera se sabe, sin necesi-
dad de leer de nuevo el trabajo, cuál es, 
en lineas generales, su contenido. La 
misma labor se hace a diario con la 
"Gaceta de Madrid", el periódico en que 
tículos y se pegan en unas hojas de pa-l Este es el Archivo general de Prensa, 
peí resistente preparadas al efecto. A la ¡Aparte se constituye el Archivo biográ-
cabeza de cada hoja va una indicación fico, al que van a parar todos los recor-
d e l C ( 3 7 ^ ¿ b 7 ^ < 2 ^ Z ( 3 ^ 
d e p u B f í a ' d a d e r i 
A N O S 
de todos los detalles referentes a la pro 
cedencia del recorte y una palabra que 
indica la "materia" de que el recorte 
tes que contienen datos personales y 
pueden servir en el momento conveniente 
para redactar una biografía. Todos los 
consultar el fichero para saber o no si se 
cuenta con los datos que se buscan. 
Llegan al Archivo las revistas eu-
ropeas y americanas de mayor impor-
tancia, que también tienen redactores 
encargados de leerlas. Las revistas se 
encuadernan, y para que resulten en 
todo instante un caudal aprovechable, se 
hacen fichas por materias de todos los 
se publican todas las disposiciones ofi-
ciales. 
Los libros que llegan al periódico van 
también al Archivo, en el cual se cata-
logan por materias y por autores y pa-
san luego a la Biblioteca. 
Tal es, expuesta de un modo muy bre-
ve, la organización interna de E L DE-
BATE. 
LA PRENSA DE MADRID 
PIABIO ILUSTB̂  
51 .M O C U A Ji T ñ A B C i «OCUARTO 7 •'?('-.l?„vLí? 
Desde su fundación, en 1905, lo di-
rige don Torcnato Luca de Tena. Es 
liberal de la derecha. Cultiva la nota 
gráfica y consta de ordinario hasta 
de 40 páginas. Los domingos publi-
ca números extraordinarios hasta de 
80 páginas. 
r L A É P O C A 
De Idearlo conservador, se publica 
por las tardes, bajo la dirección de 
don Mariano Marfil. Data su funda-
ción del año 1848. Sirve a sus lec-
tores cuatro páginas diarias y seis 
en los números de los sábados. 
H E R A L D O D E M A D R I D 
Diario gráfico de la tarde, con 16 
páginas diarias. Es liberal radical de 
izquierda, está dirigido por don Ma-
nuel Fontdevila, y vió la luz por pri-
mera vez en 1890. 
Liberal moderado. Lo dirige don 
Graciano Atienza. Fué fundado en 
1866 y publica a diario 12 páginas. 
Fundado en 1922. Liberal indepen-
diente. Diario gráfico de la tarde, 
dirigido por el señor Sarradell. Cons-
ta de ocho páginas diarias. 
£ S D E l L i b e r a l | 
Libera! radical de izquierda. Se pu-
blica por las mañanas con seis pá-
ginas. Publica, a excepción de los 
viernes, ocho páginas. Lo dirige el 
señor Villoieva, y nació él año 187» 
Periódico republicano de la mañana. 
Consta a diario de ocho páginas. Lo 
dirige don Joaquín Aznar. Fué fun-
dado en 1919. 
Diario de la tarde, gráfico, defensor 
de la política del Directorio. Nació 
en 1925, lo dirige don Manuel Del-
gado Barreto y publica ocho páginas 
diarias y doce los lunes. 
E L SI U T U R O 
Diario católico de la tarde. Pu-
blica cuatro páginas diarias. Lo di-
rige don Manuel Señante, y fué 
fundado en 1875. 
EL SOCIALISTA 
Organo del partido socialista. Consta 
de cuatro páginas, es diario de la 
mañana y fué fundado en 1885. Lo 
dirige don Andrés Saborit. 
Liberal de Izquierda. Ve la luz por 
la mañana y consta a diario de ocho 
páginas. Los jueves y domingos pu-
blica doce. Lo dirige don Félix Lo-
renzo, y fué fondado en 1917, 
Liberal de izquierda. Es diario de la 
tarde y comenzó a editarse en 1920. 
Lo dirige don Enrique Fajardo. Da 
a diario ocho páginas y números er-
trao. •diñarlos de doce loa luí 
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E l gráfico que encabeza estas líneas'glés, Italiano, polaco y portugués, a la 
permite apreciar a simple vista el mo-¡ cabeza del cual campeaba la Cruz de 
vimiento que, año tras año, ha tenido la 
colecta que a beneficio de la Prensa ca-
tólica de España se hace en toda la na-
ción el 29 de junio festividad de San 
Pedro, fecha designada para la celebra-
ción del llamado "Día de la Prensa". 
Esta fiesta, que ha venido celebrándo-
se desde el año 1916 en todas y cada 
una de las sesenta diócesis españolas, 
tiene por fin procurar el perfecciona-
miento de la Prensa católica con actos 
de oración, propaganda y colecta. 
L a Institución Internacional "Ora et 
Labora" fué la iniciadora de la magna 
Idea, que contó, desde luego, con la 
bendición de Su Santidad el Papa 
Pío X, como ha obtenido más tar-
de la de sus augustos sucesores Be-
nedicto X V y Pío X I . Deseando des-
de un principio que la celebración del 
"Día de la Prensa" no se concretara a 
una sola nación, sino que. como remedio 
que es de una necesidad universal, se 
aplicará a donde quiera que ésta exis-
ta, o sea a todo el mundo; publicó el 
año 1919 un cartel Impreso en ocho Idio-
mas: alemán, checo, español, francés. In-
Cristo, rodeada de la inscripción "Stat 
Crux dum vólvltur orbis", que fué di-
vulgado por todo el mundo. 
E l "Día de la Prensa" no tardó en 
tomar carta de naturaleza en varios paí-
ses. Primero fué Portugal, que se ade-
lantó al cartel poliglota, porque antes 
de que pudiera enviársele, en 1918, es-
tableció la fiesta y la propagó por me-
dio del semanario "A Ordem". De Por-
tugal pasó al Brasil el mismo año 1918, 
estableciéndola el Cardenal Alburquer-
que Cavalcanti y celebrándose con ca-
rácter a la vez aristocrático y popular, 
bajo el patrocinio de la esposa del pre-
sidente de la república, que se dignó 
aceptar la presidencia de la sección fe-
menina. Desde el Brasil, continuando una 
ruta muy semejante a la de la expedi-
ción magallánica, pasó el "Día de la 
Prensa" a China, Hong Kong, donde se 
celebra todos los años exactamente igual 
que en España, 
Del incremento y difusión que el "Día 
de la Prensa" adquirió en el mundo en 
fías de treinta periódicos pertenecientes 
a 17 naciones de Europa, Asia y Améri-
ca, en los que podían leerse, en ocho 
idiomas distintos, artículos sobre el "Día 
de la Prensa". E n 1926 eran 26 las na-
ciones en que se celebraba la fiesta de 
la Prensa católica. Hoy, el "Día de la 
Prensa" se celebra en los siguientes paí-
sesll Alemania, Argentina, Austria, Bél-
gica Canadá, Colombia, Cuba, Checoes-
lovaquia, Chile, Ecuador, Estados Uni-
dos, Francia, Guatemala, Holanda, Hun-
gría, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Mé-
jico, Montevideo, Paraguay, Perú, Polo 
nía. E l Salvador, Santo Domingo, Suiza, 
Uruguay, Venezuela y Yugoeslavla. To 
tal, con España, Portugal y Brasil, 32 
naciones. 
L a obra cuenta con millares de coope 
radores. E n un documento que la Ins 
titución "Ora et Labora" publicó en el 
mes de abril del año pasado, su direc-
tor, don Ildefonso Montero, se creyó en 
el deber de expresar su gratitud a los 
Prelados monseñores Aragone, de Monte-
video; Fischer-Colbrie, de Checoeslova-
quia, y Waitz, de Austria, que durante el 
LA "CASA DE LA PRENSA", DE MADRID 
L a Asociación de la Prensa, de Ma-
drid, ha dado cima a su magno proyecto 
de construir un edificio llamado "Casa de 
la Prensa", para establecer en él todos 
los servicios de la Asociación en sus di-
versos órdenes cultural, benéñco, social 
y de relaciones con otras entidades. 
E l nuevo edificio está enclavado en la 
Avenida de Pi y Margall, y tiene un ca-
rácter especial, esencialmente utilitario, 
determinado por la diversidad de funcio-
nes a que ha de servir. En las plantas 
entresuelo^ principal, segundo y tercero 
estarán alojados los servicios de la Casa 
de la Prensa, y el resto del edificio se 
destinará a lócale^ de renta. L a construc-
ción ocupa una superficie total de 
1.489,87 metros cuadrados, equivalentes 
a 19.189,52 pies cuadrados. 
L a disposición general es ésta: 
Los lugares más importantes de las 
plantas bajas se destinan a locales do 
renta, un gran café, billares y un salón 
de espectáculos. Los locales secundario: 
se aplican para servicio de los anterio-
res y para almacenes y depósitos de lar 
Cooperativas de la Asociación de la 
Prensa. Inmediatos a éstos están los lo 
cales destinados a la Asociación, en e 
lugar más importante del edificio, o se' 
en toda la extensión de las fachadas de 
las avenidas de Pi y Margall y Eduard» 
Dato. E l resto del edificio, hasta la al 
tura de 35 metros, que es la permitida 
está dedicada a viviendas de alquiler. A 
partir de esta altura se ha emplazado ur 
torreón, en la que se instalarán servicio 
importantes para la Asociación y unr 
Residencia para periodistas nacionales j 
extranjeros. E n el fondo del solar se Ir 
constru|do un gran salón de espectáci' 
los, que, de ordinario, será dedicado 
cinematógrafo, pero que estará a la li 
bre disposición de la Asociación de lo 
Prensa cuando desee utilizarlo para er 
L a distribución de la Casa de la Pren-
sa se ha hecho sobre la base de agrupar 
las Secciones de análogas necesidades. 
En los sótanos queda la parte benéfica: 
depósitos de calzado, ropa, etc., que for-
tnhTi otras t0''1*'0̂  ooíyñew.l5iVRa Fi^ r-1 pii-
I precisar de los patios dispuestos para 
las viviendas. 
E l presupuesto calculado para la rea-
lización de las obras fué de 8 millones 
de pesetas, incluido el valor de los te-
Bfií 
la Prensa"; a los presidentes nacionales 
señores Sanz Cerrada, de Méjico; Guil 
baut, de Francia, y Dezelic, de Yugoes-! pectáculos, conferencias, actos benéficos 
lavla; a autores de libros divulgadores I etcétera. E n la planta baja del subsót: 
como Nlcodem Cieszynski, de Polonia, y no se ha dispuesto amplia rotonda d 
Bernardo Gentllini, de Chile, que, en acceso al Metropolitano, tanto desde I. 
1924, publicó un volumen de 70 pági-1 Casa de la Prensa como desde el café ; 
ñas titulado " E l Día de la Prensa Ca-
tólica", y a las organizaciones naciona-
les, como el "National Catholic Wel-
salón de espectáculos. 
poco tiempo dan idea estos datos: en I Año Santo presentó al Papa un impor-
1920, "Ora et Labora" publicó fotog^ra-ltant*» proyecto relacionado con el "Día de 
fare Council", de Estados Unidos, y a 
las internacionales como el "Ufficio In-
ternazionale delle Organizzazionl Cat-
toliche", de Roma; a las Agencias in-
ternacionales como la Kipa, de Suiza; a 
las publicaciones católicas de todos los 
países y de manera especial a "L'Osser-
vatore Romano", que en un artículo ti-
tulado " L a giornata della stampa", pu-
blicado en junio de 1924, escribió: "Nos 
parece que se ha encontrado un punto 
de partida para resolver definitivamen-
te el problema de la Prensa católica". 
L a Internacional Católica I K A ha con-
tribuido efleacísimamente al Incremento 
del "Día de la Prensa" y en sus tres 
Congresos celebrados en Luxemburgo en 
1922, en Constanza en 1925 y en Luga-
no en 1924, recomendó Insistentemente 
a todas las Asociaciones nacionales, tan 
to de periodistas como de publicacione: 
que promovieran en sus respectivos pa: 
ses la celebración "simultánea y unifo: 
me" del "Día de la Prensa", como me 
dio de llegar a la organización inter-
nacional del periodismo católico. 
Su Santidad el Papa siente especial 
afecto por la obra. E n 1924, y como re-
cuerdo de una audiencia que se dignó 
concederle. Pío X I dedicó al director de 
"Ora et Labora", don Ildefonso Monte-
ro, una fotografía con el siguiente pre-
cioso autógrafo: "Vivant, crescant, flo-
reant. Plus PP. X I " . Con estas pala-
bras quiso responder el Sumo Pontífice 
a la petición que le hizo el señor Mon-
tero, cuando imploró la bendición apos 
tólica para las diversas obras de acción 
católica de la Institución. 
Edificio propiedad de la Asoaac iun de la Frensa , en l a Avenida . 
de Eduardo Dato, que se inaugurará en o t o ñ o p r ó x i m o . 
El 
trésnelo se han colocado las Secciones tinados a la Asociación de la Prensa¿eS-
de relación inmediata con el movimiento cálculo de utilidades de los locales 
de la calle. En la planta principal, el tinados a renta cubro las expresa 
salón de fiestas y sus anejos. En las atenciones. TCitó 
plantas siguientes, los locales de estudio L a Asociación de la Prensa so-̂  ^ 
o de estancia tranquila, exentos de ruido y obtuvo del Gobierno la garan ¿an 
y dotados de un ambiente rudimentario. Tesoro para el servicio de amort izó 
Los locales que componen estas plan- e intereses de una emisión de 16.0°° 
tas son de suficiente amplitud para ne gaciones de 500 pesetas nominales. 
